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HELSINKI 1931  
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO.  
ES! PUHE. 
Kim iautatietihts u, sen  kautta että siihen aikojen kuluessa oli otettu ja siinä. vuosit - 
01tt julkaistiin varsin yksityiskohtaisiakin  tietoja, oli paisunut niin laajaksi, että  sen Ian- 
t itninen ja varsinkin painatus vaati liian paljon työtä, aikaa  ja kustannuksia, ja kun valtion-
ilintarkastajat olivat lausunnossaan Eduskunnalle  v. 1929  tästä, eräiden virastojen vuosi 
kortornuksissa esiintyvästä epäkohclasta erityisesti huomauttaneet. määräsi rautatiehalli 
 tus  päätöksellään ta.imnikuun 31 päivältä 1930 rautatietilaston uudistettavaksi  edellä-
mainitut näkökohdat. huomioonottaen. Liitteet  I—ITT ilmestyivätkin jo vuoden 1 92i 
 tilastossa rautatiehallituksen kesäkuun  5 päivänä 1930 päättämässä midistetussa  now-
dossa ja liitteet IV—IX  julkaistaan esilläolevassa tilastossa niinikään uudiste.ttuina rauta-
tiehallituksen päätöksen mukaisesti maaliskuun  20 päivältä 1931. 
Edelläinainittua  uudistusta toimeenpantaessa on rautatietilastosta näinollen jä-
tetty pois tietoja, jotka joko ovat olleet liian yksityiskohtaisia  tai joiden tarve ja kysyntä 
 on  ollut varsin rajoitettu ja  jotka ovat, edelleenkin saatavissa asianomaisista konttoreistu 
 ja tomustoista. Tastä  syystä on in. ni. jätetty kokonaan pois seuraavat vuoden  1928 taulut: 
I: 2. 	Erittely nienoista, jotka on suoritettu arva.amat.tomiin tarpeisiin Kulkulaitosten  
ja  yleisten töiden ministeriön sekä Rautatiehallituksen käytettäviksi inyönite-
tyillä niäärä.rahoilla. 
I: 4. 	Supistelma tilinpäätöksestä. 
II: 3. 	Valmistuneisiin uusiin raiteisiin asetetut kiskot.  
II: 7. 	Sorastus. 
III: siv. 36--37.  Katsaus veturipalvelukseen y. in. 
III: 23. Valokaasun kulutus. 
V: 4. Supistelma sillanylinienoa.  varten myydyistä lipuista ja niiden tuottarnista. tuloista. 
Niinikäan on  pyritty tiedot koskittäioääu niin, että tilaston käyttäjä saisi mielen-
kiintonsa kohteena olevista iliniöstä kokonaiskäsityksen niandollisimmani helposti  ja 
 löytäisi kaikki sitä valaisevat tiedot niin suppealta alalta kuin suinkin mandollista, jolloin 
samalla on saavutettu painatusalan varsin tarkka ja säästeliäs käyttö. 
Jotta lukija sekä sisällysluetteloa käyttämällä että sela.i]emalla helpommin löytäisi 
etsimänsä tiedot, on tauluston  joka sivun otsakkeeksi painettu asianomaisen liitt.een nimi 
 ja  taulut järjestetty alusta loppuun juoksevaan numerojärjestykseen,  ja jotta. tilaston 
käyttäjä löytäisi nykyisten taulujen tiedot vuoden  1928 ja sitä aiemmista tilastoista. 
 on  sisällysluetteloon jokaisen taulunnirnen pään painettu, niistä vuoden  1928 tilastot 
liitt,eestä ja taulusta kunkin taulun tiedot ovat löydettävissä. 
Kun rautatietilastoon tähän asti sisältynyt rautatiehallituksen  ii. tt. luifiinnolliiwj 
 kertomus palvelee  koko  lailla. toisia tarkoituksia kuin varsinainen rautatietilasto  ja siinä 
käsitellään samoja asioita. kuin tilastossakin, vaikka yleensä  vain pääkohdittain ja toisin 
näkökohtia silmällä pitäen, ort se nyt erotettu kokonaan rautatietilastosta  ja julkaistukin 
jo kysymyksessä olevalta vuodelta erillisenä julkaisuna. 
Näiden uudistusten kautta  on rauta.tietilastort sivuluku vähentynyt. n. 200:]la. 
 ilman että tilaston kävtett.ävyys  on siitä kärsinyt. 
Helsingissä joulukuun 8 päivänä 1931. 
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Tulot, käyttökustannukset ja  niiden välinen erotus kutakin keskiinääräisen liikennepituuden kilometriä kohden 
vuosina 1915-1930, kuviollisesti esitettyinä.  
Kartta Suomen rautateistä vuoden 1930 lopussa. 
Valtionrautatjet vuonna 1930. 
Rata ja rakennukset. 
Rautateiden pituus. Valtionrautateiden oma ratapituus, johon sisältyvät niiden 
patrata sekä vkhintään 0. 5 km pitkät haara- ja syrjäraiteet (tätä lyhyemmät syrjäraiteet, 
kaksiraiteisen radan toinen raide ja  kaikki liikennepaikkojen sivuraiteet poisluettuina), 
 1i  tarkistettujen tietojen mukaan vuoden 1929 lopussa ................ 4 927.83 km.  
Tähän liitettiin vuonna 1930  vakinaiselle liikenteelle avattuina: 
tainmikuim 1 p:nä Ayräpään—Valkjärven rataosa 	........ 25.08 km 
ja joulukuun 1 p:nä Vaalan—Kiehirnän rataosa .............. 57. 87 5 
Sitäpaitsi luovutettiin tavaraliikenteelle täysin vaunu- 
kuormin: 
joulukuun 1 p:nä Kiehimän satamarata .................... 1. 56 » 
ja Kivesjärven satamarata ................................ 0.64 	» 
Jatkoa useihin rataosiin tuli eri aikoina: 
Jyväskylän—Suolanden rataosaan ......................... 0. 19 » 
ja  muutamiin haararatoihin yhteensä .................... 0. 60 » 	85. 92 ' 
5013.75 km 
Toisaalta tapahtui lyhennyksid lukuisissa rataosissa eri aikoina: 
muutamissa pääradoissa asemansiirtojen  ja radanoikaisujen joh- 
dosta yhteensä........................................ 1. 72 km 
sekä useissa haararadoissa yhteensä ........................-  1.84 5 	 3.56 km.  
Valtionrautateiden oma rata pituus oli siis selontekovuoden päättyessä 
 Sen  ohessa valtionrautatiet liikeniiöitsjvät: 
useita muiden valtionlaitosten sekä yhtiöiden  ja yksityisten henkilöiden 
omistamia haararatoja, joiden pituus, lukuunottamatta sivu-  ja puolta 
kilometriä lyhyempiä syrjäraiteita. oli yhteensä ................ 
 ja,  yhdessä Ruotsin ja  Venäjän rautateiden kanssa, Ruotsin rajan  ja Haapa- 
rannan sekä Venäjän rajan ja Valkeasaaren välisiä rataosia, yhteensä 
Niinmuodoin saadaan koko liikennöidyksi ratapituudeksi  vuoden 1930 
lopussa 	........................................................... 5143.70 km. 
Valtionrautateiden  keskiiiikeue pituus vuonna 1930 oli 5 088 km. Sitä laskettaessa 
 on  selontekovuoden  kuluessa lisäksitulleet ja poistetut rataosat otettu huomioon vain 
 suhteellisesti  sen  ajan mukaan, minkä ne ovat olleet liikennöityihä; tällöin  on kuitenkin 
lyhyiden radanjatkojen ja niiden raiteiden, jotka on purettu tai muuten poistettu rata- 
pituudesta, katsottu olleen käytännössä keskimäärin puoli vuotta. 
Eri radoille vuoden 1930 lopussa liikennöity ratapituus ja saman vuoden keski- 
I iikennepituus j akaantuivat seuraavasti:  
1)  Vähennys edellisenä vuonna ilmoitettuun vastaavaan pittluteen,  138.55 krn:iin, verraten on 
 näenisäinen  ja johtuu siitä, että eräitä raiteita olisi  jo silloin pitänyt lukea sivuraiteisiin. 
Rauicrtietilasto 1930. 
5010.19 km. 
1) 132.28 km 
1.23 	5 
dcii 	1550 1Upiii, hin 
K at a') 	 Oma rata 	Muiden 
- 	onsistamat 	Yhteensä 






Ilelsingin-Hämeenlinnan-Rajajoen 694.77 34.36 47.88 777.oi 777 
Hangon 	................................. 149.65 I 	9.94 2.oi 161.60 161 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 278.06 9.87 3.67 291.60 291 
Vaasan 	.................................. 452.00 8.49 5.97 466.46 460 
Oulun 	................................... 727. 55 37.si 34.96 800.32 751 
Savon 	................................... 834.47 49.12 10.31 893.90 883 
Karjalan 	................................. 822.89 34.86 13.42 871.17 871 
Porin 	................................... 156.48 1.98 6.98 165.44 165 
401.24 2.42 6.83 410.49 413 Haaparnäen-Euisenvaaran ................. 
194.76 0.98 1.48 197.22 Helsingin-Turun ......................... 
I 	Rovaniemen 	............................. 107.36 1.13 108.49 105 
Yhteensä 4819.23 I 	190.96 133.si 5143.70 5088 
Vuonna 1929 ............................ 4737.83 	190.00 	127.89 	5055.721 	4978 
Liikennöidystä ratapituudesta oli vuoden 1930 päättyessä kaksiraiteista edelleen-
kin 195.10 km, josta tuli Helsingin-Häsneenlinnan-Rajajoen  radan osalle 177.35 km 
 (Helsingistä Riihimäelle, [Judestakylästä Korialle, Kaipiaisista Taavettiin  ja Viipurista. 
Perkjärven kaakkoispuolelle eli kilometrille  357 Helsingistä lukien) sekä Helsingin-Turun 
 radan  osalle 17.73 kin (Pasilan henkilöasernan lähtövaihteesta Espooseen). Helsingin 
-Hilmeenlinnan-Rajajoen radalla kaksiraiteinen  osa teki 22. 8 % ja koko rautateistöllu 
 3.  % liikennepituudesta.  
Valtionrautateiden tähänastinen kehitys selviää suurin piirtein seuraavasta kai-
sauksesta, jossa luetellaan kunakin vuonna lisäksitulleet tai poistetut pääradan eri rata- 
osat ja tärkeimmät haararadat. 
- 
Kuukausi 






ja päivä 	Jlat.aosa 
- 




1862 rnaalisk.17 Ilelsinki-Ilämeen-  
linna 108 108 
1887 marrask.1 Pännainen-Pietar
-saari-Leppäluoto..  15 -, 15 .............. - - 
1889 lokak. 1 274 
- 
1863 helnsik. 6 Sörnäisten satamarata 	3 - -, 	3 Kouvola-Kuopio ... - - 
1869 marrask. 1 Riihimäki-Lahti .... 59 . - - » Suonnejoki-lisvesi .. 7 - - 281 
» Vesijärven sat.amarata 	3 - - 62 1890 » 	» Kouvola-Kotka - . . . 52 - - 52 
1870 helmik. 13 Viipuri-Pietari ..... 129 - - 1892 s 	» Kouvola-Kyminteh- 
syysk. 11 Lahti-Viipuri ...... 183 - -312 das 	............... 4 - - 
1875 toukok. I 
1876 kesäk. 22 
Hyvinkää-Hanko  2) . -  
Turku-Tampere- 
149 - 149 marrask. 1 Viipuri-Antrea-
Imatra 	............ 72 - - 76 
» 	» 
hämeenlinna ...... 208 
Turun 	 3 satamarata . .. 
- 
-211 
1893 elok. 1 
 marrask. 1 






1883 syysk. 29 Tampere-Vaasa . . . . 307 
- 
- -307 1894 lokak. 1 
. 	.. 
Viipurin sataniarata ..  2 
- 
- - 
1885 	elok. 1 Siniola-Lappeenran- niarrask. 1 Sortavalan-Joensim . 133 - - 
nan satama 	.......19 - - - 19 jouluk. 16 Helsingin sataniarata . 5 - - 140 
1886 marrask. 1 Seinäjoki-Oulu ..... 335 - - 1895 lokak. 16 Imatra-Vuoksenniska 7 - - 
» 	» Kokkola-Ykspihlaia. 	5 - - snarrask. 1 Tampere-Pori ....... 136 - - 1 43 
» Oulu-Toppila 	...... 4 - -344 1897 » llaapamäki--.Jvviisk.. 79 - - 79 
1) Ku.hunkin rataan kuuluvat ratnosat mainitaan liitetaulussa  1 










inarrask.l Jyväskylä—Suolahti  41' - 411924 syysk. 1 Mynämäki—Thisikau- » 	» 111 - - 35 - - » 	» 
Turku—Karjaa ....... 
Pori—Mäntylnoto . 20 - —131 lokak. 17 
punki 	............. 
Suojärvi—Kaipaa 6 - - 1902 heinäk. 	1 Kuopio—Iisalmi ...... 85 - - jouluk. 5 Harlu—Läskolk 8 - 49 
1903 sv sk. 1 PaJIa— 	:::::: 83 
90 1925 tammik.16Viipun—Koivisth....  42 
lokak. 16 129 - --212 
1904 
OuIu—iornio 	........ 
Iisalmi—Kajaani . . ..  83 - - 83 i 
- 	 . 
i ynasairni—naapa- 
1908 helmik 	1 Savouhnn»—Lhsen  
81 - 81 jouluk 1 II 	pjarvi—YJivwska 1 1162 
1909 lokak. 16 Laurila—Rovaniemi..  107 - —107 1926 tammik. ilKarunki—Korpikyla  9 - - 1910 syysk. 11 104 - —104 maalisk. 1Raahen  - 29 - 1911 kesäk. 1 Landenpohjan 	haara- 
rata 4) 	 . . 
heinäk. 16,Kaislahti—Uuras 13 - - 
Joensuu—Lieksa...... 
4 - - lokak. 113 flichimä—Kontjomäkj  lokalt. 16 56 - - 60 —Vuokatti 	........ 39 - - 1913 elok. 1 
rata 	................. 
Lieksa—Nurmes ....... 
Seinäjoki—Kristiina— » 	» Sotkamon satamarata.  6 - - Kaskinen 	......... 137 - - 137 marrask.1 Kaipaa—Sulkujärvi .. 19 - —115 1914 marrask.1 Piksämäki—Savon- - 
- 1927 lukak. 16 Sulkujärvi—Naisten- 
Huu okoski 	arkius 18 
1916 tammik 1 123 mirask I lk1a—avasaksa 1 1 
onisto-eroki 
jouui 	1» 1917 maj sii 1 1120 
marrask. 1 Iliitola—Rautu 	...... 109 - - 143 1928 tammik. 23 Vuokatti—Saviaho. .. 24 - - [918 - Pietari—Valkeasaari toukok. 15 Sysmäjärvi—Outo- 


















marrask. 1 Liiniatta—Ayräpaä 













Muhos—LTtajäi-vi 22 - 
- - Lohjan satamarata . 6 - —405 
23 tarnrn1k2 Kalkoh—Kark] 11 1 ii 1929 tmnnk 1 Pl1tL 
5 	5 lvajaaiii—Kontminaki 25 1 1 
- niarrask-.1 9 - - 
ssk. 1 » :: 1 1 lokak. 16 
Rumo—Nurmes ........ 
34 - —112 
marrask. 16 Haisio—Naantali .... 6 1930 tam mik. 1 
Ut ^ijäMVaa1a ...... 
Äyräpää—Valkjärvi..  25 - - jouluk. 1 Eisalnii—Kiurnvesi . . .  34 - --140 j jouluk. 	1 Vaala—Kiehiinä....... 58 - - 83 
Jos valtionrautateiclen liikennöimaan rat.apituuteen  (Ruotsin ra.jan—Haaparannan 
 a  Venäjän rajan—Valkeasaaren rataosia huomioonottarnatta) lisätään yksityisten rauta-
teiden ratapituas (ks. tekstin viimeistä lukua »Yksityiset rautatiet»), saadaan yleiselle 
liikenteelle avattujen S-uosnen rautateiden koko ratapituudeksi vuoden 1930 lopussa 
 5 397. km,  vastaavan määrän oltua tarkistettujen tietojen mukaan vuoden  1929 päät-
tyessä 5 314. 10 lun. Maamme pinta-alan (ilman Laatokkaa) kutakin  100 km 2 kohden 
rautateitä oli selontekovuonna 1.42 km ja jokaista 1 000 asukasta kohden 1.48 km 
 (edellisenä vuonna  1.40 ja 1.46 km). 
Valtionrautat- eider» koko raide pituus, johon ratapituuclen lisäksi sisältyvät kaksi- 
raiteise.n radan toinenkin raide sekä sivu-  ja lyhyetkims syrjäraiteet,  oli vuoden 1930 lopussa, 
 julen liikennöimjä  vieraita raiteita mukaan lukematta,  6 982.»» km (vrt. liitetaulua 2). 
oman raidepituuden jakaantuminen eri radoille näkyy seuraavasta yhclistelmästä:  
1)  Avattu yksityisratana lokak. 5 p:nä 1899.— 2)  Avattu yksityisratana heinäk.  16 p:nä 1874. 3)  Liikenne lakannut kapinan johdosta tammikuussa  1918; rataosa luovutettiin Tarton rauhauteossa.  vunna  1920 Vtriäal1e . 	
)  Avattu vk»itvi»ratana jouluk .Sp:nä  1899. 
4 
)]na] 	]:]i(l]] k(lk( 	]i 	na. 	vl]nIen 	I 	1$]) iJll]al, 	Ill! 
.i 	a l'äiiradat 	ilasraradat 3 Sivuraiteet  3 Yhteen -.o 
l-Ielsingin-Hämeenlinnan---Rajajoen 872.11 34.36 574.72 1 481. 11 
Flangon 	............................... 149.010 994 80.81 240. 
iron 	Tampereen 	TI ämeenliniian 278.06 9.87 127.25 415.] 
Vaasan 	................................ 452.00 8.49 144.41 604w 
Oulun .................................. 727.5: 37.81 164.37 929.77 
$avon 	................................. 834.47 49.12 226.oi 1100.; 
Karjalan 	............................... 822.89 34.86 23.1.09 1088. .; 
Porin 	.................................. 156.4 8 1.98 52.69 211.]. 
}laapamäen-Elisenvaaran 	.............. 401.24 2.42 94.07 497.:; 
Helsingin-Turun ....................... 212.51 0.98 67.89 281..: 
Rovaniemen 	............................ 107.36 1.13 14.35 
Yhteensä 5014.ss 190.96 1777.70 69S.;a. 
Vuonna 	1929 	........................... 4932.93 190.00 1 751.oi 6 873.  ' 
lPäällysrakenne. 	Missä 	määrin 	ra.takiskoja 	on vuonna 1 930 	va]tionrautatnidnn  
omilla raiteilla vaihdettu toisiin, näkyy seuraavasta yhdistelmtst a. 	.wl 11]] ii) 	al 	la it 
poistettujen tilalle pantujen kiskojen eri lajit (vrt. liitetaulua 2). 
V :iilllttt1 
Jiataan vaihdettu teritakiskoja, painoltaan ktz;ni: 	Yla 
22.348 25 	30 33.44 43.alsl 	teensä pituult 
KilornetriS raidetta 
Pää- 	ja 	haararadat 	..........6.00 0.49 	107.13 3.si 84.86 	201.99 . 
Sivuraiteet. .................... 0.68 0.04 	12.44 0.03 0.69 	13.88 	0. 
Koko raiteisto 	6.68 0.53 	119.57 3.54 85,15 	215.87 3.:: 
Vuonna. 	1929 	.................. 9.84 1.04 	130.83 0.74 71.95 	214.40 3.]; 
Selontekovuoden  lopussa raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti 
Ter8skiskoia: Rau- 
22.343 25 30 	33.45 43.867 muUn- takia- Yli 
kg/rn kg/rn kg/rn kg/rn kg/rn laisia koja teem: 
KilometriS. raidetta 
Pää- ja haararadat 	844.40 618.42 2897.73 	311.52 522.77 10.44 - 5 205. 
Sivuraiteet 	 526.96 109.12 1 031.10 	50.08 23.92 3.40 33.12 1 777.: 
Koko raiteisto 	1371.36 727.54 3928.83 	361.60 546.69 13.84 33.12 6982». 
Vuonna 1929 .......... 1439.49 	608.00 	3778.02 	537.ss 	447.78 	17.30 	41.51 	6870.; 
Vaihleita oli radassa vuoden 1930 päättyessä yksinkertaisia 6 705, kaksoisvaih - 
teita 130, puolienglantilaisia 47, täysengiantilaisia 363 ja syrmnetrisiä 3 eli yhteemu-;; 
 7 248  kpl.  (vastaavien lukujen oltua edellisenä vuonna  6611, 125, 57, 339, 3 ja 7 135. 
 Va.ihteista  oli,  kim kaksois-, puolienglantilaiset ja täysenglantilaiset vaihteet  lasketaan 
kandeksi yksiköksi, 183 kpl. keskustett.uja sekä 312 kontrollilukolla ja 761 lukituslaitteilla. 
 varustettuja. 
Selontekovuodon  aikana vaihdettujen ratapölkkyjem  luku sekä niiden kokonaismätu 
saman vuoden alussa ja  lopussa selviää, seuraavasta yhdistelmästä: 
Radassa '/ 1930 	Vaihdettu v. 1930 	Radassa "/ 103 0/ rata- 
Kalk - 	0/,  koko 	Kaik- pölkyistä 	Kalk' 	'7, k 
klaan määrästä kiaan 	'7, 1930 kiaan 	määrä 
Kyllästämättömiä. ratapölkkyjä 	8429 104 	81.1 	518 879 	6.2 	8 458 369 	81 
Kyllästrttyjä 	» 	 1957510 	18.9 	64112 	3.s 	1982027 	19. 
	
Kaikkiaan 10386614 	100.0 	582 091 	Sn 	10440396 	.iin. 
1) Näihin sisältyvät vähintään 0.5 km  pitkät syrjärait eat. 
2) » 	» 	vähemmän kuin 0.a km pitkät srlan;Ita.r 
Liikeiinepaikal. Y1eieth 1iikente1k avattuju ii LkulluepalkkuJa ali vuoden 1930 
Iopusa. 1 273'), jota lukua edellisenä vuonna vastasi 1 249 ja vuonna 1928 1 208. Eri 
rviuniiui liikennepaikat jakaantuivat seuraavasti (vrt. liitetaulua  2): 
V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 
Ito näisiä liikennepaikkoja:  
1 	luokan 	asemia 	................................... 7 7 7 
11 	» 	» 	...................................25 25 25 
III » » 	...................................67 67 67 
IV 	» 	...................................88 87 87 
V » 	...................................120 121 123 
i»v»äkkejä 	........................................... 87 94 93 
Yhteensä 	394 401 402 
Epäitsenä»siä liikennepaikkoja:  
Virkamiehen hoitamia sata.mia  v. in. s. liikennepaikkoja 	13 14 14 
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten 192 207 209 
Laitureita henkilöliikennettä ja pientä tavaraa varten 	81 77 79 
Vailiteita vaunukuormaliikennettä  varten 	.............. 48 51 29 
utama- 	ja svrjäraiteita 	.............................. 480 499 540 
Yhteensä 	814 848 871 
Kaikkiaan yleiselle liikenteelle avattuja 	1 208 1 249 1 273 
kuarmauspaikkoja (vaihteita) tilapäistä tarvetta varten 	30 28 25 
I akennukset ja laitteet. 	Valtionrautateiden 	oman 	rataverkon eri liikenne - 
I ailaai] I a ja avoradalla oli rakennuksia ja huomattavimpia, laitteita vuosien 1928, 1929 
ju 1930 lopussa seuraavat määrät (vrt. liitetaulua 3): 
V. 	V. 	V. V. V. V. 
1928 	1929 	1930 1928 1929 1930 
,\seinarakennuksia eri!, liikenne- 	 \Teturinkääntölavoja ...... 92 94 94 
paikoilla ................... 595 	639 	653 	Vaimunkääntölavoja ...... 23 23 19 
.\suinrakennuksia 	............ 2 053 	2 070 	2 108 	Kolmioraiteita 	........... 15 15 13 
Viturita.11eja ................. 94 	97 	98 	Vaunuva.akoja 	........... 70 70 73 
Niissä veturinsijoja ......... 582 	604 	618 	Nostokurkia 	............. 6 4 5 
konepajoja .................. 8 	8 	8 	Siirtolavoja 	.............. 1 12 7 
11ikökeskuksia ja muuntaja- 	 Seniafooreja 	............. 445 449 459 
asemia 	.................... 11 	11 	10 	Levysignaaleja 	........... 236 236 256 
\esitorneja .................. 216 	203 	200 	AGA-laitteita signaaleissa 219 220 229 
'I'ivaramakasiineja 	........... 620 	609 	622 	Asetinlaitteita............. 175 178 193 
kaasutehtaita................. 5 	5 	5 	Raidesulkuja............. 105 113 122 
\'iviskureita 	.................136 	112 	152 	Riakkiosaetoja 	........... 112 122 127 
Liikkuva. ja ni mi kalusto. 
Liikkuva kaliisto. Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa vuonna  1930 tapah
-alaista muutoksista on ensinnäkin mainittava, että uusia vetureita on hankittu 18 kah-
kksankytkyistä K 5 -sarjan veteria. Vuoden kuluessa on sitäpaitsi rakennettu 10 kpl. 
I 11 luokan päivävaunuja ja 42 konduktöörivaunua sekä 88 tavaravaunua, joista 73 on 
ravaunuja ja 1 vaunuvaakojen tarkistusvaunu.  
Liikkuvan kaluston arvon lisayksiksi on merkitty 18 veturin arvo, Sink 
14 281 862: 11, osakustannukset 8 veturista  ja 2 moottorivaunusta., Smk 3 076 550: -, 
52 henkilövaumm arvo, Sink 10 500 220: 12, 74 tavaravaunun arvo, Srnk 1 966 399: 70, 
 sekä osakustannukset  1 095 tavaravaunusta, 8mk 21 839 302: 75, eli yhteensä Smk
 51 664 334: 68.  
Liikkuvan kaluston kirjanpicion mukainen luku ja arvo vuosien 1929 ja 1930 lo-
luSsa  sekä viimeksimainitun vuoden kuluessa ylläesitetyistä muutoksista aiheutameet 
 I isäykset  näkyvät seuraavasta taulukosta: 
Ililjirt sisilivvät valtionrautateiden liikennöimät vieraat haara- ja syrjäraiteet. 
	Vuodeii 1929 1oiaaa 	V ii,deii I )3I) lopiosa - - - Lisäyo vuonna I 559 
Luku 	Arvo, 5mk 	Luku 	Arvo, 8mk 	Luku 	Atvo, 8mk 
755 591 934 350: 24 773 607 442 762: 35 18 15 508 412: 11 Veturit 	................ 
Moottorivauniit  3 2 057 872: 64 3 3 907 872: 64 -. 1 850 000: - 
flerikilövaimut 	......... 1 274 231 515 034: 93 1 326 242 015 255: 05 52 	10 500 	20: 12 
Tavaravauiuit  21 960 786 617 801: 41 22 048 810423 503: 86 88 	23 805 702: 45 
Arvo yhteensä - 1 612 125 059: 22 I - 1 663 789 393: 90 I - 51 664 334: 68  
Tämän lisäksi on vuonna 1930 ollut käytännössä, paitsi Rauman rautatien vai  - 
nuja, 76 posti- ja lennätinlaitoksen posti- ja 7 työläisa-suntovaunua, 8 Kansainvälisen 
Makuuvaunuyhtiön ravintolavaunua, 10 Ahlström Oy:n, 10 Hackman & Kumpp:n  i 
10 Ah. Enqvist Oy:n omista-maa avonaista tavaravaunua sekä 60  Oy  Nobel Standardin. 
 74  Suomen Petrolintuonti Oy Masutin, 5 toimininii Aino Lindemanin, 2 Suomen Forsiitt - 
1)ynamiitti Oy:n, 6 Suomen Öljytehdas Oy:n, 2 Pohjoismaiden Rohdoskauppa Oy:it. 
 1  Valtion Alkoholiliikkeen ja 29 Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaan säiliövaunu ^ i 
Miten kaikki edellä mainitut, valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1930 käytetyt 
vaunut (Rauman rauta-tien vaunuja huomioonottamatta) ryhniittyivät akselilukun,' 
mukaan, selvidij seuraavasta taulukosta:  
2- 	3- 	4- 	8- 	12- 
I 	 teensä 
______ 	____________- vall- 	akse- 
akselisia vaunuja 	 Ituja laita 
Ile omana! 
Valtion rautateiden henkilövawint ........... 928 	12 	424 	- 	 - 	1 364 	3 588 
Posti- ja lenniitinlaitoksen vaunut 	 24 	6 	53 	- 	 - 83 	278 
 Kansainvälisen Maknuvaunui- htiön ravin- 
tolavaunut ............................. - 	 8 	 8 	32 
I 	 Yhteensä 	9521 	18; 485 	- 	 - 	1 455 	3 898 
To vera vanns! 
Valtionrautateiden tavaravaunut ........... 20 237 	122 1 649 	2 	2 22 012 47 476  
Yksityisten tomiinimien säiliövaumit . ....... 103 	39 	7 	- 	 - 	149 	351 
» 	» 	avonaiset tavara- 
vaunut ................................ 30 	- 	 - 	 - 	 - 	30 	60 
Valtion liikelaitosten sä.iliövaunut ......... 30; 	- 	 - 30 60 
Yhteensä 20 4001 	1611 16561 	21 	2: 222211 47 4' 
Valtionrauta.tejcjen  yllä ilmoitetsijasa henkilövamsuissa oli kertonsusvuoden lopussa 
 47 595  istumapaikkaa (edellisenä vuonna 47 870) ja omien tavaravaunujen yhteenlaskettu 
kantavuns nousi 301 584 tonniin (oltuaan vuonna 1929 298 400 tonnia). 
Jos valtionrautatejdeii liikkuvaa kalustoa sen suhteellisen runsauden osoittamiseksi 
verrataan liikennöityyn ratapituuteen, saadaan kilometriä kohden vuosilta 1913 ja 1925 
-1930 seuraavat keskimäärät:  
V. 1013 	V. 1925 V. 1926 V. 1927 	V. 1928 V. 1929 V. 1930 
Vetoi-eita ja moottorivaunuja........ 0.14 	0.15 	0.15 	0.14 	0.15 	0.15 	0.15 
}lenkilövaunu(a....................0.is 	0.26 	0.26 	0. s 	0.26 	0.27 	0.27 
1-lenkilövaununakseleita ............0.79 	0.67 	0.69 	0.67 	0.86 	0.70 	0.70 
Istuniapaikkoja ....................10.eo 	9.42 	9.54 	9.28 	9.54 	9.45 	9.25 
Tavaravaunuja .................... 4.14 	3.70 	3.67 	4.06 	4.is 	4.32 	4.s 
Tavaravaununakseleita ............. 8.46 	8,15 	8.06 	8.ss 	8.98 	9.33 	9.23 
Tavaravaunujen kantavuustonnia 	39.20 	51.94 	51.86 	53.30 	55.09 	58.95 	58.63 
1)  Liitetauluun 8 on otettu myöskin sotaräelle luovutetut  1 saniteetti- ja 1 tykkivaunu, jotka 
eivät sisälly kirjanpitoon, joten siinä oleva vaunujen loppusumma  on tullut vastaavasti, s. 0. 2 VaUnU3,  
tässä mainittua kirjattujen vaunujen kokonaismäärää suuremmaksi. Liitetaulussa  on sitäpaitsi joukko 
 t-yöläisvaunuiksi  tilapäisesti muutettuia 0-vaunuja merkitty henkilövaunujen kohdalle, joten eri vaunu- 
lajien määrät erikseen otettuina ja vlläolevat kirjanpidolhset luvut eivät ni öskäjin pidä yhtä. 
Muu kalusto. Liikkuvan kaluston ohessa oli valtionrautateilill melkoinen määrä 
tokorjeita ja käyttökalustoa. Arvokkaimpina  mainittakoon niistä, lukuunottamatta 
rakeiinusosaston kaluston ja metsänhakkauksilla puutavaran kuljetukseen käytettäviä 
liitiaajalaivoja, lastiproornuja y. m., vuosilta 1928, 1929 ja 1930 seuraavat esineet:  
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1928 V. 1929 V. 1930 
.tutomobiileja 	............. 2 6 lO Sähkövaunuja, matkatavara- 5 9 11 
Luiniauroja 	............... 61 62 63 Keskipakoispumppuja, öljy-.... 3 5 
Lukomobiileja 	............. 1 1 1 Ilalonsahauskoneita ........... 95 84 78 
ISsiinoja, moottori- ........ 18 22 21 lialonpilkkoiniskoneita ........ 16 11 11 
s 	tavallisia 	........ 568 568 573 Kaivinkoneita ................ 6 7 7 
» 	P''PP'......... 321 339 350 Höyrvranoja 	................. 8 8 8 
Ik-ornoottoreita............. 5 6 Sähköra.noja 	................. 11 12 12 
Ruiskuja, moottori- ........ 1 1 1 Piletinpainokoneita 	.......... - 1 2 
Junat. Valtionrautateillä kulkeneiden liikennejunain luku nousi vuonna  1930, 
 kuten liitetaulusta  15 näkyy, kaikkiaan 259 204:ään, oltuaan edellisenä vuonna 250 948, 
it lisääntyi siis 8 256:lla eli 3.3 :1la. Erilaisista junista ovat henkilöjunat, 14 392 (v. 1929 
0 942) moottorivaunujunaa mukaanluettuna, lisääntyneet 123 865:stä 142 141:een, mutta 
 ska-, pikatavara- ja sotilasjuriat  vähentyneet 58 809:stä 53 811:een; samoin on tavara- 
unien luku pienentynyt 68 274:stä 63 252:een. 
Liikennejunain tekemien matkojen pituus oli 20 821 065 kilometriä, enentyen siis 
\tl)defl 1929 vastaavasta määrästä, 20 663 874:stä, 157 191 kilometrillä eli 0.8 %:lla. 
 Il ukilöjimakiometrien  osalle, joita vuonna 1929 oli 9 153 993 ja selontekovuonna  
10 011 222, tulee siis lisäystä 857 229 kilometriä, kun sitävastoin muiden junalajien  kilo-
itrimäärät ovat vähentyneet, nimittäin seka-, pikatavara-  ja sotilasjunien 3 716 178:sta 
t 123 131:een sekä tavarajunien 7 793 703:sta 7 186 712:een. - Jos otetaan huomioon, 
Itä järjestely-, virka- ja työjunat  kulkivat liikenteelle avatailla valtionradoffla 2 119 073 
it työjunat rautatierakennuksilla 426 502  kilometriä (edellisenä vuonna 2 330 374 ja 
 :161; 962  kilometriä), saadaan junakilometrien kokonaisluvuksi nyt  23 366 640, mitä vas - 
toi 23 361 125 kilometriä vuonna 1929. 
Liikennejunien vuonna 1930 kulkemion matkojen jakaantuininen eri radoille sel - 
u seuraavasta taulukosta (u't, liitetaulua 15); absoluuttisten määrien rinnalle on siihen 
nrkittv 'junaliikenteen suhteellista vilkkautta valaisevat luvut, jotka osoittavat, montako 
iakilometriä eri radoilla on tullut ratakilometriä kohden päivässä eli montako junaa 
 i 11tt  päivittäin on keskimäärin kulkenut kullakin kilometrillä. 
Junakiloinetria kaikkiaan Junakilometriä ratakilometria kohden päivässä 
a R 	a Herikilo- ja moottori- 	Seka-, pika- 	Tavara- 
- lIt 	gt pr 
eu S 	p9.0 
. 
vaunu- 	tavara- ja  • 	imat 	Yhteensä 
junat 	sotilasjiinat 




Rajajoen 	............... 3267042 555 202 1 170 038 4992282 11.52 1.96 4.12 17.60 
hangon 	.................. 354336 2600 186894 543830 6.03 0.04 3.is 9.25 
turun - Tampereen - .11k- 
819902 357605 401388 1578895 7.72 3.37 3.78 14.87 
822 863 642 599 424 853 1890315 4.83 3.78 2.50 11.11 
ineenlinnan 	.............. 
841 297 220 289 704 796 1766382 3.04 0.so 2.ss 6.39 
\aasan 	................... 
)ulun ..................... 
972 497 551 981 1766896 3291 374 3.02 1.71 5.48 10.21 savon 	.................... 
Karjalan 	................. 1143647 502 215 1 710 121 3355983 3.60 1.55 5.38 10.56 
153 070 219 176 739 552 6.10 2.54 3.64 12.28 
hlaapamäen-Elisenvaaran  380 308 523 006 371 654 1274968 2.53 3.49 2.48 8.so 
'orm............................ 
I Ielsirigin-Ttirun 	......... 958 804 31 124 145 602 1135530 13.33 0.43 2.03 15.79 
Itovaniemen 83220 83440 85294 251954 2.09 2.10 2.14 6.33 
Kaikki valtionradat 10 011 222 3623131 7186712 20  821 065 5.39 1.95 	3.87 	11.21 
Vuonna 1929 	.............9153993 3716178 7793703 20663874 5.03 2.04 	4.28 	11.35 
» 	1928 	............8316911 3634421 8103320 20054652 4.69 2.oa' 	4.56 	11.30 
» 	1927 	............7764014 3511273 8289713 19565000 4.52 2.05 	4s3 	11.40 
106 ............. 	5) 	k 3 300 i-i 	iS at -i is s_i ams 	4_n 	.I::; 	5., 	1 im 
8 
Liikkuvan 	laIutun 	työ. 	[u/i, 	,,iuf't/l. 	''huu kulkivat 	Vii' 	liii 	I 930, 	kut.eii 
liitetaujusta 	11 	selvida, 	omilla val] uiilla, s. 0. 	liikenteelle a.vatuiila, racloilla 23 254 000 
ja rautatie.rakennuksilla 440 000 eli yhteensä 23 694 000 veturikilometria; edellisenä vuonna 
vastaavat luvut olivat 23 387 000, 390 000 ja 23 777 000.  Miten veturien erilaisten juni00 
kera ja  yksinään kulkemat kilosnetrimäärät ovat vuosina  1926-30 vaihdelleet, nökvv  
seuraavasta yhdistelmästä:  
V. 1926 	V. 1927 V. 1928 V. 1929 	V. 1u, 
T7altion valmulla radoil.la: 
Tuhatta veturikijoxnetrjS 
Henkilöjunat 	............................ 7 718 	7 775 8 208 9 013 	9 8.14 
Seka-, 	pikatavara- 	ja 	sotilasjunat 3397 	3514 3636 3 719 	3 ö/ 
Tavara.junat 	............................ 7815 	8299 8114 7802 	7 ia% 
Järjestelyjunat 	.......................... 1 722 	1 761 1 807 1 741 	1 tit. 
Virka- 	ja 	työjunat ...................... 952 609 522 590 
Yksinäiset 	ja 	kaksinvedossa 	tarpeettomat 
vetu.rit 	............................... 420 	409 463 522 
Yhteensä 22024 	22 367 22 750 23 387 	23 
Valtion iatarakennuksillo.: 
Työjunat 	............................... 371 	363 558 367 	I 
Yksinäiset veturit 	....................... 10 18 32 23 
Yhteensä 381 	381 590 
- 
390 
Verrattomasti suurin  osa veturien työstä tulee niin ollen tavara-, henkilö - 
anka-, pikatavara- ja sotilasjunien  eli varsinaisten liikennejunien hyväksi; näitä ailio 
ne ovat kertomusvuonria kulkeieet  20 633 000 (edellisenä vuonna 20 534 000) veturi- 
kilometriä. Yhdistelmässä esitettyihin lukuihin sisältyvät junien tekemät matkat kaksin-
kertaisina, milloin kaksi veturia on  ollut liitettynä samaan junaan. Tällaisessa kaksin- 
vedossa veturit ovat vuonna 1930 kulkeneet kaikkiaan  62 000 veturikiloinetriä, siitä hen-
kilöjunien kera 44 000, seka-, pikatavara- ja sotilasjunien kera 6 000 ja tavarajunien kera 
 12 000  (vuonna 1929 vastaavissa junissa 42 000, 6 000 ja 17 000) kilometriä. 
Edellä julkaistuihin tietoihin ei ole laskettu mukaan vaunujenvaihtoa,  jota vet.urit 
 ovat vuonna  1930 suorittaneet 694 800 tuntia; vuonna 1.929 oli vastaava työaika 756 000 
 tuntia. Kun arvioidaan  1  tunnin vaihtopalveluksen vastaavan 10 kilometriä ja lisätään 
tämä työ veturien muuten tekemiin matkoihin, saadaan tulokseksi, että veturit ovat 
kertomusvuonna kulkeneet kaikkiaan  30 642 001) (edellisenä vuonna 31 337 000) kilometriä. 
Valtionrautateiden moottorivaunut  kulkivat vuonna 1930 yksinään 175 000 ja vau-
nuja vieden 47 000 eli yhteensä 222 000  kilometriä, vastaavien lukujen oltua edellisenä 
vuosma 137 000, 26 000 ja 163 000 kilometriä. 
Valtionrautatejden vaunut ovat vuosina 1 926—i 930 kulkeneet omilla valmiilla 
radoilla, rautatierakesmukailla ja  yksityisillä rautateillä sekä kaikkiaan seuraavat akseli-
kiometrimädrät (vrt. liitetaulua  12): 
	
V. 1926 	V. 1927 	V. 1028 	V. 1929 	V. 1930 Tuhatta vaununaksejjkjjometrj3 
TTaltion valniiilla radoilla: 
1-lenkilövan nut ...................205 564 	211 670 	220 791 	232 962 	234 432 Tavaravaunut .................... 624 943 	664 094 	657 470 	645 882 	585 527 
Yhteensä 830 507 	875 764 	878 261 	878 844 	819 959 
Valtion ratara/cen,nuks illa: 
Henkilövaunut ................... 134 	158 	214 	60 	45 Tavaravaunut .................... 8511 8 786 14458 11 600 17 908 
Yhteensä 	8 645 	8944 	14 672 	11 660 	17 953 
Yksityisillä rautateillä: 
Tavaravarniut .................... 4 051 	4 660 	4 026 	3 234 	2 678 
Kaikkiaan: 
Henkilövaunut ................... 205 698 	211 828 	221 005 	23 022 	234 477 Tavaravaunut .................... 637505 	677540 	675954 	660716 	606 ha 
Yhteensä 843 203 	889 368 	896 959 	893 738 	840 590 
kuu ylki ilinoitet ut \au1sUnake1ikl1oinetrieul kuloaiaisunaarat  vuodelta 1 930 ja0-
taan valtionrautateiden omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa siv. 6), 
 tulee kutakin henkilövaununakselia kohden keskimäärin  66 400 ja tavaravaununakselia
 kohden  12 800 (edellisenä vuonna 65 600 ja 14 000) kilometriä. 
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut, kuten myös näkyy liitetaulusta 12, kaikkiaan kulke
-fleet  valtionrautateillä: 	 v. 1026 	V. 1927 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 
Tu hatt a va u null a k se! i kilo met r I ii 
	
ost] ja lennatmlaitoksen iunut 	 20 9 - 9 	22013 	23 80o 	25 04, 	26 139 
Ra\ intola ja ieraat henkilo aunut 2 883 	2 882 	2 992 	2 94 	2 689 
Viiraat tavaravaunut .......................... 7 238 	7 046 	7 381 	7 369 	6 633 
Yhteensä 31 080 	31 941 	34 178 	35 39) 	35 4431 
Omien ja vieraiden vatinujen erilaisissa junissa valmiilla valtionradoila kulkemat 
aksehlulometrimäärät mainitaan vuodelta  1930 seuraavassa yhdistelmässä. jossa posti-
a lennätinlaitoksen vaunut sekä ravintolavaunut on luettu vieraiden henkilövaunujen. 
rvhrnaan. 	 flenkilövaunut 	Tavaravaunut 	Kaikki vaimut 
Omat 	Vieraat, 	Omat 	Vieraat 	Omat 	Vieraat 
Tuhatta vaununakscliktlometriii  
I linkilö- ja inoottorivaunujunissa .... 177 888 	25 883 	21 983 	38 	199 871 	25 921 
8eka-, pikatavara- ja sotilasjunissa 	32 214 	2 591 	72 020 	645 	104 234 	3 23( 
Tavarajunissa....................... 20249 348 	423 246 	5 611 	443 495 	5 959 
Yhteensä 1iikennejunissa 230 351 	28 822 	517 249 	6 294 	747 60(4 	35 lit-i 
.Iärjestelvjimissa .................... 3 356 	5 	55 860 	339 	59 216 	344 
Virka- ja työjunissa............... 725 1 	12418 13 143 1 
Kaikkiaan 234 432 	28 828 	585 527 	6 633 	819 959 	35 461 
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin seka- ja pikatavarajunissa, tavarajunissa 
 a  ir,j estelyjunissa olleita tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottaeaan työhön, esitetään
-uraavassa, montako prosenttia tavaravaunujen näissä erilaisissa jumissa valtionrauta
-huld  kulkemista akselikilometrimääristä on vuosina 1 926-30 tullut kuormattujen ja 
iiioitako tyhjien tavaravaunujen osalle (vrt. liitetaulua  14). 
Sekä- ja pikatavara- 	Tavarajunien tavara- 	J8rjeste!yjuniea 	Kaikkien nhi.iden 
junien tavaravaunut: vaunut: 	tavaravaunut: junien tavaravaunut: 
Vuonna 	kuormat.tuina tyhjinä kuormattuina ty!ujinä kuorniattuina tyhjinä kuormattuina tylij  juli 
1920 ........... 80.o °A 	20.o  % 	76.s ° 	23. ° 	66.3°. 	33.  % 	76.a  % 	23.8  % 
1927 	........... 79.1 » 	20.s t 	74.1 '» 	25.» 	66.i 	33.o » 	74.0 » 	26.0 » 
1928 ........... 79.a » 	20.7 » 	76.5 » 	23.a » 	67.e » 	32.i » 	76.i » 	23.s ) 
11i29 	........... 79.a » 	20.7 » 	76.4 >1 	23.6 	(18.o » 	32.o » 	76.o 	24.o » 
930 	........... 80.2 	19.8 it 	75.7 	24.3 » 	66.6 » 	33.i » 	75. 	» 	24.6 5 
Liikkuvan kaluston tarvealnekulutus. Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden vetu-
item polttoainekulutus ja siitä aiheutuneet kustannukset vuosina  1926-1930 näkyvät seu-
raavasta tau.lukosta (vrt. liitetaulua 17): 
Poitto - Kuuttautnukset, 	markkaa 
- Ha!koja Kivihuin turvetta - 	 - 
__________- 
- -- 	__________ - 	 - \uouua fll Kivi- . Po!tto- - Haloiti 	huilista turpeesta Uthensi. tonnia 
1926 ........ 1305630 79379.0 4287.3 84528616 18513 134 674 339 103 716 089 
1927 	........ 1418752 63749.4 6873.2 92412072 15937350 1173915 109523337 
1928 ......... 1306870 94484.7 4284.0 87 662 581 20848712 714 070 109 225 363 
1929 ......... 1 137 245 125 156.7 5466.3 76218906 25763633 822 297 102 804 836 
I1H......... 945 183 132 176.1 4452.o 64072926 29337 463 801 360 94211 749 
V tiorina 1930 käytettiin tämän mukaan veturien länimitykseen kivihiiliä  7 019.4 
WHO nemmän, mutta halkoja 192 062 nr 3 ja poittoturvetta 1 014.i tomma vähemmän 
kuni edellisenä vuonna. Samalla pieneni veturien polttoaineista aiheutunut kokonais-
kustannus 8 593 087 ink. Kuu mainittuja polttoainemenoja verrataan liikkuvan kaluston 
\ -a-Imnlla radoilla suorittasniin työyksikköihin, havaitaan niiden kertomusvuonna olleen 
keskimäärin 311.0 penniä veturikiometriä kohden ja 11.0 peniiiä kutakin omien ja vie-
-aiden vaunujen kulkernaa vaununakselikilometriä kohden, vastaavien maa non noustua 
/outalietilasto 1930. 
lu 
edellistiid vunitna 	ja Il. 	tiniiti. 	I1ttiairit1it 	-ki1iiiiiat )]1\at \tt)tnta I 939: 
halkojen Smk 67: 79 kuutiometriltä sekä kivihuilieri Smk 221: 96 ja poittoturpeen Sink 
180: - tonnilta; edellisenä vuonna vastaavat arvot olivat Sink 67: 02, 205: 85 ja 150: 43. 
 Mitä tulee erikoisesti halkojen keskihintaan varikoittain, oli  se alin, Smk 64: 95, Sortava - 
 lassa ja  korkein, Sink 74: —, Oulussa. 
Moottorivaunujen polttoainekulutus  nousi vuonna 1930 40 875 kg:aan polttoöljyä ja 
 31 953 kg:aan hensiiniä,  vastaavien määrien oltua vuonna 1929 20 210 ja 42 444 kg. Poll -
toöljy maksoi kaikkiaan 26 632 mk ja bensiini 122 194 mk (edellisenä vuonna 16 187 ja 
 155 143  mk). Keskimäärin kilolta olivat kustannukset polttoöljystä  65 penniä ja beniii-
nistä 382 penniä (vuonna 1929 80 ja 366 penniä) sekä kutakin moottorivaunukilomi•tri3 
kohden ensinmainitut 20 ja jälkinmiäiset 138 penniä (vuonna 1929 28 ja 147 penniit). 
Veturien, moottorit'aunujen ja vaunujen s'oiteienti.seen vuosina 1 926—i 930 käytetyt 
ainemäärät ja niistä johtuneet kustannukset ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä (vrt. 






Vuonna moott. -vaunut Vaunut moott -vaunut Vauiut) 
1926 	................... 1 047 951 356 894 2 371 316 478 759 
1927 	................... 1131 970 416 863 2 345 034 518 234 
1928 	................... 1 115 640 422 901 2065 677 538 519 
1929 	................... 1153 391 425 283 2 398 278 581 7.52 
1930 	................... 1167 105 384 441 1 979 097 21 	53 
Tekn illiset laitokset. 
koHepajat. Vuonna 1930 ovat työt valtionrautathji 7 vaiii:aia k ii 
samoinkuin eri varikkokonepajoissa ja Riihimäen lennätinkonepaj assa olleet käynnissä 
siinä laajuudessa kuin liitetauluihin 21 ja 22 sisältyvistä tuloksista nähdään. 
Niitä tarkastettaessa ja verrattaessa edelliseen vuoteen on huomattava, että ensin 
 mainituissa isoissa konopajoissa  on suurin osa vuotta liikenteen vähyyden takia työsken 
nelty vain 5 päivää viikossa, niissä kun työväen luku on tandottu pysyttää suunnilleei 
ennallaan. Tästä johtuu, että varsinaisissa koraepaj oissa  on selontekovuonna laskettu suo 
ritetun kaikkiaan vain 6 476 255 työtuntia, mikä on 1184 193 tuntia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kun varikkokonepajoissa tehtiin työtä yhteensä  644 948 tuntia ja 
lennätinkonepajassa 59 282 tuntia, saadaan työväen vuotuiseksi työajaksi kaikissa kone. 
pajoissa 7 180 485 tuntia. 
Selontekovuoclen valmistuksen arvo, johon luetaan, paitsi työpalkkoja, myöskin val-
tionrautateiden omista varastoista ja toisilta. konepajoilta tai yksityisiltä toiminimiltä 
saadut tarveaineet, valmisteet ja puolivahnisteet sekä muut kustannukset, oli pääkone-
pajoissa 156 622 105 (vuonna 1929 185 240 989) mk ja lennätinkonepajassa 654 374 mk 
eli yhteensä 157 276 479 mk. 
Konepajojen työstä, lennätinkonepajan suoritukset poisluettuna,  on suurin osa edel-
leenkin tullut liikkuvan kaluston uusimisen ja kunnossapidon hyväksi. Niinpä on Pasi-
lan konepajassa valmistettu 366 uutta henkilö- ja 459 uutta tavaravaunua. Eri kone-
pajoissa on vuoden kuluessa suoritettu yhteensä  387 veturien n. s. isokorjausta, 1 748 hen-
kilövaunujen ja 8 555 tavaravaunujen suurtarkastusta sekä rakennettu uudelleen 501 
tavaravaunua. Tämän ohessa on m. ur. Viipurin konepajassa valmistettu  328 vaihteen- 
kieltä ja 118 vaihderisteystä. Itse konepajojakin on monin paikoin varustettu uusilla lait 
 teilla ja  rakennuksilla; in. in. on Riihimäen lennätinkonepajaa selontokovuoden aikana 
laajennettu ja osittain uudelleen rakennettu. 
Kaasutehtaat. Kuten liitetaulusta 23 selviää, valmistettiin vuonna 1930 valtion-
rautateiden viidessä kaasutehtaassa  380 862 in 3 valokaasua kustannusten ollessa 1 127 046 
 mk (edellisenä vuonna  410 514 m 3 1 357 698 mk:n kustannuksella). 
Kyllästyslaitokset. Kestävyyden parantamiseksi kyllästettiin Mikkelin ja .Jaakki-
man asemille sijoitetuissa kyllästyslaitoksissa (vrt. hitetaulua 5) yhteensä 188 938 rata-
pölkkyä, 1 026 aidanpylvästä, 3 022 lennätin- ja puhelinpylvästä, 49.2 am 3 lennätinparruja, 
586.3a in 3 lankkuja ja lautoja, 263.25 in 3 parruja ja pelkkoja, 234.37 m 3 lankun- ja 
palTunpiitkia sekä 5. in 3 Itirsiä. Tässä työssä ku]utettiin kaikkiaan 1 473 002 kz öljyä. 
	80hkiilaituhset ja -laitteet. 	ert jO]kteii 1un sali aitrautalidu s likIaii 
-lorLtekoVuoden alussa lakkautettiin ja rautatien sähkölaitteet siellä liitettiin  Antrean 
öhkö O/Y:n verkostoon, on valtionrautateillä ollut toiminnassa 5 omaa thhkökeskus-
asemaa, joiden käyttötulokset vuosilta 1929 ja 1930 selviävät seuraavasta taulukosta. 
 \altionrautateiden metsänhakkausten  käytettävänä olevan Roikonkosken sahan voima-
aseman kohdalta siitä kuitenkin puuttuvat edellisen vuoden luvut, koska  käyttösuhte.i
-lin  tarkkailu siellä on käsittänyt koko vuoden vasta 1930. 
Koneteho, 	 Kehitetty 	 Kdìitysknstairnukset, Smk 
Siihkölaitos 	 kW 
kWh - - 	- Kaikkiaan 	 kWh:lta. 
19291030 	1929 	19:30 - 	1929 	 1929 	1930 
helsinki .......... 100 	100 	300 380 	369 380 130 945: 70 111 699: 30 I 	33 -: 38 
Pa,sila.............. 400 	100 	43428 	11942 	42535:98 	29362:68 -:98 	2:45 
Viipuri ........... 440 	232 	147 966 I 	138 350 227 481: 18 89579:47 	1: 53 -:65 
Ra ja joki ........... 23 	23 6790 7 974 	17470: 15 	19 682: 80 	2: 58 	2: 70 
Roikoxikoski 	 40 	40 	. 	19266 . 	18300:- 	 . I -:95 
Selontekovuoden kuluessa on sähkövalaistu.s- ja osaksi myös sdhkövoimalaitieet asen- 
tuttu 28 liikennepaikalle, joten vuoden lopussa oli sähköistettynä kaikkiaan 346 asemaa, 
 pvsäkkiä, laiturivaihdetta.  ja laituria. 
Liikennepaikkojen liittymismäärä, s. o. johtoverkkoon yhdistettyjen  lamppujen ja 
 osoottorien  luku ja kW -määrä, sekä sähkövirrankulutus vuosina 1926-1930 käy ilmi alla
 1  evasta taulukosta: 
Liittyinismiiii.rS 	 Sthkövirran kulutus, kW] 	Kustannukset, Smk 
Vuonna 	Lamppuja 	Moottoreita  m. 
teenS, 	Valoa 	Voimaa 	Yhteensä 	Kaikkiaan 	kWh:lta 
Kpl, kW Kpl. kW kW ______________________- __________________  
1926....24 O531 243.91 6834 791.76 035.s 1 470 527 2 557 304 4027 831 4335004: 21 	1:08 
1927.. . 25 2541 356.iJ 7674 181.95 538.7 1 590 935 3085 784 4676 719 4990049: 88 	1: 07 
t028 	27b0014590 813 1 4404 7586-37 1930971 3536092 5487063 52780 8 	- 98 
1929....27 9351 543.9 9585 070.i'6 614.0 2 140 366 3381416 5521 782 5397790:61 	-:98 
930....291051 749.710835930.o7680.3 2257220 2745056 5002276 4?4Ol9O:7li -:95 
Lenmdtin- ja puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhehimien ja vaihto
-lvtien  luku eri radoilla vuoden 1930 lopussa näkyy seuraavasta taulukosta: 
Pulielinjohtoja 
Lennätin- 	 Lennittin- 	Puhelin- 	Vaihto- 
it a t a 	 johtoja 	1k 	
11k' 	koneita 	koneita 	poytiä 
johtoa 
Kilometriä 	 Kappaletta 
ti'lsingin-1 I äineeiilinnan ---Raja- 
joen ....................... 
 hangon  ......................
TuriIn-Tampereeri-1 I ämeenlin-
nan........................ 
 Vaasan  .......................
öulun .......................  
Savon ........................ 
 Karjalan  ......................
 Porin.........................
 1-I  aapam ken-Elisenvaaran ......
ilolsingin-Tunin .............. 
Rovaniemen ...................  
Vuonna 1929 .................. 
» 	1928 	.................. 
1927 	.................. 
» 	192] 	.................. 





311.0 	537.0 	169.o 21 126 4 





875.0 	1555.o 	757.0 59 274 16 
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408.0 	1 115. 	487.0 31 117 6 
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8832.» 	10418.0 	4091.0 637 
	
2 541 152 





3 3 -lite 	7 -170.s 599 
	2 313 137 
Matkojen luku 
Kaikki- Lisäys (-1-) 	tai vähen- 
nan nya (-) eileil. vuodesta 
Täysin tuhansin 0/, 
18310 + 2020 +  12.4 
19495 + 1185 H- 	6.s 
18102 - 1393 - 7.1 
25175 + 7073 +39. 
33417 + 8242 - 	32.7 
12448 -20969 -62.7 
13888 + 1440 ±  11.6 
17549 + 3661 H-  26.4 
18387 + 838 H- 	4.8 
21 549 + 3162 -H 	17.2 
25424 + 3875 H-  18.0 
28812 ± 3388 -H  13.3 
22104 - 6708 -23.3 
22464 + 360 H- 	1.6 
22784 + 320 4- 	1.4 
23 988 + 1 204 -H 	5.3 
23716 -- 272 --- 	Li 
22 )33 ---- I 683 - 	7. 
Ilenkilök ilonietrionii ii r 
Kaikki- Lisäys  (5-) Ia I 	vii Ian- 
ann nya (-) eclell. vuodesta 
Täysin tuhansin 
704 493 + 	82 064 H-  13. 
734 649 + 	30 156 ± 	4.3 
773 088 -F 	38 439 -H 	5. 
1 074 351 ±  301 263 -H  39. 
1193575 H-  119224 ±  11.1 
584848 -608727 -Sis 
678 598 H- 	93 750 -F  16.o 
775 488 -H 	96 890 H-  14.3 
682547 - 92941 -12.o 
911 204 +  228 657 ±  33. 
1 024 120 -H  112 916 ±  12. 
1 062 389 + 	38 269 +• 	3. 
908471 -153918 -147 
939 979 ± 	31 508 H- 	3. 
982 678 + 	42 699 -H 	4. 
1084683 H- 102005 +  10.i 
1 093 861 -J- 	9 178 H 	(IL s 
(03-51)28 -58 833 - 	5.1 




















\aitioiirautatejden lennätinpvlviis)iilJojeii (Jilulls oli vuotleit 1931) lopussa 4 844 km 
 ja lennätinasemien  luku 416 (siitä yksityiselle sähkösanomavaihclolle avattuj  a 365L Joita
määriä edellisenä vuonna vastasivat 4 771 kin ja 413 (364) asemaa. 
Liiken ne. 
Henkilölilkenne. Valtionrautateillit inatkustaneiden  henkilöiden tekemien walks - 
jon koko naisluku (vapaalipuilla ku.ljettuja matkoja huomioonottasnatta)  on vuodelta 1930 
 laskettu  22 033 000: ksi. Matkojen luku pienentyi lamakauden vaikutuksesta 7. 1 :l1a,
 vuodesta  1929, jolloin se oli 23 716 000. Maamme kutakin asukasta kohden tuli vuonna 
 1929 6.5  rautatiematkaa, mutta selontekovuonna vain 6.0. Näiden matkojen yhteenlas-
kettu pituus on myös supistunut, niin että henkilökilornetrimdärä väheni 1 093 861 000: sia 
1 035 028 000:een eli 5.4 %:lla. 
Vuodesta 1913 lähtien matka- ja henkilökilornetrilukujen  1)  vaihtelut oliva): 
Seitraavass 	taiiliik,>sao illnoitotaaji 	,ilo,ailla iipiitIlt Iiiaaiiki, 40 1Oi41,110017(O-a-s1 /4/4- 
tyjeli matkojen luku vuodelta 1930 ja vertailua varten myös tärkeimmät tiedot edelli-
seltä vuodelta. Taulukon mukaan tehtiin useimmilla lippulajeilla vuonna  1930 vähem-
män matkoja kuin vuonna 1929. Sitävastoin lisääntyi tavallisilla sekä seurue- ja sanoma-
lehtimieslippuina myydyillä meno-  ja paluulipuilla kuijettujen matkojen luku, joka vuonna 
 1929  oli 3 220 390, suuresti, ollen vuonna 1930 yhteensä 5 069 570; tämä johtuu siitä, etLi 
näiden lippujen osalta syyskuun  1 p:nä 1929 voimaantullut 20 %:n alennus enintään 3(1 
kilometrin matkalla on vasta vuonna 1930 täysin määrin vaikuttanut niiden käytön enen-
tymiseen. Vastaava vähennys voidaan todeta yksinkertaisten lippujen kohdalla. Lisäyk-
sistä mainittakoon vielä, että edellisen vuoden määriin verraten myös vankeinhoitolaitok
-sen  kuljetukset ja kuntien järjestämät varattomain kuljetukset lisääntyivät suhteellisen  
1)  Kunkin meno- ja paluulipun on katsottu vastaavan kahta matkaa, viikkolipun kalitatoista mat-
kaa ja kuponkilipun niin monta matkaa kuin siihen sisältyy kuponkeja. Kuukausilipuilla tehtyjen mat-
kojen osalta on noudatettu voimassaolevia erikoissääntöjä. Vuosi-. ] nöuktöörinsliekki-  a nanhalipuillu 
knijettujen matkojen luku ja henkilökilometrmäärii  01 rautI vat ii kin iiiirl ison arvi hin. 
13 
paljon. - Eri vaununluokissa ilmeni kaikissa matkojen luvun pienentymisth. Valmennys 
oli suhteellisesti suurin I ja II luokassa, joissa meno- ja paluuliputkaan eivät osoittaneet 
 1 oävstä. 
I 	 Matkojen luku vuonna 1930 	 Matkojen 
luku v. 
1920 kaik- Lippulaji 
I luokka Il luokka HI luokka Kaikaan 	0/0 	kiaan 
Y ksinkertaiset 
1taa.11iset 	........ 
J sanomalehtirnies - 
liput iseuru - 	......... 
ltvöläis- 	......... 
Meno- ja paluu- 
(tavalliset 	
. .. 
J sanonialehtimmes - 





Knukausiliput koululais- 	....... 
(työläis- 	......... 
Kuponki- ja ka.n-Jtavalliset ....... 
sainväliset liputlseulUe - .......... 
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput 
Vuosiliput 	........................ 
Yhteensäl 
 Eduskunnan vuosiliput  y. m. S 
$otilaskuljethsliput 
$iviilivirastojen luottokuijetusliput  
Poliisilaitoksen 	 1) 
-1iojeluskuntien » 
Vankeinhoitolaitoksen »  
Kuntien luottokuijetusliput varatto-
mille........................... 
Vuonna I 	kaikkiaan ...........  
	
2243 555839 759159 	8149678- 36.99 
184 	126 310 0.00 10 679 518 
- 	29 	31611 	3190 0.01) 
- - 144243 	144243 0.66 	216580- 
36 130966 4913228 5044230 22.89 
-- 	826 	562 	1 388 0.oi 3220390 
- 418 	23534, 	23952 0.iij 
- 	- 	40036; 	40036 0.18 	64122 
- 	840 	35640 	36480 0.17 	56748 
- - 	10104 	10104 0.os 	12420 
- 384760 4526650 4911410 22.291 
- 	67240 2004060 2071300 9.405 
- - 213660 	213660 0.97 	214390 
1420 	20956 	16041 	38417 0.171 	45727 - 304 	3898 	4202 0.o2J 
- 	80308 561 728 	642 036 2.91 	771 288 
162300 	27000, 	189300 0.sa 	189300 
3 699 1 404 97020 115 267 21 523 936 	23 179 533 
440 	21 800 	- 	22240 0.10 	22380 - _l 	34038 	34038 0.is 	33657 
223 	14235 139179 	153637 0.70 	163514 
- 	21993 119270 	141263 0.64 	174818 
- 	2753 	9005 	11758 0.05 	9758 
2 	19470 	65340 	84812 0.38 	85671 
- 61301 	61301 0.28 	46815 
- 	- 	486 	486 0.oi 	171 
665 802511 428619 509535 2.31 536784 
4364 1 485 21 20543886 22 033 471 100.00 23716317 
0.02 6.74 93.24 100.00 - - 
1887 1 76F 43021 945 964 23716317 	23716 317 
Ii1 Iii Li 	(paiti 	1110(1 	ktüur iiil((-11ki-. 	11(11 iii-. 	VU] ni - 	V. Iii. 	. 	ii 	Vitjilililij )LilliL  I 
vuonna 1 9:31) tehtyjen matkojen  jakaantumn.t ne -n etdisyysry/uniin seka eri lippulaj ie»t- ja tä»-
sotjsryhrnien omile tulevien henkilökilonw-trien kokonaismö-ärät selviävät sivulla 14 olevasta 
taijiukosta (vrt. liitetaulua 26). Tämän mukaan olivat lyhyet, enintään 40 km:n pituiset 
matkat matkojen koko luvusta yhteensä 77. % eli yli 3/4, 41-100 km:n pituiset 
 11.4 , 101-200  km:n 6.2 %, 201-500 km:n 4. % ja yli 500 km:n pituiset vain 
11.8 %. Henkilökilometrimäärien vastaavat suhdeluvut olivat 25.2, 14.9, 19.0, 29.5 ja 
 11. 4.  Mitä eri lippulajeihin tulee, oli meno- ja palunlipuilla kuljetuista matkoista verrat-
tomnasti suurin osa 1-30 km:n pituisia, joilla etäisyyksillä niiden hinta oli alhaisempi kuin 
kanden yksinkertaisen lipun; ensinmainituilla lipuilla tehtyjen  matkojen keskipituus oli 
 21. 5 len, ykainkertaisten lippujen vastaavan määrän ollessa 86. 3 km. Viikko-, kuukausi- 
ja koululaislippuja  käytettiin niitä koskevien määräysten mukaisesti  vain enintään 100 
 km:n  ja työläislippuja 29 km:n matkoilla, ja niillä kuljettu keskimatka oli 13. i-14. a km. 
 Kun muilla taulukkoon sisältyvillä lipuilla tehtiin suureksi osaksi pitemnpiä  matkoja, tuli 
kaikkien niillä kulkeneiden keskimääräiseksi matkaksi  48. i km; I luokassa matkojen kas- 
I i 
kipituus oli 276.2, II luokassa 104.4 ja III luokassu -L Jni. J 	i[k1utiourj 
kondaktöörinshekki-, nauha- ja vuosi- y. in. . lippujen arvioidut matka- ja henkilokilo. 
metriluvut, saadaan koko henkiJöliikenteen keskimatkaksi 47. o kin, mitä edellisenä vuonno 





Tavaflisila matkalipuilla ) 
5_ E 
-i _ 02 
a • ; 
02 
9. 
1000:ta . henkilö- 
': kilometria 
	
1— 101240 5381 301 34615 7681 884 840 939 570116 396 	18 1520 2 323 13803 5516122 44858 
11— 2014l59482037820172682455190 848l902l90l9 - 194 	63 2481 47897 7044070 104764 
21— 30 885 361.1 122 132 2028 395 520 174 360 72628 	3 180 457 3840 39780 2 697 189 67997 
31— 40 705 827 191 996 264 93070 76 020 	6 858 246 2 317 26 254 1 096 858 39 40, 
41— 50 461 709 99644 	60 32780 19250 	- 	- 1037 	57 7130 14325 635992 28610 
51— 60 460684 92018 	84 12190 	8570 	- 	6 2943 104 6415 17690 600704 32943 
61— 80 628845 105248 	72 19550 	4830 	- 	53 4116 444 13533 21747 798438 55547 
81— 100 318 186 27 900 	36 18270 	510 	- 	22 2 006 943 4021 13572 385 466 34 6421 
101— 150 650145 39460 	- 	- - 	- 168 4054 2070 24012 29280 749189 91178 
151— 200 492327 13714 	- 	- 	- 	- 3156542 2945 26207 18547 560597 101771 
201— 250 177437 	1648 	- 	- - 	- 110 201113712 13290 8874 217112 48695 
251-300 118733 	922 	- 	- 	- 	- 138 1134 1418 10488 7103 139946 38719 
301-350 182030 	3154 	- 	- - 	- 228 1891 1549 17904 8974 215730 68611 
351— 400 102104, 	770 	- 	- 	- 	- 109 1418 1910 13189 5805 125395 47i61 
401-450 74676 	1558 	- 	- 	- 	- 68 828 5124 9370 4547 	96171 40Uu 
451— 500 94653 	2612 	- 	- - 	- 217 918 2933 11019 5033 117387 560 
501— 60( 63555 	840 	- 	- 	- 	- 82 667 1300 8321 4345 	79110 43Uu 
601— 700 35430 	658 - 	- 	- 	- 64 201 721 6445 3082 	46601 29 
701— 800 24862 	422 	- 	- - - - 62 119 396 3714 	218 	31793 237 
801— 900 	9327 	116 - 	- 	- 	- 24 	86 251 	810 	968 .11 582 	97 
901-1000 	5739 	252 	- - 	- 16 	50 200 	483 1099 	7839 	747: 
1001-1200 	1367 	- 	- 	- 	- 	- 	5 33 33 	256 	159 	1853 	iNl 
1201-1400 98 	- 	- 	- - 	- - - 15 	107 	86 306 	;17. 
1401-1750 	5 	- - 	- 	- - -2 - 6 - 2 	13 ___ 
Kaikkiaan,8  149 6785 044 2303U4 911 4102 071 300408 0431 69831 34438 417 187 675 295 190 21175465 1 01 
1 000:ta 
heuki1ökm  703019 108420 478 70014 20027 5914 564 584810852 48721 35471 1018328 1018 3s 
Matk. kes- 1 
kipit., km 	86.3 	21.5 13.1 	14.3 	14.ot 	14.5332.2 186.6 282.ö 259.6 	120.2 	4.i 
Matkustajain henkilökilonietriinaarcit valtion eri radoilla vuonna 1930 ja niiden mu ii- - 
tokset  edelliseen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta tauhikosta, jossa sitäpaitsi 
jakamalla henkilökiometrimäärät ratakilometri- ja henkilövaununakselikiometriluvuill 
osoitettu henkilölilkenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. keskimääräinen matkustajaluku radaii 
kullakin kilometrillä) sekä matkustajain keskimädrit henkilövaununakselia kohden. 
i)  K)U1ulaiS-, työläis-, sanoinalehtiniies- ja seurueliput, jotka edellisessä taulukossa merkittiin 
sinkertaisten, meno- ja paluu-, viikko-, kuukausi- tai kuponki- ja kansainviilisten lippujen aula jr i 
lissi liittu 	si i\luiiiksi. 
8iitä varsinaiset 
niatkustajat 	) 
Henki jikilometria 	k,'kinuiiäFijt 
	
____________ - 
koko 	henkilö- 	varsinaiset mat- 
liikenne  ') kustajat  2) 
Kaik- - Lisäys 	(+) 	tai 
ratakilo- ratakilo- kiaan1) vahennys (-) 





 ___ - 	- 
I 
' koko koko 
kilometriä vuonna vuonna 	täjis 
I ilsingin-Hämeenlinnan- 
Rajajoen 	............... 373 132 340 684 -24 942- 6. 
hangon 	................. 13652' 12479 - 2795-18. 
Turun-Tampereen-Hä- 
696 - ineenlinnan 	............ 84 506 	76 
90 844, 80 854 




74 640 	68007,- 4621 - 6. 
näsan 	.................. 
Ilolan 	................... 
Savon 	................... 97 976 	85595,- 4489- 5. 
Rarjalan 	................ 113 818 103 392 --- 5971 - 5. 
Porin 	................... 23 710 21 96-2, - 2 595,-10. 
I laapamäen-Elisenvaaran 48283 41 588 - 1 762-- 4. 
Helsingin-Turun ........ 90593 84 41F - 9 415-10. 
Rovaniemen 	.............. 7174 6 538, - 441- 6. 
Kaikki valtjonradat'l 018 3289t2 266' -68 764- 6. 
 Vuonna  1929 .............076 238,991 030 + 8 859+ 0. 
180 2001 315 4.a3438 5001 201 5.75 
84800 232 2.76 77509 212 3.94 
290400 796 3.92263600 72 -2 5.09 
194900 534, 3.48173500 475 4.28 
98600 270 3,33, 89900 246 4.69 
111000 304 3.16 96900 265 4.38 
130700 1 358, 3.81118700 325 5.25 
143700 394 3.53133100 365 SAs 
117500, 322 3.72 101200 277 4.80 
4599001260, 4.39'428 500 1174 5.ss 
65800 1801 2.93 60000 104, 4.11 
200 1001 548 3.93 181 300 497 5.16 
21G200 592 4.19 199100 545' 5.o7  
Seuraava taulukko osoittaa niitä vaihteluja, joita ou todettu henkilöhikenteen puo-
le.sta huoemallavimmilta asernilta lähteneiden ja niille saapuneideti matkustajain yhteen-
1a.ketussa luvussa ja vastaavissa henkilökilometrimäärissä. 
Yhteensä lähteneitä ja 	 Yhteensä liihteneiclen ja 
saaptineita matkustajia, saapuneiden inatkustajain  
täysin tuhansin 	 miljoonaa henkilökilometriä  
A S e m a t 	 Koko 	 Koko 
Varsinaisia matkustajia henkilö- 	Varsinaiset matkustajat 'henkilö- 
liikenne liikenne 
1027 1928 1029 1930 	1030 1927 1928 , 1929 1930 	1930 
Helsinki 	....................... ' 8759 8891 ' 8 30 7267 7398 361.. 401 	407.1 380.4 413.1 
(lulunkylä 	....................... 771 6j7 366 458 459 5.6 4.9 4.2 3.s 3.o 
' Malmi 	........................ 2417 2 291 2006 1 631 1 635 25.4) 23.SI 20.6' 16. 16.9 
Tikkurila 	...................... 1 558 1657 1 o89 1 388 1394  22.ö 24.0' 23.0, 20.1 20.! 
Korso 	......................... 445 485 496 465 470 8.' 9.6 'I 
kerava 	....................... 473 564 jOS 517 529 13.4 15.3i 1j.3 14.1 15.8 
Hyvinkää 	...................... 337 3b1 344 318 326 14.0 16.i 15.4 13.7 
Riihimäki 	..................... , 	356 396 390 366 379 15.0 17.1 17.o 15.9 18.1 
Hämeenlinna 	.................. 367 382 391 375 400 21.0 22.1 23.2 21.7 25.9 
tahti 	.......................... 342 361 369 3a4 373 29.2 30.6 31.i 29.3 32.4 
kouvola 	........................ 360 413 414 424 437 15.2 16.9 17.sl 17.2 18.5 
Viipuri 	......................... 2236 2 482 2690 2 55j 2034 109.i 12..ai 	128.u, 117.i 134.4 
Säiniö 	......................... 544 602 642 637 638 7.1 8.01 8. 5,31 8.4 
Terijoki 	....................... ' 	329 328 321 300 312 9.7 10.4 9.s 12.0 
Turku 	......................... 872 890 866 781 808 00.7 68.s 71.8 62.i 69.3 
Tampere 	....................... 1013 10911073 997 1011 69.2 77.s 76.s 71.5 74. 
Oulu 




















kuopio 	........................ 266 284' 289 331 349 28' 32.4 32.6 31.5i 36.6 
Sortavala 	....................... 223 241 260 265, 279 19.1 20.1 22.3 22.9 25.s 
Pori 	........................... 352 318 
27j1 
283 208' 280 17.3 18.s 18.0 15.7 
25.4 
17.8 
27.s Jyväskylä 	...................... 268 
3541 
289 297 308 22.1 24.o 26.8 
7.3 6.s ESpoo 	......................... 362 378 339 339 7.0 7.4, G.s 
kauniainen 	.................... 654 708 698 643 645 10.0 
9.0 
10.s 10.7 °I 
0.7 6.9 Pitäjänmäki 	.................... 943 89i 81 688 696 8.s 8.o 
'I Kond uktöhiri nshekki-, nauha-. 	uosi- \. tu. - a npaali utilla teht i matkoj a lukuu tiottama tta. 
Jksi,ik,rtaHihln, 1011')- 	11 	l)1'14l0 	\ilkkO- LIlIlL 111 i 	S fl).. 	hlIlIllhll sulk' 	lut Il ,tk,i i 
16 
Eri rcrtojen. välisem henkilöliikenteen matkaluku ja henkilökilometrirnä4rät selviävät 








Vaasan Oulun Savon Karjalan 	Porin 
linnan—Rajajoen  8483421 66 505 129 255 41 654 28312 	122 726 59 171 20 420 
I lelsingin—Hänieen - 
64387 303568 2924 1158 786 	1471 540 548 
Tururi—Tampereen I 
Hangon 	............. 
—hämeenlinnan  124 903 3 143 1 275 305 12 735 5693, 	7354 4 172 7 973 
43388 1 238 12 366 809 332 33 715 	6236 3 108 3657 
28818 739 5788 34366 929 800 	20821 3 700 1 685 
121011 1351 7195 6265 188801559957 18284 1787 




19432 431 8299 3567 1631 	1601 785 565531 
Haapani ken— Elisen- 
Karjalan 	............. 
Porin 	................. 
31740 481 4118 20924 4025 	25561 34508 16O vaara.n ............. 
Helsingin—Turun 1 083 945 20631 4061 629 562, 	1 688 757 190 
Rovaniemen 2223 29 379 898 27585 	1377 421 117 
3212 65 941 584 381' 	419 299 9 04 
Jokioisten 2 745 56 7 155 226 115 	154 77 13s 
Rauman 	........... 
4785 224 397 122 ios, 	452 138 Loviisan 	........... 
Skandinavian rauta- 
tiet 	.............. - - - - 300 	 - - 
Venäjän rautatiet 2 (l - (337 - - - 
ilitusj 10071 1i 	3Ie 0-1 	I 40 	 :i I 	627 1 760 ll 2 20 	610 40: 
Helsingin— 	 Turun- 
Lkhtörata 	 H:linnan— Hangon 	Tampereen 	Vaasan 
itajajoen 	 —H:linnan 
1000:ta klloxnetrki  
Helsingin—Hämeenlinnan---Rajajoen . 298 416 2 521 	17 891 17527 
2 419 9803 426 498 
Turiin —Tampereen—Flämeenlinnan 15389 209 	50 117 4323 
Hangon 	............................... 
5120 101 4919 46041 Vaasan 	............................... 
Oulun 	................................ 3 503 63 	3 127 12 578 
Savon 	................................. 19194 98 	1049 1510 
Karjalan 	............................ 13950 42 557 616 
Porin 	............................... 2 674 29 	2 473 1 170 
Haapamäen—Elisenvaaran 	............ 4 569 34 1 850 5065 
Helsingin—Turun 	.................... 5 187 725 	582 317 
Rovaniemen 	......................... 266 2 	220 789 
Rauman 	.............................. 516 4 	377 266 
Jokioisten 	........................... 
Loviisan 




- 	 - 
46 
- Skandinavian rautatiet 	................ . 
Venäjän rautatiet 	..................... 893 - 108 - 
Yhteensä 373132 13652 84506 90844 
36.64 1.34 8.30 8.02 
I! 
17 
seuraavlsta I aiiJ ekosta: 
inatkustajain matkojen luku Siitä varsinaiset matkustajat 
ilaapa - 
mäen— Helsingin IOwa- Itau- Jokiois- Lovii- Skandi- VenI- Matkojen 	Lie. 	( 	-) 	t. 
Elisen- —Turun niemen man ten san navian jän 	htesk luku 	vah. (—)  el. % 
vaaran __________________________ - vuodesta 
33 754'l 090 622 2388 3562 3 180 5139 23 269910092831 9874436-1 103 130 —l0.o 
555' 20291 48 60 75 226 396 637 380095— 39 584 1 9 
4514 4510 418 971 8541 393 - 41 1460666 1416723— 55305I__ 
21147 773 940 609 299 144 10 — 936 962 906 426— 38348— 4.1 
4027 59l24912 430 [ 107 91 1206 -- 1057081 1024711— 53011— 4.9 
26434 2 149 1 264 390 231 531 — 1765729 1 709 765+ 48446  + 2.91 
36096 742 398 329 132 
174r 
217 — — 2204254 2141636— 24658— 1.i 
1696 165 121 9093 71 — — 612597 597644— 24582— 4.o 
631 334J 526 299 368 1221 86' - - 755 700 737 250 ' + 18837  ± 2.6 
455 654 597 19 6 156 46, - — 1767742 
1745 657H-- 
242 763 —12.2 
3271 4455311 35 81 13 30 — 88797 85273— 1515— 1.7 
366 3 31 — 33 19 - — 15398 14452L 1903- 11.0 
133 156 7 27 
— 
3 — — 10992 10275— 32211–  23.9 
59 84 12 5 13 —' — — 6461 5634— 2504L-30.s 
— – — — — -- 
- 
— 300 — 
— --- — — .- -. 3 - -. 
760 897 1 775 2531 861681158851130711 6979 1269 2 740,21 175 4651 20 649 977 --1 523 241— 6.9 
I illakin eri radalla kul kenia matka 
- 	' Oulun 	Savon 	Karjalan 	I 












7110 17045 10067 2416 3285 36615 245 413138 
183 226 111 62 43 4729 5 18505 
1 453 626 770 750 651 2 654 43 76 985 I 
1 953 762 385 327 3 575 79 96 66358 
52344 3323 486 208 1535 67 1950 79184 
938 67 604 2 961 217 4 796 341 132 100 40 
619 9782 94619 110 6825 ' 110 42 120272 
438 151 135 18319 372 10 12 25783 
854 -1614 3979 198 26902 59 31 48155 
124 255 144 17 31) 45909 2 53301 
3479 472 62 16 128 3 -Hill 1004$ 
103 35 59 1049 101 - 3 2513 
27 16 15 13 27 11 1 1332 
14 ' 65 25 	, 8 4 6 1 912 
1 — — — -- - -- 1 
— - --- - •-- 1001 
74640 97976 113818 23710 48283 90593 1 7174 1018398 
Ilie 2,:: TI 
/5 ota/ 	iti/(t ,e/) 	/ 
ts 
Mit lopuksi tulee erikoisesti  iiiatkO4ija- jo /J sal failstfl ii ,/t)&trtstclb. oli kutima - 
 sila ja yhdistettävillä kuponkilipuilla  sekä pohjoismaisessa  ja suosnalais-venälkisessä y. in. 
yhdysliikenteessä käytetyillä lipuilla  tehtyjen matkojen  luku valtionrautateillä vuonna 
 1930  kaikkiaan 42 619, noustuaan edellisenä vuonna  45 737:ään, ja vähentyi siten 6. s 
Lippulajin  mukaan nämä matkat jakaantuivat seuraavasti (vrt. liitetaulua  30): 
Matkojen luku vuonna 1930 Matkojen 1ilatkujen 
luku 	v. luku 	v. 
Li ppUISJ I - 1929 kaik- 11128 kalk- 
I luokka 	II luokka 	Ill luokka Kaikkiaan 
klaan klaan 
Kotimaiset kiiponkiliput - 9 727 8746 11 473 14553 14084 
I Yhdistettävät liput 	............. 1 418 14 280 9 364 25 062 25 140 22 860 
Pohjoismainen y. iii. s. yhdysliikenne 9 254 765 1 021 1 139 820 
Suomalais-venäläinen yhdvsliikenne - 3 999 1 059 5058 4 895 5667 
Suomalais -virolainen 	vhdvsliilonne - S 
Yhtsnsii i tn i i 
TavaraIjikoulle Valtionrautateillä kuijetetun  tahti- ja pskatavaiaii  (sullen ItittLuija 
 kaikki maito, riippumatta kuijetustavasta) yhteenlaskettu painomäärä  1)  oli vuonna 1930 
tasaluvuin 9 574 000  tonnia, oltuaan edellisenä vuonna  10 707 000 tonnia, ja vähentyi siis 
 10.6 %.  Näiden lähetysten kulkema matka taas pieneni  1 804 348 000:sta 1 592 327 000:01st 
tonnjkilosnetri'in eli 11.8 %. Vuodesta 1 913 Ijilitinii vustasiviit toimi- 1 toitnikiloinetri - 
 määrien vaihtelut olivat: 
SI 
Kuu 	il itt ii 	ln ni in 
Kaikki- Li'iiyo  ( -i- )  t. vähennyt (--)  
V U 0 fl fl a aan edellisestä vuodesta. 
Täysin tuhansin 0l 
1913 	......... 4934 f - 	315 + 	6.s 
1914 	......... 4419 515 -- 	10.4 
1915 	......... 5167 -H 	748 H- 	16.a 
1916 	......... 6161 -4- 	994 i- 	19. 
1917 	......... 4904 -1257 -- 	20.-i 
1918 	......... 1 941 ---2 963 - 60.i 
1919 	......... 4139 2198 H-  113.2 
1920 	......... 5405 -H 1 266 -4- 	30.e 
1921 	......... 5163 242 4.o 
1922 	......... 6 884 -H 1 721 4- 	33.a 
1923 	......... 8 276 +  1 392 - 	20.2 
1924 	......... 8171 105 - 	1.3 
1925 	......... 8905 -4- 	734 -4- 	9.0 
1926 	......... 10068 4--  1163 + 	13.s 
1927 	......... 11143 -1- 1 075 H- 	10.7 
1928 	......... 11479 4- - 	336 -- 	3.0 
1929 	......... 10 707 - 	772 - 	6.7 
1930 	......... 9574 -1 133 - 	lOs 
T Ifl i I 	II 05 0 t r ilo it lie ii 
kaikki- Lisäys (-.-) I. vitliennys ( 
aan edellisestä vtioslesta 
Täysin tuhansin II 
649 485 H- 	53 717 	 i- ¶1. 	ii 
684 761 -4- 	35 276 	H - 5. 
1 278 636 -•- 593 875 	- 86. 
1 483 295 -1- 204 659 	4- 16. i 
1 215 850 ---267 445 	- 18. 
297661 -918189 	-- 
616 481 -H 318 820 	-- 107. I 
931 679 -H 315 198 	L 51.i 
834740 96939 	- 10.-u 
1135 283 -H 300 543 	--36.11 
1 350 592 H-  215 309 	- 19.11 
1 336 897 -- 	13 695 	--- 1.0 
1442164 - 105267 	II 7.e 
1 629 798 -- 187 634 13.o 
1768546 H- 138748 
1 837 309 -H 	68 763 	- 3.s 
1804348 -- 	32961 	-- 1.s 
1 592 327 --212 021 11. 
1)  Laskelmien ulkopuolelle on jätetty paket it,  koska ei ole tietoa niiden painosta vaali ainoastaan 
kappaleluvusta, joka v. 1930 oli 786 552 (v. 19 -29 772 340), ja kiitolavara, jota, nyt kun lima 1/9 1929 
 aloitettu uusi kuijetustapa  on ollut käytännössä ensimmäisen  koko vuoden, oli  1 545 046 kg (v. 1929 
400 889 kg). Sensijaan on liitetauluun 24  näistä kummastakin otettu liikennepaikoittain laadittu 5elo11-
tlk). ---- Tähän si mvijskään sisjillv to)'ul(Il)ulCl#!jttll.ttP rriltionroutotpuiee 00001 Ilr)ettul varten, minkä osalta 
vtat:iii liletIllIlIlIlIl 11 
19 
Ei t' 	Ial(1]l(l tO,,nrjà,ä/ v tosijia 1913, 1 928. 1929 ja I 930 sekä niith' lisäys tai 
\O, ilt!lllVs selontekovuonna  ilmenevät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 27): 
I Kilijetettit tavarainääi'S LisSys 	( ± ) 	tai vahennys (-)  v. 
Ivauihjit lOi: 1928 1929 1930 1930ed.vuodesta  
H0  koko '1' 0 11 fl i a mäit- Tonnia 
ritatå 
I?Jméi 	I .31f1av 'il)elykseei 	le- 
tea tavaralaeja 
I. 	kukiita 	.................... 27395 97048 93636 57763 0.60-- 37 873'--39.60 2. 	Muuta 	viljaa 	............... 55407 60 501 67031 62602 0.65 - 	4429 6.61 
cä 	.iauhoja ja rvvnejzi .......... 263 953 287 97-1 278 556 223 916 2.34 - 	54640 -19.62 I 	P runoita ia rnuitàluurik3s\ 	ia 12 149 5j b6' 39619 14077 0 111 - 	) 42 -18 99 
I leiniä. olkia ja väkireha 120 541 321 0721 273 632 243 9S4 2.55 -. 	29648 -10.83 
ilatoa 	..................... 106 826, 198 885 210 038 213 765 2.23 + 	3727 +  1.77 7. 	Voita....................... 20 131 22504 23 916' 25588 0.27 + 	672 +  2.70 . 	Lihaa 	..................... 17 807 52617 48105 47425 0.5-- 1040- 2.15 
'I'urvetta ja tirvepehima 13 000 16 4981  13042 10860 Ou -- 	2 182 16.73 uni 'e. 	1 93 829 260 822 19 606 174 104 1 - 	19 502 -10 Oj 
Il 	7iijta 	I 7 hTh 	kuuluvia 12 549 Il 574 11 497 33652 0.:is - 	7 845---18.00 
Yhteersa 744 53i[ 1 415 3641 1 i8U 038 1127 7361 11.78- 158 302'-12.si 
// 	f,if,ii 	'ioifu. 
17. 	Laukkaja 	ja 	luoteja 	....... .1 712 971 1 656 063 1487 7981 048270 10.95 439 528 -29.54 1 3. 	Parrua. 	pclkkoia 	la 	hirsil 
sekä propseja ja muuta pyö- 
reäA puut.avaraa.............. 568 719 2980 9981 2530 3592 342 544 24.47 - 187 815- 7.42 
14. llalkoja ja puujätteitä 	....... 906 112 1172 960 1 274 282,1 091 999 11.40 - 182 283 -14.so 
15. Muita pruta.varoita  172 244 304 929f 256 8831 	223 801 2.39-- 28 082-10. 93 
Yhteensäl2  360 046 6 114 950 55493224711 514 49.21 --- 	837 708 1 -15 . 10 
Thjhä 	111. 	Eri 	ttoliisuu/au i 
inetlavia tavara! - jea 
lä. 	Paperiteollisuuteen luettavia..  I 353 736 976 099 1055 8581 065 947 11.14 + 	10 0891+ 0.96 I 7. Malmeja. 	kiviä, 	kaikkia 	a 
sementt.iä 	................... 231 437 1 524 764 538 899 488 507 5.10 - 	50392- 9.35 1. Soraa ja muita maalajeja .... I 127 697 275 928 244 114 306 851 . 3.21 + 	62737+25.70 
. ...................... 19. 	Huhu 98886 403 689 416 998 467 145 4.ss + 	501471+12.03 Metalliteollisuuteea hwttavia  177 0561 343 972 318 09 253 986 2.65 - 	64 112 -20.ia 
21 	lila 288 )60 344 424 2o1 202 200 96 2 	a )0 	27-20 03 
22 .Kehruiiaireita.. 	lankoja 	käy- 
siä, 	kankaita 	ja. 	vaatetusesi- I ii'itä 	...................... 35219' 43353 43 461 34974 0:17 - 	8487 -19.53 2:3. 	Vuotia ja nahkoja 	.......... 15738 24827 20 017: 20 404 0.21 + 	387 +  1.93 24. 	Kinikaaliojta................. 85157 163 368 159 4441 143 683 1.50 - 	15761- 9.88 
23. 	Oljyjit, 	tervoja, 	asfaittia 	ja 
valaistusaiueita 	.............. 685(18 131 671 129 343 118M95 1.23 - - 	11 748 - 9.05 
20. Muita tähän kuuluvia  58467 123 788 118 220 119 068, 1.21 + 	848 ± 0.72' 
YhteensiIl 440 5411 3357 883 3296 2443 219 6251 33.63 76 6191- 2.32 
I?/hmä IT-'. 	Ravinto- 	a nautioto-' 
'i 	cite, pails-i I r,hnää.n !uettuja.l I I 
20 244 13 098: 11951 11 07i 0.11 - 	878'- 7,;j 
	
77. 	Kaloja...................... 
28. 	Suoloja 	.................... 41071 63 160 591201 59123 0.62 + 	3+ 0.011 21. 	Siirtoinaantavaroita ........... 194 109 6531 120 560 1 119 473 1.25 1 085- O.00 II. 	Juomia 	...................... 10 210 18433' 19 656I 18 812 0.20 --- 	844- 4.29 
31. Muita tähän kuuluvia 31 4601 40 310, 30667 21542 0.22- 9125-29.76 
Yhteensäl 159 179 244 654 241 954 230 025 2.40 -- 	11 929 - 4.93 
f1jlwiä V. 	Muita tavaralajea . . 114 0341 218 553 209 187, 175 266 1.83 - 	33921 -16.22 
['oikke uslso/ckiin luettavia tavaroita.  
Pikatavaraa (paitsi maitoa) ....... 42 755 81 171 75709 62257 0.65-- 13 452 17.77 
Muuttotavaraa 	................. 16914 15 576 15736 14090 0.is -. 	1 646 -10.46 
Sotilastavaraa 	.................. 33 117 26484 29901 29 566 0.31 -- 	335- 1.12 Iapklkntnvaru,c 	.............. I 22307: 4 110 3228' 3 472I 0.04 + 	244 ±  7.56 
Kaikkiannil 933 4.69 Il 479 84510 707 :11919 573 651 lOkal  1133 0691.10.591 
20 
Sen mukaan, mitta radalla  ta rara liihetcttitn, jakanutuivat edella ilmnnitetut  ta ura- 
määrät vuonna  1930 päkryhmittäin seuraavalla tavalla: - 
Tavararyhlflä 	 Yhteeo-) 
Rat a 	 I 	II 	j 	HI 	IV 	V 
' onni a 
Helsingin —H ämeenlinnan—Raja- 
110 588 888 480 906 088 93 131 15210 52 363 2 3(35 	t' joen 	......................... 
Hangon 	........................ 31981 83 410 I 162 809 	
2436 833 4 146 285 (i1i 
Tnrun_Tainpereen—Iläifleefllm  
130361 164273 219593 	21319 4245 14170 5539t1 
	
nan 	........................ 
Vaasan 	........................ 103 036 285 743 161 022i 24 175 2938 6042 582 ¶i 
Oulun 	........................ 96032 979 920 130 128 26806 5529 5336 543 750 
Savon ........................ 143 8311 054 056 721 995 	31225 3431 5(3411 960 179 
hrji1mn 	 i 69277 1 334 026 516 10 	4 508 459 7 )63 '1 <06 983 
Porin 	......................... 36236 141 478 : 205 096 	¶1 364 896 3007 396 077 
Ilaapamäen—Elisenvaaran  19 816 415 456 154 776 	3665 1 352 3 312 598 377 
Helsingim--Turun 	.............. 68 156 54 717 27 844 	5 900 971 3 452 161 040 
Rovaniemen 	................... 5 183! 9864: 1 286 	250 555 259 17 397 
Yksityiset sekä 	Skandinavian 	ja 
Venäjän rautatiet 	............. 13 239 191 
I 
12 838 	7246 133 847 4 ((94 171 4355 
Yhteensä1  127 73(14 711 6143 219 625230 025 175 266 109 385 95736351 
'rahanastisissa taulukoissa on kaikki rna itolöhetykset  luettu rahtita.varaaii (I. 
 ryhmään) katsomatta siihen, että maitoa  on  kuljetettu myös pikatavarana  ja lipuilla tTh 
 liikennöitsijöille määräajaksi vuokratuissa maitovaunuissa. Seuraava taulukko taas  Os it - 
taa,  minkä verran jokaista maidonlähetystapaa  on käytetty eri radoilla ja kimakin kit,, - 
 kautena. 	 __________________
It a I a 	j a 	k U ii k a U iI 	 Lipuilla 
Vuonna 1930 
Vuokra- 
Rahti- 	Pika- 	vau- 






Helsingin_Hä.ineenliflflafl—RaiaiOen  8848 42 522: 5120 10936 67426 66 148 
Hangon 	................................ 214 18806 139 19159 19736 
Turun-_-Tampereen—Hänieenliflflafl 	....... 2 076 4 781 14 134  : 361 -21 3.52 22 2350 
Vaasan 	................................. 964 1108 2229: - 4301 44(0 
Oulun 	---------------------------------- 2 599 4378 4544 936 12 457 12 7235 
Savon 	................................... 1991 8202 3504: 3841' 17538 1665!' 
Karjalan 	------------------------------- 6902 3230  : 1165 4616 15913 14 873 
Porin 	---------------------------------- 1 015 8477 128 150 9770 9569 
Haapamnaen—Elisenvaaran 	............... 3 974 3 860 68 - 7 902 6 655 
Helsingin—Turun 	----------------------- 896 30441: 9 670 - 34007 33 5135 
Rovaniemen 	----------------------------- 391 3227 322 -- 3940 3463 
Kaikki valtionradat  29 870 129 032 34023 20 840 	213 765 210 035 
Tammikuu 	.............................. 2 951 11 598 2 677 I 2 014 18940 18670 
Helmikuu 	------------------------------- I 2412 10854 2 741 1 767 17 771 17 219 
Maaliskuu 	------------------------------ 2 708 11(351' 2923 2152 19134 18693 
Huhtikuu ------------------------------- 2 718 12 172 973 -2008 19871 19405 
Toukokuu 	------------------------------ 2 661 11744 3204 1809 19418 17791 
19243 
17782 Kesäkuu 	------------------------------- 2 499 : 10763' 2920 1609 
Heinäkuu ------------------------------- 2213 ' 9855 2311 1 588 15 ¶167 16 943)  
Elokuu --------------------------------- 2169 9471 2643, 1371 15654 15619, 
Syyskuu 	--------------------------------: 
 2435 10549 2 806 1 728 17518 15975 
Lokakuu 	------------------------------- 2 405 9900  : 2939 1399 16643 16531 
16317 
16Th' Marraskun 	.............................. 2144' 9700 2920 1467 
.TnIiikttii 	................................ 353535 11) 771, 2 96)3 1 925 15 22-1 17 
llclshigin-Hämeenlinnan-Hajajoen 	... 2513 286 2 143 934 1 964 867 
Hangon 	................................. 656 370076 247214 
Turun-Tarnpereen-Hämeeiilinrman  717 947 585 031 428 832 
Vaasan 	.............................. 673099 593729 516109 
L)ulun 	................................ 574 621 526 763 467 360 
Savon 	................................ 1 933 895 1 772 658 1 871 830 
Karjalan 	............................. 2 026 667 2 019 122 1 935 733 
415 169 384 610 352 018 
705 357 705 753 554 10 
Porin 	................................ 
Ilaapamäeri-Elisenvaaran 	............. 
149 146 128 127 100 864 I lelsingin-Thrun 	..................... 
Rovaniemen 	.......................... 18037 15240 10 19 
Skandinavian rautatiet 	.................. 469 1 060 514 
Vonäijin 	rautatiet 	..................... 27 662 117 809 34961 
Yhteensä 10 102 011 9 363 912 8484 598 
84.2! 82.H  83.1 88.9 87.9 86.6 
81.9 79.6 77.4 
89.2! 87.4 88.5 
86.6 86.2 86.0 
94.8 1 94. 
955 
95.9 95. 99.9 
89.6 89.0 88.o 
93.6 93.a 92.6 
69.7! 66.8 62.6 
71.3 67.7 
60.s 82.9, 
98 . 7! 997 9931 
89.3 8. s 89. 
2! 
'J'äsie t'cwnvivor,nzn kuljetettiin valtmnrautateilla vuonna 1930. lukuunottamatta 
 vksitvisradoilta saapuneita lä.hetyksiä,  joista puuttuu tätä koskevia tietoja, yhteensä 
 8 484 598  tonnia rahti- ja pikatavaraa eli 89.9 % koko vastaavasta ta.varaliikenteestä; 
 siten tuli  kappaletavaran osalle vain 953 459 tonnia eli 10. 1  %.  Seuraavasta taulukosta 
näkyvät vaunukuormalähetysten tonnimäärät  eri radoilla vuosina 1928, 1929 ja 1930 sekä 
muiden osuudet kaiken kultakin radalta lähetetyn tavaran painosta. 
	
'raysin vaunuiniormnin maneterry, 	7o  aiaen ianereuyn 
tonnia 	 tavaran painosta Itata -- _____________________ 	______ -- - - 
1928 	1929 	I 	1930 	1928 I 1929 	1030 
Kaiken rahti- ja pikatavaran kertomnuavuonna kulkemat ionnikilonsel.rimàdrat raition  
ni radoilla ja nliden  muutokset edelliseen vuoteen verraten käyvät ilmi seuraavasta taulu-
kosta, jossa sen ohessa ort, jakamalla tonnikilonletrimäärät ratakilometri- ja tavaravaunun-
okselikilometriluvuilla, osoitettu tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. keskimääräinem 
timitniluku radan kullakin kilometrillä) sekä keskimääräinen kuorirsit'us kutakin liikenne - 







Lisäys (+) tai - 
vahennys (-) 




- - - ratakilometriä kohden 	tavaravaim- -- 	- 	 - 	 nunimkseh - 
Koko 	Päivit- 	kilometriä 
vuonna 	täin 	kohden 
ilelsingirm-Härneenlinnan -Raja- 
joen 	......................... 331 584 69805 --17.4 426 74 1 169 3.11 
Hangon 	........................ 26244 ._ 24334 -51.9 163006! 447 2.25 
Turun -Tampereen -l-lärneenlinnan 94714 - 29178 -76.5 325 581 892 2.so 
Vaasan ......................... 117 372 -. 21766 ---15.6 251 871, 690 2.17 
I 	liulun 	......................... 99740 6629 6.2 131 757 361 : 
Savon 	......................... 355193 - 	8668 	--- 2.4 402257 1102 1 245! 
3.as 
I 	Karjalan 	....................... 395 827 -- 233571 - ko 454 451 
Prin 	......................... 1 44090 -- 	3681 -- 	7.7 267212 732 2.78 
1 laapamaen-Elisenvaaran 96 804 -- 15 017, -13.4 235 533! 645 3.14 
Iel.singin-Turuii 	.............. 25813 -- 	8818! -25.s 131 030! 359 2.10 
I 	Rovaniemen 	................... 4916 -. 	7681 -13.5 45 101 124 1.24 
Kaikki valtionradat 1 592 327 --212 02F ._11.6I 312 957 857 3.o4 
Vuonna 	1929 	................... 1 804348 --32961! 1.s 361 883 991 3.11 
192 	.................. 337 39q cs  763: Ru 37$ 90l I 931 Rio 
'22 
fr 1(Jfo) I> vcLl,.Hn. taval'aliiko4ltetii liiItii- Ja tu>LtIIl(1l0t1>0ll>iI 10101 	!viavit ->nraa - 
Kullekin eri rada Ile 
Helsingin— 	 Turun- 
Lähetysrata 	Thlinrian- 	Hailgisi Tampereen Vaasan 	Oulun 	Savon I  Karjalai 
Rajajoen —JI:linnnn 
o n n i a 
Belsingin—lläineenlinnan 
—Raiajoen 1241 66, 2 92> 107 098 -37 777 28 o69 237 2213 322 %4 
1langoi 	................. 85 569, 120849 11595 7170 5 329 12 482 2 069 
Turun—Tampereen--- Fl ä- 
meenlinnan 	............. 72554' 19255 221 476 15 899 15 176' 10 291 6 117 
Vaasan 	.................. 38 053' 8050 16 095 361 393 56 028 10252 7 ¶i27 
Oulun 	................... 17618 5661 2411 29234 406734, 44834 3313 
Savon 	................... 175338 9378 6746 17609 194679 1269368 495N0 
Karjalan 	................. 750 196 19248 3288 4136 2 915 190 310 934 5' 
Porin 	...................... 392 7180 5450 6263 2037 2887 191 
Haapamäen—Elisenvaaran  66017 6 863 18919 98407 16288 179 059 35 5si  
Helsingin—Turun 	........' 68 983 14889 28449 2039 1 480 2 536 1 717 
Rovaniemen 	............. 144 -28 94 149 12521 42 
Rauman 	................ 6009 1043 1263 4587 486 974 130 
Jokioisten 	............... 3935 861 12352 555 837 898 4:9 
Loviisan 	................. 11 656 588 421 154 49 6064 1 37 
Karhulan 	............... 1 317 18 212 2007 403 37594 811 
Skandinavian rautatiet 194] --- 25 87 172 5 161 
Venäjän rautatiet 	........ 17 344 146 2356 182 174 3984 5 	si 
Yhteensä] 2,582973 266982 438180] 587648] 743877 2008800] 1374.  
Tavaratonnien yhteen 
Helsingin-- Turun— 
L Sh 	t y s rat a H :linuaii Hangon Tampereen Vaasan 
Rajajoen H:linnan 
1 000:ta kI1ome 
l -!elsingin—Uämeenlinnan—Raja3oen 	.......... 1118 212 3 102 20548 14832 
i-langon 	.................................... 7182 , 14845 2 907 3212 
Turun —Tampereen—Ei änicenlinnan 	.......... 13445 1 321 42 602 7 834 
Vaasan 	.................................... 6201 885 6 701 51 698, 
Oulun 	..................................... 2268 812 2 282 9928 , 
Savon 	..................................... 42 819 840 1 723 4 571 
Karjalan 	.................................. 57 283 1 326 611 609 
Porin 	..................................... 9506 844 5317 1845 
I laapainken—Elisenvaaran 	.................. 7 802 659 6096 20222 
llelsingin— Turun 	.......................... 3014 1 301 2197 899 
Rovaniemen 	............................... 16 19 61 
Rauman 	................................... 1 794 150 1 216 , 876 
Jokioisten 	................................. 782 51 1 950 432 
Loviisan 	................................... 2 556 , 85 76, 42 
Karhulan 	.................................. 700 2 191 200 
Skandinavian rautatiet 	..................... 21 -- 20 ' 72 
Venäjän 	rautatiet. .......................... 7 683 , 21 288 39 
Yhteensä 331 584 26244 94 744 117 372 
20.52 1.ss 5.95 7.37 
1)  Eri radoilta lähetetty jen tavarani kokonaismäärät eivät tässä taulukossa ole samat kuin sivulle 
vien asemien koko lähtenyt liikenne merkittiin kulloinkin 	sei> vanhemman radan kohdalle, johon nämä 
asiallisesti on kulkenut. 
49619 18 660 64 021 2 999 7 746 4476 16 683 10329 81 10 367 2243 19 
5401 10342 18789 185 14401 108 898 1525 - - 283754 
32 363 7 660 58018 1 352 18 856 19882 653 2074 547 1 504 503 712 
42214 19502 5372 7854 22830 269 649 14 1876 4639 603012 
1354 4258 870 21011 l592 29 48 11 3762 1489 544221 
22 933 1 -23 623 11279 1 O59 1 014' 369 3211 35029 46 49663 1976921 
11471 79227 1142 909 535 406 600 174 2 32209 202095 
th 101 3 504 2-101 253 77 888 2 010 1 018 28 14 14144 420 511 603841 180351 /37040 5810. 211 10241 120 439 456 - 10137 
1308 1166 56539 296 3078 285 496 1042 11 3 18435 
10 9 9 4616 1 1 3 -. 102 - 1770 
27056 2080 1471 29 - 152 262 24 2356 47921 
564 500 1 827 130 105 -- 247 9 -- - 23 25) 
42 48 408 7 7 1 685 - - 21511 
44 289 30 7 147 - 131 - 4 4289i 
- 7 3 - - -- -- 66i 
243 4324 370 71 - 591 43 15 - - 3520. 
4694401 448232 228363 4099211454801 28167263l 51415 64o:126511 	9573661  
'23 
vasta 1au111l)Stt: 
-aapuneen tavaran inäiträ 
Haapa- 
miten 	 itova- 	Jokioia- 	Karhu- Skandi- Porin 	Eileen- 	gin— 	inernen  Rauman 	ten 	Loviisan1  Ian 	navian Venitjan uhteensa') lIlthfl 
'ron ni a 
1- 
kullakin eri radalla k ulkerna matka 
Haapa- 	 - 
mäen— Helsingin— 	Hovanie - 
Oulun 	Savon 	Karjalan 	Porin 	Eileen- 	Turun men 	Yhteensä 
vaaran I 	 = - 
	
- 1 000:ta tonnikilometriä) 	 _____________________________________________  
'314 20739 39328 4229 5636 7181 305 292426 
sSO' 2404 394 408 827 4722- 19 
136 
38070 
81559 5378 922 1037 3442 1329 4113 
[4069 16171 1196 5249 6147 51 815 2 014 
95529 
85 729 4 1 664 21 400 617 320 1 415 9 
19763 251488 10207 643 18744 110 107 351 015 
613 11522 331198 150 16945 15, 96 420374 
695 267 194 22 150 933 29 26 41806 
2 194 42 568 8783 3364 43080 40 21 134 729 
;17 417 333 441 180 9416 30 18845 
I 003 38 8 7 2 1 321 2 477 
148 85 1 15 3592 391 8 3 8278 
294 49 68 61 87 91 13 .1 878 
8 382 184 2 3 14 1 3353 

















09740 35.5193 395827 1.1090 96804 25813 4916 1592322 
6.26 22.31 24.86 2.77 6.ob 1.62 0.31 100.o 
I otetussa, tavaroiden pääryhmiä esittävässä taulukossa, koska siinä ratojen ylityrnäpaikoissa sijaitsi 
asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä liikemw on jaettu niiden eri ratojen kesken, joilla se toi 
24 
Kunkin radan sisäinen. muille ra(ioiIle lähteiivt ja nuulta i.-a(ioIlta napilnut tavara - 
 liikenne osoittaa  tonnirnäärien mukaan vuoteen 1929 verraten seuraavia muutoksia: 
	
Muille radoille 	Koko 	lähtenyt 	Muilta 	radoilta 
8isalnen liikenne 	lähtenyt liikenne liikenne 	saapunut liikenne  
Rata 
Lisäys (±)  tai vähennys  (-)  vuodesta 1929 
Tonnia 	- Tonnia 	°, 	Tonnia 	 Tonnia 
Helsingin-Hänieenlinnan 
-Rajajoon ............ -262 104-17.4 +  15 939 +  4.s- 216165- 	8.8 -256260- i;. 
Hangon 	................. -57306 -32.2 -. 83421 -33.9-- 140 727-33.2 -103030-41. 
Turen-Tampereen-II ä- 
meenlinnan ............- 94026 -29.8 - 56109 -16.6-- 150 135 -23.0 - 68994 -24. 
Vaasan 	.................- 98151 -21.4 -f- 	1 010 ±  0.4 -- 	97 141-13.9 - 37524 -14.i 
Oulun 	..................- 51402 -11.2 --- 17321 -11.2-- 68723 --11.2 - 5078- 1.. 
Savon 	.................. +192 303 +17.9 - 93306 -11.7 + 	98997  +  5.3 +  21900 +  3.1 
Karjalan 	................ -132783 -12.4 --- 58713 - 5.1- - 	191496- 8.7 +  11168 +  2.; 
Porin 	.....................- 	19187 - 6.7 - 44057 -22.3- 63244 -13.1 -25578-- 1.3 
Ffaapamäen-Elisenvaa.ran - 82959 -37.7 - 72976 -13.5--- 155 935-20.5 - 21 684-- 6.1 
Helsingin-Turun 	.........- 14708 -20.6 - 19926 -13.a --- 	34634 -15.8 - 37975 -1. 
Rovaniemen 	................ 1 387 -23.1 - 3720 -22.1 5 107-22.4 - 	2534-- 6,. 
Yksityiset rautatiet 	 .. . 	 . 	-- - 25797 -16.0 
..... 
-. 	25 797-16.o --- 17550- 
Skandinavian rautatiet 	. . 	 - - 	- -- 	618 -48.4--- 618-48.4 ± 	245 +  4. 
Venäjjin 	rautatiet 	.........-- --- - 82943 -70.2-- 82 943L-70.2 +  30936+32.1 
Slit-snaP 	621 	71 1 1 	11. 	1 	1ll.i 	I 	13:1;6s 	I1l.s ill 	IP 	10 	I 
I.Aikeliteeuj lIuuiilIt.aall jj- 	iilki.nt kaikilla i'a.luil!a twdu\ ali \ alientviiei'ii. 	Var- 
sinkin ort Hangon ja Turun-Tamporeen---Hämeenlinna-n radoilla kuijet-etun sarnoin.kniii 
 niiltä  lähetetyn ja niille saapuneenkin tavaramäärän pieneneminen ollut huomattava. 
Skandinavian ja Venäjän rautateiltä Suomeen lähetetty tonnirnäärä osoittaa niinikädii 
 melkoista vähentymistä, mutta täältä etenkin Venäjälle suuntautunut  tavaraliikenne 
sensijaan tällä kertaa runsaasti lisääntynyt, jos nimittäin vähäisenä pysyneen ulkomaiisa 
tavarayhdysliikenteenUne vaihteluj  a tarkastelemme prosenttilu kujen  valossa. 
Eri ratoihin nähden edellä todetut muutokset saavat osittain selvityksensä  myiP 
 seuraavasta taulukosta. Siinä luetellaan sellaiset  kirkeinrniät tavaraljikennekes/cukset, joid'ii 
 lähtenyt  ja saapunut tavaramäärä vuonna 1930 oli yhteensä yli 130 000 tonnia. Nii Ii-ii
 joukkoon  ou kuitenkin otettu myöskin talvisatama Hanko, vaikka sen liikenne selontek 
 vuonna oli huomattavan pieni, mutta sensijaan  on luettelosta jätetty pois jokin sella.ij i  
 vähäinen  liikennepaikka, jonka tavarainäärä tällä kertaa vain tilapäisesti on ylittänyt yli 3- 
mainitun tonniluvun. Tauilukosta nähdään, että Hangon lisäksi useimmat muutkin as' 
mat osoittavat tavarankuljetuksen vähentymistä vuodesta 1929; ainoastaan Koivistot 
 Mäntän,  Ykspihlajan, Kuopion, Kymintehtsii, Kotkan, Enson ja Mäntyluodon liikenne- 
paikoilla on vuoden 1930 vastaava tonnimäärä jossakin määrin lisääntynyt. 
Yhteensä lähetettyä ja saa- Yhteensä lähetetyn la 
punutta tavaraa, tuhatta saapuneen tavaran miljoonaa 
A a e m a t tonnia tonnikilometriä 
1927 	1928 	1929 	1931) 1927 	1928 	1929 193(1 
Ilelsinlii satamineen 	............ 1 213 	I 394 	1 157 	934 225.0 	270.8 	222.7 171.1 
Sörnäinen 	..................... 442 	477 	313 	271 61.8 	64.3 	48.8 46. 
Lahti ja 	Vesijlirvi 	.............. 294 	307 	273 	234 31.7 	35.2 	31.8 . 27. 

































































































Yhteens3 llthetettyä ja saa- 	 Yhteensii lälietetyn ja 
punutta tavaraa, tuhatta saapuneen tavaran miljoonaa 
A s e ni a t 	 tonnia 	 tonnikllometri3 
1927 I 1928 	1929 	1931) 	1927 	1928 - 1929 	1930 
226 	244 193 Koivisto 	....................... 
385 	369 245 Maksiahti 	...................... 
Uuras 	.......................... 316 	340 297 
Hanko 	......................... 134 	176 272 
Kirkniemi 	..................... 170 	182 186 
577 	614 566 
Tampere 	...................... 502 	505 379 
Turku 	sataininecn 	............... 
182 	202 181 
-- 	- 117 
aIO 	........................... 152 	183 152 
Vaasa 	.......................... 
V 	totta 	........................ 
Ykspihlaja 	..................... 260 	306 249 
210 	214 185 Kajaani 	........................ 
Kuopio ja 	Siikaniemi ............ 184 	191 194 
lisvesi 	......................... 204 	219 i 	242 
Harju 	......................... I 	218 	232 204 
254 	261 245 
Hamina 	........................ 257 	229 189 
Kymintehdas 	................... 
254 	207 222 Hovinsaari 	..................... 
Kotka 	......................... 908 	973 951 
Suojärvi 	........................ 166 	201 302 
	
Sortavala satamineen ............ 186 	176 	182 	143 	29.3 	31.7 	28.7 	21.7 
Vuoksenniska ................... 223 	219 	326 	316 	19.921.4 	36.8 	34.7 
Enso ........................... 394 	380 	561 	635 	43.5 	44.9 	85.: 	91.4 
Mäntyluoto ..................... 146 	171 	152 	167 	13.8 	17.4 	13.2 	13.1 
Pori ...........................243 	247 	238 	212 	34.8 	31.i 	32.1 	27.s 
Lielahti ........................-- 	101 	168 	136 	- 	17.6 	34.5 	23.7 
Varkaus ....................... 264 	260 i 	275 	263 	56.9 	59.3 	68.0 	67.1 
uo1ahti ....................... 124 	156 	184 	150 	34.1 	39.0 	44.6 	44.1 
Ivväskvlä ..................... 165 	173 	175 	134 	29.233.1 	36.o 	29.1 
Liitetaulussa 29 on vuoden 1930 tavaraliikenne ryhmitetty myöskin kul jet u.smatkan 
mukaan. Tähän tauluim nojautuen esitetaan edempänä olevassa tekstitaulukossa kulje. 
totun tavaran jakaantuminen J)ääluokittain matkaryhmiin. Niistä taulukkoon sisältyvistä 
prosentti1uvmta, jotka osoittavat kullakin välimatkalla kulkeneiden tavarain osuuden 
 koko tonnimäärästä,  voidaan havaita, että lyhyillä, enintään 100 km pitkillä matkoilla 
kuljetettiin yhteensä 46.8  % (edellisenä vuonna 46.5  %)  sekä etäisyysryhmissä 101-200 
km 20.a  %  (20.s  %),  201-300 km 13.i % ( 12.5 %), 301-400 km u.s %  ( 11.4 %) ja 
 401-500 km 4. 4  %  (4. 5  %)  kaikista tavaroista, tonnikilometrimäärien vastaavien suhde- 
lukujen ollessa 12.s (12.4), 17.s (18.1), 19.7 (18.4), 23.s (23.2) ja u.s (12.0) %; pitempien 
 välien osalle  jää tuntuvasti pienemmät niin hyvin  tonni- kuin tonnikilometrimäärät. 
Eri tavaralajien keskimatkoja tarkastellessa ja niitä edellisen vuoden vastaaviin matka - 
I näärin verratessa huomataan, että pisin keskikuljetusetäisyys oli edellä.mainitun liitetaulun 
matkaan nytkin läpikulkutavaralla, kokonaista 501 (v. 1929 486) km, ja voilla, 352 (351) 
kiii. Lyhimmäri välin, vain noin 31 (37) km, kulkivat edelleenkin sora ja muut maalajit. 
L.uikkujen jalautojen keskimääräinen kuljetusmatka oli nyt  207 (200), hirsien, hiomopuiden 
v. in. s. 161) (152) ja halkojen 118 (115) km. Paperiteollisuuteen luettavien tavaroiden 
ki1dmatkat, 20 (245) km, lyhenivät tuntuvasti, kun taas maitolähetyksiä kuljetettiin 
kskimäärin yhtä kauas kuin edellisenäkin vuonna eli  57 km. Pikatavaraa sen sijaan lähe-
t&4tiin selontekovuonna entistä pidemmälle, nimittäin  246 (235) km. 
Keskimatkojen muutokset tavaroiden eri pääryhmissä näkyvät seuraavasta tau-
litkosta. Sen mukaan on kaikki puutavara yhdeksi pääryhmäksi (ryhmä II) laskettuna 
kulkenut pidemmän, mutta maatalouteen (ryhmä I) ja etenkin eri teollisuuksiin (ryhmä 
 Ill)  luettavat tavarat paljon lyheriimän  matkan kuin edellisenä vuonna. Siitä nähdään 
tisyös, että kaiken tavaran keskimääräinen kul jetuspituwe, mikä vuonna 1913 oli 132 km, 
 vuonna  1928 160 kin ja vuonna 1929 169 km, aleni nyt 166 km:in. 




Tavararyhn3ä 	 l'oik- 
keus- 	Kaik- 
II 	III 	IV 	V 	
inokat 	kiaan 
Ton n ja 
ko  Tuhatta  kio  mää- tonnikilo- 
rästji 	metria 	rästa 
	
1— 10 77 737 205 598 138 737, 13 987 42189 1 686 479 934 5.0 	3405 	0. 
11 	20 1299001 368283 324737, 94871 3540 	3130] 839077, 8.76 	13525, 	O.s 
21— 30 	659461 173210 176080 	7181, 3440 	3726 429583, 4.49 	10912 	0.7 
31-- 40 	62 11i 9 21 463 125 263 	7 154!  6 730 	3828' 426 5571 4.46 	15 347 	1.0 ] 
41— 50 47116 233 436 	74174 6 650 2300 3 6441 367320 3.84 	16852 	1.i 
51— 60 66 0441  222 801 206 0861 12 656 9827 	6 164 523 578 5.47 29466 	i.e 
61— 80 'h 013 37 349 324 999 19 ,72 7 897 	7494 812 324 	S 1 S 	th 913 	3 6 
81-- 100 63 319 329 779 172 230 13333 22 505 3197 604 363 6.:i 	54603 	3.4 
101-- 150 1320011 617507' 364401 35514 19020 123681181711 12.34 145323 	9.i 
151-- 200 	94440 319871, 296738 287251 17991 13565 771330 	8.06 134467 	8.4 
201-- 250' 50221 39631-15, 206864 13492 5205' 6590 678767 	7.09 154028 	9,7 
251--- 3001 33 556 286 23 41 232 965] 9 216 11 121 	5 766 578 858 	6.0.5 159 593 301— 350] 49042, 370 637, 121 446 15434, 3355 	9  4O7i  569 321 	S.o.s 183 828 	11.5 
351-- 400, 35227 331 845 140 724 	7 030 5738 	6 033 526 597 	5..s 	196 762 	12.-i 
401— 450, 31 235] 94 1501  84736 	7945 3225 	5209! 226 500 	2.37 	95284 	6.o, 
451— 5001  28404' 71 898 	83293 	7396 1 868 5511 198370 	2.07 	94644 	5.9 
501— 600, 29857 	96 676, 62972 	61101 4124 	6 3451 206 084 	2.15 114 045 	7.2 
601— 700 	18295 10742 	24180 46401 1 747 2185 61 789 0.64 39836 	2.s 
701-- 800 	11069 	3073 	45569 2 8201 1 893 	1942 	66 366' 0.69 50869 	3.2 
801— 9001 	4339 	574 	6715 	1010 	561 	981 	14180 	0.i.s 	12063 	0.0 
901-1000' 	2662 92. 	6244 	657 	85 	589 ] 10329 Ou 	9822 	0.e 
1001-11001 	194] 	11 	472, 	16, 5 	25] 	713, 	0.01 	740 	0.i 
 Kaikkiaan  1 127 7364 711 6143219625 230 0251175266 109 3859 573 651  101Loo 1 592 3271 100.0  
Tuhatta 	 I 
tonnikrn.. 176 574:  777 497 5.2  899 43 865 24934, 265581592 327 	—1592327 	- 
Keski-  1 
kulj.- 	1930 	157 	1651 	169 	191 	142 	243 	1661 	 -- 	 - pituus, 11929 	162 	159 184' 	192] 	145 	234 	169] 	- - 
kni 	I 
Uusien rataosain liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ul1u 
nimenomaan viimeksi valmistuneilla radoilla., esitetään tässä eräitä tietoja Liima -tan --
Valkjärven, Vilppulan—Mäntän, Tornion—Kaulirarman, Oulun—Melalanden, Kajaanin-
Melalanden—Nurmeksen. Joensuun—Outokummun  ja Matkaselän—Naistenj ärven rata- 
osien henkilö- ja tavaraliikenteestä (ks. myös liikkuvan kaluston työtä koskevia liitetau - 
luja- 11—iS). 
N. a. varsinaisten matkustajain edellä mainituilla uusiimnilla  rata-osiJla kulkemieii 
henkilökilometrien kokonaisluku sekä keskimaarä kutakin keskiliikennepituuden ratukilo-
metriä kohden olivat vuosina 1928-30 seuraavat: 
Henkjlökilometrjluku, 	 lienkilökilometriä keskimäärin 
41. a t a o s a 	 täysin tuhansin ratakiometriä. kohden 
V. 1928 	V. 1029 	V. 10:91 	V. 1928 	V. 1921) 	V. 1951 
Liimatta—Valkjärvi  1) 813 	4 392 6 487 
Vilppula—Mänttä  2) 	........ - 	232 625 
Tornio—Kauliranta ......... 1 888 	2 043 2 962 
Oulu— -Melalahti  3) .......... 1 331 	1 635 2 884 
Kajaaiii—Melalahti—Nurmes) 1 848 	2 258 5 023 
Joensuu—Outokumpu 1134 	1 378 1 345 
Matkaselkä—Naistenjiirvi ...  9 355 	9 " 	2' 
)  Vv. 	1928 	ja 	1929 	Liinaatta—Äyräpa:. 
2) Avattiin henkilöliikenteelle syysk.  1 p:n 
3) V. 1928 OuIu—Utajiirvi. v. 1929 Oulu- -Vaala, 
9 V. 1928 Kajaani—Kiehimii--Sa.viaho. v. 	1929 \ a 	., all 
101 625 91 500 87 662 
- 77 333 62 500 
25 863 25 861 37 494 
35026 25154 29732 
19250 18975 29722 
24 128 28122 27 49 
I 	19 1 	7 9 	74 
I\:'lljl,l1I 	\lil... 
a t ao sa 




1'. a.j aani--Me1a1ahti--Nurrnes. 
o e asuu—Outokumpu ...... 
il utkaselkä—Naist-enjä-rvi 
'27 
Fa1jt i- ju jikatavaran samoilla rataosilla kulkensicis Io,.iki/onu'/russ kokonaisluku 
eki l'ski iäträ jokaista ratakilometriä kohden käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 
Tonnikilometriluku. 
täysin tuhansin 
V. 1928 V. 1929 V. 1930 
625 6921 8118 
1 052 1 457 
918 1 777 1 833 
515 887 1 299 
2622 3161 5625 
2405 4504 4726 
45 464 53 003 44 345 
Tonnikilometriä keskimäärin 
ratakijometril. kohden 
V. 1928 V. 1929 V. 1930 
78125 144 188 109 702 
105200 145700 
12575 22494 23202 
13553 13646 13391 
27313 26563 33284 
51170 91918 96448 
282 385 319 295 265 538 
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita liikenne  on 
Hiillä aikaiseimnin rakennetuilla radoilla niiden alkuvuosina ja lflyöhemmflin osoittanut, 
i miloitetaan tässä seuraavilta- rataosilta ensinnäkrn varsinaisten inatkustajain kulkemien 
 enkilökiluua1rieis keskimäärät  rata-kilometriä kohden: 
Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriti kohden  
It a la osa 	 V. 1925 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1950 
rvriarv 	ko ito -Liimatta .......... 54 722 	70 007 	68 769 	62 889 
	
T['mtrku---Uiisikaupunki ................. 92 466 	82 356 	78 562 	7.3 562 
Iisalmi—Ylivieska..........................314) 	63268 	58 l66 	.52 516 
\astaIvat tavara-liikenteen vilkkautta valaiseva-t suhdeluvut on laskettu seuraavil: 
Tonnikiometriä kesk lmnäärhi ratakilomnetriä kohden 
Ra taosa V. 1923 V. 3928 V. 1929 V.1930 
rivu 	l(ivisto—Lumatta 	......... 145 426 236 465 198 664 175 013 
'Itirku—I.»usikaupunki 	................ 21 644 34 178 36 178 30 164 
isalmi—Ylivieska..................... 39 798 241 248 221 822 326 636 
Kun tandotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden  koko liikenteestä., yhdiste-
täin tilastossa henkilö- ja tonnikilometrit yhteiseksi initaksi, jota sanotaan liikenncyk -si -
;ksi. Tällainen rinnastus 011 tosin melko ylimalkainen, siilä onhan  m. mu. keskimääräinen 
ilo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi kuin henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan 
sama huomautus tehdä jo eri matkustajaluokkain henkilökilometrien ja myös eri rahti-
Inokkain tonnikiloinetrien yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa katsannossa olennai-
sti eroavat toisistaan. 
Jimaistuna liikenneyksiköissä on tämän luvun alussa mainittujen uusimpien rataosain  
ii iiiir 	im n vuosina noussut seuraaviin määriin. 
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden 
mt aoSa 	 3' 1027 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 
Ljimimattu 	\u.lkjärvi ...............- 	] 79 750 	235 688 	197 364 
Vilppula----Mäntta 	 182 533 	208 200 
l'ornio—Kauliranta .................38 834 	38 438 	48 355 60 696 
Llulu—Melalahti ................... 46 334 48 579 38 800 	43 123 
Kajaaui—Melalahti----Nurmes ....... 57 027 	46 563 	45 538 63 006 
.h>ensuu—.Outokumpu .............. 56 750 75298 	120 040 	123 897 
Mitkaselkä—Na-istenjärvi .......... 327 180 	340 491 	376 482 	315 412 
E delhi käsiteltyjen vanhempien ratojen liikenneyksiköt ovat taas vaihdelleet seu
-ma  va st 
Liikenneyksikköjii. ratakilonmet-riä  kohden 
Ii. a t a osa V. 1925 V. 1928 V. 1029 V. 1930 
hvrisevä 	luivisto—Liiniatta 	...... 200 148 306 472 267 433 237 903 
Fiirku—Uusikaupunki 	............. 114 110 117 074 114 740 103 726 
1 	salnii- 	-V livieska 	................. 73 108 304 516 279 988 379 152 
28 
'Fa I ((U . 
Tulot. Kun valtionrautateiden tuloutuksesta, s. u. alkuaan rautatoille iakit'ttu-
viksi lasketuista määristä, jotka vuonna 1930 kaikkiaan tekivät 793 064 689 mk, vähenm'-
tään suoritukset vieraille rautateille.  takaisinmaksut liikennöitsijöille y. rn s., yhteensä 
 3 317 728  mk, jää todehisiksi tuloiksi selontekovuonna 789 746 961 mk. Tänili ii ko-
konaista 89 501 523 mk eli 10. is % vähemmän kuin vastaavat lopulliset tulot. 879 2-is -154 
mk. edellisenä vuonna, joka  sekin jo osoitti tulojen pienentymistä vuodesta 1928. 








1is 	( 	 )  tal vuli. (—) 
v:sta 	192)) va'rn 	1930 	I 
Mk 
llenkilöliikeonttulot 283 674 231 	31.81 285 751 500 32.so 263 031 272 33.31 --22 720 228H 
	
. n 
Tavaraliikennetulot  .1571  263 401 	64.os 558 913 700 63.57 494 204 606 62.58 —64 709 094 ---11.os  
'i hmaar tint tulot 	12 855 359 	114 11336735 1 29 9038 832 114 — 2297 903-20 
Lennätintulot 	743 482 	0.08 679 489 0.os 562 874 0.07 - 	116 615---17.ie  
Sekalaiset tulot 23 334 089, 	2.62 22567060 2.56 22 909 377 2.90 H- 	342 317+ 1.52' 
Kaikkiaanl89l 870 562 1 100.00j879 248 484' 100.001789 746 9611 100.ouI - 89501 523 - 10.i 
Kutakin 	valtionrautateideit 	keskiliikennepituiideii 	jatakilurneiriä sekä 	Ii tutu it - - 
junain 	unakilonutr-ia ja 100 i'aununaksel-ikilometrui kohden tulot nousivat seuraaviin iulädi'] ill: 
It.utaklloinet-rik kohdetu 	.Junuukilonietriä kolu- 
markkaa 	 den, markkaa ui I ui I ui  j 
1928 	1929 	1930 	1928 	11)29 	1930 
Uenliu1iiliennetulot........... 55 5O2 57311 51696 14:14 13: 83 12: 63 
Tavaraliikeumetulot .......... 117811112 096 97 131 28:49 27: 05 23:74 
Ylimääräiset tulot 	.......... 2 651 2 274 1 777 -: 64 -: 55 ---:43 
Lennätintulot 	............... 153 1 36 1 111 —:041 --: 03- -- 	:03 
Sekalaiset 	tulot. ............. 4812 4526 1503 1: 16 1: 09 1: 10 
k;kkiaan 153 92)) 17ä 343 155 2151 44: -17 42:55137:93 
100 vaununakselikilu, - 
metriä kohden, mk 
1928 1029 1930 
33:91 34:16 33:61 
68:29 66:81 63:14 
1: 54 1:35 1: 15 
-: 09 —:08 —:07 
2: 79 2: 70 2: 93 
11)11: 	12 107u: II) 11)1): 11(1'  
Eii fo/o)eo ttuloutetut tulot ii esitetty liutetauulussa 33 sellaisuuti kitut iii' saadaan 
asemien tileistä. Niihin sisältyvät siis myös sittemmin  takaisinmaksetut määrät. Sitä- 
vastoin ilmoitetaan ne tulot, joita ei tilitetä asemilla, vain koko rautateistön sunuuuinuu 
 mainitun taulun lopussa; tällaisia ovat tulot yksityisiltä  rautateiltä saapuneesta ylidva
-liikenteestä,  matkatoimistojen välittämästä matkailijalukenteestä, vankivaunuissa  kul ju - 
tetuista vangeista ja rautatieläisten halkojen kuljetuksesta. osittain tulot siviilivirastojeui 
 kuljetuksista  ja suomalais -venäläisestä yhdysliikenteestä sekä lennätin- ja sekalaiset tulot
 y. ln.  Lisäksi on huomattava, että liitetauluissa kaikki tulot yleensä luetaan sen aseman
 ja radan  hyväksi, niiltä liikenne on lähtenyt. ja että samalla eri ratojen yhtymäpaikoissa
 sijaitsevien asemien  koko tuloutus j out-un niiden vanhempien ratojen kohdalle, joihin näinä 
 liikennepaikat- voiinassaolevan asemajärjestyksen  mukaan kuuluvat. 
Seuraavassa esityksessä tandotaan sen sijaan osoittaa, kuinka suuri tulo on met'-
kittävä kunkin radan hyväksi sillä suoritettuun työhön katsoen. Sit-ä vart-en jaetaan koko 
rautateistön tulot henkilökuljetuksista eri ratojen kesken suhteellisesti  matkustaj am näillä 
 kulkemien henki,lökilometrimäärien  mukaan. Rahti- ja pikatavaran tuottarnien tulojen
 jako  tehdään taas kullakin radalla kuljett-ujen tonnikilonietrilukujen nojalla. Muut lii-
kenteestä saadut tulot luetaan ni den ratoje osalle, joilta liikenne kulloinkin on lähi-euivt. 
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-sekä ylimääräiset tulot niille radoille, joilla ne on kannettu, paitsi vähäistä viimeksimai-
nittuun ryhmään sisältyvää erää, mikä sekalaisten tulojen yhteydessä jaetaan radoille 
suhteellisesti liikenuejunain näillä kulkemien vaamunakselikiometrimäärien  mukaan. 
Näin mnenetellen tulojen jako  eri radoille muodostuu seuraavaksi: 
Viioiiiia 1930 
yliniätrliiset. 
'['avara- 	lennittin- ja 
liikennetulot akalaiset tuta  
lii ihili_,- 
l•l :1 t a 	 liikennetulot 
'I il itta 
 ink  
Vuonna 1929 
Kaikkina ii 	kaikkiaan 
Tuhatta 	Tuhatta 	Tuhat ta 	Tuhatta 
mk i - o 	ink 	0 	mk 	° 	ink 
Helsingin-Ilänieenlinnan 
-Ra-jajoen ............ 
 Hangon ................. 
Turun-Tampereen-H ii- 
21 82l 8.3 29909 6.1 
22 908 8.7 36 179 7.3 
meenlinnan 	------------- 
Vaasan 	------------------- 
19 293 7.3 30 9931 6.3 Oulun 	------------------- 
,avon 	------------------- 24387 9.3 109395, 22.1 
Karjalan 	---------------- - 27 897 10.6 120 205 24.3 
Porin 	..................... 6091 2.3 13668 2.s 
l-Iaapatnäen----Elisenvaaran 12 075 4.6 29 477 6.o 
'Helsingin-Turun 	........ 22 303, 8.sS 033 1.13 
Rovaniemen 	.............. 1 805' 0.7 1 511 0.3 
Kaikki valtionradat 263 031 100.O 494 205: lOOi 
9428 29.0 217185 27.s 248938 28.3' 
709 2.2 12 238 1.5 21253 2.4 
2421 7.4 54151 6.9 65967 7.5 
2 585 8.0 61 672 7.8 69907 8.o 
2386 7.3 52 672 6.7 56 4941 6.4 
5487 16.9 139269 17.6 142456: 16.2 
5515 17.0 153 617 19.4 162 907 18.5 
885 2.7 20644' 2.6 22839 2.6 
1799 5.s 433SF 5.o 48285 s. 
1 017 3.11 31353 4.o 36910, 4.1, 
279 	0.91 3595, 	o.sI 	3 992 	0. 
2 511 100.01 789 747' l00.cl 8792481 100.'  
101109 38.4 106648 21. 
33421 	1.3 	8187, 	1. 
Tulojen suurttils 't-i talojen kutakin. ratakilometrid kohden. oli:  
B. a t a Henkilo- lukenne- 
tutut 
K o k o 	-t a o 1 e It a 	 KeskiinSitrin 
-- \uoun 	1020 
Vuonna 	 - 
Lava ra- 	Ylim.,lennit. 	 Vuonna 	Vuonna 
Itikenue- 	toi- ja seka- 	Kaikkiaan 	k-mikkianii 	1030 192tt 
tulot 	laist 	tulot kaikkiaan 	kaikkiaan 
Ilatakilonjetriä 	kohdn,_markkaa  
Helsingin-Hämeenlinnan . 
-Rajajoen 	............ 130 100, 137 300 12 100 279 500 328 400 766 900 
Hangon 	................. 20 800. 50 800 4 400 76000 132 000 208 362 
Turun-Tampereen-Il ii- 
ineenlinnan 	............ 75 000 102 800 8300 ' 186 100 226 700 510 621 
Vaasan 	.................. 19 200 I 77 600 5 500 132 300 150 000 362 411 
Oulun 	.................. 25 501 40 900 3 200 69 600 78 900 190 216 
Savon 	.................. 27 600 123 900 ' 6900 157 700 169 000 432 163 
Karjalati 	................. 32 000 1 138 000 6400 176 400 187 000 483 512 
Porin 	...................... 900 ' 82 800 ' 5400 125 100 138 400 343 379 
I laapamäen-Elisenvanran.' 29400 71 700 I 4 400 105 500 118 100 289, 324 
Helsingin- 	Turun 	........ 113 200 40800 5200 159 200 183 800 136 1 
Rovaniemen 16 500 1 13 900 2 600 33000 36 600 90 I 100 
Kaikki valtiouradatl  51 700 , 97100 6400 155 200 Th76 300 I 	425 I 483 
Jos taas puheenaolevia tuloja verrataan liikennej unain jumakilornetri- ja 'raunun-
-akaclikilonwtrimääriira. saadaan seuraavat keskitulot: 
.lunakilonwtriä kohden, markkaa  
Vuonna 1930 
100 vaununakselikilonietrik kohden, mk 
Vuonna 1930 
Rata - 	 Vuonna . 	 yli 	 1929  Jtlonkilo-  Tavara- 
- 	- 
. 	.. Ylin,.. 
- S oonna 
 1929  
Iennätln - 1 Kalk- 	kalk- liikenne- liikenne- ktnk1 1 0- 
 Tavara-  lennäf lii- 	Kalk- I kenne- liikenne- kalk- ja sokalj kiann 	kiaan tulot 	tulot 	,,,. ja sekal. 	kiaan tulot 	tulot kia,a n 
1-lelsingin 	Ilämrenlin- 
nan—Raajoen 	..... 20: 25 21: 36 
Ilangon 6:15 15:05 
Turun 	Tampereen- 
Hiinieen1hmai  13: 82 18: 94 
Vaasan 12: 12 19: 14 
1l1lln 	............... 1O:92i 17:55 
1: 89 4.3: 
1: 30 22: 
1: 54 34: 
1:37 32: 
1:35 29: 
49:22 54:04 57:01.5.05 116:10120:88 
35:39 20:09 49:22!  4:26 73:57 93:32 
	
41:60 37:20 51:00 	4:13 92:33101:57 
37: 24 31: 95 50: 46 	3: 60 86: 01 89: 57 
33:81 29:27 47:01 	.3:62. 79:90 84:85. 
S3Voll 	............... 7: 41 
Kaiialan 	............. 8: 31 
Porin 	................ 8: 23 
I laapaìuiäen—E1isen -aa- 
ran 	................ 9: 47 












42:31 45:22 17:81 79:90 
45: 77 50: 07 19:33 83: 29 
27: 91 29: 83 27: 01 60: 60 
34: 00 3h: 98 27: 59 67: 34 
27: 61 32: -13 77: 57 27: 94 
4:01 101:  72101: 70 
3: 82 106: 44 108: 55 
3: 92 91: 53 89: 17 
4: 11 90:04 105: 29. 
:1:54 109:05119:90 
15: 711 28:071 23:501 4:34, 55:91 61:86. 
42: 	:13:61 63: 14 I 4: 15 100: 90 1 105: 10 
linvanii.men 	 7: 1(1 	6: 00 I 1: 11 14: 
Kaikki valtionradat 12: 63 I 23: 74 	1: 56 37: 
H en kilö liike a a e tulo t. Henkilöliikenteeie osalta tuloutetut tulot olivat 
vuonna 1930 kaikkiaan 265 609 950 mk.  \Tähplltämällä  tästä määrästä vieraille rautat.eille 
suoritetut erät, lipunhinnan takaisinmaksut y. ln. a.. yhteensä 2 578 678 mk. saadaan 
mainitun liikenteen tuottamiksi tuloiksi selontekovuodelta  263 031 272 ink, mikä ou 
 22 720 228 ask  eli 7. g % vähemmän kuin vuoden 1929 vastaava tulo, 285 751 500 mk. 
Tippulajin. mukaan henkilölijkennetulot jakaantiuivat vuosina  1 928-30 seuraavasti: 
- 	 Vuonna 1930 - 	 Vuotiija 	S nunna 	_________________________  L 1 P P ii I a J I I ea. ink 	I 129, itik rataku, 
mk 	,o InthI,n, 
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, viikko-, 	11. 	883 0411 	820 477 	684 110' 0.26 	134 
kuukausi-, koululais-, työläis-. sanoma- 	11 » 17315277 45991407 38571 808 14.60 	7581 
 lehtimies-, seurue-, kuponki- v.m.s. liput  III » 190 989 203 192 -178 810 178 914 718 68.02, 3516-1 
Yhtoensäi239 187 5211239 290 694 218 170 636e 82.941 12 879 
Kontluktöörinshekki- ja naillialiput 	........... 4 667 120 4 871 427 406:1 836 1.s5 799 
Vuosiliput 	................................. 4 342 000 3638000 3 606 000 1.37 709 
l'SlIlSkuflnan 	vuosiliput 	y. in. a............... 936 360 940 590 920 738 0.35 181 
8otilaskuljetosliput. ostetut 	................. 760 043 932 812 1 026 137 0.s 202 
» 	hiotolla.................. 4466150 -1516 755 4576 574 1.74 899 
'Siviilivirastojen 	luottokulletusliput 	........... 2019931 2012 752 1 352 263 0.51 266 
Poliisilaitoksen » 144 871 147 783 175 602 0.07 35 
Suojeluskuntien 1 339 969 1 223 400 1 253 367 0.48 246 
Vankeinhoitolaitoksen 	» 	........... I 814 227 883 670 1 068 853 0.41 210 
Kuntien luottokuijetusliput vaiattomille  3 286 5 659 19 177 0.oi 4 
Makuupaikkaliput 	..........................'  12 220 920 13 651 211 14 027 722 5.33 2 757 
Paikkaliput 	................................. i)  2 734 610 )  3 562 495 3 796 070 1.44 746 
Muut tulot hen kilökuljetuksista 617 396 762 784 880 095j 0.33 173 
Kaikkiaan henkilökuljetnkset!274  284 413 276 440 032 254 937 070 96.92 50106 
Matkatavaratodistukset....................... 6472367 6453475 5535690.2.11 1 1088 
Koirien kuljetukset niatkatavaratodistuksilla . 317 807 291 637 239 159 0.00 47 
Ylimääräiset 	junat ........................... 85 799 48013 13282 0.01 3 
llelsingin—Malmin ruuniisjunat .............. 179 925 189 400 181 875 0.07 35 
Säilytystavara 	.............................. 1125396 1 127 853 1 060 332 0.40 208 
- Aseniasiltaliput. .............................. ')  1 208 524 1 201 090 1 063 564 0.40 209 
Koko henkilöliikenne 283 674 2311285 751 5001263 031 272 100.001 51 696 
1)  Tähän sisältyy 21 (385 ink ravintolavaunulipuista. - 2)  Tähän sisältyy 22 780 mk ravintola- 
vaunulipuista. 	9 Tähän sisältyy 383 mk silla.flvlilnenolipuista. 
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Kuten taulukosta näkyy, ovat tavallisten rnatkalippujen tuottamat tulot vastaa-
van liikenteen supistuossa vuonna 1930 vähentyneet kaikissa vaununluokissa edelliseen 
vuoteen verraten; samoin ovat tulot konduktöörinshekki-  ja nauhalipuista huomattavasti 
pienentyneet. Sitäpaitsi on  varsinkin siviilivirastojen kuljetuksista, matkatavarasta, koi-
rien kuijetuksesta, ylimääräisistä junist.a ja asemasiltalipuista saatu vähemmän tuloja 
kuin vuonna 1929. Sen sij nan havaitaan lisäystä makuupaikka-  ja paikkamaksuissa sekä 
sotilas- ja  useimpien luottokuljetusryhmien osalta kertyneissä tuloissa; suhteellisesti  kat - 
 soon  ovat etenkin tulot kuntien järjestämistä varattoniain kuljetuksista kasvaneet. --
Erikoisesti voidaan mainita, että valtionrautateiden tulot matkailijaliikennettä varten 
myydyistä kotimaisista kuponkilipuista olivat vuonna 1930 706 957 mk, ulkomaisiin km 
ponkeilun yhdistettävistä lipuista. 1 913 994  mk sekä suoranaisista pohjoismaisista, saksalais-
pohjoismaisista ja suomalais -virolaisista yhdysliikennelipuista  23 822 mk eli yhteensii 
näistä lipuista 2 644 773 mk; kun edellisen vuoden vastaava määrä oli kaikkiaan  3 315 7115 
 mk, ovat puheenalaiset tulot vähentyneet  670 992 mk:lla eli 20. 2 %:lla.  
Seuraava taulukko osoittaa kutakin matkaa ja henkiiökilonietriä kohden kertyneet 
tulot erilaisista matkalipuista, i)a.itsi konduktöörinshekki-, nauha-, vuosi-  ja eduskunnan 
lipuista, joiden matka- ja henkilökilometriluvuista ei ole tarkkaa tilastoa .Kun eri luokkien 
henkilökiiometrit on vuodelta 1929 laskettu vain  yksinkertaisista lipuista, ovat tiedot tältO 
osalta puutteelliset, mikä on merkitty pisteillä. Taulukkoa käytettäessä  on myös huomat - 
tisva, että ne keskitulot, jotka vuosilta  1928 ja 1929 on ilmoitettu saaduiksi sotilas- ja eri-
laisten luottokuijetusten henkilökilometriä koh(ien, eivät ole täysin luotettavia, koska ne 
itojautuvat arvioiti.uhin henkilökilomnetrimääriin. 
	
Matkaa kohthu, 8mk. 	}lenkiloktn kohden p:)11. 
Lippniaji 	 - 	 -- 	 - 
1 iu:uo 	I (28 	I 1)29 	I OlI) 
Yksinkertaiset, inne- ja paluu-, viikko-, 	11. 180: 43 185: 13 184: 94  
kuukausi-, koululais-, tyilläis-, sanoilla- 	11 » 31: 87 32: 62 	33: 18 
lehtimies-, seurue-, kuponki- y.mu.s.liput ill » 	9: 08 	9: 25 	9: 16 
67.9, 	. 	66.9 
32. - 	32.3 
22.a 	- 	22.0 
24.o 	2iks 	23.4 
Sotilaskuijetushiput ......................... 2: 02 
Siviilivirastojen lunttokuijetusliput ............11: 71  
Poliisilaitoksen 	» 	 13: 88 
Suo jeluskuntien » 14: 22 
Vankeinhoitolaitoksen 	» 	 21: 10 
Kuntien 	 » varattornille 27: 16 
27: 64 29: 85 
11:51 9:57 
15: 14 14: 93 
14: 28 14: 78 
18:88 17:44 
33: 09 39: 46 
13:1 13.3 iLl] 
14.4 14.3 , 10.1 






12.1 11.7 10.1 
Ottamalla taulukkoon sisältyvien ryhmien lisäksi huomioon myös konduktööriri - 
shekki-, nauha-, vuosi-, eduskunnan, makuupaikka-  ja paikkalipuista suoritetut maksut 
 ja  muut tulot henkilökuljetuksista voidaan kaikkien näiden kuijetusten keskitulon ar-
vioida olleen matkaa kohden vuonna  1930 8mk il: 57, edellisenä vuonna Smk  11: 66 ja 
 vuonna  1928 Sink ii: 43 sekä iienkilökiloinetriä kohden vuonna 1930 24. e penniä ja molem-
pina aikaisempina vuosina 25. 3 penniä. 
T a v a r a Iii k e ii it e t ii 1 o t. Tavarahiikenteen tuloutetut  tulot olivat vuonna 1 930 
kinkkiaan 494 519 495 mk. Kun tästä määrästä u-ähennetään takaisinmaksut, 614 889 ink, 
jää tavaraliikenteen selontekovuonna tuottamiksi tuloiksi  494 204 606 mk, mitä vuonna 
 1929  vastasi 558 913 700 mk; siten nämä tulot ovat pienentyneet  64 709 094 mk oli 11.as 
Pdäryhmiinsä tavaraliikennetulot j akaantuivat vuosina I 928-1 930 seuraavasti 
(vrt. liitetaulua 33): 
Vuonna 1928 	vuonna 1929 	Vuonna 	1930 
Mk 	 Mk 	 Mk 
Ralititavara ............................... 527 220 883 	515 507 698 	453 522 547 	91.77 
Pikatavar-t ................................30143 179 	292901175 	25896)53 5.24 
Kiitotavara ............................... - 327 033 1424 503 	0.29 
Pakctit ................................... 5451379 	5676412 	5172826 	i.o 
Lipuilla kuijetettu maito ................... 1 285 332 1 358 395 	1 481 635 	ft 30 
lullivahltlsrnuksot 	 536 333 	j19 94)) 1)) 03 	0 1° 
Muut tavarahiikennetulot ................... 6626 295 	13233 547 	6 207 239 	1.21 
Yhteensä 571 263 401 	558 913 715) 	494 20460(1 	100.00 
-i 
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Tärnan mukaan ovat vuonna 1930 useimmat tulolajit pienentyneet huomattavasti: 
niinpä osoittaa rahtitavara edelliseen vuoteen verraten tulojen vähennystä  12.0  %,  pika - 
tavara 11. 6 % ja paketit 8. o  %.  Muista tavaraliikennetuloista tässä erikseen ilmoitetut 
tullivälitysmaksut vähenivät 3. 9 % ja muut tämän ryhmän tulot 0.4  %.  Jos tässä vertai-
lussa sivuutetaan tulot kiitotavarasta, koska sitä vuonna  1929 kuljetettiin vain neljä kim- 
kautta, huomataan, että ainoastaan lipuilla kuijetetun maidon tuottamat tulot kohosivat 
selontekovuonna 9. i %:lla. 
Keskiliikennepituuden jokaista ratakilometrid kohden puheenaolevat tulot nousivat 
allamainittuihin määriin: 
Ratakilometriä kohden, markkaa 
	
V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 
Rahtitavara .................................... 108 728 	103 391 	89 136 
Pikatavara ..................................... 6216 5 875 5 089 
Kiitotavara .....................................- 	66 	280 
Paketit 	........................................ 1 124 1139 1 017 
Lipuilla kuijetettu maito ........................ 265 	272 	291 
Tullivälitysivaksut ............................... 111 104 98 
Muut tavaraliikeniietulot......................... 1 367 	1 250 	1 220 
Yhteensä 117 811 	112 097 	97 131 
Kultakin  !/ksikÖltä kertyneet tulot käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä, jossa 
tnllivälitysma.ksut ja enuiit. tavara.liikennetiilots on luettu rahtitavaratuloihin.  
V. 1028 V. 1929 V. 1910 
B.ahtitavara, 	tonnilta 	............................ 47: 10 49: 40 48: 71  
i'ikatavara 	» 	............................ 281: 20 273: 15 268: 97 
Kiitot.avara.............................. - 615: 54 922: (Ii 
Paketit ) 	kappaleelta 	............................. 7: 34 7: 35 6: 55 
Lipuilla 	kuijetettu 	maito, 	lipulta 	................. 2: 34 2: 32 2: 37 
Keskitulo raht.i- ja pikatavarasta ynnä lipuilla kuijetetusta inaidosta oli vuonna 
 1930  Smk 50: 93 tonnilta ja 30.6 penniä t.onnikilometriltä. vastaavien Inäärien oltua edelli-
senä vuonna Smk 51: 04 tonnilta ja niinikään 30.6 penniä tonnikilometriltä sekä vuonna 
 1928  8mk 49: 29 ja 30.8 penniä.. 
Valtionrautateiden tulot täysin i'ownukewrrnin kuijetetusta tavarasta, paitsi yksi-
tyisiltä rautateiltä saapuneista lähetyksistä, olivat selontekovuonna  330 045 000 mk eli 
 69. s  %  kaikista tuloutetuista rahti- ja pikatavara- sekä maitotuloista, tullivälitysmaksuja
 a  »muita tavaraliikennetuloj a» lukmmottamatta. Seuraavasta taulukosta selviävät. vaunu-
kuormalähetysten tuottamat tulot eri racloilla vuosina 1929 ja 1930 samoinkuin niiden 
osuudet tulojen vas4aavist.a kokonaismääristä: 
Vuonna 1929 Vuonna I Oil -- 
rak vaunu- 
kuorma- 
H. is t 	 Ililmetvk- 
sisOi - 	- 
Vastaava 
kokonais- 	Tulo vaunu- 
tulo tavara- 	ktiorni9- .. 
liikenteestä  lalietyksista ___________ 0  kokonan- 
Tulo vamma- 	Vastaava 
kuorma- 	kokunais- 	111k) VilliJili- 
lähetyk- 	tulo tavara- 	kuom aula - 
sistä 	liikenteestä 	hetyksmsta 
% kokonams - 
Tuhatta markkaa 	tulosta Tulsa tta markkaa 	tulosta 
77524 156 498 49.s 77403 111 762 	54.6 
13817 21494 64.3 8410 13638 	61.7 
28045 51764 54.2 20397 40221 	50.7 
22818 34294 66.o 20084 30608 	65.6 
17843 29 729 60.o 15920 27450 58.o 
74 358 85 976 86.1 70 741 78 655 	89.9 
79597 91419 87.1 74450 830361 	89.7 
11708 16888 139.a 10484 15458 	67.8 
34696 40222 86.3 28658 34333 83.s 
3689 9855 37.4 3084 8891 	34.7 
613 	1188 	51.61 	41-1 	941 	44.0 
364 708 	539 327 	07.6 	330 045 	474 993 	69.5 
I lelsingin---11ämeen1innan-R.aja.joen 
 Hangon ........................ 
TurIln-Tanipereen-1-1 ämeenlinnan 1 
 Vaasan ......................... 
Oulun .......................... 
$avoii 	.......................... 
Karjalan ........................ I 
Porin........................... 
laapamnätm-Eliseiivaaran ........ 
 I  lilsiugin- Turun ................
Ro vn ?nlCn 	.................... 
Klaikki va ItiollrIldilt. 
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Menot. V akin a i s e t in e no t. \'altioiiraut ateiden hallinnosta. kuiriossapiclosta 
 ja  käytöstä aiheutuneet menot olivat vuonna  1 930 724 927 738 ink. Verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan määrään, joka oli  747 o39 687 mk. pienerli siis myöskin menojen 
loppusumma nyt liikenteen vähentyessä 22 611 949 mk eli 3.02 .  
Kuitenkin olivat menot selontekovuonna  91. 79 o tuloista, kun ne vuonna 1929 
 olivat  85.02 0u  ja vuonna 1928 79. a  ,.  Tämä is. s. menoproseniti on siis entisestään suu-
rentitnut, vieläpä niin, että se nyt on ep3ediillisiu sitten poikkeuksehhsten vuosien ]  917 
 ja  1918, jolloin menot olivat tutoa uiu'eiiiivat. 
Menoleli jakaantuininen ra Itatiel a liimaa eri osostojeo kesken näkyy seuraavasta 
taul ukosta 
Vuonna 3928 	VUonna 1929 	Vuonna 1(31) 	v:sta 1921) v:een 101 
M1 	 - 	Mk 	 Mk 	 Mk 
kesAushallto 	40 072 756  
LiajaIallinto: 
Talousosasto 3 506 900 
Yleinen rataosasto . 118 336 532 
Koneosasto 	.......... 315 633 072 
Varasto-osasto  3986214 
I 	Likenneosasto ...... 931 174 353  
Yhteensä  :713  009 82 
).62 42 611 676 	5.10 44 5280831 11.04  ±  1 916 409' 
0.49 3427 076 	0.46 3442 0191 0.48  ± 	14 94. ±0.44 
16.60 123 644 557 16.54 131 326 679 18.12  --  7682 122 +6.21 
44.27 334249271 44.71 305 882 813 42.19 ---28366458 -8.49 
0.so 3934025 0.53 3946783 0.54- 7242 
32.so 239 653 082 32.06 235 801 359, 32.3:1 	3851723 -1.eij 
00.001747 539 687 100.001724 927 7381  100.00j -22 611 949 -3.02 
Valtionrautateiden. keskiliikennepitiiuden kutakin ratakslometr?a • kohden näinä 
menot soi sivat. seuraava inSäriin: 
Koko vuodelta,  .%ii KeskirnSärin pitivitesä, .55It 1928 1929 1030 1928 1929 1030 
Ke/,nshnl1into 	.............. S 264 8 540 $ 752 22: 58 : 41 23: 98 
IAfl7fLhaliifltO: 
Talotisosasto 	............... 723 1387 676 1: 98 1: 88 1: 85 
Yleinen rataosasto 	.......... 24404 24 798 25811 66: 68 67: 94 70: 71 
koneosasto 65093 67 0*' 61) 1l' 177 85 183 67 164 71 
Varasto-osasto 	.............. 822 793 776 2: 24 2: 17 2: 13 
Liikennensasto 	.............. 17 737 481)65 46343 130: 43 131: 68 126: 97 
Yhteensä 147 043 149 1)27 142 478 401: 76 410: 75 390: 35 
Kunkin osaston meflojeil jakaanttnninen eri me,sol.ojeihin näkyy liitetaulussa 42 
 olevista seikkaperäisestä erittelystä, josta selviävät myöskin lisäykset  tai vähennykset
edellisen vuoden vastaavista menornäiiristä. 
Eri ratojen menot ja meno prosentit on vuosilta 1929 ja 1930 laskettu seuraaviksi: 
Menot vuodelta 1920 Menot vuodelta 1930 
11 a t a Kaikkiaan, %  koko % Kaikkiaan. %  koko 3o 
mk mSltrSStO tuloista mk määräatit tuloisto 
Ilelsingin-Hämeenhirinaa-Rajajoei1  220 422 813 29.48 88.ss 214 664 488  29.oi 98.84 
Elangon 	......................... 24939536 3.34 117.35 22278418 3.07 182.01 
Turun-Tanipereen-1-lämeenlinnan 62 067 510 8.30 94.o9 59 867 931 8.20 110.50 
Vaasan 	.......................... 62446634 8.35 89.is 59059445 S.io 95.'zs 
Oulun 	........................... 60372 380 8.os 106.86 59148243 8.30 112.ao 
Savon 	........................... 100 203 823 13.40 70.34 108 193 806 14.92 77.oa 
Karjalan 	........................ 110014 954 14.72 67.53 104 151 825 14.37 67.so 
Porin 	........................... 25 636280 3.43 112.25 2381)661)5 3.30 115.70 
Haapamäen-Elisenvaaran 	........... 325 321) 5.11 79.7 32 471 706 4.4s 74.9 
Helsingin-Turun 	................ 36232235 4.85 100.os 35284402 4.87 112.si 
Rovaniemen 	..................... 687$ 193 0.99 172.29 5911)779 0.81 164.45 
Kaikki valtionradat  747 539 687 100.00 85.02 724 927 738 100.00 91.7)) 
Rauta.tietilasto 7930. 	 3 
34 
\Ienojen keskimnäärät eri icitojn kutakin ralcikilometi'ia kohden iiIuIääii seuraaasta 
yhdistelmästä: 
MenOt ratakilometriä kohden, niarkka 
R 	t a Koko vuonna KcskimtLri!1 pãk'ãssii  
1920 1930 1929 	1930 
I lelsingin-1-Iäniee.nlinnan—Rajajoen ........ 290 795 276 273 797 	757 
Hangon 	.................................. 154 904 138 375 424 	379 
Turun—Tampereen—.Häineenlinnan ........ 213 290 205 732 584 	564 
Vaasan 	.................................. 134 006 126 737 598 	347 
oulun 	................................... 84319 78 136 231 	214 
Savon 	.................................... 118 866 122 53i :126 	336 
Karjalan 	................................ 126 309 119 577 346 	328 
Porin 	.................................... 135 371 141 828 426 	397 
Haapamäen—Elisen vaaran ................ 93 705 79007 257 	216 
Helsingin—Turun 	.......................... 183 920 179 109 5(14 	491 
l4ovameinen 	............................. 63 103 54 227 173 	149 
Kaikki valtionra(lat 	141) 927 142 478 411 	39(1  
Hallinnon eri 	osastojen, nienot 	huila.kn. radalla nousivat vuonna  1930 kaikkiaan 
sekä. ratakilometriä kohden seuraaviin niääriin:  
I Keskus - 	'------_______ 
hallinto  9 
__________ 	Linjahaflinto 




Liikenne- 	Ks ikkota n 
It lsi)stl) 	rfuo5;1sl 051 	to osasto osasto 	 - 
V it r k k a a 
He1singin-1lämeen- 
linnan— Rajajoen. 10 642 533 2 007 71$ 36 844 295 	74 647 344 399 111 89 923 437i214 664 4881  
hangon ............ 946 351 33509 	6401 941 	7633 1201 121 177 7 142 320!  22278418!. 
Torun—Tampereen 
—Hann nlmnn,n 	-3 336 490 153 955 	10 791 3.h 	22401 866 230 hnb 22 93 619 	9 867 931! 
Vaasan 	........... 4079007 423 037 	8 129 843 27 834 441 404 609 18188488!3i) 059 45 ! 
()uhm 	............. 3751)339 94777 	12 684 913 	23603 230i 583 133 165.31 829 	59148 243: 
Savon 	............ 7 788 633 438 629 21 484 316 32 532 202 685 430 23264 376;108 193 8061 
8210 12 161 724 	16349 	73 	)2 177 )43 66, 810 26 )S7 050 1011)1 82o  
Porin 	 1 283 134 36 950 	3933n 	10 466 32 5 114 9,4 8061 777 238% bOo 
Haapam lien - Elisen-! 
vaaran .......... 2490094 52 064 	1069 016 	1380408 7 1 :307 040 9 749 406 32471 706 
Uelsiugm —Turun 	1(335 562 31 277 	7 719 542 	13613 156 854 10 127 532!  35284  402! 
Rovaniemen 	365 797 8329 	1 018 339 	3 169 020 77 989 1 271 305j 	3910 779 
Kaikki valtionratlat44 328 085! 3442 019 131 :326 679305 882 813! 3 946 73!235 801 359 724 927 738 
1-lelsingin—Häineen- ltalakilornetriii  kohden 
Iinnan—l1ajajoen 	13 696 2 584 	47419 	96 071 771H 115 732 	276 273 
208. 	39763 	17411 753 143(12! 	1:38 375  Hangon 	............ 5878 
Turun--'l'aiup reen . 
--IIii.nieenlmna,n 	11 466 529 	37 084 	76982 793 78878 	205 732 
Vaasan ............. 8753 908 	17 446' 	59731 868 :39 031 	126 7:37  
Oulun 	............. 4954' 125! 16625 	33822 770 21 S39 	78135 
Savon 	............ 1 	8821 24331' 	59493 776 28612 	122 530 
KirJ,lln 9426 186 	18771 	)9 90 764 -30 iiS 	119 5771 
Pori)) 	............' 	7 776 224, 	2:3 840! 	63432! 697 48 	5ol 	144 828 
Haapaniäen --Elisen- 
vaaran ........... 6059 1271 	14 766, 	33587! 747 23 721 	79007' 
lielsingm-- Turun . ., 	8302! 159! 	39 186: 	79257. 796 51 409' 	179 11)1) 
Rovaniemen 	......, 	3 356 76! 	9 343! 	29074 715 Ii 663! 	54227 
-Kaikki valtionrada.t! 	8752 676 	25811' 	60 118 776 46:343: 	142 478' 
I)  Eri ratojen' osuudet keskushiahlinnon menoista eivät tarkoita todellisia, kullakin radalla mak- 
toRnIa rahiasunimia, vanii ne on Saat)) jakamalla koko rantateistön keskuslialhintokusthnnukset eri ra- 
doille 	so hteellisesti 	liikennej ii nain niillä kul kemien vaunnna kselikilometrim  äänen mukaan. 
115 
	
31 	-104 	1258 	31 	505j 23461 2706 
214 
	
16 	631 	1469 	19 	11331 	3-1821 	118 
.Junakill.)Itletriit 	kohdeii i) 	niilO 
213 40 738 1 495 12 1 801 
174 6 1177 1 404 22 1 313 
211 1(11 683 1 1419 15 1 434 
216 22 43)) 1 473 21 962 
212 i 712 1450 33 936 
237 13 652 1 596 21 7681 
243 3 187 153-1 20 792 
174 4 1 532 1 415 16 1 090 
195 4 476 1 083 I 24 765 
144 2 680 1375 14 892 
4299 	4358 
4 096 	4 152 














Lukennejunani junakilometri- ja eau 	akselzktiometriniaarun verraten iulenojen 
suhteet. muodostuvat seuraaviksi: 
Vuonna 1930 
-- -- 	 - - 	 . 	 - - 	
- -- 	 V 
t 	 KVSkK- 	 Linjaha.IIinto 	- 	 Kaik- 
lialliiito 	Ilote.- 	Yleinen 	!<one- 	Varasto- Liikenne- 	kiaaii 	kkkia.ii 
ocast 	rlf alusta 	risasto 	osasto 	lIst)) 
IltIsingin - Il itt Itenhinnail  
--Rajajoen ............ 
Hangon .................. 
Turilfi -- Tanlpereefl - llä -1 
rneenlinnan ............ 
 Vaasan .................. 





11 (lSfl Pin-- 'it irti fl ........ 
Tlovariieineii ............. 
l'Siikki valtjonradat  
I I elsingin - 	I timeenlinnan 
—Rala)u(n ............ 
 1-langon .................
'I'urun - 'Iamperten - iIii- 
naetiilinttitii ............ 
\aasan .................. 
n1nn ..................  
tO)) vauiiiinak-.elikil nietriit k)ie0 j))tlI)i 
569 107 1 970 3 990 32 4 807 11 475 
569: 20 38-tS 4589 73 4293 13392 
5691 26 18401 3820 39 39i4 10208 
569 59 1134' 3882 56 2537 8237 
560 14 1909 3884 88 2508 8972 
SaVot) 	.................. 560 32 1569 3837 50 18-15 7902 
kU)itIiiil 	................ 56)) 11 1133 3615 46 1 842 7216 
Porin 	................... I 569 16 1 74.1 4 640 51 3 574 10 594 
I Iaapamäefl—Elisenvaaran.' 569 12 I 1 387 3 154 70 2 227 7419 
Helsingin—Turun 	........ 569 I lii 2 685 I 3 431 55 3522 12 273 
Rovitnienten 	............. 36)) 13 1 584 41)29 121 1 1477 9 103 
Kaikki vaiti 	iradat 56)) -14 1 678' 3 908 50 3 013 9262 
Tässä yhteydessä voirlaait kohdistaa erikoista huomiota uidis1it:srtitutiaict.hucnt, jolla 
kustatmne.taan valtionrautateiden arvokkammman omaisuuden uudistus. Seis suuruus las-
ketaan kulloinkin määrätyn kulumnisprosentrn mukaan sellaisen rautateille kuuluvan omflal-
suudemi edellisenä vuonna kirjatusta arvosta, joka kuhitnisen  ja vaithenemnisen johdosta 
väLit-ellen misenottää arvonsa. Tämä omaisuus  on jaettu ryhmiin, siltiiälläpit.ä.en sitä, pal - 
,jonko eri laatua olevan omaisuuden arvon katsotaan vuosittain keskimäärin pienenevän. 
Xe pääryhmät, joihin rautateiden omaisuus tarkoitusta- varten on jaettu, ja tilille 
vuodeksi 1930 määrätyt kuluirusprosentit ovat seuraavat: 
Knluntis- 
prosentti prosentti 
Ra kcnnimkset (paitsi konepajat 1. Rataosaston 	tökonert 	............. iOn 
Konepajat ki Otteita 	siustttksiiui 	a I1iikkuva 	kahisto 	................. 2.0 
raiteinr)n 	V. 	Il) .................... 1 .3-5.0 Kottepajojen tökonpisto 5. 
Vienmiiiilohdot 	........................ 3.o Lonnätin- ja 	pulwlinlaittee t 2.o 
Kiskot ja vaihtiat t.a.rpeilaben 2.s Siilikövoinialaitokset johtoverkkoineen  3.0 
Siflat. 	niaasillat 	ja tiesillat 	........... l.a—S. o Kvllästvslaitoksct  y.  nm............ 1.3--il).)) 
Ratapihakoneistot. .................... 3. o-4. 0 Liikenneosaston tökoraet lis 














Vuodeksi 1930  myönnetty uudistusnsää.räraha oli kaikkiaan  77 341 898 mk. Sen 
käyttö osastoittain ja  ryhmittäin ilmenee seuraavasta yhclistelmästä: 
Varattu 
Käytetty vuoteen 1931 Yhteensä 
- 	I tel lUll 	atmustu; M a r k k a a 
Rakennukset 	(Paitsi 	konepajat........................ 2 803 036 571 660 3 375 596 
Konepaat kiinteine sisnetuksineen  ja raiteineen y. in 	 . . 4040 698 1 464 199 5504 897 
Viemärijohdot 	....................................... 166 716 - 166 716 
Kiskot ja vaihteet tarpeinsien 	......................... 21 766 247 4 031 344 25 797 591  
Sillat. 	maasillat 	ja tiesillat 	............................ 4 863 404 1 569 083 6432 487 
Ratapiiakoneistot 	.................................... 3 i8 528 161 722 540 250 
Merkinanto- ja turvallistiuslaitteet. ..................... 1 183 141 107 223 1 	90 364 
Rataosaston 	tvökouret 	................................ 1 32 000 - 139 000 
Yhteensä 35 334 670 7 905 231 43239901 
Iconeosusto: 
Liikkuva 	kalusto 	..................................... 1 8 037 389 12 852 611 30890000 
lionepajojen 	tvökoneisto 	.............................. 521 046 1 362 951 1 883 997 
Lennätin- 	ja 	puhelinlaitteet. ........................... 222 725 347 275 570 000 
$iihkövoinialaittkset 	johtoverkkohteen 	.................. 332 383 128 617 461 000 
Yhteensä 19 113 543 14 691 454 33804997 
TTarasto-osasto: 
Kvilästyslaitokset 	y. m................................ 1 89 040 76960 266 000 
Yhteensä 189 040 7(1 960 266 000 
Liiäenneosasto: 
Liikenneosaston työkoneot ............................. - -  31 000 31 (1011 
Yhteensä 31 000 31 000 
Kaikkiaan 54(137253 22 704 645 71 341 898 
Y ii in a ärä i so t me ii o t. Edellä selostetuista käyttö- y. m. s. vakinaisista 
menoista erillään käsitellään valtionrautateiden tilinpitlossa kaikki pääoiva-arloa lisäävät. 
menot. Ne käyvät ylimääräisten valtiomenojen nimellä ja sisältyvät sennimisinä iiiyöskin. 
liitetauluun 41. Ahlaolevasta yhdistelmästä  nähdään, miten tähän menoryhmään kuuluvat, 
vuonna 1930 käytetyt ja seuraavaan vuoteen varatut määrärahat,  vhteeneä 211 035 720 
misk,  ovat eri tarkoituksia varten ja.kaant-itneet. 
Varattu 
K5vtet.ty vuoteen 1931 Yhteensä 
Rauta,tierakenimkset 	.............................. 89 126 792 6 873 208 96000 (100 
$atama- ja tehdasradat sekä rautatictutkitmikset  1 035 528 2964472 4000000 
.1 udisrakennustyöt valmiilla ra.doilla 	............... 28 805 (179 9 704 568 38 510 247 
'työkoneet 	valflliihla 	radoilla 	....................... 2156354 814 248 2 97)) 602 
Liikkuvan kaluston lisääminen 	.................... 24 476 103 34 523 897 59000000 
Työttömyyden lieventänlinen 	...................... 8 023 042 1 931 829 10 554 871  
Yhteensä 154 223 498 545 812 222 91 [ 035 720 
Selontekovuoiina käytetystä määrästä,  154 223 498 mk:sta, tuli näin olleti lmnoiusat-
tavin Osa, 58. 4  %,  uusilla- radoilla suoritettujen rakennustoiden  ja ra.iitatiet.utkisusten 
 hyväksi; valmiiden ratojen uudisrakennuksiin käytettiin siitä  18.7 ° ja. niiden tyÖkonoi
-alin  1. 0,,  rautateistön liikkuvan koluston hisäänuseen  15.9 seku t. öttömyyden lie-
VOfltäflhi400Il 5. Ii 
Henkilökunta ja paikkaukset. Vuoden 1930 aikana valtionraut.atei(Ien 1)alveluk-
sessa toiminneen virka.ilijakunna.n ja  työväen lukumäärät ja niille suoritetut palkkaukset 
selviävät liitetauluist-a 44 ja 45. 
Valmiide -n ratolen  hallintoa, kunnossapitoa ja käyttöä varten oli kaikkiaan 11 845 
 vakinaista  ja 3 822 ylimääräistä viran tai to-lute-n halt-i jaa, siis yhteensä 15 667 henkilöä 
Yli naaratneit 	 TvOlitiset 	 Kaikkiaan 
Itirikilukunta . 	 - 
- 	Palkat 	- 	Palkat 	-- 	Palkat 
luku 	1 000 	1 aku 	1 000 	1 uku I 	1 000 
ink . 	ink ° 	 , 	ink 
\uonuu 192tt 
kaikkiaan 
- 	Palkat 	-. 
Jul a 	1000 
mk 	o 
160 	3018 	5.6 	44, 	437 0.3 	635 189131 	.3.7 640 	18567; 	3. 
1662 j0921 	'i4410627b4915 09723/01487566' 9b2372äo069 96o 
37 	390 	0 . 7 1 	10 	44 0.11 	164 2325' 	0.3 156 	2662, 	0.5 
223 	1781 	3.3 	4147, 53768 34.o' 5488 792141  iSa 3391 	85928' 16.3 
646 	9496 	i7.6 	639 	8909 5.7' 3949 87 9501 	17.4 1 002 	94831 	ISo 
46 	921. 	1.7 	3323 	57869 37.2 3573 65 555 	12.9 3522 	74 713 	14.2 
120 1 2 i95 	4.i 	2 079, 27861 17.9, 2301 33253 	6.o 2 298 	298711 	5.7 
59036 138' 67.u1 	429. 	6461 4.210 228219 269 	43.310 357 220 688 	41. 




Luku 1 000 
ink 
Kiskushailinio 4311 15458 5.2 
,LThIaha.liinlo 	.11 4111281 730 94.8 
Talnusosasto ..  117 	1 891 0.6 
VI. ratausasto. 1 118 	93  6651 8.o 
Konnosasto: 
'arikot 	..... 2 664' 69545 23.4 




7209 176 670 
1.1 
59.1 
Kaikiaan'1l 84.5 297 188100.0  
eli kutakin keskiliikennepituuden ratakilonietriä kohden  3.o B henkeä. Vuonna 1929 vir-
kailijain vastaava luku oli 15 982 eli ratakilometriit kohden 3. i, joten selontekuvnoitna 
 on  ollut todet.tavissa 315 hengen vähennys. Työl(iisiniI ratatöissä, varikoissa, konepajoissa, 
varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla, junissa y. iii. on laskettu olleen 10 671 hen-
keä, mikä niäärit ou  suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin työväen luku arvioittiin  vain 
8 400:ksi. Ylimääräisen henkilökunnan ja työläisten luku on ilmoitettu vuotuisina keski- 
määrinä ja viiuueksirnaimttuihin nähden on nojauduttu summittaiseen arvioon, in. nu. 
 työtuntiinääriin,  milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa. 
Miten nämä lienkilöryhunät ja niille suoritetut palkkaukset jakaantuivat keskus-
hallinnon ja iinjalia.11innon  sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää seuraavasta 
ta.ulukosta. Sitä tarkastettaessa on huomattava., että kaikki viransijaisten palkkaukset. 
iuiat.ka- ja imtuttokustannusten  korvaukset, päivärahat, virantekorahat. palkinnot, lahja- 
palkkiot. ja huultotoiinenpiteisiin liittyneet menot on merkitty vakinaisen henkilökunnan 
kohdalle sekä että työväen palkat melkein kauttaaltaan ja erinäiset muutkin paikkaukset 
 on  suoritettu aaiamenomoment,eilt.a ja  ilmoitettu osittain va.iui likimääräisesti. joten tähän 
lasketut pal1at eivät vastaa vksiuioi noon paikkausmomenteilla olevia määriä, mitkä näky-
vät ljjtetatulusta 42. 
jos yllä esitettyihin palickauts- v. in. henkilöttienoihin vielä. lisätään eläkkeet ja apu-
rahat, joita vuonna 1930 maksettiin yhteensä 21 694 000 ja edellisenä vuonna 19 565 (10(1 
ink,  saadaan henkilökunnan aiheutlamiksi kokonaiskustannuksiksi uheenaolevilta vito-
oiIt.a likiniääriii 528 173 000 ja 546 825 000 mk. 
Erillään edellä mainituista luvuista out sitäpaitsi huoihatta.va rakennusosastoon ko it- 
lura Itenkilöknnla ja sen palkka o(cset. 
Uusista rakenteilla olevista radoista On mnuttäin selontekovuonna huolehtinut 39 
 vakinaista  ja 148 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa sekä keskimäärin 2 640 rakemiuk
-sille sijoitettua työläistä eli kaikkiaan  2 827 henkeä. Tälle ylimääräisen menosäännön alai-
selle henkilökui nalle suoritettiin palkkauksina yhteensä 47 279 000 mk, josta vakinaisille 
 1 794 000  mk, ylimääräisille 4 023 000 ink ja työläisille 41 462 000 mk. 
liäyttöylijäiiniä. Valtionrautateiden käyttöylijäämä. s. o. edellä esitettyjen todel-
listen tulojen ja vakinaisten menojen erotus, oli vuonna  1930 64 819 223 ink, oltuaaiu edelli-
senä. vuonna. 131 708 797 mk; viimeksi uiainittuuui urtäärään verraten  se siis väheni 66 889 574 
ink eli kokonaista 50.s  %. 
Selontekovuoden tuloista käyttöylijäämä uiiuoclosti 8.2  %  Vuosina 1928 ja 1929 
 vastaavat proseuttiluvut olivat  20. 1 ja 15.o. 
Kun sivulla 33  olevassa yhdistelmässä esitetyt eri ratojen hallinto-. kumiossapito
-ja  käyttökustannukset, täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitettuina, vähennetään siv ulle 
 29  merkityistä tulosummista,  saadaan vuosilta 1929 ja. 1930 kunkin radan käyttöylijioä-

























1(3: 19 -60: 35F 
6:111 -9: 75 
9: 56 	3: 64, 
- 5:82 __9:82 
30: 16 	22: 70 
35:24 	34:28 






KSvttyIijiUinii( tai tappio (-) 
Tuhati a markkaa koko niii3rästä 
- 19211 	1930 1 02;) 	1930 
28515 	2520 3.sa 
-3687 	-- 10040 F 	--15.49 
3 900 	-5 717 
7460 	2 613 
2.91; 	-8.82 
Sin; 4.o:; 
--3 878 	6 476 2.91 	--9.99 
4i 	5: 	075 32.os 	47.9-! 
52892 	40465 40.16 	76.31 
-2 797 	--3253 ---2.12 	- 5.02 
¶4960 	10 879 7..n; 	16.78 
---22 i 	3931 --1(1)2 	--6.00 
2886 	2316 2.iu 	---3.57 
131 709 	64  819 lOOm 	F 	100.00 I 
II el si 0 g m ---II ämeenlinna ii- IS; jajoen 
 hangon  






I aapaiu iieit-Eliseiivaara n 
H el si no ii ---I'urun 
F 1 -lova ieiiien 
liaikki valtionradal 
I' ut akin keskiliikenuopituuden ralakiloinetr-iä sekä Iiikennejunaiii juo akilotnéli'iö 
ja Ui0 )'(fH/ , )HO7k/jkjlOfl)ftrj(j kohden käyttö lijäärnä nousi seuraaviin Inääriin: 
Koko Vunna 
112)) 	1(1:;)) 
Xlvi tiiylijiiiiinii tai tappio (---4. markkaa 
:1 lotiirtiili I 
- 	 - 	,Iiirah)loi)Iet-riitii 
Kahin,. ;,iiiväsä 
IL 	1 	I) 	I) I 	103)) 
11)1) \OiIlL)li11)kOe(i- 
kiloniet riitä 
 1921) 	1930 
11)1 singin -H SIUCPn I innan 
Raja;oei; 	............. 37 600 3 200 103: ((1 8: 77 5: 63 0: 5 
Hangon 	.................-  22 900 1)2 400 1(2: 74 170: 96 ---6: 14 --18: 4 
Turun-- I';;nipereen--iI ii- I 
nieculinnan 	............ 13400 -- 19 (300 36: 71 53: 70 2: 46 -3: 6 
\a-asan; 	.................. 16000 S600 43: 84 15:34 3: 97 1:3 
((nOin 	.................. --5400 -8600 --13:79 --23:56 - 	2:32 --3:6 
Savon 	.................. 50100 35200 137: 21; 96: 44 13:41 9:4 
Karjalan 	................ 60700 56 800 16(3: 30 155: 62 16: 25 14: 7 
Porin 	................... --17000 ---19700 --46:58 - -53:97 -- 3:65 ---4:4 
laaamiien-E1isenvaaran  24300 20500 66: 58 72: 60 7: 48 8: 5 
lIeIsiugill---TnI'ull 	........... - 100,- 20000 0:27 ---54: 79 -- 	0:021 --3:4 
llovawemea -26400-21 200 - 	72:33 -58:08 ---- 	11: 	3SF i! 
kaikki 	va-lt-ionra-datj  26400 12 7001 72: 33, 34: 791 6: 37F 3: 1 
Ia\-'ftO5- hi15iiflhi1 vastasi vilomla 1930 -ani 1. 09 ° -: n (edelhiseitä vuonna 2.27 
korkoa keskiuiithiräiselle pääoina -a-rvolle (ks. seura-avaa lukua »Pääoma-arvoo). Eri radoilla 
 kanna; tuviusiiusprosentil  olivat vuosina 1926-30 seuraavat: 
OJ - K o I 1) 0 01 Ja r V U I 11', 0 
it a- t a 1926 1027 1928 1921) 1931) 
I klsingjn- 11 ameenhinaati- lajajocu 	............. 2. 34 3. 1(1 3. so 1 .  s 0. i 
hangon 	.......................................  -3.i:; -2.1; - 2,14 ---Ss:; 
Turun 	'Fainpereen- llän;ei'nli;rnan 	.............. 4.o:; 2.72 2.s ((.07 --1.35 
\aaaan 	....................................... 4.o5 3,s:; 2,ai 1.so (Li:; 
(Jutun 	........................................ ().s ((.06 --((.30 --((.07 --1.0(1 
Savon 	......................................... 1.76 3.1€ 0.08 4,ss 3.41 
Karjalan 	...................................... 3.73 4.2)) 5.ii 5.82 Ss; 
Porin 	......................................... 4.11 3.42 1.52 --1.;:; --1.99 
laapaniiien--Ehsenvaaraii 	...................... 1. 	a 2. ss 2. 4 i 2. 76 2. 9 
lelsingin ---Turun 	.............................. 3.a -i Isa 1;s -(Loi --Joe 
Rova;iieinen 	-..................... 	.............. -0.1;; --0_ao --1.411 -4.oy -3.2:; 
Kaikki valtionradat 2.41) 2. 83 3.2 2.27 1.01) 
Tähänastisessa esityksessä ei ole kohdistettu huomiota niihin palveluksiiti. jotka 
valtionrautatiet ovat ilmaiseksi tai a.lennetuin hinnoin tehneet muille valtionlaitoksille 
 ja  yksityisille. jotta saataisiin oikea käsitys valtionrautateiden taloudesta vuonna  1930.
 olisi niiden hyväksi luettava korvaus  postin ja postipakettien inaksuttomasta kuijetuk-
sesta, minkä aiheuttamat kustannukset on arvioitu 22.s milj. tuk:ksi, sekä luottokuije
-tusten ja seuruelippujen  ynnä erikoistilaisuuksiin tehtyjen  matkojen osalta myönnetyistä 
alennuksista, joista ensinmainitut ovat valtionrautateiden ylireviisorien laskelmien mukaan 
vähentäneet tuloja 11.2 ja jälkimmäiset yhteensä 1 .8 milj, mk. Toiselta puolen pitäisi 
postilaitokselle suorittaa valtionrautateiden i]moituskorttien, kirjeiden y. rn s. perille- 
toimittamisesta 1.7 milj. mk. Kun tulot siten kohoaisivat  825.5 ja menot 726-u milj. 
mk:aan, kasvaisi käyttöylijäärnä 98.9 rnilj:aan ja vastaava pääomankorko 1.7 
- Tässä yhteydessä mainittakoon myös. että valtionrautateiden  on täytynyt kotimaisen 
polttopuun menekin parantamiseksi käyttää taloudellisesti edullisempien kivihiilien sijasta 
melkoisia tnäiiriä halkoja, mistä vuonna  1930 aiheutui noin 30.0 milj, mk:n suuruinen 
liikakustannus. 
Edelläolevassa tilastossa on ra.hallisesta tuloksesta laailittujen laskelmien ulko-
polello jätetty myös rautatielainoista. johtuneet. kustannukset. koska lainat erikoisteti 
määräyksien mukaisesti hoidetaan erillään valtionrautateiden taloudesta ja niiden vielä 
takaisinmaksarnatta oleva suinnia vastaa vain verraten pientä osaa rautateistön nykyi-
sestä pääoma-arvosta. Vuonna 1930 oli tällaisia menoja seuraavasti: korkoa  Snik 
 30621 631: 25  sekä toimituspalkkioita  .v in. s. kustannuksia noin 200 000 ink; sen lisäksi
käytettiin kuoletukseen Smk  10 761 369: 10 ja obligatioiden ylirnääräiseen ostoon Sink 
8 796 255: 90. Jos lainoista aiheutuneet varsinaiset kustannukset  (korko ja toimitus- 
palkkiot) otettaisiin lukuun, samalla kuin toisaalta rautatielaitosta hyvitettäisiin  postin-
kitljetuksesta sekä luotto- v. in. ale.nnusliikenteestä edellä kosk-etelluilla määrillä, lisään-
tyisivät selontekovuoden menot 757.4 milj. mk:aan, tulojen ollessa 825.5 milj.. joten 
nettoy]ijäämä supistuisi 68.i milj. ink:aan. 
Pääoma-arvo.  \Taltiunrantateiden  pitiioma-aro. j osta esitetään yksityiskohtaiset 
tiedot liitetanlussa 43. oli kirjanpidon mukaati vuoden 1929 lopussa . . 5 149 530 057 ink.  
Tkhiui tuli vuonna 1 93() lisää: 
uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteistöjen arvo  1)187  799 744 ink. 
uuden liikkuvan kaluston arvo ................. 51 664 335 » 
ja uusien työkonoiclen arvo (rautatierakeimnusten ja 
mnetsänha.kkauksien kalustoa sekä kävttökalustoa 
	
niihin lukema.tta) ........................... 2 276 119 	; 	241 740 198 
5 391 270 255 ink. 
Samaan aikaan poistettiin: 
kiinteistöjen arvosta............................ i )  1 188 800 ink 
ja työkoneiden 	.. ........................... 584 178 	 1 772 978 
Valtionrautateiden kirjanpitoon sisältyvä p&ioma-clri'o oli siten 
vuoden 1930 päättyessä ........................................ 5 389 497 277 mk. 
Tähän on lisättävä eräiden uusien rataosien toistaiseksi liki. 
rnä.ääiset kiiimteistöarvot. yhteensä............................... 687 853 814 
Koko pääoma-arvo oli siis selontekovuoden lopussa .......... 2 )6 077 351 091 ink. 
1) Liitetaulussa. 43 on lisäys ja vä.hennys ilmoitettu jonkin verran suuremmaksi: siinä  on intuit
-täin kunipaukin  hiottu myös eri radoilta toisille siirretyt kiinteistöt. 	 - 
2) Thliän ei ole kuten ennenkään luettu rautatierakennusten eikä metsänhakkauksien kalustoit 
yhtä vähän kuin kävttöka.lustoakaari. joiden vastaavat arvot olivat 10 252 498; 8 953 430 ja 58 823 (120 
 ni  k. 
Eri oioa su osrq/)la ic ii (isalle  1310  una -aria .1  akaatit ii st' iraa\t i 
4) 
Kiinteistöjen arvo 	 . 
Liikkuvan kaluston arvo ................. 
Työkoneäleii arvo .........................  
Oman radan 
Kaikkiaan, ,  koko ratakm koti- 
mk mitiirästä den, mk 
4 361 861 841 71.8 870 600 
1 663 789 394 27.4 332 Tho 
51 699 850 0. s Ii) 	iou 
Koko pääoma-arvo 6(1773511)91 	1fl)).o 	1 2191)00 
Keskiinäiiräinait p&ioma-areo,  johon valtionrautateiden kannattavaisuusprose utti 
perustuu, oli vuonna 1930 tasaluvuiri 5 973 850 000 oik. Sitä laskettaessa on selonteko- 
vuonna valmistuneiclen uusien rataosien rakennuskustannukset otettu huomioon  vain 
 suhteellisesti  sort  ajan mukaan, minkä nämä rataosat ovat olleet liikennöityinä; muun 
lisäksihankitun ja kaiken poistetun omaisuuden on katsottu olleen käytännössä keski-
määrin puoli vuotta. 
Eri radoille tulee vuoden 1930 lopussa ilinoitetusta ja siunan vuoden keskimääräi-
sestä pääoma-arvosta (kun veturien arvo jaetaan joka radalla  s oritettujen veturikilomet-
rien, henkilö- ja tavaravaunujen  arvot kiunmankin vaunulajin vastaavien a.kselikiloinet-
rien ja muun koko rautateistölle  yhteisen kaluston arvo kaikkien vaunujema akselikilornet-
rien nuak-aa.n) seuraavat osuudet:  
It at a 







 I  laapamäe'n—Elisenvaaran .................
 1  lelsm gin—  Turun ......................... 
Rovaniemen .............................. 
Valtionrautatekien pääoma-arvo Keskimääräinen 
vuoden 1930 lopusea pääoma-arvo 
Oman radan vuonna 
Kaikkiaan ratakm kohden 11)30 
Tuhatta markkaa  
1621)225 2222 16109-12 
16 541 .1 050 1721:185 
417 860 1 451 413 074 
492 988 1 071 49(1 474 
673 165 880 610 934 
926 34)) 1 048 911 286 
939 802 1 096 930 809 
165 440 1 044 163 843 
:166 741 909 366 788 
234 265 1 197 231 98)) 
71 984 664 71 635 
Kaikki valtionradat 	6 077 351 1 213 5 973 850 
Vuuina 	1929 	.............................. 5 81)8 155 1 lOS 5 795 648 
Tapaturmat. 
Vuonna 193(1 oli rautatieliikenteessä sattuneiden  oieaetiomuustaaukiieie kok.onais - 
luku saatujen tietojen mukaan 174 (edellisenä vuonna 253). 	Laatunsa puolesta nämä ta- 
pat urinat voidaan jakaa seuraavasti: 
Vuonna 3930 Vuonna Vuonna 
Avo- Ase- 	Kaik- 1929 kaik- lO2Skaik- 
radalla mitta kisan kinan kiaan 
Yhteentörmäyksia 	..................................-  14 	14 20 25 
Törmäyksiä resiinaan 	............................... 2 - 2 3 4 
» 	kiint.eään esineeseen 	.....................- - 5 - 
Raiteiltasuistumisia  akselin katkeamisen johdost1....... --- - 	- 4 4 
muusta syysta.................... 3 10 13 17 11 
Onrn'ttomuustapauksia tasoviikäytävillä 	.............. 23 18 	41 77 26 
Tulipaloja 	junassa................................... - 2 2 2 
Häiriöitä veturin epäkuntoonjouturnisesta 	............ 3 - 	3 - - 
Muita onnettomuustapauksia (yksistään ihmisiä kohdan- - 
neet 	mukaanluettuina) 	........................... 48 51 	99 121 111 
Yhteensä 	79 95 	174 	- 253 183 
1 1 
- 	i; 1 -- - 
H 1 
- 	- 2 
---16 51 
- 





.1] 	if; 7 	16 54 80 
31 49 37 73 









3l 13 	3 13 19' 32 95 58 
l 	3 	43 3548 40 541 
- 	1 	3 il  --H 	3 12 4 15 	4 	5 54 80 (i2100 
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Yhclistelmässä ilmoitetusta määrästä oli ihmisille ruumiinvammoja tai kuolemaa 
I uottaneita onnettonzuustapauksia vuonna 1930 kaikkiaan 140 (edellisenä vuonna 165). 
 Niiden uhriksi joutuneita henkilöitä taas oli 65 kuollutta ja 112 loukkaantunutta eli yh-
teensä 177 (vastaavien lukujen oltua vuonna 1929 51. 146 ja 197). Paitsi ilmeisesti tapa- 
tunnan johdosta kuolleita on surmansa saaneiden joukkoon 1 aettu 4 (edellisenä vuonna 
 2),  joiden on mainittu telmeen itsemurhan. 
Seuraavasta taulukosta selviää, kuinka ruumiinvammnoja tai kuoleman aiheutta-
neet tapaturmat jakaarituivat laatunsa mukaan  ja niiden kohtaainat henkilöt eri rylnniinsä. 
'I'ptiirnian 1hta.iu i. 	henkihuitti 
Rautati- I 
Maku.- lätiä ja SI hUS - 
a' taj Ii iaittath - )iii kO 	\ hteeasa 
tv,mjehiä tita 
I 	 I'patiii!nhLiihyy 2 - 	_____ 
2;: I .- 
a a r = = 




Törmäys resiinaan ................................ 
» 	kiinteään esineeseen ...................... 
11aiteiltasuistuininen 	.............................. 
l'utoamim'n veturista tai vaunusta ................ 
\aromaton astuminen vaumuhin tai itiistä pois ...... 13 
Työ asemilla ..................................... 	0 
Yliajo tasovlikäytävällä ........................... 	37 
Luvaton radallemeno ............................. 	47 
Muu»vw 	........................................ 	20 
\nonna 1029 101 
s 	192 14? 
Tapaturniista sattui v. 1930: 
Avorailalla ........................................ 71 
Aseinilla 	.........................................61 
Tapaturman kohtaamien oniatta syyttä ............. 11 
Tapattirman kohtaamieti omasta varontattuttiutulestal l2 
Kun niiden matkustajain lukua, joille selontekovuoclen aikana oh sattunut tapa - 
tunna, verrataan kuijetettujen matkustaain kokonaismäärään sekä tapaturman kohtaa- 
mien rautatieläisten ja muiden niatkustajiin kuulinnattomien henkilöiden lukua liikenne-
junain suorittamaan junakilometriinäärään, on todettavisa seuraavaa: 
1) Matkustajia air tapatunmnissa loukkaantunut tai kuollut kutakin 1 000 000 muut - 
kustajaa kohden 0. a (edellisenä vuonna I. i); kun kuoleman tuottaneet ta.paturmat otetaan 
huomioon erikseen, saadaan sellaisten uhriksi joutuneiden suhdeluvuksi 0. a (edellisenä 
vuonna samoin 0.2). 
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyvästi tai niiden työssä tilapäisesti olevia 
henkilöitä on jokaista 1 000 000 junakilometrih kohden jontunut ta.paturman uhriksi kaik-
kiaan 1.1 ja näistä kuollut 0.3 (vastaavien lukujen oltua vuonna  1929 2.5 ja. 0.4). 
3) Tapatunmnan kohtaainia syrj äisiä (matkustajiin ja ra.utatieliiisiin kuulumatto-
mia) henkilöitä tuli kutakin 1 000 000 junakilonietriä kohden 6. 4, joista stirinaiisa saaneita 
oli 2. a (edellisenä vuonna Sa ja. I. s). 
II autatierakeninikset.  
Vuonna 1930 olivat työt jatkuvasti käynnissä valtionrautateiden rakennusosast -on 
 alaisilla Oulun—Kiehimän, i4ovaniemn—Kemijärven, Landen—B emnolan, Ponin—Il aapa
-mäen  ja Läskelän—Pitkänram-ian rautatierakenmiksilla sekä Ajoksen satamamadalla.
Rasdatietilaslo 1930. 	 6 
42 
I isiiksi suoritettun viinieistelytt>itä \'ilppulan-Miintiln  uudella tel lasradalla jo 
 toimitettiin rautatietutkinitiksia niuiitamia uusia rata]injoja varten. 
Edellä, liikkuvan kaluston työtä., menoja, henkilökuntaa  ja paikkauksia käsittele - 
vissot I uvuisSa on jo  kosketeltu myöskin rautatierakennusten oonitta valtiunriuitatejclen 
toiminnasta, sikäli kuin siitä vastaavissa. liitetauluissa  nit tilastu ietoja erikseen saatavissa. 
Rakeniiuskustarirnikspt, työntekijäin luku  ju työpaikat sekä teknillisten virkailijain luku 
kullakin v]!ämainituista rtuitatierakennuksista selviävät taas liitetauluista  48. 49 ja. 50. 
Sen johdosta. t'Itä vuosi 1930 oli viimeinen siitä visivuotiskaudesta, jonka 
i'akennusohjelina inatä-ilt  tint vuonna 1926  annetussa rautatierakennusiaissa. on rautatie-
hallituksen j oIkaisemaan liallinnolliscen kertomukseen  jo otettu laajahko selonteko kysy-
itivksessä olevasta rakeimiiustojminiiasta niin hyvin vuodelta  1930 kuin sanotulta raken-
uuskaudelta kokonaisinidessaai, Joten yksitviskolitaista esitvstii siitä ei enää tässä ole 
liitsott im tarpeelliseksi. 
Yksityiset rautatiet vuonna 1930. 
Hata. 	Vleiselle I iikenteelle avattujen yksityisten i-aiitateiden ratapitnus, joka vuo - 
(loll 1929 lopussa oli 259. si kin, Ivheni VilOnnii 1930. kun Lohjiiii sälikörautatietä  ei scion- 
tekovuonna ennä liikennöitv, 254. s 	km:iin. 	Seuraavassa, vhdistehnässä ilmoitetaan lute- 
taulussa 5) julkaistun tilaston niukiran eri yksityisrndat. sekä niiden raideleverdet,  rata- 
pitinidet vnnii sivu- ja svrjäraiteideii pitinidet vuoden 	1930 päättyessä. 
Lflkon- Sivu- ja Koko 
Raide- niiity rata- syrjit- raitio- 







ilanina n 	rautatie 	(I3auiva-Peipohja 	ja 	sen 	haararata 
Kiukainen-Kauttna ) 	----------------------------- 1. 62. 23. 	.i 56,20 
Karhulan 	rautatie 	(Kvnii-Kiirhula ) 	 ------------------ I - ss 4 5. is 3. 9.o s 
- Vhteeusa 	I - ss (37. 27.a 9ka I 
1miereOe ml  !JI.9)t!t)Sradet: 
Jukinitten rautatie 	l lumppila -Forssa) 	 --------------- I). 22. .io 2. si 24. ci 
Loviisan-Vesijiirven 	rautatie 	(Niemi -Lahti----Luviisa---- 
-- 	Vaikein) 	------------------------------------- ---- ().-so $1. s.i 35.ni I 17.as 
Aänekosleji rautatie I Suolahti-Aiinekoski) 	------------ 0.750 9. ss iis 11)87 
llvinkit4n-Pyhäjiirveo 	rautatie 	I Ilvvirikäii-Karkkilan 
tehdas) 	 ------------------------------------------ 0.750 45.00 7.78 
LäskIän rautatie  I  LskeIljii tehdas- Joensuun kylä Laa - - 
toInta 	rannalla  I 	 ---------------------------------- II. 750 Ikso 4.m 7 10.37 
Karpdankosken 	rautatie 	äluantehtlas-Karjalanlmoski) 	-. 	iria) 387 478 8.57 
iliilminmaon-Litpin rautatie I kl him äkj-Launoneim 
) 	-----
I I. coo I 4. sa I -3. 35 27. (is 
kuusankeekon- 	Voikan 	tmjtmitim 	keusankoslci-Veiklia) 	1)000 4.ip L37 Sso 
Yhtemsä (3. s-Il. 75 187. ss 79.si 257.ss 
K:ukkiaan 	)(.o--l. sm 254s 98.39 353.17 
Viimn:m 	11n71 	....................................... lto-l.5s4 259cm 99.70 359,a 
Liikenne. Yksitvjsteu rautateiden henkilö-  ja tavarali kerme vuonna 1930 näkyy seuraa-
vasta. ta.ulukosta. johon ve.rtaiiva varten or otettu myös vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta. 
ITm-nkilöiiikennm 'I'avarmiliikr-imne 
3 000:t a I (lOO:ta I lOO:ta 	I (5)O:ta ita itatit- n-mtkustmja lankiljikni tonnia turin) km 
19:0) 105)) 11)30 11)5)) 1031 192)) 1110 1959 
liannian 	---------------------- 74 88 2 134 2 500 247 269 10088 11 043 
karhulan 	---------------------- -- - 
- 110 109 654 
Jokiojsten 	--------------------- 85 91 1188 1 375 60 72 1 062 1 473 
IO 	us mn-\ ('Si) IT) en 118 147 2 'HI I 62 ) 134 249 102 1327) 
Aiineknsken-Suolaliclei, 	-------- 15 17 133 155 17 45 420 407 
nil vin-P ha in en 72 86 1 75, 2 198 53 80 1 589 i 2 320 
Lioskeliin 	---------------------- 2 5 13 34 65 75 ' 383 464 
Karjalankoskea ---------------- ¶1 10 32 38 31 32 121 123 
l{iihiniäc-n---Lopen 	-------------- 5(1 60 '.350 410 86 84 855 $40 
Kuusankosken--Voikan 232 I 259 1 005 . i 092 70 92 277 :359 
Yhteentä 657 756 9543 11 427 963 1107 25710 ' 	30951 
luloja 
- _________---- - 	 - 	 -- 	- 	-- Menoja 
Vte)iini 	19:31) ka ikkinni 
_________________________________________ - 	 Vuonija - 	 - 
Heilkill- Tavara- 
- I 1)0 kiik lukea- lOken- 	Muita khiai 	kisa ii . tOM) V. I I 	(Slit teesta 
1 (5)U:ta isa rkas 
Ita;it ath 
Voitlo tai 
tSp]ii()  1—) 
I0:)O,V, likiO 
43 
Kuten taulukko osoittaa, väheni henkilöliikenne vuonna 1930 ]amakauden vaiku-
tuksesta kaikilla yksit.yisillä rautateiilä. Tavaraliikenteessä oli niinikään enimmäkseen 
havaittavissa supistumista.. varsinkin Hyvinkään—Pvhäjärven radalla.; ainoastaan Karhu-
lan, Aänekosken—Suolahclen ja Riihimäen—Lopen rautateillä ilmeni pientä lisäystä. 
Talous. Vksitvist.en rautateiden tulot., menot ja voitto tai tappio selviävät, seuraa-




 Lovisan-\sijä.rvi'n ..... 
,kiuielcosken- Sa ilandii 
I lvvIiikiiii.u—Pvhälärvin - 
Läskelin ................ 
l'arjala iikoskei........... 
Riihiin ina--Loptu ....... 
 Kuusankosken—Voikan 
08 3710 162 4 088 tt) 4633 5451 
1 207 1 207 1 i0 1 207 1108 
444 1 408 121 1 ¶173 2 074 1 438 1 569 
1 044 5056 51 Ii 151 782.1 5673 6 541 
39 727 11 777 726 477 452 
501 1173 259 1 933 2597 1386 1 833 
4 -161 - 465 615 323 518 
21 268 -- 289 298 327 308 
211 1060 - 1277 1217 1275 1210 
219 237 -156 5-17 169 348 
1169 15313 	004 ii) 086 22 105 16 ¶108 19338 
75 .- 352 
	
531) 	505 







178 2 767 
Vuoteen 1 929 verraten välienivät tulot useiimnilla yksityisillä rauta-teillä, liikenteen 
supistuessa. Naillu radoillu pienenivät aneitot.kin yleensä, samanaikaisesti, toisilla enem-
män, toisilla taas vä.heunitän kuin tulot Koko yksityisen rautateist.ön rahallinen tulos 
 huonon tuntuvasti. Tämä. aiheutui varsinkin siitä, että Loviisan—Vesijärven  ja Hyvin-
lcääu—Pyhhjärven ratojen tulot. ulcnivat melkoista jyrke.msnin kuin menot. Sitävastoin 
oli menoJen lasku suurempi Rauman, Jokioisten, Läskelän  ja kiiusaiikosken—Voikiii 
rautateillit; cnsinnlainittu rata tuotti kuitenkin. samoin kuin vuonna 1929, tappiota. Kar-
jalankosken mutation liikeiuiöiniisestä on vinne aikoina, niinikään syntyiiyt tappiota. 
joka. on vuodesta 1929 tulojen Ia.skiessa ja menojen kohotessa kasvanut.. Tulojen lisäystä 
ilmeni tavaraliikenteen vilkast.umisen johdosta Karhulan. Riihimäen—Lopen ja Aäne-
kosken—Sudanden ra.utate.i  Ilo. mutta kun näiden menotkin suurenivat, muodostui  vain 
t - iimneksimaiiutun radan maliallineu tulos entistä paremmaksi.  
I [elsingissä, rautatiehall it nksessa, joulukuun 8 p:nii 1931. 
Jalmar Castrén.  
K. A. Wahlstedt.  
J. Varpela. 
TAU LUJA v. 1930.  
TABELLER år 1930.  
Rata- 	I I 
pituus Vaakasuo' 	I Kaltevia 
Ban- Suoria osia  I 	Kaarteita na osia 




J linjer Lutningar 
Kin Km Km Kiu 	o7i 
532.es 	73.6196.45 26.-i 
512.si 73.8 181.86 26.2 
79.18 73.3 28.81 26.7 
267.23 78.9 71.si21.i 
19.64 59.3 13.49 10.7 
9.81 53 . 8 1 8.42 46.2 
28.89 67.2 14.09 32.8 
8.18 66.7 4.74]33,3 
49.45 69.3 21.8730.7 
50.53 72.s 19.1327.5 
19.77 57.o 14.o'42.s 
2.00 33.4 3,9866.6 
1.77 48.6 1.8751.4 
1.31 76.2 0.4123.8 
2.07 100.0 - - 
0.42 55.3 0.34 44.7 
1.95 80.6 0.47 19.4 
0.67 37.0 1.1463.0 
4.73 56.5 3.53 43.5 
1.22 63.2 0.71 36.8 
0.50 83.3 0.io 16.7 
0.20 17.1 0.9782.9 
1.81 80.8 0.43 19.2 
1.12 63.6 0.64 36.4 
100-16 62.o 59.1337.1 
97.31 65.0 52.3135.0 
97.34 65.0 52.31 35,0 
3.12 31.4 6.82 68.6 
0.86 36.9 1.47 63.1 
0.89 54.3 0.74 45.7 
0.17 32,7 0.35 67.3 
1.20 22.0 4.26 78.0 
150.38 20.o 578.75 79. 
136.28 19.6 558.49 80. 
17.57 16.3 90.42 83. 
74.12 21.9 264.42 78. 
0.16 0.5 32.97 99. 
2.83 15.5 15.40 84. 
11.07 25.8 31.91, 74. 
4.87 37.7 8.05 62. 
16.88 23.7 54.44 76. 
8.78 12.6 60.88 87. 
14.10 41.0 20.26 59. 
1.75 29.3 4.23 70. 
0.09 	2.4 	3.ss 97. 
1.32 76.7 	0.40 23. 
0.47 22.7 	1.60 77. 
0.76 100.0 - - 












































0.51 28.2 1.30 
6.30 76.3 1.96 
0.47 24.9 1.46 
0.50 83.3 0.10 
0.31 26.5 0.86 
0.82 36.n 1.42 
0.40 22.7 1,36 
32.oa 20.0 127.56, 
29.so 19.8 120.os 
29.60 19.8 120.051 
2.43 24.4 7.51 
0.80 34.3 1.53 
0.36 22.2 1.27 
0.19 36.5 0.33 
1.08 19.8 4,38 
287.00 l94. -i 	93.so 32. 
278.06 188.ao 67.7 89.76 32. 
206.97 135.37 65.4 71.60 34. 
65.03 48.13 74.0 16.90 26. 
6,06 	4.80 79.2 	1.26 20. 
9.87 6.24 63.2 3.63 36. 
67.71 23. 220.22 76. 
65.38 23.5 212.68 76.s 
45.09 21.8 161.88 78.2 
18.02 27.7 47,01 72.3 
	
2.27 37,5 	3.79 62.5 
2.33 23.6 	7.54 76.4 
1.95 1.74 89.2 0.21 10_s - 	- 	1.95 .00.0 
2.97 	1.60 54,0 	1.37 46.0 	1.33 44.9 	1.134 55.1 
0.67 0.63 94.0 0.04 6.0 - 	- 	0.67 .00.0 
4.28 	2.27 53.1 	2.01 46.9 	1.00 23.2 	3.28 76.8 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1930. - I. BANA OCH BYGGNADER 1930. 	 1 
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1930 lopussa. - Tabell 1. Planets beskaffenhet vid slutet av  år 1930. 
paa. ja haararadat') - Huvud- och bibanor  9 
Siitä: - Därav: 	 I 
Rata ja rataosa 
Bana och bandel  
Helsingin-Hämeenlinnan_Rajajoen,  Helsingfors- 
Hämeenlinna-Rajajokj ...................... 
Pääradat, Ruvudbanor ........................  
Helsinki, Helsingfors-Hämeenlinna ............ 
Rithimäki-Rajajoki .......................... 
Kerava-Porvoo, Borgå ........................ 
 Simola-Lappeenranta ........................ 
Liiinatta-Koivjsto 
Kaislaliti-Unras.............................. 
 Terijoki-Koivisto ............................ 
Liiniatta-Valkjiirvi .......................... 
Ilaara- ja satama.radat, Bi- och hamnbanor ......  
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana 
Sörnäisten satansarata, Sörnäs hamnbana ........ 
 Sörnäisten rantaraide, Sörnäs  strandspår ........
Savion raitio, Savio spår ...................... 
 Porvoon satamaraido,  Borgå hamnspår ..........
 Vesijärven satamaraide, Vesijärvi  hamnspår ......
 Lappeenrannan satamarata. Lappeenranta  hamnbana 
 Viipurin satamarata, Viipuri  hamnbana ........ 
 Koiviston satamarata, Koivisto  hamnbana ......
Kirkkoniemea raitio, Kirkkonioini spår .......... 
Ayräpään satamaraide, Ayräpää hamnspär ...... 
Avräpää-Avräpää-Itäinen ..................... 
Raivolan tehtaiden raide, Spåret till Raivola bruk 
Hangon, Hangö .............................. 
Päärata, Huvudbana ..........................  
Hanko, Hangö-Hyvinkäk .................... 
Haara- ja saamaradat, Bi- och hainnbanor ...... 
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär...... 
Kirkniemen satamaraiteet, l-Iamnspåren vid Gerknäs 
 Tammisaaren satamaraiteet,  Hamnspåren i Ekenks
 Lohjan satamarata, Lohja  hamnbana............  
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan, Abo -Tampere 
-Hämeenlinna ............................. 
Pääradat, Huvudbanor ........................ 
Turku, Åbo-To ijala; Tampere-Hämeenlinna.... 
 Turku, Abo-Uusikaupunki ....................
Raisio-Naantali .............................. 
Haara- ja sakunaradag, Bi- och hamnbanor ......  
Uudenkaupungin satama-alueen raiteet,  Spåren på 
Uusikaupunki hamnoniråde .................. 
Turun satamarata, Åbo hamnhana.............. 
Naistenlaliden satamaraid e. Naistenlahti hamnspär 
 Toijalan satamarata, Toijala liamnbana .........  
0_te 
0 
-  5ç' 30 ni' 
- 
-_•0 
CD 0 0 ' 
0_CD CD.,,. 
0' 
Km  OJ  Kin 






0.400 10.0 0.620 
0.600 10.0 3.182 
 0.soo  12.0 1.700
0.225 10.0 0.718 
0.350 10.3 0.300 
0.200 10.0 0.300 
 -  4.4 0.520
0.250 - - 
 1.781 16.671.235 
1.485 20.0 1.277 
0.200 5.0 0.600 
0.380 8.5 
0.800 12.0 
1.200 10.0 o 
0.Goo 15.0 0.220 
0.20020.0 0.270 
0.41o10.o 1.515 
0.445 10.0 1,515 
0.200 20.0 0.270 
0.280 10.0 :0.760 
0.260 10.0 0.624 
0.200 20.0 0.270 
0.300 16.5 0.680 
0.400 
0,450 10.0 2.140 
0.500 
0.100 
0.300 10.0 0.840 
0.500 10.0 0.510 









i 40.7 	0.8359.7 
u.° U.iI ,jÖ* - 	- 	2.19 100.0 fl,, Or i 
94.0 0.08 6.0 	0J2 8.3 	1.33 91.7 
28.3 	1.29 71.7 	1.22 63.9 	0.65 36.1 
86.9 	1.10 13.1 	2.30 27.s 	6.07 72.s 
44.7 	1.05 55.3 	1.50] 79.0 	0.40 21.0 
61.s 0.20 38.a 	0.521100.0 - 	- 
57.7 	0.27 42.3 	0.44 68.8 	0.20 31.2 
69.1 272.82130.9 	. 
70.2248.5829.8 144.59 17.s 689.88: 82.7 
62.3 195 . 31 1 37.7 86.96] 16.8 431.181 83.2 
90.9 13.971 9.i 41.11 26.6 113.20 73.4 
78.8 28.82 21.2 	8.82: 6.5 126.82 93.a 
60.2 10.48 39.8 	7.70129.10 18.68 70.9 
50.i 24,24149,3 I 
31.0 	0.94139.0 	0.501 36.2 	0.78i 63.8 
39,8 	0.6860.2 	0.43 1 38.1 	0.70 131.0 
35.7 	0.36 64.3 	0.101 18.0 	0. 46 1 82.0 
55.5 	0.4844.5 	0.201  18.5 	088: 81.5 
39.6 	0.87 67.4 	0.38] 29.5 	0.911 70.5 
34.2 	3.33 65.8 	1.151 22.7 	3.91 77,3 
38.8 	3.29 61.2 	0.81] 15.1 	4,37 84.0 
32.9 	1.79 67.1 	0.68 25.4 	1.99 74.6 
70.8 	3,00129.2 	1.46 14.2 	8.81 85.8 
64.3 	1.00135.7 	0.84 30.0 	L96 70.0 
20.9 	0.68179.1 	0.36 41.9 	0.so 58.1 
38.8 1.31]61.2 0.32 15.0 1.82 85.0 
91.3 0,171 	8.7 0.74 37.9 1.21 62.1 
41.6 0.56 58.4 0.20 20 . 8l 0.76 79.2 
31.1 1.0468.9 0.64 42.4 0.87 57.6 
20.3 1. 45 : 79 7 0.32 17.6 1.50 82.4 
71.2 0,23 28.8 0.36 45.6 0.44 54.4 
52.i 2.87 47.s . 
87.s 0. 19 1 12 . 2 
460.49 330.62 71.8  
452.00 325.ei '12.0 
306.41 200.75 65.5 
111.86 98.34 87.9 
25.16 20.56 8L2 
8.57 	5,96 69.5 
8,49 5.oi 59.0 
3.7-1 	1.861  49.7 
2.82 	1.221 42.3 


































































































21.71 360.76] 78.3 
21.2 356.34 78.s 
16.7 255.12 83.3 
31.7 76.35 68.3 
26.9 18.40 73.1 
24.4 	6.47 1 75,6 
47,9 	4.is .52.i 
-90.9 	0,35] 9.1 
14.2 	2421 85.8 
14.5 	1.65 85.o 
25.7 .540,061 74.3 
27.7 394.89] 72.3 
15.2 117.16 84.s 
31.4 19.80 68.6 
39,8 8.81 60.2 
24.S 	5.63 75.2 
46.7 	2.59 53.3 
17.1 	3.so] 82.9 







13,0 02 10 
16.5 10.380 
5 . 00. 2 S 0 
12.0 0 .8 00 
10.0 : 1.907 
10.0] 2.4 60 
12.0 0.500 
10.0 0.534 







































0.250 10.0 0,7 15 
0.25 0 9.o 0.250 
0.600 12.0 0.650 













17.5 0,2 21 
17.5] 0. 501 
15.0 0.06€ 







20.0 0.407  
12.O0.4SC 
 12.0 0.56: 
12.00,301 




















2 	 I. RATA JA  RAKENNUKSET  1930. 
Taulu 1. 	(Jatk.) - 
Pää. ja haararadat - Huvud- och  bjbanor 
Siitä: - Därav: 
______ _____ _____ a' 
Rata- 
Rata ja rataosa 	 pituus Vaakasuo- Kaltevia 
Baoa och bandel Ban- 
Suoria osia 	Kaarteita cia osia osia - - ' 	 -. - . a a  
längd Raka linjer 	Kurvor Horisontala Lutningar n .-E o, 
linjer 
Km Kmo/0 	Km0/oKm0/oKml0/oKmO/ooKm  
Vaasan, 	Vasa ................................ 
Pääradat, Huvudbanor .........................  
Vaasa, Vasa-Tampere ........................ 
 Kristiinankaupunki, Kristinestad-Seiriäjoki ...... 
Kaskinen, Kaskö-Perälä ...................... 
Vilppula-Minttä ............................  
Han-ra- ja satamaradat, Br- och hamithanor ...... 
Vaskiluodon satamarata, Vaskiots hamnbana 
Viippulari satamaraiteet, Hamnspåren vid Viippula 
 Kaskisten ulkosatainan raide,  Spåret till Kaskö 
yttre hamn ................................  
Oulun, Oulu ................................ 
Pääradat, Hvvvdbanor ........................ 
Kauliranta-Seinäjoki ........................ 
 Oulu-Melalahti .............................. 
 Lappi--Raahe ................................ 
Pännäinen,  Bennäs-Pietarsaari, Jakobstad ...... 
Haara- ja satamaradat, B- och hanznåanor ...... 
Härmän soraraide, Härmä sandspår ............ 
Ykspihlajan satamarata, Yxpila hamnbana ...... 
Lapaluodon satamarata, Lapaluoto hamnbana.... 
Ristikarin-Rojuniemen raide, Ristikari-Roju  
niemi spår ................................. 
 Siikajoen satamaraide, Siikajoki  hamnspår ......
 Toppilan satamarata, Toppila  hamnbana ........
Kemin satamaraiteet, llamnspåren I Kemi ...... 
Röytän satamarata, Röyttä hamnbana .......... 
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa harnnspår. 
MaTjosaareil satamaraide, Marjosaari liamnspår 
Kraaselin satamaraide, Kraasels  hamnspår ...... 
Kivesjärven satamarata, Kivesjärvi hamnbana.  
Savon, Savolaks .............................. 
Pääradat, Huvudbanor ........................ 
Kontiomilki-Kotka .......................... 
 Iisalmi-Ylivieska ............................ 
Melalahti- Nurmes ............................ 
Inkeroinen-Hamina .......................... 
Haara-  ja satomaradat, Bi- och harnubanor ......  
Haminan satamaraide, Hamina hamnspår........ 
Saviniemen raide, Saviniemi spår .............. 
RaHan sahalaitoksen raide, Halla sågverks spår. 
 Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen  bruks spår
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spår 
Kymintehtaan haararata, Kymintehdas bibana 
Voikan rata, Voikka banan .................... 
 Otavan satamarata, Otava  hamnbana ..........
lisveden satamarata, lisvesi hamnbana .......... 
 Haapaniemen raide, Haapaniemi  spår ...........
 Kuopion satamaraiteet,  Hamnspåren i Kuopio 
Lammin.niemen satamaraide, Lamminniemi  hamn- 
spår...................................... 
Petäisenniskan satamaraide, Petäisenniska hamnspår 
Jormuan satamaraiteet, Hamnspåren vid Jormua.. 
 Iisalmen satamaraide, Iisalmi  hamnspår..........
 Haapajärven satamaraide, Haapajärvi  hamnspår..
Pyhäsalmen satamarata. Pyhäsalmi hamnbana 
Sotkarnon satamarata, Sotkamo hamiibana ...... 
Kiehimän satamarata, Kiehimä hamnbana ...... 
Tabell 1. (Forts.) 
Rata ja rataosa 
 Bana och handel 
I. BANA OCH BYGGNADER 1930. 	 3 
Pää- ja haararadat - 1-Iuvu(1- och bibanor 
Siitä: - Därav: 
- I • 
Rata- 
pituus \aakasuo- 
Ban- Suoria osia 	Kaarteita na osia 
Kaltevia 
 Osia  
längd Raka linjer 	Kurvor Horisontala 
a 	a 
a 	_• 




Km Km 	Kin 	°/ Ros 	0/ 0/ Km / 	Km 
Karjalan, 	Karelska ............................. 
Pääradat, 	Huvudbanor .......................... 
857.75 • • 	• 	. 	• • 	. . . . . 
822.89 .534.83 65.0 	S8.o6 35.0 156.41 	19.0 666.48 81.0 0.200 20.0 1.200 Nurmes-Viipuri 	............................ 470.91 292.31 62.1178.50 37.9 88.07 	18.8 38224 81.2 0.300 12.O1.6OO Antrea-Vuokseniiska 	.......................... 
1-Ijitola -Rautu 







76.1 	25.49 23.o 












48.04 32.08 68.0 	15.3632.0 13.53 	13.0 41.51 86.4 0.200 20.01.200 Joensuu-Outokumpu............................ 
17.00 9.57 54.41 	8.03 1 45 . S 4.28 	54.3J 13.32 45.7 0.300 12.01.940 
34.86 . . 	. 	. . 	. I • . . 	I 
Järdsjarvi-Läske1ii .............................. 
Flaara- ja satasncoadat, 	Bä- och harnnbanor ....... 
Laatokaii 	satamaraido 	KikisaImessa, 	Laatokka 
 hamnspår i Käkisalmi 2.00 2.00 77.0 	0.00 23.0 0.80 	30.8 1.80 69.2 0.300 7.0 0.400 .......................Tamrnisuon-Viipunin rinnakkaisrata,  Tammisuo- 
3.3a 2.05 61.2 	1.30 38.8 1.25 	37.3 2.10 62,7 0.900 12.0 0.300  
1.o 0.53 29.ii 	1.27 70.6 0.501 	27.7 1.30 72.3 0.270 25.0 0.600  
Viipuri 	paralleilbana 	........................... 
Vuoksen satamarata, Vuoksen hamnbana 	........... 
Enson Puuhiomon i-aide, 	Spåret till Enso TrLsliperi  1.32 0.32 24.21 	1.0075.8 1.:12 100.0  - - 0.300 - - 
LandenDohjan satamarata, Landeripohja ha.mnbana  3.07 2.45 61.7 	1.5238.3 0.68 	17.1 3.29 82.9 0.4so 20.0 0.360  ortavaan satamarata, Sortavala hamnbana  2.06 . . 	. 	. . 	. . . 
0.95 0.31 32.7 	0.64 67.3 0.21 	21.6 074 78.4 0.360 9.6 0.400 E-Jelylän satamaraide, lielylii hamnpisr ............ Ruskealan kiviloulsimon raide, 	Ruskeala stenbrotts 
spår....................................... 3.39 . . 	. 	. . 	. . . - 
Jänisjärven satamaraiteet, 	ilamnapåren vid Jänis.. 
I jarvi....................................... 2.00 . . 	. 	. . 	. . . 
Roikorikosken satamaraide, Roileorikoski hamnspär  0.78 . . 	. 	. . 	. . . 
uo järven satamaraide, Suoj)irvi  hamnspår 1.34 . 	. . 	. . . 
Lieksan satamaraiteet, i-famnspåren rid Lieksa 1.51 0.60 44.7 	0.8555.3 1.07 	69.4 0.47 30.6 o.:o 3,5 0.470 
Kevätniemen saharaide, Kevätliemi sågspår 1.54 0.rii 34.0 	0.93 65.1 1.11 	71.9 0.40 28.1 0.230 4.0 0.100 
Llimaharjun saharaide, Uimaharju sågsphr 1.05 0.78 73.9 	0.27 26.1 0.15 	14.3 0.90 85.7 0.210 9.0 0.iSo Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspår 0.83 0.53 64.4 	0.30 35.6 9.37 	45.o 0.40 55.0 0.ao 18.0 0.175 Värtsiläns tehtaan raide, Värtsilit bruks spår 3.54 1.79 50.o 	1.75149.5 1.09 	30.9 2.45 69.1 0.250 22.4 0.290  
1ontiolanden satamitraide,  Kontiolahti hainnspår.  2.80 1.57 56.1 	1.23 1 43.9 0.69 	24.5 2.11 75.5 0.250 14.0 0.460 
porin, 	Pori 	................................... 158.46 954 6O.3 	62.9ä9.7 35.83 	22.6 122.63 77.4 O.soo 12.0 0.986 äärata, 	Hvvvdbana 	........................... 1.56.48 94.27 60.o 	62.21i9.8 $4.18 	21.& 122.30 78.2 0.400 12.0 0.988 
156.4S 94.27 60.2 	62.2139.8 34,18 	21.8 122.30 78.2 0.400 12.00.986 Iäntyluoto-Tampere ........................... aara- 	a satamaradat, Bi- och hamnbanor  1.98 1.27 64.1 	0.71 35.9 1.65 	83. Oas 16.7 0.300 4.00.325 
ihlavan höyrvsahan raide, Pihlava ångsågs spår 1.98 1.27 64.1 	0.71 35.9 1.65 	83.3 0.33 16.7 0.300 4 . ObO.325 
aapamäen-Ellsenvaaran, Haapamäki--Elisenvaara  403(16 . . 	- 	. . 	. . . 
401.24 281.73 70.1 119,91 29.9 93.61 	23.s 307.83 76.7 0.soo 20.0 0.900 °ääradat, 	Huvudbanor 	......................... 
-laapamäki-Jyväskyhi 	......................... 76.77 43.37 56.5 	33.4o43.s 10.ss 	13.8 66.19 86.2 0.400 12.0 1 2.256 Iyvsskylt-Pseksansaki 78 u 59 12 752 	1945248 1835 	234 bO '2 7b C 0 .00 12 012 150  
41.2$ 26.75 64.s 	14.53 35.2 8.42 	20.1. 32.86 79.ri 0.300 20.0 0.900 
ieksämäki-EIisenvaara 	...................... 186.56 138.40 74.2 	48.16 25.8 50.15 	28.9 186.11 71.1 0.300 12.01.340  
lyväskyla-Suolahti 	............................ 
-Juutokoski---Varkaus.......................... 18.06 13.69 75.8 	4.37 24.2 6.11 	33.8 11.95 66.2 0.400 12.0 0.640  
aara- ja satamaradat, 	Bi- och haninhanor  2.42 . . 	. 	. .. 	 . . . 
[yväskylän satamaraiteet, Hamnspåren i Jyväskylä 0.64 . . 	. 	. . 	. . . 
1.03 . . 	. 	. . 	. . . obikosken raide, Lohikoski spår 	................ 
örnäs Aktieho]agin raido Suolandessa, Sörnäs Aktie- 
bolags 	spär 	i 	Suolahti 	........................ 0.75 . . 	. 	. . 	. . . 
lelsingin-Turun, 	Helsingfors-Åbo 	............ 195.74 110.78 56.s 	84.9643.5 39.si 	20.3 155.93 79. 0.250 12.0 1 2.500 'äärata, 	Huvudbana 	.......................... 194.7 Ii 110.47 56.7 	84.2943.3 39.89 	20.4 155.07 79.6 0.250 12.0 2.soo 
3asila, Fredriksberg-Turku, Åbo 	............... 194.76 110.47 56.7 	84.2943.3 39.69 	20.4 155.071 79.6 90.250 12.0 2.500 
laara- ja satanutradat. 	Bi- ocls haninbanor O.os 0.31 31.s 	O.6768.7 0.12 	12.3 0.861 87.7 0.soo 8.70.400 
injaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spår 0.98 0.31 31.3 	0.67 68.7 0.12 	12.3 0.861 87.7 0.300 8.7 0.400 
lovaniemen, 	Rovaniemi 	...................... 108..io . 27.54 	25.4 80.9s 74.6 
'äärata, 	Huv'udbana 	........................... 107.36 87.ot 81.i 	20.32 18.9 27.54 	25.7 79.82 74.a 0.aoo 10.0 1.080 
107.36 87.041 81.1 	20.32 18.9 27.54 	25.7 79,82, 74.3 0.300 10.0 1.080 ovaniemj-Laurjla 	........................... 
aara- ja satamaradat, Bi- och hamnbanor  1.13 . . 	. 	. - - 1.ls bOo 
ovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspår 1.13 . 	I . . 	. - -  1.13 100.0 
Kaikki valtionradat, 	Alla statsbanorl5.010.191 	I 	 . 	. 	. 	. 	. 	I 
)  Turin-i asemalle tultaessa. 	Pienin stide linjalla 0.300 km. - Vid infarten till Åbo station. Minsta kurvradie pI linjen 0.300 km. 

I. BANA OCH BYGGNADER 1930. 
Tabell 2. Banans överbyggnad och trafikplatser  år 1930. 
3 2.  
RSler och sp5rlängd 	______________________________ 
radassa: 	 Koko rakiepituudesta oli: 
nedlagda: Av hela spãrlängden utgjorde: 
st.l .- 
a 
pääratoja - huvudbanor  
U j Ill 
5, 5, 
meter 	 Kilonietrill - Kilometer 
Itatapölkyt - Sliprar 
Vuoden kulu- 
essa vaihdettiin: yuoden lopussa oli radassa:  





Kappaletta - Stycken - 	- 	 - 	 - 
p. 
II 
bibanor') Pää-, haara- ja sivaraiteet - huvud- och bibanor saint sidospär 
1 409 - 906 474 517.41 354.7o 872.ii 	34.36 574.72 	99 B15 21 936 1 368 408 	693 148 2 061 556 
270 - 159 590 149.65 - 149.cs. 	9.94 80.Ss 	25 558 	721 	189 298 	168 008 357 306 
67 - 287 927 278.06 - 278.06 	9.87 127.25 	27480 	1 306 	492 318 	120 290 612 608 - - 460 491 452.00 - 452.00 	8.40 144.41 	47 715 	2 942 	767 737 	55249 822 986 
8014 - 765 357 727.55' - 727.so' 	37.si 164.37 	53 031 	2 475 1 245 957, 	252 195 1 498 152 - - 883 599 834.47 - 834.47 	49.12 226.01 	57 202 	5764 1 585 176 	196 736 1781912 
677 - 8o7749 82289 - 82289' 	3486 2-110q102178 210H 1O6366 	131867 1b3'233 
- - 158 455 156.48 - 156,48 	1.98 52.69 	15 439 	2 967 	243383' 	95018 338 401 - - 403 657 401.24 - 401.24 	2.42 94.07 	62073 	62 	743 496 	5673 749 169 
- - 213490 177.0i 35.50 212.si 	0.98 67.89 	17556 	4876 	138 4821 	263 843 402 325 - - 108 490 107.36 - 107.36 	1,13 14.35 11 032 	- 	177 748 	- 177 748 
10 437j - 52052794 624.121 390.20 5 014.:i2 190.9811 777.701518 879 64 112! 8 458 3691 1 982 027110 449 396  
spãr 
340233 1211 777 699 
i 839133 12116 982 978  
paikkoja - Trafikplatser 







3  2.ii 
P teen kuor- 
rnauspailckoja  








5., a p " I 




- a3' ^ . sc 
I a . . d 
12 61 16 77 6 23 30 1 	182 222 299 - 299 
2 12 1 13 - 9 2 5 19 35 48 - 48 
9 22 4 26 2 7 10 31 	31 51 79 3 82 
14 31 11 42 1 14 1 4 35 55 97 2 99 
17 35 20 55 3 40 10 2 	70 125 180 - 180 
18 37 12 49 1 38 5 6 	80 130 179 10 189 
21 49 18 67 1 32 6 5 	72 116 183 - 183 
6 14 4 18 - 7 7 1 18 33 51 3 54 
15 24 4 28 - 24 1 2 	38 65 93 7 100 
8 22 2 24 - 7 - 	13 26 50 - 50 
1 2 1 3 - 8 1 2 11 14 - 14 
123! 309 	93 ! 4021 141 '09; 	79 	29 	540; 871! - 1 2731 251 1298 
sisältyvät vähemmän kuin 0.i km pitkät syrjäraiteet. - Häri ingå hispår av mindre än 0.5 km:a längd. 
6 	 I. RATA JA RAKENNuKSET 1930. 
Taulu 3. Rakellnukset ja laitteet vuonna 1930. - 
Asemarakenuhikset 
 eri!. !iiknnepiikoi11a Asu!nrakennukset vettiri- Tavaraina - Stationshus viii olika Boningshus ta!lit Godma- 
. _________- Loko- - 
!iSsi: Ni!ssu: motiv- stal! : . 
Lattia- 







I a- ! I g ir.' - a • a 
. t'a - . ' : 
d 
' C a 	o 




Elelsinki, Helsingfors—Hämeenlinna  I 122 	992 277i110 505'l 229 1 960 1 169 26 238 4 7 36 13928 110  
65 	864 218] 77 307 	959 1 647, 912 25 2.34 4 6 34 9325 44tt 
—Rajajoki 	................... 
4semdla, 	Vid stationerna......... 
ETelsinki,Helsingfors -Hämeenlinna 18, 	493 58 26 93 	375 710 365 91 3 4 8 32 	8 541 
Riihimäki—Rajajoki ............. 41 	336 131] 	41 199 	523 851 486 14 135 1 2 21 56 16 
Lihnatta—Koivisto—Terijoki  6, 	35 29 	10 15' 	61 86 61 2 	8 - 5 5 	569 
57] 	128 59 33 198, 	270 313 257 1] 	4 1 2 46 2661 
24 	92 59 24 99 	188 317 180 4' 	32 - 7 28 4252 
3ivualla. 2), Annorstädes 2)......... 
Rangon, 	Hangö ................. 
12 	72 48' 17 52 	113 230 11.5 3 	26 - 6 14 3873 4semillu, Vid stationerna......... 
2linnaila  2),  Annorstädes  2) 	... 12 	20 11, 	7 47 	75 87 65 1 	6 - 1 14 	479 
rurku,Abo –Tampere–Hameennnna  39, 	210 84 34 148 	317 495 315 8 	71 1 1 9 33 8 704 
23 	173 67; 25 79 	239 408 238 8 	71 1 .1 9 2-9 8 312 
11 	66 34 	11 34 	69 121 70 3 	27 1 - 6 14 	3026 
8; 	83 22] 	9 36 	146 249 144 4 	42 1 2 11 	4881 
Asemilla,, 	Vid stationerna......... 
Turku, Abo —Toijala ............. 
Turku, Aho—Uusikaupunki ........ 4 	24 11 	5 9 	24 38 24 1' 	2 - 1 4 	405 
Tampere—Hämeenlinna 	.......... 
Muualla  2),  Annorstädes  2) . 16] 	37 17 	9 69 	78 87 77 - - - - 4 	392 
Vaasan, 	Vasa ................... 61] 	221 144 46 189 	314 516 339 10 	52 1 2 20 59 	8 551 
Asemilla, Vid stationerna......... 35] 	168 12.5] 37 95 	230 389 227 10 	52 1 2 15 34 7370 
25' 	126 98 28 73] 	183 324 180 8 	47 1 2 10 24 5900 \ aasa, Vasa—Tampere ........... 
Kristiinaiikaupnnki. Kristinestad- 
iSeinä.joki..................... 10] 	42 27 	9 17] 	47 35 47 2 	5 - - 5 10 1 410 
Muualla  2) 	Annorstädes  2) 	....... 26] 	53 19 	9 94] 	114 127 112 - - - .5 25 1 241 
88' 	263 190 	82 222] 	341 488 335 11 	51 1 - 29 56 7856 
36 	158 117 	41 103 	208 330 198 10 	49 1 - 21 38 6 162 
Oulun, 	Oulu 	................... 
Ascmilla, Vid stationerna ......... 
35 	153 114' 40 101 	204 333 194 10 	49 1 - 21 37 	6105 Tornio —SoinI joki ............... 
1 	5 3, 	1 2, 	4 6 4 1 	57 Tornio —Kauliranta 	............... 




















Asemillrt, Vid stationerna. ......... 42 	216 149 52 149 	339 450 284 11 	7.5 1 - 26 43; 5456 



















Muualla  2),  Annorstädes  2) 70 	128 64' 3.5 121 	149 261 200 1 	2 - 4 59; 4520 




1.50 	51 165] 	4.53 720 44313 60— - 32 .53 	563-5 
Farja1an, Karelska............... 
32 	136 102] 36 120 	331 527 324 10 	51 - 22 34 	3927 
2 	6 6] 	2 3 	9 13 9 1 	2 - 2 2 	113 
4 	24 6] 	2 14 	33 52 32 1 	2 - 1 6 	587 
6 	37 18 	6 17 	54 91 54 - - - 3 6 	626 
ntrea—Vuoksenniska ............ 
Flutola—]{autu .................. 
Matkaselkä—Naistenjärvi 5 	17 18 	8 11, 	26 46 24 1] 	5 
--------- ---- 
- 4 5 	382 
Muualla 2), Annorstädes 2)......... 48 	95 62; 38 157 	192 212 191—] - 4 50 2014 
isenidla, 	Vid stationerna......... 
uTmes—Vupuri 	............... 
Porin, 	Pori 	..................... 27 	98 62; 21 73] 	109 152 110 5 	14 - 6 26 	2906 
[oensnu—Outokumpu ............ 
14 	74 45; 16 37 	69 107 70 5 	14 - 5 16 2489 
Muualla  2),  Annorstädes  2) 13 	24 17 	5 36 	40 45 40 - - - 1 10 	417 
33 	128 86, 32 138 	221 313 216 4 	13 - 16 32 3 968 
4semilla. Vid station"rna......... 
25 	85 
. 
73 24 59 	123; 204 121 4 	13 - 11 26 3 180 
Raapamäki—Elisenvaara ......... 
4s&milla, Vid stationerna......... 
Muualla  2),  Annorstädes  2) 



















38 3 084 
Jseinilia, 	Vid stationerna ......... 23 	109 78 22 55 	703 143 83 4 	6 - 6 25 2 606 
15 	29 10 	5 i 	61 61 61 13 	3i8 
12 	27 7 	4 28 	44 52 44 1, 	4 - - 5 6 	478 
ilInualla 2), Annorstädes 2)......... 
Rovaniemen, Rovaniemi 	......... 
dsernilla. 	Vid stationerna........... 2 	9 3] 	1 6' 	14 22 16 1' 	4— 
----------- 
- 2 2 	310 
Muualla 2), Annorstädes  2) --70 	18, 4 	3 22] 	30] 30 28 —] - — — 3 4 	168 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor]653]2 828 1 422]559!2 108'4 090]6 1583 970198] 6181 81 101200162285 564 - 	
- ') Kaksois-, puollenglantilaiset ja tilysenglantilaiset vaihteet laskettu kandeksi eri vailiteelisi. - Dubbla, helengelsk-a 
')  Muilla lilkennepaikoilla ja avoradalla. - Vid övriga trafikplatser och  på öppen bana. 
I. BANA 0011 BYGGNADER 1930. 
Tabell 3. Byggnader och anliggningar  år 1930. 
äasiinit Kiläntö- Semafoo- Levysigiiaa- . 	tin- Vaihteita') Raide- Blokki- 
gasin lavola . resa leja lait teilu Växlar1) ________________  sulkuja osastoja Vänd- S Sema- Skivsigna- . täll- Spär- BlocI- 
.. 	.. iista: pinta bord . = o ; forer ler --- vei k spärr _______ ätit 
yta 
, a a -- - C - - a C s- . 2 - - Dai-av: _______ - - t - 
I I I i.0 E a- - a - a. l i- I -. - . - - —c_;—a-:-;- a - - a -. - I I I 	- j - I I - C 	ID — a a . —C 
1- - a 
4278 3 562517 316 1 578 724590 3 	4910 52 	38247416 47411 5308133 
3716 35025 8 313 1 2691334175 48 iii 45 	371757G4 37369 5248028 
1391 1 16 9 	5 6— 241 25 	922-27 33 1225 7n0 	36 17118-1032 13 
2205 22814 3 3 7 1-27883253 221 Ss 33 	12l0612R 20251 5144815 
120— 62 i —_-- -I ----1lt9 
-19!) 	1 10 42 6 1 	5 562 — 6 — 9 - 3 - 3 9 Ii 	-J 15 	1 	1 14 7 	1 — 
1980_53214__11721_1326418152716 - 8 
920 __S22i3__1i62J_.!1.325286  15 10 15-3-- 
160 — — 1 — —  1 
5 1 1 8 17 — 	3 20 1 7 	4 132 —  587 — 17 9 1 65 — 5 — 7 —, - — —  1430 1 11 8 — — 6, 	13 
12691108__4i184'131.5_31864483-3607 
6130 13 3 2-- 1422 2-- 2-2224-- 8-1-- 
505-6 4i 21-4 211 13— 	31662228-352-6-- 
104-11 
161— j_1__ 1--- 2— 2-- 2 1_104:_ 6 5---- 
1 275 1 8 11 - 2 8 — 1 15 7 	4 7' 	1 	2 10 3 	5 638 - 37 42 — 3 - — 
1112i711_27__1i3445_273345010.i8_ 2 _ 
859 1 7 8— 2 5— 111 4 	4 5— 	2 7 3 	2 352-- 10 37— 2-- 
253-- 3-- 2----- 2 1 98-- 1------1- 
163— 1--- 1--- 23-21-3-2188-274- 
1859_139_271_334311121527690_21288 






--- - ---- 
- - ---- ---------- ----- 
485— 41— 1---- 9 --il— 3-1249-14-- 4-- 
1937 — 22 H, — 2 12 - — 25 18 	1 
------------ 
12 	1 	5 25 5 211005 — 48 64 - 14 — —  
1355-2111— lii --1315 1 8— 	514 4'lO 596-1653— 5—u- 
1217-17 11--11--12 151 
---- - - - - - - 
sI— 	514 4105G1'-1353---3 5—'- 
138— 4— j — 1--- 1 - 353 
409-32 11-9-- 582_1__11_—i23-4  li—li 1 11 
1 641 - 25 15 -  3 12 1 - 16 26 	3 23 	ii 	1 26 8 15 1000 —  51 82 — 28 5 	6 
1182-2415— 312 --li 26 	320— 122 8I11 627-2182----11 46 
718 - 113 11' —  2 9 — — 11 24 	3 19 — 	1 21 7 	11 430 —  21 70 — 11 4 	6 iH—--i -'---- 




1-- 1 67 
2-1—' — 11— 62--12---- 
80iiii 
- ---------- - - -  
1-5-- 31-4— 4373-30--l7 1- 
352— 3 4-- 4---11 
- -- -- --- - -- 
2— 
---------- 
1— 	2 2— 2253'— 8 
15'- ----- -- -- 
3— 3-- 
316_24__4__il2_l_22 -2195-231  
-- -- - --- - -- --- -- - - - 
53---------- - 
2'- ---- - - ---- 
58— 6__2__ 
848-7 5 3 47-8-- 92 5372-1723-4-- 
--------- - - 
739-65' 3 
------------------------- 
27— 7'_I_ 823244— 323—H-- 
109— 1— 2-- 
---- - - - --- - - - ---- - - - 
1-- 1— 2 i28—i4-- 1-- 
701_22__11_2313112_.11436293347272102 
650 —  2 2' — — 1 1 — 21 13 	1 l0 — 	1 12 3 	5 243 	3 29 27 2. 	7 — 2 
.51 
---------- - 
2 - -2—'— 2-1 5o'—i8--3-- 
66 1 1 1-- _-__,- 
54 1 
------ - ---- --- 
1- 1--i 32I ------------- 
____________  
-------- __ _ 26—.- 
15467! si.i 94 	191 13! 73 ! ------------------------------- 5 ! 7 1 225 162 	721183F 7 	6612291 84,10917 788183312761J 71151 86 41 
och lialvengelska växlar ha räknats som två skilda växlar. 
S 	 I. RATA JA RAKENFRSET 1930. 
Taulu 4. Tasossa olevat ylikiiytävät tiirvalaitteineen vuoden 1930 lopussa. 
 Tabell  4.  Nivåövergångar med skyddsanordningar vid slutet av  ãr 1930. 
Tieylikäytäviä Tiepuomef  a  Varoitustauluja Veriijiä 
Vtigdvergäugar Vfigbommar Varningstavlor Grindar 








.1E: 	E a a  Övergångens beskaffenhet P 
fl U E I li 
Katu 	- Gata 	......................... 18? 	18 	38 74 24 39 2 2 61 7 6 Viertotie 	- Chaussé 	.................. 1 4? 	3: 	3 11 4 7 2 12 4 2 Maantie 	Landsväg 	................ 11 29: 	93 	588 721 62 85 3 5 1 134 67 411 Kylätie—Byvag 	..................-  3, 	14 	1231 1248 1 14 6 - 1125 14 647 Tilustie - Agoväg 	..................... 3 	5413? 5416 1 4 - - 803 - 1413 
Yhteensä, Summa 	121 54 	131 	7 273 	7 4701 92? 1491 11' 9 3 135j 92 2 47 
Taulu 5. Puutavaran kylläståminen vuonna 1930. - Tabell 5. Impregneringen av trävaror år 1930. 
Kyllästetty puutael niti: - Impregnerade trlvaror:  Kulutettu öljyä: - Förbrukning av olja:  
Ratapoikkyjå—Sliprar 
I — ; 5 - 	, 	_. Etatapölkkyihin a .;..a Forslipiar 5' = 2.lmetrin 
På 27 meter 
- - 2.7 metrin 
Pi 27 meter 
Kylilistyslaitos 
a. a 
iiS 	st:. 	... - - 	. 	- 	- ._ 35 	Yb- Impregneringsverk - ' 	t*ii . 	: iieiii 	iei 
. p teensä 
Summa Jåreans Hei 
pia kompis p 	urnrnI çi'j' 	kornpun"5 
GrovreKlen4re - .SE grosre_ kienare 
kappaletta - Stycken J kg us' 
Mikkeli .......0244 27 798 b002 si; 1144 	99:3 	14u.2:l09 .1i; 	111. 	7208.1-I 	-- :3'1 	1:1 	172 21514: 	'u; 	:,i 	I i.. 	43; Jaakkirna . . . . 	53483 48914 	45112 514 	:131 140 	-- 	:454.17203.72 	20.:1)5.7e I31i 137 31114.4 	27117 	5311 	47 541  
Yhteensä,Summa  103 727J 76 Th8 8 453 188 9381 0262 759 26349.23  586.ai  263.21234.87 	•7iI Il 255 491 403 48 603 lIM 708 I 173 002  
Taulu 6. Ratakiskonkatkearnat vuonna 1930. - Tabell 6. Riilsbrott år 1930. 
Rata, jonka kiskot olivat painoltaan: - Bana, vars räler hade en vikt av: 
22.348, 25, 30, 33.4s kg/rn 43.567 kg/rn Yhteensä - Summa 
Kiskojen radassaolo- 
aika, vuotta 
r I  Kiskonkat. I Kiskonkat- Kiskonkat- 




1000:ta Kiskon - lIable- pituus, 
keamia 
 1000:ta Kiskon- lIable- 	
: 	keasnia 
1000:ta 
legat I banan katkea-  mia  km 












koh,len Spårlängd, 	Itälsbrott km per 1000 km I 	per 1000 km 	per 1000 _____________________ spårkm spårkni spårkin 
Ule, Under 	5 .................... 33 1 050 31 - 189 - 33 1 239 27 
5-10 ................ : 	15 619 24 - 211 - 15 830 18 
10-15 ................. 3 445 7 - 54 - 3 449 6 15-20 ................... 3 634 5 - 93 - 3 727 4 Tähintään, Minst 20 140 3688 38 - - - 140 3 688 38 
Yhteensä, Summa 194 	6 436 30 - 	547 	- 194 6 983 28 
Suurin sttu veturinalinpaino  tonnia, ton 15 tonnia, ton 15 tonnia, ton 
Kiskonkatkeamia kaikkiaan, Rilsbrott  inalles 	191 Junakilometriä, 	Tgki1orneter 	........................ 22 720 471 Kiskonkatkeamia lO:tä  milj. junakilornetrik kohden, Rälsbrott per 10 	milj. 	tågkilometer .................... 85 
9 —  175 juoksunsetriä. - = 175 löpande meter 
II. LIIKKuVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 	 9 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1930. 
Taulu 7. Valtionrautateiden vetarit ja moottorivaunut vuoden 1930 lopus sa. 
Tabell 7. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av  år 1930. 
cc 
Luku —Antal 
Sarja Veturi- ja moottorivaunulaji . - 
Serie Olika slag av lokomotiv och motorvagnar  
0 -. 
Tonnia Km Ton 
Tenderiveturit 	............ Lokomotiv med tender - 	- - 688 
A 3, 7 Nclikgtk1,'iset, 	4-pyör. 	johtotei 	Fyrkopplade 	med 	4-hjulig ledboggi 170 	80 - 9 
Huusikylkyiset ................Sexicopplade 	...................... - 	- - 412 
C 5 vanhaa 	mallia ................ av 	äldre 	typ 	..................... 225 	60 3 6 C 1, 2 165 	» 
G 1, 2, 4, 6, 9 215 	65 91 
G 7 
G3, 5, 10,11,12  
» 	» 	................ ' 	» 	» 	..................... 
» 	» 	............» 	» 	» 







2-pyör. 	johtoteli 	.............. med 	2-hjulig ledboggi 	............. 
» 	» 	............» 	» 	» 265 	» 17 1 
1, 4-pyör. 	» 	............» 	4-hjulig 	» 310 	80 32 
H 3 
H 5 
» ja kompoundikone 	» 	» 	» 	compound- . .  
» 	» 	tulistuslaitos och överhettning  
	




18 I H 6 » » » 	» 	» 	» 270 	65 23 197 
H 7 '> 	» » 	S » 	» 	» 335 	80 24 
H 8 
11 9 
» 	» 	» 	» 	» » 	» » 390 	» 42 
» S 	S S » 	S 	» 	S 	S » » 43 
- 	- - 267 
K 1 365 	45 20 1 
K 2 » 	» 	ja kompoimdikone 	» 	» 	» 	compound- 370 	» 34 I 
K 3 » 	tulistuslaitos 	» 	» » 	och överhettning 620 	60 91 267 
K 4 » 	» 	» » 	» 	» » » » 20 1 I 	5 » » 	» » 	» » 500 102 
- I 	- - 85 
- 	- - 5 
F 1 
Kandeksaukytkyiset 	............Atlakopplade 	....................... 
2-pyör. 	johtoteli .............. med 	2-hjulig ledboggi 	............. 
145 	60 - 5 
- - 58 
D 1 
I 
Tankkiveturit 	............Tanklokomotiv 	................ 
Kuusikyikyiset ................Sexkopplade.......................... 
2 	takapyörää 	................ med 	2 	släphjul 	................... 530 	50 - 3 
1 
Nelikytkyiset 	................Fyrkopplade 	....................... 
2.pyör. johto- ja 4-pyör. takatei 	med 2-hjulig led- o. 4-hjulig släpboggi 300 	65 5 
I 3 
4-pyör. 	teli 	................ med 	4-hjulig 	boggi 	............... 
» 	» 	» 	» 	» 	ja 	» 	» 	» 	» 	och 14 
350 	» 9 
L 1 vaihtoveturit 	ilman 	johto- 	ja 	viixlingslokomotiv 	utan 	led- 	och 
tulistuslaitos 	.............. överhettning ................... 
530 	15 - 41 
- 	- - 17 
M 1 
takateliä ..................släpboggi 	..................... 
2-pyör. johtoteli 	ja komp.-kone 	med 2-lijulig ledboggi, compound-.. 340 	45 - 1 
N 1 
Kandeksankyt kyi set ............Åttakopplade 	...................... 
» 	» 	ja 2-pyor. takatei 	» 	» 	» o. 2-hjulig släpboggi 720 	80 - 16 
0 1 Kymmenicyt kyi set..............Tiokopplade...................... 900 	45 - 5 
Yhteensä vetureita - Summa lokomotiv - 	- 773 
I - 	- - 3 
Diesel 
Moottorivaunut 	............ Motorvagnar.................. 
64 	56 - 1 
AEG 
4-akseiset, 	diesel- 	............4-axliga, 	diesel- 	.................. 
2- 	» 	bensiini- 	.......... 2- 	» 	bensin- ................. 33 	45 2 
2 
10 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 
Taulu 8. Valtionrautateiden vaunut vuodeii 1930 lopussa. - 





Henkilövaunuja 	 Personvagnar ........ 
	
Tavallisia 	 Vanliga ..............  
Erikoisvaunuja........................ Specialvagnar ........................ 
Mathustajavaunuja .................... Passa gerarvagnar ....................  
I ja II luokan makuuvaunuja....... I o. II 	klass sovvagnar ..........  
I ja II 	» 	päivävaunuja ........I o. II 	» 	dagvagnar ......... 
II 	 II 	 a 
II II » 
I, Ilja III » 	makuuvamuja .......I, ITo. III » 	sovvagnar .......... 
Ilja III » 	päivii.vaunuja ........II o. III 	a 	dagvagnar .......... 
Ilja III a a 	 II 0. III 	» » 
III 	» 	» III 	a 	» 
III a 	maknuvaunuja .......III » 	sovvagnar .......... 
III 	a 	päivävaunuja ........III 	a 	dagvagnar ......... 
III a 	päivä- ja konduktööri- III » 	dag- och kondukto.  
vaunuja 	 vagnar ............  
III a päivä- ja postivaunuja III » dag- och postvagnar. 
Sairasvaunuja........................Sjuktransportvagnar ................... 
Työläisvaunuja ......................Arbetarvagnar ......................... 
 Konduktöörivaunuja  ..................Kondakiörsvagnar.....................
2-akselisia.........................2-axliga ...........................  




















Personvagnar för tjänstebruk ...... 












Hatetta ja ............................Täckta ..............................  
tavallisia.......................... vanliga 	.......................... 
» 	.......................... » 
pitempiä.......................... längre ............................ 
kantavampia ......................av större barighet .................. 
yhdysliikennemallisia ..............av sarntrafikstyp ..................  
a 	................» 	» 
a 4-akselisia 	» » 	4-axliga .......... 
matkatavaravannuja ............... för resgods ........................ 
läpikulkatavaravaunuja ............ a transitogods ................... 
 lämmitys-  ja jäähdytysvaunuja ......varm- och kylvagnar ..............
hiivankuljetusvaunuja ..............för jä.sttraiisport .................. 
ruuinisvaunuja .................... » liktransport 
ruutivaunuja ......................» kruttransport .................. 
kaikkivaunuja 	.................... » kaiktransport .................. - 	a 	.....................» 	» 
lihankuljetusvaimuja ............... » köttransport 
lantavaunuja ...................... a latrintransport 
maitovaunuja 	.................... a mjölktransport 	................  
pieniä eläimiä varten ............... a mindre djur 
öljyvaunuja 	...................... a oljetransport .................. 
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Tabell 8. Statsjärnviigarnas vagnar vid slutet av ir 1930. 
Vaunujen 
luku 




























 s:n,  3-akselisia ....................
hirsivau.nuja, matalalaitaisia ........ 
hirsivanisuja ...................... 
 hirsi-  ja lankkuvaunuja ............
halkovaunuj a ...................... 
soravatinuja ...................... 
 s:n, piiiidyllisii..................... 
» itsetvhjentiiviä, 2-akselisia....... 
» s:n, 4-akselisia ................ 
sivulaidallisia telivainiuja  
s:n, 5:n, kantavampia ............... 
yhdysliikennemallisia telivaunuja .... 
tykkienkuljetusvaunuja ............ 
Oppna ..............................  
med höga sidoluckor................ 
med 0.8 iii höga sidoluckor ........ 
av samtrafikstvp ................. 
» » 
av större bärighet ................. 
utan sidoluckor ................... 
d:o 3-axliga ....................... 
för timmertransport, med låga sidoluckor 
» timmertransport................. 
timmer- och planktransport...... 
» vedtransport .................. 
» ballasttransport ............... 
 d:o med gavlar .................... 
» sj kivtönmiande. 2-axliga ........ 
» d:o 4-axliga.................... 
boggivagnar med sidoluckor ........ 
d:o d:o av större bårighet ........ 
boggivagnar av samtiafikstyp........ 
för kanontransport.................. 
Virkatarvetavaravaunuj a........ 	Godsvagnar för  tianstebruk ...... 	307 







varadynaniovaunuj a ............... 











av 	saintrafikstvp 	................... 2 
» » 1 
för vattentransport 	.................. 1 









106 Öprna 	............................... 
med låga sidoluckor ................ 15 
ishyvlar 	............................ 4 
83 för 	vedtransport 	.................. 
boggivagnar med sidoluckor 3 
kaitonvagnar 1 















1)  Tämän lisäksi oil käytännössä 57 henkilö- ja 468 tavaravaunua, joita ei oltu vielä kirjattu. Näistä henkilövaunuista  
oli 38 kpl. liikkuvan kaluston lisliämismäiträrallalla hankittuja ja 10 kpl. sellaisis, jotka uudiatusmääräralialle on saatu yli sen 
 mitä  on hylätty; niinikään on kirjaamattomia tavaravalliilIja ensinmainitulla mäiträraljalla  rakennettu COO kpl., mutta toiselta 
puolen on tavaravaunuja kävttökeivottomina poistettu liikenteestä 141 kpl. ourmintu kuin niitä ulidistusmiiäriirahalla on val-
mistettu. - Dessutom vero i bruk 57 person- och 4t8 godsvagnar, som icke ttimtr blivit bokförda. Av ovannämnda peronvag-
Ilar ha 38 at. auskaffats med nvhyggnadsanslaget, varjämte med liirnyelseanslaget tillverkats  19 st. utöver antalet kasserade; 
vad äter godsvagnarna l,etriiflar,  ha med nybyggnadsanalaget tillverkats  COO icke bokförda vagnar, men A andra sidan ha sä - 
som oanvändbara frAn trafiken avlägsnats 141 st. here än de med förnyelseanslaget anskaffade. 
11. LIIKKUVA KALUSTO JA EN I(YTTi i9o. 
Taulu 9. Veturit ja moottorivauntit varikkojaksoittain ja varikoitlain  vuoden 1930 lopussa. - 
Veturien luku kutakin lajia  
Varikko Antal lokomotiv av varje  slag ' .I 
Depa _____ ____ g.00. 
no son 
A 	C 	C H 	K 	D 	F 	I 	N 0 	L H 3g g. — 












- - - 1 33 49 . 	288 
Riihimäki 16 8 
ITampere 
- - 21 5 - - 50 ' J - - 12 23 20 2 2 
------------ 
4 - 1 64 
II 
Turku, 	Åbo 	 .................. 
................... 
..................... 
Viipuri 	...................... 4 - - - 26 11 40 4 39 5 
------------ 
2 2 7 - 
1 
1 - 121 21 190 Elisenvaara 	................. 
SortavaIa 	................... - - 8 6 32 1 -------------- 1 - - 48 J 
Taulu 10. Vetui'ien työ ja käyttö vaiikoittain vnouina  1930. - 
Veturit ovat kulkeneet: - Lokomotiven ha tillryggalagt: 
SiltS kaksinvedossa: i H - ,, 	. -. Diirav I dubbeldragning med:  3 
3. . 3.. a ; i ----------- -- - 
Varikko _ 
DepS yhteenså 
-g' summa . 	 g . 
so .J 
V e t U r I k il 0 m e t r I S - L o k 0 m 0 t I v k ii 0 m e t e F 
Pasila, Fredriksberg 89 2262 1201 61250 104 205 	139 094 28 4711 75 898 2671 038 6585 148 - - - 89935 
34 400382 3526 215027 	1157641 32375 	17624 784698 - - - - 25277 
42 859 955 187 162 301 910 	60 479 24 756. 16302 1 450 564 152 - 386 - 37053 
48 382 787 175 963: 747 894 	91 513 18455 45 767 1 462 379 1152 12 672 i - - 56547 68 693534 597402 420263 	150 872 44195 44391 1950657 6651 - 296 - - 68588 
Karjaa, Karis 	....... 
Turku, Åbo ......... 
112 2 173 398 410 770 1 230 060 	332 674 36617 49 527 4233046 9058 - 1 133 - 90062 Riihimäki ........... Tampere 	............. 
Elisenvaara 	....... 20 54 969 148 481 185 600 	53 947 18368 12493 473 858 311 - 223 - - 26 445 Viipuri 	............ 
49 209 063 316 820 831 844 	153 428 37 637 38067 1 589 859 - 85 227 - 59076 Sortavala 	.......... 
16 339191 135641 25436. 	31991 35117 	13706 581082 650 - - - - 15238 Vaasa, Vasa 	........ 
47 382 779 357 785 528 3371 	117 525 27476 43871 1457 773 7 600 - - - 52488 Sethäjoki 	.......... 
Oulu . .............. 46 1367567 270 373 552 003 	19 2171 86998 29078 1625236 1054 438 1 680 - - 40799 
Kouvola 	.......... 57 639305 70512 869215 	118419 17768 41089 1756308 8152 - 163 - - 66488 
Pieksämäki 	....... 56 407 673 463 636 620 423 	163 4891 27 564 25901 1 708 686 1 179 156 178 - - 40 350 1 Kuopio 340 991 426 741 557 616, 	96664 38285 	48727 1 509 024 1 7745 023 7284 170 26472 
Liike nteelle avatut ra- 
dat, För tra/ik upp - 
I 
leitna banor ...... 731 9813 714 3626062 7192 8331 645 076474 082 502 441 23 254 208 44318 5862 12242 170 - 694 818 
Rautatierakennuk- 
set, Järnvägsbygg- 
naderna 	18 —1 	 -, -- —426502 13367, 	439869 - 1 - - - 
Kaikki veturit, Samt- 
liga lokomotiv ... 7499 
. 






















byggnaderna 	 - 	10 I 	1 - - 	 - I 	 - 
Yhteensä, Summa 	9 	6 209 197 I 267 	3 	5!  14 16 	5 41 
Tabell 10. Lokornotivens arbete och auvündning depåvis år 1930. 
tVaasa,  Vasa ...................3 
III 	1 Seinäjoki .................... - 	- 
	
Ouhi ....................... - 	- 
IKouvola.....................- 	- 
IV 	'Pieksämjiki .................. - 
Kuopio ....................- 	- 
Rautatierakennukset, Jirnvägs - 
20 1 
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Tabell 9. 	Lokomotiven och motorvagnarna efter depåsektioner oeh depåer vid slutet av  år 1930. 
Veturien luku kutakin lajia . 
V a rik ko Antal lokomotiv av varje slag B I 
Depa ______________________  
a 
a 
A C G H K D F I N 0 L M n 
- 	 . :i 





av lokomotiven fram- 
vaglangd —. Lokomotiven ha varit: I medeltal per lokomotiv - -- 	________ 









-' 	 ' ? 
a8 n' 	oO 'O0a . Ireserv: a. u i H n aIcD 	— 
H a fl U 
r 0. 
1000 kilometriä — 1000 kilometer Päiviä — Dagar 
59456 	2401 5761 6212 	822 74652 19903 - 6515 5993 168 40004 836223 73 67 2 
6189 	81 12682 4871 	1229 25l52 7066 152 1989 	2790 ! 203 31046 750211 5 60 83 6 202221 	4416 18250 2601 	664 46153 9877 235 2481 	2559 234 431881095234 6 59 61 5 
9150 	8470 64588 30071 	182 85397 11681 - 2958 	2737 24425421792245 - 62 57 1 15991 	20261 26558 6504!  1931 71245 15031 179 5951 	2983 82 389641053222 3 88 44 1 45252 	10594 87417 12350 	1162156775 25335 429 7844 	7294 83 456661395225 4 70 65 1 850 	3979 8099 1358 	329 14615 4395 - 2003 	854 —37070 734221 — 101 43 — 3794 	8373 46682 5072 	640 64561 10562 - 4510 2803 —445021318216 - 92 57 - 10120 	4376! 1123 1697 	1345 18661 3732 200 946 	1011 —453691154231 12 59 63 - 
10316 	10860 32030 4458! 	804 58468 10804 — 2451 	4003 45418131233228 — 52 84 1 14405 	6831 28209 791 	2143 52379 11149 - 2470 2933 193 44281 1141243 - 54 64 4 14620 	2229 62420 3132! 	505 82906 12668 364 5137 	2517 1 427271463224 6 91 44 - 9330 	14277 35159 4405 	452 63623 12452 — 5277 2644 —378301140223 - 95 47 - 6004 	10322 20477 31021 	935 40840 101101 —! 4506 	2530 2 37739 869215 — 96 54 — 
225 699i107 470 449455 59560 13143 855 327 164 765 1559 55 038!43 651 1035 413441171226 2 75 60 2 
— 	 — 
— —17953 17953 37011 — 1860 868 1 176 245511002206 — 104 48 10 






Rataosa ja kuukausi 
 Bandel och mfnad  
—426 502 13367 439 S69J — 	-H — - 
645 076900 584515 80823 694 077J44 318 586212242170 
1147421 40066 	37284 	1863104 84 170 2894 — 
139703 	38781 	40873 	1860948 312 1118 3916 - 
153 154 	37547 48887 	2043135 568 2728 	2 492' —. 
131292 	44344 48987 	1906788 8172 1360 	944 — 
155071106468 48414 2101464 60 - 	278 - 
141594 120242 	48946208142918174 - 	2421- 
161 184119457 38224 	2216706 2622 194 	— — 
143 566 133 124 42 545 	2 098 247 736 — 	272 — 
134879111649 	35166: 1940518 166 — 	210 — 
130 916 57483 	38266. 1898253 
121945 	37907' 40664 	1803588 
_! 
1574 
156 	130 — 
136 	186170 
117030 	23516, 47552' 187989711850 —I 	678 - 
615076900584515808236940771443f8 586212242170  
14 	 II. LIIKKUVA KAL[STO JA SEN KiYTTÖ 1930. 
Taulu 11. Veturien työ ja küyttö rataosittain ja kuukaiisittaiii vaoniin  1930. - 
Veturit Ovat kulkeneet: - Lokomotiven ha tillryg- 
Helsinki, Helsingfors—Hämeen- 
linna—Rajajoki  2) ............. 2868 412, 555 282:1 079 738 
 Hanko, Hangö—I-Iyvinkää ....... 338 186 2 600 186 894 
Turku, Åbo—Tampere---Hämeen- 
linna ........................ 659 111 	334 134 	362 098 
Vaasa, Vasa—Tampere .......... 710 602 506 009 337 596 
Tornio—SeinäjQki ............... 658 674 156 537i 635 820 
 Kajaani—Kotka ................ 836 530 208 079,1 488 256 
 Nurmes—Viipuri ................1 006 728 194 982 1 372 114 
 Mäntyluoto—Tampere .......... 336 246 153 070 219 273 
 Haapamäki—Pieksämäki .........116 550 323 054 184 679 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 958 986 31 124 145 602 
 Pieksänläki—Elisellvaara .........263 836 200 030 186 975 
 Kemi—Rovaniemi ...............83 220 83 554 85 294 
 Kristiinankaupunki, Kristinestad- 
Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 	85 946 136 590 	87 257 
Hiitola—Rautu ................. 49 604 	92 978 	75 391 
Matkaselkii—Naistenjärvi ....... 90 155 114 175 262 448 
 Kajaani—Melalahti—Nurmes......27 715 50 358 163 734 
Tornio—Kauliranta ...............56 775 58215 300 
 Iisalmi—Ylivieska ..............112 475 296 098 118 658 
Turku, Aho—Uusikaupunki 	101 977' 23471 	39483 
Viipuri—Koivisto ............... 194 182 	- 	82 839 
OuIu—Mclalahti .................. 85 330 	5 642 	69 516 
Joensuu—Outokumpu 	 - 70 080 	868 













Veturjkjlomstrj5 	- 	Lokomotjvkjlo.  
324489 66048154798 504876713472 160 1072 — 
58183 11708 	6332 603903 - — - - 
52 135 35015 	25730 1468223 468 - 256 - 
188041 45510 	50204 1837962 7508 - — - 
38956 79665 54832 1624484 5640 210 1680 - 
285579, 4480S 69487 2932739 8394 5108 7504170 
252889 35568: 60364 2922645 5680 1406 - 
44445 1677(3 	9350 779160 2176 —. 194 - 
78 817 13 163 	8823 72508(3 156, 156 - - 
149298 28566: 29311 1312887 364 - - - 
28(38' 9108 	5347 668164 — — - - — 	' 4912: 	2636 259616 — 228 - - 
8 4572 	3525 317898 — - - - 
25800 11589 	584 255949 - — - - 
18988 10358 	5993 532117 — — - - 
14352 16177 	3626 275962 52 — - - 
— 6770 	28 122088 408 - — - 
12411 14314 	4873 558829 - — - - 
— 3003. 	195 168129 - — 130 - 
33482 1723. 	5479 317705 - - — - 
12 .7382 	552 168 434 — — - — 
1260 2565 1 	46 74759 — -- - — 
63063 4842 	326 248702 - — —. - 
snicenwew avattu raaae, ror erajsi 	 I 	I 	 I uppldlna banor ................ 9813 714 3(526 062 71928.33:1645076 474 082 .502 -141 2.3 254 20844 318 586212212,1  
Rautatierakennukset. Jiirnvägs - 
byggnaderna................  
Yhteensä, SummailJ 813 7143 626 0627 192 833 1 
Tammikuu, Januari 	............. 793 097 310 8161 567 099 
Helmikuu, Februari 	............. 713 713 283 855 644 023 
790 121 312 894 700 32 daaliskuu, 	Mars 	................ 
Huhtikuu, April 	............... 774 369 301 430 606 366 
Toukokuu, Maj 	................ 831 015 310 126 617 370 
Kesäkuu, 	Juni .................. 853 353 293 108 (3)4  1S6 
Eleinäkuu, 	Juli 	................ 871 13b 1 304 076 692 627: Elokuu, Augusti 	................ 855 018 307 878 616 116 
syyskuu, September ............ 816 477 293 782 548 565 
Lokakuu, Oktober 	.............. 835 194 303 360 .j33 034 
4a1TaSkaU, November ........... 811 077 291 308 497 687 
Ioulukuu, December 866 142 310 429 515 228 
Yhteensä,  SummaI9 813 714 3626062 	92 83311 
') Eri  rataosien kohdalle merkityt pisteet osoittavat ettS. tietoja ei ole voitu laskea. .-  Tecknet punkt (.) vid de skilda banclelarna ut- 2)  TIthän Sisitltyy  myöskin Terijoeu—Koiviston rataosa. - Hari iugsr Sven baudelen Terijoki—Koivisto. 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANV:NDNING  1930. 	 15 
Tabell 11. Lokomotivens arbete och användning etter handel och månad  år 1930. 
Veturien kuijettamien vaununakselien Veturit ovat olleet: 
g kulkema matka: ______ Lokomotiven ha varit: galagt. De av lokomotiven framförda vagnaxlarnas  varalla: 0 
° 
tillryggalagda väglthigd: i reserv: 
. 
dossa -. 
med: ... . - 
- . 
a a 
- 0 u: c 0 0 00 - 
n 5;0 i 
c 
teensd 
 summa hk 
o 'R8 i. U ____ 
in a t e r 1000 kiometri 	- 1000 kilometer 
___ ___ ___ ___ Pitivift  1)  - Dagar') 
- 7171497 212273 72196 17627 85233 11832 	1775 188663 260378 . . 
- 824563 22066 5059 63 11512 2246 	331 19211 27457 . 
- 2 160 243 69202 17 240 10 652 27 707 2 100 	1 324 59023 80 625 . . 
- 2375462 53750 21317 20411 22525 8013 	1458 73724 97479 . . 
- 2108064 48358 18441 4435 38519 1918: 	2613 65926 87007 . . 
- 4083659 115092 18800 5747 92197 8564 	1070 126378 167215 . 
- 3618945 69630 21992 5858 90847 8293 	713 127703 163892 . . 
- 979050 19989 5070 4445 12432 1546 	807 24900 34690 . . 
- 855056 12997 3187 10172 10315 1938 	214 25826 34376 . 
- 1 434 287 9 140 20939 481 7330 6571 	1 007 36 328 50 671 . . 
- 731374 6321 5491 6047 8559 98 	127 20322 27636 . . 
- 286776 2716 1217 1761 3452 - 	60 6490 9358 . 
- 363868 4597 1402 2147 3871 - 	39 7459 11098 . . 
- 341249 8530 755 1690 2419 797 	223 5884 9296 . . 
- 682287 15017 . 1752 3066 13654 411 	140 19023 25846 . . 
- 309462 3350 496 838 3917 107 	432 5790 8885 . . 
- 127 078 499 554 1 201) 9 153 1 925 3 196 . . 
- 640829 8200 1395 8148 5371 628 	292 15834 22242 . . 
- 178159 1003 1592 350 1080 90 3112 4893 » 
- 401895 8419 2669 6246 1445 	7 10367 14386 . - 
- 168474 4 062 56 1730 108 2856 4541 . . 
- 91599 1684 - 2267 18 23 	31 2339 3255 » » 
268512 1081 2573 - 512 3030 	129 6244 8929 » . 
- 30202388 694818 225699 107470449455 59560 131-[31855327 1157351 164765 1559 55038 436511035 
- 439869 - - - 17053' 17053 22352 3701 - 1860 	868 176 
30 642 257 694 818 225 699 107 470 449 455 59 560 31 096 873 280 1 179 703 168 466 1 559 56898 44519 jIll 
- 2416524 55342 18369 8701 	33202 3649 	673: 	64594 88759 13529 220 5165 3957 27 
- 2413308 55236 15931 8820 	40337 5253 	677, 	71018 95151 13197 201 3740 3606 40 
- 2630055 58692 18060 9661 	43336 5518 	725: 	77300 103601 14454 131 4373 3962 159 
- 2470788 56400 18017 9328' 	38279 4653 	1073 	71350 96058 13687 121 4806 3547 94 
- 2734204 63274 18770 10009 	41641 5840 	3759 	80019 107361 15156 87 4261 3485 113 
- 2685229 60380 20954 9154 	40723 5543 	4535 	80909 107761 14639 82 4071 3559 64 
- 2855486 63878 20853 9928 	46618 6141 	6169 	89709 118264 15541 153 3730 3721 62 
- 2702387 60414 20333 9362 	39350 5092 	5450 	79587 106611 14839 115 4387 3856 49 
- 2517608 57709 18795 8900 	35416 4947 	4699 	72757 97933 13804 94 4728 3813 108 
- 2475283 57703 18287 8365 	32536 4647 	1755 	65590 90343 13725 131 5478 3784 163 
- 2341 748 53816 17 651 7 699 	29904 4451 	1076 	60781 84199 12906 124 5690 3615 196 
- 2399637 51974 19679 7543 	28113 3826 	505, 	59666 83662 12989 k 100 6469 3614 136 
30 642 2571 694 8181 225 699 j 107 470 449 455 59 560 31096: 873 2801 1 179 7031 .168 466: 	1 559 56 898 44519,1211  
visar, att uppgifter icke kunnat utriiknas. 
16 	 II. LIIKKLVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 
Taulu 12. Valtionrautateiden vaunujen omilla  ja vierailla sekä vieraiden 
 Tabell  12. Antalet vagnaxelkilometer, som tillryggalagts av statsjärnvägarnas vagnar 
Henkilövaunut - 
Valtionrautateiden vaunut - Statejärnvägarnas 
Rataosa ja kuukausi 
 Bandel och mänad 
I i ja II luokan 
I och II klass 
II luokan 
II klass 
II ja III luokan 
II och III klass 
III luokan 
III klass 
3 	4-akseliset . 4-akseliset i 4-akseliset 	k' . 





g- _____ ______ - _______ 
3.'  Päivä- 	Makuu- 
e 
, Päivä- 	Makuu- , Päivä- 	Makan- 
3. Dag- 	Sov- " Dag- 	Sov- Dag- 	Sov- 
1 000 vaununakselikiometria - 1 000 vagnaxelkilometer  
2 687.a 3192.711998.715923.43257.7' 6.91698.4 
1 305.o - 	263.s 1 329.61  - 	 - 3.2 
1 953.0 1818.0 	1 594.-i 4616.4 768.s 	0.2 73.o 
2422.4 2 475! 	101 -2.9 4372.s 2502.ol 	0.6 120.s 
50.s 585.6 	1 231.o 5495.7,1 445: 	2.2 9.7 
1 769.e 192.o 	3091.3 5 096.1 031.2 108.7 526.9 
4353.s 2 107.51  2218.0 4746.s 243.ol 41.7 437o 
79.2 399.o 	1 141.2 1 212.i 6.o' 	0.1 53.4 
1 431.s 1208.0 	414.41 1 180.9 10.0! 56.1 11.3 
832.8 22.8 	3606.1! 4757.5 8.8' 	- 282.6 
1245.0 652.6 	524.3 1105.6 7s' 50.7 12.s 
581.7 - 	474.o 473.2 6.2 	- - 
655.i - 	270.e: 659.4 0.8 	- 0.s 
H 	810.o! 7.4 - - 114.4 473.0 318.o 	723.3 274.o 0.1 	- 8.7 
260.o 1.0 	460.7 363.a 0.3 	0.i 1.7 
428.s - 	40.6 2.7 Os' 	- 
958.9 - 	558.6 826.1 5.o 	- 17.2 
2.1 - 	734.o 112.1 - - 0.6 
- 0.1 	1037.6 0.3 -, 26.0 221.4 
104.1 -' 	414.1 69.4 0.31 	- - 
- 	193.0 - - -  0.1 
1.s - 1180.2 24.3 0.5 	0.1 73.o 







1.2 	 - 
H 	 - 
0.21 	0.1 
- 	 - 
- 
- 




444 . 1 1 2 586.9112  484.oilO 609.615 673.o 2 922.o21  596.5 12 974.a 34 034.o!52 650.2 9295.7 293.4 3 667.s 




206.1 	887.7: 	789.0 
228.81 	1013.6 
1 139.s 220.4 	1461.4 899.4, 2445.3 3721.3 599.9 17.6 285.4 
856.7 1269.1 243.6 	1 606.s 1 O17.s: 2833.3 4311.6 743.i 29.8 373.3 
19.s 226.2 1 	1 002.8 1 	957.4 1 259.o 232.o 	1628.6 1058.4 	2821.6 4228.3 747.4 16.s 313.0 
35.i 224.i 	1 064.1 	899.4 1 316.3 220.4 	1732.7 1 098.i 	2 737.e 4387.31 757.2 31.7 317.8 
48.s 229.s 	1185.4 	1176.8 1332.2 274.7: 1886.3 1 238.1 	3392.2 4 782.s'l 020.8 23.8 410.4 
37.s 231.4 	1208.71 	931.7 1 365.s 265.s 	2005.4 1 186.9 	3106.1 4787.8 961.8 24.3 324.6 
37.3 261.9' 	1 157.3 	916.2 1379.11 257.2 	1987.4 1 157.5 	3044.6 4727.41 872.7 29.9! 314.4 
36.6 211.7, 	953•J 	853.1 1 293.i! 218.s, 	1812.1 1064.7 	2925.2 4348.51 719.2 33.I 290.3 
54.2 182.i 	963.4! 	789.s 1333.4! 251.s 	1774.8 1029.6 	2610.9 4258.9 665.o 18.s 242.1 
40.1 171.7 	964.2! 	666.3 1 303.11 261.1 	1 800.9 1 008.0 	2413.0 4183.1 64Ls 17.4 215.i 
28.7 184.9 	1053.4 1 	839.1 1363.2 240.s( 2142.3 1143.6 	2829.2 4608.2 852.4! 18.7 256.0 
Yhteensä,  Summa 444.i!2 586.9 12 484.o10 609.o!15 673.62 922.o!21 596.s112 974.a]34 034.6,52 650.219 295.7i293.4,3 667.s  
Helsinki, I-lelsingfors-Hä- 1 
meenlinna-Rajajoki ... 148.3 
Hanko, Hangö-Hyvinkää 0.6 
Turku, Aho-Tampere- 
Hämeenlinna .......... 





 1-laapamäki-Pieksämniiki -. 
 1-lelsinki, Helsingfors- 
Turku, Åbo ........... 
Pieksämitki-Elisenvaara - 
Kemi-Rovaniemi ....... 







 Iisalmi-Ylivieska  ........
 Turku,  Åbo-TJusikaupunki




Liikenteelle avatut  radat, För 
trafik upplJtna banor. 
Rautatierakensiukset, Järn- 
vägsbyggnaderna ....... 
 Rauman rautatie,  Raumo
ärnväg ............... 
 Karhulan rautatie, Karhula 
 järnväg ...............  
31.91605.6 41.sl 1 436.71 1721.3 
3.1 	- 8.4 1 64.7 13.1 
20.6 	- 0.9 48.4 2.7 
- 8.2 - 
0.9 	- 2.7 321.3 0.1 
3.1' 	- 2.4 274.4 - 
4.3! 	- 3.o 0.9 46.9 
2.7 k 	- - 0.i 1.1 
7.9 - 166.7 - 
0.3 	- 0.6 25-2.9 1.0 
0.4 	- 388.s - 
10.2' 	- 5.4 133.7 - 
0.2, 	- 0.4 0.1 - 







970.6 5420.5 4444.8 6194.3 124.s 
041 	1.01 	42.7 	151.4 	67.e 
1. 	1 019.s 	464.5 1 423.1 194.4 
1.8' 2 423.ä 	289.8 1357.1 155.1 
- 1 421.2 	92.2 2713.1 262.7 
6.0 1425.7! 	501.i 1613.4 284.s 
Oe 	289.s 1122.o, 	3.o 164.1 
0.6 1 	404.2 	179.s 	418.9! 37.4.3 














Tammikuu, Januari ...... 
 Helmikuu,  Februari ......
 Maaliskuu,  Mars .........
 Huhtikuu,  April .........
 Toukokuu,  i\Iaj ..........
 Kesäkuu,  Juni ...........  
Heinäkuu, Juli .......... 
 Elokuu,  Augusti .........
 Syyskuu,  September .....
 Lokakuu,  Oktober .......
MaiTaskuu, November 
Joulukuu, December ..... 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNG 1930. 	 17 
vaunujen valtion radoilla kulkemat vaununakselikilometrit vuonna 1930. 
pa egtia och Yrämmande banor samt främmande vagnar  på statsjärnvägarna är 1930. 
P e r S 0 fl V a g fl a r Tavaravaunat - Godsvagnor Siitä: - Därav: 
fagflar Vieraat vaunut 
 Främmande vagnar  
o . 
t 
Postilaitoksen I. I el Yhteensä Postverkets •a . H Summa TI _____ 
c E 
Posti p 
I Post. stads- 
1 000 vaununakselikiometriä - 1 000 vagnaxelkiometer 
13601.9 264.21  69 934.7 5322.i 4.9 1 230.7 45.o 76537.4 109 591.6 187.7 2 346.3 112 125.o 188 663.0 179 526.3 9136.7 
1 179.9 16.& 4 361.o 718.5 0.4 	 - -, 5080.4 14031.0 51.9 48.y 	14 131.6 19212.0 18 392.s 819.5 
3712.2 12L2 17 781.i 2004.0 1.7 	229.s 15.7 20 032.3 38 360.a 178.3 452.ii 38990.7 59023.0 56141.4 2 881.o 
4710.3 163.2! 22 094.0 1 786.0 3.81 	0.9 0.7 23885.4 49387.9 119.9 358.8, 49866.6 73752.0 71 481.9 2 270.1 
4344.s 1O2.o 17803.8 2725.6 2.71 	- 20532.i 45102.9 17.1 282.9 45402.9 65935.o 62906.7 3028.3 
6 343.o 177.7 22202.4 2769.4 2.s, 	- 15.8 24990.1 100 688.0 7.9 692.0101 387.9 126 378.0 122 890.4 3487.6 
5857.7 102.4 21 729.8 2510.9 1.0' 	- 1.1 24 242.8 102 775.2 3.1 681.o103 460.2 127 703.0 124 505.o 3198.0 
1 726.3 6029.6 784.5 - 	 - 29.2 6843.3 17399.3 609.4 56.01 18064.7 24908.0 23428.9 1479.i 
1378.0 30.9 5935.5 808.4 - 1.0 6744.9 18916.0 61.7 103.4 	19081.1 25826.0 24 851.s 974.s 
3510.2 71.3 18033.1 1849.1 1.7 1 111.2 2.4 20 99.s 15214.2 0.5 115.s 	15330.5 36328.0 33247.3 3080.7 
1 260.s 0.5 5251.8 1177.2 0.3 4.3 6433.6 13 844.2 18.6 25.6: 13888.4 20322.0 19096.0 1226.0 
489.4 24.9 2126.9 331.2 - 	 - - 2458.1 3945.6 0.5 85.s 	4031.9 6490.0 6 072.s 417.5 
642.3 22.9 2372.9 318.i - 	 - - 2691.0 4 746.i 0.7 21.2! 	4768.0 7459.0 7119.0 340.0 
495.0 - 1885.1 309.0 0.1 	 - 2194.2 3684.0 - 5.81 	3689.8 5884.0 5569.1 314.9 
1026.9 - 3155.8 307.4 - 	 - - 3463.2 15541.9 1.3 16.6:  15559.s 19023.0 18697.7 325.3 
566.8 0.3 1736.6 478.5 0.4 	 - - 2215.5 3569.6 0.3 4.o 	3574.5 5790.0 5306.2 483.8 
227.0 - 714.9 180.6 - 	 - 895.5 1 022.s - 7.0 	1 029.5 1925.0 1 737.4 187.6 
1078.0 2.3 3817.8 684.3 - 	 - - 4502.1 11312.7 0.3 18.9 	11331.9 15834.0 15 130.s 703.5 
347.s - 1496.6 193.3 - 	 - - 1689.9 1443.3 - 6.81 	1 450.i 3140.o 2939.9 200.1 
620.1 - 2 300.3 259.0 - - 2559.3 7826.6 - 0.i 	7826.7 10 386.0 10126.9 259.1 
322.4 - 1 060.9 186.9 - - 1247.8 1 608.1 0.1 - 	1 608.2 2 856.02 669.0 187.0 
146.0 - 480.6 201.7 - 	 - - 682.3 1 656.7 - - 	1 656.7 2 339.o 2 137.3 201.7 
485.1 -H 2126.4 214.1 - 	 - 0.6 2 341.1 3859.2 - 43.7 	3902.9 6244.0 5 985.6 258.4 
54072.s 1131.s 234 432.i 26119.8 19.s 2572.6115.8263259.8585526.91259.35374.0592160.2855420.0819 959.035 461.o 
40.2 44. - - -- 	- 44.9 17908.11 - - 17908.1 17953.0 17953.0 - 
- - - - - 
- 2490.7 - 2490.7 2490.7 2490.7 - 
___________ ______ _____ ___________ 187.7 - 187.7 187.7 187.7 - 
54112.4 1 13L3 234 47?.o 26 119.8 	19.s 2 572.ø 115.s 263 304.7 606 113.4 1 259.35 374.0 612 746.7 876 051.4 840 590.i35 461.0 
4 344.o 	96.4 19317.3 2 194.5 	-- 216.8, 23.ä 	21751.8 42 576.o 	152.o 	316.7 	43044.7 64 796.5 61 893.3 	2 903.2 
4291.4 	86.0 17 090.5 1987.9 	0.i 194.1 	12.s 	19285.4 51 464.o' 	101.3 	529.3 	52095.2 71 380.o 68 555.i 	2 825.5 
4694.3 	89.9 1933-2.0 2 209.9 	--- 216.i 	11.5' 21 769.5 55 259.9 	94.8 	471.6: 55 826.3 77 595.s 74 591.o 	3003.9 
4447.2 	95.5 19054.9 2099.1 	3.8 212.51 13.4 	21383.7 49699.1 	92.5 	466.3 	50 257.o 71 641.6 68 754.l  2887.6 
4695.2 	93.8 19610.8 2195.7 	l.a 215.61 	3•l  22026.5 57602.2 	73.2 	G04.8 	58 -280.2 80306.7 77 213.o 	3093.7 
4612.0 	87.0 21700.3 2154.8 	3.0 215.s 	8.0' 24081.5 56512.9: 	103.0 	428.4 	57044.3 81 125.8 78213.2 	2 912.6 
4864.0 	82.o 21384.4 2230.9 	4.o 220.1 	- 23839.4 05590.4 	102.7 	420.i 	66113.2 89952.6 86974.s 	2 977.s 1 
4667.4 	91.4 20901.7 2218.3 	3.0 224.1 	3.9 	23351.3 55821.4: 	116.0 	499.5 	56436.o 79788.2 76723.1 	3065.1 439741 	81.4 19239.2 2138.9 	1.7 211.6 	j5.l  21600.5 50 816.6 	95.5 	445.8: 51357.9 72964.4 70055.8 	2908.6: 
4420.7 	111.& 18705.9 2217.0 	l.o 214.7 	7.0 	21 145. 44 061.a 	90.9 	464.81 44620.0 65 765.6 62 770.2 	2995.4' 
4 -242.0 	105.0 18032.8 2 171.1 	0.s 214.3' 14.0 	20433.0 39962.2 	125.7 	402.s 	40490.4 60923.4 57995.0 	2928.4 1 
4435., 	110.s, 20107.2 2 301.7 	0.8 217.o 	3.s 	22 630.s 36743.s 	111.7 	324.2 	37179.7 59810.2 56 851.o 	2959.2: 
54 112. 	1 131.s 234 4 .°I 26 119.sJ 	19.s 2 572.115.sJ263 304.7j606 113.i 1 259.s5 374.0 612 746.71876 051.41840 590.4 35461.0 











--- 1 000 
0.25121.5031.75 5533. 
7.461 6.7 724.23 	35. 
0.o421.s4131.8s 3 167. 
7.93'3241 40.34 4007. 
0 . 80 1 17.4628.35 1503. 
1.33 16.63 27.96 2140. 
0.56 19.48 30.04 2058. 
 819120.ss'29.o4  1253. 
 9.sol2l.00  31.49 2 749.
1.07 4.38115.45 344.7 
7.08 23is 3023 1 268.s 
2.09 9.oi 21.10 844.s 
8.28 7.4415.72 1 130.4 
1.70 6.48118.18 928.3 
7.97 13.3021.27 1114.7 
4.07 2.5716.64 506.3 
7.29 134820.77 355.4 
0.io 17.36127.52 2527.0 
0.ss 4.03114.91 225.s 
789 2.o4 	9.93 44.1 
9.64 22.71 , 32.35 473.s 
9.60 20.0629.66 32 213.s 
9.3918.61 28.00 2 723.1 
9.4621.6731.13 2500e 
9.5721.44 31.o 2 782.o 
9.57,21.45 31.00 2 694.0 
942 22.8532.27 2 708.4 
0.is 21.07 31.23 2 747.s 
9.78122.8832.66 2737.a 
9.6620.7530.41 2 741.s 
9.7420.55130.29 2 639 
9.4118.17 27.ss 2 633.t 
9.s11666 26.17 2 561.e 
963114.67'24.3o 2 743.0 
9.6020.06129.66132 213.0 
0.7 	4. 7 1 2180.o 
16.0 1 961.1 
4.1 13.3 2 172.4 
173 5.7 2089.7 
39.8! 88.8 2 167.9 
53.51128.6 2 138.5, 
78.2202.1 1 2202.6 
47318671 2205.7 
62.711 38. 8'  2 13-2.2 
9.2 4t9 2206.6 
u.s 40.3 2 152.3 



















- 1 000 vagnaxelkiometer  
6438.0 15.7 72196. 
708.6 0.1 5060. 
2062.0 12.i 17240. 
1 782.5 1.3 21 345. 
2524.9 0.2 18450. 
2556.5 0.2 18800. 
2 504.s 0.4 21 992. 
813.7 6.4 5678. 
459.9 0.2 3187. 
2 962.3 - 20939. 
1032.8 - 5491. 













0.4 1 752.c 
 -  496 
0.3 554.c 
 -  1 395.i
 -  1620. 
 -  2688.
 -  962.( 
-I 2573. 
18 	 II. LTJKIUJVA KALTJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 
Taulu 13. Vaummakselien keskimääriiien  luku 
 Tabell  13. Medelantalet vagnaxiar och 
Henkilö- ja moottorivauflujunissa -  I person- och motorvagflstág 
Vaununakseleita 
 keskimäärin  1) 
Vagnaxiar i 
medeltal  9 
Rataosa ja kuukausi 





La-Rajajoki . .. 23.62 1.61 25.23  
Hanko, 	Hangö-Hyvinkää 13.10 	1.86 14.96 
Turku, Abo-Tampere- 
26.17 
Vaasa, Vasa-Tampere . .. 26.44 	3.72 30.16 
	
Hämeenlinna............ 23.87 	2.30 
Tornio-Seintjoki ........ 25.29 	2.83 28.12 
Kajaani-Kotka.......... 20.37 	2.2222.50 
Nurmes-Viipuri .......... 18.26 	3.65 21.91 
16.92 Mäntyluoto -Tampere ..... 14.93 	1.99 
Haapamäki-Pieksämäki .. 25.13 	2.23 27.36 
Helsinki, 	helsingfors- 
Turku, 	Åbo 	............20.86 	0.98 21.84 
Pieksitmäki-Elisenvaara 	. 17.o3 	378 2081 
14.62 
Kristiinankaup., Kristine - 
Kemi-Rovaniemi 	.......... 30 	2.32 
stad-Kaskinen, Ka.skö- 
16.31 Seinäjoki ............... 1405 	2.26 
Tliitola-Rautu 	.......... 12.32 	2.90 15.22 
Matkaselkä-Naistenjärvi . 15.89 3.54 19.43 
Kajaani-Melalaliti-Nurmes 16.is 	1.13 17.91 
979 Tornio-Kauliranta 	........8.32 	1.47 
Iisalmi-Ylivieska ........ 10.74 	1.66 12.40 
Turku, Abo-IJusikaupunki 12.21 	3.40 1561 
13.74 Viipuri-Koivisto 	......... 11.86 	1.88 
11.27 Oulu-Melalahti ............ 9.27 	2.00 
Joensuu-Outokumpu ... 	- 	- - 
Viipuri-Va]kjärvi......... 12.752.17 14.92 
Yhteensä, Summa 20.so 	2.25 23.oa 
Tammikuu, Januari ...... 2L22 	1.94 23.16 
Helmikuu, Februari ...... 20.23 	2.10 22.33 
Maaliskuu, Mars 	.......... 20.76 	2d1 22.87 
Huhtikuu, April 	.......... 21.28 	2.11 23.ao 
Toukokuu, Maj 	........... 20.23 	2.28 22.51 
Kesäkuu, Juni ............ 22.52 	2.30 24.82 
Heinäkuu, Juli 	.......... 21.32 	2.65 23.97 
Elokuu, Augusti 	......... 21.37 	-2.42 23.79 
Syyskuu, September 	..... '20.59 	2.43 -23.02 
Lokakuu, Oktober 	....... 19.64 	-2.26 21.00 
Marraskuu, November . . 	.19.60 	2.1821.78 
Joulukuu, December 	..... 20.74 	2.1422.88 
Yhteensä, Summa 2OsoI 2ia23oa 
Vaunujen matka -  Av vagnarna genomlupen sträcka 
Valtionrautateiden vaunut  
Statsjärnvägarnas vagnar  Vieraat vaunut 
 Främmande  




vaunut Öppna Henkilö-1 	H 
Summa 
Person- Katetut ___________ vau nut vagnar Täckta Person- I 
vagnar' 
I 53 
1 000 vaununakselikilometriä - 
61148.2 4572.s 4.1 17.2 
3 723.5 625.3 1.0 1.5 
13661.7 1.479.5 6.o 18.s 
16934s 1 644.1 265.9 716.7 
14067.4 1 834.0 33 20.2 
14394.5 1 824.0 5.i 19.7 
15825o 3622.5 14.3 24.6 
4 199.o 650.3 1.6 7.o 
2467.2 259.6 - 0.1 
17 040.s 935.5 - 0.7 
3461.o 990.s 2.4 4.0 








2 063.0 	352.6 
722.2 	164.9 
1 984.0 	372.3 
77888.2 20 764.1 
14648.0, 1533.4 




16 887.2 1 Th3A 
16358.s 2022.3 
16074.3 1 826.7 
14 685.4 1 782.2 
14202.3 1831.s 
13 736.3 1 717.a 
15 576.2 1 810.o 
7.7 225 792.0 
30 
3.7 18371.0 
 2.il  15935.0
2.7' 18064.0 
2.6 18 020.0 
3.s 18775.0 
1.S 20963.o 
2.s' 20 865.0 




2.4 19 689.0 
'I  Tähän eivät sisälly moottorivaunujunat. -  Häri ingå icke av motorvagn framförda tåg.  
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1930. 	 19 
ja vaununakselikilometrit junalajeittain vuonna 1930. 
 antalet vagnaxelkilometer efter tågsiag  år 1930. 
ja sotiIasnnissa - I blandade, ilgods- och militärtåg Tavarajunissa - I godstág 
en matka - Av vagnarna genomlupen  struck-a 
Vauiiunakseleita 
keskjjnArjn  
Vaunujen matka - Av vagnarna 
Valtionrautateiden vaunut 
genomlupen strAka 
. rautatiden vaunut 




d it I 
Statajarnvagarnas  vagnar nut 





















O Tickta Persona 





!  vaununakseliki1ometri 	- 1 000 vagnaxelkilometer 1 000 vaununaksehlulometrig. - 1 000 vagnaxelkilometer 
9652.i 473.3 1 549.6 156.7 261.6 17627.0 2.35 76.63 78.98 2529.5 46758.7 7769.9 25 997.4 6.s 2171.2 85233.o 
17.o - - 9.9 - 63.0 2.53 59.07 61.60 471.7 7 146.0 627.2 3173.5 0.3 93.s 11512.0 
4 828.s, 475.3 1 916.5 188.3 75.si 10652.0 2.15 74.40 76.ss 777.1 15511.2 2 112.4 8787.7 0.9 517.7 27707.0 
9169.4 1 701.3 5467.7' 6.3 58.o 20411.0 2.06 64.00 66.72 695.2 12881.2 1 955.2 6 644.4 0.5 348.5 22525.0 
1 563.o, 225.1 939.s 199.6 3.8 4 435.o 3.is 57.4860.66 2013.6 20 403.0 3 261.7 12545.9 3.s 291.3 38519.0 
1 979,7 431.1 1006.21 188.4 1.61 5747.0 3.44 1 58.6762.11 5061.2 42772.511 421.s 32218.9 42.7 679.9 92 197.0 
1990.0 492.0 1307.1 2.0 8.7' 5858.0 2.41 63,83 66.24 3 209.z 30045.619 918.1 36 917.3 6.i 660.7 90847.0 

















271.4 1393.g 0.9 73.o 7330.0 
1369.6 3032.3 0.3 36.3 8559.0 
721.o 2.6 28.21 164.3 - 1 761.0 4.9035.57 40.47 417.9 1 968.7 227.1 752.2 - 86.1 3 452. 
274.7 148.5 593.2 - 0.2 2147.0 3.91 40.45,44.36 341.4 1 251.s 473.2 1 783.1 0.i 21.7 3 871.o 
411.0 41.2 149.o 159.6 1 690.0 5.67 26.41 32.os 427.s 1 112.3 234.o 641.9 - 3.o 2 419.0 
723.3 317.0 877.6 334 - 3066. 2.90 49.1352.03 761.0 3102.7 3536.8 6236.0 - 17.s 13 654. 
128.1 0.3 1.1 202.i 0.1 838.o 5.89 18.03 23.02 797.2 1 627.3 2f0.3 1 070.3 167.3 4.o 3 917.o 397.9 62.1 318.1 68.8 6.7, 1 209.0 30.00 30.00 - 1.s - 7.2 - - 9.0 
3111.8 526.7 1 497.i 481.7 3.'r' 8 l4fto los 43.2845.26 235.3 2741.2 485.2 1 893.o - 15.4 5 371.o 
86.2 0.2 8.o 29.9 - 350.0 3.08 23.42 27.40 156.4 408.9 120.1 387.3 0.5 6.s 1 080.o 
- - - - - 
- 2.06 73.3475.4o 170.7 1435.0 1459.8 3180.3, 0.i 0.1 6246.0 
11.2 - 0.3 - - 56.0 5.78 19.0 24.89 284.0 547. 132.o 648.6l117. 0.1 1 730.o 
274.7 1152.8 164.3 201.7 - 2267.0 2.31 18.4320.74 2.0 3.2 9.1 3.. 18.o 
- - - -. 
- 2.o61.9364.o 16.6 fi2.o 136.2 287.2 0.i 
- 
9.3 512o 
41 930.s 8 383.7 21 705.o 2 590.7 645.4 107 470.0 2.87 59 6762 51 20 249.i.208 232.2 58 904.o 156109.0347.75 611.s1449 455.0 
1 	3409.1 	614.5 1 687.s 194.0 12.s 8701.0 3.00'55.6458.7o 1 671. 	16 542.2 3830.3 10728.3 60.o 	369.7 33 202. 
3214.1 	784.4 2081.8 179.3 59.s 8820.0 2.8759.9.562.82 1 786.7 	18323.7 5142.o 14484.8 54.s 	545.s 40337.o 
3610.6 	760.0 2240.1 199.s 67.1 9 661.o 2.01 59.0661.07 1 971.3' 	19 916.5 1 5365.9 15 535.31 65.o 	481.s 43336.0 
3 709.s' 	671.o 2013.0 182.3 57.3 9328.0 2.os 60.2063.1s 1 747.2 	18005.o 4587.3 13 408.41 56.:i' 	473.o 38279.o 
4 004.i 	805.3 2231.9 213.s 45.5 10 009.o 2.8361.51'64.34 1 796.1 	18611.7 5600.8 14999.9 33.41 	599.i 41 641.o 
3302.6 	803.i 2 026.s 229.5 44.8 9154.0 2.7162.5465.25 1 677.o 	17683.4 5812.9 15 077.s 11.o 1 	459.1 40723.o 
3 673. 	858.2 2385.7 235.s 37.7 9928.0 2.6764.o4 67.31 1 834.i 	18 551.o 7382.7 18379.7 15,6 	454.0 46618.0 3 774. 	702.o 1 866.9 230.9 45:3 9 362.0 2.7s61.1363.ss 1682.5 	16962.6 5780.9 14376.9 12.5 	528.o 39350.o 
304 .i 	771 . 17269 221 7 360 89000 2 S3  61 	464 1 	43 i 	16 7i1 0 47630 11 b75 o 126 	471.i 354160 
3342 2 	o77 4 1 n34 2, 221 7 556 8 	6. o 2 01)81161 u 1 jj4 	16119 9 4042 5 103486' 11 1 	4591 32 5-6 o 
3 209.o 	553.4 1 068.1 236.6 69.7 7 699.o 2.05157.15'GO.lo 1456.i 	15 976.8 3380.7 8 661.s 11.3 	417.3 29 904 3 176.o 	480.7 843.3 245.o 53.s 7543.0 2.o7i51.6354.Go  152.i' 	14 786.o 3209.3 8233.4 3.3 	352.3 28 113.0 
41 930.81 8 	21 705.oJ2 590.71615.4 107 470.01 2.87 59.67162.54120 249.i 208 232.2 58 901.31156 109.9,347.715 611.s!449 455.o  
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Taulu 13. (Jatk.) - 
Järjestelyjunissa -  1 rangeringståg 
	 Vaka-ja 
Vaunujen matka -  Av vagnarna genomlupen sträcka 
	
- Valtionraistateiden vaunut 	Vieraat 












Rataosa ja kuukausi 
 Bandel och mänad 
I  vaunut 	 - 9 I 	aumma 	I o 
F. 	Person- 	Katetut 	_________ 	8 ,. 	vagnar 0 o: 	.i  e' 
Bo Täckta 
o a 
5,, 	 . 	 ____ 	 5" 
1 000 vaununakselikilometriä - 1 000 vagnaxelkiometer 	 ____________ 
Helsinki, Helsingfors-Ha- 
meenlinna-Rajajoki 	2.05 34.41 36.46 	663.7 	4837.2 	1 314.6 	4 929.3, 	1.7 	85.5 	11 83-2.0 	0.90 25.97 26.87  
Hanko, 	Hangö-Hyvinkää 	1.94 36.66 38.60 	113.1 	1 062.9 	178.0 	884.7' 	0.1 	7.2 	2 246.0 	1.si 26.76 28.27 
Turku, Åbo-Tampero- 
Vaasa, Vasa-Tampere . 	2.01 40.60 42.61 	377.4 	2778.5 	1114.0 	3671.0 	1.8 	70.3 	8013.0 	1.75 30.29 32.04 
Hämeenlinna 	........... 2.08 38.20 40.28 	108.7 	768.2 	234.0 	964.3 	- 	24.8 	2100.0 	1.88 35.93 37.81 
Tornio-Seinäjoki ......... 1.00 47.34 49.24 	73.9 	1039.0 	187.5 	612.9, 	- 	4.7 	1 918.0 	1.83 30.97 32.So 
Kajaani-Kotka........... 1.95 28.os 30.00 	556.2 	3389.0 	1174.3 	3426.2 	0.1 	18.2 	8 564.0 	1.13 22.75 23.88  
Nurmes-Viipuri .......... los 30.87 32.79 	486.6 	2323.3 	1 623.0 	3844.6 	0.3 	15.2 	8293.0 	1.60 18.36 20.05  
Mäntylnoto-Tampere 	1.90 32.82 34.78 	87.4 	413.4 	290.2 	726.4, 	- 	28.6 	1 546.o 	2.17 45. 	48.io 
Haapainäki-Pieksämäki 	2.11 22.48 24.59 	166.6 	363.1 	465.3 	939.i 	- 	3.9 	1938.0 	1.37 14.89 16.26 
helsinki, Helsingfors- 
Turku, Åbo ............2.oi 42.00 44.oi 	299.6 	3 947.s 	361.9 	1 917.s 	1.2 	42.7 	6571.0 	1.74 33.51 35.25  
Pieksämäki-Ehisenvaara 	1.67 32.50 34.17 	4.s 	35.s 	11.3 	46.i 	- 	0.3 	98.0 	1.29 12.G5 13.94  
Kristiinankaup., Kristine - 
stad-Kaskinen, Kaskö- 
Kemi-Rovaniemi ..........- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1.52 10.69 12.21  
Seinäjoki .................- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2.58 	5.95 	8.53 
Hiitola-Rautu ........... 1.91 28.98 30.89 	49.3 	229.4 	133.1 	382.6 	- 	2.6 	797.0 	1.57 17.67 19.24 
Matkaselkä-Naistenjärvi 	5.s3 16.12 21.65 	104.9 	97.6 	55.8 	152.7 	- 	- 	411.0 	1.58 11.94 13.52  
Kajaarii-Molalahti -Nurmes 	3.65 	3.81 	7.46 	52.3 	32.8 	2.5 	19.2 	- 	0.2 	107.0 	1.59 25.11 26.70 
Tornio-Kauliranta 	 - 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	0.10 22.50 22.60 
Iisalmi-Ylivieska ......... 1.93 48.67 50.60 	23.9 	343.7 	102.6 	157.7 	- 	0.i 	628.0 	1.82 18.58 20.40 
Turku, Åbo-Uusikaupuiiki 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	iso 28.47 29.97 
Viipuri-Koivisto 	......... 1.93 41.21 43.16 	65.4 	553.9 	208.4 	617.3 	- 	- 	1445.0 	0.70 	3.36 	4.06 
OoIu-Melalahti .............- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	1.38 13.23 14.oi 
Joensuu-Outokumpu . . . 	1.ss 16.27 18.25 	2.5 	4.4 7.6 8.s 	- 	- 23.o 	1.04 11.34 12.38 
Viipuri-Valkjärvi......... 1.91 46.14 48.os 	120.2 	598.1 	669.4 	1 607.9 	- 	34.4t 	3030.0 	1.16, 25.48 26.64  
Yhteensä, Summa 	2.04 34.17: 36.21 3356. 	22817.8 	8133.o 24908.s 	5.2 338.7 	59560.0 	1.53 26.19 27.72  
Tammikuu, Januari ......2.oi ' 29.79 31.80 	230.3 	1 474.s 	48-2.1 	1439.3 	- 	22.5, 	3649.0 	1.61 16.47 18.os 
Helmikuu, Februari ...... 1.99 35.si 37.60 	277.7 	1 835.8 	763.1 	2353.0 	- 	23.41 	5253.0 	1.42 16.80 18.22 
Maaliskuu, Mars ......... 2.01 34.02 36.03 	307.6! 	1 823.3 	836.1 	2536.1 	0.1 	14.s 	5518.0 	i.47 20.00 29.07 
Huhtikuu, April 	......... 2.10 33.34, 35.44 	275.2 	1711.3: 	633.4 	2007.6 	0.s 	25.o 	4653.0 	1.19' 20.53 21.72 
Toukokuu, Maj 	.........., 	2.o4 35.62 37.66 	315.s 	2 155.2 ' 	831.0. 	2 508.4 	0.6 	29.6 	5840.0 	1.30' 26.41 27.71 
Kesäkuu, Juni ............2.os 37.io'  39.15 	280.9 	1950.1 	832.0 	2444.6 	0.7 	25.7 	5543.0 	1.481  30.89 32.37 
Heinäkuu, Juli 	........... 2.03 36.07 38.io 	396.6 	2 999.3 	888.4 	2597.1 	1.3 	28.3 	6 141.0 	1.651 31.61 33.26 
Elokuu, Augusti ........., 	-2.07 33.40 35.47 	206.9, 	1 935.2 	705.7 	2 117.4 	0.s 	36.3 	5092.0 	1.641 31.40 33.04 
Syyskuu, September 	..... 2.09 34.59j 36.os 	280.6 	1876.9 	677.2, 	2 082.2 	0.8 	29.3 	4947.0 	1.74 31.98, 33.72  
Lokakuu, Oktober 	........ 2.o7 33.43 35.50 	270.s 	1 978.3 	559.8 	1 800.9 	0.3' 37.5 	4647.0 	1.57 21.31 22.88 
Marraskuu, November .... 	2.03 34.50 36.53 	247.5 	2005.3 	492.9 	1666.4 : 	-1 38.9 	4451.0 	1.87 16.66 18.53  
Jouluknu, December 	...... 2.o4 30.65 32.69 	238.s 	1 772.3 	431.8 	1 355.3 	0.4 ' 	27.4: 	3826.0 	1.48 17.87: 19.35 
ikilö- 
Yhteensä, Summa 2.oi 34.171 36.211 3356.51 22 817.81 8 133.sl4 908.31 5.2.338.71 59560.01 1.531 26.101 27.72  
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Tabell 13. (Forts.)  
työjunissa - I tjänste- och arbetstag Kaikis9a junissa - I alla tåg 
Vaunujen matka -Av vagn. genomhipensträcka  
Vaununakseleita 
keskimäärin 
Vaunujen matka - Av vagnarna geziomlupen sträcka 
. Vatioiarautateidcn vaunut --:----- Vieraat ------ . Valtionrautateiden vaunut  
Statsjärnvägarnas vagnar vaunut 
Främ- 
mande 
. Vagnaxiar I 
medeltal 
Statsjärnvägarnas vagnar  _ __ 
Tavaravaunut 
Vieraat vaunut - rainman a 
va 
-- 
Tavaravaunut Godavagnar vagnar Godavagnar 
0 	 - 
Avonaiset 













H ____ u 
000 vagnaxelkm 
____ 
1 000 vaununaksdilkiometriä - 1 000 vagnaxelkilometer 1 000 vaununakselikm - 1 0 
59.6 31.8166.8 1 516.8 - - 1775.015.66 22.9538.61 69934.7 65 852.o 	9728.7 34010.3 6602.72 534.o188 663.c 
17.7 0.3 7.2 305.8 - - 331.0 8.5023.6532.15 4361.s 8852.1 	813.4 4365.s 718.9 100.6 19212.c 
65.8 0.i 10.5 1247.0 - 1324.0 13.so  27.04140.93  17781.1 22587.9 	2838.4 12934.0 2 251.2 630.4 59 023.c 
79.2 3.8 30.9 1343.8 0.3 1 458.0 13.38 27.95 41.33 22094.0 26 477.0 	5067.3 17843.6 1 791.4 478.7 73 752.c 
145.2 71.s 32.8 2 362.9 0.3 - 2 813.o 13.ii 28.9942.10 17 803.8 24910.8 	3710.4 16481.7 2728.3 300.o 65 935.c 
50.5 37.o 28.0 953.9 - 1070.0 8.76 35.54 44.30 22202.4 50002.813060.3 37624.9 2787.7 699.o126 378.c 
60.2 69.8 63.6 519.4 - - 713.0 8.48 36.19144.67 21729.8 38051.222111.0 42613.0 2513.0 685.0 127 703.c 
36.4 2.6 6.2 761.s - - 807.o 8.89 23.51 32.40 6029.6 7604.4 	2555.7 7239.2 813.7 665.4 24 908.c 
18.0 4.1 15.7 176.2 - - 214.o 9.42 26.6436.06 5935.5 8347.0 	2879.4 7689.6 809.4 165.1 25 826.c 
49.7 1.1 9.1 047.1 - - 1007.0 15.9911.67  27.66 18033.1 10312.1 	642.4 4259.7 2964.4 116.s 36 328.c 
11.8 5.0 12.2 98.0 - - 127.0 9.71 20.9530.66 5251.8 6387.s 	2206.8 5249.0 1181.8 44.2 20 322.c 
7.s 4. 4.4 43. - - 60.0 9.57 15.70 25.27 2126.9 2884.3 	234.6 826.7 331.2 86.3 6490.c 
11.8 4.2 10.6 12.4 - 39.0 8.5615.1723.73 2 372.9 1 714.8 	632.3 2399.0 318.1 21.o 7459.c 
18.2 10.s 7.3 186.9 - - 223.0 8.so 14.45 23.04 1 885.1 1 878.9 	427.8 1377.3 309.i 5.s 5 884. 
16.3 3.2 9.o 111.5 - - 140.0 6.58 29.os 36.16 3 155.s 4228.5 	3921.1 7392.3 307.4 17.o 19 023.c 
25.7 43.s 28.2 334.3 - 432.o 8.13 13.13 21.26 1 736.6 1 863.4 	281.3 1 424.o 478.9 4.o 5 790.c 
0.7 8.4 1.1 142.8 - 
- 
- 153.0 7.35 	8.45 15.so 714.9 489.4 	63.4 469.7 180.6 7.o 1 925.( 
26.1 5.o 3.0 257.3 - 292.o 8.1320.4528.58 3 817.s 6 389.& 1 117.5 3 806.0 (384.3 19.2 15 834.. 
4.s 2.2 83.3 - - 90.0 9.00 	8.6418.54 1 496.6. 839.8 	123.3 480.2 193.3 6.8 3 140.c 
1.2 0.3 2.1 3.4 - 7.o 8.13 25.07 33.20 2300.3' 2341.8 	1674.2 3810.6 259.0 0.1 10 386. 
10.2 2.1 0.2 95.s - -. 108.o 7.43, 	9.58 17.01 1 060.o 725.6, 	134.6 747.9 186.o 0.i 2 856.c 
2.6 0.7 27.7 - - 31.0 9.13 22.1831.31 480.6 283.0 	1 169.s 204.2 201.7 - 2 339.c 
5.62.9 6.0 113.9 - - 129.0 9.43 15.71 25.14 2126.4 1 035.o 	813.7 2009.6 214.7 43.71 6244.c 
724.5 315.1457.7 11 645.i 0.6 - 13143.0 11.so 26.uo37. 234 432.i.294 060.o 76207.1 215 259.ä 28827.7 6633.8855 420. 
40.o 13.s 13.1 391.5 - - 459.0 12.o223.56 35.58 10 313.8 22973.0 	4 940.7 	14251.3 	2 434.s 	468.7 	64382. 
46.7 30.9 2.6 519.8 -- - 600.0 10.o128.52 39.16 17 090.5 24881.5 	(3692.1 	19455.4 	2 194.0 	630.6 	70945. 
43.3 9.s 4.o 593.2 - - 650.o 10.97 27.07 38.94 19331.5 27004.6 	6971.0 	20918.0 	2 437. 	566.4 	77 229.c 
34.1 7.3 34.3 544.3 - - 620.0 11.61 26.9638.60 19054.2 25035.0 	5944.2 	17 979.0 	2328.8 	558.8 	70 900.( 
80.s 44.6 181.1 1405.8 - - 1 712.0 10.o727.so 38.83 19 610.s 2(3579.7 	7 458.oi 21 234.s' 2415.7 	678.01 77 977. 
97.s 69.s 92.4 1888.7 0.6 2149.012.22 27.6539.87 21700.0 24759.3 	7593.921 966.21  2381.2 	531.4 	78532j 
1229 59.9 41.7 2 252.s - - 2477.0 11.33 29.s940.92 21379.9 26606.6 	9247.2 	25 817.s 	2455.0 	522.s 	86029 
92.s 16.8 15.7 1735.0 - - 1 860.0 11.79 26.6238.41 20887.7 24516.1 	7 258.2 	20 282.9 	2 449.6 	615.sl 76010. 
75.s 50.2 37.8 1 296.s - 1 460.0 11.75 26.io 37.ss 19224.3 23964.7 	6312.0 	17119.4 	2367.3 	541.s 	69 529.c 
41.9 8.2 29.8 532.i -- - 612.0 11.55 23.68 35.23 18 703.1 23 280.i 	5218.7 	142(30.71 2439.7 	555.7 	64 458.( 
28.o 3.o 4.1 249.1 - - 286.0 11.74 22.75 34.49 18030 . 4 1 22 912.o 	4442.61 11 (385.7 	2 400.2 	528.2 	60 000. 
19,s 0.5 1.1 236.6, - - 258.0 12.4620.26 32.72 20 105.o. 21 546.5 	4 128.s 	10 G$8.9 	2523.31 	435.o 	59 429. 
724.5 315.1457.7111 645.i 0.o -13 143.0111.59 26.06137.651234 432.11294 060.o 76 207.1 215 259.s 2 27.76 633.3855 420.0 
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Taulu 14. Tavaravaunujen 1yhjänükulku vuonna 1930. 
 Tabell  14. Godsvagnariias tomgång år 1930. 
Seka- ja pika- 
 tavarajunissa Tavarajunissa 
Jrjeste1y- 
junissa Thteens. - Summa 
I blandade I godstág I  rangerings- 
och ilgodståg tåg 
-------- - 
I a 
Slitä: -Därav: _________ _______ 
. 	. Valtionrautateiden . 	- 0 - C .  E c 	- 
. 
Rataosa ja kuukausi E E - Stat jarnvagalnas 
Avonaiset Baijdel och mtuad ° 




meenlinna-Rajajoki ... 826.r 6.9 12 350.7 14.9 3508.1! 31.4 16685.5 15.s 7 249.s. 2 280.2 5941.s 1 214.2 
Hanko,  FIangö-Hyvinkää 2.7 15.3 2 751.6 24.9 773.9 	36.3 3 528.s 26.7 1 833.8! 317.1 1330.2 47.1 
Turku, Abo-Tampere- 
Hämeenlinna 	............ 1150.3 15.s 4343.2 16.1 633.4. 31.s 6126.9 16.9 2996.7 587.9 2237.0 305.3 
Vaasa, Vasa-Tampere 3046.6 18.6 3149.2 14.4 2 513.7 	32.9 8 709.5 19.0 3015.3 1 543.i 3934.2 216.9 
717.2 26.3 8493.7 23.3 591.4; 32.1 9802.3 23.9 4734.o 1131.1 3795.9 141.3 
978.0 28.6 25716.6 29.5 2975.6; 37.2 29670.2 30.i 10067.4 5335.9 13934.6 332.3 
Tornio-Seinäjoki ........... 
Kajaani-Kotka 	........... 
1137.7 30.0 25756.1 29.4 2935.9 	37.6 29829.7 30.1 5757.s: 9098.0 11648.0 325.9 Nlffmes-Viipuri .......... 
Mäntyluoto-Tampere 757.2 23.7 3191.7 26.6 407.0 	27.9 4355.9 26.2 932.1' 983.0 2166.3 274.s 
Haapalnäki-Pieksäflläki  1 760.3 24.9 2 204.1 22.s 839.9 47.4 4804.3 25.s 841.s 1272.0 2 621.1 69.4 
Helsinki, Helsingfors- 
2.1 1.5 1184.8 16.9 1 172.4 	18.7 2359.3 17.6 1 337.8 160.i 807.i 53. 
Pieksämäki-Elisenvaara 992.2 21.4 2063.4 25.6 23.9 	25.7 3 079.s 24.1 626.9 832.5 1603.3 16.8 
Kemi-Rovaniemi 8.i 1.1 945.i 31.1 - 953.2 25.2 691.4 55.1 165.5 41.2 
Kristiinankaup., Kristine- 
stad-Kaskinen, Kaskö- 
Turku, 	Åbo 	............... 







3.o 54.3 9.0 385.7 19.4 263.7 	35.2 703.7 21.1 
Matkaselkä-Naistenjärvi  552.2 28.8 5258.6 40.8 61.2 	20.0 5872.0 38.8 841.9 1 868.1 3154.5 7.5 
Seinäjoki ................ 
Hiitola-Rautu 	............. 
Kajaani-Melalahti-Nurnies 11.0 8.5 908.3 30.8 15.1 	27.6 934.4 29.8 449.7 90.s 391.9 2.3 
Tornio-Kauhiranta 169.3 21.6 3.8 42.2 - - 173.1 21.8 65.2 19.7 85.4 2.8 
1 201.2 23.4 1226.5 23.9 272.1 	45.o 2 699.8 24.8 1135.2 390.s 1 166.0 8.3 
Turku. Åbo -Uusikaupunki  8.s 9.3 243.a 26.4 - 252.3 24.8 90.6 43.2 115.1 3.4 
Iisalmi-Ylivieska.......... 
Viipuri-Koivisto  - - 2578.2 42.4 459.7 	33.3 3037.9 40.8 851.6 678.3 1507.9 0.i 
0.5 4.3 377.i 28.4 - - 377.6 28.2 126.6 34.1 216.8 0.i Onlu-Melalahti ............. 
Joensuu-Outokumpu .. 676.2 42.5 12.0 75.0 13.7 	66.s 701.o 43.1 69.i 564.7 68.1 - 
Viipuri-Valkjärvi -I - 66.7 13.5 1297.2 	44.6 1363.9 40.i 131.3, 381.3 831.0 20.3 
Yhteensä, Summa 14 375.oJ 19.s 104 224.o 	24.) 18 757.o 33.4 137 358.4! 24.6;44 301.o28 048.s 61 910.63 097.1 
Tammikuu, Januari ...... 1 044.7 	18.1 7 928.3 	25.2 1 197.1 35.0 10170.1 	25.o 	3527.7, 1916.6 4504.9 	220.9 
Helmikuu, Februari ...... 1101.9; 	17.9 9 771.4 	25.4 1 744.4. 35.1 12617.7; 25.4 	3552.7 	2 568.7 6 219.iJ 	277.2 
Maaliskuu, Mars 	......... 1 085.7, 	16.3 9 985.s 	24.2 1 845.s 35.4 12 917.o; 24.3 	3854.7 	2549.1 6227.8; 	285.4 
Huhtikuu, April 	.......... 1 071.o 	16.6 8269.3 	22.7 1482.2 33.9 10823.4; 22.9 	3280.3 ! 2101.8 5 188.o 	252.7 
Toukokuu, Maj 	........... 1621.3 	22.9 9218.3! 23.2 2 011.s 36.4 12 854.4 	24.5 ! 4 304.i 	2485.0 5 753.2 	312.i 
Kesäkuu, Juni ............ 1417.3 	22.9 10 180.i 	26.1 1879.5 35.8 13476.9 	26.7 	4150.9 	2794.5 6272.i 	259.4 
Heinäkuu, 	Juli 	........... 1 850.e 	26.6 13704.2, 30.6 2071.8 35.o 17 626.6 	30.o 	4932.0 	3839.6 8614.4 	240.6 
Elokuu, Augusti 	.......... 1226.4 	19.s 9344.2 	24.s 1 535.7 32.o 
32.4 
12106.3 	24.8 	3660.0 	2689.5 
	
22.5 	3386.7 	2197.0 10037.6 
5484.3, 	272.5 
4 203.o 	250.9 Syyskuu, September 1215.6 	20.1 7310.7 	21.6 1 511.3 • 










8137.9 	19.0 	2897.2' 1 738.s 
8 365.2, 22.3, 3 365.3 	1610.6 
3239.9 	262.3 
3 132.o 	256.7 ..... 
Joulukuu, December 866.2 	19.o 6 354.4 	23.9 1 004.7 28.0 8225.3 	23.7; 3390.3 	1 557.o 3070.7 	206.4 
Yhteensä, Summa 14 375.o] 19.sJ104 224.9; 	24.3118 757.I 	33.e137 358.4I 24.0144 301.928 048.s61 910.o,3 097.1 
9 7191 079 202 58770 
- - 2208 
- - 2603 
- 514 
- 7400 
- - 3794 
- - 1192 
- - 7,30 
- - 1460 
- - 5858 
- - 1473 
- - 1470 
- - 1460 
1416 96288 1416 
608 63 840 608 
625 118125 625 
1375 426250 1375 
730 24090 1728 
112 1 314 112 
1 686 62 382 2 430 
413 49973 413 
- - 747 
99 6138 99 
- - 452 
194 15714 560 
617 74657 1260 
- - 730 
231 4389 3885 
- - 1095 































































































70080 742 71232 2202 
6752 - - 422 
5896 - - 730 
53290 730 53290 1460 
2824 141 11490 207 
2600 1585 186894 10016 
2600 - - 2190 












- - 1972 	7888 
745 111005 1475 219775 
748 74052 1478 146322 
20 757 30 943. 
658877 5471 334134 3740 361970 17195 1354981 
8844 231 15 -246 - - 365 24090: 
93440 1100 140800 1446 185088 327& 41932ft 
  22630  - - - - 365 22630 
- 730 13870 	- 	- 	730 	13 870 
63 840 1 932 77 280 	- - 3 528 141 120 
672 - 	- - 	- 	32 	672 
121910 	- - 	-. - 	730 121910 
- 734 28626 	49 	1911 	783 	30537 
347205 733 57907 2184 172536 7312 577648 
336 	11 	405 	61 	2435, 	74 	3176 
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'raulti 15. Jutiat ja niiden junakilometrit vuonna 1930. - Tabell 15. Tåg och tågkilometer år 1930. 
vaunujunat —Person- varajunat  _Bian-I 
 Tavarajunat I 	Yhteensä Henkilö- ja moottori- Seka- ja pikata- I  
och motorvagnståg dade och ilgodstagj 	Godståg 	j 	Summa 
RataoSa ja liik-enneyhteys 
Bandel och trafikrelation 	 Junakilo- 	unia Junakilo- 	. 	Lunakilo- metriä I metriä  Junm  metriä 
Tåg 	Thg- I Tåg 	Tåg- I Tåg 	Tåg- 
kilometer I 	kilometer I 	kilometer 
Junakilo- 1 Junia 	metriä 
Tåg 	Tåg- 	I 
kilometer 
E!elsinki, Helsingfors—Hämeenhinna—Rajajoki ....... 40 760 
Elelsinki, Helsingfors—Oulunkylä, Aggelby .......... 2 208 
» 	—Malmi, 	Malm 	................. 
» 	» 	—Malmin hasitausmaa, Maims be - 
2 603 
gravningspiats 	................ 514 
C 	» 	—Tikkurila., Dickursby ......... 7 400 
» » 	—Kerava 	..................... 3 794 
» 	» 	—Porvoo, Borgå ................ 1 192 
» » 	—Jårvenpäa ................... 730 
» 	» 	—Riihimäki 	.................... 1 460 
» » 	—Hämeenliiuia 	................ 5124 
» 	» 	—Kouvoia 	..................... 1 473 
1 470 » s 	—\ipnri 	....................... 
1 460 » 	» 	—Rajajoki 	..................... 
Pasila, Fredriksberg—Riihimäki ..................... - 
» 	» 	—Ilämeenlinna .................. - 
- » » 	—Kouvola 	....................... 
» 	» 	—Viipuri 	........................ - 













—Viipuri 	................................. 592 
Lappeenranta—Viipuri 	............................ 730 
Simola—Lappeenranta 	.............................. 695 
» 	—Viipuri 	................................... 1 095 
Nurmi— 	» 	................................... 2 190 
218 Hovinmaa— » 	................................... 






Terijoki— 	» 	................................... 
12 
8 379 
» 	—Perkjiirvi 	................................. 
» 	—Rajajoki 	.................................. 
2 138 
Koivisto—Kuolemajiirvi ............................. 
Stenvik—Lohjan 	kauppala ......................... 
* 	—Terioki 	................................... 
Muut junat, 	Ovriga tåg .............................. 
1136 
Hanko, Hangä—Hyvinkää .......................... 
296 
Karjaa, Karis—I-lanko, Hangs ...................... 
402 
Lohja 	Karjaa, 	Karis.. ............................. 
1) » 	- 	» 	» 	............................... 
965 
* 	—Faneeritehdas 	............................... 




—Lohjan 	kauppala 	........................... 
Hyvinkää—Hanko, Hangs ........................... 
» 	—Karjaa, 	Karis 	........................... 
Muut höyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift 10 
7 984 
134 
Turku, Åbo—Tampere—Hämeenlinna ................ 
Loiinaa—Turku, 	Åbo 	.............................. 
730 Toij ala— 	» 	» 	.............................. 
365 » 	—Loimaa.................................... 
» 	—Urjala 	................................... 
—Tampere 	................................. 1 596 
32 ILempäälä— 	» 	................................... 
Hämeenlinna—Turku, 	Åbo 	........................ 730 
» 	—Toijala ................................ - 
rpalupere . 4395 
Muut junat, 	Övriga tåg ............................ 2 
1) 	Moottorivaunujunia. 	Motorvagnståg.  
24 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 
Taulu 15. (Jatk.) - Tcthcll 15. (Forts.) 
RataOsa ja lilkenneyhteys 
	
. 	. an e 	oc I 	ra 	re a ion 
uenkiiö- ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstág 
Seka- ja pikata- 
varaj unat - Blan. 
























Vaasa, Vasa—Tampere 	............................. 7 769 736 917 5 269 506 009 1 983 337 i96 15 O21 1 580 522 
736 54 464 731 54 094 642 47 508 2 1O9 156 066 Seinäjoki —Vaasa, 	Vasa ............................. 
Haapamäki— 	e 	» 	............................. 231 44 352 232 44 544 - 463, 88 896 
Tampere— 	» 	,) 	 ............................. 730 223 380 268 82 008 - - 998 305 388 
1 473 341 736 733 170 056 1 174 272 368 3 380 784 160 
233 26 562 966 110 124 99 11 286 1 298 147 972 
602 12 040 - - - - 602 12 040 
C 	—Seinäjoki 	................................. 
» 	—Haapamäki ................................ 
)> 	—Suinula 	.................................. 
730 30 660 - - 730 30 660 
402 3 618 1 608 14 472 -- 2 010 18 090 
» 	----Orivesi 	............................................. 
3 341 30 069 -- - - 3 341 30 069 
Viippula—Mänttä 	.................................. 
1) 	» 	_ 	e 	.................................. 
Muut hoyryveturijirnat, Övriga tag i tngthift 21 696 1 51 68 6 134 90 7 181 
TornioSeinäjoki 	................................... 2 869 699 396 4 823 156 432 3 238 634 980 10 93O 1 490 80S 
Sesnajoki—loinio 1 09 510 270 - - 109 510 270 
368 123280 - -- 1276 427460 1644 550740 
-. - 63 8379 63 8 379 
» 	—Oulu 	................................... 
» 	—Kokkola, Gamla karleby 	.................. 
- -- 730 2 920 - - 730 2 920 Tornio—Haaparanta................................ 
- - 365 47 815 733 96023 1 098 143 838 
» —Kuin - - - - 245 2o 72a 24o 2o 72 
Oulu—Tornio 	..................................... 
Kokkola, Garnlakailebv—Oulairien 	................. - - - 45 4 815 45 4 815 
» 	» 	—Ylivieska 	.................. - - 730 57 670 70 5 530 800 63 200 
-. - - - 184 43240 184 43240 Pämiäinen, 	Bennäs—Oulu 	............................ 
- - 2 190 24090 -- 2 190 24090 
Raahe—Oulu ..................................... 156 12 948 - - - 156 12948 
» 	» 	—Pietarsaari, Jakobstad ............. 
» 	- 	» 	...................................... 306 25 398 - - 306 25398 
- - - - 126 4410 126 4410 
276 7 728 804 22 512 409 11 452 1 489 41 692 
» 	—Ruukki 	.................................... 
» 	—Lappi 	..................................... 
848 18144 - - - - 648 18144 1) 	» 	- 	» 	...................................... 
Muut hövrvveturijunat, Övriga tåg i ångdrift 	....... 20 1 628 4 1 425 87 7 946 111 10 999 
Kajaani—Kotka 	................................... 17 265 832 333 2 702 205 525 1! 8931 484 504 31860 2 522 362 
Kouvola—Kalnani 	................................ 730 321 930 - - 781 344 421 1 511 666 351 
» 	—Iisalmi 	................................... - - - - 566 202 628 566 202 628 
» 	—Kuopio 	................................. 740 202 020 - - 918 250 614 1 658 452 634 
» 	—Pieksämäki 	............................... I - - - 996 183 264 996 183 264 
- - 1431 161703 1431 161703 » 	—Mikkeli 	........................................ 
» 	—Kotka 	................................. I 1 460 74460 730 37230 3463 176 613 5653 288 303 
» 	—Kvmiutehdas 	............................ 10 222 61 332 - - - -- 
43637 
10222 61332 
—Hamina 	................................. -- - - - 971 971 45637 
Iisalmi—Kajaani 	........................................ - 730 60 590 141 11 703 871 72 293 
Kuopio— 	» 	................................. 462' 77 616 - - -- - 462 77616 
» 	—Iisalmi 	................................... - - 864 73440 471 40035 1 335 113 475 
—Siilinjärvi 	................................ - - - - 459 11 475 459 11 475 
Suosaari— 	................................ - -- - - 983 17 694 983 17 694 
Pieksämäki—Kuopio 	.............................. - - 365 32 485 216 19224 581 51 709 
—Suonuejoki ........................... - - - - 337 12 806 337 12 806 
Inkeroinen—Hamina 	.............................. 3650' 94900 - - --- 3650 94900' 
Muut 	junat., 	Ovriga. 	tåg ........................... ... l 75 13 1780 160 6687 174 8 542 
Nurmes—Viipuri 	................................... 6 776 1 003 888 2 694 194 982 9 161 1 371 411 18 631 2 570 281 
Joensuu—Lieksa .................................. - - 730 75 920 - - 730 75 920 
Värtsilå—Joensun 	................................ - - - 189, 13419 189 13419, 
Sortavala—Matkaselkä 	............................ - - 730 27 010 1 802 66 674 2 532 93 684' 
Elisenvaara—Sortavala 	............................ - - 366 23 790 366 23 790 732 47 580 
Antrea—Sortavala 	................................ - - - - 513 70 794 513 70 794 
—Elisenvaara 	............................... - - - - 95 6935 95' 6935 
- - 134 7 102 89 4717 223 11 819 » 	—Hiitola..................................... 
» 	—Vuoksenniska 	............................. 462j 18018 - - 184' 7 176 646' 25 194 
» 	—Enso 	.................................... I - -- - - 111 2 775 111 2 775 
\riipuriNllrtlles 	.................................. 731 344 301 - - 737 347 127 1 468 691 428' 
» 	—Joensuu 	................................. 730 227 030 - - 945 293 895 1 675 520 925 
» 	—Viirtsilä 	................................. -- -- - - 198' 47520 198 47520 
732 130 296 - - 1 538 273 764 2270 404 060 » 	—Sortavala 	................................. 
» 	—Elisenvaara 	.............................. 4Ii5 52 545 - - 899 101 587 1 364 154 132, 
» 	—Hiitola 	.................................. - - 6OO 55 800 64, 5952 664 61 752 
9 	Moottorivaunujunia. - Motorvagnstg. 
II. 	RULLANDE MATERIIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1930. 
Taulu 15. 	(Jatk.) Tabell 15. (Forts.) _____________  
Henkilö- ja moottori- Seka- ja pikata- Tavarajunat Yhteensi vaunujunat —Person- 
och motorvagnståg  varajunat dade och — BlaD-ilgodståg Godstg Summa 
Rataosa ja liikeoneyhteys --- ----- --- 	- _________---- __________- 
Banclel och trafikrelation  Junia Junia Jtmia Junia 
Tg Tag- Tåg Ttg- Thg Tag- Tttg Tag- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
Vii1)llri—VUokseflfliska 	............................  2 190 173 010 733 57 907 2 923 230 917 
30 875 475 30 875 
1460 58400 134 5360 1594 63760 
» 	—Enso 	....................................................  
C 	—Antrea 	................................... 
Muut junat, 	Ovriga 	tg .............................. 6 288 223 16 504 229 16 792 
Mäntyluoto—Tampere 	.............................. 7 316 367 306 2 726 153 070 2 059 219 176 12 loi 739 552 
Tampere—Pori 	................................... 1 460 198 560 - 1 045 142 120 2 505 340 680  
» 	—Peipohja 	............................... - - 730 70810 734 71 198 1 464 142 008 
» 	_Tyrsrää 	................................ - - 730 43070 - - 730 43070 
—Karkku 	................................ 92 4 048 - '- - - 92 4 048 
» 	—Siuro 	..................................  1 332 34 632 - - 1 332 34 632 
Pori—Mäntyluoto ..................................  095 41 900 536 10 720 270 5 400 2 901 58020 
— 	» 	.................................. 1515 30300 - -- - - 1515 30300 
- 730 28470 - 730 28470 
Tvrvää— 	» 	................................... 706 54362 - - -. --- 706 54362 
24 1 848 - — - 24 1 848 
Peipohja—Pori 	........................................... 
92 1 656 -. — - 92 1 656 
1) 	» 	— 	» 	.................................... 
Siuro—Karkku 	.................................... 
Muut höyrvveturijunat, Ovriga tåg.i ångdrift ......... - - - - 10 458 10 458 





























122 094 ............................... 
Muut 	]uhlat, 	Ovriga 	tåg ............................ 6 500 - - 41 1 015 47 1 515 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 15808 958 804 738 31 124 758 145 602 17 304 1 135 530 
Paimio—'furku, 	Åbo ............................... 1 825 51 100 365 10 220 - - 2 190 61 320 
Salo— 	» 	» 	.............................. 365 20440 365 20440 — — 730 40880 - 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 2 450 490 000 - - - - 2 450 490 000 
746 64902 — --. - 746 64902 » 	—Karjaa, 	Kari» 	................. 
» 	» 	—Siuntio, 	Sjundeå 	............... 730 37 960 - -I 730 37 960 
» 	—Kirkkonumnii. Kyrkslätt 	...... 4502 171 076 - - 	- - 4 502 171 076 
» 	 —Masala, Masab................ 1 212 36360 -. —' - 1 212 36 3G0 
2524 60576 -- -- 2524 60 576, 




—Kaukiahti, Kökiaks 	........... 
652 10432 '- -- —i - 
» 	» 	—Espoo, 	Esbo ................... 
» 	—Kauniainen, Grankulla 	........ 
-- - --- --- 733 144 401 733 144 401 Pasila, Fredriksberg—Turku, 	Åbo ................... 
Muut junat, Ovriga tåg ............................ 72 1 358 8 464 25' 1 201 105 3023' 
Pieksämäki—Elisenvaara ............................ 1 499 263 836 4 515 200 030 1 586 186 975 7 600 650 841 


















- - 2 920 52 560 - - 2 920 52 560 
—Savonlinna ............................ 
—Varkaus 	................................ 
864 69 984 —' _ 864 69 984 
Huutokoski— 	................................. 
28 504 - -- 61' 3920 89 4 424 
Kemi—Rovaniemi 	.................................. 730 83220 732 83 440 750 85294 2 212 251 954, 
Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg ............................. 
730 83220 731 83334 748 85 272 2 209 251 826 Keini—Rovamemi 	................................. 
Muut 	unat, (ivriga tag 1 106 2 22 3 128 
Kristiinank., Kristinestad—Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 800 85 946 2 925 136 590 809 87 257 4 534 309 793 
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinesta.d ......... 730 81 760 730 81 760 736 82 432 2 196 245 952 
Savonlinna—Elisenvaara 	.................................... 
- — - - 35 3045 35 304' 
34 2176 - — 34 2176. 
34 1 836 - - 	, — -. 34 1 836: 
—Perälä 	................................... 
- - 2 190 54 750 — — -2 190 54750 : 
» 	—Kaina.sto 	................................ 
» 	—Kauhajoki 	............................... 
2 174 5 80 38 1 780 45' 2 034 
Perälå—Kaskinen, 	Kaskö 	........................... 
Muut junat, 	(ivriga 	tåg .............................. 
502! 49 604 1 428 92978 793 75 394 2 723 217 976 
-- — 730 24 090 - -- 730 24090' 
Hiitola—Rautu 	..................................... 
Hiitola—Käkisainii 	................................. 
499 49 401 694 68 706 729 7-2 171 1 922 190 278  » 	—Rautti 	.................................... 
Muut 3unat, 	Ovriga tåg ............................ 3 203 4 182 64 3223 71 3 608: 
) Moottorivaunujunia. — MotorvagnatAg. 4 
26 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 
Taulu 15. (Jatk.) - Tabell 15. (Forts.) 
Henkilö- ja  moottori- Seka- ja pikata- Tavarajunat Yliteens vaunujunat —Person- 
och motorvagnstág 
varajunat - Blan -
dade och llgodsttg Godstag Summa 
itataosa ja liikenneyhteys . _________ 
Bandel och trafikrelation  Junia Junia Junia Junia 
Tag Tag- Tåg Thg- Tåg Tåg- Tåg Tåg- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
Matkaselkä—Naistenjärvi 	.......................... 73O 	90 155 1 825 144 !Th 4 482 262 448 7 037 496 778 
Matkase1kS—Siiojärvi 	............................. 365 	39 420 - --- 1 589 171 l31 1 954 211 032 
» 	—Naistenjärvi 	......................... 	365 	50 735 730 101 4i0 - i 095 152 205 
730 31 390 734 31 562 1 464 62 952 
Roikonkoski—Suojärvi 	............................- 	- 71 3206 71 3 266 
» 	—LäskelS 	...............................  
Suojärvi—Naistenjärvi 	............................-  365 11 315 1 266 39246 1 631 50 561 
- - 730 12 410 730 12 410 Jänisärvi—Läske1ä ....................................- 
Muut junat, 	Övriga tåg ...................................- - - 92 4352 92 4352 
Kajaani—Melalahti—Nurmes ........................ 1 053 	27 689 462 50 358 4 017 163 734 5 532 241 781 
Kaaani—Kontiomäki ............................. 924 	24024 - - 1 411 36686 2335 60 710 
Numes—Mela1ahti ................................- - - - 62 8370 62 8370 
- 269 33356 269 33356 
462 50 3o8 - 462 50 358 
—Kiehima...................................- 	 -- 
- - 400 34 000 400 34 000 
» 	—Kontiomitki 	...............................- - 
Nurmes—Yuokatti 	..................................- 
- - - 124 3 224 
	
Kontioinäki—Melalahti ............................. 124 	3 -224 
» 	—Kiehirnä 	..............................- - 668 10020 668 10 020 
Vuokatti— 	» 400 15600 400 15600 
» 	—Kontiomäki 	............................. I 	- - 462 11 088 462 11 088 
1 Sotkamo— 	» 	............................- - - - 268 8040 268 8040 
Muut junat, 	Ovriga 	tåg ............................ 5 	441 - 77 6574 82 7 015 
Tornio—Kaullranta 	............................... 964 	56 571 1 225 58215 4 300 2 193 115 086 
Tornio—Kauliranta 	................................730' 	54 750 730 54 750 --- - 1 460 109 500 
Aavasaksa— 	» 	............................... 231 	1 617 495 3 46o - 726 5 082 
Muut junat, 	Övriga tåg .............................3 204 - - 4 300 7 504 
Ylivieska—Iisalmi .................................. 731 	112 475 1924 296 098 774 118 658 3429 527 231 
1 922 295 988 770 118 580 3422 526 088 'Ylivieska—Iisalmi 	................................. 730 	112 420 
Muut 	jimat, 	Övriga 	tåg ............................ 1 55 2 110 4 78 7 243 
835 23471 608 39418 9230 223 914 Turku, Abo—Uusikaupunki ......................... 7 787 	161 025 
Turku, Abo—Unsikaupunki 	........................1 229 	79 885 231 15 015 606 39 390 2 066 134 290 
» 	» 	—Naantali 	............................. 1 242 	17 388 604 8456 - 1 846 25 844 
- - - - 3982 55748 
- - - - 784 4 704 
- - - - 550 3300 
1) 	» » 	- 	» 	............................. 3982r 	55748 
Raisio—Naantali 	................................... 784 4 704 
- - 2 28 2 28 
1) 	» 	- 	» 	...................................550 	3300 
Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ängdrift............- - 
- 2 376 82 839 10 406 315 731 Viipuri—Koivisto 	.................................. 8 030 	232 892 
Viipuri—Koivisto 	.................................. 3 650 	171 550 - - 594 27 918 4 244 199 468 
- - 485 16490 485 16490 
- - 68 1 700 68 1 700 
» 	—Makslahti 	...................................-- 
» 	—Johannes 	..................................- 	- 
» 	—Uuras 	....................................- - -- 1 201 36030 1 201 36030 - Kaislahti— » 	.................................. 1 611 	22 554 - - - - 1 611 22 554 
1) 	» 	- 	» 	..................................2765 	38710 - - - 2765 38710 
Muut hövryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift 	 4 78 - - 28 701 32 779 
Oulu—Meialahti 	.................................. 987 	85 330 62 5642 731 69 516 1 780 160 488 
Oulu—Melalahti 	..................................124 	17360 - - 62 8680 186, 26040 
62 5 642 668 60 788 1401 127 491 —Vaala 	...................................... 671 	61 061 
—Muhos 	..................................... 184 	6440 - - - - 184 6410 
- - 1 48 9 517 
1 460 70 080 19 868 1 479 70 948 
Muut juuat, 	Ovriga tåg ...............................8 469 
1 460 70080 - -- 1 460 70 080 
Joensuu—Outokumpu 	...............................- 	- 
Muut 	junat, 	Ovriga tåg .............................- 	- - - 19 868 19 868 
Joensuu—Outokumpu .....................................-  
Viipuri—Valkjärvi 	................................ 2 662 	172 474 - - 224 7 997 2 886 180 471 
Viipuri—Valkjärvi 	................................ 1 928 	142 672 - - - - 1 928, 142 672 
—Pölläkkäla................................ 268 	13936 - - - - 268 13936 
» 	—Avräpiiä 	.................................- - - - 106 5194 106 5194 
» 	—Ristseppälä 	.............................. 462 	15 708 - - - - 462 15 708 
» 	—Heinjoki ..................................- - - - 51 1 326 51 1 326 
- -- 64' 1 280 64 1 280 » 	—Piippula 	..................................- 	- 
Muut 	junat, 	Övriga 	tåg ........................... 4 158 - - 3 197 7 355 
Yhteensä, Summa 142 14110 011 222153 8113 623 131163 2527 186 712 j259 204J20 821 065 
9  Moottorivaunujunia. - Motorvagnstag.  
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Taulu 15. (Jatk.) - Tabell 15. (Forts.) 
Henkilö- ja moottori- Seka- ja pikata- Tavarajunat Yhteensä vaunujilnat —Person- 
och rnotorvagnståg 
varajunat - Blan-











Tag Tag- Tåg Tag- Tag Tåg- Tag Tåg- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
10 935 	801 695 5036 310 731 4939 565 652 20910 	1 678 078 
10 095 	726 164 









20 301 	1 651 525  
22 245 	1 814 753 Maaliskuu, Mars 
10 804 	781 718 4 878 300 750 5221 605 894 20 903 1 688 362  
11 989 	843 003 4 664 310 1 -26 5 821 647 231 22 474 1 800 360 
Tammikuu, 	Januari 	............................... 
Helmikuu, 	Februari 	............................... 
Kesäkuu, 	Juni 	.................................. 12 491 	859 024 4091 293 108 5729 624 065 22 311 	1 776 197 
.................................. 
Huhtikuu, 	April 	.................................. 
Toukokuu, 	Maj 	................................... 
Heinäkuu, 	Juli 	.................................. 12 845 	887 707 4254 303 979 6460 692 6-27 23559 1 884 313 
12 822 	880 864 4289 307 878 5457 615 980 22 568 1 804 722  Elokuu, 	Augusti 	.................................. 
Syyskuu, 	September 	.............................. 12 011 	840 654 4154 293 782 4 701 548 460 20 866 1 682 896  
Lokakuu, 	Oktober 	................................ 12 388 	862 833 4289 303 282 4 620 532 969 21 297 	1 699 084 
Marraskuu. November 	........................... 
Joulukuu, 	December 	................ ............. 
	
11 987 	837 414 









20 495 	1 629 248 
21 275 	1 711 527  
Yhteensä, Summa 142 14110 011 22253 8113 623 131163 252j7 186 7121259 20420 821 065  
Taulu 16. Moottorivaunujen työ ja käyttö valtionrautateillå vuonna 1930. 
 Tabell  16. Motorvagnarnas arbete och användning  på statsjärnvägarna år 1930. 
Moottorivaunut ovat kulkeneet: 




Moottorivaunut ovat olleet: 
Motorvagnarna ha varit: 
____________ 	_________ 
Korjausta Varalla, odottamas- 
Moottorivaunujunissa 
I motorvagnstäg 	Konepajaan 
Rataosa ja kuukausi I ja takaisin I kilometriä Kãytän- 	työkykyi- 	Korjauk- 	sa, käyttö - 
Bandel och månad 
Vannuja 	y. m. 
Yksin 	kuljettaen 	Till 	från och 
I 	Yhteen8ä Tusental Sinä. 	Sessa 	kelvottom. nössä I I avvaktan 
Enaamma 	Med 	, 	verkstad 
Summa I vagnaxelkilo-  meter  av 
I reserv, 	Under I tjänst 	arbete- 	I reparation 	på repara- 
I 	vagnar 	m. m. framförda per- dugliga 	I Ison, otin- I vändbara sonvagnar _________________________________________-  
Moottorivaunukiloxnetriä - Motorvagnkilometer Päiviä - Dagar 
Helsinki, 	Helsingfors- 
H:linna—Rajajoki. .. - - 506 506 - . . . - 
Hanko, Hango—Hyvin - 
1)14 520 1)1  630 134 16284 1 . . . - 
Turku, Abo—Tampere- 
kan 	................. 
Hämeenlinna ............ - - 316 316 - . - . - 
Vaasa. Vasa—Tampere. 2)15  138 2)14931 588 30 657 28 - - . - 
3) 40 066 3)3 476 364 43 906 9 . . . - 
Mantyluoto—Tampero .  )28 448 4)3700 312 32 460 8 - . . - 
Tornio—Seinäjoki ...... 
Helsinki, 	Helsingfors— - 
-- - 118 118 - - . . - Turku, Åbo 	.............. 
Turku, Åbo—Uusilraup. 5)46 306 )l2 742 - 59048 28 . 
Viipuri—Koivisto  6)28361 6)  10349 - 38710 19 . . . - 
Yhteensä, Summa 	172 839 46828 2 338 222 095 93 - 	1 194 37 	189 - 
Tammikuu, Januari 	7 354 1 286 432 9 072 2 47 8 	38 - 
Helmikuu, Februasi 10593 2 014 - 12 607 4 77 5 2 - 
Maaliskuu, Mars 	12520 1 580 - 14 100 4 92 - 	1 - 
Huhtikuu, April ......, 	8811 2 624 84 11 519 3 77 3 10 - 
Toukokuu, Maj 	 6328 2 690 273 9291 5 56 3 	34 - 
Kesäkuu, Juni ......... 9809 4949 - 14758 9 82 6 2 - 
Heinäkuu, Juli 	12 448 5432 727 18607 12 96 1 	27 - 









Syyskuu, September 	.. , 	18589 5671 40 - 
Lokakuu, Oktober 22998 4641 89 27728 11 139 4 12 - 
Marraskuu, November. - 	22366 4758 -234 27358 9 137 1 	12 - 
Joulokuu, December .. 	21182 4 810 - 25992 10 127 1 27 - 
Yhteensä, Sunima 	172 839 	46828 	2 338 	222 005 	93 	1 194 	37 	189 	- 
9  Karjaa, Karis—Lohja—Faneeritelidas. - 9  Vilppula—Mänttä. -  5) 	Oulu—Raahe. - )  Pori—Mäntyluoto. - ')  Turku, Åbo— 
Naantali. - ) Kaislahti—Uuraanalmi Il. 
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Taulu 17. Veturieii työ, tarveainekulutus ja 
Tabell 17. Lokomotivens arbete, materialförbrukning 





, fl .., 	fl Aine ide n 
Lokomotiv Av lokomotiven ge- - - ° " Förbrukning nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings• 4 
fl 
tianst) 8 , -  a a. fl 	fl ____________________ 
i 1 
'- fl ___________ -_________________  
Halkoja 
Ved 	 Stenkol 
.F I 	- __________ 
Sarja') E s-" Kiistan- 	 Kiistan- 
Serie') - t fl mis 	Tonnia 
0 a m 	Kostnad 	Ton 	Kostnad 
- fl - ________ a Mk 	 Mk 
Raskasrakenteisten ratain voturit - 
H 	2 	.......... 32 1276684 185 839 1 661 894 6949 32 501 49122 82 674 5472 020 
10 114264 8321 225 4985 4107 6363 7116 	506 679 1098.1 239326 II 	3 	 ---------- - 
H 	3 	---------- 6 261 063 464 278 247 901 4816 7598 2 6911 	193 743 2005.0 421 223 
H 	5, 	7 	........ 41 2192734 9001 2293792 3552 51416 74353 35734 	2346-123 15545s 3617526 
118, 	9 	........ ' 	85 6200924' 12385 6294073 1303178632 241572 40725 	2737172 55684.612455879 
A 	3, 	7 	......... 3 12 786 2181 30 103 1370 166 469 1 528 	99440 - - 
G 	7 	............ 20 17555 12201 768975 G8380 1814 9503 15529 	1060620 3486.2 802639 
U 3, 5, 10, 	11.. 74 154 249' 267 831 1 933 843 84 272 37 011 56 350 76 151 	5218029 5053.2 1 016 861 
0 	10 	.......... , 	1 8950 380 10856 130, 197 306 576 	37601 - - 
U 	12 	............ 1 14 330 11 634' 37 208 990 663 1 035 1 734 	128 316 - - 
K 	3,4 	-------- 111 1393723709830 4247168 16198289431 331902 280770 18867676: 4994.0 1077683 
K 	5 ----------- 90 878 637 2 183 494 3890154 30 392 173 966 212 866 187 434 12919263 9506.1 2 130 896 
ihteensä,Summa 47411 271 548 6401 59821 672 157,219 4221774 79i39 732 66249 586 982: 97 373.0 21762033 
Keveärakenteisten ratain veturit — 
22 710 208 277 742, 11141751 7547 24 024 35166 466821 3226 455  - 
G 1, 2, 4, 6, 9. 34 93690 10 816 556 742 39383 1 7005 21 490 	1500129 419.i 102 961 1 
H 	6 	........... 
G 	1,2, 	4, 	6, 9.. 52 286498 7508 1348188 92506 6149 19631 37035 2587772, 2563.5 612424 
0 	8 	........... 11 82673 31341 223074 205-2 4234 6465 114411 766613: 22.8 5476 
K 	1 	.......... 1 6468 22937, 907 623 852 1883 131718, - 
19 23471 110 220 623 3581 32377 84061 14640 28 039 1 839 551 441.8 110 445 K 	1 	............ 
K 2 34 141911 346 124 983 4641 — 34929 215011 31336 53365' 3575 944, 
ihteerisä,Sumnia  173 	1 210 7311 790 21 48719381209 701 66374 115 095 19993513 628 182 3447.2 	831 306 
Veturit paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalvelusta varten - 
2 61 887' 5969 ' 619 2 889 193 645 H 1 	1 	------------- - 
3 420 75 96015! 9402' 7 968 1 089 73106 625.6 	156 400 I 	1 	.............. 
9 195 1331 899 380 5741 17959 2303 6190 80 55741 3324.4 	738 1191 
16 641743 42 6754091 289 11296 18050 666 4ö707 768Li 	1490999 
9 - - 495968 49592 - 4960 3203 214417 4210.3 	923883 
1 	3 	.............. 
3-2 - - 1503595150238 -H 15035 2327 1569671 12234.3J 2704742 
N 	1 	............. 
L 	1 	............. 
1 -• - 4257 411: 43 2 116' 6.s 	1464, 
L 	1 	............ 
1)1 	 ............ 
0 1 5 - 2739751 27396, -- 2740 90 6125 2694.il 	5990671 ............ 
C, 	F, 	M........ 7 120 2011  - 166 613 4439 5371 2203 2240, 161 105 579.3, 	120 45Q1  
ihteensä,$umma 957 497 1 016 3658 293 265 695 14 2331 5oi 12 586 	857 762 	31 355.9 	6744 1241 
Kaikkiaan,Inalles 731 13 439 7761 7 192 830 292 388 691 8181855 327l 157 351 945 183164 072 9261132 176.i29 337 4631 
03, 5, 10, 	11.. 5 - 99560 - 41651 5161 
Veturit rautatierakennuksil  Ja - 
. 	. 
K5 	---------- - 3 146230 — 9244 1 10706 .1 •I -I 
G1,2,4,6,9. 2 - 3762O --- 4901 866 . 	.1 . 	- 0 1, 2, 4, 6, 9 . 3 - 45348: 295 1 748 . . 
G8 - - 111102 --3759 4871 .1 
9  Vrt. taulua 20. - Jfr tabell 20. -  9 Kivihlili ja poittoturve nuuun,iettu haloiki (1 toimi k-ivöiiiliä 	5 ni' halkoja ja 1 tc:nni 
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna  1930. 
 och reparationskostnader elter lokomotivslag  är 1930. 
Keakimäärä - Medeltal 
kulutus Ioöoiiiunne- 
av materiaher g 
- 
10 vetunkilometrilta 
tulta vaunun - 
aksellkm:ltä 
per 10 lokomotivkilometer per 1000 reduce- rade vagnaxel- s 
0 kilometer 
Polttoturvetta 	Voiteieita L 
q 




&iiieita aineita 	3, ' 	• 	3: . 
Kustan- Kusten- Bränsle Smörj- g - 
 g 
hus uns umma  kostnad  
ämnen ,-n . go Tonnia 
Kostnad 	kg Kostnad 
_________ ______ 
. 	- ' Ton 
_________ _______ -- m3 2) p. ______________.._____________!_  m3 
Mk Mk Mk Mk kg p. 	p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad 
728.7 	131 166 62 467 109 745 5712931 1 818 945 0.51 3372 0.38 86.0 3438 1.73 11 631 	20 
- - 8654 10 816 756 821 736 653 0.ss 3307 0.38 47.9 3355 1.98 11 894 23 
- 	- 8 717 15 453 630 419 662 127 0.46 2210 0.31 55.s 2265 1.67 8297 	18 
- 	- 81 745 143 672 6107 621 3741485 0.49 2600 0.36 62.6 2 663 1.53 8214 23 
- - 224270 364650 15557701 8355620 0.51 2414 0.36 57.9 2472 1.32 6440 28 
- 	- 1 388 1741 101 181 22024 0.so 3271 0.46 57.3 3328 3.26 21574 10 
1590.4 286272 28583 54835 2204366 1168888 0.49 2795 0.37 71.3 2866 3.97 231961 21 
- 	- 75708 90257 6325 147 2 726979 0.52 3224 0.39 46.7 3271 1.80 11225 34 
- - 474 905 38506 46337 0.53 3464 0.44 83.3 3547 1.88 12584 21 
1055 1281 129 597 5 805 0.47 3449 0.28 34.4 3483 1.67 12521 24 71 6225 2 132.9 383 922 193 580 332 917 20662 198 5507325 0.73 4786 0.46 78.4 4865 0.91 
- 172543 315064 15365223 2210790 0.00 3869 0.44 81.0 3950 1.10 721849 
4452.0 	801 360 859 184 1441336 73591 711 27 032 978 0.57 3329 0.40 66.5 	3396 I 	1.24 7423 40 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad 
- 	- 39 111 71032 3300487 1209770 0.42 2896 I 	0.35! 66.41 2962 1.33 9385 23 
- - 17505 24048 1 627 138 825 104 0.42 2 879 0.31 43.1 	2922 3.36 23228 	9 
- 	- 49227 96781 3296977 1459113 0.37 2374 0.36 71.7 	2445 2.54 1679415 
- 	- 8594 11144 783233 439816 0.52 3461 0.391 49.9 	3511 1.79 12115121 
- - 1069 1365 133083 8802 0.82 5742 0.461 59.51  5802 2.21 15620145 
- 	- 24212 48030 1998026 1033784 0.48 3128 0.39 77.ol  3205 2.06 1364828 
- 	- 40105 5-2507 3628451 1392551 0.54 3636 0.411 53. 4 ! 	3689! 1.70 11579134 
-I 	179823! 	307907 14767395 	6368940 2968! 0.37! 63.21 3031lT 12831124 
Lokomotiv för lokal- m. fl. tåg samt växlingstjänst 
-- -• 	2 418 3160 196 805 96185 0.47 3 129 0.39 51.i 	3180 4.67 31 794 - 
- - 	3370 6395 235901 179038 0.44 23901 0.35 66.o 	2457 4.36 24370 	
4 
- - 	13973 27255 770948 587714 0.4.1 1954 0.37 71.6 	2026 2.69 	12437 	12 
- - 	38093 57183 1594889 815938 0.58: 2277 1 0.56 84.7 	2361 2.16 	8836 	17 
- - 	12323 17072 1155372 548476 0.491 2295 0.25 34.4 	2329 4.89 23294 - 
- - 	41473 817-22 2943431 1492055 0.42 1903 1 0.27 54.3 	1957 4.22 19577 - 
- 35 53 1 633 - 0.10 371 0.os 12.4 	384 0.83 	3798 - 
- - 	10213 17559 622 751 257 627 0.49 2209 0.37 64.1 	2273 4.95 22 728 - 
4204 5634 296189 78744 0.31 1744 0.25 33.8, 1778 2.33 	13445 	4 
126 102 216033 7817919 4055 777 0.46 	2078 0.34! 59.i 	21371 3.3315384 T 
4452.o 	801360116510911965276! 	96177025I37457695iT31 19 l 0.38! 65.113184 	1.40! 	8310137 
Lokomotiv på järnvägsbyggnaderna 
H:  
H 	H: 
poltt.ot•urvetta 	3 in2 halkoja). - Stenkol och bränutorv ha reducerats till ved (1 ton stenkol = 5 in5 ved och I ton bränutorv = 3 in3 ved) 
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Taulu 18. Moottorivauimujen työ, tarveainekulutus ja korjanskustannukset vuonna 1930. — 
Tarveaineider 
Förbrukning a 
Polttoalneita  Kuljetettujen Työ kaikkiaan 
Moottorivaunu- vaunujen 1 000:ta 1 000:ta muunnet- idOS e B - 
Sarja Varikko Luku kilometrig vaununaksehken tua vaununakaeli- _____________________________  
Serie Depå Antal Motorvagn- 1 000 axelkni 
kilometer av framförda Arbete Inalles i Kustaan 




Diesel Turku, Åbo . .. 1 59 082 28 619 18 306 11 963 
Tampere 1 29907 8 307 9 569 6219 
Oulu 1 44325 9 452 13 000 8 450 
Yhteensä, S:ma 3 133 314 45 1 378 40 875 26 632 
Bensiiniä 
Bensin 
AEG Tampere 1 49 981 29 529 18 774 71 964 
» Viipuri 1 38710 19 406 13 179 50230 
Yhteensä, S:ma 2 88 691 48 935 31 953 122 194 
Kaikkiaan  J 5 222 005 93 2 313 72 828 148 826 
Taulu 19. Liikkuvaii kaluston poitto- ja voitelua.inekulutus vuonna 1930. — 
Veturien ja moottorivaunujen polttoalnekis  otus 
 Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning av bränsle  
Polttoöljyä 
 Polttoturvetta  ja bensliniå
 Bränntorv  




Kustan- 	 I  Kustan- 
nus 	I  Tonnia I 	nus 
m 	Kostnad I Ton I  Kostnad 
Mk I 	 Mk 
Helsinki, Hel- 
singfors 	- - 	- - 
Pasila, 	Fred - 
riksberg 	17 520 1 224 993 33 376.s 	6479 630 - 
Karjaa, Karis 	10045 703 185 9033.3 	1 806 660 - 
Turku, Åbo 	11418 822 096 16836.8 3872 464 - 
Riihimäki 92 494 6479580 7 074.3: 1 414 870 - 
Tampere 	70464 5076908 14 697.9 3380517  - 
Viipuri 178 019 11 564 844 20 676.3 	5 169 095 - Elisenvaara 	33379 2 169 635 3.2J 800 - Sortavaja 102 496 
Vaasa, Vasa. 	4399 
6 657 287 1 519.9 	379 975 
6 196.6] 1 487 184 H 
Seinäjoki .... 	54200 298 758 3690348 9 433.i 	22639443 1 272.6 179.4 
Oulu 	 69326 5130346 7149.8 	1715952 - 
Kouvola .... J 	105 696 7083612 6178.3 	1366372 - 
Pieksämäki 	113 051 7 578 283 - - 
Kuopio 	82 676 5 593 051 —H 	- - 
Yhteensä, S:ma] 945 18364 072 9261132 176.t]29 3374iTol  
Keekihinta: 
	
iraiiuwja 	Koko kus- 	Medelpris för: Och bensin taunus 
- 	 poitto- 
Ic. aineista 	 u 
Kustan- 	Summa 	- 	F: 	9. 
= 	pg_ 	o — flue 	kostnad for — K gng 
Kost. 	bransle 
nad l . 
Mk 	Mkp. Mkp. Mkp. Mk 
- 	- 7704623 699219414 -- -- - 6914 26238 2536083 70_2001__ 	379 - 18306 11963 4706523 72 —'230 H 	—65 - - 	- 7894450 7005200 -------- 
21429 51945 8509370 7205230 	 242 
—13179 50230 16784169 6496 250 381 - - 	- 2170435 65-250 	 -- - --- 	- 7037262 6495250—---- 
68 - 	- 2015010 6791240-- 180— -- 
92 - 	- 6526584 6809240— 180— -- - 13000 8450 6854748 74-240 - - - —65  - - 	- 8449984 6701]22116 -- --- 	- 7578283 6703 - 	_______ - - 	- 5 503 051 6765  -H--i - - - - 




 kg Ton 	nad 
Mk 
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Tabell 18.  Motorvagnarnas arbete, materialtörbrukning och reparationskostnader  år 1930. 





lO:tä nioottorivaunukilometriä kohden 
1 000:ta mwmnettua vautijinakseli- 
km kohden 
Smöriämnen yhteensä 
k it per 10 motorvagnkilometer per 1 000 reducerade vagnaxelkm  
kustan- 
nuksia Repaca- Yhteensä tarve- 
Yhteensä tarve- 
Kustannus Summa 












Bränsle Sinörjämnen  Summa kostnad 
Bränsle Summa kostnad 
I dr materialier för materialier 
Mk Mk Mk kg p. kg 	p. p. kg p. 
290 1918 13881 27925 3.io 202 0.05 	32 234 29.6 2 242 
354 1 971 8190 2071 3.20 208 0.12 66 274 31.2 2 668 
305 2 164 lO 614 2031 2.93 191 007 	49 240 28.8 2 348 
949 6 053 32 685 32 027 3.07 200 0.07 45 245 29.7 2 372 
547 4300 76264 3189 3.76 1440 0.ii 86 1526 35.s 14417 
500 3468 i 	53 698 18807 3.40 1298 0.13 89 1387 325 13226 
1047 7 768 	129 	1i 22 296 3.60 1 378 0.12 87 	1 465 34. 13 900 
1996 13821 	162 647 54323 3.28 670 0.00 62 	732 3Ls 7032 
Tabell 19.  Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen  år 1930. 	- 
Voitelnaineiden kulutus -  Förbrukning av smörjämflcn 
Veturien  ja moottorivaunujen - Lokomotivens och motorvagnarnaS 	 Vaunujen -. Vagnarnas 
I 	 Öljyä - Olja 	I 	I I 
Kone- Vaunu- 










Rokol 	I kustannus 




Yh-  i 	
Koko 
Summa 	Summa 
I 	 I 	I tori-  Petro- Vaselin Summa Summa  kostnad  
Motor- leum- 	 Kone- Vaunu- Muuta 
kostnad 
Maskin- Vague-  Av an- 
nat slag 
kg Mk kg Mk 
-- - - —I - 198 647 74588 - 75433 60205 
- 14122 27380 4108268 -- - 149774 230997 - 19016 -- 19016 12771 
125 3621 7470 - 20677 184 - 32077 56283 3 - 1761 -. 1764 1155 
525 4225 13085 41484 260 - 59579 106674 - - 21263 -- 21263 14766 
73 7015 16361 4 59424 - - 82877 127691 20 26 16463 131 16640 10949 
369 10644 20767 75866 722 - 108368 185946 98 1903-2 - 19130 13539 
19 7116 39179 —139640 500 - 186454 305450 44 - 35611 - 35655 26252 
- 2938 4767 - 17853 - - 2555$ 42855 16 2332 - 2348 2320 
35 5621 20852 - 53202 - 79710 150755 - - 32000 - 32000 22791 
- 1405 5894 - 17418 - 248 24965 43955 8 - 12881 12889 9642 
108 5359 19998 - 61572 3 261 87301 151644 9 30 18571 - 18610 14143 
48 8238 17525 - 54959 290 480 8151(1 144458 84 - 29614 - 29698 21977 
42 12165 20662 - 65348 - - 98217 174417 48 208 38085 38341 27307 
- 8532 15866 - 52534 - - 76932 13-2853 - - 41344 - 41344 29798 
68 11035r 12852 49798 - 73753 125119 - 77L 20233 20310 14238 
1412 102 036242 658J 8j818 0431 19591 98911 167 105j 1979 U i- I 	10861382 131 384 4411 281 853 
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Taulu 20. Veturien ja moottorivaunujen poitto- ja 
Tabell 20. Lokornotivens och motorvagnarnas förbrukning  
Polttoaineiden kulutus 
Poittoalnekustannuksista meni: - 	_________ 	_______________________________________  
Av britnslekostnader utgjorde: Raskasrakenteisten  
Lokomotiv för banor med  
. . 
(D '0 	,' 
Vrikko I 	t ;ftlgft mi  0 0 g.o o:9E3 S r 
0. o m mih  5' 00 ED 
0 	 0 
a 	' 






'1 O 'I 
'0 - . I1.qI u i 1. 
9' 
fl.2 	11.3 ________  11.5,7 11.3 11.8,0 A.3, 7 G. 7 I G. 3, 5, io, 11 0/ 
/0 ---- 
Markkaa - I mark 
- ________ 
Pasila, 	Fredrikäberg.. 	15.9 	84.i - - 19: 66 - 21:95 
Kailaa, Karis 	 27.7 71.2 1.1 - 33: 92 	17:94 18:66 -- - 30:49 	- 
Turku, Åbo ......... 17.5 	82.3 I 	0.2 - 41:98] 21:61  - 22:56 33:23 26:17 	- 
Riihimäki ........... 82.1 	17.9 - - - - 	- - 20: 16 - -- 	40:56 
Tampere 	............ 59.7 39.7 














39: 76 	23:08 
27:64 	35:77 ............. 
Eliserivaara 	 99.9 0.1 .......... - --- 31:79 - 	- --- - 24:21 	31:53 
Sortavala 	........... 94.6 	5.4 -] 	- 29:89 - - - 
Vaasa, Vasa 	......... 14.8 73.8 11.4 	I - - 	- 25:39 - 19:61 	33:30 
Seinäjoki ............ 56.5 	34.7 8.8 42:29 - 	- 27:02 -- 29:49 
Oulu 	................ 74.8 	25.0 - 	0.2 - - 25:98 - - 32:15 	43:98 
Kouvola 	............ 83.5 16.2 - 	- 31:48 32: 041 - 25: 35, 33:41 
Pieksämäki 	......... 100.0 	- -- 	- -H - 	- 27:64 34:01 - 
Kuopio 	 100.0]  - 29:91 H ______ 
Keskimäärin, I medeltal  I 	67.o 	31.1 	0.8 	0.2 i: 72 	33: 07: 22: 10] 26: 00] 24: 14] 32:71 27:95 	32:24 
Voiteluaineista oli: - Av smörjämnen utgjorde Voiteluaineiden kulutus lO:tä 
öljyä -olja 
'05' 
V a r i k k 0 	5' 	silinteri - 0' cylinder- 	p 11. 2 11.3 H. 3 H. 5, 7 H. 8, 9 	A. 3,7 G. 7 B ep 
invallistatulistaja- 	0 
. 	vanlig 	överhett. ' 	' 	'' 	• 
Penniä - I penni % 
Pasila, 	Fredrikaberg 	-- 9.4 18.3 - 72.3 - 	-- - - - 53.o - - 	54.9 
Karjaa, Karis 	....... 0.4 11.3 23.3 - 64.4 0.6 42.0 53.2 56.5 - = 69.4 	- 
Turku, Åbo ......... 0.o 7.1 21.9 - 69.6 0.5 	- - 	38.7 58.1 54.3 184.6 68.6 	- 
Riihimäki ........... Oj 8.5 19.7 - 71.7 -, = -, 	- - - 50.9 - I 	46.5 
Tampere 	............. 0.3 9.8 19.1 - 70.i 0.7 _l 	52.o 56.4 65.5 69.1 - 62.9 	43.7 














53.3 56.9 57.o 
- 
58.7 	39.7 
60.9 	45.4 Elisenvaara 	...........- 
Sortavala 7.1 26.2-66.7 58.1 - - - - - 
5.6 23.6 - 69.8 - 	1.0 - 	- - 60.8 - 55.i 	34.i 
Seinäjoki 	........... 0.i 6.1 22.9 - 70.5 - 0.4 78.8 	- - 64.2 - - 70,2 1 	-I 
10.1 21.5 - 67.4 0.4 	0.a - 	- - 72.3 - 102.2 	52.2 
Vaasa, Vasa 	..........--  
12.4 21.0 66.6 -. - 	- 81.1 67.7 - 76.8 	51.8 
Oulu . .................0.i 
Kouvola 	..............---- 
11.1 20.6 - 68.3 -- 	- - 54.5 65.7 - - 	- Pieksämäki 	...........- 
'Kuopio 	 0.1 15.0 17.4 -67.s----- $1.2 	- -' 
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tiv  för växling..4tjitlrst, m
ed överhettning 
K




palvelusta varten,  tulistaja- 
- 
Sexkopplade tanklokom





uusi]cytkyiset taukkiveturit  vaihto- 
• 	
palvelusta varten  
Sexkopplade tanklokom






























kakols-, tulistaja-  
'-4  
Sexkopplade lokaltägslokom









otjv,  tvillings- 	
- 
K











andek -sankytkyiset veturit, konsoli- 
. 




































































andeksankytkyiset  vetorit, konsolidatsioni - 





ed överhettning ____________ 
K
andeksankytkylset veturit, kousolidatsioni- 
'  
























ogul -tyyppinen,  
kaksois-. tuhistala- 	
—
 Sexkopplat  lokom
otiv, 
M
ogultyp, tvihhings-,  m




































































































































































































































































































































































34 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930. 
Taulu 21. Liikkuvaii kaluston korjaus vuonna 1930. 
 Tabell  21. Reparatioli av rullande materiel ár 1930. 
Korjatun liikkuvan kaluston luku - Antal reparerad rullande materiel 
- Veturit Moottorivaunut Ilenkilövaunut  9 Tavravaunut 
Lokomotiv Motorvagnar Personvagnar  9 Godsvagear 
Konepaja ____________ - - 
Verkstad - 
I '-'-a -'a a _ I 	ir .E -. "7 ,.'.' 
HI I! 11111 
106 47 	9 - 	- - - - 1 - 	- 984 	103 3898 	795 
104 19 	20 - 	- 4 339 51 1 114 	558 
38 35 - 1 - 154 	32 648 I 	1 850 
50 26 	--- -- - 	- 85, 	9 635! 	225! 
57 30 3 - 	- -- 	- 130 	15 1743 	127 
32 16 	1 -- - -•- 56 8 517 56 
-- - - 	- - - 	757 - 	13 192 
i 173! 	33 T 4 	----I 1748 	975 855516803  
Helsinki, helsingfors ..... 
Pasila, Fredriksberg ...... 
Viipuri -. ................ 
Turku, Åbo ............ 
Vaasa, Vasa ............ 
Oulu ................... 
Kuopio ................ 
Vanikot. Us pa rna ....... 
Yhteensä, Summa 
Taulu 23. 	Valokaasum valmistus ja ta-rveaineiden kulu- 
Tabell 23. 	Lysgastillverkningen och materialförbruk- 
C Palkat (paitsi knasumesta- 
1arveainekustannukset . . rin) kaasunvalmistuksessa 
Löner (utom gasmästa- 	Kostnader för gasbe- 
K rena) vid gasberednrngen - 	_____ Kaasutehdas - 	g- Kaasu- 	Kaasunvalmistusöljy  
G as v er k S a- Kaikkiaan 	m' Gasberedningsolia 	- kohden. - 
Inalles 	Perm 	Kaikkiaan 	Kaas,sm' kohden sr 4 u. . gas Inalles 	Per m 3 gas 
Markkaa —I mark 
Pasila, Fredriksberg .................. 105 165 	176 565 0.596 	75 800: --- : 73 	118 729: 50 	1: 13 
Turku, Åbo ........................... 45200 	77 520 0.583 	51900: - - 	1: 15 	50388: --- 	1: 11 
Seinäjoki ............................ 82 144 	140 902 0.583 	90000: -- 	1: 10 	91 586:30 	1: 11 
Kouvola ............................. 27 100 	46400 0.584 	44550: - 	1: 64 	30 158:05 	1: 11 
Viipuri ............. 121 253 	204570 0.593 	90300: 	--:74 	128892:45 	1:07 
	
Yhteensä, Summa  )  380 862 )645957 0.589 352 550 ------ - :92 	419 754: 30 	1:10 
9 Ijenkilövaunuihin luetaan suyöskin konduktööri-, posti-  ja ravintolavaimut. - I personvagnarna Ingå även konduktörs-, post- och 
 9  Tähän sisältyvät korjatut ja uudestaanrakennetut vauuut Sekä sellaiset, joissa on tehty muutoksia. - Hiiri ingå reparerade och 
 9 SiltS IShetetty säuliövaimuissa 140384 m'. -  Därav 140384 m' med gastransportvagfl förpassad gas. 
9  Sitäpaitsi on kulutettu asetyleenikaasua 36638 kg, mikä on maksanut 764676 mk. - Dessutom har förbrukats 36638 kg aeetyleflgas 
Il. RtLLAN1)E MA'I'EIITELEN QUIt DESS AN \ - :LL\iNt; 193u. 
Taulu 22. Työtuntien luku, työpaikat ja valmistuksen arvo vaitionrautateiden 
konepajoissa vuonna 1930. 
 Tabell  22. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
 sta.tsjärnvägarnas  verkstäder är 1930. 
Työlåiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare Litrlinuar Summa Palkkamrästli 
suoritettu urakka- Valniistuk - 
Konepaja 	 Iso I 55) 150 
töissä 
4v loncsnmri, in 
sen arvo 
luR erk 
Verkstad i  .J'yotuntuen 	palkkoja tyotuntuen 	palkkoja lyotuntien 	pallskoja har ntbetalats i ningsvärde luku 	Arbets- luku 	Arhets- luku 	Arbete- betingearhetcu 
Antal ar- 	löner Antal ar- 	löner Antal nr- 	löner 
hetstimma.r betstiunmar hetstimnar ______________ __________ 
Mk Mk Mk Mk Mk 
Helsinki, Helsingfors 	 . 	1 057 218110 920 265 200 302 	815 465 1257 5201l 735 730 8858 2l6 75.4 23 821 711 
Pasila, Fredriksberg . 	2134993 1 21327261 240 535 1 067 500 2 375 52822 394 761 19230 239 85.s 87565 6871 
\upuri 	 1101749 9919780 194069 	774764 12981810724549 767-1078 71 21481420 
Turku. Åbo 	........... 384 584 	3056371 77 615 	270 817 462 199 	3327 188 2 197 011 66.0 6739 320 
Vaa, Vasa .......... 305 542 	2 900 251 102 749 	495 090 408 291 	3395341 3059106 90.0 7266 841 
Oulu 	................ 306271 	2597845 59161 	210729 365432 	2808574 1818040 (54.7 5719942 
Kuopio 	.............. 249590i 	1907687 018771 	254116 311467 	2161803 1104871 51.1 4027184 
Lennlitinkonepaja, Tele- 	 I 
graf verkstaden 	52255 	480 910 7 027 	24 098 59282 	505 008 160 761 32.0 654 374E 
Varikkokonepajat, Depå- 
verkstäderna 	........ 644 948i 4 841 537 - 	I -- 644 948 1841 537 --- - 
Yhteensä, Summa 6237 1507 981 9071 943 335 3912 584! 7180 485 61 894 491144 101 322 77.2 1 157 2W479  
tas valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1930. 
 ningen  vid statsjärnvägarnas gasverk år 1930.  
kaasunvalmistuksessa Tarveainekustannukset ja palkat korjaustoussa seka Yhteensä Hyvitys myydyist.h Jaijelle janvat 
redaingsmaterialier konepajojen korjau.slaskut  kustannuksia jätteistå kustannukset 
______________________ Kostnader för inaterialier 
Polttoalneet (koksi, halot, och löner vlsi reparations- Summa (lottgorelse for forsAlt Återstående 
billet, polttoöljv, s5hkö) arbetena samt verkatader- kostnader avfall kostnader 
Bränsle (koks,vecl, kol, nas reparationsrdkningar 
I 	brannolja, elektricitet) _____________________________ 
Kaikldaan Kaasu.m' Kaikkiaan 	Kaasu-m' Kaikkiaan 	Kaasu-m' Kaikkiaan Kiiiisuni' Kaikkiaan Kaasu-m' 
Inalles kohden Per in' gas 
kohden Inalles 	Per in' gas 
kohden Inalles 	Per in' gas Inalles 
kohden 
Per en' gas Inalles 
kohden 
Per in' gas 
Markkaa —I mark 
48392:55 —:46 35079:30 :32 278001:35 2:64 13326:25] :12 204675:10 2:52 
32589: -. —:72 31751:19 —:70 166628:19 3:68 4200:— :09 162428:19 i 3:59 
44888: -. —:55 14498: 39 --:18 240972:69 2:94 -- 240972: 69 294 
25976:85 I —:96 18923:97 ---:70 119608:87 4:41 1440: :05 118168:87 4:36 
72007: 	- —:59 30635:17 —:25 321834:62 2:65 11097: 50 :09 310737:12 2:56 
223853:40 --:59 130888:02 ---:34 1127045:72 2:95 W63: 751  - 	:07 1 096981:97 2:88 
restaurangvaar. 
ombyggda vagnar saint sdana, el vilka tfn'rts iindringar. 
till en kostnad av 764 676 mk. 
36 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. Valtionrauitateiden liikenne 
 Tabell  24. Traliken vid statsjäriivä -
H en k il dlii ken ne  ') -  P r s (in. 
Matkojen luku — Antal resor 
Rata ja liikeniirpaikka') 	Lähteneiden matkustajain 	 - 	 ___________________________  1' or avg5ngna resande Saapunei - 
Bana  oeh tralikplats ') - 	 den mat- 
kustajain  kaikkiaan 
 1 1k. 	11 1k. 	III 1k. 	\hteen,ia 'F"r  anlända 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	resande 
Henkilökiloinetrimälirti Ma kilo- Antal personkilometer ______________________________ ilkka - 
lippu- 
jeji 
Lähteneiden 	Saapuiieiilen luku 
matkustajain 	itiatkustajain 	Yhteensä Antal 
För avgängna 	För anlända 	Summa 





2213 774 862 9909877 10 686 952 linna—Rajajoki ...... 
1-lelsinki, Helsingfors ... 1 736 392 181 3 318 870 3 712 787 
Katalanokka, tkatud- 
(len 	............... - 8 105 113 
Länsisatama,  Västra h - - - 
Sörnäinen. Sörnäs  .H .-_. 4 4 
Hakanierni, Hagnäs 
- ._1i:i.. 
91U0L. 	iiU(L liCit ... — 
Pasila. Fredriksherg 	— 326 33 913 34 239 
Onlunkvlä. Aggelby — 21 566 210 137 -231 703 
— 2 885 44 239 47 124 
Malmi. Malm ......... - 68119 757 002 825 121 
Käpylä. Kottby 	........ 
Pukinmäki, Boxbacka . -, 55 134 455 464 511 598 
Tapanila, Slosabacka .. — 5559 153 977 
492 17037 17529 178601 
99 10719 10818 10651 
999 27390 28389 29217 
22 6521 13643 4401 
12287 253186 265477 263827 
983 23485 24468 25671 
6 189 105 036 111 -225 113 733 
422 6483 6905 6502 









Tikkarila. T)ickursby. -. 
Palstola, Fasthiile ...... 
 Korso ................  
Rekola, Räikhals ...... 
Porvoo, Borga ........ 
Hinthaara Flindhär - 
 Anttila, Andersböle 
Nikkilä, Niekby ...... 





 Jokela ............... 
Noppolinna ........... 














7 281 415 
4 515 927 






8 007 522 
393 4151 
445291 
1 757 803 
338 260 
8128499 
4 121 688 
2 068 250 
10 118 987 
7 330 739 
4856679 
2 217 995 
4834962 
527 450 1 027 053 41 
277547 572215 11 
833 278 1 621 257 22 
142580 295234 - 
7 759 146 15 766 668 244 
535828 929243 - 
887 527 822 145 905 





672 2913 - 




14 612 154 - 
9372606 10 
4170123 - 
9 527 955 337 
224958 3488853 3556017 7041870 40 
13407 140432 199319 348751 - 
111 624 1 590 405 1 631 879 3222 284 16 
21015 204608 248146 452844 
325 836 6891569 6813442 13705011 414 
0657301121344253 446 263 098' 441 264 724 
3 685 093 7397 880 207 714 205 205 398 260 
--  I 	113 	36894 	— 
11 	1229 	1421 
	
38 116 k 	72 35 
2274851 45918 
45 462 	02 58 
810257 163337 
510178 	102177 
157 230 	319 75 
— 	41 847 651 680 693 3271 700 217 1 3937 
- 	27575 405 331) 522 903 524 012 1O46 
7 7)56 217 439 225 193, 245 201 4703 
6234 98864 10503.8 125504 2301 
1, 	8 100, 69893 77994, 78779 1567 
Riihimäki 	............ 15 86161 186 931 195 562 183 289 378 851 9 586 162 8497 722' 18083 884 1 685 
- 1 275 49433 50 708 51 831 102 539 1 432 629 1 455 351 2 887 980 30 Rvttylä 	............... 
Leppäkoski ............ - 476 17 578 18054 18147 36201 520 267 531 766, 1052 033 7 
rur€nki — 1 680 49 b21' öl 301 2 i46 103 847 1 644 373 1 636 963 1281 336 37 
Harviala 	........... 8 417, 206721 21127 21 27 42 402 139 720 439 932 879 652 34 




H - 275' - 22974 - 23249 - I 23931: - 47 180 - 622 816 - 632 592 - 1 255 408 - 12 Oit'ti 	................. - 629 21011 -24 640 25567 50207 897 958 915 605 1 813 563 22 
Mommila ............. , 	 -- 	696 16368, 17 064 16948 34012 667 964 663 913 1 331 877 6 
Lappiin 	.............. I 	 -- 	1371 16 6941 16 831 164861 33317 603 274 606 988' 1 210 262 2 
iai\ela H 479 23223 2ö702 27326 53028 1167592 1193343 236093 30 
- 344 26505 26 849 26223 53072 702 800 687 235, 1 390 035 14 Herrala 	................ 
esiyerv1 — 242j 2 5b 2 807 ) 724 8 o31 32 	ölö 661 376 986 421 - 
Lahti 	................. 23 11 603: 177 118 188 744 184 992 373 736 16 15'2 071 15 960 21G 32412287 518 
9 	Paitsi asemia on tauliun merkitty muutkin itsenäisiä tilejit pitävät liikinnepaikat (pvsäkit 	ja eräät. 	sal.amat, erilleen 	reilnasta) sekä 
jälkeen, jonka lukuihin myöskin 	niiden liikenne sisältyy. - För,itain stationerna ha i tabellen upptagits även övriga tratikplat.ser niol självständig 
växlar, plattfortner, vii -dar odi snir), etter sina huva,lstationer.  i vilka deras trafik även ingär. - 9  Tähän sbältyvät kaikki muut, paitsi konduk- 
liikennepaikan, 	pilunntatkat mäiriiliikennepaikan 	lukuihin. - Hiiri ingå alla övriga resor utom de som företagits med kunhiktörsehieck-, banil- och 
melsetrafikplatseu. - 9  Näinä sisältyvät myöskin rahtitavaran lukuihin. - Dessa ingå även i siffrorna för fraktgods. 
37 
\IIitoL 
1iito- 	Paket- Iipullla) tavaraa 	teja Mjölk 
ExJIress- 	Paket mod 
CIIIl l)11 
jetter) 
lilkennepaikoittain vuonna 1930. 
garna efter trafikplats är 1930. 
t r a Ii k )  
Tavaraa - Gods 
Matka- Kobia 
tavaraa ihetettyS - Avslint 
Hun- - 
Itesgods dar Pika- 




Ill TRAFIKEN 1930. 
¶I'avaraliikeTlne 	(.ocIstraiik 
Toniiiki1ometrimäirä 
 Antal tonkilometer 
Liilietetyn 	Saspuneen 
tavaran tavaran 	Yliteen -ii 
Fr avsäit 	För anlgnt 	SuninIl 
gmls gods 
Saapu-  Kaikkiaan uutta 
Inalles Anlänt 
kg Tonnia Ton kpl. 	kolH st, kr111 
4 749483 8876 27 1972 3)86632 3686O 2 728037 5093897 312 14483 447 789 375 759934238 928 791432611 168678 
	
1980439 2984 14135 81880 96015 187008 283023 26499002 31l97078 57690080  6ft1894245560 	- 
- - 	- 	27 195 233 195 260 82 985 278 245 31 798 2 19 22 007 842 	3 806 061 	- - 	12-1 	- - - -  215470 215470 157209 372679 29742113 30147087 59889200 	- -- 	--- - 	-  I 139 90 334 91 473 179 921 271 394 18 907 175 27 122 706 46 029 881 13 711 - 	- 	:274' 	2274T 	it) 	22757 	3ö16317 	 1330 	3817g47 	 ---- 	 -- 	 - 
- 	- 	-- 	7428 	7428 49432 	5(3860 	635378 	9362143 	9997521 	 - 	- 
5  178 	55 	136 	4 239 	4 375 14 86 	19 237 	1 199 463 	2 464 907 	3 664 370 	250 	921 	- 
11517 	63 	19 	1474 	1493 15648 	17141 	170711 	2491849 	2662560 	363 	712 	2' 
- 	- 	- 16 16 	42 55 2 045 ö48 4 51)3 - - - 
17 871 	53 	190 43 727 43 917 84 242 128 159 	8 555 805 	6 (393 925 15 949  730 	824 8 852 	- - - - 	- 	- 	52 	 52 - lrrlL 	4512 - 	- 	- - 	- 	- - - 91 01 	 - 	 257 2572 	- -- - 
13 611 	66 	75 22 77? 	22 852 	8 846 	31 698 	1 480 450 	731 7Ol 	2 212  151 	'1 959  1 315 5 315 - - - 	- - 28 28 -- 1 436 1 436 - 	- 	- 
7013 	68 	26 	3428 	3456 	4766 	8222 	438 114 	312 357, 	750 471 	084 1 	88 4617 - - - - - 68 68 - 1355 1355 - - 	-- 
90630 	104 	442 	15568 16008 81425 	97433 	2228088 12340226 14568314 24044 217821 4987 
11 223 	19 	20 	2 350 	2370 	2 2301 	4 600 	148 987 	174 8861 	323 833 	120 1 	1791 	495 
5330 	26 	2 	4888 	4890 	736 	5628 	149249 284091 	177658 	209 	41 	365 
7 662 	21 	21 	7 981 	8002 	8432 	16 434 	301 406 	510 924 	812 330 21 	186 	- - - 1 	1412 1413 212 1625 13897 11207 65104 	- - - 
i6 803 	120 	97 	8407 	8504 	17 329 	25533 	431 081 	1122637 	1 553 718 	6 651 1755 5346 - - - 866 866 17 883 36888 3 730 1 40018 - 	- 	- 
48 732 	140 	56 18899 18955 20526 	39481 	1 527 730 	1 453 196 	3280046 	4577 	757 7867 
17436 	47 	18 16964 16982 	5481 	22463 	082 754 	407 476 	1 390 230 	1 063 	937 2 i631 - - - 	702 	702 11 703 30705 45 30756 - - 	- 98098 	222 	301 	52 8721 53173 32 287 	85460 	5 150 122 	2 670 511 	7 830 633 	10396 126581 4 073 
138 972 1 	217 	260 	41 128 	41 388 	66970 	108 358 	6 152 254 	4 094 314 1 10246568 38522 83831 20 078 	63 	31 	162381 16 269 	9784' 	26053 	1 533 184 	1134302 	2 667 486 	1 256 	7381 	47 
7412 	37 	6 	'1908 	'1014 	600 	10 323 	8S 304 )2 217 	010 )21 2l 	246 	69 
3 848 	48 	31 	13 60 	13 'hO 	6 76 	20 332 	1 204 43 	951 970 	4 076 003 	1 961 1 ,71 -I ,42 
5316' 	35 	79 	20672 	20751 	1 761 	22 512 	3 302 229 	:308 754 	3510083 	1 503 1109i 	594 
223 547' 	-267 	402 59933 	60 335 	68854 	129 189 	7038157 	8472 705 	16410 862 	32 145 44830 ' 	521 - - - 	15723 	15723 - 15723 2114911 - 2134931 - 	- - 13243 	53 	13 	8 098 	8 111 	1 672 	9 783 	555 843 	130 848 	686 691 	3911 	292 	13 
17 0'1i 	24 	2 	3477 l 33 102 	4816 	38 348 	2217096 	104 232i 	2621 328 	380' 	420 7 
10 055 	33 	10 	24 2351 242451 	1 937 	26182 	1 902 985 	122 018 	2 025 003 	234 	166 	726 
8 078 	28 	10 	265571 26 567 	4(113 	30 580 	2302853 	116917 	2 709 770 	135' 	234 	107 
21  1011 	65 	56 	23 229 	23285 	4266 	27 351 	2308600 	460 313 	2 768 913 	192 	4281 	410, 
10 886 	30 	24 	11 873 	11 897 	1 507 	13404 	1 240 003 	115 2911 	1:355294 36 	1891 	532 14826 	15 	281 	88773 	59 054 37040 	1213 904 	0012947 	4559814: 14472761 	5211 	103 	- 
276 543 	273 1 isOl 	261)6527-215 	80024 	167 2:3)) 	4424427 	8223 il 	12648018 	:31 290 11 78- 	3061 
nonparelliladounalla tärkeimmitt 	pilitseniilset liikr'irn'paikal (laiturivaihteita, laitureita. vailiteita ja i-aiteita), kukin täölIyst3liikeiicpaikkansa 
redovisning (hSllplatser och mlgra hamnar, indragna fria inarginalen) sanat mcd non pareljstil de viktigaste nej iilvständiga trafikplatserna (plattiorin- 
tödrinshekki- ja naulla- sekä vapatlipuilla tehdyt matkat. Meno- ja paluu-, kuukausi- ja viikkolipuilla tehdyistä naikoista sisältyvät anenoijat-kat lähtö - 
liribiljetter Av resorna med tur- oli retur-, mänads- och veekoblijetter upptagas turresorna under avg8ngs- ucla returrr-sorna nuder best urn- 
79 12 609, 12688 12 846 25534 
90630926' 31 832 32 618' 64450 
- 	114:3 5 7)35 8911' 9 1961 IS 107 
107 10 250 10357 10081 20 438 
1 008 30 770 31 778 33 733 65 511 
-- 1 031 29277 3031128546 58857 Koria 	 ................. 
Kouvola 	-.............. 38 10264 212 022 222 32-1 214 673 436 997 
l.Jtti 	................... 1 1 117 28 152 2927032887 62 157 
- 5 
605 1 
2 7j 5 706) 
24458 
5 7.16 
46925 -- 21772 224671 
Pajari 	.................. - 1136, 143)1 3630 5066 
Aitomäki 	............... 
Kaipiainen 	 ............ 
Kaitlärvi 	........... - 11' 4 575 4 586 4961 9 547 
Taavetti 	 .............. - 487 19 867 20 351 23234 43588 
Samerharin 	............. -- 2 343 144' 1332 149(1 
- - I I 4 129 4 123 Urn 	................... 
Luumäki 489 12 150 12 639 11 812 24451 
P11165 	 ................ - 305 9351 9 656' 11 086 20 742 
Tani ................... 1 480 461 3 546 3 027 
Lappoenranta ......... 7 5 635 90 079 95 721 95 951 191 682 
Hytti 	.................. 95 17505 17609 16256 :33 856 
R3p:LmaIen satanla . . - - 
Simola................ 3 1 150 28870 30023 30054' 60087 
Melkola 	............... - - - 47351 4755 
Vainikkala 	 ........... - 2251 23955 23 280 23 758 47 038 
Nurmi 	 ............... - 2 4281 71 8871 71315 75602 149 917 
Lonko 	................ - 43 18175 18219 18112 36:331 
Hood 	 ................ -- 391 3 649, 4 040 5 253 
115mm 	................ - 21)4 11877 12081 13553 25633 
iloviumsa ............ 1 2 685 79 010, 81 697 79 626 161 323 






89 5441  1 246 825 
157111 
1 336 704 
17 178 
1 297 474 
32785 
2 63-1 178 
Viipurin satama -- 	. - - - 
Juo 	 ................ - 79, 16 	5I 15 oss is 188 32153 
Vaminsljoki 	........... - 9 8 158 5 1(47 7207 15373 
Mesterjiirvi 	......... -- 98 5 198 5 290 6 9(50 12 25t3 
,Iäppilä 	............... - 5 123 128 10, 135 
Kuoleluajiirvi ......... -,. 487 1 5118 15605 13613 29 	15 
Koivisto 	............. , 	2 515 
Humaljoki 	............ -. 190 
Koiviston satans - 
ilakslaht . ............ - 	1 327 
Liihteeninii-ki 	.......... 1 	- - 
I Johannes 	............ 1 ' 	1 661 
Kirjola 	............... - 	- Uuras ................ —I 360 
Iuraansalrni II ........ - 	48 
Monola 	............... - 66 





6)311 62816 60916 
16769, 11951) 1041(5 
31 782 33 109 39546 
$ 5' 9861 
44297 45962 47 733 
- - .  4268 
47791 48151' 51283 
11791, 11839 8565 










337 450 319 856 657 306 
1334297 1482371 2816668 1' 
244 96)) :178 1)78 623 938 - 
386 700 376883 763583 
1 925 674 2 008 144 3933 818 1 
1421812 1448780 2870592 1 
9693 543 8799014 18492 557 35 
1 208 139 1 341 247 2 549 386 
1199 60 202 61 401 
823 600 909 754 1 733 354 
23325 92711 115939 - 
163036' 190455 	353491 -- 
1109468 1244428 	2353896 3 
2 363 35 757 38 720 
- 132664 	132664 - 
625 196 626 879 	1 252 075 3 
417507 441319 	858826 
13553 702871 83540 
8421 762 9003 282 	17 425 044 94 
2138 053 203 619, 441(472 - 
1 061 111 	873 738 	1 937 849 
795081 71) 504 
690 427 691; 747 1 387 174 
1 560 485 1 623 272, 3 183 757 
407 7231 427 421' 835 144 
858301 121 :3611 20(31)91 
238 088 264 8741 593 562 
1089999 1 061 2571 2 154 2513 
1 213 594 1 192 079' 2 405 673 
127 
68 706 0481 
146 918 
65 723 140 
274 573 
134 429 188 
387 955 376 322 761 277 
92 727 128:306 225 035 
200 265 324 130 524 395 
53501 11)22 6372 
783 758 671 (719 1 455 :377 
2 295 171 2 352 340 4647 511 
241 721) 286035' 527 764 
1016379 1146786 2163165 
1 421 186 355 187 776 
1443614 1468874 2912488 
- 150 147, 15)) 147 
1 437 401 1 577 574 3014971 
:122 2)35 209523 531 72) 














III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. (Jatk.) 
1-1 	nkilflhiikeune - Person 
Henkilökilornetrimlärit Matkj,n luku - Antal resor Antal personkilometer Makuu- 
_______ _____ - paikka - 
Rata ja lilkennepaikka Lähteneiden niatkitstajain 
lijipU 
For avgangila resande Sanpunet- luku Baits oeh trafillplat-s - _______________ 	________________ 	- len inst. LOOt eneiden 	Saapunehlen kustaj 	i Kaikkiaan matkustaj alit 	mutkustaj sin 	Yht enaS Antal 
I 1k. 111k. 	III 1k. 	YhteenS För anliin,1a1 Inalles För avgOUgna 	För anidjitla 	$umnia 
I kl. Ii kl. 	.111 kl. 	I 	Summa reSa ih I esaude resande biljet- 
. _____ ter1 
III. TRAFIKEN 1930. 	 39 
Tabell 24. (Eort8.) 
trafIk Tavaraliikenne - Godstrafik 
Toriiktlometrimiiär0 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer Slaitna 
Matka- Koiria 
- - 	- - - -- 	- - Kiito- 
tavaraa Paket- 
lipuilla 








-i- Lahetetyn - haap000en Express- Paket med 
a'arau I  tavaraa Yhteensä .. Anlant inalles 
tavaran tavaran Xhteensa gods lai- 
jotter 
Ilgods ;1 	- Fr kO&ls umn 





gods gods -- 





5787 20 12 1 2 716 2728 733, 3461 93537 80602 174 139 2136 138 - 
22277 47 164 20151 20315 4186 24501 1886 674 413760 2300434 736 367 286 - 1 3029 3030 16 3046 1708491 1301 172152 - - 
8302 23 7 4592 4599 882 5481 410847 1 87246 498093 - 128 - 
37 811 25 85 25519 25604 7514 33118 26382991 794370 3432669 1495 478 - 
18010 28 22 5 730 5752 6 65O 12402 410 132 738 074 1 148 206 403 272 276 
150 449 279 558 18 459 19017 22 143 1 41 160 821 9161 1 797 283 2 619 199 16477 6811 1 419 
9978 35 10 16492' 16502 2060 18562 735601 241668 977269 190 161 - 
14223 58 38 20 573 20611 2091 2270-2 2299956 207 790 2507746 507 173 615 - - 3636' 3636 183 3817 361531 10665 372196 . 	- - 
2139 46 4 7 115 7 119 427 7546 608 965 40 701 649 666 15 41 
5401 
-- 
17439 41 31 32 946 32977 2 678 35655 4 146 336 286 097 4432433 377 1454 - - 3092 3992 33 4025 301586 3044 304630 - 
17 125 63 14 14516 14530 1 627 16157 1 966 944 151 582 2 118 526 426 18-2 3674 
4486 73 11 13009 13020 1050: 11070 1349289 85623 1434912 142 821 562 - - - 4521 4521 37 4558 373752 1210 374962 - - - 
118 432 142 533 78 662 79195 55721 134 916 10680884 8380501 19061 385 8117 1931 662 - - a209 2200 716 0925 121732 10895 132627 - - - - - 50 913 50913 18114 69027 7 162 289 6464911 13627200 - - - 
6795' 41 8 4607 4615 1004 1 5679 352880 57020 409900 83 51 3174 - - 3 3 3 42 - 42 - - 
43921 63 4 5818 5822 1 078 6900 3431 916 59408 421 324  - 174 6718 
6 150 1 59 20 43971 6991 1449- 8440 539052 88565 627 617 60 85 23651 - - •--- 83 85 - 2 075 2 075 - - - 
-- __. - - - 10' 10 - 220 220 - - - - - _ - - 180 180 - - - 
3998 36 111 4784 4795 11948 16743 414838 797015 1211853 41 160 3080 
8751 28 53 17746 17799 24474 42273 4829820 3128107 7957927 9319 310 674 
714 650 1 630 4 587 144 843 149 430 281 851 431 281 23908 783 41 123 003 65031 786 111 058 i7 893 1 361 - -- 204 178 204 178 287 026 491 204 25872 802 35 715 794, 61 588 596  - - - 
7202 - 	31 19 5013 5032 798 5830 426052 73619 499671 - 114 825 - - 2 2692 2694 101 2795 2154961 7972 243408 - 
4019 36 3F 10921 10952 909 11 861 929 359 87567 1016926 - 65 245 - - 4071 4071 90 4161 235014 11211 246225 - - - 
12837 15 38 22605 22 643 2 504 25117 1 320 826 267 651 1 588 477 3807' 149 11 123 
30186 45 138 1 54540 54 678 167 916222 594 7 798 725 29 520 529 37 319 254 304 365 1 276 - 9 2531) 2539 742 3281 - 	52793 51702 104585 - - - — ! - - 5060 5060 - 1053109 1051109 - - - 
12 801 42 32 6857 6889 154 027 160 916 672 669 40757267 41 429 936 142 91 897 - - - - 3 3 - 117 - - - 
117 
14486 41 53 13234 13287 84878 98165 1906791 15427976 17334767 1441 216 1761 
13124 ' 2 112 595() 6062 268850 274912 920388 74008608 74928996 23941 907 
- --- I 	- - - 435 435 - 9 500 11 500 - - - 
40 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. (Jatk.) - 
H e fl k il i iii k e fl fl e - P e r S 0 fl- 
IIe1Iki1ijklJfitrjToäärä 
\Iatkojen luku— 1ntal le,or 	 4ntal p(ronk1loIneter  
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
IÅtteneideu matkutaaiii 
I or avgugna resande Saapunci- I  
den mat- 	• . • 
kustajain- 	Kaikkiaan 
LiilIte!1eiIe1I 	L 	Saapuneideii 





I 1k. II 1k. 	III 1k. 	Yhtesk För anlända 	Inalles För avgängna 	För anlända 	Summa 
I kl. Il kl. 	III kl. 	Sunima resande resande 	resande biljet- 
-- ter 
Kaislahti ...........- 634 15655, 16289 15363 31 652 294 461 206 076 	590 537 2 
Niemelä 	..............- 265 9101 9366 9477 18843 143126 170263 313 389 - 
Lipponen 	.............- 10 4514 4524 2 536 7060 SS 558 47826 	133384 
Sommee ............--, 20 13 379 13 399 13 525 26924 229 265 2'24 083 	153 348 1 
Nuoraa 	............-- 435 15474 15909 16 227 32 136 199 845 193 881 	393 526 1 
Valk järvi 	............- 855 36677 37532 37 690 75222 2 554 555 2 621 875 	5176130 22 
Korpioja ...............- 18 7822 7840 7884 15724 189 965 285605 405660 - 
Panin,, 	 --------------- - 4 7755 7759 7667 15426 186174 197183 	383357 - 
Pölläkkälä ..........-  1 258 29 831 31 089 30 823 61 912 1 308 524 1189389 	2 497 913 17 
&yrapaa 	 - 400 18766 19166 18590 37696 823693 828209 	1651902 10 
'Kyläpaakkola 	--------- - 38 4 949 4 987 4 797 9 784 107 925 113 560 221 485 
Rist$eppälä .........- 105 18516 18621 17606 36227 531 288 518 209 	1 049 497 1 
Kaukila ...............- 5 6558 6563 6566 11129 149390 171 313 320703 - 
Heinjoki 	..............- 300 13287 13 587 13309 26 896 351 240 339 728 	690 968 
Pero 	...............- 818 33034 33 852 35 706 69558 487 722 507 050 	994 772 14 
Karhusuo 	------------- - - - - 4 436 4436 - 54 187. 54 187 
Säjnjö 	................ 1 21 275 290 786 312 062 325 607 637 660 4009359 4305 885 	8375244 25 
Lunrinmäki 	------------- 454 3336 3710 7118 10928 45555 89104 134 650 -- 
R.auhala 	----------------  1 078 S 967 10 041, 14762 24 807 131 087 203 011 	334 098  - 
Honkaniemi 	...........- 3811 116 502 120 313 121 201 241 514 1 791 393 1 800036 1681429 - 
Kämärä ...............- 1 213 30455 31 668 31 466 63 134 700 355 706 615 	1406070 1 
1 021 18402 19423 19 551 38974 553 321 558 635 	1111 956 1 
1 899 48485 50393 50 687 101 080 3 761 413 3 824 495 	7585908 75 
Leipäsuo 	................ 
1 751 37232 38983 40571 79554 2216 814 2424 502 	4641 316 151 
Perkjärvi ...............9 




Mustamäki 362 21 552 21 914 21 442 43356 702 306 693 236 	1395542 6 
920 36264 37184 38337 75521 1329 111 1383395 	2712506 54 Raivola 	...............-. 
Tyriseva 	............- 400 12 869 13269 12 811 26080 476 178 455 740 	931 918 39 
Terijoki 	............... 3 4 684 150 539 155 226 156 284 311 510 6033 723 5928102 	11 961 825 544 
Kellomäki .............- 538 25 690 26228 24951 51 179 766 042 777 131 	1 543 173 87 
Knokkala 	..............- 616 35018 35634 36518 72152 891 689 962 222 	1 853 911 78 
011ila 	...............- 138 14 136 14 274 13 495 27 769 410 471 386 095 	796 566 24 
Rajajold 	.............. 22 1 079 15533 16 634 17 285 33910 563 009 860 374 	1 423 383 243 
19 538 391 372 410 934 408 084 819 018 20238 959 19 862 909i 	40 101 868 486 Hangon, Hangö ........ 24 
Hanko, Hango 	 3 5 784 50090 55 877 55660 111 537 4 392 976 4 552 605 	8945581 143 
Hangon satama, Hangö 
hamn 	...............- - - - - - - - 	 - - 
Hangon vaihde, 	Hangö' 
växel 	...............- 604 7 198 7 892 7 477 15 369 430 366 
I 
4(12 397 	892 763 - 
Santalan 	laituri, 	Sandö - 
plattform 	 ------------- 80 6884 6964 6790 13754 116 705 166932 	283 637 - 
Lappohja, Lappvik .... 	- 572 17569 18141 17973 36114 731 O19J 733 312 	1 464 331 4 
Tammisaari, Ekenäs 	. -. 	4 4440 71 903 76347 76659 153 006 4530 819 4273 363r 	8804 182 111 
ilaasepori, Raseborg 	.. -, 	- 140 8 986 0 126 0 389 18 515 177 586 241 678 4192(14 - 
Karjaa Karis 	 17 4261 96471 100744 46376 14712a 3828751 32S3238 	7111989 71 
Meltola, Mjölbolsta 	- 9 14057 14066, 14846 28012 221 087 304 762 526 749 - 
2 358 011 694 971 3 052 982 
615 479 24749 04022(1 
60 33027 13087 
634 444 122 542 756 986 
9912 220 312 793 10225013 
4 170] 9 300 13 470 
86 106 83804 939910 
71327 27345 100672 
395 708 44175 439 883 
1 223 576 219 059 1 442 635 
21379 17571 23136 
529518 296308 8258-26 
- 26 26 
8504 13114 21618 
599 492 44 023 643 515 
409371 20479 429850 
2 286 888 654 097 2 910 985 
2 759 829 386 765 1 3146594 
2476 2471] 
2005338 90818 2096156 
3049264 763981! 3813245 
52581 28608 81180 
2 007 893 1 482 881 3 490 774 
251 852 52459 304 311 
107 686 52055 159 741 
126038 33661 159699 
104744. 113323 218067 
38 124 303 4 	76 024 83891 327 
3118704 15925831 19344535 
1 3604(19 1 366 480 
58145 58141 
- 1761 1763 
63480 871 568 935 048 
2453289 1755041 4208330 
105921 23724 219641 
534 563] 853 953 1388516 
135043] 158256 203291 
23 884 1 253 581 1 277 465 45 
0487 1244724 1254211 - 
30303 28511 58814 












5 	36 717 
715 	118. 	 - 
50 	340 2014 
116 	165 	858 
25 5550 
318 	280 3265 
559 	291 6005 
10 	173 
688 1 231 1 792 
38 	472 	 (: 
751 4533 	847 
33 	397 	111 
- 	309 1 761 
78 	72 3853 
86 	105 	598 
20091 21962 4646 
6142 .5452 	652 
422 	238 2 601 
6332 3064 	299 
3118 2253 	189 
HI. TRAFIKEN 1930. 	 41 
Tabell 24. (Forte.) 
trafik ____________ - Tavaraliikeniie —Gudstrafik 
Tonaikilometrinii0irä 
T a araa - sods Antal tonkilometer  Maitoa 
Matka- Koiria .. 	 .. .. -____________ - Klito- P4ket- 	ipullia 







nutta y 	kk Laan Lllietetyn Saapuneen Express- I'aket 	mli Fika- 
tavaraa tavaraa Yhteensl inalles tavaran tavaran Yhteensit gods bil- 
flgods Frakt- Summa 
Aiilant 1ör avslut Fir anliint Summa I etter 
- 
rocl  I g als gods 
- k kollia kL' - Tonnia Ton k st. 	kul 
1058 10 4 1 830 1 834 12 554 14 38 
- 
- E 481 482 123811 12861 
3170 15 2 1678 1680 478 215 
3277 10 6 2028. 2034 137 2171 
16413 31 190 22 530 22 720 6 664 29 384 
- 
- 18 7288 7306 279 7581 
- - 1 1 319 321] 
17067 68 47 6803 6850 1435 828 
8279 21 124 117422 117546 4261 121807 
- 2 75 77 159 231 












1459 21 12 11942 11954 2654: 14602 
- - - 800 800 90 891] 
6878 47 29 8748 8777 6234 15011 
- 
- 1 341 342 249 591 
4907 23 23 12 516 12 539 1028 13 567 
13509 31 10 6500 6 5101 472 6982 
28 9391 65 115 30345 30 460 5372 35832 
28052 29 141 21 8-29! 21970 4617 26587 
- - - - 73 75 


















7 760 18 16 1 982] 1 998 597 2 595 
10993 22 38! 1 0441 1 082 601 1 683 
3295 3 6 885 891 310 1201 
35890 10 13 1 029 ] 1 042 355 1397 
342 160 480 3426 282 189 28561 269348 55496 
88458 79 820 153-26 16146 65625 81771 
- -- - 14622 1462 
- 355 33 
-. - 14 14 
14925 34 218 821 1039 13793 11832 
81 160 83 188 41 600 41 788 17475 59263 
- 3 4141 4144 41(4 . 4630 
50004 92 57 7114 7171 11735 18906 
- - ( 1 613 1(116 3 102 4 71(1 
6 
Mustio. Svarta ....... 
Kirknienii, Gerknäs 
Khkuit'men cataina.Gerk - 
nä.', hamn .......... 
 Virkkala,  Virkby ......
Lohjan kauppala 




Muijala ............... I 
Stenkulla .............. 

















6801 	14 618 1 
81 5282. 
-H 	228 	23841' 
- 1 4 910 
- 	5121 	l6807 	17409 














42 	 ILl. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. 	(Jatk.) - 
Tienkilöliikerine - Person - 
Matkojen  luku - Antal resor 
lleukilökiluinetrimäärit  
peNoiikllometer Makuu- 
- 	 - 	 - 	 - 	 - paikka- 
Rata ja hikennepaikka 	Lähteneiden matkustajain 
- 	 - 





matkustajain 	inatkiistajain 	Yhteensä Antal 
1 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä För 	ländal 	Inalles För avgtuigns 	För anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	umnimt resande Sifld€' 	resande blijet- 
I 
ter 
19001 1 36410 539421 5667O6 110612 
3Ø9991 62992 1090760: 1096688' 2187441 
21050 42710 666 964 73371k) 140008 
3026 5462 156533 1 152511 30904. 
352811 71227 20223111 2049514 407182. 
12 940 1 27341 266 395 249 572 316 16 
15313 29467 694 773, 790 459 1 485 23: 
8 139 5229 40 767 98625 14539 
633 15267 383 5411 399 990 78353 
10481, 21362 498437 5170371 1 01547. 
4638 0530 174000 200229 37422 
15167 30465 701 7041 740 537 1 442 24 
5344 10614 179 518 2122271 391 74 
24 48584 667 914 706 949 1374861 






linna 	.............. Il 1901 
ISIsikaupilIlki 	........ 
V].lIkkila 	........... 
- Kalanti 	.................. 
Ilietamäki .......... 
Mvnihnäki ............. -- 
Nousiainen 	......... 
Naantali 	............. 2 
Tainittisto 	.............. 
Raisio 	............... -, 
Masku 	................ 
Pansio 	................ 
268 Turku. 	Åbo 	........... 
Turun satama 	Åbo 
hamn 	............ 




Kyrö ................. - 
Mellila................ I - 
Mellillin raide 	......... -' 
Loimaa 	.............. 
Ypäjä 	............... -: 
Huinppila 	............ 
Matku 	............... 
Urjala 	................  
I  Kvinsäkoski 	............... 
1 688 560 1 782 056 1 780 9961 3 563 052 
20 879 219531 22535' 44488 
19178 193681 18720' 38088 
5442 5442 5252 10694 
4285 4347 4327 8674 
7209 7287 6604 13891 
4543 4567 3992 8559 









4489 4 520 3030 8450 
11761 7325 7 328 64:33, 
372 035 405 6091 402 206 807 815 
3 540 10 323 12 629 22 952 









1(628 7281 ( 1 7963 15243 
18270 18443 19882 38325 
17461 1 17568 17354 34922 
45797 47295 45149 92444 
12 768 12 832 13462 26 294 
12859 1 13308, 12590 25898 
12 760 13661' 13412 27073 
33442, 34038 34609, 68647 
18 5311 18 701 186081 97369 
102 343 2731  103 086 545 20512981 
1 597  750 	1 .525 537, 	305328 
578 450 	530 1011 	1 1(1855 
93906. 98982 19280 
1497801 	143604 1 	29338 
283957 	2598121 	54376 
122 859 	101 5101 	224 
1398460 	1586926 	298538 
56213, 52616 10882 
237 184 	235 507 	472 69 
81 105 76 415 157 52 
19106 	 7863 
34488202 348061031  6929430 
2388475 	2829845 	521832 
440 969 	459 491 	900 46 
96847 127362 22423 
1 036 511 	1 061 541 	2 098 0 
199 934 236 100 436 03 
804775 	840415 	1615191 
724303 	711033, 	143533 
2722470 1 	2588019 	531048 
480 0781 	518 432 	998 51' 
886046, 	847153 	17331 
825 2201 	788 959' 	1 614 17 
1 72-1 768, 	1 780 315 	3505 OS 
































ITI. TRAFIKEN 1930. 	 43 
Tabell 24. (Forts.) 
trafik - - Tavaruliikenne— Uodstrafik 
Toniiikilometrimäiirä 	- - 
,t .tra1 — od Antal tonkilometer  Maitoa 
kiito hpuilla 





nutt U 	i 	Ui K- kk- I iIilt4 t 	ii Saipuneeii Lpress Piket imd liki 
tavaraa 	tivaraa Yhteensä Inalles tavaran tavaran 	Yhteensä gods b 
ilgo(ls 	1ft1t Summa 
knlänt För avsitut För anlänt 	Sijinnia jetter 
- 
i_is. goös gods — 	 -- 
ke Tonnia — Ton kg khL n1ii' 
8955 14 20 7556! 7576j 11180 18756 
6 698' 17 38 105 775 105 813 24 133 129 946  
- -- 3 101 200 101 208 415 101 708 
- 	-- 2 1565 1587 19162 20 740 
5403 3 17 32 759' 32776 79261 112 037  
— - - 12 954 12 954 
37540 48 89 12510! 12592 26291 38883 
- 1 1801 1111 724 885 
11510 21 11 15157i 15168 3140 18308 
- 1 8224, 3225 72 3297 
- 64871 6487 - 6487 
6 562- 30 7 11 479 11 186 2 130 13 616 















- 2 7286. 7288 154 7442 
7055 17 1940 9716 11656 9859 21515 
- 16811 1681 37 1 718 
1786666 2043 8 669 545 292! 553 961 516 152 1070 113 
38791 16 416 4793 5209 1230.3 17712 
10 193 18 205 16 269 1647-4 5 771 22 245 
— - 8213 820 235 1061 
2361 2 5 66l2 6617 387 -7001 
8146 3 9 3444, 3453 2572 60 -25 
3352 7 6 2041! 2050 1738 3788 
19 593 10 35 968 1003 1 283 2 286 
—' - 2 407 409 4 413 
1133 2 2 2369! 2571 1371 3942 
-- --- il 1080 1081 747 1828 -- — — 216. 210 66 282 
543 489 432 4 089 16374 50 163 75 526 125 989 
130 363 3 138 158 320 138 458 110 505 268 963 
5 407 42 3 341 3549 1 584 5 133 
- — 8U1 801 4 8315 
12077 72 66 8293: 8356 7780 16136 
— 1446 1446 525 1971 
16707 21 89! 6171 6263 4204 10167 
12401 14 1071 14 086 14193 3701 17894 
— , - 1 7701 7 705 7 705 
39449 38 402 20211. 20613 18303 38918 
9142 1 S 87 3133!, 5242 2367 7609 
14830! 16 68 3932 4000 3581! 7381 
-11258 8 26 12717 12 743! 2223- 14966 
36 860' 26 212 31 612 31 824 (5126 37 950 
8220 9 3 10333 10358, 7651 18000 
714640 618326 1332966 287 211 1 
20406141 1390891 21797032 801 754 	838 
20 060 336 35 584 20 095 020 - - 	 - 
132661 857625 900286 — I 	- 
3778589 17403212 21181801 210 413 	- 
— 3 099 174 3 099 174 — - 
1 711 689 4 737 363 6469032 944 1 078 	16 
19407 248844 268251 — - 
876 062 335 430 1 211 492 '289 434' 
281260 11603 202872 — - 	 - 
96578 — 96578 -- 
797 206 224 481 1 021 687 131 148 
(522 924 133 902 758 826 86 178 	- 
425 876 21 420 447 296 - - 	 — 
1 033 170 265 701 1 298 871 1 248 273 	- 
577090 12854 589974 - - 	 - 
1713846 1229325 2043171 81 7466 	48 
5:3353! 3701 137054 — — 	 - 
9487 180 	69 342 641! 158 829 821 202 701 102 001 44162 
1 062 821 1 102 704 165 323 1 083! 1 039 	 -- 
1 966 342 633 242 2599584 105 127 	 -- 
31717 12511 74228 --. 	 — 
627 303 26818 634 121 47, 	4617 
309 010 142 447 451 457 -- 105! 	2 9661 - 
182 190 114 334 296 324 20 40 	179 
38228 90 876 129 101 - 	189 233 	314, 
5108 -45 5156 - - —I 39! 	.2 765 198 412 105 122 303 334 - 
123 018 21) 491 152 509 - — 
6900 3111 8011 - - 
12293316 14450 743 26 744 061 121 143 36825 	4 568 
30077807 14064312 44112119 133 — 
160 181 102 321 262 502 33 129 	1 205 
10867 72 10 039 - - 
716 903 475 061 1 191 964 447 249 	876 
60 240 47 036 107 276 — 
- 	 - 
769 730 274 227 1 043 977 1 621 
I 
247 	3 078' 
1712505 295044 2007549 80 216 	47 
220142 220142 - — 
3797141 1362387 5139328 2223 1940 	- 
715 275 211 049 936 324 27 132 	1187 
504973 s70 727 84 255 	2170 
1 530 641 213 064 1 743 705 160 3361 	79 
3430494 679 163 4 109 637 190 6921 	1 663 






324 7 158, 7 482 
212! 6103 6405 






16 1 2950 2966 
272 12 284 12 556 
i 1 800 1 809 
437! 15595 16032 
2 1744 1740 
48 7593! 7641 
443' 20664 21107 
14 5552 5566 
4152 108374 112527 
3' 12253 12234 
26 7 113! 7 139 
157 8116 1 8273 



























44 	 Ill. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. 	(Jaik.) - 
Henkilöllikenne - Person- 
Matkojen  luku - Ant-al resor Henkilökilometrimäiirä  Antal personkilometer  Makuu- 
- paikka- 
Rata ja lilkeunepaikka 	Lähteneiden matku.stajain  
1 or avgångna resande 	Saa mun jen Iu1u Bana och trafikplats 	 - 	 - 	len mat- 
kustajain 	Kaikkiaan 
Läliteneiden 	Saapuneflien 
mnatkustajain 	matkustajiiin 	Yhteensä Antal 
Ilk. 	II 1k. 	111 1k. 	Yhteens4 	För anlända För avgångna 	För anlända 	Suamnia 
I kl. 	il kl. 	III kl. 	Summa 	resande resande 	resande biljet- 
ter 
146! 35809 487 907! 	523 862 	517 19 
385 23486 	23871 	23364 
- 3451 155 417 	158 868! 	163 310 
- 780 30170 30030 12 401 
- 84 24 607 	24601 	25297 
- 987 633551 	64 342 	61 911 
- 2 10077 	10079 1603)1 
- 3048 115799' 	118847 	115652 
- I ii 6523 
545 20152, 	20697 	21 055 
- 886 28655 	29511 	30065 
1 1121 44966 	46088 	48115 
- 7398 7398 7549 
1 041 061 37 259 670j 37 053 384 743130. 
47235 252592 246803 4993 
322 178 4039272 4202 838 8242 1 
63351 377526 426806 8043 
49988 391 739 436429 8281 
	
126 253 	1 577 279 	1 587 622 	3 164 901 
32109 271748 311952 58370)1 
234 499 	3891 512 	3580783 	7472295 
6524 133 88450 88603 
41 752 	728 951 	726 129 	14550 
59 606 	1 019 677 	1 053 435 	2 073 1 
94203 	2 223 657 	2 479 086 	4 702 7 

















Tervajoki 	............. -' 	221 15050 15271 14785 
Orismala 	............. i 	266. 12 982 13 249 13946 
Isokyrö 	................ - 49! 4606, 4630 5047 
Ylistaro 	.............. 1 	424 17272 17697 17 701 
Kristiinank.. 	Kristinest.! _l 	1 037 12 779 13 816 12224 
Vaasan, Vasa ......... 
Vas kiluoto. Vaskiot 
Vaasa, Vasa .......... 
Mustasaari. Korshoim 
Tuovila, Toby ...... 
Laihia ............... 
Vedenoja ..............  














Seinäjoki ............. 1 
Munakka ..............- 
Koura .............- 
Svdiinrnaa ............-•  
Alavus ...............-
Niinimaa ..............-
Tuuri ................ I 
1660399 56840316! 57202244 	114 042 56i 
208 656 14 232 343 14 288 231 	28520574 
35 317 490 656 417 691 	908 34 
22 078 278 670 260 360 	539 03C 
50 010 1 261 996- 1 301 670 	2 563 66 
1881 -- 70420 7042)1 
30056 1001159 1004248 	2005407 
27 195 649 606 862 916 	1 512 599 
9697 88620 235211) 32383)1 
35398 1128000 1 201 792 	2 332 792 
26 040 2 002 738 2 087 949 	4 090 687 
14537 583533 582779 	1166312 
13477 585 577 631 1551 	1 216 732 
18492 523 604 394 627 	1 018 -231 
4154 14316 231)849 253965 
16917 603323 1 713860 , 	1377183 
8582 184771 300270 	485041 
25223 1 391 117 1 425 9661 	2 817 083 
4098 .132 327 173 669' 	305 906 
31756 1556710 1659248 	3215058 
3957 52714 124 493 177207 
14940 471166 462196 	933362 




7 739 640 
1298SF 243941 
6 889 079 	14 628 719 
24702 159917 222228' 381445 
14443 240 808 235 	'I 	476 587 
17 304 662 529 608 347, 	1 360 876 
35553 1686826 1710626 	3397452 
4332 56438 76783 133221 
11272 459397 504268- 	063665 
797 745 828 753 831646 
954O8 105552 103104 
16968' 	17119 	18198 
10800 	10860 	11218 
237401 	24 125 	25885 
1 881 
III. TRAFIKEN 1930. 	 45 
Tabell 24. (Forts.) 
trafik Tavarstiikenne - (o(Istra lik 
TonnikilometrimSärli  Tavaraa - (sods 	 Antal tonkilometer 	 Maitoa 
Matka- Kiito 	Paket- lipuilla 
tavaraa 





Fika- 	Rahti- 	 jiitta 
Laikka is Lahetttyit 	Saupuneru I 	
i t 
Express- 	Paket med 
tavaraa 	tavaraa 	Yhteensit Inalles tWOrltfl tavaran gods bil
- 
Il'ocls 	Irakt- 	Summa 	
.Anlant För avsänt 	För anlänt Sflmrna jetter 
gods gott gods 
kpl. kpl. . kollia kg Tonnia - Ton kg 	st.. kohl 
60707 858 2453 99961 102414 210160 312574 18434014 31111674 49575688 69312 52547 10282 
1865 29 1 3303 3304 5128 8432 196519 104164 300683 6 94 
60319 165 27 12 390 12 417 5639 18 056 934 119 653 206 1 587 325 354 612 303 
- - - 373 373 100 473 4 849 1 300 Ii 149 - - 
- 
- 
912 912 119 1031 15786 2442 18228 - - 
26701 38 30 18234 18264 5417 23681 2285096 580179 2865275 462 549 611 
- - 3, 842 843 68 931 23488 3538 27(126 - - 
62535 75 73 9703 9776 7287 17063 1098848 575344 1674192 2889 4030 4988 
4733i(i - - 1 17600 17601 179' 1939 2902781 33761 122 - 544 
14247 32 ¶1 9 3031 9314 885 10199 633 7.35 100 276 734 011 56 239 82 
16239' 30 34 9891 9925 5720 15645 795676 227013 1022689 316 449 121 
33413j 49 66 7441 7307 4941 12448 1107783 359620 1667403 1612 776 264 
- 1308 1308 89 1487 153011 2752 155763 - - 
933131 798 2906 580050 582956 560656 1143612 89761099 80749384) 170510479 56096 44453 24629 
- 
- 29 56683 56712 72478 129 190 5597 500 13 353 168 18950 668 - 140 - 
233 321 99 1 005 56597 57602 93143 150 745 14614 021 14590013 29204034 22597 24173 109 
2925 3 4 126 130 2372 2302 42127 476794 518921 21 175 - 
4737 7 14 5103 5117 1631 6748 1014245 162380 1176825 - 31 20 
17354 15 53 13332 13385 10 612 23997 2374 002 1 385 202 3759204 294 283 198 
- - S 6929 6937 5423 12360 334954 1055802 1390756 - - - 
19 152 15 155 6697 6852 5731 12 583 2500 696 644 223 3144 919 36 432 353 
-13585 9 20 9443 9463 2030 11493 1176498 209684 1386182 123 448 5485 
- 369 lOi) 360 729 150051 19741 170695 - - 
20412 11 101 15367 15668 4707 20375 2443079 410 567 2855 646 - 2211 60 
30261 17 134 4055 4189 27237 31426 781 834 3429100 4210931 692 1 602 686 
10511 4 252 6 147 6 399 47 151 53350 1 002 569 5934718 6937287 97 214 1 
8327 2 109 3123 3232 3236 6408 1136473 410938 1547411 69 173 14 
6240 1 9 3043 :3052 623 3675 221725 48765 270490 1032 
- - 2341 2343 241 2582 142439 21427 163866 - - 
12371 2 14 8231 8265 1 744 10009 621 034 360 418 981 452 102 407 27 
5273 9 11 4569 4580 1013 5593 484826 143419 628245 -- 81 - 
31 494 5 30 11049 11079 5881 16960 1107838 1190562 2298400 822 255 3 
2809 - 6 1 144 1150 1158 2308 152 737 185 504 338 241 136 64 15 
22405 8 56 23061 23117 5409 28526 :3367747 847806 4215553 643 1484 191 
- - 16 3939 3955 446 4401 660768 34081 694849 - - - 
11 459 3 22 47045 47067 2472. 49539 2690060 254 019 2944079 144 150 
- 6070 6070 560 6030 534568 21280 555848 - - - 





















- - 17 4301 4408 732 5200 508104 73640 071744 - - - 
5335 5 4 10044 10048 11690 21738 813919 1644682 2458601 20 80 
16 604 11 29 11 105 11134 2 961 14095 1 930 999 447 438 2378 457 -- 153 1066 
30 646 20 31 17 909 17940 5597 23537 2 832 994 939 601 3 772 595 396 315 356 
- - - 3939 3939 107 4040 266216 6757 272973 -- --- -- 
8264, 4 17 7002 7019 3106 10125 991 083 419 647 1 410 730 209 180 624 
46 	 HI. LHKENNE 1930. 
Taulu 24. (Jatk.) - 
- 	
- - )hitlojen luku 	-- Antal resor 
Henk- ilöllikenne--- Pereon- 
BiikiIöki1oiuetiinri 
 ntil personk-ilometer Mk 
- 	 - 	-- 	- - 
________________ aikka- 
- 	- R tta ja liikenm  1 Li.hteneide!1 inatkustajain 
I - 	----- lippu- 
Ban -i 	n Ii trafikphts 
I or 	\ gngii i rcstu1c 
- 	— 	 — 	(1€ 	in 	K tikkia 1 
T aht€ in iden 	ipunel liii Inku 
kustsjaiii rn ilkust ij no 	initkn taj on 	Xhteen a 4nti1 
1 1k. 	II 1k. 	111 1k. 	Yhteensä 	ini 	"'- in a För avgångna 	För anlända 	Suimna 
sov- 
plats- 
1 kl. 	il kl. 	III kl. 	Summa 	resail(le resinith 	resande blijet- 
ter 
I'ii\-sa................ -- 711 7)4 7 440 168 2W? 180 201 348 498 
thtari 	I i 1182I 12317 12b06 249 1162ö10 121245 2 	7496 20 
. 	Inha 	................. _ I 122 5 897 6 019I Ij 041 12 060 581 661 634300 1 215 9(31 15 
. Mvflvmäki 	...........  598 12 887 13 485 14 110 7 595 1 418 865 1 479 624 2 898 
49 154 . 1ih1aavesi 78 9 407 9 485 9 649 19 134 641 522 667 (342 1 309 164 20 
Valkeajlirvi ............ - - 2 120 2 120 2 036 4 156 tU i78 57 tI -I 88272 - 
1-laapaniälti 	..........
I 
1 713 30 43( 31 150 28405 59555 2227294 1 906 513 4 133 807 1331 
Koiho 	............... - 540 14631 15 171, 15315 30 481; 598 	9I 598 217 1 197 086 101 
Miiiitta 	............ 8 843 32 740 33 591 37530 71. 121 1 223 473 1 751 022 2 974 495 1071 
Viippula 	............. 2 2 371 49 522 51 895 47 204 99099 3 149 019 2 599 12 5748 148 5401 
Pollari 	................ -: - - - - 
Lylv .................... I 335 10442 10 777 11 2731 22050 489 031 475 185 964 216 5 
koivin 	................. 
Korkeakoski .......... I - 489 I 17 2271 
- 










1 688 525 
- 
23 
1-lirsilä 	.............. - 185 14 321 14506 14596 29102 370 Sl7 175 734 746 281 5 
ripohn 	........... . 	- 781 22 3i2 23 133 23345 46478 1 046 3851 1 085 684 2 132 069 26 
(iriveni 	.............. — 1 811 24 017, 25828 26 187 52 315 1 609 099, 1 616 875 3225974 55 
Siitama 	............ -- 66 7 8581 7 924 8 600 16524 239 62 0 1 294 981 534 601 3 
Suinula 	............... - 1 040 32 887' 37 927' 31 953 68880 793 605 828 304 1 621 909 6 
Kangasala ............ -- 299 15 605 15904 16 984 32 888 507 179 605 576 1 112 755 5 
Vehmainen 	........... - 75 33 6S4 33 759 33 703 67 462 371 864 350 075 721 939 1 
Messukvlä 	.......... - 27 5 888 59151 5477 11 392 176 484 161 125 337 609 
Oulun, 	Oulu .......... 62 43197 1 007 152 1050411 10498-12 2 100 253 78782749 78297570 157 080 319 22681 1 
1 	mOr tilt 1 181 ) 442 i 623 6192 11 81) )24 038 394 882 1118920 2o 
- -  169 5 830, 5 999 6382 12 381 379 680 389 721 769 401 81 lavasaksa ............ 
\ htoi nio - 3o2 lo 14o lo 4471 1085 30 o82 630 727 679 866 1 310 	9 3 2o1 
K 11111111 - 39 24419 24 23762 18220 479 14o a97 370 1(176 o1 
\li-Vojakkala 	.......... - 1 5 900 5 907 5 755 11 662 40 780 94988 185 768 - 
Alavojakkah............ - 43 5 676 5682, 5469 11151 61705 78738 140443 
Tornio 	................ 2 3 806 66 139 699471 68427 138 374 3931 550 3 811 481 7 743 031 961 
lB övttä 	............... - - - - - - - - 
- 18 5255. 6 273 59431 12 234 94768 127 250 222018 - Kyläjoki 	............... 
Kaakamo ............... 
















1111 609 14 
Latitiosauri 	.............. -: 
_i 
27 46961 4723 
5881 







Liidakkala 	............ - 5881 5506 11477 
Komi 	.................. i 1 6033 105 359' 1113931 112 949 224 342 9751178 9861174 19612352 1 533 
Maksniemi 	............. , -- 2 5411 5413 5458 10 871 65341 103 148 168489 - 
Simo 	.................. 280 183581 18638' 18812 37450 824 037 751 471 1 575 508 28 
\iantie 	.. 	. 	........... - 2 6277 627tt 6505 12784 09560 173 708 273268 - 
Kttivaitknii 	........ I - 154 9 072 ¶1226 9 854 19080 450 619 487 767 938 386 3 
(jihava 	............ - 59 5653 5712 1 5518 11 230 198 586 192 407 390 993 1 
ii 	...................... 881 18527 19408 19785, 39 193 1 091 437 1113049 2204481; 101 
Hailkipudas 	........... -- 579 17212 17 791' 18311 36132 1 079 613 1133120 2212733 70 
Kello 	.............. . 34 4 746 4 780 4 788' 9 568 253 940 273 452 527 392 8 
Tuira 	................ --- 101 5736 5837 3699 9536 519 346 259 706 779 052 '17 
Patenleini 	............. I -, - -, --. -.. -- -, - - - 
m. TRAFIKEN 1930. 	 47 

















I avaraa - (ods 
- -- Avsant 
Rahti- 
tavaraa 	Yhteensä 
''ra 	- - summa 
gol 
- 












tIls Ill ali 































kulu kpl. st. 
3738 2 4 1473 1477 348 1823 177 -295 45285 222580 307 34 2324 
21 342 20 10 21 885 21 893 1 6 424 28319 6130 665 991 349 7122014 145 1 168 276 
13955 12 10 27372 27382 4117 31499 3876008 918543 4794551 121 
18 569 17 18 17306 17 324 6261 23 585 2 631 768 1 391 962 4023730 160 301 145 
9215 3 14604 14607 1892 16499 2498265 315347 2813612 93 390. 
- - 7625 7625 102 7727 1448200 13839 1462039 - - - 
24265 28 9 5 707 5 716 3349 9065 691 758 552 232 1 243 990 766! 35 
14 996 23 13 1 26573 26 586 19 665 16251 3266 685 1116 584 4383269 247 180 68 
25138 25 90 42490 42580 119384 161964 10581580 19235199 29816779 2497 1018 - 	- 	- 
48489 47 46 8531 8577 3999 12576 1156882 683742 1840624 1372 865 
- - - 3436 3436 - 3436 44797 - 44797 - - I - 

























' 	6452 14 13 13036 13049 3806 16835 1215934 121 952 1337886 2210 440 324 
18773 17 47 3 579 3626, 2 929 6555 378 559 400 185 778 744 2 338 876 219 
35986 51 97 9691 9788 6797 16585 1223 9161 642 776 1 866 692 236 381 29 
4 
930 
-  4 7331 47 6 3 661 3 667 394 4061 222 496: 31 942 254 438 11 
4 701 74 27 3 879 3 906 654 4 560 164 686 38399 203 085 80 219 1 674 
10203 35 13 2 936 2 949 6215 9 164 314 722 1 034 438 1 319 160 738 148 1-1 
1 818: 8 3 5312 3315 2 128 7443 116 410 126 217 242 627 33 123 1027 
3012 20 23 2 216 2239 4939 7 178 211 116 703 794 046 910 20 08 
1446294 1 332 3922 539 829 543 751 741 293 1 285 044 85 601 821 128 829 05!] 214 430 872 66204 40015 65483 
2 8 4318 4356 4 727 9083 397 230' 1 736 452 2 133 (382 61 54 12 
7357 5 4 2396 2400 1 361 3761 412 918 397 307 1(110225 63 37 
8844 13 15 5041 5036 2 093 7 149 1 176 14$ 551 486 1 727 634 - 166 1 88-1 
6858 2 9 4413 4422 3826 1 8248 185219 1077044 1262263 20 118 3286 
- - - 416 416 540 956 13125 116356 129481 - 
— — — 995 995 1009 2(104 54169 262287 ] 316456 - I 
91 466 35 252 6714: 6966 18449 25415 668 736 3404333 4073069 3665 1 932 15 333  























11586 4 6 2209 2215 1479 3694 108690 216061 414731 35 6633 
- - - 165 165 381- 346 3 147 41 692' 44 531) -- - - 
- - 4 1174 1178 451, 1629 147031 63389 21042(1 - - 
172 141 306 255 46 787 47 042 39 298 86340 28949581 11 687 994 40 637 575 4 489 2 707 1 391 
- 
- (1 6 141 147 72- 4044 4116 - - - 

























5771 17 23 1588 1611 629 2240 117483; 78826 196309 - 18 9381 
23806 2 -2 98 3 251 3 349 3440 6 789 399 166' 645 029 1 044 195 92 193 7 607 
23942 24 15 2 917 2 932 3028 
1 845 1 









455 3377 3 3 763 766 2 611 263 735 
7378 fl 8 22321 22332 27521] 49853 1372263 9347 218 10719181 37! 687 - I 	91291! 21291 24479 45770 8942067 9990050 
48 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. 	(Jatic.) - 
Tlenkilöliikenne— Person- 
Matkojen luku - Antal resor 
Ileukilökilometriinäärä 
Antal personkiluineter  Makuu- 
- 	 -- kk 
Rata ja lukeunepaikka 	Liihteneiden matkustajain  
. 	
- lippu 
För avgngna resande 	Saapnnei- luku Bana och trafikplats 	 - 	 - 	den iaftt 	Kaikkiaan Lithteueiclen 	Saaniineideti  I 	 knatajain matkustajahi 	inatkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	Ill 1k. 	Yhteensä  'F»Cnnda 	Iualles 0 För avg9nna 	För anlända 	Summa plats- 
I kl. 	11 kl. 	111 kl. 	nmma 	resande resande 	resande biljet- 
ter 
Toppila 	............ - -- . 
Kivesjärvi .......... r 1 1501 151 -230, 381 12 8271 10279 23 10 
Jaalanka 189 189 410 599 9826 23234 33 06' 
. 	 - 135 5 285 5 4201 5 778 11 198 440 797 484 697 925 49. Vaala 	................. 
Nuojua 	............. -- 46 6 894, 6916 8150 15066 267 411 296 048 563 45 
Ahmas 	................. —H 2 35 17 4714 4751 2853 141357 14421 
- 133 6 631 6 788 3986 12 774 317 512 313 769 631 28 
otk1 6 3982 39881 3628, 7616 12)849 1282)4 25110 
Tjtajärvi 	............... 
.. 656 10430. 11 0861 9933. 21019 758 605 639 386 1 39809 Muhos 	................. 
Pikkarala 	............ -- 33 10 l47 10 180 9 8561 20036 213 698 269 732 483 43 
Oulu 1103o 132 731 143819 ' 142138 ' 28)457 17638084 17347043 3498i2 
Kempele 	.............. --' 43 18567 18610 1 19953: 38563 495893 466020 961 91  
Liminka 	.............. -- 255 24 164 24 4191 25 956 50375 1 530 500 1 580 485 3110 98: 
Ruukki 400 b 086 1 	o41 lo 48o' 31 026 1131 128 1 127 113 2 28 27 
Raahe 	................ . - 1 796 14924: 16 720 17 307 34027 2 595 290 2 671 798 526708: 
Lappi 	................. - 	 , 252 8393 8645 8045: iu 690 532 862! 377 624 910 4& 
itsiletti - I 1 1025 1 
6497: 
1026 17 24467 2448 
Vihanti 	............... - 120 6312 6432, 12929 455367 468736 92410: 
Kilpua 	.............. - 6 1 993. 1 999' 2 865; 4864 116 938 159 572' 276 51 
Oulainen 	............. - 874 19 0461 19 920 197501 39670 2463818 2 515 3961  4979 Ig 
Kangas 	............. - 	 - 16 2932 2948: 3831 6779 127338 156475 2838L 
Ylivieska ............. - 1 093 31437 32530 30493, 63023 2507024 2248686 4755 7F 
Sievi 	................ I 3941 il 6641 12 058 12090 24148 1 060 369 1 064 7521 2 12512 
Eskola 	............. . 851 6 3851 6470 6 995 1 13465 199 576 219 097 418 971 
Karinus 	.............. - 667 255011 26168: 24 6381  50 806 1 906 519 1 866 579, 3773 09: 
Kklviä 	................ - 253, 28 261 28 5141 30 771 59285 851 795 951 066 1 802 86 














7 37 100 
85 330 
7 126 447 
16071 
11453 54 
Isojoki, 	Storä 	.......... - - 5238 5238 4 699 0936 476691 130 753 17842 
Ykspihlaja. Yxi1a - 5 17207 17212 17 095 34307 108 724 118 568 227 29: 
Kruunwikvlä, Kronohv -- 3071 14 571 14 878 14 708; 29 586 635 252 634 476 1 269 72 
-- 85' 8866 8 951 1 8799' 17750 377 284 392 193 769 Koippi. 	Kiillhy 	........ 
Pletas san Jakoktad 2 .1 346 29863 32211 33239 6d 450 3089 606 3082 666 617227 
Leppälnoto. Alholinen - 
-- -.. - - .- -- - - 
Pännäinen, Bennäs 1 900 16 107. 17008 15 178 :32 186 933 058' 780 7001  1713 75: Kovjoki ............... - 270 6933' 7203 8104: 15309 804 8711 803 6301 160850: 
.Jepua. :)PP0 286 7555, 7841 7420 15261 674 827: 618 498; 129332: 
Voitti 	.............. - 95 7011 7 106 7472 14578 673 279 758 563 1 431 84: 
Härmä 121 , 6 479 6 (.00, 6676 13276 631 715. 633 180 126489: 
Kauhava ............ 3 9141 25901 26 818' 27 032 53 850 2 797 367 2 767 262 3564 62 
Lapsia 	................. 1533 40648 421811  42394 84575 3764583 3903441 766802 Ruha 	................. - - 4178 4178, 4126 8304 59096 107529 16662 
Nurmo ............... --- 144, 11 971; 12 115 12 0781 24193 410 5321 416 559 827(19. 
9 

50 	 lii. LIIKENNE 1930. 
Tanlu 24. 	(Jatk.) - 
H ' n k i I ö I i I k e n 	i e -. 1' e r .s o ji- 
. luku --- Antal retr rtt1 
kil1cilkU,1Iketri1iIäärä 
 Jlis()1I1iiJoIiit(r 
—----- _______________________________________________________ - — - - - 	- --- I)alkki 







niat kiistajaili Yhteensä Antal 
I ll 	II 	k I I I 	lb X hteen,a 	
F 	itiiliil ilie I 	I 	vg - iiijI I  ] 	ir 	uil uid i 	I ,iiiuiii i 
I kl. 	II kl. III kl. Stininia ri-iiicle r(uIl(- i&uiUe liljet- 
ter 
Savon, Savolaks 104 	54) 933 1 597 623 1 648 (6O 	1 657 849 3 306 509 98 180 148 99 785 560 19 966 508 22 923  
— 36 5 775 811 8 406 14 9 1? 285 249: 300 770 586 019 13 
— 	42 11010 14 052, 13(318 1 27 670 533 554 564 030 1 097 584 8 
........ 
- 10 7895 7 905 7 534 15 433 313 447 287 364 600 811 1 
1>orokylä............. 
Valtimo 	------------- 
- 	1 3485 3486, 2152 5638 97155 91360 188515 — 
Maanselkä............ 
Savialio 	................ 
Sotkanw 	............ — 	135 7 68(3 - 	7 821' 7 839 15 660 572 048 681 393 1 253 441 18 
— 	97 9633 - 9 730 10 451 20 181 466 856 470 482 937 338 9 






















I Kontiomäkt 190 18264 18454 1895(3 37 410 824 657 853 489 1 678 146 37 
— 	11 292 3135 3438 14830 104 178 119 008 Ilieslahti 	............... 
jormua — 	15 5 829 5844' 5575 11419 119 910 112 290 232 200 1 ............. 
Iyiasui — 	2816 56264 59080 )90S9 11169 601(3-1 612j90o 1217740 1047 
Kuluntalabti 	........... - — 7 115 7115 7 131 14 26) 73 951 87703 163 654 - 



















— 	27 4612 46391 4117 8 756 i65 567 145 872 1 311 439 2 
Sukeva 200 16670 16870 1855(3 35426 111(3 356 1 299 180 2415536 281 
Rasiniäki — 244 244 2879 3123 4641 83213 87854 
Murtoilläki 	......... 
- — — — - - - —' Kafliornäki 	............. 
-' 	- (3392 6392 6404 12796 1560(31 190 777 :1468:38 -- Kainuarnäki 	............ 
Kauppitanmäki  17 8385 8 402. S 502 : 16 904 241 475: 242 025 483 500 6' 
— 	11 4180 4 491 ! 3888' 8379 121 600' - 	111 938 233 538 (3 Soinlahti 	............ 
— 57 17 285 17 342 17 562 34904 565 115 (303 265 11(18380 2 
-' 	- 4111 4511 4820 0333 73734 115 684 18)) 418 - 
Raudaskvla 	......... 
I 	ith 34j, 21 1(3 21 481, 2-32 - 9 44 740 1 110 44' 1 291 756 2402 704 64' 
Vfihäk-angas 	............ 
- 	3 4068 4671 4764 9435 78841! 156891 235732 - 
Haapajärvi  763, 30 630 31393' 30873 (12 266 1 876 355! 1 936 110 3812 49 79 
Rarvosklä ............. 
- 	- 6666, (3606 6314! 12080 03221 180027 274148 - 
- - 3670' 3670 3 761 7431 50228 82066 132294 - 
Oksava 	................ 
- 	479 - 	22273 22 752 25 109 47 861 1 429 292 1 602 202 3 031 494 44 
Kuona 	.................. 
I 	Pyiläsalini 	............. 







Lavapuro I 390 391 2773 3164 
- 	1 953 36 393 38346. .35 737 74 083 1 594 482 1 640 183 3234 6(35 7 
- 583) 7069 8258- 7900 16158 140221. 176 46(3 316081 - 
- 	32 8816 88481 8147 16995 292 824 277 932 570 756 




- 	3 437 440 3411) 3853) 5935 64718 70653 - I 
Ryönänjoki 	......... 
Ilonkaranta 	............ 
- 91 0355 9:16.-I 9436 18800 132 112 158 597 21(0700 - 
1! 	3189 88256 9144(31 8611(3 177 562 5390952 5332 873 10723825 539! 
Kurenpolvi ............. 
- 108 5429 5537 4559 10066 119788 185887 305675 - 
I 	IiS1ih)li 	................. 
- 	- 43)77 4977 5105 10082 78526 106813 18533.) - 
I 	Peltosalmi 	............. 
Taipale 	................ 
- - 613 31 250 31 8631 33 170 65 033 1 (322 016 1 762 350 3384 366 109! I  Lapinlaliti 	............. 
I 	Nerkoo 	................ - 	9 
- il 
550 552 6 239 6791 9975 226288 236263 - 
Mäntylahti 	............. 5117 5118! 4757! 3)875 105 109 129561 234 670 - 

52 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 24. (Jatk.) -- 
Rata ja lilkdnnepaikka 




Matkojen luku - Antal resor 
_________________________ 
Läliteneiden niatkustajain 
l or avgångna resande  
den mat- 
kustaj am 
11 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	För anlända 




TIen kiliiliikenne —Person- 
Henkii 	ilometrisndärä 
Antal personkilometer 	Makuu paikka- 
li1pu 
jen 
Lähteneiden 	Saapwseidcn 	 luku 
muatkustajain 	mnatkustajain 	Yhteensä 	Antal 
För avgzingna 	För anlända  L 	Samma 
resande 	resande 	 biljet- 
ter 
Alapitkä 94 9 s98 9 992 146481 24(310 398 701 552 902 951 603 8 
Pajujlirvi 	.............. - 3 302 385 5 473 5 358 93213 165 375 174 701 - 
- 1430 38729 40 159 39115 79274 1675979 1 644 542 3320521 59 
- 5 6 837 6 042 6 403 13 335 170 481 109 790 370 271 - 
Sii1inrvi 	............. 
Pdljä 	.................. 
- 531 40 847 41 37 43666 85 044 699 100' 660 633 1 359 733 27 Toivola 	............. 



















Suosaari 	............... - - 1 993 1 993 1 994 3 937 13 984 14 180 28 170 - 
Valketnen 	............. - 2 2 41328 4 630 52 , 45 234 45286 - 
Kuopion satama ....... - - - - - I - - 
' 183 11 487 11 670 10 317 21 957 389 231 298 051 687 282 27 
-- 234 18 172 18406 17 000 35406 944 625 696 879 1 641 504 28 
Pitkälahti 	...............
Kurkimäki 	............. 
- 4 5207 5211 5227 10438 121 832 158 849 280 701 - Airakoela ................ 
Salminen ............... - 17 6047 6064 5483 11 547 216 114 228 721 444 835 12 
lisvesi 	................. - 81 19196 19277 15955 35232 579 119 584 476 1 163 595 43 
Snonnjoki 	.............. —' 1 364 ' 51020 52384 57065 109 449 3032076 3055371 6087 447 343 
Suihkola 	,.,,,.,,,.,.,.' - 1 105 106 3 408 3 604 1 508 47 797 49 305 — 























Partsiharju 	............. - — 3295 3295 3047 6312 29260, 413722 751382 — 
- 8 3831 - 	3839 3329 7 168 142 333 98709 241 042 14 
- 92 10687 10779 11 852 22631 557 783 615 137 1173220 17 
Lammimnäki ......... 
Kantala ............... 
— - 621 321 2013 2634 4122 38757 42879 - Loukolampi 	............ 
Hankivuori ............ — 221 12 648 12 869 12 156 25025 677 437 698 274 1 375 711 64 
Kalvitoa 25 12 264 12 289 14489 26 778 441 791 530 607 972 398 10 
Iliirola 	............... — 32 13 192 13 224 13293 26 517 289 911 295 804 585 715 4 
Mikkeli 	............... 14 5 970 112 597 118 581 112 549 231 130 10 660 374 10221 274: 20 881 648 4 877 
Vuolinko 	............... — 32 5 1151 5147 5204 10351 45432 79107 124 539 — 
Otava 	................ - 337 31 899 32236 33042, 65278 1 179 689 1174 110 2353799 39 
Otavan satama ........ — 201 201 321 2608 13421 — 
hietanen ............... - 104 10 125 10 229 11 020 21 249 484 018 512 174 996 222 30 
Mäntvharjn 354 22 527 23081 27 932 51 013 1 883 674 2 216 909 4 100 583 72 
— - 244 214 3916 4100 4244 151 589 1 157 833 - TIruttilli 	............... Varpanen 	,,,,.,,, —I 2 558 560 5089 5649 7329 199197 206526 - 
\ oskoski 275 19595 19 870 19078 38 948 634 094 657 601 1 291 695 20 
Mouhu ................. — 1 5423 5124 5143 105137 121 297 152 977' 274 274 — 
Hilloeensalml 	..,,,,,, 2 6864 0866 6735 13021 152921 162826 315 747 - 
Irjokivi 	............ —' 47 2 457 2 504 2 211 4 715 67 546 60786 128 332 11 
Selänpiiä.............. : — 288 17 648 17 936 19394 37 330 740 700 801 280 1 541 980 10 
Vuolöjärvi 	............. — 4 937 041 2 704 3 645 - 18 411 85 782 104 193 - 
Voikka°) — - — — - - 
— 335 18336 18671 20521 39192 879317 022 105 1801422 18 
............ 
Voikka  1) — . — — — 
Harju 	................ . 
28 519 63656 66 203 63308 129 511 1 839 927 1 722 712 3 562 639 127 Kymintehdas ........ 
Myllykoski 	............. - 739 51505 52244 51713 103957 1211212 1197371 2408583 60 
9 Liikennepa.ikkaa hoitaa virkamies syysk. 1 p:stä alkaen. — Trafikplatsen ibrestäs av tjänsteman fr. 	o. m. 1 september. 
6079238 1156641 6194902 
2067301 81001 2075691 
6101185 1 196 170 7297355 
2740297 ' 26030 2766327 
303 0261 81 395 384 421 
738, 851 1586 
38602381 1170479 5030717 
10 835 975) 17 504 378 28340353 
198234] 2001075 2201303 
- 
561 561 
1913960 343032 4276992 
3 793 018 83954 3876 972 
1 930 944 657 875 2 588 819 
558804 480091 607801 
1079009 33330 1112339 
46413348 1914337 48327685 




1 245 305 
2829 330 
1135546 50926 746472 
1707314 968016 2675330 
838780 4788 843568 
501 156 24751 525 907 
1 902 758 210 081, 2 112 839 
820728 7068 828426 
6 437 981 7110 265 7 138 246 
2 954 017 92 876 3 046 863 
1 360 234 30 766 1 391 003 
12 827 788 6 573 970 19401 758 
360277 15116 375393 
15940510 656300' 16596810 
15163707 58355 15422062 
2414193 239355; 2653548 
4 792 174 1 045 555 5 837 729 
740841 7615 748450 
912 176 22471 034 647 
2 510 589 632 190' 3142 779 
406476 18400 424876 
1550374 1260031 1676467 
414991 ('4336 479327 
1746408 299030 2045438 
166565 3009 369374 
2 933 037 11 076 602 14 009 639 
6271478 21004351! 27335829 
6046262 8751862' 14708124 
6857340 342758641 41133204 
5025024, 108648301 15889854 
III. TRAFIKEN 1930. 	 53 
Tabell 24 (Forts.) 
t r a Ii le Tavaraliikeniio - Godsteafik 
Tonnikilometrimiidrä  Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer  
iShetetyn 	Saspuneen 
tavaran tavaran 	Yhteensii 
För avsitnt I För anlitht 	Summa 
gods 	 gods 
Matka- I .Kou'ia 
tavaraa L5hetettyä - Avslint 
- 
Kaikkiaan Resgods dar Pjka uutta 
tavaraa tavaraa Yliteemoi Inalles 
llgods Frakt- Summa gods ______________________- - 
kpl. kg st. Tonnia— Ton 










167 240  
- 9029 9029 456 9486 
27 2270 2297 767 3064 
- 82 82 00 172 
7 14276 14283 8742 23025 
951 40606 415571 199882 241439 
- 811 811 107473 108284 
0 2 
- 12155 12155 050 13105 
4 13667, 13671 2288 15959 










36 2006561 200 6921 9571' 210263 
58' 13189 13247 8 6321 21 879 
- 5559 5550 103] 5682 











- 3043 3943 4006 
3 135 3 135i 181 3316 










6 17 5161 17 522 1235 1 18 757 
8 113231 113311 5991 11930 
253 850401  85293 37864 123 157  
- 2122 2122 275 2393 
30 90244 90274 4358 94632 
12 874201 87441 800 88131 
5 11604 11609 1681 13290 
104 35245 35349 7740 43080 
- 3 684 3 684 264 3 041 
3 6208 6211 329 6546 
60 22534 22594 4323 26917 
- 2542 2542 207 2746 
2 16325 16527 1807 18334 
ii 3642 3643 419 4062 
24 19 501 19525 2 935 22460 
- 4 030 4 630 48 4 671 
7 25813 25820 61104 86924 j84 
380 30 60 562 60 592 123 797 
l2 57956 57968 40649 28613 
471 72427 1 72474 222159 294633 
231 630641 63087 58023: 121110 
Maitoa 
Kilto- Palest- lipuilla tavaraa 
, teia Mjölk 




] st. kolli 
361 88 1 2393 




401 82 61 
167 143 1 214 
50 359 
54] 107 28 




14 238 1421 
1022 3031 6091 
30 1661 4335 
- 77 1 9481 
9281 10 1)30 3365 
82 229 2 31 
20 228 884 
305 774 105 
12 217 526 
40 37 -. 
137 240, 679 
109 110 - 
2 279 482 240 
5657 1028 5 
2 611 259 247 
4518 
19763 	51 





















14 870 	41 
28081 	33 
13 4991 	21 
133 524 
3u15 363 
2 633 3154 
243)414 
1) 234 598 
98 564 738 
































1.41 407 	276 931 
347608 	712971 
2712834 	53463:18 	26 
370 927 114 31(1 	- 
1(913853 	18230451 	3071' 
99 000 377 197 56511 
2 834 049 5 597 61 
45) 233) 17(102 
15(1733 271 01 
321 332 900 75 
263 071 43834 
3 423 006 6 953 25 
650 488 1 272 63 
144 612 261 01 
494419 96978 
173 097 307 67 
712 301 
214 462 














1 027 446 
11)0 631 





2 051 18 








21 571 1 
126 
326 
1 859 1 
5480 
1 986 20 
303 66 
5 528 16 
336 1)5 
244 05 
54 	 ITT. L1IKENE 1930. 
Tciulu il. (.Jatk.) - 
ii k 	I ii k 	ii ii ' 	9' 	C S 1)11 - 
1{iiki1kili>nietiii1är1 Matkuj en luku - - it al re.oe 	 ukil n't 	 Makufl- 
______________________________________ 	_____________ - 	. pakka- 
itata iii liikeiincpaikka 	tShtVflel(lefl niatkustajain 	 lippu- 
9 ii a vnangiia resande 
Bana oli traitkplate 	 1 s,, t. 	 Liflit-akIn 	aapueile 	 luku 
Kaikkiaan nitI kit-tajal ii niutku-tajain Yluteensli Antal 
ilk. 	II 	1k. III 	1k. Yluteen-a .. (italics lIr avg5uzna lIc aillinli Summa 
I kl. 	II 	kl. III 	kl. liluullil: c-anlc ih' biljet- 
ter 
I  Ilarnina 	............. 3 3 105' 4558-1 48 692 48 304 97 196 5 152 07-1 5366 326 1.0 518 400 346 
IteilkaIli 	.............. - 9 4214) 425 4 011 SNU 51)82 107 480 158568 - 
Mt 	ik1t .i3 11331 H 	L1 1 -3su0 2744.1 3142,7 318 333 1)32820 6 
Liikkala . ............. -- 35 12 121 12 156 12 216 2.1 372 375 1)49 387 492 763 441 
lnkeroinen 1 ........... 1 1 209 62412 ' 63 622, 63 123 126 745 2 007 507 1 1116 061 3923 568 81 
- 36 8048 $ 081 8579 1(3 663 
12 19 009 19021 17 837 :36 858 
2 1 2411 51 566 52 809 51) 685 103 494 
- 49 120115 13014 12 380 25 :1)4 
6 574 90 320 96896 99602 196 498 
13 58399 1810352 18687611 1873708 3742472 
-- 1 210 3991;-) 41 125] 38490 79615 













- 5 6534 (151 0 51(4 13 137 
1 532 38566 40098 41 619 81 717 
280 12738 13 018 12 770 25 788 
- 4' 4177 4941 4012 8213 
98 13374 13172 13 974 27446 
4 ($37 ' 	4 117 4 4)15) 4 550 
277 2l521 21798 20458 42256 
- :1 7658 7631 7562 5 	5)3 
462 22 493 22 955 22 138 45093 
21 16723 17 01)4 1(3 230 33231 
- 5:3 6338 6331 5841 12175 
277 5 331) 6 116] 3 810 11 926 
126 2432 2558 1966 4524 
302 13861) 14171 14046 28217 
- 03 4734 4,427 4763 1)596 
- 26 8017 $013 8135 16 178 
- - 3081 5 0.45 4561 1)616 
3 5490 101 175 109 668 113 167 222 833 
- 2 2 4571) 4581 
-- 10 8591) S 601) 8632 17301 
- 307 14908 15215 15207 30422 
- 115 5942 6057 6301 12338 
301 15 851 16 152 16399 32551 
- 4123 115:1 4117 8240 
1 076 34 168 33 2t4 34  338 69 582 
15 - 	4581 4596 4 977 1)573 
- 13 3391 3403 6807 
Juurikorpi ......... 
 '1a-aoti1a ...........




Ytkauu sitta-una ........ 











Iluupalatut I ............ 
liIllithäl)i1 	........... 
Paitkkaj a 	.............. 
la1ti il)) 	............ 
lontio1a1iti 	......... 
Jakokoski ............ 
Onto kumpii ......... 
Svsmäjärvi .......... 
Viinilrvi ............  
Luen. ................- 
()nttola ............ 










Itauut.uikoski IL ......... 
P111k) lirvI .............. 

Naistenlärvi 	......... - 58 lo 891 
Suojoki 538 10 181 
- - 
Lapinj&vi - 
Kaipaa 444 11 
Sulkujärvi 	.............. 
1 2 915 40 984 Suojä.rvi 	............... 
- - - Wiborg Wood 	.......... 
Papero 100 8132 
Piitsj okt 	.............. 
- 49 4 168 Näätäoja ............ 
519 11 072 Loimola ................. 
Kollasjoki 	............. - - - 
Roikonkoski ........ - 39 7 760 
Leppä.svrjä 243 11 004 
Vaaherjoki 	............. - 33 2641 
$iistamo ............ - -121 8286 
Alattu 239 7 490 
- 263 14 747 
- 120 12 705 
LäskcIä 	............... 
Harm................ 
Jänisjärvi 	............ - 185 16998 
Hämekoski 	............ - 44 7 144 
Ma.tkaselkä 	............ - 965 32 310 
- 1 5383 Alalampi 	............... 
-- 4 211 Pirttipohja 	............. 
Päiksaari 	............... - 35 4351 
Ituakeala............... - - I 	- 
Kaalamo .............. -1 	214 	14346 
Rvtty 	............. - 45 15073 
149 15 832 
3 9409 130 248 ortavala 	............... 
Sortuvalan Satama .... - 21 - 
lelylii 	.................. 
La.hdenkylä 	............ - - - 
- 145 20 105 
- 72 24 180 
Tuoksiahti 	.......... 
uokkamemi .......... 
- -  151 19 983 iva 	................. 
Landenpohja 	........ - 206 12 461 
aakkinia 	............. 1 1100 26911 
- 1 3 857 Kummunjokj ........... 
hala 	................. - 40 12348 
Akkaharju 	.......... - 15 5950 
- 1 880 39 890 
-. 507 15356 
iisenvaara ............ 
iho 	................. 
- 346 10 567 autu 	................ 
Petäjärvi ............ - 52 4 234 
Sviniemi 683 17973 
Sakkola 	............. -• 243 8 467 
yhäjiirvi 	............. - 341 17 014 
Noitermaa 6 5085 
III. LIIKENNE 1930. 
Taultt 24. (Jatk.) 
Rata ja ltikcnnepaikka 
 Bana och trafikplats  
H e n k il 0 Iii k e n si e - P e r s 0 fl- 
Ilenkilökilometrimiliträ 






snatkustajalu 	matkustajaiii 	Yhteensä Antal 
S or avgdngna 	I. or anlanda 	Summa sov- plats- resande 	resande iljet- 
ter 
11 476 ' 9941 21 417 522 056 517 848 1 03990 
10 719' 14 040{ 24759 377 743 464 101 841 84 
ii 4020 4021 a 97833 9784 
- 37 37 7456 745 
11892 11574 23466 480624 472672 95329 
43900 41577 85477 3932565 3849151 778171 
8232 8517 16769 271894 266469 53836 
4215 4289 8504 227749 210718 43846 
11621 11206 22827 726618 730762 145738 
7799 8308 16107 270681 286432 55711 
11 247 11 344 22 591 501 164 532 976 1 03114 
2676 2816 5492 72178 106268 17844 
8 707 8882 17589 578 519 607 310, 1185 82 
7 729 7 894 15 623 522 203 525 771) 1 04798 
15010 16350 31 360 971 520 1122 3481 209386 
12 825 12 660 25485 524 337 556 703' 1 081 04 
17 183 15 187 32 370 676 932 641 280 1 31821 
7188 8461 13649 123411 234467 35788 
33275 33744 67019 2164716 2160902 432561 
5384 5150 10334 119745 212631 33237 
215 4436 4651 8406 183857 19226 
4386 4335 8721 85070 175695 26076 
14560 15045 29605 830329 857762 168809 
15118 15294 30412 418247 410967 82921 
15981 14506 30487 545344 518278 106362: 
139 660 139 553 279 213 12 899 395 12 941 298 25 840 60 
24 - 24 11880 11881 
20 250 ' 21 846 42 096 426 980' 515 092 942 07: 
24252 24167 48419 607 927 611 767 1 219 69 
20 134 20222 40 356 854 279 876 432 1 730 71: 
12 667 9786 22453 753 250 560 474 1 313 72. 
28 012 31 023 59035 1 659 533 1 904 529 3 564 06: 
3858 3700: 7558 71683 109263 18089 
12 388 12 213 24 601 478  OOO 469 642 948 55: 
5 965 6988 12 953 184 665 201 374 386 031 
41 770 37 724 79494 2 704 161 2 256 693 4960 85 
15863 . 15389 31 252 586 032 556 165 1142 19 
10 913 10 659 21 572 838 502 891 588 1 730 091 
4286 3916 8202 182279 172383 35466 
18656 19930 38586 1604403 1811746 3416141 
8710 7621 16331 567838 494005 106184j 
17385 17880 35265 857280 1009659 1866931 
5071 5576 10617 122745 294424 41716 
Matkojen luku - Antal resor 
Jähtenei(len matkustajain  
För avgangna resande 	Saapunci - 
	
den mat- 	- 
kustajain  kaikkiaan 
I 1k. 	II 1k- . 	III 1k . ,Vhteensä  För anlända 	Inalles 









-' 101 -I 
36' 50 7991 
- 69 1473 
- ' 84, 10899 
38 149 94 
30 230 186 
10 235' 73' 
360 274 20 104 
86 1072' 64701 
- 67 1161 
497 551 
5824 3478 6 
52 103 1 733 
477 68 638, 
13745 153 48' 
799 589 —1 
1132 144 - 
- 136 751' 
- 38 —I 
3401 423 2505! 
12 148 132 
200 293 -. 
-i 140 —1 
1024 433 
iio! 198 - 
18111 360 44 
S 
III. TRAFIKEN 1930. 	 57 
Tabell 24. (Foils.) 
trafik 	 Tavaraljjkenne - (lodstrafik 
Tonnikilometriinkärä  'lavara.a— )3095 ----------- . ....... Antal tonkilometer Maitoa - 
. 	 - 
1iU1ll1L 
L8htettyLi - Avsilut , a teja Saupu- 	Kaikkin -u ' 
. MiOlk 
lika liahti 1 	iIattna ,aapuneen Lpies 	 I i 
mel 
tavaraa' tavaraa Yhteensä I 	inaues tavaran , 	tavaran 	Yhteensä gods bil- 
Ilgods Summa 
Anlant 
1ir avsänt t'ör anlIut 	Summa 
--------- 
I 
_______________________________________________  30(15 goas 
- kpl. kollia Tonnia - Ton I g st. koHl 
6 94 153 94159 1 639, 95798 23914615, 269 171 24183 78€ 
4 13893 13897, 1880 15777 4155 694! 561 279 4716 971 
- 2807 2807' 70 2886 920609 2756 923361 
- 3689 3689 16 3705 1035800! 4562 
296 0271 
1040361 
22 783 so 6 67377 67383: 1 654 69037 22487 779. 
82 127 32.5 127 407 48240 175 647 42385 2711 4425 176 46810 44'  
- 18055 18955 - 18955 6772070 - 677207) 
2 19 063 19065 827 19 892 5 054 1501 126 0481 5180 491 
- 11057 11057 110: 11167 295:1074 610 205368s 
1 2244 2245 471: 2716 365391 61730 427 13€ 
13i 2l 286 23299! 1 737' 25036 6629935 287 548 6917 481 
- 4 394 4 304' 9 4 403 1 315 1201 90 1 315 211 
2i 22 680 22 682 722 1 23404 4500152 113 905 4704 05' 
5 18400 18405 1139! 19544 2 527 6441 194 776 272242€ 
- 7205 7205 135 ' 7340 1 483 7751 4244 1488011 
71 2 841 2 848' 1 537 4385 581 359 ! 210 534' 791 891 
6' 5306 5312 2915 8227 622 244 706 240 1328 48 
16 26295 26311! 43563 69874 6783840: 3632 113, 10415 951 
9 22 565 22 574' 39858 62432 2 930 2201 4645995 7576 21f 
19 20383 20402 26 999 47401 3488182 3020 451 6 508 631 
11) 7047 7 957, 23 31412 1570188 2396726 397591' 
10 98449 08 489 10450 ' 108 939 20 884 8091 1 741 461 22626 271 












19984. 494 611 
552 15) 
-  I 81 017 83 017! 83 017 18 1158 024 
38751, 
18 658 02' 
13921 13946' 2165 16111 1612340 , 429 359, 2041 69 
4 13381 13 385 1 831 14216 2 115 307! 83023 1 2 198 33( 
34' 12 959 12 9931 6 714 19 707 ' 	1 500 644, 569 625 9 00 2t; 
309 9 .37 9 b66' 12800 42166 992 62 o642 Ilo 663496 
43 849 43 883! 56605 100 488 9275 116 5756813 15031 92  
- 17540 175401 462 58002 3703948] 1186 1 3765 33- 
8 22343 223511 6085 28436 4262058 852 572 5114 63( 
19 15734 15753 920 16673 1 852 4471 78983' 1 031 43( 
28' 5513 5541! 1634 7175 915 479 231 313 1 146 79 
210' 32 754 32 9641 31 270 64234 5 666 884 3 850 631! 9 517 511 
16 15701 15717. 816 16533 2436870 106331 254320 
7621 7021' 121 7742 1005 057] 16014] 108100: 
16 10 347 10563 840 11 403 1391 745 122 326. 1 514 07 
8! 5188 5-196. 257 5453 521 581] 301641 551 741 
132! 9531 9663 3891 13554 873033 481424 135445 
23] 5 668 5691 1283 6974 550 923 ] 143 994 694 91 
193! 13344 13537 3421, 16958 2545957 780 599 3326 55( 
43! 13248 3291! 346! 3637 801 567] 57031' 858 59 
216 6234 6450! 4349 10799 1 484 842 577 802 2 062 64 
42 8684 8726 1 689 10415 1267729 ! 276 420 1544 14 
94 9788 9882 1 941 11 823 1 927 670, 363 859 2 	91 52 
































8076 1 	1 
12272. 
66 15 596 15 662 15 081 
3 5 580 5 883 5 071 
2 	3 671 70479 74 152 74 496 
- 	133 17281 17417 20690 
- . 13l& 1316 4856 
2 	1413 55113 56528 56 165 
- 2 0 835 (1 837 0738 
78 19 986 20 064 20 451 
- 	 - 5 986 5 (5)) 5 572 
427 19914 20341 20061 
lJyltypelto ........... 
Niipirilahti ............ 


















Kol ola ............. 
Leinjthvi .............. 











 Tali  .................
I,iL!11i1liStlO ........... 
]iirstilii 	...............-. 
Porin, Pori ............ 23 
iii) ntvluoto 	.......... 
	
Mäntyluodon satama . . 	- 
Pihiava .............. 
Kaana ...................-




 Nakkila  ..............
 harjavalta  ............. 
Peipolija ............. 
Kokemäki ............ 
Riste 	.................  
Kyttälä ............ 
Kativatsa ........... 
Aetsä ...............  
Kiikka .............. 
Tvrvää .............. 
323 22 554 22 871 
722 24037 24 756 
1 893 63 193 65 080 
1 924 81 332 83 250 
175 36989 37 164 
22 15454 15471 
12 622 510 815 523 67 







- 6510' 6511 
6002 132 414 138 653 
5018 5015 
1161 23363 23470 
67 10009 10070 
313 19572 19885 
288 9 069 ! 
553 8 765 9 318 







119 11311 11430 
238 10738 10976 
106 11 648 11 731 









I 353 	30 392 
101 	16 272 
- 2 315 
1136 	30917 
3 848 102 868 
2494 	95331 
810 	33875 
2 371 	72 326 
4 12365 
31 745 	32 323 
16373 	16 451 
231s 2434 
32 053 	33 390 
106716 	105048 
97825 	97921 
34 685 	37 665 
74698 	73914 
12:16)) 12(1(14 
24299 47 170 
24 784 49 541 
65284 130370 
85 168 631 
38 129 75 293 
15 255 30 761 
528388 1052063 
40225 82 128 
13 25(1 261)0? 
















III. LTIKENE 1930. 
Taulu 24. (Jatk.) - 
lie 	kilöliikenrir 	Irsori- 
Jleiikilökilonretriniiiarä 
Matkoj n hiku - Antal resor 	 Antal  1  ersorikil,nnetcr 	 MinI. ___________ 	 __________________________ paikka- 
ilat ja liikennepaikka 	 Lulu enehieri matkustajain 	 I 	 upi 
1 or avgangria resan le fl 
Bana och trafikplats 	- 	 (len 1 mat - 	 Liihterii len i 	lapirmi1cn 	
luku 
kistajin  Kaikkiaan inatkust aj iOn niatkustaj airi 	Yhteensä 	Antal 
•1 	 .11k. 	11 1k. 	1tt II. 	Yhteensä  Fur ailiinla 	balls 	För avgltigna 	För anlänla 	$irntrrIa 
I kl. 	31 kl. 	111 kl. 	Summa 	1-estnlle iiLlC biljet- 
ter 
361 019 	384370 	745380 
72:16)) 103 750 17611)) 
5 705 040 6 034 425 11 739 465 
580 510 653 329 1 233 839 
11 856 51 45tt 93 815 
2 896 022 2 872 984 5 769 006 
1331(81) 18(1121 314 410 
762 197 794 084 1 556 281 
105 953 117 ('24 252 977 
835 323 846 2-16 1 681 561) 
1 980 592 .1 462 651 3 443 243 
445 125 461 207 906 332 
54214 74 11)3 128 405 
1 428 047 1 772 616 3 200 062 
4 524 767 4 472 623 8 997 390 
3781 206 3 638 279 7 415 485 
1 003 619 1106 311 2 109 933 
2 793 200 2662 218 5435418 
235 552 :107 585 553 440 
656 326 726 084 1 382 410 
652 ¶105 653 499 1 306 401 
1 170 908 1159218 2330126 
1 053 169 1 066 140 2 113 309 
537 314 489 539 1 026 853 
115311 127103 242417 
22157462 22697754 44855216 
1 091 134 1155 205 2 246 339 
261 49)1 263 471 524 967 
313 590 392 480 70(1 070 
104 236 124 404 218 730 
8719578 9098418 17 818 026 
48042 5(1 247 98889 
3s3 808 335 198 719 066 
232 325 216 709 449 031 
657 717 601) 070 1 257 787 
542 583 565 005 1 107 588 
777172 641190 1418362 
791 254 906 024 1 697 278 
55724 152 709 211 413 
48 308 46 886 93 394 
454371 443705 898076 
677281 564050 1241331 
514 038 534 538 1 048 396 














i'ket- tavaraa 	teja 31jölk 
- 
Exprese- Paket med liteensa gods 1)11- 
• aunona jetter 
iiilietetyit 	$aapllnien 
tavaran tavara 1 
]"'ir aveiint 	För a nliiiit 
3 878 06 
846 20 
2043184 




14 286 244 





18 873 003 72 495 459 
4381663 1507774 
2 805 543' 310 931 
304 370 74 241) 
1 736 071 - 
221588 
494 183 44076] 
424 lo& 53 495 
305 387 16 837 
121 168 44977 
4319633 2 0?'2 593 





110010 260 462 
73005 35695 
440 027 404 007 






1100 259' 	156 994 




3 889 437 
3116494 
468 628 






6 392 226 
95259 52 
13 130 46! 
4147 06 










1 257 253 
1 256 412 
400 758 
1 574 587 
59 III. TRAFIKEN 1930. 
Tabell 24. (Forl8.)  
t r a I k 
	
'l'avar,tliike,tne - (dtviIik 





















7 3Oi 	2' 




512 331 	40 














Lijits') el I vS 
ap1 Kaikkiaan 
Pika- 	31 alit!- flOtta 





11471 11 486 1 070 12 sot; 1 521 030 170 S53 1 691 883 
2450 2461 53 2514 314256 3361 :317617 
144! 34 705 34849 79072 113 921 4945 115 12239567 17 18-4 682 
12 7520 7532 1123 8655 1162247 139567 1301 814 
- 3328 3328 27 8355 435400 208 435608 
236, 19000 19236 5824 25060 2201 627 777 094 2978721 
10' 1888 1808, 65 1963 241062 5648 246710 
143 9187 9630 895 10 525 987 380 80673 1 068 053 
25 3612 3637 139 3776 , 	377 152 0384 386536 
50 24063 24 113. 9033 33 146 2 174 463 473 753 2 648 216 
172' 41 714 41 S86 3899 15785 
25 10631 10 656 768 11424 
2, 3655 3657' 31 3688 
64] 251701 251765 64385 316150 
8352 8434 15593 24029 
251 129 860 130 111 504 413 634 524 
27 18502 18529 ] 14031 32560 
92 29250 29 342 4 650 33 992 
10, 5 481 5 491 1 403 6894 
2' 15334 15 3:36 — 15336 
- 3526 3526 3526 
28 9 728 9 756 742 10 498 
23' 10 366 10389 970' 11 359 
17 4189 4206 560, 4766 
9] 3450, 3459 903 ] 4362 
55 26 807 26862 27349 34 211 
2 435 393 642 396 077 432 164, 828 241 
22 87 526 87 548 79 128' 166 676 
7 -23 798, 23805 9 181 32986 
1385, 68533 69918 141818, 211736 
— 2 754 2 754 107 2 861 
14 2 760, 2774 3321 6095 
16 1 590, 1 606 1 102 2 708 
84 4679 4763 4152 8915 
41 1) 415 9456 3603 13059 
46, 1223 1269 1264 2533 
95 5819 ' 5914 5140 11054 
21 8416' 3437 765 1202 
2 365 367 67 434 
41] 13 785 13826, 1 970 15 796 
126 2375 2 501 4791 7292 
67 2827 2894 1220 4114 
179 6474 6653, 7147 13800 
- 	kpl. 	kollia kg st. k-olli 
-H 	40 	317 
2 658 1 796 	- 
20' 	105 	881 
2475 	872 2535 
176' 	1 
20 	209!  T 
340 	422 	344 
-- 	95 	
167 
388 	329] 1 043 
2 301 	938' 1 164 
3279' 	953' 	19 
522! 	373 16096 
2939 	664, 10574 
1 	57 19 131 
70 	62 5 9a3 
-- 39] 7-141 
60 	80 7492 
203 	213, 	553 
54012 30 401 1-i 938 
7453 	13S 	- - 
176 	145' 	161 
10343 11889 	- 
447 1 752 	100 
29 	66 
245 	146 4 788 
391 	376 	39] 
298 	157 6080, 
976 	621 	—' , 
- 	 -- 
83 	217 	-- 
199 	488 
64 	145 
9 846 1 168 1 000]  

Kiito- Paket lipuilla tavara;) teja Mjölk 




kg 	 ' st. kolli 
971 544 215 
280 	252: 	715 
18244 8475 1839 
3965 .3813 — 
39964 21977 ! 82356 ! 
- 45 -- 
4247' 259 1434! 
— 483 
42 276 —H 
-H 89 1647 
201 233' 4 
-- 106 6 
- 115 338 
7 929 2 698 370 
40 115! 2409, 
11708! 4331 275 
16' 54i 12436 
1512 1429 — 
176 1 10471' 
161 3 1701 
151 301' 4616 
2 	271' 8192 
4 073! iou 2273' 
1283 	522 	3701 
35 ! 	109 7347  
III. TRAFIKEN 1930. 	 61 
Tabell 24. (Forts.) 
trafik Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikilometrimäärä TavaraS - (iods 	 Antal tonkilometer Maitoa 
Matka- Koiria 
tavaraa - 
Him- Saajot- 	Kaikkiaan 
Mesgods dar Vika- Raht)- - mitta 





 - Tonnia F;;;, 
' 34201 11 214 527 4921 357 632 885 12 
— 2615 2613 267 2882 1088091 19522 128131 
- 320 320 220 12480, — 1248€ 
32 72 288 72320 17 990 90310 6575 7001 2023 180' 8598 88€ 
- 200 290 146' 436 13078' 12855 25931 
7 7 40 331 
47 203 1 210 1 411 
- - 33 749 741 
157 33691 33848 59 260 93 108 3172 598 6202 695 9375 291 
— — 58, 58 - 860 86€ 
S4 48737 48821 87590 136411 9305700! 14317405 23653101 
1 885 1 885 12 251 14 136 460 707 1 140 512 1 607 211 
2 131 596 246 598 377 444 178 1042 555 134 364 712! 84909 547 219 274 25 
4 9032 9036 293 9329 1309796 10875 1320671 
34: 11293 11 327 3 234 14561 1 770 382' 596 809 2 367 191 
52! 1314 1 366 1 689 3055 203 669 261 446 465 115 
391 14727 14766 18319 33085 2 741 548 2 195 272 4936820 
35 7 697 7 732 1 760 9492 1 072 702: 177 652 1 250 414 
82 946 1028 1 453, 2481 125 525 1 227 058 352 583 
69 782 851 417 1 268 36452 55677 92 129 
19 1 150 1 169 2 088 3257 79307 434 010 513 317 

















14, 4821 48351 1479, 6314 753 315 191 243 944 558 
2 
03: 




218 144 55 821) 
720 778 
2731)73 
1 601 998 5 877 5940 881 2201 
37: 1868 1905 607 2512 266253 68840 335093 
19 1 11 419 11 429 3785 15214 1 074 024 815 212 2 789 236 2 1 2803 2805 5261 3421 486877 70090 556967 
141 91 430 91 571 170 9431 262 516 28 132 580, 38 993 896 67 126 476 
318 316' 121 437 73693 20567 01260 
11 27509 27520 957 37093 4786135, 765982 5552117 
2 5218 5220 70 5290 225 470 4593 210063 
7800 7804' 76111 15415 11(4)) 387 454 509! 230)) 1(90 
3 5 392 5 395 740 6 135 7)6 295 120 316 865 011 
7 19657 19664 1 117 20 781 2 941 023 153 524 3091547 
2! 11 1081 11200 339 11539 15574391 41314 1591(753 














b 737 438 
253670 
14 4(3.  0 	!3 
8 9281 0289 587 0876 1162104 55113 1217217 
- 2 117 2 117 — 2 117 400 6251 4(10 621 
425 26334 26 759 14683 41 442 4431 574! 2 116 388 6 367 962 
-- ' 1 694 1694 26 1720 179 410 6475 185 881 
- 18370! 18379' 7478 25852 2243132' 580 390' 2623522 
47 117 252 117 299 32 691 119 990 35620746' 8512 162 44132 905 
14 5183 3197i 1498, 6695 620834 313587 934421 
Lälietetyn 	Sa;;j uneen 
tavaraii tavaran 	Yhteensä 
För avslint I För anhiint 	Summa 



























62 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 21. 	(Jatk.) - 
iFeikiHliikpnne - Prsoii- 
llutkojeii luku-- Antal Il 	nkilikiIonictriniiiiiri _nlai personkiloineter 
- _paikka- 
It it i 	litl,aiiia p ukka 	Lalitdnutliniiiitkittjun lii 
u  unci Bana oeli trafikplata 	--— 	 - - -- 	den mat- Liliteneideii 	aiiPiincideii . luku 
kustajain Kaikkiaan 	matkustajain 	matkutajaiu 	Vliteensit Antal 
I It 	II 1k 	liE It 	ulite ii 	1 	r anlan p  lusik 	F r im gtn,n i 	Ii r 	n1auda 	'iuhilni s 
I kl. 	11 kl. 	Il I kl. 	Summa 	resande iesanile 	Rsill(ie blijet- 
tsr 
---I 21G 12 729 12 915 12 640 25 585 4(36 950 502 7?5 969 (75 58 Laukaa 	................ 
Leppa\ t',i -1S4 19 07( 1) 460 18 67) 3t 	3o) 2? 32 6b() 2b1 1 17 	)1 10 
Vilitavuori 	............. — 326 8 245 8 5fl S Ist itt 952 i3181t1 317 lit) 545 )38 — 
Jyväskylä 	............. 5 8 435r 144 990 1o3 :60 14 68 308 04i 13 9m1 824 13 821 621 27 77( 445 10 148 
Lol-iikoski 	............. - - J 
Vesanka 	............. -- 77 0 795 20 872 20 887 41 759 421 359 47( 382 897 741 23 
Kuulin 	................ — 3 10 874 10 SIT 11 lIt 21 916 203 911 tIti  731) 4tt) U41 
Kintaiis 	.............. — 58 11 009 ii 067 11) 754, 21 	3 37tt I09 W77 170 mIll 	79 18 
K 	len (sali - :L 2(1 _U) 20 	1 411.. 131 4)! a 	4l 
I'ct  ii i\ I ,i - 171 20 Oft 20 4 - 6 21 442 41 blS 91 	242 1 014 171 1 42? I I -3 7G 
Hiittula 	............... I 4 380 4 ISO 4 5411 S 921 SI 71C ]2T 669 213 3135 - 
Asunta 	.............. - 26 6 096 6 i22 5 35 ii 957 207 638 209 G78 417 336 
Kuinu 7161 .4 407 2j 123 27 711) 32 833 1471 591 1 bbl 410 lilT) 421 187 
Kaletoii 	............... - - — I 347 1 147 2 2981 3 445 266281 98500 125 188 - 
Helsingin--Turun, 	Hel- 
singfors—Åbo ....... - 2 102 588 1 446 233 1 518 823' 1 556 445 3 105 268 34 006 626 34 530 322 68 536 948 249 
Turku 	Itäinen 	-\bo- I 
1 '119 )2 737 j-3 657 41 882 5b d39 1 671 305 1 0Sf) lOu 2 762 470 2 
— 2 $941 44690 47 584 50 566 98 150 570 7141 582 637 1 153 351 3 Littoinen 	............. 
PuIJ - 1 602 1 56449 J8 (1)1 u8 )93 116 644 1 04 	Ø491 1 031 239 2076 28 4 
Paimio 	..............- - 993 39184 40 1771 43 3081 83485 1 227 716 1 378 512 2 606 228 13 
Kaithainen 	............ - - — — 4010 4010 - 72573 72573 - 
ilalala 	................ -- . 	191 9182 92(11 8393 17 594 256 530 246 622 503 152 31 
H ilti ko — 2 6 113 ii 1'kl u 'iLi 12 010 210 742 209 	67 420 309 — 
8110 - 2 078 1 154 )-3 'i3 fl (40 105 472 1788073 17% 6651 7 	84 718 101 
Pernio --- 1 18 27 423 2'i 011 2i 771 )S 182 1 900 273 2 005 i40' 350° 81) 20 
Koski 	................. - -i 224 9465 9689 9 4621 19 151 517 290 510 120 1 033 410 21 
Pohi lOkTUU bl urn —' $87 19413 20 -320 231731 4-3 193 976111 1195 133 2 17 	464 15F 
Fickan, Fiskars ........ — 80 5508 5588 6763 12351 116524 3211 343 442867 - 
Pinjainen. 	ilillnät --I 83 1 3682 3765 2 883 66-18 132 112 146 461 278 573 — Kaunislahti. Fagervik .. ---i 1751 5843 6018 5918 11 936 165 658 170801 336 459 - 
Inkon. 	Ingä............ _l 1 169 14018 15 1871 14 843, 30030 742 179 728 527 1 470 706 5 
- - 190 8 568 8 758 8 761 17 519 .393 273 383 500 776 773 1 
Ptnola 	bolberg I 51 7034 7087 7032 1 11119 .302 287 297 1-18 )59 'ikl — 
8iirntio 	b)unde i - 1 553 24 810 26 803 2u (124 2 727 1141) 182 1111 (38 2 256 020 10 
Tähtelä, Täkter 	........ 
. 931 7650 8581 93341 17 ¶115 305 697 319 705; 625 402 6 Kirkkonummi.Kvrkslätt - 5 ¶137 69 157 75094 81 785 156 879 2 424 152 2 715 249 5 139 701 23 
Kc'h, 	Kält ........... 
Vuoluinäki, Getberg . - . - -- - - 8 0771 8 077 - 3261387 326 087 - 
Tulsa, 	Tolls 	............ — 482 13596 14078 13556 27634 362039 371 229 733 268 - 
Ilasala. Masahv — S 747 81078 92 825 92 523' 185 348 2 183 696 2 231 747 4415443 41 
Jorvas 	.................. 























53238 9 	il 188 751 
338 
2 11 	320 
445 247 1 
2 172 667 4287 987 2 
Espoo. Esbo -- 169 004 161) 937; 9-11 3244 918 3274381, 6 519 299 3 	- ............ 
Kauniainen. Granknlla - 	1 30 866 290 828 321 695 323 123, 644 818 4 891 476 5020 746 9912 222 30 
7585 121 669 129 254 129 146 258 400 1606259 1 691 8751 33581:34 - Kilo 	....................... 
Pitkjäninäki. 	Socken- I 
-- 131891 336 980 350 169 346 307 696 476 3419579 3470 6890 146 2 backa 	............... 
Leppävaara. Alberga - 4042, 150938 161 580 155 875 :117 455 1773627 1 780 139 35537(16 - 
Jliiopalahti, Hoplaks 	. . -- 531 42 751 43282 45 919, 89201 379 572, 423 4S5 $03 057 

64 	 ill. LHKENNE 1930. 
Taulu 24. 	(Jatk.) 
Henkiliiliikenne—I'erson- 
I 
Matkojen luku Antal resor Henkilökilomet.rimäärä Antal personkilonieter Makuu- 
- - - 	 - 	 - paikka. 
Itata ja liikennepaikka  Lähteneiden matkustalain lIPPU- 
I or avgitugna resande Saa ainci- U U Bana och traiikplats 	------------- 
- 	(len mat- Läliteneiden Saapuneiden 
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain 	Yhteensä Antal 
1 1k. 111k. III 1k. Yhteensl(F  Sr anlända Inalles För avgijugna För anlända 	Summa 
I kl. 11 kl. lIlt kl. Summa 	resande resande resande biljet- 
ter 
Rovaniemen, Rovaniemi 1 4335 80 825 85 161. 	82 518 167 679 9 794 566 9 669 109 	19 463 675 1051 
1 3 860 49235 53096 	51 519 104 615 8 424 109 8 517 709 	16941 818 1 025 
- - 18 18 5253) 5277 402 101 	 161 740 
- 8 7214 7222 	7010 14241 198240 284212 	482452 - 
Rovaniemi 	............. 




Tersoli 316 23666 23982 	24110 18092 86a 672 909639 	177331 16 
'Lone 	................. - 103 5831 5934 5224 11158 165181 197826 363007 
TaiVa.lkOSki - 1 7 8 	4398 4406 2002 127 5011 	130 401 - 
Vht,5 	Si,mn, 2 Q91.I 911 aMklq 9il 71291 12R 141 	91 I2 	91 19971 	I7 I UI9 	1{2 2II I fl19 92 	29l 91191 	H& IIRII 972 &a 
Vnosiiij)ut 	.  i. s., 	Års I 
biljetter ln.. /l.dyl..... I 	440 1852.30 30300 	215970 215970 431940 1015.5220 10155220 	20310440 9535 
Vieraat 	radat, 	FrOm-I  
enande banor 	 -------- -. 5324 31145 36469 -39 944 76413 5 759 763 6089 797 	11849560 687 
1263 14135 15398. 15885 31283 2512623 2690 138I 520-2761 666 
Jolnoisten rautatie 	 - 	 —' 850 10 142 10 992 13071 24063 1 332 297 1 567 384 2 899 681 — 
Lovusan rautatie 	-. 	
- 413 6048, 6 461 6979 13410 912 282 1 048 83.3 1 961 115 21 
Karliu1an rautatie 
Karhula järnväg 	 - - 
Yhdysliikenrie Haapa- 
i'annan kautta, 	Sain- 
trafiken 	Over 	.Iiapa-; 
rancla 	...............--'  300 300, 1 269 1 569 1 200 16517, 47717 - 
Yhclvsliikenne 	Venäjän' 
kanssa, 	Samtrafiken 
mod R.ytsland .......- 2 798 520 3 318, 2 740 6 058 1 001 361 736 925 1 738 286 - 
Kaikkiaan, Inalles,4 364:1 404 91319 982 158:21  391 435'21 391 43542 782 87011 028 483 3431 028 483 34312 056 966 686J283 6311  
Taulu 25. Valtionrautateiden liikenne kuukausittain vuonna  1930. - 
Henkilöliikenne - Person - 
Lähteneiden matkustajain tekemien matkojen idni 	- 	 - -- - 	 - 	 - 
Kuukausi Antal resor (dr avgängna resande Ilakuupaikka- 
ILtnad I 1k. II 1k. 
- 






I kl. II kl. III kl. Summa biljetter 
Tammikuu. 	Januari 	................... 377' 205 939 2191 135 2 700 751 21 445 
Helmikuu. Februari 	................... 362 . 98 251 1 233 939 1 332 552 17 911 
Maaliskuu. 	Mars 	...................... 351 ' 113 051 1 590 238 ' 1 703 640 22 813 
Huhtikuu. 	April 	...................... 362 , 108 858 1 566 929 1 676 149 25 803 
Toukokuu. 	Maj 	....................... 274 91 405 1 461 147 1 552 826 22 410 
Kesäkuu, 	Juni 	........................ 282 103 223 1 793 794 1 897 299 30360 , 
257 97 650 1 608 329 1 706 -236 28267 Heinäkuu, 	Juli ......................... 
Elokuu, 	Augusti 	....................... 291 118 219 1 900 605 2 019 115 29 230 
Syyskuu. 	September 	.................... 275 123 835 2 098 354 2 152 464 22 617 
Lokakuu, 	Oktober 	.................... 339 93 365 1 391 112 1 484 816 20 808 
Mariaskuis, 	November 	.................. 338 89 853 1 294 166 1 384 357 19 171 
Joulukuu, 	December 	................... 856 161 264 1 619 110 1 781 230 22 766 
Kaikkiaan, 	Inalles 4364 1404913 19982 158 213914351 283 631 
III. TRAFIKEN 1930. 	 65 
Tabell 21. (Forts.) 
trafik Tavaraliikeit ii 	— (odstrafik 








tavaraa Paket- Irja 
Md itu 
lipuilla 
I luo- _________________________ Saapu- raikkbi -ui . lo Resgods dar j.. Itahti- mitta ' Lahetetyn . saapuneen - hxpress- Paket med 
avar a tavaraa Yhteensii Anhint Inalles 
tavaran tavaran 1 hteensa gods bd- 
h'ods a goi Summa For avsant I or anlant Summa jetter 
kpl. gods gods kg st. ,'..' tuomia 	- I 0fl ko kpl. kolla st. koffi 










































46312 -_- - - — 
13 513 546 19 969 60 544 9 341 652 9 402 1969  190 37018 592 566 1 562 559 420 1 516 323 054 3078 882 474 1 538 829 786 552 625 797 
25529 — 
137081 66 1 7131 169 i'42 171455 383281 ; 	136 2!) i61691 ;60o4057 	70.5 711 148 6W 
67 363 41 755 47167 47922 145 480 193 402 8277 890 21 830 913 30108803 2861 --. 
- 
 - 
40191 10 247 23012 23259 28167 51126 3877912 3370697 7248609 2003 - 
29 533 15 581 20036 21 517 25263 16780 3353 309 3193855 6517164 1311 - - 
03 12803 42 896 51415 04311 2310473 4954321 7303796 42. -- 
3 657 660 6445 7105 114148 2129025 2543173 - 
_____________ 3435167 35 201 126 511] 161 712 11494 957 40 525 246 52020203 
13676162 20026 62257 9511 3949 573 651 957365119117 30211 592 327111 1 592 327 111 3 184 654 22211 545 046 786 552 625 797  
Tabell 25. Trafiken vid statsjirnvägarna rnanadsvis  år 1930. 
trafik 	 -- 	 Tavaraliik-snne -- l,dstrafik 
Matkataivarac 	Koiria 	 Iailii'tettyä tavaraa— Avslot gods - 	Kiitotavaraa 	Paketteja 
	
Hundar 	Pikatavaraa 	ilahtitavaraa 	Vimteensä 	Expresagods Paket 	MJO 11101 Ilgods  — Iraktgods Summa biljetter 
kg 	kpl. 	st. 	 Tonnia --Ton 	 kg 	kpl. —st. 	kolja koht 
954 023 1 856 4594 614 128 618 722 91 560 56531 53 128 857 494 1 123 4 631 879 185 883 816 76 500 56 900 50 149 906 406 606 5 145 904 890 910 035 98 650 00277 55 727 1 091 309 936 6 166 821 427 827 393 105 280 119 122 55 7s8 1 061 815 1 317 5925 919 018 955 243 147 252 73087 5691(1 1 583 899 1 562 5201 ¶106 506 911 767 153 785 54 285 52 439 
1 265 919 
1 568 498 
1132 4885 97s 295 983 180 116 491 53837 I 393 1 540 5489 780 632 786 121 134 560 59 732 47 720 1 328 285 2950 5986 759 411 765 397 150 874 73 153 51 680 1137232 2 614 5073 729 842 734 915 165 961 76740 51 326 058 942 
962 040 
2 240 4335 629 206 633 541 127 292 69 103 49 927 2 030 4827 558 494 563 321 176 841 83785 52610 
3676162 20 026 62257 9 511 394 9 573 651 1 MS 044; 786 552 625 7Ij 
9 
66 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 26. 	Matkat 1) lippulajeittaili ja etäisyysryliniittiiiii vuøiilla  1930. - 
\lat kjeii 	I itka tavallisilla 	inst kut;ijaI i1iuill a 
Kaikkiaan - Inalles iita: - 
Matkoja - Resor Yksinkertaisilla lipuhia Meno- ja 
Etäisyyaryhmä, -- Med enkla biljetter Med tiu- och 
kilometriä llenkili 	2. ______________ - 
Resornas. ängd kilometria 
i kilometer Yhteensä 	Person- 
I II 	Ill 	Summa 	kilometer 	 - 
Yhteensa 
a. HI ,umma 
1-5 	 . - -. - 3174 363 032 	366 206 1 667 733 4.6 - 87l 135 513 136 384 212 
- 2 -22282 4911508 	5133790 43065362 8.4 - 137031090451 1104154 - 	1367-1 
11-15 - 130 090 4326589 	4456679 58692464 13.2 11 93 826 649 838 587 15910 
6-10 	..... 
... 
1 2 461 2 384 ) )2 	2 a 37 01 4a 2996 i4 17 9 18 )7) asS 786 77 -361 2) 872 
21-25 	 . - - - - 31479 1 510 795 	1 542 274 35593490 23.i 12 521 495 479 508 000 9940 
26-30 	 - 	 .. - 47200 1064095 	1111 295 31 264 164 28.i - 14973 362 388 377 361 15064 
31-35 	-. - - - 14215 444 091 	458 306 15 170 172 33.1 10040 325 098 335 138 2 994 
36-40 	- -. . - 35385 574 596 	609 981 23221 534 38.1 -• 17521 353 168 370 689 - 	5546 
41-45 	 - - . - - 13182 337 193 	350 375 14869 840 42.1 - 7873 249 754 257 627 2452 
46-50 	 .. - . 12 127 252 035 	264 162 12 777 606 48.1 -- 8712 195 370 204-082 1 988 
51-55 - 	 - 	 . . 	 - 15240 235 954 251 194 13225 672 52.7 I 11 926 191 672 203 598 - 2214 
56-GO .... - 25948 299 457 325 405 18372 806 56.5 - 19298 237 788 257086 4084 
61-65 - 	 - 	-. - 23187 227 737 250 924 15761545 62.8 - 19235 189 164 208 399 3852 
66-70 - 	 . 	-. - 7569 134475 142 044 9636 776 67.8 6138 112 922 119060 920 
71-75 - 	 . 	 - - 	11 21 395 213 soil 234 907 16974691 72.:i 11 15406 172 626 188 043 4358 
76-SO - 	 . 	-. - 11083 124 200 135 283 10 666 750 78.8 - 9402 103 941 113 343 1 644 
81-85 .. 	 . - 	 - 7 240 90614. 97854 8129769 83.3 - 6 152 80459 86611 -- 754 
86-90 - 	 .. 17 9363 91 962 101342 8883201 87.7 17 8008 79722 87747 1 180 
91-95 - 	.. - 	 - 5256 78441 83697 7740570 92.s - 45931 66609 71202 - 618 
96-100 - 	 . - 	 - 7435 77545 8498(1 8290262 97.6 - 6079 66547 72621; 466 
101--ilO -. 4 23913 18-2 499 206 416 21 808 659 105.7 4 20942 165 141 186 087 -1 2 826 
111-120 - 12039: 113 982 126 021 14485805 114.9 -- 11369 107 440 118 809 416 
121 
.. 
130 .. . 49 25 5741 161 053 186 676 23 787 023 127.4 49 23459 153 798 177 306 1 948 
131-110 12 16091 92065 108 168 14674023 135.7 11 14492 8790(1 1 102 403 1 196 
141-150 .. 	 . - 7953 60663 68616 9992718 1(5.6 - 7368 58072 65540 344 
151-160 - 	 - 	 . - 	 - 5664 51 910 57574 8942 887 155.3 - 5 499 50835 56334 114 
161-170 - 	 - 	 - - 13761 75370 89 131 14826978 166.1 - 12 765: 71 772 84537 404 
171-180 .. 	-. 1 8 69(1 53630 62321 10915 180 175.6 1 8394 5-2 560 60955 . 78 
181-190 - 	- 	 . - 	171 31162 103 402 134 735 23 122 122 186.s 167 29247 98 8111 128 225 1 648 
191-200... - 	550 41934 129598 172082 34010586 197.6 487 39235 122 554 162276 8 1998 
201-210 -. 	 - - 1282 15266 1 37 312 53860 11 008 849 204.1 239 7 249 32200 39688 -- 	- 74 
211-220 .. 	.. 4 45861 31 720 36310 7827 170 215.6 2 4404 30 720 35 126 2 50 
221-230 .. 	 . - 	7 1 639 19 701 21337 4825356 226.o 7 1 545 19391 20943 ---- 46 
231-240.... 3 6280 37143 43426 10227351 233s - 6055 36453 42508 80 
241-250 - 	 - 	 . .i 	5 7148 32852 40005 9838 990 245.9 3 6 963 32206 39172 96 
251-260 ... - 1 786 18 186 19972 5 159 768 258.i I 666 17 711 19377 30 
261-270 23 - 2 662 22 754 25 439 6 748 690 265.:i 7 2 505' 22 145 24657 -- 62 
271-280 
-. 	- 
- 	 - 	 . - 	26 3688 19436 23 150 6371 281 275.2 22 :3 568 19 119 22 709 2 34 
281-290 2 3 648 23 573 27 223 7 763 (;27 285.2 1 3 494 23 220 26 715 38 
291-300 
- 	 - 	.. 
..., 16 4 761 21 794 26571 7802 500 293.6 1 4327 20 947 25275 - 44 
301 310 - 6648 28539 35187 10737788 305.2 - 6432 27806 34238 - 58 
311 -320 .. . - 	569 24245 65949 90 763 28:386068 312.7 529 23 164 62 796 86489 8 644 
321-330 ..... 426 7043 24132 31 601 10247512 324.3 419 6790 23 602 30811 2 154 
331-340.. .1 	7 2209 13685 15901 5339751 335.s 7 2063 13291 15361 - 28 
2 2154 13244 15300 5310439 344.5 1 2067 13063 15131 28 
351-300 4 3(135 15705 18744 6 685 476 356.7 - 2942 15305 18247 30 
361-370 -. 	.. 2 2294 13382 15878 58345:33 367.s 2 -2207 13062 15271 12 
371-380.... 13 7541 30930 38484 14524444 377i 1 7298' 30289 37588 4 62 
381-390 - 	 - 	-. 4 3314 14328 17 846 6881 635 385.6 1 2 990 13 519 1631(1 - 26 
391-400.. .. 2 2 870 12 377 15 449 6094859 394.s - 2 513 12065 14378 2 24 
Häri inga även 
9  I(onduktödrinslsekk 
resorna iiied 
I-. nauha-, vuosi- 	y. in - s. ja 	valnsalipuilla 
tidiiingsmisnhia- och 	skolbiljetter. 
tel 
-'3 	5i.IirlI(lil,l)uiilit 
it yjii matkoja 
inyydyt 
lukuun ittamatta. 
kupsnkil put on luettu 
1-hin 	inga 
cnsiiiiii,iinitt 
icke resorna med 
uihiu lipplib 
iIi. TRAFIKEN 1930. 
Tabell 26. 	Resor') efler biljettsiag och resoriias Hingd ar  1930. 
Antal resor netl vanliga paseagerarbiljetter 
Därav: 
Seunielipuh1la) 	- KUIS)0k1 	JU kUHSUin\ äli  k palaulipuilla 	 - Md 	sallekaris sillä Ilpuilla ) Kunkausilipuilla returbiljetter 	
) 
Med kupong- 0(11 i- 
tionella bilJetter) 
- 




- - -' 
Resornas , Med Yhteensä 
iII 	 II 	iII I 	ni 
- 
Langd 	1 j 
skol- 
hiljetter kilometer - 
66104 66316 18 18 -- 441 1028 1469 l-5 	.. 870 26310 27 180 133500 
1 221 356 1 235 030  — - 35 16 51 6-10.. 161 540 1 696 120 1 857 660 806 070 
1134970 1 170 880 194 194 - 10 8 18 - 11-15.. 896201 663 320 1 752 940 513 780 
837 068 866 940  - 	 - - 26 19 45 16-20.. 92 690 609 560 702 250 334 111) 
653 984 663 924 3 5 8 3 21-25.. 7330 218 480 223 810 98440 
443144 - 4o8 208 180 180 - 23o 214 449 20-30.. 15 70O 154 010 161) 710 75920 
83 262 86 2o6 237 237 jo n8 133 2 
31-35.. 700! 14380 13080 21 340 
100 194 10 	40 - 621 621 28 ho 9960 68030 77 990 54 680 
o' 00 n.) o02 - 409 40.) 7 14 41-45.. 860 19620 20480 12 300 
381o4 401& — 628 6_h - 17 19 46-50.. 1110 10890 12300 6 950 51-55.. 1070 2400 3170 2250 
38448 40662 20 1172 1192 10 12 22 56-60.. 690 8030 8720 6320 
17272 51356 - 1 751 1 751 31 48 82 6 61-65.. 30 2 (380 -2 710 
33620 37172 30 2131 2 161 27 80 107 15 66-70.. 420 1 650! 2070 870 
19036 11) 956 - 71 71 1 15 16 1 71-75.. 1 040 832(1 9360 :1770 
27992 32350 — 1166 1166 85 86 171 :33 76-80.. — 5410 5410 190 






3 9 00 
-200 
1)080! 683'! 607 607 — 32 72 101 0 - 







Yht., S:ma 384 7694 526 6504 911 410 2 971 300 I 4°r 4)) 	422 1 	520 270 79() 1 (1(10 	lii'it- 
15j42 18368 — 1615 1 615 — 111 182 293 53 kildkrn. 
5904 (3320 - 412 412 235 2 -23 458 22 1 ()O0prr- 
6 108! 8 056 923 923 130 211 341 50 soiikm .. 5588 64 426 701)14 291(27 3 138 - 4334 — 633 n33 1 378 385 764 34 llatkojrii 
2038, 2382 30 441 471 - 100 108 214 9 keakipi - 
818' 932 - - 109 109 49 148 197 2 tune, km. 
1 854 2 258 86 1 301 1 387 - 463 430 893 5(3 ResOrnaS 
592 670 16 327 343 160 148 308 45 medel- - 
2 856 4504 20 1 453 1 473 4 167 257 428 105 laIlg(l,kBl 14.3! 14.2 14.31 14.o 
1tais Ichi ijilli —Med arhetarbiljetteL1  -1 344 	o 350 64 	3 166 	3230 ou 	501 o03 1 11w) 107 
386! 460 20 896 916 1 043 7 902 3828 12 773 23 jyluiad, 296! 
1201 






















200 296 - 272 272 2 69 172 243 22T $83 — - 	883 - 
88 118 --231; 236 — 79 143 222 19 6-10 .... 50337 12 816 	42 140 1(1021) 115 3131 
316 378 17 175 192 16 77 103 196 16 —5• .. 56 944 16988 94240 60 168 232, 
98 134 —' 135 135 2 82 76 160 12 IIi --2(1... 16 625 625-2 	27 910 50 787. 
92 130 72 151 223 1 31 67 99 56 21 25... 12231 244h 	29070 	12 	437611 
118 1b2 - 5l -1,8 15 374 352 741 h 20-10 7(121 132 	21) 301) 	12 	28 h07 
Yht., S:ma 144 243 40 036 213 660 10 104i408  043 308 	366 20 	231 	251 — 	85 172 257 75 
1 628 2280 34 1139 1173 32 343 335 710 - 11)00 lw -1 I 
136 292 1 237 238 5 83 145 233 27 I 
1(113 134 36 140 170 — 80 146 226 4 l000wr- 1 - - 	 . 	 . 	 . 	 . - 	 - 
54 82 53! 53 1 56 68 123 130 o2 	 - 	 ;. o 	o314 
50 80 I 234 23-1 4- 60 109 173 10 keskiji - 200 212 ' 147 147 - 	 - 73 169 242 6 tuins, kuii. 
216 282 30 172 202 8 131 198 337 75 Resornas 
40 66 34 607 641 3 264 351 618 11 medel. 
104 130 18 1761 194 311 22(40 7 Iängd.km 13s 13. 	15.tu 	8.-i 14.. 
kon1uktörscheek-.  hand-, furs- in. Il. 	lvi - uih frihil)etter. - 5 Tähän sisil1tvv!t mviis sanoinalelutinuies- ja koululaislipuilla tehdyt matkat. - 
luin. 	Dc coin shllskapsbiljctter försa!da kupoituhuljetterna  ha 	1,/införts till törst nämnda hilietter. 
I 
ITT. LIiKENNE 1930. 
Taula 26. (Jatk.) 
itatkojali ukIL luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla 	)dktil resor mail kredit- 
1atkoja - Resor 	 otaavieII 	 aiviilivjrasta,jen ) 	Pu- 
Etiiisyyaarylama. 	 - - 	 _ 	 iIilit>t,eai De civila äaaabetsverken a> PuIi- 
kilaanaetriä 2. 
iasuriias längd 	 - 	kiluauetriai 
i kilometer I 
I 	II 	fl 	teen-a 
-iuhiaaiaaa 
Yli- 
1 	II 	III a> 	teenaa 
Salira aaaa 
I la- 
j 	 teeneä 	jJ 
Summa 
I I I U • - 
1 •Fa 	-.-. - 22I 2462 2687 11945 4-i 121 21 33 1&) 2001 2161 20 
i>-lO ... - 1306 1213:3 13439 112940 81 - 126 2164 229() 493 4820 3313 40 
I 1-15 - 	 . 	 . 	 - - 4 773 20 495 25 261-> :127 1-1-1 12I ol  i 467 1 327 3 925 11 463 18 388 73 
16-20 . 	 . 	 . 	 . 5280 19 830 25 110 444 595 17.7 249 705 >ti54 3 948 12 523 16 471 131 
21-25 - 	 . 	 . 	 - 4 030 16 6(9 20 699 486 013 23.1 • 82 91I5 I 037 2 610 5 678 11 28 226 
26-30 . 	 . 	 - 	 . - 4 006 18 915 22 921 553 520 28 370 2 133 2 803 1 515 10 152 11 697 185 
31-35 - 	 . 	 . - 3 34 1! 209 15 0-13 496 932 33o - 82 488 570 2 992 7 206 10 1'JiS 94 
30-40 r 2 030 11 497 13 1528 19 1391 38.4 1 142 1 604 1 747 821 4 718 5 539 140 
11-45 . 	 - 	 - 	 . - 1 054 10 544 11 59t 488 713 42.1 -- 283 4 313 1 596 16 2 935 -2 951 53 
46-50 .-.. 1 1016 8840 '3857 -173734 4t1.i 1 448 2085 2534 28 4256 4284 65, 
51-55 --.. 1 890 9561 10152 548490 >2. il 63 1460 1 524 54 3705 3759 54 
56-6() .... 1 947 12 705 13 1>5:1 795 762 58:i 1' 201 4689 1 891 173 1 834 2007 100 
61 65 	-. .. - 801 7857 8658 >43282 62.7 -1 69 2641 2710 62 1890 1 952 47 
36-74 ). 848 5510 6358 434 373 68:1 -- I 73 1 482 1 555 95' 1 017 1 112 75 
71-75 - 	 - 	 - 5 1438 10010 11453 833 119 72.7 5 576 5610 6 191 (i8 7.57 825 78 
2 655 8154 8811 1396 460 79.o 2 193 2882 3077 49 1528 1577 100 
81-85 -. 	- - 333 3634 3967 329 545 83i - I 58 805 863 16 725 741 28 
86-90 - - 315 3917 4232 370 903 87.o -- 53 1045 1 098 45 951 996 32 
91-95 - 	 - 	 - 	 - 345 33(39 3714 :343> 767 93.1 - 10 721 731 17 993 1 010 68 
96-100 - 	 - 500 5180 5680 551 804 07.i - 28 1301 1 329 173 1 727 1 900 38 
101 110 - - 	 - 15 1 452 14773 16240 1 715 039 1056 13 646 4796 5455 200 1 1(305 1 805 75 
111-121). .. - 1 351 9763 11114 1281 304 115.3 - 668 5709 6377 202 1 199 1401 33 
121-130 - 	 - 	-. 1 1 212 13 131 14344 1 812 058 126.3 1 485 5620 6 106 208 1 995 2203 105 
131-140 - 	 - 	 - 8 797 5963 6 768 917 889 135.o 8 386 2946 3340 72 871 943 84 
141-150 - 	 - 1 373 4 452 I 824; 703 -172 145.s 1 97 263(3 2731 95 702 797 56 
151-160 - 	 - 7 653 6 4601 712>) 1116014 15(3.7 7 303 4203 4513 30 590 620 32 
161-170 - 	 - 	 . 	 . - 540 8444 8 984 1 489 221 165.8 200, 5197 5397 110 899 1009 (39 
171-180 -. 	. 	 . 3 871 9 101 >1975 1 742 6>11) 174.7 3 5221 5941 646(3 67 607 674 69 
181 190 -. 	. - $431 7367 8 21)) 1521876 185.4 - 212 3380 35>42 297 1410 1707 43 
1>11-200 - 	 - 	 . 	 . 25 1 972 8468 10465 2056 16>4 196.5 25 1 058 5 156 6 239 452 1 303 1 755 61 
201-210 - 	 .. 4 475 4557 5036 1 037 104 205.i 4 272 2 758 3031 40 547 587 17 
213-22(4.. .. - 265 5561 5826 1 258 127 216.0 113 -2 889 3002 33 898 931 33 
221-230 - 	 - 	-. - 151 2091 2242 506 503 225.9 68 1 3521 1 424) 19 364 383 14 
231-240 - 	 - 	 - 	 - 10 466 5 537 43013 1 421 008 236.3 10 281 4007 1298 74 492 566 11 
241-25(1 - 	 - 	 - 	I 7 329 2 7111 3047 744 833 214.4 7 125 1 404 1 536 74 542 616 55 
251-260 . 	 - 	 - 	 . - 73 2 094 2 167 554 430 255.9 18 1 170 1188 16 320' 336 1 
261-270 ... ---- 118 3555 3673 975 608 265; 19 1 919 1 938 39 364 403 5 
271-280 . 	 - 	 . - 239 3335 3574 985 026 275.6 113 2 079 2 192 40 459 499 7 
281-29(4 - 	 - 	 - 	 - 1 242 4853 5096 1452764 285.1 1 131 3411 3543 34 386 420 2 
291-301) . 	 - 	.. 15 258 2 80$ 3081 905076293.8 15 162 1450 1(327 39 662 701 8 
301-31>) - 	 - 	 . 	 - 7 474 4811 5 -292 1612 598 31)4.7 7 245 2124 237(3 71 807 878 24 
311-320.... 62 2344 9309 11715 3685810 314.6 62 1720 6458 8240 195 10041 1199 50 
321-330 . 	 - 	 - 	 - 1 396 4264 46(31 1 516 308 325.3 1 120 3246 3367 87 503 590 20 
331-340 -- 	- 	 . - 93 248(3 2 579 866 241 335.9 - 34 1 938' 1>472 11 233 244 2 
341-35(1 - 	 - 	-. 1 197 2 433 2 631 908 692 345.4 1 98 1 8501 1 949 10 3113 326 20 
351360.... 18 283 3304 3695 1 315 703 356.1 18 160 2 6161 2 794 19 362 1 381 6 
361-37(4 -. 	-. - 117 3229 3346 1 223 23)) 365.o - 47 1 810 1 857 26 347 373 5 
371-380 -. 	- 	 - 3 156 4540 49>)>) 1 882 498 376.o 3 248 3223 3474 63 651 714 12 
381-390.. -. - . 355 3577 3>432 15-29003 388.9 251 2569 2820 26 519 545 4, 
391-400 - 	 - 	-. 323 2 699 302-2 1194948 3954 219 2025 2 211 59 314 373 121 
'I 	Tälaitia 	sisältyvät myös vaankeiaalaoitolaitokseia  ja 	kuntien luottokailjetaaskirjaailla  ja 	-1 lIndI  la 	telaal t matkat. - Häri 	inga avela 
lii  call la tekemät matkat. - Hiiri inga även le resor. solo mil itiarpersoner företagit meal köpta lal Ijetter. 
- ) 	Tia haiaa civilt sisally kaalaalella taa i 
tva eller Ilere bamadelar. 
\a lei 1i t 




I 	It 	III 
Ta1.eil 26. (Forts.) 





)ltkojn luku kaikilla ipuiillut ja kul jetuskirjuuilla  
	
-total re,uuy jouni alla biljetten 	eli lrutnsj uri 	llunn 




11 	111 	 L erunnun- 	- 	-; ulinhina 	kniounnetur - 
Iii. TRAI'iKEN 19:30. 	 6) 
113 	133 :3:3 	301 334 20 26 - 3 399 363 491 	:303 813 I 079 678 lu 
449 	459 547 	4 i19 4 766 3 	378 381 - 223 588 4923 641 	5147229 43178 302 8.1 
774 	847 - 	715 	3348 4 063 53 	388 443 - 134 363 -i 347 084 	4481 947 .9 019 603 13.2 
737 	sOs 92 402 j 877 '32 	s-Is 9-30 10 137 711 2 404 1.2 	2 	02 123 4 	744 240 17 
993 	1 219 - 	1112 	4 333 -393 172 	1 488 1 660 - 35309: 1 327 4111 	1 562 973 3607930:3 23.i 
418 	o03 1 906 	4 4331 :321 178 	1 016 1 494 31 206 1 083 010 	1131 216 31 917 690 28.i 
252 	:343; 660 	2 690 3 356 44 	326 570 3 18(349 435 300 	473 349 15 667 104 33.1 
433 	575 927 	3031 3978 743 	940 1 688 1 1 37415 386 093 	623 509 23 741 225 38.i 
224: 	277 702 1 	2 111 2 813 632 	30$ 960 1 14 236 347 737 	361 973 15 358 553 42.1 
107 	172 475 	1 788 2 263 164 	438 602 2 1 13143 260 875 	274 019 13231 4:30 48.1 
364 	418 719 	3 061 3 780 137 	5%3 970 1 1 16 130 245 5151 	201 616 13 771 162 32.3 
286 	386 473 2313 2 791 2 1035 	1 -371 3577 1 1 26893 312 162 	339 058 19 168 568 ,bO.3 
113 	160 3523 	2 747 3370 107 	:337 464 2 23 088 235 394 	259 582 16304 827 62. 
102 	177 603 	2 185 2 790 353 	370 723 1 3417 139 985 	148 402 10071149 67.91 
150 	237 716 	1 774 2 490 1 276 	430 1 706 4 10 22833 223 511: 	246 3150 1780781:3 72.: 
225 325 313 1 388 1 701 1 454 G75 2 129 2 2 ii 738 132 354 144 094 11 3W3 230 
221 24') 21 1 1 1 356 441 237 728 - - 7 )7 3 94 248 101 321 5 4 )0 	1 1 5 	I 
148 10 13 736 971 3>40 13 4s 2 17 9 678 'Ij S7) lIh .74 '3 234 104 n7 
47 lm - 250 888 1HS 70 140 710 1 - )601 81810 87411 8080+37 '12 
42 1 80 --- 	 - 261 1 042 1 303 682 380 1 062 35 -- 7 935 82 725 90 660 8842 066 117.a 
220 295 2 531 11501 1 692 3428 3558 60815 7 19' 25 %65 107 272 222 656 23523698 10.7 
272 0) 448 163 3 2081 )61 366 927 23 - 11300 1274 H7 1 1 	767 10 >) 11, 	nu 
192 297 414 1267 - 13581 2 480 I 571 4051 6 50 26 786' 174 184 201 020 25590 081 127.:;' 
184 268 253 1278 1 	33 200 478 678 6 2t) 16 s88 08028 111936 ii jOI 912 iIi 
51 107 - 125 6611 786 231 1701 401 1 1: 3:123; 153 1 15 73442 10696 190 1-IS.>; 
30 2 -- 288 861 1149 316 435 751 5 7' 6317 58 3701 64 694 13) 058 901 133.3 
751 144 - 161 623. 784 1 2081 439 1(547 3 - 14301 83 8i4 98 115 16316 109 161;.:; 
191 262 21 -1 4 1)6 1 a57 471 2008 0 4 9 )61 I 62711 72290 121,87871) 17) 
10) 148 201 )78 800 1 290 o79 186') 2 171 32 00 110 70>3 142 Ola 23)3)43 998 186 I 
151 212 - 	- 401 689 1090 837, 321 1158 ii 575 43906. 138066 182 547 36066755 107.t;, 
48 6) 146 32 471 )87 2h9 876 11 286 j 	74j 41 h69 8 89), 1204 	Oil 204 
78 111 ---' 86 356 442 978. 348 1 326 14 4 4851 37281' 42 136 9085 29t 21.n.I; 
13 27 50 176 2235 84 99 183 3 7 1 79ft 21 702: 23589 5331 859 226.o 
21 1 32 100 411 i14 -311 237 398 13' 6 746 42633) 40439 113)48 31 > 3 fln 
94' 149 -- 75 247 322 100 194 384 40 12 7477 35563 43052 io 583 823 245.8 
54 55 -- 38 123 161 130 291 421 6 1 859 20280 22 139 3714198 258.1 
13 6 -3 35 1-32 137 766 300 1 07 7 23 2730 26 309 29112 77242% 263; 
40 47 - 	- 79 112, 191 423 217 640 5 26 3927 22 771 215 724 7356307 275.:; 
lb 18 7) 204 77>3 621 207 828 8 -3 3890 28420 32-319 >1216 -391 2$) 
14 22 ---, 49 132 181 259 278 537 13 31 5019 24602 29652 $ 707 576 203.7 
52 76 134 167 301 1257 386, 1 643 18 7 7 122 3335(3 40479 12350 386 305.1 
157 207 370 2n 634 811 612 1 42-3 12 631 26 )8>) 7 '2 8 102 478 32071 >578 313t 
66 86 - 169 260 429 50 1341 184 3 427 7439 28396 36262 11 763 320 324.1 
8, 10 - - 46 102 148 38 13561 204 1 7 2 302 16 171 18-180 312059132 3:33.s 
18 38 •--' 69 14% 212 2 101' 103 3 3 2:351 15677 180:31 6219131 344.;' 
28 34 - 98 -279- 377 27 75 102 7 22 33181 19099 22439 80011713 336.t; 
l5 20 - -.39 151 190 546 356 902 4 2 2411 16811 19224 7057 7(33 37. 
26, 38 - 	-- 133 404t 337 62 171 233 3 16 7 997 35473) 43483 16406042 3> >a 
36 40 - 	-- 74 208 282 94 146 240 5 -1 3669' 18105 21 778 8411)6:38 38(5.2 
25 37 -- 33 70, 103 137 121 258 7 - 	2 3193, 15276 18471 7289 807 394.7 
resorna nne:I fäi,gvärnlsväseuiulets ,,;'ln koninennrnas kre,littral,sl,ortsenlln,r ,,cln -biljetter. --  3 TIliIn,  sisältyvät niybu sotilunshenkiliiideij ostel uill 
 useammalla ratarnsalla voiinassa'ulevat siviiliviraustojen vuosiliput. 	hiiri inga icke uSdauna nie civila iimletuverkens ,trel,iljetter. soini gälla  pun 
7(4 
Etäisyyryhinii, 
 kilometriä  
Resornas längd 
I i  kilometer 
III. LIIKENNE 1930. 
Taul6 26. (Jatk.) - 
it k en I t kit tavaltisilla matkustaja Ilpuill tt - 
l-ikki,as - In iii- 	 8(81): 
ttesOl 	 I Iceinkertuisitla lipuill a 	 Meno- ja 
-- 	 - 	
1 	 Med enkla biljetter Med tur- och 
Itetikil)- 
kl! nmetrii 	_ 	._ 
I 	II 	III 
	imnecusu 	 - 
Summa 	kit tel -ii 	i 	i 	mr 	air 	 i 	tt 
PCICOfl 	- Yhteensä 
- Snmnnia 
401I0 H 113 5 144 11 2191 164713 6 695 121) 406.4 4 1 946 10 439 12 389 2 	26 
411-420 . 1 2 538 15135 17 674 7363858 416.o 1 2421 14 561' 16983 - 	20 
421-430 - 	- 17 3357 13875 17249 7310025 423.a 14 3150 13 235 16399 24 
431-1-40 11 2281 13 267 15 559 6803058 437.2 3 2 120 12 200 14323 2 	44 
441-450 27 3096 12 173 15296 6 804 090 443. 19 2 872 11 691 14 582 261 
451-461) .. 9 1 502 I)) 347 11 858 5394121 454.9 8 1423 9748 11179 - 	2 
461- 470 . 69 5701 22 825 28595 13364)4(36 467.2 58 5332 21 530 2692)) 4 	18, 
471-480 .. 3 2480 11 316 13829 6 :69 687 475.1 1 2247 11) 548 12 796 12 
481-490 . 	- 2 1 91S ¶4320 11237 5441 759 484.3 - 1799 8 718 10517 12 
491--500 . 	- 56 9 746 26014. 35811; 17657484 493.o 50 8 955 -24 238 33243 -' 	3361 
501-525 . 	- 	- 13 2 873 13 487 16 373 838)18(13 511.9 6 2 731 12 862 15 599 . 	24 
I 526-550 - 	- 26 5 950 18241 23617 12 662 881 536.-i 10 4 525 17 771. 22 306 L 30 
551-575 - 2 3 
5991 
14427 17 959 10041 164 559.:! 1 3462 13902 17365 
• 	576-600 . 	- 2 956 7 537 8 495 1993369 S7. 2 92-1 7:359 8285 10 
601-625 .. 39 2570 11197 13806 853% 881 618.1 - 2172 16726 12898 6 
626-650 - 5 2 259 9004 11268 7160970 635.5 1 2150 632 10783 - 	10 
651-675 - 2 1 071 6487 7560 5015 311$ 663.4 - 1(138 3316 7334 - 
676-700 .: - 694 3 746 4440 3051:318 6872 - 678 3 717 4 395 2 
• 	701-725 - 505 3029 3334 2513775 711:1 48% 2959 3442 -- 
726-750 . 1 1 439 5 191 6 631 4862633 733.:;- 1 409 4 940 6319 6 
751-775 .. 81 3519 $ 3(31 11961 9036 578 755.s 75 -I 3418 8099 11 592 4 776-$00 - 1 701 3033 3733 2 937 904 786.6 567 2 912 3479 4 




1597 1296 117 
590 662 1 
811.m; 
836.-. 
__l 197 1 385 1582 ' 	- 
2 - 	- 4 1901 -- 1 312 1 S24 1 839 - 
851-875 -- - 1298 2984 4282 3683358 800.2 1277 2868 4145 -- 	2 
876- 900 . - 3 585 1 436 202-1 1 792 651 885.7 1 390 1 273 1 76-1 - 
901-925 . 	- - 252 1177 1 429 1 307 789 915.2 236 1137 1 373 - 
926-950 . - 127 502 629 589 982 938. •-- 126 498 624 - 
951-975 - 	- - 1120 -2723 3813 37 -23386 9o8 -- 1023 2368 3393 4 
976-1 000 - - 62 294 356 351 173 986.t 62 287 343) - 
1001-1 050. - 102 380 682 697 874 1(123.3 100 343 645 - 	- 
1051-1 100. -- 76 292 368 393 315 1 068. a - 66 276 342 - 
1 101-1 150. - 34 270 31)4 313 267 1 129.0 30 269 299 - 
1131-1200. - 8 76 84 982621169.-. -- 6 75 81 - 
1201-4250. - 21 71 92 112613 1224.1 - 13 63 78 --- 	 - 
1251-1300. - 1 13 14 178171272.6 -• 13 13 - 
1301-1350. - - 65671313.4 -- ---- S S -- 	 - 
1351-1400. - - 2 2 27201360.o - 2 2 - 
1 301-1 450. - 2 4 6 8588 1 431:1 - - - 
1 451-1 500. - 1 2 3 I 6)8 1 469.: 1 2 3 - 
1501-1550. - 2 2 %O%21S1GM -- 1 1 - 	- 
1 551-1 600. - 1 1 11)14 1 574.0 - - 1 1 -- 	 - 
1 701-1 750 - - - 1 1 1 704 1704.0 - 
Yhteensä: 
Summa 3 699 1 162 362 19 526 539 20 692 600 934 136 147 45.1 2243 555 839 7591 596 8 149 678 36130 966 
1000 henkilil- 
km, 1 4)00 
Persoilkul - . 1022 119 579 	81:3535 	934 136 	994 136 	64(3 100 536 601 837 703 019 	12 3791 
list koj - koski- 
pituus. km, 
ilesormias me- 
dellängd.kin 276.3 	192.9 	4L7 	45.i 	 45. 288.o 	180.o 	793 	86:1 333.3 	44. 
III. TRAFIKEN 1930. 	 71 
Tabell 26. (Forts.) 
Antal resor ineil vanliga pigerarbiljetter 
Darav: 
aluulipmll Seuruelipuilli 




fl 	 fl 
eturbilietter . Med Med veekobiljetter 
_______ - - - -r- ryhmä. 
kilometriä 
Yhteensä Resoinas Yhteensä 
Hi ,unuua H IM 
5 i:it iii 5l = 
langdi 	I kilometer fl summa 
76 104 H 36 36 107, 3 164 661 3932 15 - fl 376 396 - 40 40 89 152 241 14 
188 212 67 282 349 3 1l3 166282 7 6-10. ...... 240 loOi2 15312 
722 768 — 167 167 6 108 170 284 17 11-15 ........ 192 11856 12048 
a2 78 - 236 236 8' lh'l, lb ISa 1) 16-20 288 ' 4932 3220 
276 278 — 102 102 1 71 ' 221 293 6 21-25 48 2280 2328 
722 744 -- 182 182 7 281, 374 665 84 fl 
484 496 — 5 2 211 303 519 13 °6-30 48 559 600 78 40 5 330 344 2 87 174 263 21 
668 1 004 38 24 28a 6 Jo'), 828 1 193 91 
- 
31 	3o 24 96 120 
256 280 10 285 295 7' 101 79 187 12 36-40 - 144 144 
190 220 2 99 101 16 781 157 954 3 41-45 - 36 36 







112 _! 21, 8, 29 3 
25 
fl 
224 179 39 354 87, 480 — — — 
282 292 2- 2 4 83 78165 265660....,  — 84 84 
136 136 18 18 2 28 15 45 7 or —a — 4 6— 2 9 --H 10 21 31 6 
44 44 — fl 4 4—H 1821 39 66-70 -- — — 
188 194-- 43 43 1,20 16 37871-75 - 12 12 
162 166 2 32 34 6 70 31 127 42 
14 18 18 2038 1 108, 84 193 7 76-80 - — — 
4 — --fl ----- 3 4 7 4 81-85 —' 12 12 
20 22 -- -• -, -- 4 18 18 40 3 90 46 48-- 48 48 H 18 15' 33 8 fl- -- — 
42 42--- 38 38 2 87 82171 il 
28 28 --- —, — –H 15 10 25 7 
Yhteensä, Summa 
_______ 
840 35 640 
____ 
36480 — — — 	—' 	 - — 	1 	3 	4 1 
220 224 1 49 50 ---' 80 84 164 12 000 henkilbicin, 
— — — . 
1 000 personkm 13 465 478 
— Matkojen 	keski- fl 
ii - ii ii II 16 23 pituus kin 	Bc 
— •--' - 
_ 
— - -- ii i 2 1 sornas 	medel- 
- 
- - H - - -- 8' 6 14 — Iängd,km.... 15.5 13.0 13.1 
I I II I I 
1: 
— - - 	-- —i - H - i i — 
4913 2285 230 044 04138 417 1698 75130 5931 3441 42020 95616 
102 617 108 420 219 5629 5848 364 6 036 4432 10832 564 
20.9 . 	21.s 291.6 184.0 186.6 256.i 289.0 276.ä 282. 332.2 
1.11. LIIKENNE 1930. 
Taulu 26. (Jatk.) -  
Matkojen luku luotlokuljetuskirjoilla ja -hpuilla 	Antal resor meal kredit- 
Xuikkiaai, 	InalIc 	 iitir 
Matkoja 	Ream 	 Sotaväen 	 Siviilivirastojen 	Vo- Etaisyysryhnh. 	 Miitären De civila ämbetsverken Polis- - 	 - 
Resornasliingd 	 lleiikild - 
1 kilometer kiloineti la 
i 	ii 	HI 	teenaä 	Person - Swnma kilomctcr 
Yh- 	 Yli- 
. 	Ii 	III 	teensa jj 	teensä 
Summa 	 ! Summa 
22 311 333 4 
28 350 378 10 
35 398 433 
24 345 369 1: 
20 295 315 141 
31 188 219 3 
69 1423 892 29 
27 240 267 18 
14 321 335 10 
112 664 776 30 
30 401 431 1 
51 574 625 6 
40 534 574 8 
19 248 267 6 
55 244 299 10 
43 368 411 0 
11 190 201 
15 125 140 21 
12 53 65 
19 190 209 
79 273 352 6 
22 196 218 1 
2 22 24 
3 43 46 
211 151 171 2 
14 40 54 1 
11 44 55 
2 5 7 
32 143 175 3 
7 7 
9 11 
3 20 2:1 
1 1 
4 4 
401-410 	 . 	2 176 2221 2 399 973 274 405.7 2 	131 1 495 1 62 
411-420 . . 	 -- 156 3260 3416 1 426 064 417.5 - 	12 2554 1 2 56 
421-430 .. 	- 113 2449 2562 1086895 424.2 22 15531 157 
431-440 .. 	1 155 2 701 2 857 1 248 001 436.s 1 	85 1 898 1 98 
441-450 .. 	3 342 2338 2683 1191878 444.ä 3 	219 l395 161 
451-460 .. 	7 396 2283 2 686 1 224 134 453.7 7 	325 1 823 2 15 
461-470 .. 	1 416 2 813 3230 1 502 766 465:i 11 	158 1 456 1 lii 
471-480 . . 	1 92 2 639 2 7:12 1:1(10 729 476.i 1 	32 2 064 2 09 
481-490 . . 	-1 213 2 145 2 :3511 1144 692 485.2 1 	172 1652 1 1 82 491-500 .. 	6 823 4216 5045 2 486 379 492.s Ii 	390 2931 332 
501-525 .. 165 2 524 2689 1 381 225 513.7 74 1 645 1 71 
526-550 .. 164 3322 3486 1. 802 519 534.3 26 2 1801 2 20 
551-575 . . 	 - 194 2 767 2 961 1 662 437 561.•i 34 1 825 1 85 
576-600 . . 	 - 102 3428 3530 2 072 204 587.0 18 2 519 2 53 
601-625 .. 	- 288 2298 2 580 1 589 389 614.o 95 1 611 1 70 
626-050 	 . 	1 268 3638 3907 2 490 244 637.1 1 	105 2 717 2 82 
651-675 . . 	 - 70 1 649 1 719 1136 947 661. t 15 1 081 1 09 
676-700 . . 76 1239 1'315 904 242 687.s -- 	7 813 82 
701-725.. 	- 82 1445 1527 1087063 711.o - 	21 923 94 
726-751) .. 	- 74 1302 1376 1011468 735.i 5 847 85 
751-775 .. 	1 214 2062 2277 1720387 755.s 1 	51 1433 119 
776-800 . . 44 708 752 591 949 787.2 - 	2 421 42 
I 801-825 	 . 	 - 8 397 405 329 369 813:1 - 	 - 169 16 826-850 . . 	 - 19 297 310 265 227 839.s - 191 19 
851-875 .. 	- 	101 	739 840 724 037 861.9 12 	319 
876-9110 .. 	- 	26 	191 217 193 025 889.s - 7 	112 
901-925 .. 37 	448 4145 141 896 911.i 3 	144 
920-950 .. 	- 	24 	209 233 219 165 940.6 - - 	81 
951-975 .. 	1 	120 	674 795 770 808 969.6 1 15 	219 
976-1000. 	- 	4 	65 69 67872 983.7 - - 	20 
1001-1 050. 	- 	1 	145 146 152141 1042.1 - - 	93 
1051-1100. 6 	96 102 109 539 1 073.ti - - 	21 
1 101-1 150. 	8 	103 111 124 284 1 119.7 - - 	92 
1151-1200. 	- 	- 	56 56 65674 1172.s -- - 	50 
1201-1250. 	- 	 - 	191 191 232501 1217:3 - 	107 
1251-1300. 	- 	- -- - 
1301-1350. 	- 	 - 	2 2 2644 1322.0 •- - 	 - 
1 351-1 400. 	- 	 - - - - 	 - 
1 401-1 450. 	-- - - 
1451-1 500. 	- 	- 	2 2 2928 1464.o - 	 - 
1 501-1 550. 	- 	 . . - 
1 551-1 600. 	 - - 	 - - - - -- 	- 
,1 701-1 750 . 	 --• - 
Yhteensä, 
Summa 	225 57321 425 319 482 865 84 191 976 174.4 223 14 235 173217 
1 000 lwnkiLii- 
km, 	1 000 









18767520 863 115 970 1368332 7531 
48721 1496 11728 13224 344 
259.6 	71.7 	101.1 	.96.6125.0 
III. TRAFIKEN 1930. 	 73 
Tabell 26. (Forts.) 
transportsedlar och -blljettar 
Darav: 
Vankeinhoito Ilisilaitoksen 	Suojeluskuntien 	 laitoksen 
Matkojen luku kaikilla lipuilla ja kuljetuskirjoilla 
Antal resor med alla biljetter och t.ransportsedlar 
Matkoja 	Resor 
inrättningen Skych1sk1i'erna Fängv3rdsviemidel 





III 	 I 	II 	III 	 o' 
j 	 III Slmmna 
P&ison- 
kilometer 5.: 	F3 IS ji 	 33 a: 	-55 	3 	a: 	.,- 5; a. 
4 
61 




- 	106 	182 	288 







1 	2694 	18395 	21090 





9 10 - 	45 	64 	109 249 128 	377 8 12 	2 436' 	lIm 968 	18 416 8051 059 437.2 
27 41 89 	94 	183 285 240 	325 2 10 	3438 	14511 	17979 7995968 444.i 
6 9 37 	101 	138 8 153 	161 1 16 	1 898 	12630 	14541 6618555 455.i 
66 95 - 	160 	238 	398 149 77 	226 4 701 	6 117 	25 638 	31 825 il 862 802 467.o 
20 38 15 	59 	71 89 164 	253 3 4 	2572 	13985 	16561 7870416 475. 
17 27 17 	42 	59 32 81 	113 - 3 	2 128 	11465 	13 396 Ii 586 451 484.4 
51 81 291 	237 	528 229 98 	:127 6 62 	10 569 	30 230 	40 861 20 143 863 493.o 
28 29 - 	60 	143 	203 50 24:1 	293 14 13 	3038 	16011 	19062 0 762 028 512.i 
11 17 - 	81 	195 	276 110 249 	359 3 26 	5511 	21563 	27103 11525400 335.0 
9 17 112 	203 	315 751 116 	191 5 2 	3724 	17194 	20920 11706601 539.g 
23 29 - 	59 	128 	187 324 176 	500 10 2 	1 05 	10965 	12025 7065573 387.6 
43 53 128 	211 	339 117 69 	183 6 39 	2858 	13495 	16 392 10123270 617.6 
5 11 - 	114 	154 	268 223 168 	391 3 6 	2 527 	12 642' 	15 175 9651 214 636.o 
8 8 - 	14 	89 	133 148 124 	272 9 2 	1141 	8136 	9279 6152235 663.0 
10 12 - 	52 	92 	144 103 88 	191 8 - 	770 	4985 	5755 3955560 687.3 
9 9 49 	71 	120 326 56 	382 7 587 	4474 	5061 3600 838 7lLä 
10 10 30 	136 	186 77 39 	116 3 1 	1513 	6493 	8007 5874103 733.6 
29 35 --- 	78 	71 	149 170 73 	213 3 82 	3733 	10423 	14238 10 736 965 753. 
3 4 - 	19 	48 	67 3 21 	24 16 1 	745 	:1741 	4487 3529853 786.7 
5 5 6 	28 	34 124 167 6 - 212 	1790 	2002 1625486 811.9 
3 3 16 	18 	34 1 37 	38 4 4 	352 	1861 	2217 1835889 837.1 
8 10 67 	84 	151 142 24 	196 11 1399 	3723 	5122 4407 395 860..i 
- 1 4 	28 	32 7 . 	7 4 3 	611 	1627 	2241 1985676 886.1 
- -- 	23 	93 	116 120 35 	155 12 289 	1625 	1 914 1719683 914.2 
1 1 22 	36 	58 80 6 	:86 151 711 862 809147 938.7 
5 8 70 	271 	341 2 25 	27 9 1 	1 240 	3397 	4638 4494 191 969.t 
- - 	4 	35 	39 - - 3 66 359 425 -119045 086.0 
1 1 1 	19 	20 1 20 	21 2 103 	725 	828 8500151026.6  
- - 	3 	7 	10 46 46 2 82 388 170 5028541069.im 
1 1 - 	8 	9 	17 - 42 	373 	415 467 491 1 126.ä 
- - - 	 - 	
- 2 2 8 132 140 163 939 1 171.0 
- 
- 1 	1 83 83 21 	262 	283 3451161219.. 
- - 	 -- 	- 	 - - -• 1 	13 	14 17817 1 272.6 
- 2 - 	2 - 7 7 9211 1315.9 
- - 
: 	2 	2 2 720 1360.0 
- -- ----- 2 4 6 85881431.3 
- 	 - 	 - 2 2 - 	1 	4 	5 73361467.2 
-- - - 	 -- 	-- ---- •-- 2 - 	2 30321516.0 
- - 	 - - 1 1 1 574 1 574.0 
- : -- I 	I 17041704.o 
9005111758 	219 4'6 	34084 812 3366427 63761 301 	4863 924L 2196831995185821 175465 1018 328 123 48.i 
931 	1275 [0.2] 	2687 	96631 9350 	6 780 465311 433 	1891084 127 352 889 892 	1018:128 	1018 328 
110.2 	201. I168.4 276.2 186.3 388.9 101.4 44.6 	48.1 48.1. 103.41 108.4 105.6 	138.0 	102.o 
lii 
1 
Rata ja Iiikennepaikka 1  
Bana och trafikplats  1) 
a 














74 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara tavaralajeittaiii vuonna  1930. - 
r. Maanviljelykseen luettavia tavara. 





joki 	 ............... 28937 20119 76599 8207 121705 67426 215ft 7322, 2230 
Helsinki, Helsingfors 	 . 6 95 1 015 186 103 141 355 3 
Katajanokka, 	Skat-, 
udden 	................ 3 2600 19022 465 50297 - 1 270 7 
LHisisatama, Vilatrah  3034 4456 9 542 166 9508 - 78 - - 
Sörnäiiien, Sörniis 16 I 307 1 743 101 507 - 5 3 11 
VaililaVallgärden 32 - 142 - — —! — — 
Pasila, Fredriksberg .. — i - - - - - 219 8 15 
Oulunkylk, Aggelby ... 204 2 10 377 - - -- - 
Malmi, Malm 12 680 2 28 18 867 269 - 7 1 
Tikkurila, Dickursby .. 33 - 38 893 462 - 
Korso 	................. - 2 1 26 6 487 - 4 — 
Porvoo, 	Borgt ......... 155 376 87 396 971 2 298 27 149 14 
1-Iinthaara, Hindhår 23 111 8 I 26 70 1645 - 36 15 
Anttila, Andersböle  3 4 12 37 2 168 — 1 - 
Nikkila, Nickby 11 108 35' 94 27 5481 — 2! - 




















724 248 1110 864 751 6298 66 96 24 
44 269 2 912 552 1 726 935; 5 30 231 




Leppäkoski ............ 22 3 1 [19 3 ' 748 — Si — 
Turenki 	.............. 107 108! 18: 4541 33! 2978 152 417 - 
















Hikiä 	................ 411 17 17 112 7 2603 — 24 — 
Oitti 	................., 61 7 3 124 ' 96 1 304 24 59 - 
Mommila ............. 83! 45 1 38 17 1 518 - 80 , - 
Lappila 	.............. 41 25 8 29 38 2005 - 66 111 
Jiirvelä 	.............. 40 ! 44 14 99 207 4423 101 421; 380 
lierrala 	.............. 1 10 1 25 1273 - 51! - 
Vesijiirvi 	............ 2 2 -- 49 — -- 443 251 - 





















i 	Mankala 	........... 15! 13 , 15 70 400 - 12, - 
Kausala .............. 17 77 26 25! 178 3117 I 4 688 88 
I 	Korin 	................ 17' 85 28 13! 25 1808 2 123, - 
Kouvola 	............. - 58 79 56 32 574 28 170 - 
Utti 	................. - 1! 8 9! 22 144 1 16 686 
Kaipiainen 5 34 13 218 - 
1)  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät 	liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat 
satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien  lukuihin. - Förutom stationerna ha i tabellen upptaaits jämväl 
marginalen, varemot uppgifterna rörande osjälvständiga  trafikplather (plattforrnväxlar,  plattformer, växlar samt särskilda hamn- och 

.111. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 22 	23 	I 	24 	25 26 	16 	26 
Rata ja hikennepaikka c._ 	 ." 
- 
' 
Bana och trafikplats 	- 
o-a-- ' -, 	.r' 	' 
— °' 	 E" ° 
E 









Länsisatama, Västra h. 
Sömhineri, Sörnäs ..... 
 Vallila.  Vallgården 
Pasila, Fredriksberg 
Oulunkyld, Aggelby 
iIalnii, Maln ........... 
Tikkurila, Dickursby 




















 Herrala .............. 
Vesijärvi ........... 
I Lahti ................ 
Villähti .............. 
 Uusikylä ............. 
Nankala ........... 
Kausala .............. 




244096 1931001 91389 
S54 21759 1964 
32 534 20 763 2 861 
109211 16291 2538 
1864. 104271 342 
- 2641 25 
7 2626 23 
- 271 
19 5019 2490 
- Il, - 
8 - 
9 1142 4 
- 13. - 
3 48i 3 
150 744 
303 1 226 14 
- 58 10213 
69 4958 923 
5' 1093, 7432 
27, 13 8216 
- 13 8041 
- 40 5 
0. - 
32 720. 3, 
- 26 445 
- 56 17720 
15 27 205 
5 8853 
3 15 2733 
- 20 2497 
4' 220 - 
13 899; 17 
- 1' - 
- 33 - 
-- 15 - 
18 SO, - 
— 20 
210 281 
- 169 37 
161 64 - 
10919, 5251 	75573' 
1298 6131 4788 
3778 11361 7273 
46 528 9263 
825' 680 1592 
20 
: 
877 1' 10411 
- - 424 
- - 13 
77 891 91 
3 - - 
14 - - 
36' 19' - 
62 135, 12 
61 26 24 
711 10 - 
368 9' 
310 56 987 
25 141 12 
134' 	- 	17 
308; 	594 	31 
16 1 31  
39 9 3 , 
30 - 
30 
54 5 535 
29 2 - 
55, 31 615 
213 262 . 133 
13 - - 
19 12 8 
- ' 
 1 - 
25 5 2 
49 - 
109 366 ' 10 
8 - 











2 530 	144 



















37 , 	94, 







- 	I 	641 
8 	625 
- 23 

















































• 	156 469 












Ill. TRAFIKEN 1930. 	 77 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 	_____ ______ 
IV. 	Ravinto- ja nautintoalneita. paitsi I ryhmdiin luettuja I'oikkeusluokkia  
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänförda I 	32 lindantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 31 	27 	31 32 
i; _ 
- E. a 
"- 





52593 8514 9597' 93131 
13594 3790 4236 22975 
13103 5 1978 19820 
790 - 674 4845 
1658 10 645 3287 
108 - 19 136 
- 1 - 1 
4 - 90 719 - - 271 27 
22 17 195 256 
2 -- 2r 6 
- - 3 3 
3 54 - 76 
1 2 20 23 
88 57 86 246 
10 218 547 784 
-, 2 2 
1 - 1 
73 25 42 173 
- 13 2 15 
- 2 2 - 1 
25 7 7 48 
- 1 1 
- •-- 6 6 
240 3095 131 3584 
- 8 2 10 
- 4 4 
4 - 9 20 
10 3' 13 
24 14 5 66 
- 2 1 3 










































27197 5941 19291 	834 
14135 1248 1397 	105 
27 146 1 897 	721 
- 244 747 	8 
1139 182 3461 
- 98 1 
136 20 - 
19 79 -- 
190 70 117 
75 9 - 	- 
28 10 -- 
442 	71 	 - 
20 5 	 -- 
2. - 	 - 
21 	10 	 - 
97 	(32 
56 	58 	 - 
18 	39 
301 	138 	215 
260 	148 1 233 
31 	23 	 - 
6 	12 	 - 
351 	40 	 -- 
79 	3 - 
402 	224 1096 
13 	17 	 - 
25 19 --' - 
10 20 - 
10 14 - 
56 15 
24 5 - - 
281 59 10 - 
1150 260 143 - 
12 12 
164 7. - 
7 6 - - 
85 23 - 
22 29 16 - 
558 95 125 - 
10 (1 256 - 


















































































78 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. 	Lähetetty tavara.  (Jatic.) - 
I.  Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till 	jordbruket hänförliga 	yam- 
iF 2 3 4 5 	6 	 8 




__________________ ________- Tonnia —Ton 
Kaitjiirvi ............ 
Taavetti .............. 
- -- 6 - - --- 7 - 
-- - 1 9 3 52 
- F 	83 6 F  Luumäki 	.............. 1 6 3 96 85 153 - 1 F Pulsa 10 1 7 9 31 - 7 189 
Lappeenr&nta  38 41 41 107 169 51 322 23 
Rapasaaren satama 
Simola 
- - 11 - - - - 
- 23 53 13 - 140 - 17 1 




- - 1 3 - 844 - 2 - Nurmi 	................ 
............. -- 13 - 11 133 149 - - 
Tienliaara 	.............. 828 114 10129 17 2579 F - - Viipuri 	................... 644 1 923 25 575 461 17439 230 300 490 
Viipurin satama  18342 6 708 5916 280 F 11 057 - - 4 - mo ................ - 12 36 103 20 37 - - 
Mesterjärvi 2 13 1 75 38 11 21 
Kuolemajurvi - 14 31 36 51 683 - 7 
Koivisto 4 2 47 6 78 .3 - I 

















- 1 - 1 157 - 1 -. 
7 6 - - 78 348 1 - 
Kaislabti .............. 
- - 1 52 - 14 - 
Somme.e ............... 
- 1 1 10 - 276 1 98 - 
Nuoraa ................ 
Valkjärvi 	.............. 
Pölliikkälä............ 3 1 23 51 7 170 4 14 2 
10 7 10 32 - 63 1 66 1 
3 8 5 11 3 725 1 20 




1 j 3 - - 1 - 
Heinjki 	............. 
Pe.ro 	................. 
55. 16 3328 13 71 32 - - 217 .................. 
Kiimärä ................. F - - 2 50 58 - 5 -- 1 -- 1 - . .344 
- 2 2 69 69' 233 - 12 
Kanneljärvi 	.......... - 3 35 141 58 454 21 64 
Leipäsuo 	.............. 
Perkjärvi 	............. 
Mustamäki 	............ - 12 3 211 35 - 2 - 
8 8 157 22 F 123 4 80 
- - 
- 7 - - - - - 
Raivola 	................ 
- 59 125 194 113, 62 - 30: Terijoki 	............... 
- I - 1 - 7 - - 2 Keilomb.ki ............. 
Kuokkala 1 1 5 6 33 - 1 - 
011ila 	............... - - 1 3 6 235 - 1 I - 
Rajajoki 	............. - - - 10 5 31 - - 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1930. 	 79 
laj ej a 
slag 




Il. 	Puut a va roi 	ta 
11. 	T r ä v aro r 
_______ 	 _________ 	________ 
III. 	Eri tcollisuuk5in luettavia  
tavaralaje5t 
 III. 	Till olika industrier häri 
 forliga  varuslag 




; 	3 n - En - 	-.-n 
5, .  
Tonnia —Ton 
16 4577 2506 3 7086 
2 1 157 24 19 660 12413 - 32097 3 1 
1 6 352 254 8 774 5 022 21 14 071 16 
14 268 - 8340 2920 17 11277 1223 175 
621 40 1456 1569 2223 787 10324 14903 31901 27260 -- 
5 - 16 8039 397 3272 11215 22923 1850 
5 - 252 27 2212 1979 16 4234 31 12 
27 436 124 3248 1879 7 5258 -. 71 
1 851 469 2637 2417 20 5543 3 
306 - 583 13 4 600 363 13 
- 9 13 683 - 1 544 17 23 1 584 363 45 
2116 623 49801 633 1421 17206 901 20161 565 6928 145 
7868 20: 50195 695 475 161 1007 2338 4571 30561 1314 
1 209 3789 811 159 4759 - 1 
1 162 8253 2313 157 10723 -- - 
47 14 883 151 17326 3933 74 21484 - 6 
5 3 148 1177 3849 428 132 5586 1406 7 
1 87 2345 3986 133 89 6553 - 
22 220 62 1629 508 14 2213 10386 2 
1 2 21 1476 898 201 369 2914 1080 204 
160 221 1 358 18 52 1 649 - 
440 10 1 208 12 - 1 230 - - - 
— - 67 1 793 1601 1 953 - 
8 16 411 695 18161 2929 33 21818 3 2 
1 2 278 262 5991 74 6 6333 3 
19 238 51 754 il 102 53 010 349 116 215 2 
4 7 787 465 7574 2063 10 10112 21 
563 3338 1535 3 4876 
6 1 396 6 738 3 8 137 248 826 
433 10 4 175 2 200 167 2 2 369 1 1 
7 1 123 10 8740 3452 15 12217 105 
346 10 3706 2167 234 6117 - 
10 3 400 744 16175 6678 230 23827 1 15 89 
3 8 787 669 17358 2221 400 20648 
- 35 298 25 5400 1589 4202 11216 2 
-- 5 407 3344 17761 1482 305 22892 777 2 - 
- 3 10 6 522 17 30 575 - 
51 10 644 132 16672 118 186 17108 274 78 - 
1 11 1123 707 23 69 1 922 3 
- 47 21 869 37 17 944 1 
- 246 22 559 2 1 584 21 
-- --- 46 935 13 5 953 1 
SO 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Ld/ietetlij tataia. (Jatk.) - 
19 
	
Rata ja liikennepaikka 	 - CD 
Bana och trafikplats 1. 
CD 
111. 	Eri teoIliunkDCiin luettuvia tavaralujeja  
JET. 	liii olika industrier lihnthrliga varuslag 






Tonnia —Ton - - -______________  
Kaitjärvi ........... - 2 - 
Taavetti 28 - 
Luuinäki 29 
Pulsa 	 ................ - - 
Lappeenranta 513 13 
Rapasaaren satama - 215 135 
Simola 	 ............... - 2 1 
Vainikkala 	 ........... .- 11 
Nurmi 	 ............... - 96 10 
1-lovinmaa 	............ 51 51 2 
Tienhaara 	............ 5 45 lO 
Viipuri 	............... 669 14 502 1 546 
Viipurin satama 50 704 15 766 4 820 
mo ................ 1 1 - 
Mesterjärvi - 5 9 
Kuolemajärvi - 25 28 
Koivisto.............. 47091 19 
Maksiahti 80 - 
i 	Johannes .............. 1 126 12 
52 117 Unras 	................. 
Kaislahti 	.......... - 3 
Som.mee............ - - - 
Nuoraa 	............. -- - 
Valkjärvi 	............. 2 16 - 
Pölliikkälä 13 
Äräpaa .............. 9 24 - 
Ristseppäla - 53 - 
Hein joki 	.............. --- 4 - 
Peru 	............... - 2275 288 
Säiniö 	............... 23 ¶1 2 117 
Kämärä .............. . -- 25 
I.eipäsuo - - - 
Perkjärvi )0 4 020 
Kanneljärvi 	 ........... --- 87 9 
Mustamäki 21 - 
Raivola 	............... 129 79 1 
- 6 - 
1 92 - 
'ryriseva 	............ 
Terijoki ................ 
- 2 - Kelloinäki 	............. 
Kuokkala 	 ............ - 9 6 
011ila 	............... -- 18 
Rajajoki 13 - 
1 - 2 - 3 
5 1 1 - 536, 575 
- 
- 1 11 60 
1' - - 35 1134 
256 141 5 55 1 272 61 416 
18 - 15944 - 9794 27956 
- 1 - - 15 62 
3! 1 - 17 103 
15 - - 344 68 536 
2 - 1 15 366 3864 
163,' - 3 512 1138 2284 
346 1 375 6301 6 710 5541. 43628 
148 6 24895 5803 1289 139877! 
3' - 1 - 20 27 
2 2 - - 14 32 
SI - - - 38 122 
6 4! 16 2 79 48630 
8 6! - - 46 140 
6 1 - 2 133 10670 
135 , - 1 239 2 70 2 899 
-H 
11 6 1 - 35 106 
6 2 5 - 86 113 
30 2 2 1 119 189 
7 3 2 1 99 186 
1 - 1 - 14 20 
1 - - - 158 3796, 
4 - - -- 15 2170 
1 -' - 1 16 153 
- - 
- 29 29, 
25 3 - - 774 3007 
6 - 3 1 163 269! 
- 2 3 1 21! 50 
3 - 62 1 54 1108 
5 12 - - - 23 
33 22 3 222 142 867 
1 1 - l9 26 
III. TRAFIKEN 1930. 	 81 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettuja  Po&kenaluokkia  
IV.  Närings- och njutningsmedel. utom  till grupp I hänlörda 1 	- 32 Undantagskategorier av gods 
27 	I 28 29 30 31 27-31 I 
-. _O i .-.- 
-u 
v 
a 0 ' ' 	0 - 	 '  C - C ,-.. 11 ,+ g E. 2- E 
q ______ 
1 o n ola - Ton 
_______ 
- - 
- 7110 4 5' 7119 
- 6 6 107 32942 31 4 32977 
- 
- 11 11 16 14510 14 6 - 14530 
- - 
- 3 3 22 13004 11 5 - 13020 5 3 156 191 355 148 78278 533 191 193 - 79195 
- - - 
- 1 1 5 50901 - 12 - 50913 
- - I - 31 3 51 4602 8 5 - - 4615 
- - - 
- 12 5809 4 9 - 5822 
- - - - 
-- 10 6 910 20 31 - - 6 991 
- I - - 
- 4 4 774 11 10 4 795 
- 1 2 - 25 28 155 17734 53 2 10 17799 
884 1014 19802 821 108 23529 690 137809 4587 507 6527 - 149430 489 7852 3035 2 193 11571 39 204020 - 131 27 - 204178 1 2 - 2 5 2 5002 19 11 -- -- 5032 
2 2 - 10919 31 2 - 10952 
1 2 2 28 33 43 22 565 38 5 35 - 22643 11 - 12 1 24 106 54494 138 26 20 - 54678 
- - - 
- 31 6811 32 46 - 6 889 
-- 2 5 7 67 13177 53 57 -- - 13287 31 - 1 4 8 7 5879 112 65 6 6062 
- - - - 
- 4 1 820 4 10 I - 1 834 
- - --- 
-- 1 677 2 1 - 1 680 
- - 
--- 2021 6 7 - 2034 
13 18 31 141 22507 190 14 9 - 22720 
- 5 - 6 3 14 21 6761 47 42 •- 6 850 
- - I 
- 3 15 116060 124 25 737 - 117546 
- - -- 
--- 2 11087 16 10 - 	- 11113 
- 
--- 2 5461 8 11 5480 
- - - , - - 
- 1 11 940 12 2 - - 11 954 
- - - I 
- 3 6 8723 29 25 i -- - 8177 
- - - 
-- 8 12 501 23 15 - --- 12 539  
- - ' - - 
- 6 6498 10 2 - -- 6510 
- 2 - 2 56 29292 115 43 1010 --- 30460 
- 
- 51 51 50 21805 141 24 - - 21970 
I - 1 29 11 594 49 - - -- 11643 
- 
- 1 -- 19 20 51 24478 44 11 - -- 24533 
- - - - 
- 2 610 19 8 - -- 637 2 8 - 168 83 261 143 19023 286 88 3 - 19400 
- 4 1963 16 19 -- 1998 
- 
- 1 1 - 1033 38 11 - 1082 
- - 
- 
- - 5 876 6 9 - --- 891 










































































82 	 Ill. LiIKENNE 1930. 
Taulu 27. 	Lähetetty tavaia. 	(Jalk.)- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
T. 	Till 	j(r(Lbruket 	hanfurliga 	variT- 
I 8 I 	 o 	7 	8 	9 
Ratajaliikennepaikka ' 






Tonnia -T oli 
Hangon, Hangö 
Hanko, Hangö ....... 
Lappobja, Lapp vik 
 Tammisaari, Ekenäs 
Karjaa, Karis ........ 
Mustio, SvartTl ....... 
Kirkniemi, Gerknäs 





































































































































 Turku,  Åbo ..........
 Turun satama,  Åbo
hamn ............ 
 Lieto ................. 
Aura ................ 






 Urjala ............... 
Kylmäkoski .......... 
 Tampere  .............
Sääksjärri .......... 
Lempitälä ............ 








































































































53 439 - 
- 77 - 
11 281 - 
- 5 1 	 - 



























































































Iii. TRAFIKEN 1930. 
Tabell 27. Avsänt gods, (Forts.) 
lajeja 







r a v a r o r 
14 1 12 	lii 
III. 	Eri teolilintukailu luettavia  
tavaralajeja 
TU. 	Till olika indUStrier hän- 
forhga varuslag 
10 	11 	1 	11 1(1 17 18 








F o fl ni a - Ton 
11085 13899 83410 
10 119 1091 
-- 14 552 
1 413 528 4902 
206 366 1 709 
170 677 1 160 
5 41 14995 
3755 11811 26419 
- 33 1046 
851 26 4045 
462 89 4 790 
1865 109 5157 
1189 27 12 576 

























68181 ' 57434 34574 4084 164273 
167 4 119 22 312 





340 1 3 853 
337 1 1 840 
636 531 10 1177 
218 - 2 220 
- - 
 530 406 61 997 
674 160 510 527 1 871 
1 690 124 589 2 403 
33 927 :  245 10 1 215 
2503 1715 1412 38 5668 
2501 1551 1075 39 3770 
2425 76' 522 8 3031, 
6866 543 1182 17 86(18 
2782 159 752, 12 3705 
56 1142' 885 22 2105 
985 5050 2006 250 8387 
3122 13894 8356, 61 25433 
3019 2632 22941 46 7991 
21930 2660 2940' 245 27775 
1 255: 1 885 3110 
1299 1245 1013 497 4054 
10900 1435' 165 1307 13807 
1 793 3761 918 95 6567 






425 	1 300 















561 	47 272 


























































































































10311 13954 2195931 
33 535 3044 
1 11 12575' 
- 3 2149 
- 8 65, 
- - 40 
- 9 22 
- 1 14 
2152 3209 182531 
6315 1930 96815 
28 5 53 
33 115 517 
4 138 296 
- 17 6275 
1 116 1619 
- 7 30 
2 11 194 
1 6 38 
12 465 1 520 
- 199 240 
1 702 5153 57761 
- 1 13 
9 186 2269 
- 1141 1986 
















































41 27 	255 
III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 22 23 	24 	25 	26 	16-26 
Ratujallikenriepaikka I 	 . . 
Banaochtrafikplats 
-- . 	5' 	u 
U 





,, 	 .-.. a I 
Ton nia —T on 
ilangon, IlangU 24049 2 589 
Hanko, ilaugo  1 187 1 208 
Lappohja, Lappvik - 
Tammisaari, Elienäs  22 850 231 
Karjaa, Karis - 135 
Mustin, Svarta - 3 
Kirkniemi, 	Gerknäs 2 141 
Lohjan kauppala .. - 122 
Lohja ................. - 199 
Nummela 	.............. 10 34 
Ojakkala 25 
- 8 Otalampi .............. 
Röykkä .............. - 21 





 Uusikaupunki ........ 
Vinkkilä............ 
Ilietamäki ......... 
Mynd mäki ........... 
Nousiainen .........  
I  Naantali ............. 
Raisio ............... 
 Turku,  Åbo .......... 










 Urjala ............... 
KylmIkoski .......... 
 Tampere ............. 
Sääksjhirvi .......... 
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Tabell 27. Avsá'nt gods. (Earls.) 
IV. naVww - ja LldULIlLLUaluuLLa, çLutbl .L r1luiUahI iuettuja roJ.xKeusIuoxlcia 
IV. Näring och njutnlngsmedel,utc.in till guppIhänftrda  1— 82 Undantagskategorier av 	nd 
'27 '2 30 	31 32 I 	29 '27-31 
_: 










r on ola - I on 
518 98 241 295 1284 2436 833 281469 3426 493 	227 
480 55 218. 11 1015 1777 34 15181 820 124 	21 
12 - 1 - 1 14 8 804 218 16 1 
25 7 22 169 20 243 118 41285 188 110 	205 
- 2 2 110 3 117 217 7081 57 33 	- 
- - - - 2 2 9 7531 20 25 1 
- - - 2 2 98 105769 38 6 
- 5 - - 4 9 70 32715 17 44 	- 
- 28 - 4 12 42 106 12467 82 43 	 - 
- 
- 1 16 17 53 15127 11 30 
1 - - - - 1 15 11460 7 19 	 - 
- - - 
- 1 1 14 7781 6 10 
- - - 5 5 75 11562 22 23 


















10 859 2 123 1 346 I 	21 319 
- 	
- 	1 49 
- 	- 22 	24 
-, - 
- 	2 
5777 111 631 	 . 	8365 
4514 1 286 	0687 
- - I 	4 
6 - 13 	20 
21. 241 2 	265 
---I - 6 7 
- 
- 1 	1 
- - 
- 1 
- 1 S 	10 
- 
- 1 1 
532 1 730 288, 	2 744 
1 - 	2 
1 - iiI 12 


























17 591  
8669 1757 3460 	284  
416 40 6' 
205 21 - 	 - 
5 sI --- 	 - 
9 8' - 
6 2 - 
35 30 -- 
2 5 - 
4089 539 1330 
138 20 1 240 284 
8 2 10 
66 24 il 1 
89 25 - 
107 8 - - 
402 26 324 
- 87 5 - - 
68 11 - 
26 10 - 
212 23 - 
5 19 - 
2453 694 220 	 - 
1 3 -, 
27 51 - 
30 54 - 
73 42 - 	 -- 




















































8k3 	 111. 	i.iiiIE 1930. 
Taulu 27. Löhetetty tavara. (Jatk.) - 
Rata ja lilkeunepaikka 




I. 	Maanviljelykseen 	luettavia tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	hitnörliga 	raru- 
	
4 	 S 	9 
s 
- 	 I 	i 
0 .. 	 I 
T o a a i a - T o fl 
Kuurila 	.............. 28 112 1 55 176 1172 - 61 12 
Iittala 	............... 44 118 1 51 227 569 3 117 - 
Parola 	............... 51 240 34 689 683 786 12% 114 228 
Vaasaii, Vasa 6573 11042 20272 3120 17 598 4301 4261 7064 3348 
Vaskiluoto, Vaskiot 4 298 5 891 538 - 1 203 - 160 
Vaasa, 	Vasa ............. 12 245 18237 844 2420 - 174 209 1 
Mustasaari, Korsholin.. 4 - 20 41 - - - 
Tuovila, Toby 3 108 38 6 1 700 75 117 46 18 
Laihia 	...............
I 
35 31 2633 213 200I 184, - 
337 1 050 138 25% 2804 70 313 535 
155 286 16 117 1 571 385 164 52 -- 
Tervajoki 	............. 
Oi'ismala 	............... 
394 103 32 7% 2233 -- 170 357 Ylistaro 	............... 
Kristiinank.,Kristinestad - 25 123 72 11 -- 162 216 - 
Kaskinen, ICaskö  26 321 - - - -- - 
Närpiö, Närpos  165 982 20 625 27 233 367 64 
Perälä 	.............. 28 13 16 31 4 40 88 69 -- 92 25 8 17 - -- 167 185 - 
Kainasto 	............ 13 5 1 10 26 - 65 93 913 
Kauha joki............ 75 48 4 26 1 16 388 I 484 - 
Lohiluorna 55 1 2 7 6 - 84 14 - 
Kurikka.............. 196 67 122 26 1 21 - 339 731 
Koskenkorva........... 127 101 90 44 71 114 37 
260 381 37 35 932 62 218 421 2067 Ilma joki............... 
Seinäjoki 	.............. 196 .103 19 2 1 395 211 69 568 3 



























Töysä - - 2 - 52 - 33 
Ähtäri 	................ - 2 - il 16 16 56 55 - 
Juha 	.................. - - 31 2 - 8 38 
Myllynili.ki 	............ - 1 161 38 128 2 96 291 - 
Pihiajavesi 	............ - 22 13 9 1 - 32 118 
ilaapamnitki ............ - - 11 10 4 82 2 8 - 
Koiho 	................ - 4 1 19 127 3 - 6 
68 
- 
1 20 7 43 11 - 24 - Mänttä 	............... 
Viippula 	.............. - -  10 22 30 12 - 36 86 13 
Lyly 	................. 3 - 1 10 - 17 -- 27 
Korkeakoski ........... 30 13 68 51 38 192 29 56 - 
Ilirsilit 	.............. - 7 1 4 15 14 -- 8 
Oripohja 	............ - 41 10 45 9 500 48 138 - 
Orivesi 	................ 3 15 40 41 23 200 162 630 
Siitama 	............ - 7 10 18 - 238 22 -- 
Suimila 	............... 24 21 1 113 1026 - 61 6 
III. TRAFIKEN 1930. 	 87 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuukiin luettavia  
lajeja Il. 	Puntavaroita tavaralajeja 





15 1 	 - 15 16 17 18 10 	II 	1 	11 
vI. 
i 
- 3 ..4g a fl li 9 
P 
a --.-- . a 
'lo ii nia --To i 
20 12 1649 436 791 4214 6 5447 - 2078 
28 1 158 2 6391 1107 98 7598 -- - 511 
2 175 3125 1275 1719 449 61 3504 1 
22643 ' 2 814 103 036 84763 120 490 73934 6556 285 743 46556 11 756 35044 
13327 - 25417 945 102 14 1 061 - 2618 45 
5424 1023 28589 78 57 9 314 458 157 2238 46 
- 
-- 65 5 6 - 3 14 
10 52 2173 1469 1423 6 3 2901 
14 67 3928 2949 1448, 151 66 4614 - 	 - 52 - 
29 32 5561 252 129 1 382 1 
60 2806 53 5091 1298 5 6447 -- 9 
19 140 3821 12 22.39 386 42 2679 1 11 
4 45 658 409 147 10 127 693 7 786: - 
3528 1 3876 949 -- 12 156 1117 3 947 - 
15 7 2 505 452 82 ---- 7 541 2 17 
- 29 318 -- 1 879 797 8 2684 1 1 
1 28 523 3727 1781 752 18 6278 . 1 
26 186 1338 1457 1081 561 5 3104 1 - 
5 69 1115 6106 3324 139 29 9598 1 107 
- 24 193 481 243 191 5 920 - 
-. 106, 1608 1l686 566 528 317 13097 12 - 1514 
-- 93 680 5637 1823 1028 200 8688 . 366 30289 
18 114 4545 1464 223 115 107 1909 145 19 - 
35 243 3144 4834 885 528 746 6993 114 220 15 
-- 21 49 5 172 48 4 566 21 9 807 - 
3 76. 770 3881 2754 3443 50 10128 6 
1 74 1199 7238 2908 5777 200 16123 3 8 
2 13 208 2644 096 2283 94 6017 - 453 
-- 8 95 -. 	 - 958 353 --- 1 311 . 
20 1 177 3782 2921 1290 82 8075 11357 2018 9 
70 3161 20490 2340 11 26002 --- 2 
32 35 784 114 14450 1427 51 16042 1 - 
4 1 200 1450 8953 2701 276 13380 
13 3 133 425 3821 1037 19 5302 1 6 
22 1 183 9166 2494 13547 713 25920 - . . 	 - 
8 42: 224 106 2257 5860 123 8346 32398 10 
20 24 253 365 3926 762 306 5359 2341 27 13 
- 2 60 -- 10831 5744 203 16778 - 
23 4 504 - 5177 3932 1845 10954 6 5 
4 53 1 246 5 151 6419 12 12 828 8 
19 4 814 - 1 773 655 20 2 448 1 29 - 
4 18 1136 2680 3671 1377 348 8076 2 191 
-. 
-- 295 12 1484 1851 3 3350 
8 1260 - 688 1862 4 2554 3, 10 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
Hl. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
21 22 23 	21 25 26 16 	-23 
cj I 	 ".. C: 
1'i I . 
n 	
. -. 	a . 
P 	 - 
a 
'i- 	.'- 
I o iii: ja - T ( n 
20 41 1 1 —í 39 2191 
- 
- 1 20 - 542 1083 
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............... 1 8 
Parola 	............... - 25 
Vaasaii, Vasa 11 598 ' lo 488 
Vaskihioto, Vaskiot  lo 247 1 213 
Vaasa, 	Vasa .......... 257 5 726 
Mustasaari, Korsholin. - 3 
Tiiovila, Toby - - 
Laihia 28 
Tervajoki 	 ............ - 269 
Orismala 	............. - 81 
- 34 Ylistaro 	............... 
Kristiinarik.,Kristjnestad - 47 
Kaskinen, Kaskö - 75 
Närpiö, Narpes........ - 28 
Perälä 	............... - 8 
Teuva 	.............. - 35 
Kainasto 7 
Kauhajoki............ - 63 
Lohiluoma 	......... - 6 
Kurikka 	............. 63 112 
Koskenkorva........... 9 4 
Ilmajoki.............. 1 47 
Seinäjoki 	............. 56 379 
Koura 	 ............. - 133 
Sydänmaa ............ - 36 
Alavus 	................ 113 19 
Tuuri 	.............. 2 19 
Töysä .............. - - 
Ähtitrj 	............... . - 49 
4 1 216 mba 	................... 
1y11ymäki 67 
Pihiajavesi 	............ 601 10 
E-Iaapamäki ............ . - 51 
Koiho 	................ 217 1 
Mänttä 	.............. 22 448 
Yilppnla 	............. - 69 
byly 	................. . - 2 
Korkeakoski .......... - 17 
- 10 liirsilä 	.............. 
Oripohja 	........... - 66 
)rivesi ................. 6 38 
Siitarna 	............. - 5 
hilnula 	.............. - 6 
Rata ja liikennepaikka 





Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1930 
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IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänförda 





0 	 a 
' 	
; 




Tonnia - To 
- 	 - 	 1 1 8 9296 9 9 -- 	 - 9314 
- 	 - - 27 9866 34 25 - 	 - 9925 
1 	- 	2 	35 	72 110 162 7075 66 47 319 7507 
1379 	5910 	13299 	1228 	2359 24175 2938 576914 2906 810 2326 582956 
- 	3988 	7395 	- 	 - 11363 169 56644 29 4 35 56712 
1083 	1191 	5717 	1122 	1515 10628 1350 56118 1005 223 256 57602 
- 	 - 	 - 	 - 6 6 26 121 4 5 - 130 
- 	 -- 	 - 	 - - 1 5089 14 1 13 5117 
- 	 - 	 - 	 - 	218 218 38 13280 53 11 41 13385 
- 	 - 	 76 76 52 6631 155 6 60 6 	52 
- 	 - 	 . 	3 3 17 9420 20 23 - 9-163 
1 	- 	 - 	1 6 8 67 15559 101 8 - 15668 
232 	672 	t5 3 	44 1 036 23 4016 134 38 1 4 189 
31 	 - 6 	- 37 5 6130 252 17 - 6399 
- 	 - 	 - 	1 1 - 3107 109 16 - 	 -- 3232 
- 5 	 -- I 	- 2 7 8 3037 9 6 - 	 - 3052 
- 	 - 	 - - 2 	12 14 2 8243 14 8 - 	 - 8265 
- 2 	54 '56 48 4569 11 -- -- 4580 
- 	3 	1 	 - . 	24 28 18 11036 30 13 11079 
- 	 - 	 - 	 - 	16 16 1 1139 6 5 . 1150 
- 	10 	- 	 - 8 18 8 23051 56 10 23117 
-- 2 	 -. - 	 - 	6 8 50 46 191 22 2 852 47667 
- 	5 	- 	 - 27 32 7 6793 65 21 1067; 7946 
17 1 	 - 35 	3 56 241 12099 244 76 -- 	I 	 -- 12419 
- 	 - 	 - 	 - 	 - - 49 10041 4 3 -. 10048 
- 	 - 	 - 	
- 	34 34 41 11101 29 4 - 11134 
- 	 - 	 - 	 - 11 11 65 17895 31 14 - 171)41) 
1 	- 	 - 	13 	158 172 48 7002 17 - -. 7019 
- 	
. 	I 	- 3 3 10 1 472 4 1 1 477 
- 	
- 	1 	 - 	ii 12 58 21 878 10 6 1 21 895 
- 	 - 	 - 15 	12 










11 - 	 -- 
27382 
17324 
- 	 - - 	 - 	 -- 	5 5 52 14593 3 11 - 	 - 14607 
- 	
- 	5 	- 14 19 42 5686 9 21 - 	 - 5716 
- 	 - 	 - 	
- 	1 1 37 26 546 13 27 - 	 - 26 586 
- 	
- 	1 	15 1 17 21 42411 90 79 - 	 . 42580 
- 	3 9 	- 	14 26 30 8507 46 24 8577 
- 	 .- 	
- I 	- 	 - - 5 16875 13 - 16888 
2 	5 	11 	- 4 22 23 11 752 47 21 -. 11 820 
- 	 - 13 13033 13 3 - 	 - 13049 
- 	7 	1; 	13 	7 28 46 3561 17 18 -- 3626 
- 	 - 1 2 36 9670 97 21 - 	 - 9788 
- 	 - . 5 3 660 6 1 - 	 - 3 667 
- 	 - 	 - - 23 3869 27 10 - 39(9; 
Poikkeusluokkia 
32 Undantagskategorier av gods 
0 	e. 
'..r' 0 - 3 
00 
H a. .. 
0. 	2. 3 I 	a 
a a 3 a 
0 
12 
497 	127 	3 




























































































90 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) 
I. 	Maanviljelykgeen 	luettayja 	tavara- 
T. 	Till 	jordbruket 	hänförliga 	varu - 
3 4 5 6 7 	8 9 
Rata ja Ilikenriepaikka  c 





. 	 . 





10 3l2 259 1 
1244 41587 954 11217' 
5' 15 2 2 
9 - 
8 44 4 15 
8 53 43 121 
10 694 50 394 
3 26 32 
112 3704 28, 273 
12 17 13 24 
- in in'. 
Olhava . 	 .. 1 1 - 3 3 
'Ii 	.................... - 4 67 38 37 
Flaukipudas 	........... - 5 -- 9 
Kello 	............... - 5 2 - 
- - Tuira 	................. 
Toppila 	............ 979 54 24650 - 1 011 
Kivesjärvi  1) - , - - 
Jaalanka  1) , - -- - 
Vaala 	 ............... - 
I - 2 6 Nuojua 	.............. 7 - 
Utajiirvi .............. .1 4 8 i 13 
Sotka 2) 1 - 3 16 
Muhos ............... 2 3, 2 14 64 
Pikkarala ........... - 10 - 
Oulu 	................. 130 153 3654 55 1 834 
Kempele 	 ............. i 5 3 7 
Liminka 	............. 6 45 34 25 164 
Ruukki 	.............. 
Raahe 
5 70 4 139 54 
.............. - 6 51 12 18 
Lappi 	................ 
Vihanti 
1 4 4 . 	24 7 
.............. 4 8 16 37 20 
J'(ilpua 4 19 I 8 
Oulainen 	............. 129 89: 250 
Kangas 	............ - 2 6 4' 40 
'Ylivieska ............. 42 31 117 37 357 
Sievi 	................ 22 18 47 55 172 
Eskola .- - - 
Kannus 15 42 18 38 
Kälviji 	................. . 20 10' 8 
Kokkola, Gamlakarleby  1 159 3455 35' 170 




Messukylö. .......... 	11) 
Oulun, Oulu......... 	1 993 
Kauliranta ........ 




Laurila .............. I 
Kemi ................ 
 Simo ................ 
Kuivanieini ........  
1 Avattu liikent.eelle 1/12. - Oppnad för trafik 1/12. 
) LHkenndit pyeiikkinä 1,'i-30/1i. - Trafikerad Solu haliplata 1,'1-30, Il 
IlL TRAFIKEN 1930. 	 91 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 





II. 	I' a a t 
Il. 	Irä 
18 	I 
av a roi ta 
varor 
II 16 12-15 
III. 	Till 
HL 	Eri teoliiuuksiin tavaralajeja  
forliga olika ludustrier varuslag 
luettavia 
hän- 
10 	11 	t-11 16 17 18 
I 	I S ca I 	c -. - "'. _. 	a 3 
I 
-'-- 
- - a 	 - .-. --' 	C- -. 
- 
_________________________________________________________  aii ii I a ---- 1' a fl 	 - 
1 18 880 396 	1441 53! 2 192 1 	1 
5 19 106 21! 370 10 591 4610 
119 711 1 	276 5' 282 90, 
9035 4373 96032 48563 	141 471 84620 5266 279920 36345 	14 630 29602 
12 2 99 -- 3690 192 190 4072 — 	 ' 11 
93 1 115 	251 542 1 1 909 247 1 
13 1 573 28 786 2 062 20 2 896 1 515 
4 1 1 518 20: 	191 2 510 45 2 766 27 
136 125 2986 26 13 1169 68 1 276 9 	224 1 
334 9 1171 357 14 371 - 	536 27 
240 242 6997 971 	25 79 296 1371 33560 	1112 17 
3 877 4 2598 21 2 623 - 
6 805 121 	399 691 75 1 286 4 - - 
177 140 1 190 22 1 352 - - 
11 5 627 386 	858 1008 32 2284 3' 	2 - 
3 1 230 346 293 1 783 11 2 433 46 
— 11 100 1. 	16 221 19 275 
- 6 6 15 142 21071 96 21324 
1899 28 28944 974 	5958 4794 195 11921 -- 	2849 103 
3 - — —. - 
- - 1 286 13 -- 299 - 	 - 
- 1 16 51:1 	397 138 85 1 133 2 147 
5 4 176 175 76 471 5 727 — 	 - - 
109 235 1 	1 077 363 4 1 445 1 
1 --- 33 -- 	429 1 561 1 990 
8 8 401 11 395 8 8 422 - -- 387 - 	1583 235 3 1821 -- 11 332 
564 1 998 9 467 1 357 62 106 926 2 451 257 	1 043 34 
4 1 1131 7 	726 68 9 810 , 	 - 11012 
78 144 3055 481 	317 331 86 1215 98 - 
52 - 772 12939 26822 4110 558 44420 4 - 
1155 102 1 570 2 218 	1 950 1 950 39 6 157 6 	1 2 448 
5 13 305 9 2633 2901 65 5608 1 
8 34 403 --' 	8798 1258 9 10065 - - 
- - 113 995 	8627 416 72 10110 1426 
4 11 1 088 7 293 25 286 970 89 33 638 2 	9 
— 75 - 	3831 240 4 4075 - 	 -- 
40 95 1223 -- 3261 - 13 316 3590 3! 	888 2 
11 138 950 188 	9041 817 80 10126 - 5 1259 
7 8 9 	10296 1599 1 11905 55 392 
18 154 1380 4293 1221 8955 708 15177 2 	- 
11 2 665 514 	7400 3562 6 11482 -- 
882 31 5920 83! 726 73 180 1062 107! 	1637 442 





















































92 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk,) - 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hnför1iga varuslag  
I I 	U 





:  p 
;- a a 	.2. e' na. 
-- 	11 
- 2 
Kangasala 	 ............ . - 57 
Veliinainen  1 - 
Messukylit .......... - 2 1 087 
Oulun, 	Oulu ......... 6107 11170 10243 
Kauliranta -- 30 
Aavasaksa 	......... 104 13 
Ylitornio .............. - 17 1 
Kartinki 	........... - 9 11 
Tornio 	............... 4 144 48 
- 14 - Laurila 	............... 
Kemi 	................. 44 711 125 
I  Simo 23 154 
- 9 9 Kuivaniemi 	 ......... 
Olhava 	............. 3 4 - 
42 3 
Haukipudas ........... - 69 - 
Kello 	............... - 4 - 
Tuira 	.................... 13 5 - 
Toppila 	............ 1 326 676 7013 
Kivesjärvi 	.......... - - 
Jaalanka 	.......... - - 
Vaala 	 ................ - - 2 
I 	Nuojua 	............ - 5 - 
Utajarvi 29 9 
Sotka .............. I _. - 
Muhos 	.............. 6 71 1 560 
Pikkarala 	.......... - 3 - 
Oulu 	................ 294 2 707 466 
Kempele 1 3449 
Liminka 	 ............. - 65 - 
1-tuukki 	.............. 441 - 1 177 
Raahe 	 .............. - 664 
Lappi 	................ - 1 38 
Vihanti 	 .............. - 8 - 
Kilpua 	............. - 2 - 
Oulainen 	............. 32 155 3 
Kangas 	 ............ - 14 - 
Ylivieska 	............. - 70 22 
Sievi 	 ................. - 103 - 
Eskola 	 ............. - 17 52 
Kannus 	.............. 93 108 34 
Kälvik 	............... I 7 43 
Kokkola, Gamlakarleby' 32 1 048 120 




1869 3818 3184' 




74 87 138 
2 2 - 
2 1 
1 1 1 
6 11 1' 




42 541 , 1614 
1 2 - 
2 1' - 
21 3 - 
11 1 - 
411 1513 253 
1 1 
8 7 - 
6 11 - 
21' 25 16 
- 4 . - 
1 3 - 
201 63, 13 
31 23 2 
12 11 27 
i7 14 
3 1 2 
53 1090 28 
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Tabell 27. Avsdnt gods. (For ts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luet.tuja 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I häiiförda 




 Undatitagskategorier  av gods 
cc 
. 	 . 
3! 
cc 0 
fl I o I 2. . p.E ._. n o-. - o. 
F '$ s'I" 5i 
T on a la - Ton 
- 9 1 6 16 51 2 910 13 26 - -- 2 949 
- - 
- 1 1 -- 5312 3 - - - 5315 
- - 
- : 29 29 7 2208 23 8 - - 2239 
798 7721 12869 1575 38461 26806 5529 538415 3922 1103 230 81 543751 
1 3 1 - 1 6 38 4 335 8 13 - - 4356 
- 1 - 1 9 2394 4 2 - - 2400 
- 3 - - 3 24 5039 15 2 - 5056 
3 4 2 -- 1 10 10 4403 9 10 - - 4422 
148 346 140 839 16 1489 219 6668 252 46 - 69661 
2 - - - - 2 46 2197 6 12 - 2215 
48 934 350 235 10 1577 160 46612 255 175 - - 47042 
- - 
- 4 4 9 3727 25 3 - - 3755 
32 -- - 1 11 44 59 2231 46 8 - 2285 
19 - - - 2 21 24 1 587 23 1 - - 1 611 
28 13 4 - 49 94 67 3244 98 7 - 3349 
2 - - 3 5 71 2886 15 31 - 2932 
6 5 11 364 756 3 .7 - - 766 
- - 
- 23 - 23 1 22318 . 	8 6 - 22332 
18 1878 2637 155 669 5357 484 59219 6 20 10 77 59332 
- - - - 
- 3 -- -- - - 3 
4 - - - - 4 304 1 1 - -- 306 
6 - - - 6 45 3357 10 13 - - 3380 
2 - - 2 275 1 211 3 1 - - 1 215 
- 1 - 1 - 2 18 1 768 7 3 - 1 778 
- - 
- 3 2026 4 - - 2030 
- - 15 15 37 2 531 17 9 - -- 2 557 
- -. - 63 13617 41 2 - 13623 
2061 483! 1928 142 1921 2951 673 23840 1868 181 96 - 25985 
- - - - - 
- 395 16808 2 3 - - 16 813 
- 1 6 --. 16 23 292 4854 33 16: - 4903 
- .- 93 93 1 46 934 10 39 - i 46 983 
105 9 10 30 114 268 56 11 433 60 63 - 11 556  
- - - 
- 5 5 33 6143 1 61 - -- 6150 
6 -- 150 156 119 10874 8 8 - 10890 
- I - - 
- 
37 1 11 693 5 1 - 11 699 
6 1 27 8 294 336 312 35734 61 32 - - 35827 
- - 
- 3 4 167 - 2 - -- 4 169 
12 5 118 - 101! 236 61 6236 58 20. - - 6314 
34 - 13 -- 21 68 51 12669 20 15 - - 12704 
- 2 2 47 12479 1 2 - - 12482 
10 12 3 9 119 153 1 17082 31 32 - -- 17145 
10 6 12 3 22 53 169 12445 12 8 - - 12465 
93 410 1 867 59 710 3179 430 16354 320 70 - 16 744 
6 3589 2748 24 6367 21 27847 5 14 -- - 27866 
Krauntinkyhi, 	Kroito- 
by .................. 10 - 
Koippi, 	Kãlii)y......... - 19 
Pietarsaari, Jakobstad - -  1 
Leppilluoto, Aiholmen - 
Pännainen, 	Bennäs 8 
Kovjoki 	.............. - 
Jepua, Jeppo 37 61 
Voitti .............. 58 18 
Härmä ............... 80 70 
Kauhava ............. 102 45 
Lapua 	............... 312 206 
Nurmo 	.............. 100 58 
Savon, Savolaks .. H 6512 4198 
Porokylä 1 7 
Vaiti no 	........... 1 7 
Maanselkä 4 10 
Sotkarno 	............ - 3 
Vuokatti  3 
Kiehimä 	............ 2 5 
hontiomäki 	.......... - I 3 
Jormua 	............ 1 7 
Kajaani .............. 19 138 
Murtomäki 	......... - 17 
Sukeva ................ 2 43 
Kauppilanmäki -- 1 
Soinlahti 	........... - -  2 
Raudaskyil. 40 1 
Nivaia 	............... 8 10 
Haapajärvi 	........... 12 9 
Pyhäsalmi ............ 5 - 
Kiuruvesi 	............ 3 9 
Ryöniinjoki 3 1 
Rtrnni 	............. 1 3 
Iisalmi 	............... 2 69 
Lapinlahti ............ 1 8 
Alapitkä 	............. - 1 
Siiinjärvi 	............ 7 23 
Toivala 	............ - 3 
Siikaniemi........... - 20 
Kuopio 	 .............. - 171 
Pitkälahti 	............ - - 
Kurkimäki 	........... - 19 
26842 	17538! 	3550 
155 25 174! 
168 164 
381 149 57 
11 28 1 
71 157 - 
18 324 -- 
2 15 41 
367 - 33 
582 - 233 
38 58 199 
20 7 114 
160 202 217 
87 45 71 
57 468 2 
432 1 081 491 
127 258 204 
16 907 2 
378 2 108 59 
: 946 3 
247 - 









































10 106 29' 
9 	Ii 	 - 61 38 - 
2 	 - 	 - 10 80 6 
5 112 17 - 
1) 37 11 12 
35' 	94 	91 245 225 - 
(1 277 	 - 203 184 10 
29 	1955, 	- 137 135 - 
13 	1 965 	 - 252 540 48 
27 	1 056 444 640 - 



























































94 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) 
I. 	Maanviljelvkseon 	luettavia tavara 
I. 	Till 	jordbruket 	hänförliga 	varu- 
1 	2 3 4 5 6 	7 	8 9 
Rata ja Iilkennepaikk&  I 
Banaochtrafikplate I hI !  
q 
on T onni a—T 
III. TRAFIKEN 1930. 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luetii  
lajeja Il. 	Poutavaroita tavaralajeja 
I a g II. 	T r a v aro r III. 	Till olika industrier hän- 
forliga varuslag 
14) ii 1 	11 lii - 	
_______ 
13 14 1 12-1 16 17 18 




-. 2- ooao 5,. 
., 
.,. - 0 
Tonnia —Ton 
- 5 188 192 8 167 29. 1 8389 
-- 73 220 118 235 273 5 631 
11 63 197 5 10 - 214 229 
- 245 3103 10 92 39 3244 
61 213 -•-- 193 115 38 346 
5 68 142 6 1129 8259 22 9416 
70 872 137 400 769 I 	22 1 328 
6 205 990 75 20 148' 4 247 
6 131 2553 149 494 85 129 857 
171 3227 2228 394 159 20 2801 
302 3031 5156 2215 2456 138 9965 
17 37 1 583 - --- -- 
43090 1310 143831 108222 643251 223341 19242 1054056 
33 1 574 -- 2795 330 10 3135 
5 1 433 3 6239 113 1 6356 
-. 4 108 --- 17096 1804 19 18919 
7 11 171 7 12982 7 12996 
5 161 11 9385 394 13 9803 
1 160 923 7300 -- 11 8234 
37 - 317 2492 2836 . 	23 5351 
85 - 6193 2739 1 8933 
344 59 2395 39089 14700 2515 603 56907 
89 5 1414 2572 28 4019 
147 1. 503 48 20471 5094 1 25614 
- 46 422 20 4563 2118 1 6702 
5 85 -- 7979 45 2 8026 
6 45 588 --- 5597, 273 32 5902 
19 150 1 853 2733 9831 532 109 13 205 
1 5 865 2712 46804 4795 349 54660 
3 16 243 4923 39644 7539 1606 53712 
8 23 1168 15 12200 87 50 12352 
1 320 473 5794 94 14 6375 
1 1 573 1 16929 120 2 .17052 
90 23 5084 3146 31978 4043 384 39551 
37 46 998 2775 13511 3845 235 20366 
5 -- 1042 18 13575 3720 - 17313 
10 2725 717 9232 550 8 10507 
- 6 1 013 - 787 325 2 1114 
5 4232 6990 2 860 1864 9716 
506 162 6662 8752 1707 5455 2203 18117 
-. 622 9448 612 2621 332 13013 




- 29 206 
- 9 












33817 122 7259 
52 2853 
-- 	I 8 - 
16 
31 137 1 
4 8 
1 85 131 
2 5 - 
11 156 2 
23 - 
1 9 148874 
104 




by .................- 30 
Koippi, Källby 11 
Pietarsaari, Jakobstad.. 	- 2 222 
Leppäluoto, Aihoimen 	3 225 422 
Pännäiiien, Bennii 	.... 43 
Kovjoki ..............-  55 
Jepua, Jeppo .........-  35 
Voitti ..............-  7 
Härmä ............... 1 49 
Kauhava ..............-  219 
Lapua 	............... 49 244 
Nurmo 	..............--  7 
51 22 1 
1 8 6 
24 82 °I 
- 22 3 
10 2 - 
8 7 
58 322 13! 
- 412 8 
459 79 8 
294 34 60 
28 	43 	80 
24 25 26 16 	O 
,-.a 
f. a.a -.. - 3 
0 	
::. a ço, 
2. 	u- • 
109 . 	1 24 240 
- I 1 17 587 
11 4 54 2546 
- 1550 7 5464 
16 80 
2 - 5 90 
7 1 17 454 
1 3 61 512 
1 51 7671 
6 14 177 812! 
4 222 876 
- - 
- 7 
20 21 	22 23 
'c, 	..aa. 
a - a 
iiE 
T on n i a - To u 
19 
Rata ja liikennepaikkn 


























































96 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Löhetetty tavara. (Jatk.) 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajela 
 III. Till  olika industrier hänfärliga varuslag 
Savon, Savolaks .... 128 3J9 
Purokvlii 	.......... - 
Vaitimu 	........... - 
Maanselkä 	......... - 
Sotkarno........... 
Vuokatti 	........... - 
Kiehimä 	............ - 
hontiomäki 	.......... 2 
Jormua 	............ - 
Kajaani .............. 20 
Murtomäki 	.......... -, 
Sukeva ............... 12 
Kauppilanmäki - 
Soiniahti 	........... - 
Raudaskylit 	........ 
Nivala 	............... 
Haapajärvi ........... - 
Pyhäsaimi ............ 15 
Kinruvesi 	............ 
Ryönanjoki 	........ 
Runni 	............. - 
Iisalmi 	............... ii 
Lapiniahti ............ 2a 
Alapitkä 	............. - 
Siihnj ärvi 	............ fl 
Toivaia 	............ - 
Siikanienii.......... - 
Kuopio 	.............. 28 
Pitkäiahti 	............ 1 


























































































































III. TRAFIKEN 1930. 	 97 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmiliin luettuja v. Poikkeusluokkia 
IV. Nirings-.och njutningstnedel, utom till grupp I hiinförda 
- 
32 
1 	3 Undantagskategorier av gods 
2 8 9 30 	31 7-31 
0- - 
EI 
-2• - -2. . Eo --- a a a a .,e. 	o. 	- u ._ a a. a 
• ____ . ______ 
0 . 	 0 a.. 
a 
- 	C'- . ._- 
I 
3 a: 
'lonnia —Ton ____________ - 
- 
• 
- - -- 	- 324 9141 9 	- - - - - 
- 22 	22 49 1 509 24 	3 - - 
— 1 	16 2039 13 190 	2258 69 5299 257' 	65 - 4 
- - 912 21 792 	1725 108 10786 - 	18 - - 
— - - 5 - 5 3 647 1 4 - 
1 - 14 - 	15 8 9671 26 	5 - - 
— - - 2 - 2 23 2679 39. 	18 1 
- - - - 21 	21 37 1 807 9 	9 13 - 
- 3 - 8 11 35 4223 29 ; 	4 - 
1 - - 20 	21 32 6 893 60 	34 4 
1 7 24 13 78 	123 134 14 129 140 : 	49 106 








31 225 3 431 1954538 33721 1367 	902 














19060 5' 	1 
1 	1 
	







1 	- 	2 	1 	 4 	59 	10 710 	2 	6 	4 
20 
	






























- 	1 	 1 	2 	36 	4 165 	1 	2 
























20 	7 - 	1! 	10 	3 	35 49 	87 	55830 	25 	18 









- 4 	15 	15 	20 54 	62 	13 786 	62 	19 
4 
	









































































13663 4 	4 
- 	4 	3 	 1 	8 	17 	8 997 	12 	13 
98 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lcihetettij tavara. (Jatk.) - 
T. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
t. 	Till 	jordbruket 	lisnförliga 	yarn- 
1 	2 	3 	4 	 I 	6 	7 	S 
Ratajallikennepaikka 	
. 
Binaochtrafikjthts 	 r 
: 
_____________ 
'1 0 fl n i a - 1' u fl 
Salminen 	 ............. - - 	 - 2 12 80 - 9 	 - 
lisvesi 	............... -- I 	19 8 6 12 - 89 160, 
Suonnejoki 	........... - 20 199 213 256 467 228 288 j 	 - 
Haapakoski 	 .......... - 6 6 20 220 1 2 	 - 
Pieksimii.ki 11 113 32 80 - 24 7 2 
LamminmSki 	 - - - - - 68 - 8 	 - 













97 	 - Haukivuori  
Kalvitsa 	............. 4 1 4 4 5 161 7 169 	 - 
Hiirola 	............... --- 7 2 25 2 130 - 11 











39 	 - Otava 	 ............... - 
Hietanen 














60 	 - 
1 716 2 
Voikoski 	............. - 5 29 1 15 13 211 	 - 
Kirjokivi ........... - 2 22 20 - 8 
Seliinpää 	............. -- 1 5 18 88 191 3 . 	89 
Voikka 1) 	 .......... - - - 1 - - 1 	 - 
Harju................ - 6 6 7 32 26 - 20 	 - 
Kvmintehdas 	 - 18 4 5 7 1 - 5 	 - 
Myflykoski 	........... 16 9 16 16 57 1 283 - 41 	 - 
Flamma .............. 5 26 316 59 306 660 1 91 

















Inkeroinen 	........... 10 4 12 20 27 2 708 81 80 
Juurikorpi 














21 	 - 
Kymi 	................. 4 7 65 24 4 3 26 15 
12 - - - 1 	 - llovinsaari 	.................... 
Kotka 	............... 6344 3122 15882 290 19538 3 1 81 	 - 
Karjalan, Karelska 704 
Nurmes 	............... 20 
Kyliinlahti 	............ 1 
Lieksa 	................ 3 
Vuonislahti 	........... . - 
Ukkola 	............ 
Uimaharju 	............ - 
3 Kaltimo 	............... 
Kontiolahti ............ 1 
Outokumpu ........ 
Sysmiijärvi 	.......... 
Viinijärvi 	............ 30 
Onttola ............ 1 
Joensuu .............. 7 
1416 24618 1871 	10830 15913 1202 
51 412 28 82 297 18 
4 13 13 	68 147 - 
27 554 6 116 123 11; 
11 21 20 	2-1 207 9 
.2 - 2 4 46 
2 16 4 	2 1 -- 
15 31 12 9 - 21 
1 10 5 	1 33 16 
-- - - 	 - 1 
- - 1 - 18 
55 10 13 	190 20 21 
14 13 12 81 15 2 










9 	 - 
26 	- - 
18 	 - 
24 - 
320 	9, 









































































































































33 120 29 

























III. TRAFIKEN 1930. 	 99 
Tabell 27. Avsät jods. (Forts.) 
lajejL II. 	Puutavaroita 
iTi. 	Eri tiol1i,uukiin luetta 	la 
tavaralajeja 
a la g ii. 	T r i \ a r o r III. 	Till  uHka uoliistrier han 
furIia varuslag 
- 10 Ii 	1 	11 1 13 	 II 	1 1—I. 16 	- 
a 	 C:. 
- 	 . 	I 
e1, 
=- 
- 	 - - 	a a. a 	 •._ 	- - - - r., 	- 	" 	- 	 -i-. a- j- - - I 1.-;E . 
. 
Touuia —Tun 
2828 977 8, 3813 
135 375 29 (329 2 029 199 879 
9224 657 780 11058 
9464 4483 13978 
8796 1115 146 10150 
2 694 352 I 3 046 
4 191 1 083 31 5379 
12650 10422 1 162 32979 
8316 6681; 6 15012 
7804 3119 196 11119 
47 628 13 875 198 64 696 
17408 44651 4486 84792 
1515 7437 10 8962 
11231 17404 106 31986 
12185 7 584 40 20 839 
1755 1809 9 3573 
5506 8359 6 13952 
29 8 145 
1 891 123 71 2 359 
431 131 55 3872 
1 092 33 69 1 2(39 
3 845 2 597 58 7 810 
2 644 2 368 47 12 124 
2572 184 15 2819 
998 11 29 1079 
2 682 100 26 2 814 
567 18 44 (344 
532 34 1 577 
45 264 302 3 704 
224 405 1130 4 075 
656119 281858 59379 1334026 
1 937 2 631 40 7 993 
3325 59 5 3390 
9 230 265 565 56329 
4 330 77 93 4 500 
8541 21106 31 53414 
13509 13878 9 36481 
3076 191 456 12181 
3971 165 38 4273 
802 16 20 838 
1004 21 4 1029 
3748 263 1 4891 
6 628 81 --- 6871 
793 25898 4267 46098 
III. 1El tellLsuukslin luettavia tavaralajeja 
lit. 	Till olika industrier hdnlörliga varuslag 
20 21 22 23 24 25 26 16 —26 
— a a' 
a 
... - 
: UI  IHi1:  U 
F Dc - a au —ui. 
a 

































































































































































































































100 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. ('Jatk.)- 
19 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och tratikplats 
0 
Salminen 	............. - 
lisvesi 	............... 178 
Suoniiejoki 	........... - 
Haapakoski 	.......... 
Pieksämäki ........... - 
Lamminmäki - 
Kantala .............. - 
1-Jaukivuori ........... - 
Kalvitsa 	............. - 
1-liirola 	............... - 
Mikkeli 	.............. 9 
Otava 	............... - 
Hietanen ............. 
Mäntyharju 	.......... 7 
Voikoski 	............. - 
Kirjokivi ........... - 
Selithpäit 	............. - 
Voikka 	............ - 
Harju 	............... - 
Kymintehdas 14 
Myllykoski 	........... - 
llamina ................ 32 
- Metsäkylä ........... 
Liikkala 	.............. - 
Inkeroinen 	........... - 
Juurikorpi .......... - 
Tavastila ............. - 
Kymi................ - 
Hoviusaari 	......... - 
Kotka 	............... 127897 
Karjalan, Karelska . 2 97! 
Nurmes 	.............. 7 
Kylänlahti 	........... - 
Lieksa 	............... 1 527 
Vuonislahti ........... - 
Ukkola 	............. 24 
Uimaharju 	........... - 
Kaltimo 	............... 8 
Kontiolahti ............ - 
Outokumpu ........ 
Sysmä järvi 	.......... - 
- Viin,ijärvi 	............. 
- Onttola ............. 
Joensuu ............... 185 
III. TRAFIKEN 1930. 	 101 
Tabell 27. Avänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoainita, paitsi I ryhrnätn luettuja v. Poikkeuslookkia 
IV. Närings- och njutntngsxnedel, utom till grupp I liänitrda i- 	32 Undantagskategorier av gods 
28 	29 	30 	31 	27— 31 32 
. 




0 	 .-.- 





- - - - --- 	 - 2 3933 1 1 - 	 - 3935 
1 10 1 9 46 67 7 200625 36 31 - 	 - 200892 
1 3 17 1 5 	27 75 13159 58 30 - 	 - 13247 
- 7 - - 1 8 10 14 983 8 6 - 	 - 14 977 
2 11 1 4 12 	30 131 10 949 31 42 - 	 - 11022 
- - - - 1 	1 7 3134 - 1 - 	 - 3135 
- 1 - 38 39 43 9317 9 9 - 	 -- 9335 
- - 17, 	17 21 33314 6 21 - 33341 
- 
- 19 19 1 17509 6 7 - 17522 
- - - - 1 	1 12 11323 8 - - 	 - 11331 
80 116 754 338 46 	1334 433 84742 253 151 147 	 -- 85293 
4 - 19 24 47 11 90214 30 30 - i p0274 
1 3 8 - 7 	19 10 11599 5 5 - 11609 
3 5 66 17 9 100 119 35218 104 27 - 35349 
- 
- 1 - - 	1 92 22 524 60 10 - 	 --- 22 594  
- j - - - 	
- 10 3642 1 - - 3643 
1 - - - 	1 58 19495 24 6 - 	 - 19525 
- - 52 - 52 6 25804 7 9 - 	 - 25820 
2 - - 71 3 	76 21 60 540 30 22 - 	 - 60 592 
- 1 - - 1 27 72388 47 39 - 	 - 72474 
- - - - 
- 	
- 21 63035 23 29 - 	 - G3087 
128 14 156 204 13 	515 121 14819 111 91 132 15153 
- - - 
- 14 15860 2 4 - 	 - 15866' 
- - 6 	6 14 3 864 16 5 - 	 - 3 885 
- - - 21 2 28 37589 91 14 - 	 -- 37694 
- - - - 	
- 3 14558 2 1 - 14561 
- - - - 	
- 2 1336 3 3 - 	 -- 1342 
- 
- 22 10528 26 31 - 	 - 10585 
- 6147 101 1 	6249 8 23727 29 26 - 23782 
547 9226 7634 333 93 	17833 151 294382 737 106 - 	 - 295225 
165 682 1923 856 882 	4508 5459 1929420 3920 1723 1920 	- 1936983 
2 42 101 30 36 211 92 10272 41 51 -- 	 - 10364. 
2 1 - 8 	11 20 .3722 1 9 - 	 - 3732 
4 56 100 31 168 359 177 85203 44 59 - 	 - 85306 
4 14 1 4 	23 8 5030 18 2 - 	 - 5050 
1 - - - 1 16 53568 4 10 - 53582 
- - - - 
- 101 36667 7 11 - 	 - 36685 
1 1 2 - 8 	12 35 31 190 18 13 - 	 - 31 221 
8 - - 1 7 . 	44 4615 24 16 - 	 - 4655 
- 3 1 	4 30 61 775 5 13 -. 	 - 61 793 
- 
- 1 - 1 1 1 078 6 - 1 084 
- 1 - - - 	1 68 5430 13 14 - 	 - 5457 
- 1 - 2 3 3 7076 1 - 8 	 --- 7085 
72 128 596 294 37 	1127 294 56795 455 148 22 	- 57420 
102 III. LIIKENNE 1930. 
Tath 27. Lihetetty  tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelylcseen luettavia tavara- 
I. 	Till 	jordbruket hänförliga varu - 
1 3 4 6 	7 8 	ft 
Itatajaliikennepaikka  
Ban 	och trafikplats E 
______________________________________  Ton nia —Ton 
ilammas]ahti 
Tikkala 
1 9 9 ' 38 58! 340! 78 136 
lo! -•, 12 18 43! 114! 1 
Tohmajärvi 8 21 65 100 53 8! 34 149 653 
Värtsilä .............. 8' 60 120j 172, 56' 165 33 159 1 
Naistenjärvi ......... -- 5 4 2' - 6! - 
7 7 25 ' 13 3 - - - 
- 3 7' 2 21 - - - - 
Suojoki 	................ 
Kaipaa .............. 
1 111 195 20 101 15 4 561 Suojärvi 	............... 
42 22 - 29 , - 5. Papero ............... 
Näätäoja 	............. 10 1] - , 8 , - 1 - 
Loirnola .............. 1 4 
5! 
45 - 1 9 
I1oikuiikoski ........'  1 5 12 12 - 4 
Jppäsyrj 	.......... - 4 4! 46 29! 381 - - 
Suistarno 	............. - 5 ! 7 10 68 - 11 - 


















Jänisjhvi 	............. 2 51 
- 
3S8 53 56 3 5 11 
Matkaselkä 	............ 2 21' 16 210. 51! 839 150 106 
Kaalamo 	............... 5 22 ' 28 33. so! 373! 34, 13 234 
- 4 4! 2 159 62' 1! 11 6 Rytty 	.............. 
Ilelylit 	................ 
Sortavala 	............ 
-- 2 185! 73, 227' - 3 15 
2 152 1 000 46 420 - 21 115 1 
Sortavalansatama - 4 71, 2: i27 - - - 
Tuoksiahti .......... 1 10 70 ' 3 12 158 - 3 4 






























3, 13! 10, 19 ! - 
Akkaharju.......... 





















Rautu 	............... - 36 '1 ! 112 10 266 11 110 
- 
 - 
PetiijäM ........... - 1 -- 2 18 1 36 - 
liviiiienii 	............ ! 11' 5 25! 23 33 3 13 - 
Sakkola 	............ -- 3 2 4 ' 10 611 2 81 24 
Pyhäjärvi 	............. 1 32 23 , 90 1' 722 31 60 - 
Myllype]to 	............ 20 29 11! 12 42 85 31 127 - 
Käkisalmi 	............ - 10 26 ' 10 35 263 3 26 - 
Kaarla.hti 	............ 3 2 1 8 3 262 4 25 - 
Iliitola 	................ 104 73! 371  ! 63 555 1 236 28 278 
1 7. 3 98 23 10 123 - Ojajärvi ................ 
Inkilit 	................. - 2 ' 2 8 8 2 1 90 
Sairala 	................ 2 21 21 31 14 200 4 113 
TaJiell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1930. 
	 103 
15 2 686 2897, 597 47 3541 
13 1 . 221 2 547 618 3 165 
46 3 1233 3192 7739 9740 425 21096 
122 lo 906 2 382 40140 7550 255 50327 
17 9597 75859 7508 768 93732 
4 2 61 1088 10681; 1877 73 13719 
34 33488 1776 30612 1350 67226 
29 10 1047 53641 43577 6055 19281 122554 
98 15177 333 3367 18877 
- 20 30 1 339 673 83 2 115 
- 2 78 2563 17931 1955 546 22995 
9 43 36 2006L 2436 75 22608 
3 3 475 1 8 824 9 022 15 17 862 
- 	 : 
1 102 81 2 433 60 8 2 582 
18 7 1003 9 2926 1104 5 4044 
38 6661 4294 - 10955 
12 33 29 1 212 33 46 1 320 
3l 12 612 9, 107281 743 4054 15534 
7' 1 1403 3 12674 1212 52 13941 
64 -- 856 14 5819 6591 55 12479 
15 9 276 100 9329 2810 19 12258 
2 3 510 3588 924 149 706 : 5367 
272 157 2176 494 287 159 51 991 
308 101 613 30075 1 715 622 7 285 39 697 
40 10 311 742 15326; 1617 17685 
13 14 206 9 5764, 2702 1302 9777 
13 5 639 2 3521 900 6 4429 
28 29 522 12162 1615 162 5412 19351 
-- 3 3132 3 13614 1503 14 15134 
12 20 293 6612 3570 2 10184 
- -  18 10 4578 554 1 5143 
34 30 3673 15 4239 44 365 4663 
10 13 1228 10 3691 607 26 4334 
18 7 604 1 292 10846 140 172 12450 
5 64 1 002 2 126 12 3 140 
17 3 136 1341 2991 570 751 5653 
21 7 765 282 7320 44 82 7728 
25 16 1001 404 6916 1098 38 8456 
1 2 360 670 9232 1026 15 10943 
22 15 410 7924 23425 1203 266 32818 
26 •- 334 2 5918 1052 2 6974 
60 18 2787 4 14511 562 46 15123 
15 2 286 2 6688 2200 206 9096 
3 10 126 5214 10570 7912 157 23853 
34 2 442 4013 28761 7694 463 40931 
tavaralajeja ur. 	Till olika industrier him- 
Sirliga_varuslag_________  







1 42 25 
184 
1 9 
-- 8 - 
2506 372 
2 
- 87 1 
• 11 
14938 80 
20 997 3 
2 1485 









10868 121 - 
-- 42 
1 i - 
7 29 -- 
2 8 
1 
1 1 132 
1 
3 3 





7 1 1 
II: 	Puutavaroita 
II. 	1' rävaror 
13 	11 15 1i 	1i 




i' 	ii ni a—Ton 
la je ja 
 slag 
10 	11 	1 11 
- 
U 	fl 
104 III. 	LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lclhetetty tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teoilisuuksiln luettavia tavaralajeja  
I III. 	Till oliIa industrier hänlörliga varuslag 
19 20 21 22 23 24 26 16-26 
Rata ja liilennepaikka  i 2 
Bana och trafikplats 
—v 2. s. 
8 Z 
2. !  8. a 
-_______________ ______ ______ ______ Tonnia —Ton 
Hammaslahti 6 26 - 3 5 - 13 6 
1 79 9 - 1 - - 11 lii 
51 18 5812 4 2 - 2 42 5 951  
Värtsilä 	............... 126 9469 37 11 20 2 24 76 9833 
Naisten järvi .......... 23 33 2 - - - - 84 326 
Suo joki 	............... - 25 - 1 1 5 2 16 (i( 
Kaipaa 40 1 - - 31 
Tikkala .............. 
Tohmajärvi 	............ 
Suojärvi 	............... 1 273 48 14 21 15 48 232 3 530 
Papero 	............. - 16 33 - 10 
Näätäoja 9 - 1 - - 9 19 
1 64 1 1 - 2 31 102 
- 9 - - -- - - 9 18 
Leppäsyrjä 	.......... - 15 - - 1 1 - 20 37 
Suistamo ............ - 12 -- 3 1 - 1 15 120 
Alattu 19 - 2 1 - 21 83 142 
Loimola ................ 
Roikonkoski ......... 

















Matkaselkil 	............ - 72 10 11 11 3 151 82659 
Icaalamo 6 1 63 - - 6 11 437 
Rytty 	.............. - 3 1 - 7 83 
2 34 3618 2 5 - - 147 6 926 Helylä 	................. 
649 816 151 70 104 307 1 000 620 3 992 Sortavala 	............. 
Sortavalan satama - 373 217 15 20 428 95 48 1 673 
Tuoksiahti - 3 - - 52 4272 
Kuokkariiemi 	.......... - 3 2485 2 1 - - 13 5 701) 
Niva 	................ 1 21 54 1 3 1 279 3133 
Landenpohja 10 89 15 11 6 410 1001 68 12599 
Jaakkima 27 - 3 1 - - 21 94 
- 11 - 3 - 14 29 Ihala 	................. 
Akkaharju........... - - - - 1 3 1 1 13 
7 26 804 14 7 - 14 88 996 Elisenvaara ............. 
- 5 - 5 5 - 35 Alho 	.................. 
Rautu 	............... - 24 10 1 - 32 
Petäjärvi ............ - 29 - 1 1 2 33 
Kiviniemi 	............. - 26 24 13 1 - - 107 301) 
Sakkola 	.............. 28 19 - 4 17 - - 33 102 
Pyhäjärvi 	............. 127 51 - 5 1 1 - 28 219 
- 14 49 1 3 J3 - I 16 116 Myllypelto 	............ 
Käkisalmi ............ 1 603 18 16 14 - 113 238 1084 
Kaarlahti 	............. - 32 - 4 - - - 20 173  
Hiitola 	................. 14 121 88 39 42 6 27 97 486 
Ojajärvi 	............... - 10 - 4 - - - 17 41 
Inkjlä 	................ -- 24 2 - 	 - 4 - Ii 12 
Saira1 94 4 1) 23 4 3 1 71 21)2 
	III. TRAFIKEN 1930. 	 105 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 	 ______ 	 - 
IV. Ravinto, ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettiija 
 IV.  Närings, och njutningsznedel, utom  till grupp I hänförda
27 	28 	29 	30 	31 	27 —SI 
co ,. 	' 
0 	 a 









Undantagskategorier av gods 
co 	 - 
0 	 )'i 
'  
0 	 a 
To nm —Ton 
1 1 	
- 	
- 	1 3 5 4297 42 12 - - 4351 
2 3 	- 	 - 	 -- 5 16 3521 17 10 - - 3548 
2 - 	 - 	 - 4 6 37 28327 49 16 - - 
 - 
28392 
5 40 	17 1 	36 99 69 61234 64 43 -- 61341 
- - 	 - 	 - 	 - - 59 94134 6 19 - 94159 
- - 	 - 	1 1 28 13869 4 15 9 13 897 
- - 	3 	- 3 1 67344 6 33 - - 67383 
8 15 	52 5 7 87 - 127218 82 107 - - 127407 
- - 	 - 	 - 	 - - 29 19063 2 - 19065 
- - 	 - 	 - 1 1 57 2242 1 2 - - 2245 
- 1 	- 	8 	- 9 74 23258 13 28 - - 23299 
- - 	 - 	 - - 11 22 680 2 - - - 22 682 
- 2 	- 	 - 	 - 2 19 18395 5 5 - - 18405 
- 1 	- 	 - 2 3 22 2 829 7 12 - - 2 848 
- 11 	46 3 	4 64 43 5296 6 10 - --- 5312 
- - 	 - 	
- 	1 1 34 26256 16 39 - - 26311 
- - 	 - 	 -- - 51 22 556 9 9 - 22 574 
6 28 	1211 	72 	13 240 98 20378 19 5 - 20402 
1 12 6 3 22 183 98208 40 19 222 98489 
- 	 - 	3 3 139 13914 25 7 - - 13946 
- - 	 - 	 - 3 13375 4 6 - - 13385 
- 4 	109 113 35 12951 34 8 - - 12993 
35 121 	637 	282 	38 1113 944 9216 309 89 52 - 9666 
- - - 227 42210 34 107 1532 - 43883 
- 	 - 	5 	63 68 2 22 338 8 5 - - 22 351 
- 	 - 	 -- - 13 15701 19 12 21 - 15753 1 
- 	 - - 70 5501 28 12 5541. 
- 1 	3 	 . 	40 44 183 32699 210 55 - -- 32964 
- 
- 10 	- 10 86 15686 16 15 - 15717 
- 	 5 5 28 10539 16 8 10563 
- - 	 - 	 - 	1 1 15 5183 8 5 - 51961 
- 6 	49 	1 9 65 95 9492 132 39 - - 9663 
- - 	 - 	
- 	1 1 33 5656 23 12 - - 5691 
2. - 	
- 	45 47 153 13322 193 22 - - 13537 
- - 	 - 	 - 
- 11 3248 43 - - - 3291 
1 1 	2 	51 	10 19 99 (212 216 12 10 - 6450 
1 - 	 - 	2 3 69 8667 42 14 3 - 8726 
2 6 	 1 	19 28 65 9169 94 16 3 - 9882 
- - 	 - 	
- 1 1 47 11467 15 2 2 - 11486 
- 
- 	10 	32 	22 64 187 34563 144 109 33 - 34849 
- - 	
- 	1 1 30 7512 12 8 - - 7532 
12 43 	144 	38 	49 286 285 18967 236 33 - 19236 
- - 	
- 4 4 36 9463 143 24 - - 9630 
- 	
- 	2 2 18 24041 50 22 - 24113 
- 2 	1 	1 7 11 40 41676 172 37 1 - 4886 
14 
I. 	Maanvilj elykseen 	luettavia tavara - 
T. 	Till 	jordbruket hänförliga varu - 





°I 	° a-' 
T o ii ii I a 	T o ii 
Rata ja lllkennepaikka 
Bana och tralikplats 
I 
C- 
106 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
Koijola .............. 
Vuoksenniska ......... 
 Imatra  ...............






 Tali ................  
Tammisuo ............ 
Porin. Pori ......... 




Haistila ............  
Nakkila .............. 
 Harjavalta  ...........
Peipolija ............. 
Kokemiki ............ 
Kyttä.Iä ............  
Kauvatsa ............ 
Aetsit ................ 
 Kiikka  ...............
.... 
 Karkku  ..............
Siuro ................ 
 Nokia ................ 
Lielahti .............. 
Ha.apansäen —EIisrn- 
vaaran, Haapamäki  
- Elisenvaara .... 
Sorjo ............. 
Syvhoro .............. 




 Punkaharju  ......... 
iculennoinen ....... 
 Savonlinna  ...........































































312' 	3073 	517 
10 
61 1 21 
42 7 
16 10 
2 97 5 







96 999 35 






































251 	1 055 



















































































8 i 968 
1 7 155 
2 7 128 
66 3 130 
94 7 11765 




-- 2 836 
3788 121 14762 
5333 967 36236 
4685 26 15394 
19 201 188 
444 305 6241 
4 3 1968 
1 1235 
46 34 688 
- 48 322 
34 994 
3 89 715 
- 3 6 
5 68 410 
10 161 1 746 
19 19 1274 
28 118 1387 
20 12 2084 
- 4 1035 
- 20 348 
60 2 201 
934 1632 19816 
2 3 54 
14 12 422 
115 20 426 
12 5 492 
1 5 251 
28 2 135 
1 29 
42 750 
95 42 2915 
11, 905 
5572 3507 88 9 628 - 1 -- 
57402 77376 2337 164390 76048 30 27 
2434 1255 53 3761 5 4 - 
103 4 214 17538 100330, 67 - 
4262 1097 285 6499 4 
17629 1846 2889' 23446 106 3944 190' 
6048 2070 10' 8173 1 -- 
7539 1322 -- 8861 83' -- 
2508 1030 6 3620 1 211 
2 575 11 2 586 - --- - 
70 1 64 336 - 4069 37 
50674 43321 6599 141478 112596 7651 8242 
272 12380 151 12840 73 3508' 414 
1 334 19 152 2990! 23528 1 
4821 450 876 12493 32977 703 1567 
230 - l 616 - 16 - 
265 - - 265 -- -- 85 
16 9 ' 3105 5 
2316 16 - 3051 - 11 5834 
187 '1 188 1 1 
2667 15 2 44-21 208 15 - 
259 93 •- 352 - - 
6 890 I 2 438 236 13 258 
421 -- , 14 435 1 - 
472 1 1 266 - 14 17 
1567 907, 57 4381 36 68 
3042 835 134 5495 1 1 
22739 5947' 1963 40953 21917 1 
49 839 1 38 926 29939 4 
3127, 211, 269 13905 27437 3309 325 
210 615 81981 51662 415456 128693 2 896 3615 
8286, 628 58 8972 
7629', 52 30 7732 2935 S 
584' 90 38 746 - 16 
227H 217 1 94 4971 8950 5 - 
361 6233 76 7334 -- 
304 1 37 345 1 
7021 --- 2 704 - 
206' 8 14 288 1 
1320' 3 165 ' 7009 11 113 18 30 1 
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Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
ITT. 	Eri to1lisunkiin luettavia 
lajeja II. 	Fuutavaroita ta\araIajeJ. 
slag II. 	r r 	var o r HI. 	Till olika inlutrier h.n- forliga varuIag 
10 11 111 12 13 1 I21 16 	17 18 
- 	. — . - 3 	p -ir 
I -;:. 
- p----- _i- = •-- .< 	:_- 7 - 
::-.- - ;.- . - = p:- 0 	-T 
-- 
- 	-- -t-p- !C+ ---; 	i g . a 	— --- ---.------ ;.-,- -- 
rn iiit- 	f)lk 
III. 	Eri teollisuaksiln luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  





a - 	 . 	 -. 
-1ai a 
-, 
' 	a 	E. :3 
-- 
-. 	a a - a a - 
an' a -• 
a 
a, a 	 . 
Ton ni a - Ton 
1, - - - 13 1 
2 141 13 497 60 9058 86701 
281 187 3578 4 258 437 
65 40 33 178 26 1 511 111 991 
16 12 1 — 5 57 121 
73 19 - 1 77 4461 
17 3 — 4 21 
2 - — - 35 121 
- 2 — - 7 221 
1 —I 1 — 7 11 
5840 19 274 240 534 305 1144' 
Rata ja Ilikennepaikka 




Vuoksenniska .......... - 
79 
95: 
231 Imatra ................. 
EnSo 	................ 84 66 
Jääski 	............... I 	- 21 
Antrea 5 
- Hannila ................ 
Kavantsaari 	............ - 
Karisalmi 	............ 
Tali 	.................. - 
Tammisuo .............- 	12 
32 536 I 8 380 
32 370 2 923 
Porin. 	Pori 	........... 
Piilava 40 
Mäntyluoto ............ 
163 3 501 Pori 	.................. 
Friitala 	............. — 2 
Haistila -. 
Nakkila 	............... — 3 
Harjavalta 39 
Peipohja 	.............. - 13 
- 228 Kokemäki ............. 
Kyttälä 	........... - 1 
Kauvatsa 	............. - 25 
- 47 Aetsä 	................. 






3 444 Nokia .................. 
Lielahti ............... - 847 
2930 2467 11081 
1046 1091 9432, 
1 - 
1130 267 810 
12 38 2 
1 
- - 
13 769' 3 
4 —Th — 




26 3 - 
20 90 9 
6 1 
6 	 - 12 3 
101 4 



















































4082 2659 154776 
3083 
2 621 109 
- 29 9201 
20 46 
409 16 441 
— 8 29 
— 2 31 
579 160 2 037 




































108 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
Haapamäon - Elisen - 
vaaran, Haapamäki 





Patikko ............... 4 
Pnnka.salmi ........... I 	- 
Punkaharju ..........-. 
Kulennoinen ....... 
 Savonlinna  ........... i 	50 
 Kallislahti ............  
Ill. TRAFIKEN 1930. 	 109 
Tabell 27. Avsänt jods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luetuja 




Undantagskategorier av gods 
27 	 - 	28 	29 	30 31 	27- 31 - 
- - 
-. 
0 	 ci - S 
-. 
T 
U U s2. 	-2 	 0 0-u:, 	P Eo --- 
I 
u 0 'i: 2. 	 u C 
Torinia —Ton 
- - 	
-- ': 	- 	 - 3 10618 25 13 	- 	 - 10656 
- ' 
	
- 1 1 2 








61 	2 	 - 
251765, 
8134 - - 
1 3 7 	13 24 55 129743 251 117, 	- 130111 
2 1 6 	- 69 	78 26 18488 27 14: 	- 	 - 18529 
2 	5' 	1 	8 89 29210 92 40 	- 	 - 29342' 
- —F 	- 	 - 145 9722 28 6 	- 	 - 9756 
- 2 	- 	 - 2 11 10352 23 14 	- 	 - 10389 
- - - 	 - 	 - 2 4185 17 4 	—' 	- 4206 
— - -, 	 - 1 3442 9 8 	 - 3459 
- 137 22 	- 	28' 	187 49 26801 55 6 	— 26862 
1645 3434 3969 	79 	237 	 . 	9364 896 393070 2435 461 	111 	-- 396077 
39 3170 2904 50 	6163 185 87506 22 20 	— 	 -- 87548 
1 - - 	 1 2 1 23 788 7 10 	— 	 - 23 805 
1603 256 946 	71 	51 	2927 336 68351 1385 179' 	— 	 - 69918 
— - - : 	 — 	 - 2 2 716 14 2 	42 	 - 2 774 
- -, 	 - - 1588 16 1: 	1 1606 
- 3 - 	 - 	1 	4 11 4613 84 8 	58 	 - 4763 
- — 	 ,- ii 5 33 9407 41 8 	 - 9458 
— — — 2 	2 9 1 221 46 2 	- 	 - 1 269 
- — - 	 - 	1 1 46 5 795 95 24 5 914 
- - 
- 	 -- 	—F 	 - 5 365 2 - 	 — 	 - 367 
- — - 	2 	2 	4 13 13775 41 10 	- 	 - 13826 
— — - i 	- 6 6 14 2363 126 12 	— 	 - 2501 
- 2 117 	- 	3 	122 3 2825 67 2 	- 	 -- 2894 
1 3 2 6 	38 50 102 6442 179 32 	- 	 - 6653 
- - - 	
- 29 	29 8 7736 37 21 	— 	 - 7794 
- - — 	 - 	5 	5 18 7256 32 32 	- 	 - 72320 
1 — — 	 — 	 - 1 19 33676 157 15 	- 	 - 33848 
— — — 	 — 13 	43 111 48644 84 83 	10 	 - 48821 
135 262 880 	1330 	1058 	3665 1352 595065 2131 723 	458 	 - 598377 
- F 	— 	 — 	 - 6 9032 4 — 	 — 	 - 9036 
- - — 	 - - -- 33 11270 34 23 	- 	 --- 11327 
- 6 1 	- 	1 	8 - 1 289 52 25 	- 	 - 1 366 
- 38 - 	 - 	 — 38 20 14 722 39 5 	- 	 - 14 766 
2 6 - 	 - 14 	22 28 7681 35 16 	- 	 -- 7732 
1 - — 	 — 	4 	5 10 936 82 10 	- 	 •- 1028 
- — - 	 — 	 - 	 - 10 772 69 10 	- 	 - 851 
- 9 - 	 - 	2 11 59 1139 19 11 	— 	 - 1169 
10 25 158 	689 	40 	922 214 20201 244 141 	- 	 --- 20586 
1 - - 	 — 	 - 1 11 4807 14 14 	- 	 - 4835 
1 	2 	3 
Rata ja ilikennepaikka 	 a 
Bana och traIikplats Si 
.1. 
Rantasainii 
 Joroinen  ..... 














 Asunta  .............
 Keuruu  .............. 
Helsingin - Turun, 
Helsinglors—Åbo.. 
'rtirkii.-It., Abu-Östra 
 Littoinen ............. 
Piikkiji ............... 
Painuo ............... 
Hajada ...............  
Halikko ............ 
 Salo  .................
 Perniö  ...............
 Koski  ................
Pohjankuru, Skurit. 
Pinjainen, Billitäs ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
 Inkoo,  Ingå ...........
Thhtelä, Täkter ....... 
Pitivölä, Solberg ...... 
Siuntio, Sjundeå ......  
Hela, Käla ......... 
Kirkkonurnmi,Kyrkslätti 
Masala, Masaby ....... 
 Kauklahti,  Köklaks 
Espoo, Esbo ........ 
 Kauniainen,  Grankulla.. 






























































































110 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. 	!rIaanri1jeykseen 	luettavia 	tavara- 
I. 	'Liii 	jordbruket 	hinfirIiva 	vara- 
4 	 ft 	7 	S 	 ft 
3. 
J 	 : 
-- - 	 I 	;. 	 - 
T onnia—T on — ________________________ 
96 122 600 58 66 	35 
27 80 828 57 212 
3 63 - 87 16 	 - 
24 
10 
66 595 9 55 4 
19 280 4 164 
29 64 174 30 302 
42 19 331 - 54 
2 - 46 3 5 	 - 
8 27 9 25 177 201 
12 34 903 36 64 	 — 
5 1 575 11 
- 395 -- - 	 - 
49 627 26 30 580 	 - 
4 13 118 - - 	I 
7 - 148 - 2 	 - 
12 12 134 4 38 	 - 
1) 1 94 - 22' 	 — 
59 19 103 22 65, 	 - 
69631 10024 34007 2041 1837 1 1 505 1 951 12 -- 2 459 
146 i0 - - 
498 46 2 096 28 10 - 
988 162 361U 468 115 394 
217 131 762 6 52 - 











104} 18 1067 240 148 260 
199 71 1 185 81 106 - 
6, - 1027 - - - 




1 894 - 
10' 
55 - 
106 104 2176 - (16: - 
91 58 1 789 - 43 60 
602 841 5405 - I 31 1 
81 9 719 - ' -- -- 
432 370 3561) 41 - 
178 3673 1 417 - 7 
73 223 1 1495 -- 17 - 
130 20 1 193 -- 3 2 
19 84 1 851 5 565 
10 93 77 -- 	I 1 - 
5 52 - 
679 15' 4258 
1186 47' 9454 
78 12 576 13 814 
4222 23 22850 
1427 399 18781 
4881 127  : 14426 
5691 61' 25335 
6191 864 21785 
13039, 77581 98248 
728 61 3860 
874 10 6218 
1 079 6 2 158 
472 18669 36805 
4982 41 17252 
6258] 44 9922 
6517] 2635] 32127 
3065 1363 9533 













































































































III. TRAF[KEN 1930. 	 ill 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
ITT. 	Eri t 	)iiitII1k,iiTt 	itieltavia'' 
lajeja IT. 	Puut avaroita t\aralajeja 
sia  g ii. 	'travar or III. 	Ti1 	Ik.L 	inIutriei tiaii- 
U  utau 
10 ii 1 	11 1 	 18 	il 	1.. 1 	I. 	16 	IT 
:T a—a ,_-...--- 	.- -. 	..- -- -. s - - - 	 .,P 	 - , -- 	. 	 - --- -- ,-.' ,' - 
nn ia--,'I'oii 
561 6] 1206 
104 51 1473 
15 3' 269 
43 1 831 
9 487 
74 4' 761 
4' :i 476 
931 991 
2 55 340 
17 8, 1158 
i 609 
395 






11 4 237 
1 128 
3 3 314 
717 1065 68156 
3 25 1530 
156 
19, 2974 
11 390 81213 
35 73: 1555 
10 22 516 
281 572 10859 
60 445 5 503 
13, 42] 2253 
3i 8' 1749 
1040 
1' 947 
4 5 2330 
6 8] 2506 
12 13. 2139 
25 ' 1 6117 
23 1 861 
6 10 4614 
221 12 6597 
10 1998 
- 1415 






























205 3744] 1240 















1 10 1 
1 




112 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
19' 	20 
H 
Itata ja liikennepaikka 





III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänförliga varuslag  
21 	22 23 24 25 
g$ 	41 .  2 	 ' 
:  L' . 
— 
a 	a C -, p 	 '  r 
Tonnia - To n 	 - 
26 	16-26 
Bantasalmi ........... 
 Joroinen  .............
 Varkaus  ..............
Huutokoski ........... 
Venetmäki .........  
Hankasalmi .......... 
Lievestuore ........... 
 Vaajakoski  ...........
 Suolahti  ..............
Kuusa ................  
Laukaa .............. 
Leppävesi ............ 




 Asunta  .............
 Keuruu  ..............
Helsingin - Turun,  
Helsingfors—Åbo.. 
 Turku-It.,  Åbo-östra 
Littoinen ............. 




 Salo  .................
 Perniö  ...............
 Koski  ................
Pohjankuru, Skuru 
Pinjainen, Bilinis ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
 Inkoo,  Ingå...........
Ta.litelii, r]4kter 
Päivölä, Solberg ....... 
Siuntio, Sjundeå ...... 
Kela, Käia ......... 
Kirkkonummi,Kyrkslätt 
Masala, Masaby ....... 
 Kauklahti,  Köklaks 
Espoo, Esbo ......... 
 Kauniainen,  Grankulla..
 Pitäjänmäki,  Sockenb...
 Huopalahti,  Hoplaks 
'21 55 177 
4 62 352 
8 258 77061 
635 64 3791 
148 31 323 
19 74 187 
192 51 14687 
57 105 2867 
68 182 18511 
14 15 125 
17 16 173 
- 13 365 
1189 1080 17892 
225 55 871 
- 6 641 
188 26 626 
- 6 37 
306 196 1 073 
221 5174 27844 
73 1989 7434 
- 13 146 
- 14 62 
2 116 1516 
1 10 46 
- 4 16 
61 1515 6221 
12 26 689 
5 11 110 
1 48 2600 
- 192 1108 
- 5 14 
15 64 
- 70 317 
- 3 1478 
1 33 204 
1 6 20 
2 101 289 
- 21 143 
- 478 3341 
- 6 41 
- 
401 488 
62, 66 1366 













































































































































































III. TRAFIKEN 1930. 	 113 
Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja v. * Poikkeueluokkia 
iV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hänförcia Undantagskategorier av gods 
27 	I 	28 	29 30 31 27-31 32 
J 
ri Ee n U U U (j p 
Tonnia —'l on 
6 7 6 	-- 33 52 166 5859 63 	18 - - 5940 
2 18 10 8 7 45 61 11 385 19 	25 - - 11429 
- lo 26 	5 12 83 93 91 320 141 	110 - - 91 571 
- 6 - 	 - 1 7 11 27490 11 	19 - - 27520 
1 - - 	 - 6 7 54 19652 7 5 - - 19664 
- lo 8 	1 lO 29 85 15488 29 	9 - - 15526 
- 4 - 1 - 5 45 40 548 34 	24 - - 40 606 
- - - 	
i 	101 541 642 35 26320 425 	12 2 - 26 759 
10 2 3 4 66 85 35 117219 471 	33 - -- 117299 
-- 1 - 	 - 2 3 33 5179 l4 	4 - - 5197 
- 1 - 	- - 1 22 7023 7 - - 7039 
- - - - - 13 2931 4 	- 404 - 3339 
97 118 660 	509 273 1657 258 60063 642 	154 52 - 60911 
- - - 	- - - 8 18276 3 	8 - - 18287 
- - —F 	- - - 3 10732 19 	3 -- 10754 
- - - 	2 1 3 17 33010 18 	12 - - 3:3040 
- - - - 1 1 14 9713 21 6 - - 9721 


































































































































































114 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
I. Maanviljelykseeti luettavia tavara - 
I. Till jordbruket h3nförliga varu- 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
2 3 4 5 6 .7 8 9 
H 	-i 
c: C fl 
i 
ic ii fl 
p 
C' ________ - C, 
T on n ia—T on 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi 	............. 1 27 286 172 382 3940 10 274 - 
Rovaniemi 	............. 1 21 174 33 142 853 10 197 - 
Koivu 	.............. - - 5 4 8 246 - 13 - 
Tervola 	............... - 6 107 135 232 2 841 - 64 - 
Vieraat radat, Främ-, 
mande banor ....... 3704 34 522 51 6022 - - 31 - 
Rauman rautatie! 
Raumo järnväg  J - - - - - - - 
Jokioisten rautatie 
Jokkis järnväg - 
Loviisan rautatie 
Lovisa järnväg  
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg - - - - - 
Yhdysliikenne 	Haapa- 
rannan kautta, Samtra - 
1 iken över Haparanda  - - - - - - 
Yhdysliikenne Venä jäi-
tä, Samtrafiken med 
Ryssland 3704 34 522 51 6022 - 31 ______ 
Kaikkiaan, Inalles 57 763 62 602 223 916 ' 34077 243 984 213 765 25 588 47 425 19 860 
Siitä: Därav: 
Valtionradat, 	Stats- 
54059 62 568 223 394 i 34026 237 962 213 765 25 588 47 394 10 860 banor 	............. 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor  3704 34 522 51 6022 - - 31 -. 
	III. TRAFIKEN 1930. 	 115 
27. Avsänt gods. (Forts.) 	 - 





3 	 ..' - 







2. 	- - 	- 
II. 	Pu il :Lvarita. 
Ii. 	i r 	v .r 	r 
13 	11 
E. 
.. 	 a 
---,-.-- 	 . 
-. 	 •:- 
.- _SIic..2: _ 






iIl. 	t'.rI 	I' 	ILNuhIk nil 	Im't- 
tavla tavaral.ajeja 
iII. 	liii 	olika 	iiiIa..irir 	han- 
forll'd VIII l-hl 
16 	17 	18 
- 	E.a- 
I 	:- c 	 ..-. 	a. .•a 	2.- 	C-'.-.- 	 i:.a 	... 
: - 	 - 2' 
..--- 	 -'- 	-p- e 
-. 
77 14 5183 7541 255 1777 291 9864 13 	96 
45 9 1485 7540 93 756 248 8637 13 14 
1 5 182 45 64 3 112 - 	2 
31 3416 1 117 957 40 1115 - 80 - 
2830 45 13239 175 15 1 191 367 	3035 2973 
- I - - 1 2 1 	103 - 
2830 45 13239 174 15' - 189 366 	2932 2973 
174104 33652 1127 736 1 048270 2 342 544 1 091 999 228801 4711 614 1 065 947 488 507 306851 
171 274 33 607 1 114 497 1 048 095 2 342 529 1 091 999 228 800 4 711 423 1 065 580 485 472 303 878 
2 830 4 l 13239 175 15 	- 1 191 367 3035 2973 
0 
'I 	i 	- 	 I 	 - 
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Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
III. 	Eri teollh,,iuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hanförliga varuslag 
	
19 	29 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
- 	 - C 	ç 
Ratajaliikennepaikka 	I 	 . 
Banochtraftkplats 	— 	 _. 
r. 	 - 	 - 
a 	 - 	 . 	 - 
Ea 1-.. 
a..n 	:: - a - 
T o 11 n ia—Ton 
Rovaniemen, 	Rova- 
4 391 84 45 89 116 448 1286 
4 345 9 44 84 - 114 405 1032 




Tervola 35 75 1 5 - 1 24 221 
Vieraat radat, Främ- 
uiande banor 264 4j4 131 899 - 1 504 3 143 48 12 838 
Rauman rautatie 








rannan kautta, Samtra- 
liken iiver Haparanda - 458 - - - - - 8 570 
Yhdysliikenne 	Velläjlil - 
tä. Sanitrafiken med 
Ryssland 264 16 131 899 - 1 504 3 143 40 12 268 
Kaikkiaan. Inalles 	467 145 253 986 200 965 34974 20 404 143 683 118 095 119 068 ' 3 219 625 
Siitä: Därav: 
Valtioiirailat. 	Stats- 
banor 	............. 466881 253512 200834 34075 20404 142179 114952 119020 3206787 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor 	264 474 131 899, - 1504 3143 48 12838 
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Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhm3äu luettuja y Poikkeusluokkia 
IV. Närings- oeh njntningslnNlsl, utom  till grupp Ihänförda  1-32 Undantagskategorier av gods 
27 28 	29 	30 31 27-31 32 
- 3E. 
0 	 5' 	'-'p °- z 
l 
S "tt 0 , - a 
. '' 	 a 
To it ia—Ton 
75 23 	91 57 4 250 555 17138 134 	90 35 17397 
74 5 	83 55 2 219 159 11832 117 	79 - 12028 
- - 2 - 1 3 13 1-13 3 	2 35 	- 483 
1 18 	6 2 1 28 83 4 ^ G3 14 9 - 	 - 4885 
87 6591 	509 - 59 7246 133847 167361 1713 	29 79 	2273 171455 
- - 	 -- - - - 47135 47135 755 	- 32 	- 47922 
- I 	- - - - 22982 22982 247' 	- 30 	- 23259 
-- - 	 - - - '- 20 919 20 919 581 	- 17 	- 21 517 
- - 	 -, - - -42803 42803 93 	- - 	-42896 
81 -- - 1' 82 2 656 3 	1 - 	 - 660 
ii 6591 	509 - 58 7164 6 3286( 34 	28 - 	2273 35201 
11 073 	59123 119 475 	18 812 	21 542 	230 025 175 266 9464266 62 257 14 090 29 566 3 472 9 573 651 
10 986 	52 532 118 966 	18812 	21 483 	222 779 41 419 9296 905 60 544 14061 29487 1 199 9402196 



































































































118 	 III. LHKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara tavaralajeittain vuonna  1930. - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till 	jordbruket hiinförliga 	varis- 
1 3 4 5 	6 	7 I 	S 9 
Itatajaliikennepaikka 
Bana och trafikpl-tts H' U U 
To is ni a - To is 
Helsimrin -- Hämeen- 
IiiInn - 
IY 2 i1 
menlinnit 	Raja- 
joki 	...................... 24316 42241 9592 74967 123 62 
helsinki, 11elsingors  112 302 2 171 3 178 083 71 884 
Katajanokka, 	Skat- 
11 26 1 402 492 1 325 - 
Länsisatama,Västra h 41 426 273 220 508 - 
udden 	............... 
Sörnäinen, Sörnäs  3 207 2 205 1 749 1 540 1 434 13 76 
Vallula, Vallgården 1 075 40 215 10 17 i - 
Pasila, Fredriksberg . 4 13 17 137 19 5 93'? 
Onlunkylii, Aggelby - 38 12 57 84 126 







Tikkurila, Dieku.rsby 1 70 1 
Korso 	............... - 3 88 6 127 2 
Porvoo. Borgå 8 148 918 18 4362 27 
Hinthaara, llindhår 9 36 111 2 153 - 
Anttila, Andersböle - 9 26 - 239 19 
Nikkill, Niekby  8 24 289 2 1 275 2 
6 35 319 89 1 056 18 
873 526 378 56 4 522 5 
Kerava 	.................. 
Järvenpää .............. 
- I 131 24 461 I 2 Jokela 	................... 
hyvinkää 	............... 40 2 296 1 481 54 2 408 15 
Riihimäki 	............. 3335 220 957 175 834 278 
Ryttylä 	............... - 129 162 21 358 9 
Leppäkoski ............ - 4 16 1 77 40 
Turenld 	............... - 194 481 5 1 319 291 
HarviaJa 	............ - 15 26 1 204 96 
Hämeenlinna 	.......... 39 208 2 466 94 2 360 12 
59 1 296 2 
- 12 180 6 353 3 
- 11 102 4 220 - 
Qitti 	................. 
- i 17 58 2 193 4 
1ommila 	............. 
Lappila 	............... 
Järveik 	.............. 1 43 166 3 701 - 
Elerrala 	.............. - 4 34 2 283 - 















Ejusikvlit 	............. - 38 190 16 834 - 
- 12 41 7 73 - Mankala 	............ 
Kausala ................ 3 73 320 45 1 131 16 
Koria 14 183 95 525 9 
Kouvola 	............. 6 55 892 196 660 1 462 
[ltd 	.................. - 8 123 57 236 1 
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Tabel 28. Anlänt gods efter varuslag år 1930. 
____________________________ ___________________________________ -- Ill. 	Eri teo1ljsuukiin bet- 
lajej a II. Puutavaroita tavia tavaralajeja 
slag 
12 




14 15 	I 12-15 







18 10 11 1—ii 
C pR 	I 
p B o 	 pp I 	E ,.3; . 
a Bo 
O k'; 	 . 
- 83 a 




I 02 . 	 ,. a p 
____ ____ _____ 0. - ______ 
Tonnia —Ton 
58 835 12 726 398 225 454 857 611 321 238 814 54030 1 359 022 289 424 157 081 24250 
70 3769 100295 3121 537 6896 2524 13078 10572 6335 528 
94 975 4804 5728 1256 4939 8484 20407 408381 1505 919 
91 945 3816 17780 4548 40101 41141 66543 34238 13306 10001 
1279 937 26883 62533 13822 20 7221 2863 99940 3381 1200 3124 
- 1481 12188 26I 14570 4311 29995 188 8576 1335 
- 42 .6341 315 32 6449I 131 6927 148 151 57 
656 40 1070 597 931 8538 2801 10346 21 348 152 
28686 222 49368 2095 211 112181 656 14180 1451 5269 1683 
169 1 029 1 505 510 206 1 742 128 2 586 17 392 
68 26 327 275 84' 363 225' 947 2791 170 106 
1927 155 7702 11630 445501 ioosl 1501 58686 2855, 2146 29 
314 46 991 22 --H 26, 48 10 420 1 
127 7 432 29 -. 17, 46 52' - 
533 64 2221 297 15 75' 102 489 191 11081 2 
479 87 2297 731 4 733 2217 201 7882 106 1 171 24 
1025 126 7568 513 256 363 268 1400 621 19561 3 
236 30 938 23 22 1 074 75 1194 391 ' 417 - 
1859 197 427 540 339 1065 398 2342 205 1887 210 
814 287 7060 1672 16249 15276 941 34138 340 2718, 2596 
463 40 1195 489 224 1 043 163 1 919 891 477 492 
72 4 227 5 5 4 14 3 26 - 
615 75 3003 16 80 35 97 228 49 922' 3 
123 31 510 50 270 470 13 803 2 691 - 
1582 357 7587 325 5585 300 395 6605 1109 102031 44 
202 20 599 40 7 76 40 163 10 281 - 
332 52 980 266 175 1 620 142 2 203 17 304 - 
224 43 619 5 123 - 23 151 1 2171 - 
158 27 465 8 2236 597 52 2893 7 111, - 
679 82 1 725 41 20 77 60 198 39 758 2 
245 62 677 33 75 23 60 191 5 163 9 
1494 49 3111 804 4635 10 367 5816 709 6498 1291 
1690 494 15708 6048 18228 7955 826 33057 894 2833 18 
64 5 259 4 - 19 26 49 2 275 - 
448 109 1667 57 10 14 139 220 8 566' - 
57 21 211 28 4 -- 34 66 2 156 - 
623 85 2345 7 238 105 178 528 430 l000 1 
321 29 1281 1045 91 1408 isol 2094 10 5301 - 
256 135 4623 440 1348 7831 4781 10097 233 7851 3 
106 13 548 85 33 92 491 259 6 1891 - 
Rata ja Iiikennepaikka 
Bana och trafikplats  
helsingin hämeen-
linnan - Rajajoen. 
Helsingrors - Ha-
meenlinna - Raja-
joki ..............  
Helsinki, Helsingfors 
 Katajanokka,  Skat- 
udden ........... 
Länsisatama, Västra h. 
Sörnäinen, Sörnäs 
Vallula, Vallgrden 
 Pasila, Fredrikaherg 
Oulunkylä, Aggelby 
Malmi, Malm .......... 
 Tikkurila, Dickursby  
Korso 	...............  
Porvoo, Borgtt ........ 
Hinthaara, Hindhår  
Anttila, Andersböle 















Jitrvelä ..............  
1-lerrala .............. 
Vesijärvi ........... 
 Lahti  ................
Villähti .............. 
 Uusikylä ............. 
Manka.la ........... 
Kausala .............. 
 Kuria  ................
 Kouvola ............. 
Utti .................  
19 I 	20 21 
I 	- 
I 	::rE 	- 
















































































12() 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.)  
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hliuförliga varuslag  
Tonuia—Tn 






9894 3959 28820 32978 	46119 828519 





1 667 377 	2 150 50 735 
914 722 	1881 1 79407 418 123 1 602 2 205 	1 802 44 833 
— 
- 135 1 900 	331 17 615 
• 	1 — 128 14 ' 	93 1 113 
14 — 32 27 	136 4037 
245 13 983 492 	945 19 162 
9 1 219 1991 	206 4274] 
5 1 48 1869 	124 3019 
173 29 500 1 181 	528 12329 
14 — 20 36] 	60 868 
2 — 1 20 	11 181 
25 11 66 117 	280 5 120! 
81 18 147 185 	498 5 866 
67 20 220 202 	398 10 401 
291 — 53 95 	120 2 873 
481 45 460 457 	1003 18480 
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. itavinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhm3än luettuja 
IV. N3rings-  och oj utulugsmedel, utom tifl grupp  I hänförda 1 --32 
Poikkeusluokkia  
Undautagskategurjer av gods 





g —a n 
-a a ,.. p 
. 
nj-;' 	8 3 
- 	 3 	3 
I 	 a 
. 	 a 
2 905 12245 25 779 4616 6633 52 178 39 868 2 677 812 26 166 5088 18898 73 2 728 037 387 	113 2408 816 1150 1874 4888 172 185 11589 1525 1706 3 187 008 
111 	65 628 13 1 040 1 857 4711 82514 145 142 184 - 82 985 24 	44 184 383 180 815 6445 157 026 7 176 - - 157 209 207 	763 166 34 359 1 529 3533 176 718 434 198 2 571 - 179 921 
- 	70 50 - -- 120 178 49389 1 42 - 49432 
2 	4 1 - 9 16 421 14818 14 24 6 -- 14862 10 	10 7 4 4 35 82 15570 34 44 - -- 15 648 130 	612 30 11 40 823 493 84026 119 78 19 - 84242 4 	61 52 5 7 129 115 8609 917 19 1 - 8846 
5 	15 50 5 9 84 264 4641 114 11 - -- 4766 84 	358 602 42 144 1 230 958 80 905 41 93 6 81 425 6 	96 121 8 14 245 45 2 197 25 8 - ---- 2 230 36 11 1 8 56 10 725 5 6 - 736 18 	145 222 12 46 443 74 8347 69 16 - -- 8432 
35 	130 277 27 73 542 139 16726 248 65 290 17329 42 	174 400 49 44 709 184 20262 189 63 12 - 20526 16 	83 140., 23 22 284 76 5365 90 24 2 5481 154 	440 1145 248 89 9076 386 31 711 439 123 14 - 32 287 99 	252 769 449 148 1 717 2634 65 181 529 143 1 117 - 66 970 
17 	177 182 55 30 461 95 9696 74 13 1 9784 
- 	12 22 10 2 46 9 593 10 6 - 609 58 	195 385 86 75 799 112 6452 89 32 3 - 6576 2 5 23 2 2 34 50 1 667 92 2 - 1 761 293 	921 2 086 627 302 4 229 760 66 068 885 175 1 726 - 68854 
7 	31 71 21 7 137 38 1 609 52 10 1 - 1 672 
23 	86 129 06 18 322 36 4713 91 42 - - 4846 
3 	50 33 29 6 121 56 1895 29 13 - 1937 
7 	24 65 26 9 131 28 3944 60 9 - -- 4013 
23 	134 201 111 19 488 149 4169 78 18 1 - 4266 





9 1 41 17 716 8 9 - - 733 
81 9 404 138 4064 102 20 - -- 4186 
5' 	12 
24 1 	197 
39 18 3 77 20 876 4 2 - 882 
398 81 19 719 170 7353 118 42 1 - 7514 
23 	151 210 21 29 434 151 6332 69 34 215 - 6650 
69 	147 754 329 136 1 435 715 20 949 732 85 377 - 22 143 












































19 329 1 
1 94 
6 423 - 
2 189 - 
— 89 - 
379 6252 728 
5 68 - 
2 126 - 
1 130 - 
1 81 
5 71 - 
26 298 5 
1720 4521: 24727 
17 1234! 39 
1 104 - 
2 124 - 
10 358 1 
17 269 517 
5 197 63 
8 303 45 
66 185 444 
21 - 
- 8 - 
49 - 
43 804 6 
4 217 - 
5 314 - 
— 137 
1 131 3 
2! 23 - 
279 36 
4' 147 - 
1 102 
125 1196 9 
3 428 - 
3 131 - 
3 431 1 
1 35 - 
21 1161 136 
3 64 - 
1 115 - 
1 44 - 
































































122 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
T. 	T ill 	jordbruket hantorliga varu 
- - 
3 4 5 	6 	7 8 9 
Rata ja lilkennepaikka  
Banaochtrafikç3ats E. 
0• . 	. 
3.. 
:. 
T on a ia—Ton  
Kaipiainen 	........... 
Kaitjärvi 1 
Taavetti 	............. 2 
Luumäki 	............ 
- Pulsa 	................ 
Lappeenranta  38 
Rapasaaren satama - 
Simola 	............... 53 
Vainikkala 	........... 
Nurmi 	............... - 
1-Iovinmaa 	........... 1 
Tienhaara 	............ 2 717 
Viipuri 	.............. 2 204 
Viipurin satama 	. ... 5 
- 
Kuolemajärvi - 
Koivisto 	............ - 
Ma.kslahti 	............ 
Johannes 	............. - 
Unras................ 
Kaislahti 	.......... - 
Sommee 	........... - 
- Nuoraa 	............. 
1 Valkjärvi 	.............. 
Pölläkkälä 	.......... - 
Ayrapaa 	.............. 4 
Ristseppälä 	........ 
Heirrjoki 	............ = 
Pero 	.............. - 
3 284 Säiniö 	................ 
Kämärit 	.............. - 
Leipäsuo 	............... 2 
Perkjärvi 	............ I - 
Kanneljärvi 	.......... 159 
Mustanaiki 	............ 9 
Raivola 	............... 271 





- Knokkala 	............. 
- 011ila 	............... 
Rajajoki 	.............. - 
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja II. Puutavarojt 
iII. 	Eri teollisuuksiin luet- 	-- tavla tavaralajeja 
slag II. 	T r a varor III. 	Till olika industrier hän- _________________________________ forliga varuslag 
.10 11 1-11 12 18 14 15 12-15 16 	17 	18 
I i- 
tt 4 fl II1 	Jtid H 
: ___ __ 
T ono ia —T ou 
277 11 838 4 211 14 24 253 13 242 - 
31 5 187 17 2 2 21 33 - 
417 12 1188 32 - 38 31 101 14 181 
324 4; 657 27' 2 142 14 185 1 198 - 
125 3 I 339 103 1 - - 7 111 2 30 
2524 151 14168 198 14806 535 624 16163 338 3215 43 
97 1 249 372 1513 208 58 2151 5 14017 - 
64 3 435 33 3 15 20 71 34 100 - 
81 1 357 58 32 9 5 104 2 48 







113 (347 845 40 1645 6392 39 126 
1183 178 4145 199 5705 673 250 308 
1 540 1 330 54 604 64 888 78 769 25 786 4067 173 510 4 643 4 755 754 
352 135 4562 9925 36895 40100 18312 105232 164257 4099 215 
59 2 330 - 12( 14 26 2 28 
147 5 406 40 114 14 168 2 18 - 
337 5 1117 18 91 H 35 144 4 170 - 
208, 27 1604 34006! 127897 742 1327 163972 41 157 1 
179' 4 728 33282 118916 109 313 152620 2 54 - 
353' 10 1274 88 64998! 127 111 65324 10848 5400 5 
20! 9 941 177283 28010 2104 1228 208605 1124 47702 - 
8 - 53 1358 10444 578 22 12402 - 9 - 46 3 125 50 48 42 5 145 4 18 - 
5 - 88 3 -- - 3 6 - 18 - 
















6 310 89 
218 1 445 19 167 17 11 214 1 154 
1451 6 397 13 20 - 9 42 1 46 
28 - 77 62 62 23 147 21 139 - 
412 13 4 134 168 86 800 245 1 299 - 79 - 
107 3 376 74 82 20 9 185 2 I 50 66 
42 3 250 -- 33 - 1 34 1 29 - 
188 21 2259 25 15 39 26 105 7 116 1 
372 24 1 702 20 18 14 30 82 10 495 1 
85 3 506 29 819 2 51 901 1 64 3 
68, 8 1 224 18 158 43 65 284 1 293 139 2 
2 1 75 2 - 80 9 91 1 -- - 
361 46 3479 514 773 3198 185 4670 97 473 3 
2 3 142 11 47 32 24 114 - 20 - 
21, 3 264 1 - 20 16 37 39 
4 1 95 17 8 - 48 73 - - 
1 ii 85 -- - 3 3 29! 2 - 
124 
10 	20 
hata ja ilikennepaikka 
Bana och trafikplats 
- 
III. LIiKENNE 1930.  
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
21 22 23 24 26 
1.. 
• 
"1 - P' 	' - - 	.. o I - - 
—E 
- 




-- -.- .--- - - 	- - c, 
. ____ 
1 	II j a - -- 	 (I fl 
Kaipiainen 	........... 18 131 11 9 1 21 91 33 570 
1(aitjdrvi - 42 4 - - 5 14 17 115 
854 Taavetti 	.............. 12 129 62 17 1 150 184 104 
Luumäki 	............ 1 160 15 5 - 38 	. 44 49 511 
Pulsa 	 ................ - 87 275 3 - 7 6 22 432 
Lappeenranta 	........ 6860 2299 1417 342 77 1767 1104 1255! 18717 
Rapasaaren satama  611 175 27 - - 114 255 157 15 361  
Simola 	............... 1 37 81 5 - 7 23 55 343 
Vainikkala 	........... 6 121 51 6 - 20 24 344 
Nurmi 	............... 354 78 146 5 - 69 20 17 782 
Hovinmaa 	........... 3121 73 95 2 - 34' 44 61 9917 
Tienhaara 	............ 1 804 123 369 408 1 42 1 109 143 5 320 
Viipuri 	.............. 192 6 151 4 921 1 556 440 1 990 1 406 4744 31 552 
Viipurin satama  270 1 665 372 113 224 1 748 1 703 943 175 699 
Inn 	............... 13 69 1 - - 13 • 66 12 204 
Mesterjärvi 1 58 2 1 - 20 14 27 143 
Kuolemajiirvi 5 175 140 5 1 48 174 43 1 765 
Koivisto 	............. 174 280 366 5 218 235 98 1 575 
8 78 107 - - 106 24 19 398 Maksiahti 	............... 
Johannes 	............ 161 636 429 4 1, 93 162 143 17882 
Uuras 	............... 92 127 348 26 - 23 93 9425 58960! 
- 11 25 1 - 3 5 12 66 Kaislahti 	........... 
Sommee 	............ - 32 41 —! - 5 1 2 103 
Nuoraa 	............ 12 4 - 1 - 1. — 36 
543 1 Valkjärvi 	............. 39 239 225 59 1 185 136! 230 
Pölläkkälä 2 97 23 3 4 59 45 61 451 
Ayräpää............... 14 253 6 9 — 18 158 162 1025 
4 98 16 - - 29 8 13 323 Ristseppäla........... 
1 10 25 2 !  1 24 4 10 124 Heinjoki ................ 














279 ! ............. 
Leipäsuo 	............. 
- 




— 2 1  ! 13 86 
Perkjiirvi 	............ 480 146 14 7 1 65 227! 161 1225 
Kanneljärvi 	.......... 84 297 785 6, - 65 202 236 2 181 
Mustarnäki 	........... 1 39 2 - - 27 37 42 216 
Raivola 	.............. 3 207 3 15 - 46 269 110 2 087 





2 754 Terijoki 	.............. 162 390 399 40 10 234 
Kellomäki ............ 3 53 2 — — 6 31 23 138 
Kuokkala 	............ 1 14 - 1 4 24 23 15 121 
011ila 	 .............. - 48 - 2 — 1 12 3 66 
Rjajoki 	............. - 109 - — - 4 5 18 167 
Poikkeusluokkia 
Undantagekategorier av gods 
fl 
.fl 
ao - 2. 
a 
a a 
a a a a 
42 11, 2 
10 2 - 
54 17 6 
33 8 2 
15 6 2 
863 160  : 3116 
7 9 - 
25 6 - 
27 12 1 
30 18 28 
22 5 - 
53 49 36 
4970 599 3055 
66 30 19 
10 1, 1 
8 1 - 
39 18 67 







86 60 12 
2' 10 - 
lii 5 - 
4 1 2' 
118: 27 1108 
67 12 17 







10 - - 
38i 26 - 
32, 4 4 
9 4 - 
117 31 1141 
140. 31 7 
24 6 - 
87 14 1 
17 12 - 
348 76 1280 

















































Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1930. 	 125 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmiiln luettuju 
IV, Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hänförda 
27 	28 29 	30 31 27-31 
E. 
I 35 5 
. 	2. sE. ia Eu 0: 	0 
1'. To 
5 49 243 ii' 4: 312 
3 7 63 4 1 78 
11 118 201) 24 16: 378 
2 53 141) 2 6 212 
1 22 112 4 2 141 
150 441 1278 96 164 2 129 
- 281 42 1 - 324 
2 35 86 18 12 153 
- 15 189 11 2 217 
9 37 94 3 1 137 
1 15 87 4 - 107 
1 11 18 - 53 83 
159 2 454 1 506 202 1 311 5 632 
34 14 840 3 23 914 
10 44 155 11 2 222 

























- 122 7 3 133 
1 - 17 - - 18 
18 68 1 1] 88 
13 138 358 21 17 547 
4 1 241 18 6' 270 
5 115 221 9 2 352 
2 83 49 3 1 138 
- 20 82 3 - 105 
- 
- 49 3 - 52 
28 - 64 - 2 94 
- 19 117 2 --- 138 
1 - 79 1 _: 81 
14 95 238 8 9. 364 
5 78 313 11 14 421 
- 30 94 1 7 132 
8 55 207 31 10 311 
- 3 43 4' - 50 
50 138 485 15 49' 737 
1 2 95 10 9 117 
- 10 73 9 9 101 
- 2 33 5 4' 44 































































































1.6 III. 	LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saa punut tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu- 
1 3 4 5 6 7 8 9 
Rata ja ilikennepaikka 
Bana och tratikphts -. . r 
o 

























Tammisaari, Ekenäs  2 89 431 75 1 418 244 53 14 136 
Karjaa, Karis 2 18 521 30 660 3 2  : 19 14 
Mustio,Svartå  1 5 36 7 134 35 —! 6 20 
Kirkuierni, Gerknä-s 4 6 163 12 341 55 -, 12 10 
Lohjan kauppala..  4 3 311 9 45 - - 2 - 
2 52 539  : 23 1 191 2 1 48 - Lohja 	................. 
Nwnmela 	............. - 
 — 





Ojakkala 	.............. 45 176 8 - 8 48 
- 13 56 4 377, - 4 5 
- 10 92 6 672 — - 6 15 







3205 6963 13248 958 18996 30335! 632! 3435 718 linna 	............... 
Uusikaupunki  10 32 273 8 1031 - - 12 
Vinkidiä 	............ 1 25 95 2 346! — - 31 — 
Ilietainäki — 2 24 - 108 - - 5 - 
— 20 48 - 534 - - 2 10 Mynämäki 	............ 
Nousiainen 1 14 4 1 	i 502 - — 4 —, 
122 49 35 4 86 23 - 4 36 
- 29 - 2 264 12 — 24 40 
211 744 1 227 313 1 3761 9 265 198 497 147 
Naantali 	............... 
Turun satama, 	Åbo 
Raisio 	.................. 
1 329 48 377 6 379 -, - 40 148 
Turku, 	Åbo 	............ 
- 19 22 2 421 1 - 3 
hamn 	............. 























- 58 122 4 332 - 6 — 
Mellilk 	.................. 
Loimaa 	................ 
7 29 131 2 299 843 - 1 8 
11 40 105 46 250 •258 1 3 14 
- 84 363 4 874' 605 - 10 - 
-. 37 86 7 77 68 — - 9 
Ypiijä 	.................. 
Humppila 	................ 
1 209 4480 8151 425 5 603! 17 713 409 2 655 93 
Natku 	.................. 
Urjala 	.................. 
Sääkajärvi - 10 6 — 55! — — — 
Kylmäkoski 	............. 
'ran- pere 	.............. 
5 39 416 6 754 300 - 9 71 Lempäälä 	.............. 
- 13 175 4 174! 153 2 1 4 Viiala 	................ 
Toijala 	................ 3 60 270 34 536, 105 7 24 26 
Toijalan satama - 1 10 1 50 —: - 1 6 
III. TRAFIKEN 1930. 	 127 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.)  
lajeja 
alag 




0 0 . 
II. 	Puutavaroita. 
II. 	Triivaror 
12 13 - 14 15 12-15 
0. 
0.00 	e:a . . 	0 ____ 
tarja tavaralajeja 
 Ill. Till  olika ifl(llLstrier Mn- 
förliga varuslag 





4551 1033 33711 27215 	79647 9024 	12296 128182 13328 17130 	7772 586 358 16 812 9936 1 031 2 112 	10123 23202 12 104 4533 43 13 70 258 13111 	 - 63 65 13239 3 11 	 -- 805 99 3 366 1 512 1 380 2 326 	374 5 592 301 1 813 2 236 162 1665 827 	325 740 	340 2232 53 1456 	46 
75 72 391 215 8073 52 8340 17 156 






203 16' 18 94 331 22 505 	2 
96 	130 3 	67 296 10 174 
236 21 716 27 12 	21 60 7 163 	 - 
429 15 1 245 87 	 - 17 36 140 5 620 1 407 23 2913 158 2 	268 428 39 319 	2 
12895 5113 96498 76426 	29054 52054 	7941 165475 30560 31737 	14040 
951 87 2404 450 2 921 81 	249 3 701 90 3 537 1 388 17 905 270 	53 43 	110 476 10 1 888 	301 31 2 172 --- 14 14 -- 72 
751 6 1 371 - 	 --- 14 14 6 605 
426 7 959 -- 	 - 11 	65 76 2 298 
178 F 	12 549 26 	26 92 	40 184 2 149 	49 296 2 669 26 18 67 	135 246 - 241 5 
73 1780 15831 6224 	763 25294 	1164 33445 4412 289 	106 
71 131 2529 64554 	15046 1697 	2912 84209 1366 6005 	8 
488 8 964 3 89 34 57 183 2 131 
992 33 2 330 59 	 9 224 	89 381 269 958 	1 641 
665 30 1 524 63 308 - 106 477 21 381 	802 
776 39 1843 10 -- 	91 101 15 572 
1320 119 4817 182 	 4 362 	190 738 115 1748 	3641 
482 25 1029 233 15 248 10 236 27 
241 32 1 593 128 	14 34 	112 288 10 310 	 -- 
350 155 1233 33 209 10 13 265 5 60 
642 120 2 702 17 	 - 31 	115 163 31 609 	5 
100 13 397 282 6238 -- 12 6532 20 159 10 
2042 2313 45093 3190 	2347 17646 	1919 25102 23861 10297 	1645 
6 1 78 26 	18 10 	11 65 1 26 	4896 
458 67 2 125 146 37 84 83 350 40 831 2 
105 21 652 38 	156 323 	119 636 16 430 	786 
276 47 1388 366 382 2255 	104 3107 191 378 28 
58 - 127 14 	115 38 2 169 50 840 	17 
3928 2521 	96324 
938 585 22 246 
37 21 142 
1 049 517 7 276 
731 291 6516 
62 55 2199 
203 101 20434 
45 89 14968 
456 290 12928 
51 116 1048 
28 55 630 
33 50 363 
22 77 1636 
273 274 5938 
14973 10428 202734 
409 183 5670 
277 96 4 169 
22 2 165 
82 80 1002 
9 35 547 
15 36 440 
2 3 351 
1036 2585 16804 
935 363 13 832 
51 16 319 
380 136 4475 
105 61 1 804 
168 157 1 271 
808 544 10 681 
111 88 810 
480 65 1 270 
114 25 397 
389 446 2 229 
54 90 418 
9052 4047 119396 
- 6 4960 
167 208 2065 
60 551 3648 
150 187 1 854 
27, 14 1449 
128 	 III. LIIKENNE 1930. 
Itata ia liilcennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisouksiln luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 	20 21 22 	23 24 25 26 16--26 
n 
a 
U Pi ;I jfl; Pi U: 
d 
a, 
To ii ni a - Ton 
Hangon, Hangö ..... 28 692 5098 7129 441 702 9 583 
Hanko, Hangö 1 288 1 017 107 64 633 934 
Lappohja, Lappvik.. 12 37 6 4 ' -; 11 
Tammisaari, Ekenäs 538 801 1 885 171 11 188 
Kaijaa, 	Karil 	........ 651 693 2 460 46 6 83 
Muatso, 	Svartå 	........ 1 144 141 608 4 3 9 
Kirkniemi, (lerknäs . 16 910 668 586 20 6 79 
Lohjan kauppala 318 351 460 33 5 1 540 
Lohja 	............... 5229 598 186 50 21 4263 
Nummela 	............ 28 142 116 15 6 45 
Ojakkala 	............. 224 76 29 4 3 27 
Otalampi 	.............. 2 72 13 9 1 13 
Rövkkä 	.............. 323 115 425 5 5 38 
Rajainäki 	............ 2 025 387 248 16 2 2 353 
Turun —Tampereen - 
Hämeenlinnan, Åbo 
Tampere —Hämeen- 
linna .............. 41 292 31 934 4 707 8 637 5 337 9089 
TJusikaupunlis  596 509 59 93 72 121 
Vinkkilä 	........... 1 185 320 34 18 - 40 
ilietamäld 24 41 - 3 - 1 
Mvnämä 	........... 12 111 60 10 4 32 
Nousiainen  13 83 96 4 - 7 
Naantali 	............. 48 74 50 6 - 11 
Raisio 	................ 













Turun satama, 	Åbo 
hamn 	............ 183 3 676 - 186 840 270 
Lieto 	................ 45 24 24 3 5 18 
Aura 	................ 111 256 173 40 308 203 
Kyrö 	................ 23 218 128 22 6 37 
Mellilä 	................ 21 174 50 31 4 79 
Loimaa 	............... 1 517 1 633 122 114 131 308 
Ypäjä 	............... 59 131 110 10 6 22 
Fiumppila 	............ 17 170 63 13 5 137 
7 79 78 9 1 19 Matku 	................. 
Urjala 	............... 148 276 133 45 22 125 
Kylmäkosid 4 61 - 10 - 10 
Tampere 	.............. 35 778 19484 1123. 6915 2 457 4737 
Säiiksjärvi - 5 - 26 - - 















Toijalan satama 19 191 10 8 44 229 
m. 	TRAFIKEN 1930. 129 
Tabell 28. 	Ajlänt gods. (Forts.) ______ _______ _________________________ _______ 
IV. Ravinto- ja naut!ntoaineita, paitsi I ryhin3än luettuja y Poikkeusluokkia 
IV. NLrings- och njutningsiueclel, utom till grupp I hiinförda I —32 Undantagkategorier av gods 
28 	29 	39 27-31 32 
p1 
» rd 
0 fi.. - 
0- 	0 a ______ ________ _______ ________ 
T o fl fl ja T o fl 
273 1478 	2493, 778 647 5669 3276 267162 1597 419 170 	 - 269348 
15 293 426 95 149 978 1 781 65 O1 429 80 97 	- 65 625 
2 11 48 11 I 7 79 26 13744 36 12 1 	- 13 793 
20 205 307 18 111 661 152 17047 285 87 56 	- 17475 
39 121 414 276 49 899 113 11425 261 48 1 	- 11735 
5 77 75 12 12 181 18 11 129 35 16 - 	- 11180 
13 58 157 42 lo i 280 87 24013 93 27 - 	- 24133 
29 58 203 I 98 27 415 517 79 123 108 30 - 	- 79261 
83 328 498 107 52 1 068 158 26079 175 37 - 	- 26291 
17 95 53 38 18 221 93 3054 51 31 4 	- 3140 
18 52 84 lo ii 175 28 2075 25 20 10 	- 2 130 
9 36 67 lo 20 142 73 1 354 14 14 - 	- 1 382 
12 89 72 37 42 252 45 3318 21 5 - 	- 3344 
11 55 89 24 139 318 185 9 782 64 12 1 9 859 
1 337 3806 11 414 1 540 3088 21 185 21 024 506 916 6 047 1 404 1 573 	212 516 152 
12 17Ö 200 9 49 440 149 12364 98 39 2 	- 12503 
7 69 54 - 9 139 39 5 728 29 14 - 	- 5 771 
-- 13 7 - - 20 8 379 5 3 - 387 
7 96 34 1 3 141 25 2 553 12 7 - 	- 2 572 
1 112 9 - 1 123 26 1 731 5 2 - 	- 1 738 - 20 16 - 6 42 12 1227 27 19 10 	- 1283 - 50 - - 50 13 1329 42 - - 1371 
216 161 1569 220 856 3022 2870 71972 2185 385 984 	 - 75526 
28. 202 240 243 713 8874 110157 107 28 1 	212 110505 
1 75 10 3 2 91 12 1 569 14 1 - 	- 1 584 
27 208 200 7 20 462 75 7 723 33 23 1 	 - 7 780 
28 125 105 8 14 280 52 4137 51 12 4 	 - 4204 
29 158 146 8 14 355 74 3644 40 11 6 	 - 3701 
86 402 356 51 169 1364 435 18035 205 56 9 	 - 18305 
22 83 97 10 16 228 25 2 340 16 6 - 2 367 
19, 82 142 23 7 273 91 3515 36 30 - 	- 3581 
16 89 86 11 4{ 206 105 2206 10 6 1 	 - 2223 
56 255 246 79 26 662 264 6020 74 30 2 	 - 6126 
11 37 81 28 6 163 105 7615 16 19 1 	 - 7651 
625 1014 6657 732 1529 10557 6946 207094 2579 432 55 	 - 210160 - - 3 1 1 5 12 5120 1 7 - 	- 5128 
58 170 317 67 25 637 271 5 448 130 59 2 	 - 5 639 
22 17 115 45 10 209 175 5320 59 38 - 	- 5417 
38 69 242 178 27. 554 182 7085 166 32 4 	 - 7287 
-. 3 2 4 - i 9 27 1 71 6 10 - 	- 1 797 
17 
130 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till 	jordbruket häntörliga varu- 
1 3 4 	i 	5 	41 	7 8 
Rata ja lilkennepaikka  
H 	H 
Bana oohtrafikplats _; 
n . 	 C: 	_ §.Eg 	. , I . 
V 1 V 
Tonnia —T on 
24 	36 I 	1 175 	5 - 5 11 
43 91 5 l37 5 1 9 - 
74 	'79 66 712 	910 - 17 27 
9699 	12002 414 10282 	2054 101 2183 1312 - 249 - 137 - 21 
6321 	1776 113 1594 	440 30 440 372 
9 12 
29 	23 
- - 35 - 134 	- - - - 4 - 16 
118 182 3 89 - 2 9 2 
268 	240 14 151 	- 1 100 7 
43' 	121 3 106 - 1 8 18 
2231 	183 11 60 	- 1 80 5 
71 807 5 209 17 2 13 86 
95 	98 5 34 	256 3 6 2 
3' 	45 1 19 	- - 47 - 
1 70 3 8 - 3 15 - 
31 	166 2 217 	- 3 22 11 
25 	145 1 101 - 1 8 - 
114 	391 3 426 	- 1 17 - 
25 	56 - 1301 	- - - - 
201 344 5 575 - - 7 164 
17 	98 7 86 	- - 2 & 
188 	244 13 269 71 1 41 26 
308 	644 127 382 	731 12 1 058 204 
1 	15 1 32 	- - 9 13 
148 	299 5 213 6 - 13 - 
90 	466 4 420 	- - 25 7 
6 	352 - 134 - 14 4 
31 1 13 	- - 14 6 
48 	468 1 300 	- 1 53 12 
22 143 - 53 17 - 9 5 
105 	1319 5 870 	5 - 29 5 
29 	271 2 282 1 1 3' - 
53 	304 24 259 	96 19 18 7 













27 87 2 196 	- - 2 6 
78 	266 4 316 - - 2 8 
10 	43 3 90 	- 1 - - 
57 178 2 280 - - 30 9 
65 	352 6 294 	- - 13 7 
5 39 1 119 15 - - - 
9, 	47 4 161 	42 1 2 19 
Kimrila .............  
	
Iittala ............... 	6 
PaTois ............... 
Vaasan, Vasa ...... 	6055 
Vaskiluoto, Vaskiot  
Vaasa, Vasa ......... 	5 575 
{nstasaari, Korshoim 
Tuovila, Toby ...... 
Laihia 	.............. 
Tervajoki ............ 	6 
Orismala .............  
Ylistaro .............. 	9 
FCristiinank.,Kristhestad 
Kaskinen, Kaskö...... 	42 
Närpiö, Närpes ...... 
Peralä 	.............. 
Teuva 	.............. 	7 
Kainasto ............ 9 
Kauhajoki............ 	9 
Lohiljioma.......... 
Kurikka 	 13 
Koskenkorva ........ 	30 
Ilmajoki 	............ 18 
Seinäjoki ............ 	45 
Koura ............. 
Sydänmaa ........... 	33 
Aiavus 	.............. 8 
Tuon .............. 
Töysä 	............. 




 Haapamäki .......... 
Koiho 	............... 	3 
Mänttä ............ 2 
Viippula ............. 	1 
Lvly 	................ 23 
Korkeakoski .......... 
Ilirsilä. ............. 	10 
Oripohja............ 
Orivesi .............. 	29 
Siitarna ............ 
Suinula ..............  
90' 	- 





















































































III. TRAFIKEN 1930. 	 131 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
lai ej a 
slag 
lo 11 1 —il 
IT. 	P it ui a var i 	it a. 
ii. 	i r ii va roi- 
III. 	Eri teollisuuksiin 1üet 
tavia taveralajeja 
 III. 	Ti1 	oiika industrier hIn- 
Ion iga varuslag 
16 	17 	18 12 13 	1-1 	15 	1-15 
: . 
: a- a_-_ I7•Ti• I 
I 
I 
a - -,.a.: —g 	;. 	3j• 	i. 	-. . 	I I b--- £ .- -- 1 - a ____ ________  
T ii niii a —1' on 
132 6' 395 
115 21 433 
482 19 2386 
18738 2478 65318 
15 -- 422 
5356 547 22564 
52 3' lii 
607 3 816 
462 24 934 
841 108 1 736 
479 16 795 
511 110 1193 
1127 1001 2437 
23 18 582 
1176 261 1317 
200 7 307 
340 25 824 
183 8 481 
96.1 83 2 005 
87 11 309 
586 74 1 969 
288 19 553 
462 36 1369 
457 246 4214 
47 1 119 
556 57 1 330 
929 75 2024 
360 31 901 
52 6 123 
344 64 1309 
117 24 390 
329 105 2 772 
103 19 711 
110 35 925 
112 34 367 
393 115 2825 
139 41 854 
21 7 371 
128 24 826 
16 5 178 
90 28 674 
313 31 1110 
20 21 220 
69 7 361 
8 5 7 	20 
217 23 3705 59 	4004 
94 45 8 134 	281 
97514 150402 70548 1 6068 	324532 
43309 24750 782 506 	69347 
3111 1303 24989. 802 	30205 
51 50 1920 2 	2023 
74 29 20 	123 
39 8205 131 127 	8502 
178 87 1182 106 	1 553 
61 9 221 36 	327 
183 32 1322 69 	1606 
14330 6 135 331 332 	1 128 
31945 13024 838 41 	45848 
281 - 291 54 	373 
121 - 10 8 30 
--I .. 59 	59 
22 21 74 9 	126 
55 654 72 97 	878 
9 10 28 	47 
74 46 127 140 387 
26 39 686 53 	804 
47 90 552 115 	804 
422 3009 4057 534 	8022 
- 9779 408 952 	11139 
10 . 	- 33 48 91 
22 215 13 63 	313 
44 990 - 15 	1049 
44 -- 19 6 69 
37 275 2023 241 	2359 
30 19 30 48 	127 
39 82 11 41 	173 
334 21 45 	400 
157 664 127 30 	978 
36 17269 227 989 	18521 
1247 57032 26161 . 	283 	84723 
235 18 136 42 	431 
84 20 - 22 	126 
261 13 26, 23 	323 
4 3119 24 6 	3153 
68 46 81 12 	207 
42 •1640 1450 50 	3182 
19 - 4 23 
38 -- 10 12 	60 
132 	 111. LT1TKENNE 1930  
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatic.)  
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
Ill. 	FIJI 	lika industrier hänidrlia varuslag 
19 	20 21 	22 	23 21 I 1 
I 77 -- 
Rata ja liikennepaikka - 
Ilana och tr.fikplats - 	 - 	- 	= . : - - :.:: - -- IE'a - -u— 	- 
I 	- 7 0 
T o n n I a - T on 
65 54 31 4 2 9 17 41 315 Kuurila 	................ 
iittala 	............... 36 69 199 4 3 114 24 276 1 036 
Parola 	................ 210 122 484 13 4 39 29 87 1 357 
19 767 13531 21866 3617 1 141 3970 7092 7 311 136 817 
Vaskilisoto, Vaskiot 17 . 	425 508 1 43 13 417 146 2 034 Vaasan. Vasa......... 
Vaasa, 	Vasa 	......... 5 867 3 166 7 638 846 276 1 123 1 319 3 148 33 848 
Mustasaari, Korshoirn 17 84 15 2 - 17 2 3 198 
Tuovila, Toby 110 50 52 1 1 7 13 9 565 
20 142 46 32 13 45 154 43 799 Laihia 	................. 
145 387 48 ' 47 13 74 108 98 1 668 Tervajoki 	............. 
36 94 72 11 7 27 56 33 597 
308 194 108 38 8 63 156 83 1 321 
Kristiinank.,Kristinestad 244 433 458 61 39 140 717 256 2 727 
Kaskinen, Kaskö 15 129 42 8 1 22 65 50 507 
Närpiö, Nkrpes 30 187 461 28 5 45 34 72 1 212 - 30 31 2 - 9 37 11 126 
1 103 34 14 6 32 63 47 540 
Orismala 	................ 
Ylistaro 	................ 
4 35 25 2 - 6 43 12 242 
























497 85 18 8 4 17  i 52 24 865 
Kurikka 	................ 
Koskenkorva 	........... 













32 489 Seinäjoki 	............ 1 440 4515 
Koura 	............. 2 118 75 9 1 4 31 13 387 
Sydänmaa 	........... 3 136 100 28 14 56 209 67 889 
Alavus 	............... 21 227 880 41 37 92  i 282 110 2375 
Tuuri 	.............. 2 107 104 16 9 34 90 74 731 
Törsä 	............. - 12 32 7 28 6 6 13 118 
Ähtäri 	................ 93 412 427 57 8 66 271 110 1 940 
Inha 	................ 281 2148 374 13 2 53 49 129 3366 
Myliymäld 	........... 4 304 240 54 22 83 408 166 1 759 
Pihiajavesi 	........... 2 79 6 3 21 90 37 477 
Haapanikki 3 136 415 12 11 35 93 59 981 
Koiho 	............... 2 72 277 11 1 13 54 48 577 
Mänttä 	............. 9301 1 231 677 336 47 1 108 420 323 25 150 
Viippula 	............. 14 195 902 34 18 42 165 108 1 968 
Lyly 	................ i 1 15 16 1 - 3i 19 13 90 
Korkeakosid ........... 9 85 158 15 98 24' 105 82 756 
Hjrsjlä 	............. 1 23 104 6 87 12 25 34 364 
Oripohja 	........... 	I 114 140 411 24! 26 60 ] 223 107 1 425 
Orivesi 	...............  11 277 176 38 26 55 215 ] 	125 1 585 
Siitama 	............ 1 9 25 1 - 1 7 10 101 
Suinula 	............... 5 12 52 2 —] 7 17 20 146 
III. TRAFIKEN 1930. 	 133 
Tabell 2. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom 
I ryhmään luettuja 




Undautagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 




i 	i •1 	U U Fil U U ii 
C o aS. -- 
a 
(1 * 
- T o ii n I a - 'I' o n 
8 31 	42 19 	4 	104 25 859 15 	11 I 	- - 885 
12 31 	61 26 8 138 65 5676 27 	17 	 - - 5720 
8 64 	77 lo 	39 	198 67 4280 59 	107i 	486 - 4941 
1219 5350 	7696 2173 	1807 	18245 9670 554582 3261 	788 	'025 - 560656 
- 
- 	271 92 363 296 72462 16 	 - - 72478 





—! 2 4 29 2365 4 3 	 — - 2372 
1 	20 	100 14 1 618 7 	6 	 — 1 631 
25 93 	97 26 	15 256 49 10540 39 7 	26 - 	- 10 612 
36 198 	194 44 	143 	615 81 5653 68, 	7 	3 — 5731 
20 96 	96 15 	14 241 28 1988 36 6 	 - - 2030 
41 182 	133 51 	33 	440 66 4626 71 	10 	 — 4707 
31 92 	375 56 	99 653 145 27090 112 	30 	5 27237 





9 	9 	245 45 3 192 32 	9 	3 — 3236 
4 9 134 13 610 9 4 623 30 125 	71 11 	13 	250 27 1700 29' 	15 	 - - 1744 
14 37 	60 10 5 126 18 993 16 4 	 — - 1013 
121 262 	269 46' 	36 	754 90 5790 82 	9 — 5881 
11 37 	49 6 	6 	109 12 1137 19 	2 	 - - 1 158 89 290 	298 144 	61 882 89 5 191 188 	23 7 — 5 409 18 7 -2 	66 -24 8 	188 21 2 431 39 2 — 2 472 
44i 110 	160 49 	32, 	395 69 4082 75 	23 	1723 5903 
97 160 	476 152' 	145, 	1030 283 46038 335 	73, 	7 - 4645 
1 14 	6 10 	 — 	31 6 11 682 8 	 — 	 — — 11 690 
46 173 	209 76 	45 549 52 2 911 46 4 	 — — 2 961 
78' 157 	350 73 	52 	710 72 5494 80 	23 	 — 5597 
43 113 	139 51 	18 364 38 3083 21 2, 	- — 3106 
3 11 9 2 	 - 	25 8 343 3 	2 	 — — 348 
37 58 	269 95 	29 	488 233 6329 81 	11 	3 — 6424 
13 33 	58 40 	18 162 50 4095 16 61 — 4117 
68 359 	651 141 	67 	1286 179 6169 66 	26 	 — - 6261 7 34 	103 23 	13 180 56 1824 18 	25 	25 - 1892 
19 28 	145 121 	19 	332 31 3247 76 	25 1 - 3349 
2 14 	60 35 	17 	128 44 19637 16 	12 	-1 — 19665 
52 69 	432, 347 	49 949 5430 110077 238 	66 3 - 119384 
24 50 	339 80 	20 	513 98 3 864 97 	35 	3 — 3 999 
3 6 	14 27 5 55 28 670 11 6 	 — - 687 
19 41 	133 58 	14 	265 113 2283 35 	12 	 — - 2330 
3 2 	31 25 	1 	62 10 3 767 30 	9 	 — - 3 806 
20 58 	178 81 	13 350 154 2 810 88 	30 	1 - 2 929 
20 98 	232 91 	12 	453 344 6674 89 	33 ' 	1 - 6797 
1 3 	11 7 2 ' 24 13 381 7 6 	 — — 394 
3 13 	22 19 	1 	58 13 638 10 	6 	 — — 654 
134 111 	LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. 	Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
I. 	TU! jordbruket hänförliga varu- 
i 5 	C 	7 	8 	9 







- a' 	 'P 
T o n fl i a —T 0 fl 
- 192 50 6 436 40 - 19 10 Kangasala 	............ . 
26 20 9 2 86 - - - 46 Vehmainen 	............ 















 Tornio ............... 
Laurila .............. 
 Kemi  ................
 Simo 	................
Kuivaniemi ........ 












 Muhos ............... 
Pikkarala .......... 
 Oulu ................ 
 Kempele ............. 
Liminka ............. 






















306 	2 667 
73 	363 









10 48 1 















240 	5 593 
ii 	34 
1 693 23528 13990 764 7681 1 10 
1 1737 17 8 79 - 
3 992 35 - 2 - 
1 392 367 1 38 - 
4 1371 462 1 21 
32 1471 308 32 1784 2 
6 222 205 3 18 1 
987 2 520 7 245 232 1 543 2 
17 190 235 6 13 
4 249 192 1 16 - 
2 170 24 2 8 - 
47 524 - 13 79 
11 600 - 11 37 
6 273 - 16 3 - 
13 130 30 5 34 - 
1 1 - - - - 
- 14 - - - - 
2 173 13 - 2 1 
2 75 - - 11 - 










- 48 72 - 13 2 
369 3666 4033 372 2505 3 
1 420 196 2 20 
6 1846, 110' 2 53 - 
3 330 3 25 
11 606 17 Ci 53 I 
2 66 10 1 6 - 
121 
32 456 - - 187 5 
3 64 - - 27 - 
50 1 615 259 I 5 698 13 











Tabell 28. Anlänt gods. (Forte.) 
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1 a j e j a 
sing 






























1 233 	796 










































































uoo 	a' a 2. 
Tonnia —Ton 
537 161 87 83 868 
72 1 512 143 20 1 747 
178 65 1923 112 2278 
87367 280565 73742 9341 451011 
77 - -- 25 102 
49 - 18 67 
36 16 15 67 
170 126 34 37 367 
203 4471 5497 337 10508 
57 107 221 33 418 
2623 956 4490 516 8585 
30 - 15 50 95 
2 10 29 41 
38 - 8 46 
48 10 52 46 156 
4 - - 30 :34 
43 64 721 18 846 
24125 746 1382 41 26294 
9114 964 567 220 10865 
10 - - 1 11 
150 10 14 65 239 
60 18 35 19 132 
11 - 1 4 16 
493 91 I 1 423 47 2 054 
822 244 15 187 1 268 
1941 8341 37117 1178 48580 
168 113 1705 35 2021 
259 38 467 83 847 
10 1856 - 37 1903 
11827 41755' 600 521 54703 
64 - 133 14 211 
86 3' 40 81 210 
1 - - 3 4 
42 45 14 82 183 
3 - - 5 8 
98 119 639 54 910 
30 2107i 11 40 2188 
8 - - 1 9 
178 4018 60 106 4362 
86 506 159 56 807 
1459 669I 7329 744 10201 
21473 201844] 188 841 224346 
a tavaralajeja 





Eu 	E 'E. 
23 1813 
7 45 - 
11 41 -. 
7262 23486 34580 
17 163 1 
1 16 1 
14 81 - 
10 260 - 
89 180 1 
3 39 —] 
316 1844 58 
2 101 3 
5 60 1 
2 19 - 
20 138 
14 154 - 
3 61 
4 40 97 
125 912 19537 
3 33 — 
3 36 2147 
5 155 — 
— 2 — 
9 249 - 
2 1689 2 
1505 3949 2911 
1 33 — 
131 260 1 
15 168 — 
65 319 2 450 
– 70 - 
1 2 — 
62 380 9 
30 62 1285 
19 317' 4 
- 12 2 
39 501 34 
6 57 2 
375 2412 10 
2542 2034 439 
tav 
 III. Till 
föi 
16 
136 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
IlL Till olika industrier hinförliga varuslag 
22 	2P 	24 	25 - 	26 	16-26 
a °5 
	
uCL i2. a 	.. 	 .- 	. 	< 
ba::n ee 	- . -. 1_ C 
. i• fl: ': n C 
,..I P•] 0 
19 	20 
B.ata ja illkennepaikka 











 Tornio ............... 
Laurila .............. 
 Kemi  .................
 Simo 	................
Kuivaniemi ........ 
Olhava ............  
II ................... 




Kives järvi ......... 
Jaa1aika .......... 
 Vaala ................ 
Nuojua............. 




 Oulu ................ 
 Kempele ............. 
Liminka.............. 












 Kokkola,  Gamlakarleby
Ykspihlaja, Yxpila 
373' 	345 	1208. 
86 2 	22 
91, 	20 	lii 
8245 19159 
4 	209 













































































21 109 3920 
8 170 
2 66 1772 
9 905 6 577 138 538 
277 86 883 
4 9 86 
100 : 37 447 
100 27 700 
260 566 1 831 
45: 25 288 
1 17 I 860 10 661 
70 29 347 
44 29 293 
19 11 108 
176) 89 858: 
102: 63 951: 
9 14 3171 
57 39 876) 
728 . 354 24663' 
-. 
- 1 
2, - 2 
19. 9 110 
35 11 2334 
104 47 573 
5' 2 54 
131 47: 823 
19. 34 3558 
890 1 269 21 752 
21 14 140 
157 1 97] 1178 







97, 83] 524 
9) 3 47 
323 1 157 1 689 
5 2 21 
143 98, 2103 
167 : 59 879 
19 16 206 
266 125 1.914 
63 301 489 
1599 5891 11424 
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 	 ______ ______________________ _______  
IV. Ravinto- ja nantintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja Poikkeusluokkia 
IV. Närings- Och njutningsrnedel, utom tiligrupp I hänlörda 1-32 Undantagskategorier av gods 
27 28 29 30 31 27 	31 32 
a a - 
I 
Q fl U U U II a a a o a a 
a a O 
- 
a 	er ._.- 
. a 
T onnia —T on 
8 80 39 12 1 120 239 6 165 22 28 -- - 6215 
1 - - - - 1 10 2 125 1 2 -- - 2 128 
1 20 1 - - 22 78 4925 5 9 - - 4939 
1242 6574 18168 1349 2705 30038 5872 735379 4248 1029 637 - 741293 
28 124 196 13 13 374 71 4671 47 9 - 4727 
2 43 4 12 1 62 22 1 346 9 6 - - 1 361 
17 68 70 18 6 179 37 2063 23 7 - - 2093 
21 47 58 11 4 141 43 3817 8 1 - - 3826 
62 49 314 - 98 523 260 18202 216 26 5 18449 
7 5 9 4 - 25 56 1 458 17 4 - - 1 479 
198 62 1133 170 305 1868 901 38301 819 176 2 - 39298 
17 42 74 24 3 160 51 1 697 31 1 - 1 729 
2 51 82 22 9 166 38 1 594 29 3 - - 1 626 
- 16 25 10 7 58 17 615 10 4 - - 629 
41 130 187 124 11 493 79 3327 100 12 1 - 3440 
13 57 173 32 11 286 69 2895 112 21 - - 3028 
2 21 56 - 6 85 29 1 792 48 5 - - 1 845 
1 - 4 - 6 11 55 27478 10 32 1 - 27521 
1 - 7 - 70 78 203 37897 13 20 - -- 37930 
1 - - - - 1 6 - - - 6 
- 9 1 - - 10 - 29 - - - 29 
1 6 16 12 - 35 11 611 13 2 - - 626 
3 36 32 2 1 74 53 3168 7 1 ---! 3 176 
12 77 124 7 2 22 -2 42 1 779 14 4 —. - 1 797 
2 5 11 — — 18 7 198 2 1 — 201 
18 55 144 6 3 226 64 4381 27 24 12 - 4444 
1 5 16 — - 22 11 5306 4 3 — - 5313 
264 1500 5247 98 1125 8234 1489 106201 964 197 171 — 107533 
1 1 8 — 1 11 14 2905 11 3 - — 2919 
28 220 234 7 17 506 122 6067 56 11 — — 6134 
24 73 221 34 15 367 58 4293 59 16 - 4388 
24 161 443 90 48 766 161 62 660 103 39 — 62 802 
5 6 18 16 3 48 17 570 21 13 — - 604 
13 66 105 22 6 212 36 1 681 10 6 — - 1 697 
- 2 24 3 6 35 14 215 1 6 — - 222 
51 364 613 45 62 1135 143 5661 99 27 - — 5787 





5045 24 150 398 40 37 649 104 4966 61 - 
19 196 272 22 54 563 79 5030 41 13 - - 5084 
1 16 26 9 6 58 14 467 7 2 — — 476 
15 281 497 30 28 851 167 10143 120 28 2 - 10293 
1 105 106 7 19 238 34 2317 21 4 4 - 2346 
65 1016 3784 44 260 5169 477 37576 409 90 3 — 38078 
5 1 18 2 15 41 25 230063 27 4 — — 230094 
18 
I 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket hauforliga varu- 
4 5 	6 	7 8 9 
.. 
O: 












Rata ja ilikennepaikka  
Bana och trafikplats 
















































































































































































































































138 	 III. LIIKENNE 1930. 
'Prni]'nc R 	nwnn.i tn.i,arr I.1afL - 
Kruunurikylit, Kronoby 13 25 
Kolppi, Kàllby 12 95 
Pietarsaari, Jakobstad  11 58 
Leppäluoto, Atholnien - - 
Pännilinen, Bennäs 1 26 
Kovjoki 	............. - 28 
Jepua, Jeppo - 28 
Voitti .............. - 44 
Härmä 	.............. - 54 
Kauhava 	.............. 36 91 
Lapua 	................. 1 87 
Nurmo 	............... - 42 
Savon. Savolaks 4070 4687 
Porokylä 	.......... 60 101 
Valtimo 	............. 2 23 
Maanselkä .......... 10 19 
Sotkamo 	........... 2 15 
Vuokatti 	............ - 4 
Kiehirnä 	............. - 12 
Kontiomiki 	........... 8 64 
Jormua 	............ i - 1 
Kajaani 	.............. 157 612 
Murtornäki 1 4 
Sukeva................... 6 53 
Kauppilanmäki - 10 
Soinlahti 	............ - i 
Raudaskyla - 4 
Nivala 	................. 1 59 
F1aapajirvi 	.......... I 6 69 
Pvhäsalmi 	........... 3 38 
Kiuruvesi 	............. - 35 
Ryönänjoki - 3 
Rauni 7 
173 137 Iisalmi 	............... 












Pitki lahti 	.............. 
- 104 Kurkimäki 	............ 
Salminen 	............. - 18 
III. TRAFIKEN 1930. 
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
Ill. 	Eri teollisuuk.iin tuet- 
la j  ej a If. 	P u ut a var oj ta. tavia tavaralajeja 
slag • 	 iI. 	I r i va ror III. 	Til 	oika industrier him- forliga varuslag 
10 11 1—I1 12 	13 14 15 12-15 16 	17 	18 
H i ;J ! I 























































































9 78 	223 















24 14 231 14 	283 
196704 	466253 	154055 	62692 	879704 
209 72 	402 39 722 
253 47 43 19 362 
43 - 	16 21 80 
101 214 	274 79 668 
85 28 80 13 206 
60 18 	43 19 140 
111 30 24 118 283 
85 42. 	17 14 158 
139 6254 	13568 125 20086 
18 —i - 15 33 
149 1782 	17 21 1969 
31 17 28 7 83 
1 - 	47 9 57 
96 75 8 15 194 
53 961 	325 214 1 553 
8 1245 	108 32 1393 
97 2 503 52 43 2 695 
113 39 	232 65 449 
19 12 13 6 50 
24 19 	42 16 101 
154 972 	3 660 297 5083 
70 416 13 38 537 
96 - 	143 8 247 
401 152 47 29 629 
62 - 	1 41 104 
- 7260 	329 3 7592 
1 061 6 183 	2 835 635 10 714 
—t 9 508 57 4 	3 26 90 






























































































2 7 	 - 
14 
	
404 	 - 
4 29 	 - 
10 
	
80 	 - 














60 	 - 







17 165 	5 
15 	I 283 1 
1 76 	 - 
3 
	




13 343, 	 -- 
2 




1 113 	 - 







213 	 - 






























































































































140 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
ill. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänförlig varuslag 
21 22 28 24 25 26 	16 	26 
. c: 
C ' 	 . 	0 
'aU• ;  
a 	 . 
E 
C.-• 0 . . - 	2.. 
0 




niin ja - T on 
Rata ja ilikennepaikka 




s 0. 0 
Kruununkylä, Kronobv. 
Koippi, Kållby........ 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppäluot.o, Aihohuen 
Pämuiinen, Bennäs . 
Kovjoki 	............. 
Jepna. Jeppo ........ 
Voitti .............. 
 11 jjrmä .............. 


















Nivala ...............  
1-laapajärvi 	.......... 
Pvhäsaimi ........... 






 Siilinjärvi ............ 
rI oi\,aia 
Siikaniemi.......... 
 Kuopio .............. 
Pitkölahti ............ 
Kurkirnlki ........... 




1783 ' . 	264' 
19 
























260 . 	171 
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
lv. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 




Undantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 	27- 31 
- mc' m' — 
a. E. p o .-. .3. ,mc mc 
- - 	 - 	P 	S4 a -• a - 
r- 
p — 
....,. a. 	 a. 	'm - p 
•'.- 
2 I 
- e. .. 	e P 	 3 	 . .- '  
mm 	I 
T onni a - T o a 
1 46 38 —I 
6 101! 152 3' 
30 209; 1771 53 
H 1 - - 
9 57 131 - 	5' 
9 127' 160 15 
27 148 161 20 
15 151 112 13 
58 170 307 119 
81 390 424 158 
13 41 95 17 
1367 10072 18346 	2830 2019 
10 93 154 26: 	10 
4i 28 71 -24 9 
5 5 55' 21 6 
33 210 297 45 26 
11, 18 42 23 3 
19] 77 183 -23r 5 
53 239 264 74 44 
6 7 19 12 5 
161 456 1 737 309 140 
6] 7 22 8 2 
14' 65 159; 35 5 
4 19 29 3 1 
3' 32! 41 12 3 
1 61 21 4 2 
39 193 349' 18 19 
48 262 440 55 32 
17 136 322 64] 27 
26 157 388 32 26 
5, 15 80 9 4 
4] 16' 71 15 3 
82 553 1 129 52 114 
19 249 391 55 35 
4 39 100 6 7 
9 71 181 16 15 
1 15 51 4 1 
- i 139, - 9 
164 1 798 i  2 702 138 441 
- 2: 16 9] - 
5 72 106 11' 10 




































































































































142 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. 	Saapunut tavara.  (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
I. 	Till 	jordbruket 	hänförliga varis- 





 T o ii  ilja - T on 
lisvesi 	................ - 62 1 705 8 469 
Suonilejoki 	............ 2 123 1 051 12 1 136 
- 25 235 7 200 
- 130 572 46 665 
Lan minmäki - 28 1 83 
Haapakoski 	........... 
Pieksämäki 	........... 
4 43 i 251 9 219 Kantala ................ 
- 72 343 17 321 Haukivuori ............ 
Kalvitsa 	.............. - 42 202 - 277 
Huirola 	............... - 21 53 2 111 
Mikkeli 	............... 1 529 756 3274 260 5 128 
1 34 535 6 334 Otava 	................. 
Hietanen 	.............. - 20 195 5 267 
Mäntharju 	.......... 75 161 889 66 854 
Voikoski 	............. 8 61 285 7 250 
Kirjokivi 1 6 34 1 155 
Selänpäit 59 227 7 238 
Voikka 	............. - 14 152 5 108 
Harju 	............... - 6 406 8 140 
Kymintehdas - 50 640 70 450 
Myllykoski 	........... I - 8 211 27 352 
- 33 789 45 1 693 
- - 41 1 76 
- 7 119 4 293 
Hamina ............... 
Metsäkylä 	........... 
5 24 311 15 736 
Liikkala 	.............. 
Inkeroisien 	............. 
.Juurikorpi - - 19 4 5 
1 2 9 6 308 
251 2 49 3 404 
Tavastila 	............... 
Kymi 	................ 
Hovinsaari - - 14 - 6 
Kotka 	................ 591 200 1 096 53 532 
Karjalan, Karelska 18858 5417 38 368 2 325 23068 
Nurmes 	.............. 1 392 205 906 22 500 
Kylänlahti 	............. 1 12 459 1 87 
Lieksa 	............... 38 403 2 732 87 1 695 
Vuonislahti ............ 2 7 372 4 133 
Ukkola 	............. - 5 252 6 85 
Uimaharju 	............ - 69 644 11 363 
Kaltimo 	............. 123 114 1277 14 474 
Kontiolahti 	........... 4 8 284 12 98 
Outokumpu - 10 363 6 175 
Sysmäjärvi 	............ - - 31 —I 13 
Viinijarvi 	............ - 25 285 2 143 
Onttola 	............ - 27 43 25 21 
Joensuu 	............. 32 630 4469 279 1 881 
Hammaslahti .......... 48 29 506 - 279 
Tikkala 	............ - 14 177 4 100 
UI. TRAFIKEN 1930. 	 14S 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisouksiln luet - 
lai ej a II. 	P out av a r 01 ta. tavia tavaralajeja 
slag II. Trä Varor III. 	Till olika industrier hän- 
________ _________ 	________________________________  förliga varuslag  
16 	17 	18 10 	11 	1—li 1 13 	14 	15 	1-15 









- 	 ... 
.-- 	a 	 00 
e 
a 
s 0 	a CE . 	 00 	.e1 
3I 
- 
Tonnia - T ou 
839 	19 3455 44 2362 79 2485 29 1016 2 
490 60 3356 284 549 624 257 1714 45 648 1 
90 	4 575 38 49 9 13 109 2 139 7 
215 41 2 103 258 447 789 104 1 598 64 301 10 
6 	 - 118 19 - H 1 20 - - 
104 	9 661 21 7 208 9 245 9 157 1 
119 13 940 99 15904 181 189 16210 12 159 - 
125 	3 683 28 18 45 25 116 3 37 - 
49 2 257 37 151 54 - 242 1 11 - 
1395 	243 14032 830 2683 3679 324 7516 1966 2173 9 
738 	31 1 700 34 348 78 51 511 30 639 43 
292 14 798 79 26 12 16 133 8 198 
1170 	46 3288 3591 654 6 94 1113 48 550 1 
127 11 832 ilO1  1365 27 70 1572 3 111 2 
99 	4 304 1 1 - 11 13 2 11 1 
436 	24 1 024 47 281 - 17 345 12 470 2 
6 5 315 927 25257 2451 25 28660 876 2787 8 
69 	37 1057 553 67767 7592 80 75992 2066 3693 11776 
51 52 2614 154 92718 48820 308 142000 6732 9409 6106 
179 	19 971 1976 38059 923 81 41039 5802 629 158 
1194 	149 4242 44355 62485 3416 524 110780 713 686 
53 4 275 163 73 - 10 246 1 35 - 
176 	6 707 38 - 65 16 119 6 220 - 
235 37 3982 59 19686 10603 81 30429 51 862 
4 	1 48 101 9 353 2 465 2 2 2 





















901 	491 6572 75463 95376 12539 55739 239117 436055 9536 412 
18117 	1440 117498 19481 343244 329164 44628 736517 29697 110414 8441 
265 42 3 528 665 11 051 901 83 12 700 42 331 8 
91 	6 665 68 - 19 20 107 1 24 - 
504 	112 6555 402 176 21551 186 22315 977 666 659 
125 I 	16 681 117 47 32 12 208 105 47 1 
43 10 441 12 1127 - 5 1144 5 45 - 
55 	8 1 231 231 20 9 16 276 16 122 3 
356 11 2386 169 847 42 16 1074 672 269 35 
117 	5 542 160 12 29 80 281 6 485 1 
121 8 707 243 - 25 696 20 25 959 21 346 - 
10 	 - 54 82 - 3 - 85 3 51 - 
301 	7 839 256 190 119 29 594 14 372 - 
47 I 1 179 78 - 7 1 - 85 1 144 - 
1079 	173 9745 860 22532 24401 452 26284 474 1951 27 
419 8 1 422 164 - 621 96 322 18 401 - 
98, 	3 410 86 26 —I 23 135 4 68 - 
144 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapuuut tavara. (Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavara1aeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 	20 21 	22 	23 24 25 26 16-26 
I 
Rata jaliikennepaikka 
- . 	H 2 I . E. . Bana och tralikplats ..., I 
OE- 2.a t n,2. .. 0: 	0 80 
I 	 8 





I ______ _____- 
T o a a i a —1' o a 
3 358 331 32 10 67 401 263 2 512 
41 449 227 34 20 96 465 362 2388 
Ijsvesi 	.................. 
230 837 41 - 1 8 26 20 1 111 
27 292 223 30 20 69 298 144 1 478 
Lamminmäki - 9 - - - 1 5 2 21 
5 48 66 8 - 13 86 29 422 Kcnta1a ................ 




4 35 47 2 1 16 56 17 218 
Piekskmäld 	............ 
- 13 4 I 1 - 4 12 4 50 
Mikkeli 	............. 811 1 835 512 260 121 510 1 780 958 10 935 
Kalvitsa 	............... 
5 270 169 11 7 36 131 93 1434 
5 91 76 5 3 14 71 41 512 
30 380 249: 39 15 61 345 137 1 855 
\Töikoskl 34 967 159 7 - 26 53 82 1 444 
}Tiirola 	.................. 
Kirjokivi 9 14 - 4 10 6 57 
Otava 	................... 
Hietanen ................. 
11 199 178 I 9 1 22 132 1 53 1 089 
Mäntyhiarja 	.............. 
.................. 
24264 521 708 8 1 2 488 92 36 31 789 




42 700 1 529 1109 79 10 5 109 886 501 74 170 
Harju 	................ 
Kvmintehdas ........ 
7 486 450 225 22 2 64 157 185 15 180 Mylfvkoski 	............ 
lJumma 	............... 195 546 498 64 15 137 553 401 3 808 
2 30 8 2 - 4 14 5 101 Met.siikylä .............. 
6 125 32 7 2 9 24 33 464 Liikkala 	................. 
Tukeminen 	............ 2 699 573 843 26 4 172 200 120 5 550 
Juurilwrpi 	......... 572 16 - - - - 5 1 8 607 
Tavastila 	............ 4 24 205 1 - 4 3 14 369 
Kymi 	............... 45 1 503 226 10 4 22 54 106 2 563 
Ilovinsaari 	......... 4301 176 192. - 2 1164 125 15 8847 
Kotka 	............... 145 2 910 2 515 401 I 180 16 164 1 728 2 576 472 602 
Karjalan, Karelska 90 384 47 350 24 759 I 1 654 697 2 376 13 125 10 354 366 251 
Nurmes 	.............. 25 384 89 63 21 91 290 184 1 528 
Kylänlahti 	........... 4 34 66 3 1 2 56 43 •234 
Lieksa 	................ 357 1 038 1 317 81 29 239 700 474 6 537 
Vuonislahti ........... 3 55 4 2 3 5 42 55 322 
Ukkola 	............ - 41 125 1 - 5 41 23 286 
Uiniaharjn 	........... 3 114 156 9 4 10 95 47 579 





















Sysniäjärvi 	........... - 26 29 - 2 7 11 130 
Viinijärvi 	............ 12 99 113 15 5' 20 55 56 761 
Ontto]a 	............ - 29 656 - 1 2 11 11 855 
Joensuu 	............. 237 2 169 1 384 269 137 522 1 081 917 9 168 
Jlammaslahti 	......... 10 115 466 11 6 16 97 48 1 188 
Tikkala 	............. 2 30 60. 1 —' 4 16 12 197' 
III. TRAFIKEN 1930. 	 145 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
I IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, 













- 	 - 
gods 
- 89 








_0 — o..° .. 
d .. 	a s a 	ic -. 
So 
a a a 
Tonnia— Pun 
22 322 I 	500 87 52 	983 47 9 482 60 24 	5 - 9 57j 
18 216 524 106 36 900 95 8453 130 48 1 - 863 
3 23 46 11 7 	90 9 1 894 6 7 	 - - 1 90 
18 132 358 144 23 	675 93 5947 138 53 	2 - 614€ 
1 3 7 2 - 13 5 177 - 4 	 - - 181 
13 46 96 31 6 	192 27 1547 14 5 	 - - 156€ 
10 49 94 57 8 	218 40 17985 16 14 	 - - 18011 
16 62 68 28 4 178 30 1 225 5 5 	 - - 1 231 
4 6 15 7 - 	32 12 593 5 1 	 - - 599 
231 653 2500 72 302 	3758 368 36609 631 128 	496 - 37864 
22 346 179 17 12 	576 83 4304 31 22 	1 - 4358 
10 54 109 12 7 192 27 1 662 10 9 	 - - 1 681 
27 346 676 135 24 	1208 163 7627 74 37 2 - 7740 
2 48 110 39 9' 	208 143 4199 103 19 	2 - 4323 
- 7 14 1 1 23 18 415 3 1 	 - - 419 
12 101 189 55 9 	366 63 2 887 33 13 	2 - 2 935 
3 8 101 42 8 	162 153 61 079 20 5 	 - - 61 104 
11 48 294 127 34 514 469 123536 228 33 	 - - 123797 
17 2 120 431 232 22 	2 822 300 221 906 214 37 2 - 222 159 
10 35 189 46 11 291 410 57891 101 30 	1 - 58023 
35 234 319 3 93 	684 270 119784 272 57 	530 -- 120643 
2 12 37 6 — I 	 57 4 683 5 - 	 - - 688 
7 64 145 6 4 226 15 1 531 20 3 - 1 554 
16 133 324 60 14 	547 102 40610 111 25 	 - - 40746 
1 - 16 2 - 19 92 1 231 18 2 	 - - 1 251 
- 21 7 - - 	28 24 1 136 9 2 	 - - 1147 
2 42 40 2 1 87 106 5947 69 54 	 - - 6070 
— 20 508 - 11 	539 303 128345 4 11 	 - - 128360 
99 23 839 394 306 	1661 43001 762953 1253 143 	135 - 764484 
789 9227 15630 2328 1402 	29376 7720 1257362 6603 1863 	2511 2093 1270432 
22 233 544 70 40 	909 113 18778 137 37 	 - - 18952 
2 46 63 14 9 134 25 1165 5 8 	 - - 1 178 
44 323 718 184 62 	1331 181 36919 315 55 4 2093 39386 
3 35 44 10 11 	103 33 1 347 7 7 	 - - 1 361 
2 17 54 15 7 95 29 1995 11 5 	 - - 2011 
7 47 131 53 9 	247 27 2360 49 13 	 - - 2422 
11 253 227 47 14 	552 113 5840 75 23 1 - 5930 
4 36 68 18 5 131 32 2170 33 16 	21 - 2240 
4 91 133 42 6 	276 42 28522 43 19 	 - - 28584 
- 1 10 2 - 13 12 294 2 7 	 - - 303 
4 177 92 20 7 	300 33 2527 19 13 	 - - 2559 
- 1 5 - 11 18 1148 8 4 	81 - 1241 
136 880 1727 173 227 	3143 503 48843 778 162 	45 - 49828 
11 127 67 16 8 229 35 3196 40 13 2 - 3251 
4 28 23 5 12, 	72 27 841 7 6: 	- - 854 
19 
146 III. 	LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. 	(Jatic.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara- 
I I. 	Tilt jordbruket hitnförliga vem- 
- 1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 
Rata ja liikennepaikka  
H H 
g 








T onnia —T on 
65 34 376 13 76 - - 12 - 
30 204 2 409 16 494 2 4 45 14 
Naistenjhrvi 7 68 185 28 259 129 4 30 - 
Suojold 	................ 4 64 468 9 122 4 2 8 11 
Tohmajärvi 	........... 
- 48 220 44 159 373 9 14 - 
Värtsilä 	............... 
Suojärvi 	.............. 6 617 1 778 273 1 968 1 644 67 397 29 
Kaipaa 	............. 
Papero 122 135 20 155 14 2 23 - 
- 19 47 13 99 131 1 27 - Näätäoja 	............ 
- 116 291 57 333 119 9 33 - Loimola ............... 
Roikonkoski - 21 169 42 173 1 3 8 - 
Leppisyrjä 1 105 355 5 97 7 1 9 4 
- 46 263 2 30 2 1 20 1 
- 122 771 3 161 3 1 27 32 
1 126 508 40 182 27 4 30 34 
- 19 338 44 128 6 4 15 39 
9 56 625 5 225 - 8 11 - 
Suistanto 	............. 





42 55 427 4 97 - - 9 - 
Harlu 	................ 
Matkaselkä 	............. 
9 30 149 6 73 - - 12 5 
Kaalamo 	............... 
210 20 193 23 31 - - 251 14 
Ryttv 	................ 
Helylä 	................ 
21 429 2 512 541 1 025 429 41 549 81 Sortavala 	............... 
Sortavalan satama 267 560 1 637 78 599 - - - 140 
Tuoksiahti - 22 159 4 53 - - 8 - 
Kuokkaniemi 1 19 107 6 50 - - 7 
10 Niva 	................. 3 13 289 - 114 - - 5 
Landenpohja 1 32 471 18 296 12 1 62 52 
Jaakkima 1 82 1 80 - - 72 - 
- 3 104 1 54 - - 24 - Ihala 	................. 
Akkaharju 1 - 20 1 33 - - 6 - 
Elisenvaara 2 19 325 34 275 153 2 77 1 
9 4 135 10 45 1 1 75 2 
- 12 524 1 354 1 - 28 10 
Alho 	.................. 
- - 47 - 20 - - 4 - 
Rautu 	................ 
Petäjärvi 	........... 
- 3 322 58 290 1 - 16 5 Kiviniemi 	............. 
- 4 230 30 163 - - 11 - 
1 37 189 3 217 - - 
Sakkola 	............. 
Myllypelt 	............ - 2 157 2 58 - - 29 3 
Pyhäjärvi 	.............. 
- 89 811 172 603 140 2 80 103 Kkkisatmi 	............. 
Kaarlahti 	............. - 7 101 2 67 - - 24 11 
Hhitola 	............... 50 95 879 36 608 13 3 174 9 
Ojajärvi 	.............. 1 3 149 6 68 - - 13 11 
- 6 147 6 90 1 7 10 
- 10 555 4 447 17 2 29 19 
Inkilä 	................. 
Sairala 	................. 
Koijola 	................ - 4 L 	57 2 87 - - - - 
Vuoksenthska  3 86 904 21 901 104 - 6 - 
9243 5 183 
2274 62 3448 1 
579 1 16 
350 5 133 
298 3 151 
36 427 48 202 
47 - 10 
28 - - 
182 3 15 
25 - 25 
135 3 10 
717 6 28 
237 10 187 
24623 12277 635 
24942 56 2998 
18461 18 911 
2478 16 537 
68 15 218 
70 2 69 1 
5 948 17 sH 
8583 475 1039 
16064 55 24432 
187 4590 157 
182 1 41; 
206 5 76 
.18609 32 2403 
61 4 231 
53 2 38 
2 1 13 
820 14 291 
70 3 138 
41 9 2481 
69 - 37 
1975 9 279 
191 4 162, 
261 7 127 
93 2 70 
19765 494 16640 
157 2 73 
580 30 441 
69 2 133 
8173 1 100 
276 24 235 
56 - 53 
















III. TRAFIKEN 1930. 	 147 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
II. 	Puutavaroita. 
II. 	Triivaror 
fl 13 14 15 fl --iS 
a — aaa 0,• o. . .ia a a 
a : a 
1 aj ejs 
slag 
lo 11 1-11 
1 I! 
a a.: a 
a 
a 












































































































































T o fl fl la - Ton 
324 8895 7 17 
569 1 188 316 201 
74 320 100 85 
83 155 22 90 
68 101 114 15 
596 32 654 2 980 197 
29 18 - - 
4 21 - 3 
- 96 38 48 
3 1 9 11 
46 54 31 4 
307 191 61 158 
169 27 19 22 
50 4045 20467 61 
863 19592 4448 39 
81 17346 10 1024 
296 254 1 868 60 
31 29 - 8 
50 10 7 3 
175 4064 566 443 
191 797 6 355 1 240 
669 7 826 7 092 477 
41 - 90! 56 
52 14 109 7 
67 113 26 
965 17376 81 187 
31 19 - 11 
11 2 38 2 
- - - 9 
133 59 533 95 
13 18 - 39 
6 - - 35 
9 50 - 10 
28 1872 8 67 
23 154 9 5 
8 206 11 36 
14 14 10 55 
3 410 14 134 1 578 643 
74 49 12 22 
174 143 159 104 
52 - 1 16 
84 5764 2295 30 
50 130 - 96 
12 19 - 25 
1 000 20 776 36 498 
.Ui. .Jr1 te011I.suugsl!n lust- 
tavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hän- 
förliga varuslag 






III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
LII. 1i tI 	IIkuukiin luettavia tav.iralajeja 
I 
'nil c'Iik 	ill 	ILitri('r 	II.IIIiurIiaa 	saitislag 
lo u 1 !3 i 6 1646 
-'' 	-- 
Rata w  litkennepaikka a- 
Thun. och trafikplats I 
fl 
'I 	1 	II 	TI 	I 	i 	- 	'I' 
11 105 25 3 3 
2915 6 9 96 697 30 21 54] 











63 518 553 46 11 141 


















Leppäsyrjä 3 41 4 1 1 
Soojärvi 	................. 




6 140 166 4 
Näätäoja ............... 
Loimola .................. 
2976 481 378 27 4 20) 
6 653 1 090 823 11 6 1 91 
Alattu 	.................. 
Harlu 	............... 
1 479 4 176 104 7 6 
3 764 283 210 I 15 14 
.länis järvi 	.............. 
Matkaselkä 	............ 
2 93 84 78 6 3 
Läskeiä 	................ 
1 24 39 - - 
Kaaiamo 	.................. 
Rvtty 	................... 
107 65 87 5 2 3] 
1 008 2 127 1 028 198 105 67] 
HeI1ä 	.................. 
Sortavalan satama  1 378 2 081 2 471 31 15 33] 
Sortavala 	............. 
Tuoksiahti 21 57 235 i  4 - 2( 
105 20 14 1 - Kuokkaniemi .......... 
Niva 	................. 3 119 100 3 1 24 
Landenpohja 	....... 1781 920 3313: 28 11 22] 
Jaakkima 	 ............ - 52 85 1 - 1] 
Ihala 	................ 2 33 10 - - 4 
Akkaharju 	......... I 50 20 - - 
Elisenvaara 	.......... 55 221) 32 16 5 8) 
Alho 	................ 13 63L 37 2 1 3# 
Rautu 	............... 23 197 98 21 4 8] 
Petäjärvi 21 27 1 1 
Kiviniemi 	............ 11 153 40 9 5 5' 
Sakkola 	............ 1 90 42 2 1 1 
Pyhäjärvi 	............ 26 78 7 5 2 5] 
Myllypelto 	........... 11 43 1 2 
Käkisalmi 	............ 17 564 12 698 4647 97 51 77' 
Kaarlahti 	............ 7 60 39 2 3 3] 
Iliitola 	.............. 513 250 171 40 52 10' 
Ojajärvi 	............. 2 67 19 2 - 
Inkilit 	............... 24 68 16 8 - 2) 
Sairala................ 16 293 155 27 11 7 
Koijola 	............... .. - 44 64 - - 







































































































































































3 	11 	27 
	
266 








III. TRAFIKEN 1930. 	 149 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Närings- och njutningmedel, utom till grupp I hänlörda 
27 	2S 	I 	29 	30 	31 	27-31 









Indantagekategorier av goh 
a __-i 	 a 
H 
a 	 ' 
________  
fl 
fl fl i a 	I' 	a 
5 59 65 231 16 168 39 10840 28 17 - - 10885 
40 249 726 90 49 1 154 151 22460 162 37 l - 22668 
3 22 87, 12, 6 130 34 1587 48 3 1 - 1639 
6 34 111 9 22 182 39 1 793 48 9 30 - 1 880 
3 12' 50 18 3 86 38 1581 63 10 - - 1 6 54 
27 134 586 163! 70 980 513 47594 551 94 1 48240 
3 8 30 8 9 58 59 798 20 9 - 827 
- - 16 2 - 18 31 467 3 1 - 471 
2 7 103 15 9 136 80 1655 58 24 - - 1737 
- 8 73 01 7 108 25 692 25 5 -, - 722 
- 31 66 10 6 113 49 1 115 16 8 - 1139 
1 24, 93 181 6 142 35 1496 24 13 41 1537 
14 122 240 22 13 411 67 2865 38 12 - 2915 
3 78 167 54 10 312 66 43427 86 48 2! - 43563 
3 21, 122' 26 10 182 122 39749 79 30 —i - 39858 
6 31 227 24 15 303 8 26964 27 8 - - 26999 
11 1791 268 26 19 503 164 10028 56 35 331 - 10450 
10 103 1 180, 27 1 1 341 77 2129 23 13 - - 2165 2 18 65 5 3 93 37 821 5 5 - - 831 
2 59 55' 2' 2 120 55 6680 19 15 - - 6714 
130 234 1 527 214 236 2 341 549 31 314 992 I 141 353 - 32 800 
20 473 i 433 23 31 980 85 55543 92, 60 909 56605 
1 20 77 3' 5. 106 30 6064 20 1 - - 6085 
2 21' 41 7 ! 4 78 48 905 7 8 - 920 
2 731 106 4! 21,' 206 62 1612 13 9 - - 1634 
4 185 347 62 15 1 613 1016 31 049 135 50 36 - 31 270 
- 43 12 12 21 99 64 778 26 10 2 816 
- 71' 129 5 26 231 36 829 6 5 - - 840 
- 10 28 - - 38 3 250 1 6 - - 257 
3 183 269 67 14 536 170 3738 1131 40 - - 3891 
2 179 1 143 9 S 341 36 1253 17 13! - - 1283 
33 131 291 7 11 473 44 3343 481 18 12 - 3421 
- 21 16 - 3 I 40 11 335 10 
981 
1 - - 346 
11 94 150 7 li 273 41 4124 17 110 - 4339 
3 27 123 12 2! 167 24 1466 26 5 , 192 1689 
- 97 189 14 12 312 58 1890 30, 18' 3 - 1941 
1 61 103 10 13 188 36 1048 19, 3 -- - 1070 
13 182 519 132 52 898 192 78060 470 246 296 - 79 072 
75 169 6 5! 955 32 1100 17 6 - - 1123 
30 299 598 19 371 983 221.) 5618 1061 51 49 - 5824 
1 71 84 168 24 858 191 18 - . 595 
1 29 145 6 4 185 25 8981) 351 18 - - 9033 
13 210 343 12 9 587 36 3755 96 46 2 3899 
1 28 109 1 139 -22 751 12! 5 - 768 
23 145 393 38 18 617 540 64175 160 46 4 - 64385 
150 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara- 
T. 	Till 	jordbruket hanforliga varu- 
1 3 4 5 	6 	7 8 9 
Rata jaliikennepaikka 
Btnt. och trtlikphts .. ct - 
i :i 
'lo nnia—To n 



















Antrea 	................ 3 68 494 16 1 359 4 1 26; 
- - 144 2 84. - - 5 
- 2 150 3 160 - - 1 
Hannila 	............... ... 
- 12 110 - 40 - - 2 
Kavantsaari 	........... ... 
- 13 47 5 129 - 3 8; 
Karisalmi 	............. .. 
Tali 	 .................. ... 
6301 36 822 9 2243 75 4. 53 Tammisno ............. 
Porin. 	Pori .......... 47 448 8 734 262 12 356 5973 20 620 
Mäntyluoto 25 141 36 159 . 345 5 2 
Pihlava 	............ .. - 11 37 1 147 80 1 

















Nakkila 	............... - 17 18 . 2 452 - - 2 
Harjavalta.............. 1 9 60 2 146 - - 1 
Peipohja 	.............. - 2 67 2 267 - - 4 
Kokeiniki ............ - 25 143 10 522 2 3 
Kvttäht 	............ - - - hF - - 3 
10 5 96 - 225 - 1 
- 18 169 2 814 - - 8 
Kauvatsa 	.............. 
Aetsä 	................. . 
Kithka 	................. - 7 105 244 I - - 10 
Tyrvä . ............... 24 52 333 9 1510 - - 52 
Karkku 	............... 8 62 210 5 834 209 3 4 
Siuro 	................. - 51 257 9 798 48 1 7 
Nokia 	............... 8 28 185 110 473 756 5 3 
Lielahti ..............,  29 22 83 18 326 71 - 5 
Hanpamiten - EIison- I 
vaaran, ilnapamliki 
- Etiseuvanja 710 1 666 1586SF  977 12 341 7 822 129 1005 
Sorjo 	................ 1 8 55 1 15 - 1 
Syviioro 	.............. 10 10 411 1 175 - 1 29 
Parikkala 	............ F - 3 258 2 157 F 1 - 6 
Särkisalmi ............ - 8 160 - 130 - 13 
Putikko 	.............. 100 63 183 1 110 5 - - 
Pankasalmi 9 50 246 1 136 F 2 - 1 
Punkaharju 	 .......... - 3 37 - 21 21 4 1 
Kolennoinen 	....... i - 27 266 12 185 238 - 23 
Savonlinna 	............ 477 303 1 230 50 F 1 547 1 884 4 98 
KaULlaliti 	...........
F 
1 39 207 2 193 247 - 13 
Rantasainii 	.......... 31 38 454 8 641 97 - 35 
Joroinen 	.............. - 33 315 10 620 225 - 20 













































































































































































1915801 648821 16780 
56 - 1 
47 13 79 
198, 12 49 
10326 34 80 
795 10 14 
5 6 45 - 16 13 
7 - 56 
2 243 525 814 - 13 10 
10 31 26 
27 25 45 

















































III. TRAFIKEN 1930. 	 151 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
ffi. 	Eri teollisuuksiin luet- 
lsj ej Ii. 	Puutavaroita. tavia tavaralajeja  
slag Il. 	Trä varor HI. 	Till olika industrier hän- orliga varuslag 
10 11 1 -11 ii 1:1 14 13 1— 16 16 	I 	17 	18 
I E. - 	-. _ - 	-.-.. .- 	- - z -.- ... 	c_ -- L_ 
00. 
-..... 
0. ._. _-...,._  3.. -.o.. 	 i 
0 0 	. 0 - __.0--_å I . 0. 0 - .*._ 	- 	-.. 
0 - ., :-0 -. 
I 0 0 -. 	. 	- 	 0 0 00 - - 
l'onnia 	-ion 
0 7 - 	- 
326 1 	3 187 1 106 
68 22 	1317 481 
394 31 	12 (152 28 
239 11 	1230 161 
140 3 378 26 
195 4 	515 22 
75 5 244 99 
64 4 	273 62 
2503 63 	12118 3037- 
6 465 840 	36 300 14434 
32 34 779 9041 
90 4 	389 881 
3154 432 	19844 3613 
127 2 	1033 27 
60 1 690 
213 16 	720 8 
227 12 459 140 
126 12 	480 69 
267 42 	1 014 271 
3 2 20 - 
105 19 	462 12 
331 40 	1382 3 
112 18 496 25 
815 57 	2852 611 
933 42 	1 610 112 
359 32 	1575 35 
79 321 	1730 401 
132 43 763 526 
6 745 1 635 	49 520 6 849 
25 1 111 221 466 22 	1125 10! 
223 11 662 18 
295 4 	610 
85 4 556 lOi 
111 2 	568 23 
8 4 99 58 
240 9 	1022 71 
840 75 	6585 243 
100 11 822 18 
431 15 	1 780 142 
253 21 	1499 115 
436 81 	4613 2666 
Vaarall, Ilaaplunäki J I 
- Elisenvaara 2447 13488 i 5372 
Sorjo 	............... - 5 2 
Syvth)ro 	............... 7 192 41 
Parikkala.............. 10 88 99 
Särkisainii ............. 598 201 37 
Putikko 	............... 1 31' 16 
Punkasalinj 4' 116 43 
Punkaharju 	........... 69 38 7 
Kuleiuioiiien 	....... 3 218 83 , 
Savonlinna 	............ 445 1 590 366 
- Kallislahti 	............ 6 54 28 
Rantasalmi 
Joroinen 
45 ' 247 56 
............. 11 166 608 
Varkaus 	............. 261 3 248 582 I 
	
422 	6669 	9270 
— I 	1 12 
2 59 	183 
6 	11 72 
2 	1461 	112 
1 	21 36 
il 28 158 







4 27, 61 
47 571 174 
3 28 125 










































152 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
Ill. Till olika industrier hiinförliga varuslag 
19 20 ' 	21 22 	23 24 2 26 16- 26 
Rita j't liikennepukka - ....1 - 	I a 
Bini och tiafikplats 
. 
'frria —ion 
Imatra 	............... 1408 1323 1065 40 8 3106 559 324 110 Enso 	................. 37520 2788 1481 54 12 1b697 511 105 93559' 'Jääski 13 229 11. 58' 3 65 194 91 1006 .................. 391 164 99 13 7 74 147 103 1 148 Antrea 	................ Hannila 	............... 4 36 12 — —' 2 - 17 135 
Kavantsaari  1 58 63 3 31 15 215 Karisalmi 38 22 i - 1 3 I 	20 98 Tali 	.................. 39 41 49 
— 11 3 16 261 Tammisno ................. 17 720 389 121 4572 
Porin, Pori ...........51898 9738 6955 	2178 2219 13638 	5329 3894 186507 Mäntyltioto 	........... — 422 476 124 122 291 326 174 58599 Pihiava 	............. 46 
Pori 
44 42 	 6 1 20 	41 21 502 
4292 618 1444 243 9487' 	2274 1146 65557 .................. 29176 
14 7 332 117 3 1 066 Friitala 	............. 335 HaisLila 	............. - 6 86 i — 30 	5 2 199 
Nakkila 	............... 625 
Harjavalta 167 ........... 
34 42 	 6 1 071 794 	31 29 3 008 
77 771 6 3 25 27 51 1 220 Peipohja 	................7 65 146 	 5 1 26 	33 71 447 Kokemäki ............. 101 178 588 60 30 51 154 108 1 738 Kyttäll. 	............. - 6 - 	1 1 2 	4 8 24 
Kauvatsa.............. 20 70 15 	16 6 33 	58 55 385 Aetsä 	................. 45 177 4 30 9 63 177 147 965 Kiikka 	............... 3 72 31 	11 4 15 	39 44 324 Tyrvia 	.............. 148 348' 92 61 23 117 337 238 2089 Karkku 	.............. 16 144 26 	20 2 48 	76 112 828 
Siuro 	................ 362 1 787 2478 	39 16 86 	168 440 10886 Nokia 	................11113 
Lielahti 9734 
1093 1472 224 86 518 257 1083 19538 .............. 909 42 	118 299 1915, 	1319 148 19132 
Haapanilten— Eliseji - 
III. TRAFIKEN 1930. 
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja  , Poikkeusluokkia  
IV. Närings- och njutningsmedel utom till grupp I hänförda 
32 	- 
1-32 Undantagskategorier av gods 
-- 27 	28 	9 30 	31 27-31 ________ _____________ 
U 
I n aj  n- a. n- o+ 	 -.-- -,--- 
. —' a 
Tonnia —Ton 
52 __________________ 63 	616 141 48 	920 ___ 79 ____ 15232 309 54 	 - - 15595 
7 2058 	441 202 71 	2779 924 503816 496 100' 	1 - 504413 
15 92 	297 34 5 443 143 13945 67 17 2 - 14031 
5 91 	273 23 16 	408 72 4 486 127 31 	6 - 4 650 
- 44 
 , 	103 1 - 148 16 727 11 4 	 - - 742 
- 32 	108 2 3 	145 3 951 15 4 	 - - 970 
- 1 	78 - - 79 3 525 33 2 	 - - 560 
- 3 	51 1 - 	55 4 873 17 13 	 - - 903 
21 384 	53 - 1 459 76 27282 52 13 	2 - 27349 
461 2919 	4516 268 844 	9011 24171 430213 1479 444 	28 - 432164 
17 1 	94 30 56 198 7489 78984 111 33 	 - - 79128 
- 10 6 2 2 	20 210 9 164 13 4' 	- - 9 181 
280 1975' 	3118 94 640 	6107 3971 140926 689 194 	9 - 141818 
- 75 	 - - - 75 142 3296 6 4 	15 - 3321 
- 16 4 - - 	20 39 1 099 2 1 	 - - 1 102 
- 97 	23 2 1 	123 159 4127 11 14 	 - - 4 152 
6 61 	31 - 5 103 1609 3583 12, 8 	 - - 3603 
2 73 	51 1 4 	131 18 1 243 15 5 1 - 1 264 
10 82 	100 2 11 205 1 410 5 076 51 13 	 - - 5 140 
1 1 3 - 3 	8 5 67 - - 	 - - 67 
4 38 	111 4 14 	171 552 1 926 41 3 	 - - 1970 
15 81 	149 14 24 283 1 233 4 721 55 14 1 - 4 791 
7 28 	60 3 4 	102 193 1 172 35 13 	 - - 1220 
43 104 	224 68 25 464 1099 6968 159 20 	 - - 7147 
20 36 	179 36 15 	286 394 3356 50 14 	 - - 3420 
25 159 	187 9 15 	395 1 002 17 873 78 37 	2 - 17 990 
25 31 	97 3 20 176 1616 59106 115 39 	 - -. 59260 
9 51 	79 - 5 	144 3 030 875-26 36 28 	 - - 87 590 
	
655 3130 8 569 1 510 1 229 
	












































































































































































































































	9 	 170 945 
20 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till 	jordbruket hänförliga yam- 
4 5 6 7 8 9 
0 
c 
'-' . 5 
a 
Tonnia —Ton 
Rata ja liikennepaikka 



















































































































154 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
Huutokoski .......... 
Venetmäki ......... 
 Hankasalmi .......... 






 i  Jyvaskylii ............
Vesanka ............. 
Kintaus .............. 
Petäjitvesi ............  
Asunta ............ 
Keuruu .............. 
helsingin -- Turun, 
Helsingfors - Åbo 
Torka-It., Åbo-Östra 
 Littoinen ............ 




 Salo ................. 
 Perniö ............... 
 Koski ............... 
Pohjankuru, Skuru . 
Pinjainen, Bilinks ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
 Inkoo,  Ingå ..........
Tähtelit, Täkter ...... 
Päivölit, Solherg ...... 
Siuntio, Sjundeå ......  
Kela, Kiila ......... 
liirkkonumini, Kyrksliitt 
Masala, Masaby ...... 
Kaukiahti, Köklaks 
Espoo, Esbo ......... 
Kauniainen, Grankulla.. 
 Pitäjänmitki,Sockenbacka 
Iluopalahti, Hoplaks  
Rovaniemen, Rova- 
niemi 	............ 
 Rovaniemi  ...........
Koivu ............. 














4 1 	66 
46! 528 
1 904 3 146 15 348 
991 81 79 
11! 8 4 
241 36 5 
250 49 4 
11 	37 	1 
3 56 3 
155 1334 15070 
1281 318 2 
451 111 2 
21' 167! 3 
19 33 1 
— 11 — 
8 71 4 
2 99 1 
— 45 2 
24 	148 	3 
— 22 2 
241 	233 	10 
7691 71 1 
19! 	107 	12 
15 	27 	10 
23 69 43 




















































































13 	950 	10578 	767 	5724 	2359 
13 	881 	9805 	751 	4933 	1500 
- 3 157 6 190 41 
—! 	66! 	616 	10 	601 	818 
III. TRAFIKEN 1930. 	 155 
Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
In. 	Eri teollisuuksiin luet - 
laj ej a II. 	Puutavaroita. tavia tavaralajeja 
slag 11. 	Trä varor III. 	Till olika industrier hän- 
_________________ 	________ forliga varuslag 
16 	17 18 10 	ii 	1 —il l2 	13 	14 	15 	l—l5 
- 	 a. 	 . 
3 . 
la 	sa 3 
- 	E 
a I 	 '- .  
: 	 :  a 
080 ia—T on 
286 17 1139 173 445 5 778 	628 	7 024 8 175 8 
99 8 673 12 9 - 	12 33 5 52 - 
424 55 1 746 66 56 17 41 	180 26 I 447 2 
169 71 1068 273 36835 13743 	1193 	52044 24 5240 301 
13 348 1371 276 7780 282 	562 	8900 625 250 750 
428 168 3501 77 15655 4 	896 	16632 5081 2183 122 
104 35 577 43 270 - 	15 	328 6 233 - 
70 38 101 135 13 194 92 	434 8 192 - 
40 22 236 77 600 1 824 	38 	2 539 23 312 - 
1144 374 15683 1613 5838 18668I 	762 	26881 4483 4689 73 
13 7 194 126 ' 154 226 	72 	578 6 71 - 
90 42 371 189 110 43 28 	370 6 56 
94 66 855 190 33 7 	53 	283 14 208 9 
- 9 214 28 36 26 	114 	204 2 13 - 
258 115 1 439 152 343 322 	984 	1 801 30 367 1 
12189 1278 57822 28551 7529 35181 	3530 	74791 2115 11863 1718 
289 118 4753 22380 1211 19736 	1310 	44637 1522 515 66 
77 2 322 36 - 1183 5 	1 224 27 6 20 
269 22 1445 163 9 115 	44 	331 1 317 19 
919 54 2911 775 157 301 	297 	1259 18 1860 - 
219 11 566 6 - - 	27 33 1 54 
247 3 498 18 28 - 	101 	56 4 36 - 
2803 425 23080 371 1224 451 	432 	2478 240 2170 657 
579 3 3050 107 29 9. 	122 	267 25 569 439 
244 50 1306 16 79 141 	34, 	143 7 517 - 
215 54 994 31 1081 2406 1 	75 	3593 26 921 15 
43 29 228 225 290 332 	65 	912 8 228 50 
39 11 173 39 695 - 5 	739 2 52 
185 31 680 14 - - 	17 31 6 222 - 
159 17 650 15 1 - 191 	35 11 111 - 
180 21 491 30 - - 	31 61 4 38 - 
365 47 1494 13 22 1 	76 	112 29 324 2 
80 2 273 46 - - 22 68 4 64 1 
1063 52 4340 334 11 78 1 	131 	554 32 761 1 
1 393 42 4243 117 9 166 	38 1 	330 12 488 237 
799 145 1513 170 30 2671 	1901 	3061 25 808 - 
1 037 15 1 523 661 1 746 1 	37 I 	163 	2 607 10 273 1 
649 47 1312 521 198, 3602 	229 	4550 26 683 148 
335 13 1 879 364 75 2 613 80 	3 132 47 748 32 
1 4 68 2099 634 1 7371 	108 	4578 28 98 30 
819 768 23059 354 46 787 	292 	1479 277 1936 17 
497 697 20 129 290 46 750 	269 	1 355 270 1 742 17 
12 17 432 2 - 2 4 1 32 - 
310 54 2 498 62 - 37  i 	211 	120 6 162 - 
lob 	 IlL. LIIKENINE 1930. 
Taulu 28. Saapauvt tavara. (Jatk.)  
I 







111. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
21 	22 	23 	I 	2! 





-°: 	: 	 - 






Huntokoski  1 89 450 4 4 16 201 100 1 056 
VenetmEki 9 48 24 4 1 8 40' 27 218 
Hankasairni 	.......... 35 175 128 25 13 48 225 100 1 	4 
Lievestuore 	.......... 21 230 276 26 7 2 154 149 71 8499 
Vaajakoski 	........... 15 299 119 14 6 146 1 161 177 3 56' 
Suolahti 	............. 46 1 020 277 96 41 472 692 375 10 405 





















Jyv1sklä 	............ I 777 4199 1310 459 169 1893 3761 1537 23350 
Vesanka 	............. - 35 44 2 5 14 110 31; 318 
Kintaus 	.............. 34 i 613 57 7 4 13 61 30 881 
Petäjävesi 	............ 11 100 102 10 10 33 93 66 656 1 
3 16 78 314 119 12 
helsingin - Turun, 
Helsingfors - Åbo 12 567 8786 6 450 791 982 1 268 3042 4033 53615 
Torka-It., 	Åbo-Östra 270 376 34 40 877 89 48 340 4 177 
Littoinen 	............ 1 677 14 1 196 - 50 28 11 2 030 
Piikkiö 	.............. 6 50 192 5 - 8 12 70 680 
Paimio 	..............:  406 630 445 21 3 52 66 623 4 124 
Hajala 	............... 33 30 22 1 - 6 25 14 186 
Halikko 	............ 14 46 595 3 3 7 7 10 725 
Salo 	.................. 3049 1 818 1 322 193 62 381 1 599 1192 12 683 
Perniö 	............... 92 332 376 38 4 98 197 241 2 411 
Koski 	............... 17 163 372 20 17 53 114 1 280 
Pohjänkuru, Skims 959 2439 121 107 2 164 126 150 5030 
Pinainen, Blinds 1 442 785 374 10 2 22 17 41 2 979 
Kdunislahti, Fagervik - 14 11 1 - 2 16 9 107 
32 65 42 6 1 14 57 47 492 
Tähtela, Täkter  32 73 97 10 3 17 78 39 471 
Inkoo, 	Ingå ............ 
Päivölä, Solberg 9 40 (iS 2 1 9 23 19 210 
Siuntio, Sjiuideå  77 168 268 24 8 35 145 106 1186 
21 43 68 3 1 6 23 22 256 
Kirkkoniurnni, Kyrkslätt  315 248 536 42 9 55 238 140 2 377 
Mäsala, Masaby  500 144 126 13 4 20 81 64 1 689 
Kula, 	Kiila............. 
Kaukiahti, Köklaks ..  910 134 92 9 1 112 76 231 2 398 
Espoo, Esbo  78 98 166 7 - 17 17 78 745 
Kauniainen, Grankulla. 1591 197 499 15 - 34 64 225 3482 
Pitäjiininiild,Sockenbacka 423 823 331 24 1 43 34 151 2 657 
Iiuopalahti, Hoplaks ..  614 56 295 1 - 10 12 96 1 240 
Rovaniemen, 	Rova- 
100 1816 1 467 283 147 453 2 343 962 9801 niemi 	............. 
72 1 696 1 410 276 140 430 2 274 887 9214 Itovanielni 	............ 
- 26 3 - 3 5 7 23 100 
	
Koivu 	.............. 
Tervola 	............... 28 94 54 7 4 18 62 52 487 
Poikkeusluokkia 
Undantagskategorier av god.s 
' cc ,o 
sc - 
o cc- , -.- 
9 
13 	 - 	 - 
2 	 -' 	 - 
17 	 - 	 - 
10 	 - 	 - 
14 	 - 
53 	3 	 - 
2 	 - - 
101 	115 	 - 
.3 	419 	 - 
2461 	111 	 - 
7 	 - - 
4 	 - - 
20 	 - 	 - 
il 	-. 	- 
29 	 - 
533 	686 	 - 
88 	103 	 - 
- 
9 	 - - 
14 	 - 
9 	 - - 
77 	17: 	 - 
15 	548 	 - 
9 	 - - 
18 6 	 - 
3 	 - - 
12 	 - 	 - 
19 	 —: 	 - 
13 	 - 
11 	 - 	 - 
37 	2 	 - 
12 	 - 	 - 
24 	1 
19 1 	 - 
23 	 - 	 - 
38 	 - 	 - 
28 	 - 	 - 
28 	 - 	 - 







































































































































































4 806 197 298 
	





















152 	9 684 
102 	7914 
72 	5972 




















Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1930. 	 thI 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita. paitsi I rylimäiin lucttuja 
IV. Närings- och ujutningsmedel, utom till grupp I hänförda 
7 8 	!9 	30 31 7-31 3t 
C, - 
*Ewr  I it Ii i- 
To 	nia —Ton 
6 88 14 40 14 272 50 9541 
8 29 76 24 7 144 39 1107 
20 171 282 107 41 621 54 3825 
10 90 115 100 97 412 38 62061 
12 62 494 3 28 599 162 14594 
63 347 847 383 95 1 735 142 32 415 
5 48 54 11 8 126 42 1 487 
12 36 87 31 27 193 25 1 637 
3 13 24 3 10 53 10 4104 
311 713 3070 151 504 4749 1471 72134 
2 13 10 3 3 31 13 1134 
8 30 72 13 34 157 11 1 790 
21 72 118 31 35 277 29 2 100 
4 3 19 6 3 35 7 542 
59 99 226 109 39 532 125 5 149 
264 854 2 319 637 319 4 393 809 39 532 976 127 98 - 40 733 
232 778 2 181 587 313 4091 641 35130 928 120 98 - 36576 
9 10 38 18 1 76 38 650 25 
231 
2 - 	- 677 
23 661 100 32 5 226 121 34521 5 : 	- 3480 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
T. 	Till jord bruket 	hknförliga 	varu- 
5 6 7 8 9 
onnia— Ton 
Rata ja liikennepaikka 











158 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor 324 1 985 2 733 46 10801 537 	38 	1097 	213 
Rauman rautatie 
 } 
22 70 1015 1-2 2280 12 	1 	15 	 - 
Jokioisten rautatie 
 } 
293 1 602 1 141 3 1 967 1 	 - 	9 	69 
Loviisan rautatie 
 } 
9 257 458 26 3172 3 	-' 	5 	84 
- 14 88 5 88 521 	31 	415 	42 
Karhulan rautatie 
 }.... .. 
Yhdysliikenne 1-laaparan 
nan kautta, Samtrafi- 
ken över Haparanda.. - 42 31 - 3 294 - 	4 	648 	18 
Yhdysliikenne Venjälle, 
Samtrafiken medfivss - 
land - - - - 
- —H 	2 	 - 
Kaikkiaan, Inalles .. 57 763 62 602 	223 916 	34077 213 765 	25 588 	47425 10 860 
Siitä: Därav: 
Valtionradat. 	Stats- 
banor 	............. 57439 60617 	221183 	34031 	233183 213228 	25550' 	46328 10647 
Vieraat radat, Fiäm- 
inniide banor 324 1 985 	733 	'46 	10 801 537 	38 	1 097 213 
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Tabell 28. Anläflt gods. (Forts.) 
111. 	1r 	iCOUSuuKsIIn luet - 
laj ej a Ii. 	Pu ut av a roi ta. tavia tavaralajeja 
sia g H. 	'1' ri varor III. 	Till o!iki  industrier hän - furligi varuslag 












---! g: fl 
G . 
- 
,.- .- an: -. 
aa . . 	 a cc . 	a a 
Tonnia --Ton 
4024 620 22418 38 518 63254 28629 6181 136 582 149 324 8 115 267 
756 230 4413 32736 38014 17135 4879 92764 35643 1455 65 
1760 161 7006 107 489 15 189 800 208 3079 16 
1355 139 5508 3242 9186 760 615 13803 143 1346 3 
127 29 1360 1847 15565 9488 475 27375 640 2172 183 
26 61 4121 176 - 1 022 22 1 220 - 62 - 
a 
- - 7 410 - 209 1 620 112 690 1 - 
174 104 33652 1127736 1048 270 2342544 1 091 999Ii 4711614 1065947 488 507 306 851 
170080 33032 1105318 1009752 2279290 1063370 2226204575032 916623 480392 306584 
4024 620 22418 38518 63254 28629 6181 136582 149324 8115 267 
IIi. 	Eri teoll isuakiin luettavia tavara] ajeja 
Ill. 	Till olika industrier hiinförliga varuslag 
21 22 23 	24 25 
- 
. aZ fl •! 
g8; a - 
a- 




Ton n i a - T o fl 
Rata la lilkennepaikka 
















160 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor, 10 738 14 464 12 430 	1 776 275 4080 	1 798 9923 213 190 
Hu man rautatie 
i  Raurno järnväg 
Jooisten rautai} 	
. 
263 2808 38101 	217 207 668 	620 817 46573 
Jokkis järnväg 851 7297 3396 	1 388 41 646 	305 625 17852 
Loviisan rautatie 
Lovisa järnväg 
 Karhulan  raut ti)} ..  
860 833 70 	154 15 310 	381 348 4463 
Karhula järnväg 8714 2579 5134 	13 - 934 	437 630 21436 
Yhdysliikenne Haaparan 
sian kautta, Samtrafi- I 
kenöverHaparanda.. 50 26 20 	 2 10 3 	8 26 207 
Yhdysliikenne Venäjälle, 
SamtrafikenmedRyss - 
land - 921 - 	2 2 1519 	47 7477 122659 
Kaikkiaan, Inalles .. 	467 145 253 986 200 965 	34 974 "ii'i4 143 683 118 095 119 068 	3 219 625 
Siitä: Därav: 
Valtionradat, Stats- 
banor 	............. 456407 2395221188535 33198 201291139603 116297 109145 3006435 
I Vieraat radat, Fräni-  
mande banor ...... 10 738 14464 12430 	1 776 275 4080 













3939 4473 380 602 1 331 233 
902 402 145054 340 76 
1 914 249 27 821 301 40 
585 644 25 003 228, 30 
177 807 51155 221 35 
21 1094 383281 
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Tabell 28. Anlänt god$. (Fort8.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Närings- och njutningsiuedel, utom tiligrupp  I hänförda 
9 	30 	31 	7-31 :i 
1-3 
Poikkeusluokkia 
 Unciantagskategorier  av gods 
—a 9 — 	a 





E - 	 . 	a 	 aa 	a a a a a a 	.,a 	 : 	 - a" a a 
2 




19 	210 	68' 	 - 	64 	361! 	14j 	59261 	215 	16 	H 2881 	6445 
- 	 - 	 - 	
- 	—12357 125643 	26 	36 	—806 126511 
11073 59l23119475 18812 21542 230025 166 9464266 ui57 l409929566 3472 9573651 
10826 58010 117 705 18428 21117 226086 170793 9083664 60926 13857 29545 2378 9190370 
247 1113 1770 	384 	425 	3939 4473 380602 1331 	233 	21 1094 	383281, 
21 
2 661 	686 
4727 11462' 





4 809 16 896 
8678 	9225 
2 351 	5 800 
3434 	965(1 













4 468 	4 035 
2585 	1170 




2 781 	127 
1744 92 
2123] 	3 













243 	7192 1 


































54 	1 296 
38 	924 

















































































































































IlL. L11KENE 193il. 
Taulu 29. Tavaraliikenne .tavaralajeittain ja etüisyysryhmittäin v. 1930. - 
I.  Maanviljelykseen Inettavia tavaralajeja 
 I. Till  jordbruket hiinförliga varuslag  














5064' 6052 15004 
6—lO .......... 7 785 862 5 957 
ll-15 ........... 5903 7 869 3 125 
16-20 .......... 5801 1103 8352 
21-25 .......... 304 951 3 868 











41-45 .......... 1 414 1120 3692 
46-50 .......... 134 312 2854 
51-55 .......... 186 556 3 393 
56-60 .......... I 1 566 , 980 7 571 
61-65 ........... 823$' 1547 5170 
66-70 .......... 941 742 4245 
71-75 ........... 929 ,  1155 4 160 
76-80 .......... 1 937 679 3 741 
81-85 .......... 119 309 1 596 
86-90 .......... 374 1186 3 110 
91-95 .......... 191 313 2381 
96-100 .......... 1 794 409 2 986 
101-110 .......... 1 935 952 5 226 
111-120 .......... 951 1 206 8584 
121-130 .......... 428 883 4058 
131-140 .......... 532 785 6 664 
141—iSO .......... 58$ 961 2 865 
151-160 545 707 3302 
161-170 
............. 
.......... 1 474 1 072 4 943 
171-180 .......... 1 096 2 153 6 582 
181-190 .......... 576 1 207 4 365 
191-200 .......... 531 1 666 6652 
201-210 .......... 128 636 3492 
211-220 106 676 6750 
221-230 
........... . 
........... 1 223 294 1 024 
231-240 46 498 2012 
241-251) 
.......... . 
.......... 123 305 2774 
251-26(1 .......... 140 304 1 608 
261-270 .......... 1 1 7 254 2 3)9 
271-280 ........... 33 203 1 032 
281-290 ............ 78 335 1 925 
291-300 22 144 892 
301—BiO 
.......... . 
230 394 2 865 
311-320 
........... . 
131 389 5372 
321-330 
........... .. 
........... 1(110 713 3565 
331-340 ........... 169 331 1 267 
341-350 ........... 312 437 1 882 
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Tabell 29. Godstraliken örde1ad elter  varuslag och transportlängd år 1930. 
II. 	Puutavaroita III 	Eti 	teollisuuksiin luettavia 
II. , ' 	.. Iravaror 
12-15 






ii 1—ii 12 13 	14 lö 18 19 
_: • s : 
3 : i. U - g . ::1 .-, 	- a_ E a _-;.-;_.  Ea::zE - _ C --  ;E : 
Ia - ______ ______ 7 ______ ______ ______ 
Ton ni a-Ton 
60 38739 10 877 28507 13936 943 54263 7964 4954 2277 19547 
278 38998 30011 75869 41 016 4409 151 335 15681 4742 24489 20 864 
488 74036 17325 107987 105985 3371 234668 1959 4433 19121 8413 
1537 55864 14514 62448 51699 4924 133 615 40171 11461 145352 36073 
916 35466 5388 1 55123 34729 2412 97652 3251 3264 76379 1289, 
710 30480 9424 38672 25214 2248 75558 29069 5033 12070 4689 
524 27813 21461 102721 20895 k 1577 146654 1467 7061 851 3994 
478 34306 13212 30360 28825 2412 74809 48497 7 508 3065 26038 
598 30788 9626 53003 213621 2562 86553 2183 26825 210 39081 
231 16328 54935 32018 58117' 1813 146883 408 8071 454 1178 
403 22 671 4766 49258 48049 4634 106 707 905 2946 572 6881 
740 43373 32445 54545 27296 1808 116094 54156 7703 5118 69014 1 
856 32247 4526 47486 31550 13975 90537 16541 6211 259 17207 
499 23528 15261 46 738 12 002 2 9713 76 977 128 244 4 576 692 27 845 
657 18899 22839 50448 17626 27541 93667 3173 4458 1113 5788 
310 20339 175331 49575 27173 1887 96168 11799 4368 188 3204 
243 10582 3348 28744 18760 2199 53051 39427 5055 774 8716 
436 17459 123271 47858 17209 9883 87277 12042 6214 81 1649 
212 17599 40830 52 963 17 631 3301 114 815 14195 5102 55 193 
294 17679 13973 39461 I 20372 827 74636 3037 2533 3999 883 
1045 32200 38001 36072 24177 1742 99992 11130 7557 251 3027 ' 
881 32 666 36014 120 317 82 820 5663 244 814 19081 20 565 589 69531 
1255 24048 14823 33857 11258 14500 74438 20594 19519 86 1167 
1194 25364 27 521 58409 17068 5060 108 058 1083722 859 429 21 847 
619 17723 7191 30536 44192 8286 90205 91993 8651 348 1223 
282 13302 24701 39895 14198 8847 87641 36007 10557 28 3710 
693 22752 5969 44022 I 9067 3775 62833 12201 3522 25 1580 
1136 2 -3223 20 101 41 074 7 	39 4S 73 102 14 	134 7 76a 48 1 JD8 
962 15744 17170 31759 I 2280 1246 52455 5717 8491 83 24204 
1061 19419 5489, 29962 2270 6119 43840 21431 5957 306 18488 
(354 12205 4523 23827 4705 1580 34635 13671 22031 152 11738 
710 13145 39437 43471) 	I 5346 1001 89263 8878 9309 127 4317 
290 7948 2 922 69 197 13689 904 86712 16448 2 677 824 211 
366 8176 20 458 66854 16952 1037 105 301 46892 4831 1314 1928 460 8747 9028 474451 17239 6772 80484 3799 9386 45 3151 
354 6435 19671 18465 I 8859 3758 33049 44130 4348 5 330 
732 8353 5911 44383 9310 774 60378 22452 10144 223 378 
216 5687 29833 51721 I 11477 1013 94044 3482 8629 1 419 
367 8872 8780 20467 13161 12488 54896 75487 2321 852 9517 
261 4209 7030 24690 10194 1953 43867 9026 1331 60 6757 
437 8750 20927 38638 8762 219611 90308 32431 7313 45 3414 
643 13515 39302 27613 I 34766 21766 123447 6739 2546 98 1298 
379 12902 11415 30929 9580 1867 53791 8911 1545 117 664 
224 6861 7598 27260 1 22198 2019 59075 5512 1385 2 I 184 148 6924 20251 17001 4343 2421 44016 7341 30247 15 396 




IL. 	Ln 	teolli.unk.iirt linti av), 	tu .tr.lajeja 
II. 	Till olika lulu trier hänfilrliga varuI 
















iV. itaviuto- ja 
 IV. Nirings-  och 
27 
1 -2. 
1-5 3369 2928 










........... 2221 12602 
26-30 .......... 2 895 9843 
31-35 .......... 2187 5713 
36-40 .......... 958 5118' 
41-45 ........... 2 780 6 527 
46-50 .......... 2096 10427 
51-55 .......... 2 149 ii 860 
56-60 .......... 10485 8191 
61-65 .......... 6 522 3477 
66-70 .......... 3045 4553 
71-75 .......... 3978 9377 
76-SO .......... 2390 2994 
81-85 .......... 1 388 9 548 
86-90 .......... 7562 13171 
91--OS ........... 1 981 1 446 
96-100 .......... 2679 4871 
101-110 .......... 4 103 6 837 
111-120 .......... 4 425 3 853 
121-130 .......... 5086 4682 
131-140 .......... 15 083 3 638 
141-1 50 	.........., 2 784 859 
151-160 .......... 2 804 2 610 
161-170 .......... 2 473 1 779 
171-180 .......... 16 9 85 498 
181-190 .......... 7336 1253 
191-200 .......... 7 843 1 445 
201-210 .......... 6357 696 
211-220 .......... 2 106 1 891 
221-230 .......... 1 398 908 
231-241) .......... 3521 579 
241-250 .......... 4 805 592 
251-260 ........... 1 661 464 
261-270 ........... 2315 724 
271-280 .......... 1119 288 
281-29'.) ........... 3 741 498 
291-301) ..........' 1 746 328 
301-31(1 .......... 2 901 446 
311-32)) ........... 4270 1213 
321-331) .......... 3 154 503 
331-340 .......... I 1 880 227 
341-350 ........... 1755 190 
583 1 952 	1 851 1 553 
328 1 529 	3 530 1 497 
81 1 208 	2 881 1 621 
270 9141 	3157 1692 
242 516 	4 808, 2 112 
179 610 ' 	1 963 2 540 
680 527 	1 301 1 713 
946 1125 	2 139 1 812 
293 403 	1 692 1 568 
170 393 	2 447 1 574 
274 3041 	1415 1560 
280 7 680' 	4326 3428 
255 1 562 	3(131 1 963 
288 21018 	2252 2137 
153 2915 1 	1901 3350 
332 5111 	2156 1911 
135 1 230 	1 480 1 939 
83 8411 	1030 1165 
117 288; 	750 10240 
135 685 	1 004 1 224 
400 1 160 	4965 3462 
672 7158 	2310 3004 
229 1335 	6356 2914 
375 3380 	2985 3932 
268 1 105 	1 591 1 425 
343 14552 	985 1 536 
534 2 503 	1 823 1 71-1 
1131 3868 	3011 9889 
342 2272 	9101 3418 
1180 2 691 	1 778 3590 
480 1358 	1797 946l 
278 551 	2 506 960 
86 203 	476 919 
175 1 366 	513 1 497 
175 1 679 	1 327 1 197 
85 1 351 	694 844 
166 603 	1123 1 604 
231 1 281 	382 792 
253 3 960 	894 830 
255 880 	904 1331 
545 1 311 	1 424 1197 
292 2 167 	1 974 1 431 
198 2552 	1 660 1 462 
81 781 	520 1 116 




































































333 3851 1 
 309 1 458 
511 	1 824 
147 	943 
164 	851 
































































ill. 	'FIIAF'LKE 	1 ¶1311. 	 if 
Tabell 29. (Fort$.) 
nautintoaineita. paitsi I ryhmään inettuja \. Poikkeuslnokkia 
njutinngsmedel, utom till grupp I hhnforl 1-q  - tTndantagskategorivr 




HII  £oiikiisitter fl a .. 
I 	 - t - -- 
- Tonnia ---Tuii -___________________ ________ ___________ - 
i715 26 8O2 	11993 2323 154420 
3I 
(5 	- 14547 606060 3.9 
59 198 222 I 	I ¶194 39 866 323 828 624 	64 871 	--•. q2387 2 799 279 S.c 
792 204 I 	372 	: u43 1 890 375 989 700 	127 1 038 377 854 5O?69 13.i 
' j4t 122 231 	b 1)44 1 fi )O 4  )i)  ')5h 1 044 	1 34 87 461 22 S 470 7131 18 4 
1626 476 367 	3403 1259 244692 1248 	214 774 246928 5758193 23.3 
1927 «93 228 	3778 2181 181 165 1031 	217 242 182655 5153763 28.2 
1 	07 411 340 	3261 1 luO 204 618 607 	249 270 	- 205 834 6 819 282 33 1 
2100 524 - 	207 	3803 5571 218111 1101 	2251 286 	- 220 723 8536912 38.7 
1820 469 219 	3800 873 168647 9831 	2681146 171044 7390884 43. 2 
1 603 397 128 	2 850 1 427 195 029 817 	208 222 	- 196 276 9461 053 18.2 
1930 359 135 	3256 1168 167 755 945 	200 84 	- 168984 8 896 879 52.o 
4920 961 270 	0400 8 nO -344 654 1 72 	31 	'2868 - 3 -i-I 	94 20 ilS 759 u8 
2 168 571 281 	4 565 1(188 185 985 1417 	234 108 	---- 187 741 11 930 143 63.5 
2 171 443 212 	6 462 404 -301)77 67 	210 84 	- -304 508 20 817 613 68 4 
2338 868 395 	4799 4015 158286 1381 	227 956 	- 160 850 11 738982 73.o 
2061 436 281 	3746 1 890 156 982 1 020 	231 98, 	-- 159 222 12.126 416 78.o 
762 542 76 	2210 2305 138 143 484 	186 10 	- 138 823 11565796 83.s 
1 762 284 170 	3461 11 588 166 002 669 	184 15 166 870 14721 715 88.2 
1 313 277 87 	2256 3471 172 776 558 	177 6 	- 173 517 16074018 92.6 
1385 604 161 	5 406 5141 124 245 662 	179 67 	- - 125 153 12241445 97.o 
3 158 986 405 	6254 3579 185 499 1741 	491 681 	- 188 412 19947 762 105.9 
3603 827 250 	8867 7410 425 382 1 062 	363 94.3 427 750 48 707 713 113.9 
4 166 1 621 496 	80)0 390) 172 OuO 1 1)94 	430 633 	- 176 007 22 200 31)) 121) 
3624 367 088 	7311 1283 2302(1 1468 	443 324 	77 23253 314n234 13) 
3078 630 231 	50211 1 713 155 271 1 309 	206 203 	-- 156 089 23003391 146.s 
1 388 191 158 	2 752 1 037 178 201 676 	357 308 	- 179 542 27690560 154.1 
4187 221 391 	6644 1 221 122 420 1359 	266 1011 	- 125 05620 621 178 164.9 
2820 566 271 I 	4966 2041 165 827 900 	236 197 	- 167 160 29 059 483 173.s 
340 816 905 	6816 7161 144j4 2469 	473 412 	- 144208 278h2046 1860 
4917 467 1108 	75-47 6531 145463 3331 	606 964 	- - 150364 29214192 194.3 
1189 158 491 	2760 742 112179 888 	26 878 	3o 11424 2-34834-31 20j 6 
1 544 165 159 I 	2 745 1192 137 511 665 	226 146 	- 138 551 291)42326 216.1 
624 83 87 	2 489 970 122 534 288 	130 48 	--- 123 000 27787712 225.9 
1130 173 113 	2 149 1 419 180 019 854 	247 146 	-- 181 266 42 800 563 236.11 
1904 310 3261 	3341) 882 119931 1091 	204 479 	-- 121705 29923987 245.9 
810 27 106 	1 279 662 95543 500 	124 214 96381 24507020 254.: 
1270 92 173 	2094 2937 1Hi 948 	162 00 	- 11a024 30542480 266t> 
1 335 97 142 	2498 1 091 120 133 - 	320 	127 290 120 870 33374267 276.i 
1035 216 173 	2 104 6141 171 189 1411 	164 317 	- 173 081 49439 651 285.6 
524 231 119, 	1 241 290 72372 570 	217 I 7351)2 21 679 228 294.9 
643 I 	128 260 	1 584 494 123 699 805 	201 108 	- 124 813 38 -245302 306.4 
3 ->31 112 766 	6061 704 166 168 1 461 	34 2 294 	70 170 8)2 33779 27) 314 
2631 105 437 	)380 1289 44892 fl36, 	228 a85 97041 31)80711 32u t 
413 28 129 	804 )4 74209 42j 	116 91 79841 26811996 33 
929, 30 91 	1593 273 95946 456 	110 262 	- 96774 33410526 345.2 
ill. 1JIKENNE 1939.  
Taulu 29. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 
I. 	Till jordbruket hänförliga 	varuslag 





. a - 
kilomcter 82 	c5 
s. —- ,; ..5 
I — 
lo fl fl i a - To ii 
351-360 256 510 1 317 43 1 440 1 117 155 102 1178 
361-370 36 367 2465 41 1 955 21 123 135 27 614 
371—ISO 043 1 	24 1 222 'O 1 684 - 426 771 50 607 
381-390 134 1O35 2320 121 2588 - 142 408 18 1151 
391-400 51 639 1 146 33 5173 1 122 271 13 314 
401-410 172 806 2 171 96 2 117 1 136 479 104 599 
411-420 678 484 1 743 111 2 780 3 558 339 58 801 
421-430 2 711 1274 92 1359 27 161 198 31 1118 
431-440 83 ! 1649 941 118 2174 1 110 595 282 482 
441-450 293 612 851 22 1 090 - 328 463 77 491 
461-460 27 258 385 46 1132 - 430 1158 157 278 
461-470 61 527 1240 99 1442 - 526 686 59 475 
471-480 949 344 1 696 44 1 614 - 317 1 003 34 288 
481-490 10 276 1 349 61 2 453 22 363 133 67 828 
491-500 22 505 2009 126 2616 1 95! 434 6 438 
501-525 153, 413 1083 456 2483! 10 460 220 246 635 
526-550 21 559 1253 198 2972 ; 1 1750 549 67 686 
.j1-575 28 835 ' 2 141 121 2 728 5 1 468 345 342 201 
676-600 110 344 1 492 89 1 960 - 843 113 117 704 
601-625 19 640 725 209 2373 - 1006 102 55 438 
626-65o 737 573, 2666 313 925 - 593 122 2 553 
651-675 123 521 889 184 529 - 210 58, 20 329 
676-709 165 531 443 72 721 55' 195 36 6 389 
701-725 43 353 698 14 738 - 73 57 52 152 
726-750 21 395 1571 40 1257 1 276 ! 156 - 
751-775 158 369 717 33 1383 --- 217 97 - 135 
776-800 130 130 105 65 365 3 145' 9! - 40 
801-825 661 119 51 7 447 - 357 3 - 25 
826-850 i 39 436 187 333 - 5! 54 - 69 
851-875 --- 17 521 12, 461 —! 37 35 — 3 
73 34 — 71 876-990 --- 70 105 3 434 - 
901-1i25 1 15 69 4 290 2 131 3 — 79 
926-950 — 11 612 2 41' — 74 4 - - 
951-975 '10 35 489p 62 385 — 6 69 — 17 
976-1000 -- 19 24 2 146 - 21 1 17 
101)1 	1050 -- 39 2' 4 93 — 3 — — 
1051- 	1190 ....... ... --- 11' — -- - 1 7 — - 





12 541 I 42 342 4936 48537 12098 9010 9327 1 762 21 740 
Keskikuljetuspituus. 
km, 	i\ledeltrans- 
portlängcl 	i 	km.. 113.8 200..! 189.1 144.8 198.9 56.6 352.1 196.7 162.2 124.9 
III. TBAFIKEN 1930. 	 167 
Tabell 29. (Fort8.) 
ii. 	puutavaroita III. 	Eri 	teull6uuk'iiiii 	luettavia tava F,iiiiJij a 
II. Tritvaror 111. Till olika lod ui4 rirr hänt 	rliiza 	iruala' 
11 1-11 12 13 	I 11 15 12-15 16 - 	17 IS 19 
- 
-' -I- 	'*'• - 
., 	 - C:-. 
- - a... 2 	- 
I I 	; 
:: ; ;c a- 
or . r 	- 
= 2 I 
Tonnia - Tri 
178 5297 68841 34321 11025 6490 120680 20019 2277 3 128 
335 6119 15425 19653 3957 823 39858 146: 2324 141 188 
485 7492 35579 34157 1674 714 72124 5460 414 8 
208 8125 11897 58078 1939 1407 73321 7298 1 50533 227 525 
431 8194 8403 15101 1854 504 25862 22351 9218 50 2019 
276 6957 18530' 20512 2976 567 42585 898 4038 187 22 
242 7797 2199 8974 3716 1998 16887 17373 16164 140 1001 
164 5167 5117 6862 3931 2092 18002 9556 1334 14 522 
236 6671 904 5396 532 211 7043 27801 1809 8 18 
416 4643 1072 7248 960 353 9633 366 3579 72 361 
316 4187 6472 13563 1012, 284 21331 3570 3142 1024 11 
241 5356 2797 4038 18351 408 9078 7729 11831 109 574 
198 6517 1833 8205 5151 541 11094 1193, 2761 697 173 
181 5743 14319 1 7851 1924 2483 26577 36951 '1690 132 370 
349 6601 1086 1957 210 565 3818 26227 3247 37 138 
956 6415 5135 8327 2675 11221 17259 9626 1604 - 224 
288 8344 15036 2314 2883 418 20651 2764 4808 68 153 
437 8971 1967 4800 566[ 672 8005 6643 2599 34 177 
355 6127 46096 2765 1180 720 50761 9495 2549 132 291 
157 5724 11121 2271 193 719 4295 176 508 147 44 
221 6705 1057 909 1251 519 3736 4709 578 5 117 
1791 3042 535 I 72 1761 166 949 1859 1265 113 22 
2111 2824 660 701 891 3121 1762 341 642 239 - 
981 2278 388 103 --- 72 563 ' 	165 478 18 133 
355 4127 266 309 -- 84 652 1194 1228 --- 64 1 
503 3612 115 1288 - 294 1697 1572 933 33 649 
60 1052 35 108 - 181 161 27901 151 - 
34 1109 221 14 - 19 254 62 25 9 21 
130 1 254 1 66 - 50 117 344 740 1 - 
63 1149 150 9 - 35 194 513 251 11 113 
37 827 5 - - 4 9 174 74 -- 9 
40 516 -- -- - 99 29 19 29 - - 
18 762 - - 48 48 2531 61 - 
78 1151 1 - 8 9 1950 254 2 
31 933 - - 6 6 2 13 - 7 
2 143 - - 1 1 322 - - - 
32 51 -- ' 	- - - - - - 
33 652 1127 736' 1048270 2 342 544 1 091 999 	228 801 Tiiii 1 065 947 306 851 467 145 
7702 176574 227226 374260 128952 47059 777497 219942 108532 9471 47754 
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Taulu 29. (Jatk.) - 
[11. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 	 IV. Ravinto- ja 
111. Till olika industrier häntiirliga varuslag IV. Närings- och 
21 	22 	23 	24 	25 	20 	10-21; 	27 	281 
a 
351-361) 	 ....... 1 366 818 
361-370 	 ....... 2 841 1 026 
371-380 	 ....... 2 508 331 
381-39(1 3676 322 
391-401) 	 ....... 2 410 188 
491-411 1 744 1 075 
4[1-420 	 ....... 1 6 75 319 
421-430 	 ....... 2 782 230 
431-440 	 ....... 1 874 51 
441-450 	 ....... 2637 151 
451-460 920 38 
461-470 	 ....... 2 096 791 
471-48(1 1 990 1129 
481-490 	 ....... i 1 534 575 
491-501) 	 ....... 3 145 452 
51)1-525 2 256 146 
526-550 	 ......... 3 184 143 
'.551-575 	 ....... I 4033 124 
576-600 1 394 438 
601-625 	 ....... 1 172 88 
626-65(1 	 ....... 1 669 24 
651-675 1 069 36 
676-7)10 1301 988 
701-725 916 1 
726-75)) 1909 17 
751-775 	 ....... 2578 19 
776-800 475 - 
801-825 168 - 
826-850 868 - 
851-875 1 050 4 
876-900 348 -. 
901-925 145 7 
926-950 117 
951-975 620 2 
976-1000 ....... 93 -' 
1 001-1 050 32 - 
1 051-1 11)0 S - 
Kaikkiaan, Inalles 253 	965 
Tuhatta 	tonnikilo- 
rflI metriä, otal 
56919 17 891 tonkilometer ...... 
Keskikuljet.uspituus. 
km, 	Medelt.rans - 
portlängd i km.. 224.1 89.0 
109 696 297 740 27023 
281 223.3 487 950 13043 
114 638 3803 1265 14973 
101 1961 718 615 66181 
83 1 231 1 057 854 19 504 
287 603 915 832 10795 
130 596 808 696 39067 
203 93(1 755 841 17372 
51 312 192 398 7 6(11 
322 662 415 827 9 811 
220 576 591 402 10607 
108 585 1113 866 15299 
213 600 647 574 10353 
41 478 411 691 9800 
254 1 330 982 930 37 231 
125 392 5051 648 15775 
615 692 1 083 I 896 14 737 
724 707 640 780 16 799 
87 385 229 519 15661 
156 387 857 358 4038 
130 489 1 149 646 9 757 
183 181 200 452 5687 
76 242' 219 522 4698 
104 181 91' 310 2497 
330 183 528 514 6 136 
'336 503 1 762 438 7 960 
29 88 72 155] 28976 
3 48 29 165 576 
62 257 67, 207 2610 
17 211 210 287 2731 
- 30 44 ilo  I 798 
2 44 13 182 465 
- 84 103 26 2925 
19 117 2291 164 2715 
- 4 1 17 1 139 
iol 12' 380 
-- 11 71 2 92 
20404143683 180951190681219625 
5016 24492 21 981 22 913 542 899 







































[II. 	FRA 11 KEN 1930. 
	 1() 
Tabell 29. (Forts.) 
nautintoaincita. I,aitsi I ryhmään luettula 
njutningsmedcl, utom till grupp I hänflirda 
________ 
29 	30 	31 	27-31 	• 
I 
C 	 3. 
	






... 	.---.- -  I 
= 	C. 	. 	= 	. C C  
C.. 	53 C . c 	 C C 
-. 
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423 5 82 	1 015 559 154 574 528 	150 196 	- 155 448 55320 137 355.9 
1 067 326 151 	1 751 281 61 052 502 	119 578 	- 62251 22 858 224 367.2 
897 28 )16 	1 620 1 479 9') 6'8 1 181 	197 718 i 101 804 IS 011 715 171 4 
1 200 268 	1 831 1191 1064') 432 	160 -3'b 	4 1)1640 5861') 846 386 e 
478 7 183 	813 228 54601 364' 	119 370 55454 21 951 889 395.e 
1143 1 192 	1989 579 62905 328 	98 215 	3 63549 25734519 405.0 
2 308 15 236 	2970 1 549 68270 476 	127 50 	712 69635 29057 996 417.:t 
701 90 253 	1 221 303 42 065 497 	106 37 42 705 18171931 425.o 
283 11 123 	492 265 22 162 510 	124 496 i 	- 	. 23 298 10 100 151 436.i 
779 10 170 	1 273 529 25889 740 	127 557 	-- 27313 12 156 055 145.1 
225 32 85 	491 353 36969 420, 	109 217 	- 37715 17101944 453.s 
745 106 354 	1 341 282 31 356 738 	168 447 	-- 32 709 15196 195 464.o 
1 316 18 208 	1 972 302 30 238 359 	103 30 	. 	. 30730 14625 300 475.9 
898 10 164 	1252 446 43818 532 	115 47 44512 21 636 691 486.1 
1061 117 602 	2340 385 50178 1339 	219 668 	- 52704 26084272 494.9 
777 43 252 	1310 471 41 236 590 	122 16 2093 44057 22024609 513.s 
1 534 75 403 	2389 661 46782 915 	180 72 	271 48 220 25 808 536 535.2 
688 32 368 	1 398 2831 38004 686 	176 198 	- 39061 21 842 347 559.1 
523 124 23 	1 007 161 73717 357 	83 586 	- -  74743 43769646 585.o 
605 24 177 	888 324 15269 520 	106 5 	. 15900 9773318 614.7 
1 801 50 405 	2434 599 23231 420 	132 211 	- 23994 15293345 637.4 
137 4 317 	519 550 10747 229 	94 125 11195 7400657 661.i 
253 1 453 	799 274 10357 288 	47 8 	. -  10700 7368726 688.7 
108 1 107 	263 106 5707 213 	42 75 6037 4294181 711.:i 
565 27 264 	936 660 12531 340 	82 10 	. 12963 9547 124 736.5 
815 7 472 	1 440 640 15 349 871 	153 44 	-- 16417 12486 786 760.6 
96 - 40 	161 487 30837 85 	27 30949 24540563 792.9 
14 1 18 	55 96 2090 90 	11 -- 	 -- 2191 1781500 813.1 
199 1 42 	308 242 4531 110 	25 1 4667 3916357 839.2 
232 - 208 	495 171 4743 289 	44 190 5266 4543214 862.7 
43 - 68 	152 49 1835 178 	26 17 2056 1821590 886.0 
12 2 7 55 25 1090 65 	12 1 1168 1061673 909.0 
13 15 	40 7 3782 54 	14 47 	- 3897 3688607 946.s 
298 13 128 	517 47 4439 318 	35 2 	- 4791 4611228 961.9 
36 - S 	45 6 429 35 	6 - 	- 470 460395 979.6 
-- 1 5 530 4 	Si -- 542 55S1381029. 
- 1 10 	15 - 13813 - --. 	 . 171 l81i1111063. 
119 475 18812 21 542 	239 025 175 266 9464266 622571409029566 3472 9 573 651 1 592 327 111 166.o 
24101 2549 6264 	13865 23934 1 565 769 13303 3394 6123 1738 1 592 327 1592327 -. 
201.7 133.o 290.s 	190.7 142.:t 165. 245. 240.9 	207.i 5006 166.3 --- 166.:I 
22 
17(_) 	 ill. 	Lii KENNE 1100. 
Taulu 30. Liikenne kuponki- ja. kansainvälisillä lipuilla vuonna 1930. 
 Tabell  30. Trafiken med kupotig- och internationella biljetter är 1930. 
Matkoja hiouhla.  jotka myytiin 
 Antal remr med biljetter, som foemlts i: 
Lippulaji -Biljettslag 
a 	 °'  ä. 
Kotimaiset kuponkiliput ...... Inhemska kupongbiljetter . . . .  11473' 	-----' 	--, 	— -' 114731 
111k..... liki..... '727 	 - ------- -- 797 
III 	» 	.. . .  III 	» 	.. . .  8746' -'-' H 8 746: 
Yhdistettävät 	liput 	.......... Kombinerbara biljetter 	...... 16 2266 2411  559 328 577 2311  136 	2251 539 25 062 
ilk ikl..... , 	5551 	57i 	48 	30 	37 	94 4 145 	1418 
Il 	» 	• II 	» 85914257 3311244 323 170 	55 	116 193 14280 
III 	» 	.... III 	» 	.... 70801409 180 	54 217 	37 	81J 105 201 	9364 
Pohjoismainen yhdysliikenne.. Nordisk sarntrafik 	........... 8811 	108 	25' 	- 	- 	— 1 - - 	1014 
Tornion 	kaulta............ 836 	108, 1.5 	- 	- 	- 	- -- - 	959 
Ilk..... 
via 	Tarmo 	................ 
- -- -. - . 1 
Ii 	» 	. . 	. 	. II 	» 	. . . .  
I 	kl........... 
173 	46 	5 	
-, --- 
225 
III 	» Iii 662 	6ii0 733 : 
Turun salaman koolla 	 .... 
, 
ene 	Åbo 	hamfl.............. 45 	10 	- - — - - 	55 
I 	1k..... I 	kl....... 1 	- - 	- 	--- H -- 	il 
II 	ii 	.... II 	» 	.... 25 	- 	1 - -f - - 	26 
III 	. . . III 	» 	. . . . 19, 9 	- 	- 	- -- 28 
Suomal.-venäl. yhdyslilkenne..  Finsk-rysk samtraf 1k ......... 
, 	 , 
2 2021 	- - -. 	 -- 	- 2 856f  --- 	5 058 
111k liki..... 1661 	- - -- - - 	—2338 - 	3999 
III 	» 	. . . .  iii 	» 	. . 	. .  541 	- - - - - 518 - - 	1 059, 
Saksal.-pohjoism. yhdysliikenne Tysk-nordisk samtraf 1k 	....... 7 	-- - - -- - - - - 	7 
111k..... II 	kl...... 3 -f -- 	—' — - 	3 III 	» III 	» 4 	- 	-- 	—1 	- — 4 
Suomal.-virol. yhdysliikenne .. Finsk-estnisk samtraf  1k ...... ' 	5, 	- 	-- 	 - -- 
1111k 111k! ..... 5 	— H-- j — 	-- -' -- 	5 
Yhteensä, Summa 30 7946 3491 584 328 577 231 136 3 081 539 42619 
1 	1k... 	1 	kl. 556' 	576f 	481 	30 	37 	24 1 4 145 	1 420 
Ii 	.. 	II 	» 13 18114  303 337 244 323 1701 	5512 454 193 21 260, 
III 	» 	.. 	ill 	» , 	17057,1370 199 	54 217 	371 	811 623, 201, 199391 
Taulu 31. 	Va.ltionrautateiden oman tavaran kuljetus vuosina 1929 ja 1930. 
Tabell 31. 	Godstransporterna för statsjiiriiviigarnas  eget behov åren 1929 och 1930. 
Tonnia Tonnikitometria Keskikuhj clii»- pituus, km S 
Kuljetiiskustannukset 
 mk9 Tavaralaji Tonkilometer Medeltraniport- Transportkotsnader 
Varuslag 	_•_ - 	-- - 	- ______ ltngdikm imk) 
I I 	ia:to 1029 	I uno 1929 	1v3O iaoa I 	io»o 
I Päällyssoraa. hiekkaa ja 
maata - 	Ba!lastgrus, 
sand och jord 	........ 
Kiviä - Sten .......... 
Ratakiskoja tarpemeen - 
Räler med tillbehör . 
 Rautaa, koneita  ja muita 
iimetallitavaroita --- Järn, 
maskiner och andra me-
tallvaror .............. 
Ratapölikkyjä - Sliprar 
 Muita puutavaroita 	An- 
nat trävirke .......... 
lIalkoja 	Ved ......... 
Uiiliä - Kol ........... 
'ii1iä 	Tegel .......... 
Oljyjä. 	Oljor.......... 
Sekalaisia tavaroita - Di- 
674 472 168 263 16950 695 7 677 239 25' 46 VI 3170 000 1 228 300 
28793 10129 8099 393 1022814 281 101 VI 629 100 117 400 
24398 27556 5492 255 7515 762 225 273 V 578 200 731 600f 
30111 22296 5544257 3521126 184 158 IV 1224000 807100 
391112 15906 13400 767 16062990 338 350 V 1198300 1 413 900 
24 706 24 179 6 793 744 7 503 878 272 310 V 655 900 690 300 
324330 405504 35923418 48689615 111 1201 jIlt 3531100 4516300 
107 841 68481 4916421 4622 073 46 67 VI 787 200 636 800 
7476 4518 25341)84 1 250 799 339 277 V 226 100 121 300 
2801 3649 517 599, 854 018 185 234 II 201 100 313 6001 
verse ................ I 	7 26S 	7997 	1 525 7031 1 222 348 	2101 	1531 	I 	i67 5001 	664 500 
	
Yhteensä, Summa 1 271 808 	788 78I 101 629 236' 999456621 	80 	1271 	--- 	12 968 50011 241 100 
1)  Laskien rahtiniaksut 50 0/  voimassa olleita tariffimääriä aleimniksi  ja asernarnaksuja lukuunottamatta. - 
 Enligt beräkning av  I raktavgilterna med  500/a  rabatt å gällande tariufsatser och utan stationsavgifter. 
III. TRAFIKEN 1930. 
	 171 
Taulu 32. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1930. 
 Tabell  32. Statsjärnvägarnas samtraIik med enskilda järnvägar omfattande såväl  den till dessa avgångna 















tavaraa 	Pika- 	Yli- 
________________ 
Matkoja Matka- 
p a esor 	a a 	tavaraa tavaraa 	teensk a a 	esor a tavaraa tavaraa  1 	teenek a ____________ 	 a 
- 	 Resgods 
Frakt- Ilgod 	i summa _______ a 	a 
- 	
Resgod Frakt- gods 	Ilgods 	summa 
111k 	III 1k 	teensg 	- 	a - - ____________________ IH  1k 	111 1k 	teeusd _______ 	a - _____________________ 
Toimia ---Ton Tonnia —Ton 	 - likI 111 kl  summaH 	kg 
11 kl TU kl  Suma kg 
Rauman rautatie - Raumo järnväg Loviisan rautatie - Lovisa järnväg 
I 284' 2343 26271 58 113871 1 16202 	72 16274 I 69 1221 1290 4 4858 1 	2572 
II 173 1404 1577 49 6838 23691 	80 23771 II 58 754 812 - 3835 2 	3918 
III 223, 2259 2482 63 9470 3 20606 	82 20688 iII 50 953 1003 1 4488 1 	5254 
IV 2231 2708 2931 85 10899 4 21895 	126 22021 IV 71 1324 1395 2 4996 2 	6280 
V 201 1964 2165 59 12300 2 19678 	119 19797 V 49 689 738 1 4672 1 	5506 
VI 262' 3490 3752 74 13744 6 15864, 	80 15944 VI 67 1463 1530 3 7132 4 	4324 
VII 207' 2948 3155 41 13109 7 160521 	85 16137 VII 69 1123 1192 4574 3 	4674 
VIII 247 2782 3029 51 16108 8 13931 	119 14050 VIII 138 1233 1371 5 6363 2 	4380 
IX 197 1834 2031 38 10094 3 12363 	101 12464 IX 66 721 787 - 5310 1 	3072 
X 1681 1905 2073 40 12024 33 11863 	90 11953 X 41 686 727 - 5448 2 	1857 
XI 161 1792 1953 39 9864 3 9948 	69 10017 XI 50 753 803 2 5128 5 	2136 
XII 268, 3 263 3531 69 7967 8 10214' 	72 10286 XII 120 1 676 1 796 3 3856 4 	1998 













809 I 46 78 
Jokiolsten rautatie - Jokkis järnväg 	 Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
1 969 2 201 9 722 5 3 141 41 3 1 
1 489 1 661 -- 6 621 - 5 054 39 5 C 
1942 2136 7128 2 4195 41 42 
2 472 2661 - 8408 2 5239 54 52 
1 168 1 272 - -7236 - 6 073 48 6  1 
2537 2650 --- 7001 2 5930 38 59 
1926 2005 - 5717 9 5032 47 50 
1587 1699 - 7616 1 3870 56 39 
1335 1451 --- 7510 2 3504 48 35 
1 553 1 681 - 10 174 4 3078 58 3 1 
1575 1719-8997 1 3056 30 30 
2657 2916 7091 3 2706 481 27 
I - - - - - - 11149 18 111671 
II - - - - - - 10 271 17 10 288 
III 7591 20 7611 
IV - - - - - - - 6 776 33 6 809 
V 6632 32 6664 
VI - -- - - - - 6639 26 6665 
VII 5 001 15 5016 
VIII - - - 
--- - - ---- ---- - - 
- - - 7 155 35 7190 
IX -- - - 
-- -- - - -- ---- - 
- - - 8217 27 82441 
X - - - 
-- -- ---- ---- - 
- - -i- 7916 24 7940 
XI ------ 10786 33 10 8191  













184 2221024052 	93221 241  50878 	548 5I426I 	' 	I 	- 	- 	
93997i 314 943111 
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtrafiken med enskilda järnvägar 
I 	)8.J , 533 6  1IHI  62 25967 7 33064 	239 I 33303J\ III 497 5602 6099 56 30087 11 -29336 
II 	4031 3647 40501 49 17 294 2 42 934 	2 -20 43154 IX 379 3890 4269 38 22914 	6 27 156 
III 467 5b4 	621) 64 21086 6 3764b 209 178n \ 	-117 4144 4481 40 27646 39 24714 
IV 48 6 50-lI 6987 87 24303 8 40 190 280 40471) XI 355 4 120 447 	41 23989 	9 23926' 
V 	354 3821 4 175 60 24208 3 37889 270 I  38 159 XII 447 7596' 8 243 72 18914 15 20782 
VI 442 7490 7932 77 27 8171 12 32 757 208 32965  Yht. 
VII 355 5997 6352 411 23400 12 30 79I 200 30959  S:a 	30463 49868 802 687 287 685 1301383 1.3 2 766 3859 
-260 29 59 
239 2739 
234 2494 
180 26 10 
227 21 (10 
172 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 33. Valt.ioni'autateiden Ilikeniietulot vuonna 1930. - 
Ifvnkilöllikenrietulot - Persont.rafikin- 
Matka1ipuita 	) -  Av reseblijetter ) Nauha-  J kondnkt.00- ... Iata  j a  liikenne- paikka  ) -- 
1•I!I Itekki- j: 	, Ipill 	a 




. 	.. koirista 
1 S  
trtik 
. 




I kl. II 	kl. III Id. SiiaiTa O(Isl)aILI1 I)1lJ(tt('r 
bilietter go(Is 
Markkaa - I mark 
Helsingin--Hämeenlinnan---- . - I 
Rajajoen, He1singfors- 
Hämeenllnna—Rajajoki 248 281 21 5t5 895 Th 643 100 97 157 276 1 681 Th8 7 189 216 2 106 664 105 308 788 464 
HeLsinki, Ilelsmgiors 174 664 15083 350 33 227 749 48 485 763 545 916 5 156 565 1141 508 14 575 945  551 
Katajanokka, $katudden ---- I -- 379 - - 
Län.sisatarna, Västra barn- 
- - - -- 
Sörnäinen, Sörnäs --- - 141 141 -- - I -- 121 
nen..................... 
I 	Va.11ila,Vallgärden 
-- --H - -- -- 
Pasila, Frcdriksberg - 739 97 469 98 208 --- - - 2 238 281 137 
Oulunkylil, Åggelbv ---- 14 884 261 702 276 586 540 4 185 554 391 
Malmi. Malm 28 791 619 537 648 328 - 	- 315 4209 365 537 
Tikkurilq 	1)ickui,h 27 508 435 569 463 167 6 4 084 362 760 
Korso 4204 2i 	22 262 4-32 - 10 2 -363 343 994 
Porvoo, 	b'orgä ............ 413 208 681 950 706 1159830 39200 13915 31 027 819 2 742 
1-hnthaara, Hinöhar 9696 137 526 147 222 - 1 515 3713 111 656 
\nttila 	\ndersbuk I 1 924 I 89 	26 I 91 40 )4) 1 391 18 4-j 
Mkkila, I\ickb 12 587 19526) 208 hil -- i0 22(39 148 192 
Kerava.................. 3261 97483 1312463 1410272 10020 17121 1181 4499 
Järvenpää 47611 656 893 704504 1 720 14089 967 429(3 
Jokela 	................... - 15315 395200 410515 - 855 5182 370 1394 
H 	mkaa - 1652)4 1 4-30 990 1 )96 244 20 00 27902 2 164 1028 
Rujutuaki 1 050 246 71) 20266(31 2 274 l2 110 OoO 74 	1 34 119 2 38 18922 
Rvttylä 	.................. - 279251 357625 385550 - 1290 6797 770 2421 
- 16 820 127 221 144 041 285 2 269 312 262 Leppäkoski................. 
- 35652 363 562 399 214 -- 1 775 9893 499 2 532 Turenki 	................... 
Harviala 	................. 1 324 10 476 95 125 106 925 -- 2 070 1 805 442 319 
-- 424 710 2 536 350 2 961 060 39340 76251 3 910 18029 hlämeenlimia 	............. 
1-hikiä 	..................... 6 72:1 169 158 176 181 -- 420 3760 459 612 
Oitti 	..................... - 1 689 244 304 265 993 - - 930 5317 240 1 758 
Mommila 	.............. - 5 842 174 201 180 043 - 330 3339 367 1 076 
- 4515 162 037 166 552 --- 70 2186 229 908 LappiIn 	.................. 
--- 16 900 310 301 327 291 -- 1 505 6358 750 1 838 Järvelä 	.................. 
Ilerrala 	................. - 7 552 175 200 182 752 -- 	 - 490 3085 250 844 
Vesikrvi 10044 80958 1092 5361 241 381 .............. 
Lihti 
-- 
1 951 8ö 164 
709141 
3246 9a7 1834 302 - 
- 
2o Hi 07941 3648 27019 
- 3144 88570 91 714 250 1533 I 130 360 Villähti 	................... 
29603 343468 373071 -- 470 7852 419 2832 TJnsjkvlä 	.................- 
Mankala 	.............. -- 5106 1115731 116679 35 2488 218 575 
- 39510 481 695 521 235 --- 535 13320 403 3466 I 	Kausala 	.................... 
I Knut 




1 923 100 
318 ibo 









Jjtti 	..................... --• 17110 2131241 230234 255 3870 355 I 1096 
Kaipininen 	............... - 15738 184861 200599 - 145 4457 635 4331 
') Vrt. taidua 27. - Jfr tabell 27. - 
9  Täiniiii ja f4:nnen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- ja paluu-, viikko-, kuukausi-, vuosi- y. in. s. lipuista saadut tulot siaältyvat 
icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, vecko-, manade-, ars- ni. fl. dyl, biljetter inga 	deras helhet i dc trafikplatsers inkomster, som idrefilt 
III. TRAFIKEN 1930. 	 173 
Tabell 33. Statsjäriivägarnas tralikiiikomster  år 1930. 
k ui 	er T ^ivaraliikennetulot 	Uo&lstrztfi kink-omiter 
Liikenne- Liikenne- 
1lilnääräl- tuloja paikkojen 
Muut S 	 lvlltotIls 	Pake- 1d9sta 	Mmit set tulot kaikkiaan menot 
tulot I iknt 	i 	ira tt 	tel tt uilht 	ttilot Yhteen a Lxtri in ii tuk 1rfik 
Övriga Av ex- 	AvAV mjölk 	Ovriga Suflilna komster inkomster platsernas 
(nkomo- A' 	trakt- 	Av ilgods 	press- 	paket med 	iri inalles utgifter 
ter gods gods 
Markkaa 
biljetter 	koroster 
- I mark 
3843012 112 971 698 129 690 938 11 662 324 888 5962 712 526 408 4442 845 948 148 238 776 3832303 265 042 777 63 494 322 
	
2 893 695 58513573 16682 952 6 641 832 616 875 1 553 902 	 - 	409 283 25906844 	819 787 85240204 15 885 110  
- 	379 14 014 485 	29585 	 160 73760 14117 990 	190 910 14309279 	534 751 
- 	 - 	8840102 	6263 	 - 	 - 	150937 8997302 	157744 9155046 	347001 
262 12 302 566 568248 	 - 	85 704 	 - 362 053 13318 571 	114 390 13 433 223 1117833  
- 	263433 	 -- 	 - 18038 	281471 	10547 	292018 	84756 
- 	100 864 	395 127 	86054 	349 	ii 525 	 263 	488 618 	40732 	630 214 2 111 898 
651 	282 321 	73745 	12 186 	495 23337 4 	2 264 	112 031 	3802 	398 154 	554087 
45 	653 799 3002 531 	87 849 	2 294 60 265 	 31 852 3 184 791 	13 897 3 852 487 	998 074 
45 	469 073 	837 410 	28 108 	2 220 	8200 	9 108 	392 	885 438 	9 144 1 363 655 	505 759 
35 	266 517 	199 791 	15238 	195 	1 010 	9658 71 	225 963 	6004 	498 484 	203 257 
1 225 1 248 738 1121 446 185 681 	18413 109 900 17 573 	9815 1 462 828 	43731 	2 755 317 	630 322 
155 	153372 	102949 	4050 	245 1 	1 327 	1897 	 - 	110468 	1420 	265260 	92864 
65 	93954 	93 159 796 61 	545 	548 20 	95 129 	1 433 	190 516 	94471 
85 	211 896 	172 740 	5378 	55 	1 632 	 - 	30 	179 835 	2281 	394 012 	147 477 
1 030 1 444 123 	317 673 	26 702 	6 268 	Ii 685 	10317 	5305 	378 040 	7 728 1 829 891 	985 635, 
190 	725 766 	796 267 	35085 	2 675 	6 l81 24793 	914 	865 915 	10 962 	1 602 643 	444 914 
90 	418 406 	534 875 	5625 	744 	6 156 	5437 	976 	553 813 	3200 	975 419 	332 186 
34571 1 660 102 	1 936 191 	87656 	7458 84330 	11334 141841  2 141 453 	34141 	3835 696 	1 556 325 
21619 2539 060 2477022 	81679 	18 159 1  47385 18 48218 2672181 	83755 5295296 3326175 
130 	396 958 	683 620 	52408 	527 	4650 	75 	1 023 	742 303 	6 360 1 145 621 	274 076 
25 	147 194 	304 (171 	1 290 1 	81 1 	1 531 	103' 	60 	307 136 	6052 	461) 382 	231 587 
160 	414 073 	465 036 	136 7711 	1 266 	8605 	15793 	157 	627 628 	5417 1 047 118 	312 274 
108! 	111 669 	658 889 	38845 	1 523 	6294 	2 970 	 - 	708 451 	2 030 	822 150 	167 219 
21 310 3 119 920 	2 844 334 	157 872 25057 91 620 	130 13458 3 132 471 	153 209 6405600 	1 484 875 
50 	181 489 	228 733 	4 114 	539 	1 832 19 	197 	235 434 	5596 	422 512 	250 752 
75 	271 313 	799 527 	6 680 	399 	2 620 	14 	271 	809 511 	7 884 1 091 705 	279 265 
25 	185 180 	619 857 	2 814 	137 	1 2781 	3268 71 	627 125 	9158 	822 063 	192 990 
15 	169 960 	774 406 	10 280 45 	1 177 	216 	9 735 	796 159 472 	966 591 	225 765 
130 	337 872 	978 016 	13973 	199 	2 810 	1 973I 	2 679 	699 650 	10 265 	1 047 787 	340 350; 
40 	187 461 	314 74I 	22 878 	203 	1 561 	1 010 240 	340 633 	2 873 	530 967 	230 248' 
88033 3 186 779 	121 199 	301 	1 654 	 - 	2474 33124114 	247 875 3648312 	261 233 
88965 4077 230 2 855 229 442 768 20 263 70 865 	459 	4434 3394018 	72 160 	7 543 4118 2 524 428 
20 	91007 	75 824 	3513 	1 388 	1 066 	 - 81 791 	2 233 	178 031 	209 416 
55' 	384 729 	362 046 1 	67 590 	763 	2 	2 573 	50 	436 020 	8048 	828 797 	379 665 
5 	120 000 	121 7O1 	4 999 	 - 	1 014 	 - 459 	125 173 	1 956 	25(1199 	109 7621 
40 	538 999 	775 261 	38216 	1 135 	3 836 	 191 	818 639 	2 767 	1 360 405 	345 748 
103 	325 456 	199 078 	10 254 	464 	2 	414. 	41 	212 628 	4 173 	542 257 	256 482 
6714 2 718 375 	427 237 	84 998 11 985 38800 	6095 	6892 	57(1 007 	34176 3328558 4738 3o9 
20 	235 830 	266 6(17 	2769 	232 	1 099 	 - 41 	270 731) 621 	507 190 	238083 
20 	206 289 	568 741), 	8 -114 	2 1 	1135 	1 285 	8 	571) 844 	12 296 	798 429 	254 327 
kokonaan niiden liik-enepaikka  in I ui thin, jotka ovat näiiiii liput myyneet ja I ilittäneet. - Siffrorna i foreliggande ta bell och tabell 24 motsvara 
tietoa biljetter och redovisat för deannna. 
Henk-ilijliikennetulot - Persontrafikin- 
Nauha- ja 
konduktöo- 
rinshekki- Makuu- Mstk- Säilytvs- _______ taara'sta Koirista tavri.sta 
Yhteensä 	Av konduk- Av res- Av Av for- törseheck- Avsovplats- gods hundar varings- 
Suniina 	I 	och band- bi9etter gods 
biljetter 
Matkaliptilsta .- Av resebiljetter 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 111k. 	III 1k. 
II kl. 	III kl. 
174 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 33. (Jatk.) - 
Markkaa - I mark 
-- 210 	46 129 46 339 
-- 19358 	246857 266 215 
- 21143 	153332 174475 
- 4541 	104289 108830 
- 305 320 	1 493 969 1 799 289 
582 20 197 	233 387 254 166 
- 2 540 	123 919 126 459 
8928 	222857 231785 
207 15400 	178001 193 608 
- 7 747 	154 804 162 551 
61417 2868260 	11897096 14826773 
1 473 	79 849 81 322 
- 3276 69350 72626 
- 12326 	182 734 195 060 
- 55487 	511 569 567 056 
- 22424 	229 085 251 509 
320 31 616 	330 658 362 594 
8577 	329957 338534 
- 3 706 	74452 78 158 
359 	62283 62642 
- 2 479 	48003 50482 
- 2701(1 	530 606 557 616 
-. 37953 	300558 338511 
12 275 	225 174 237 449 
1 677 	159 990 161 667 
- 3 (560 	99 039 102 (599 
- 7 167 90 388 97 555 
245 15211 	306 041 321 500 
2889 	126619 129508 
- 3400 	105 609 109 009 
- 31 190 	581 496 612 68(5 
55 158 	478 934 531 092 
6335 	176 678 183 013 
- 30 374 	306 954 337 328 
- 18537 	110064 129 201 
187 169 239 	1 027 741 1197 167 
- 20175 	169815 189990 
- 30191 	164150 194341 
5 571 	82 884 88455 
530 12 137 i 	545 946 69613 
1 497 685 245 	4387 I15 5074087 
- 254566 	883452 1138018 
- 21 633 	176 311 197 944 





52 115 50 152 
1700 2072 










7 190 5472 
1500 41991 





















7 493 7 942 
20 730 103 390 




 Taavetti ................ 
Luumäki ................ 
 Pulsa ................... 
 Lappeenranta ............ 
Rapasaaren satama . . . - 
Simola................... 
Vainikkala .............. 
r\Tu, mi .................. 
 1-lo vinmaa ............... 
Tienhaara ............... 
Viipuri .................. 




 Koivisto ................ 
1iaks1ahti ............... 









I Heinjoki ................ 









rr(nij Ø ki 
Kellumäki ............... 
 Kuokkala ...............  
Ihula 	................. 
Rajajoki ................ 
Hangon, Hangö .......... 
I:Ia.n ko. I lango .......... 
Lappohja, Lappvik ...... 
























































































2 542 753 
660337 
1 033 753 













1 455 347 
1 276 835 
660362 
1 397 568 
164 186 




3 939 222 
19148 1Th 














































1 209 650 
159 562 
538 128 
Tabell 33. (Forts.)  





Övriga 	Summa inkoms- 
ter 
- 	47518 




170 9 58 755 
50 128571 
120 236 203 
41 195437 
80 168253 




604 593 809 
60 256 77(3 





75 566 340 




55 99 042 




570 555 980 
25 ' 187 692 
200 , 347 772 
145 136281 
9 500 i 306 058 
345 198414 
515 204 562 




110 202 772 
550 1 072 962 
1'av;traliikeniatulot -- ( udstiafikiitkosiieter 
Ylimfiäräi - 
Mahti- - kutota- Pako Ithudosta Muut set tulot 
tavarasta Pik-atava- varasta  I tet lipuilla tulot Yhteensä 
Av frakt- 





gods Av ilgods press- paket med in- gods bilj etter komstor 
Markkaa 	I mark 
223 679 1185 15 304 - 5 225 188 
838 478] 9 643 350 3442 3012 145 855 070 
427 093' 5477 374 1 339 8599 5 442 887 
313 035 2 357 139 424 1142 203 317 300 
3125587, 128 013 7201 16(155' 2954 53367 3633177 
2232 669 292 - 29339 2262300 
104331] 1884 82 1 477 4761 22 111557 
110 303 2 435 - 1 8641 10537 125 125 264 
200303 4944 63 8501 36144 211 242515 
211 504 4167 69 1108 5060 718 222626 
1641 172 31335 9928 1841' 1011 7108 1 692395 
14301(1127: 1 824 955 116917385375 3048 700 4-29 17331751 
8865 590 - -- -- --  202 477 9068067 
115 487 -101$ 924: 3071 25 123 525 
237 562: 8430 - 049 867 1 247 479 
43(3 869 13839 993 1 -100 28030 -206 481 337 
1 745 384] 40 109 3062095 2 645 102 299 1 892 838 
169 ((42] 6374 199 1 049 2 111 45008 223 783 
522 768' 14 508 1 228 1 690 2 641 30 262 573 097 
30(1199: 17025 2 723 2 	4' - 37 539 360 370 
17774 1 2732 65 220, 2368 3211 26370 
14 6051 416 -- 294' 9435 - 24750 
27 205 761 - 150 - 1 025 99 141 
583 366 46486 108 2 435 19 132 267 651 794 
183 970 12 279, 3462305 8 135: 25 207 060 
2800095 20562 67 1717 2916 4483 2829840 
218 101 2519 - 292 25 320 10 246 242 
88944 277(3 30 318 - 174721 161 109701 
438651, 4321) 783 683 - 13 444 450 
281 680: 14665 89, 1 725 3099 181 301 439 
19(3818 14127 134: 1 055 1 965 208 214 307 
119 601 1913 - 312 11408] 45 133279 
770 362] 31 493 459 1 768 10 747 60 814 881) 
6:36 409 40 648 663 3 151 20 067 1 959 702 897 
451 658 9640 75 1 287 2 347 50 465 057 
1000 74(3 15626 615: 9310 6727] 307 1 033 331 
1$ 210 5 121 66: 3 501 1), 20 -26 927 
565 394 105 809 1 022: 22 820 3 042 722 698 809 
85651 7 736 81 2 708 545, 163 96 884 
37532 10782 - 2264 5 810 56 56444 
30538, 1 853 84' 496 12 821 2 -24 40016 
3327 044 48 410 54] 690 2362 452 018 3 830 578 
12 170 009 1 458 773] 14907: 135 473 8 978 ' 108 346 13896486 
2 243 9551 242 228 4 644 3845(1 978 79 649 2 609 904 
37652 45000 161' 2211 4648 1520 91192 



































































176 	 III. L1IKENE 1930. 
Taulu 33. 	(Jatk.) - 
- Henkibliikennetulot -. Persontrafikin 
Matkahpuista - Av resebiljetter 
Rata ja liikenne- kt riushekki- Makua- 	Matka- Sailytys - ________________________ 	____________________ paikka njuu i liukka- 	tivarasta Koirista tavarasta 




'arings - plats o -c 	i.e 
I kl 	II kl. 	III kl. 	Summa och band- biletter gods 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Karjaa. Karis ........... 
ilustio, Svarta ........... 
Kirknierni. (1erkiiäs ...... 











 Vin kldlä .............. 
1-liet.ainäki ............. 
Mvnämäki ............... 
 Nousiainen ............ 
Naantali ................ 
Raisio 	.................. 
 Turku,  Åbo .............
Turun satama, Åbo hamn 
 Lieto 	................... 
Aura .................... 
Kvrö................... 







 Tampere ................ 
$ääksjärvi ............. 
Leinpäälä ............... 
 Viiala ................... 
Toij ala .................. 




Vaasan, Vasa ........... 
Vaskiluoto, Vaskiot. .... 
 Vaasa, Vasa ............ 
 Mustasaari Korshoim . 














72242 44501141  
- 	52734 
4899 
- 	2507 3677 
- 	681 
	









- 	22 052  






















































10 906 959 





15513(U 	 - 





129 358 	 -- 
180 053 	 - 
171419 	 - 
23 918 264 	664 770 
373396 	 - 
164593 
42740 	 - 
8731 




2489001 	 - 
105 920 
222 57 	 - 
200 40(1 	 - 
193579 	 - 
66440-1 	 -- 
138002 	 - 
236180, 	 - 
2178211 	 - 
450333 	 -- 
158003' 	 -- 
9 122 325 	254 513 
41218 
91180(3 
436 101 	 - 
















350 	5 381 





















































128533861 	261104 144324•0 	391254 11427 
3062212 	46858 	886455 	124850 	2387 
114923 	 -- 22(35 	1407] 	74 
74 381 943 	1 891 35 


















Tabell 33. (Forts.)  





övriga 	Summa inkoms- 
ter 
'tavara liikennetulot - Goslstrafiklnkomster 
Kiitot.a- JMI-e- Maidosta Muut Pikatava- varasta ti'ta lipuilla tulot 	mteensa 
ex- Av Av mjölk Övriga 	Summa - irl 	
- Av ilgul pre- aket med in- gel'- I bilietter komster 
Markkaa - I mark 
370977 21314 2257 11915 283 2144 408890 
297 502 5337 347 1 732 - 94 305 012 
3925156 11787 510 5135 2497 1574 3946959 
1439118 9234 154 2818 - 7032 1459256 
719933 45745 130 7033 40 4835 778926 
455: 1016887 
20 	158 761 
80' 	287431 
10 	435211 
375 	521 168 
115 	181 922 
23 	103750 
30 ' 	132 197 
105 	185 888 
35: 	174352 
941102 27081946 








48 260 369364 
25 108617 
160 229 543 
50 206 892 
60 198822 
455 692 872 
55 142 117 
1 270 250 63: 
100 223 351 
155 465 461 





820 889 64 
75 	204 358 
155 	265726 
150 	470471 






299053 	5713 	408 	3163 
312 059 	2 797 	197 	1 183 
194 458 	1 732 	187 	2 235 
403300 	5677 	637 	2319 
726134 	1011412 68 	37802 
36449429 3681 435 195 935 700 460 
404 712 	125 247 	909 	7 067 
561213 	47338 	152 	1307 
161935, 	3251, 	 - 528 
118 979 	12 7891 797 
65 734 	8 126 	16 	435 
22 178 	14092 	157 	1 989 
62 484 	8330 	 - 329 
6 715 278, 1 606 373 120 092 254 530 
10493746 	64555 	311 	681 
54302 	19 382 30 	065 
339 669 	32 856 	775 	1 835 
292 962 	28071 	1 289 	2013 
555 019 	24200 86 	2 122 
1344647 	104 392 	1530 	9285 
245287 	24288 	101. 	1106 
181 659 	16 188 	114 	1 755 
379 159 	23450 	148' 	2 057 
990 771 	82 1390 	357' 	5745 
281316 	70432, 	75 	973 
10054607 1113868 65272 357537 
50514 	16436 	 - 	70 
298901 	103 980 	437 	5204 
666 862 	47 650 	326 	3205 
370 042 	32702 	2 123 	28210 
834 066 873 55 
2315671 	3102 	75 	1843 
288 624 	15751 	218 	353 .1 
383196 	31014 	1287 	5341 
29 280 734 1 284 689 52 296 319 090, 
3009 102 19 625 1 164 
7244514 492448 27043 184477 
14022 	4081 	78 	1388 
233915 	6212 340 
586045 	26778 	354 	2177  
64 	308401 
56 	316202 
I 	45 	198657 
155 	412088 
83 	30 	1 775 529 
898771 3894771 41506613  
- 	2 231 	540 166 
- . 	1208 	611218 
9 866 	 - 	175 580 
4787 	 - 	137352 
430 	 - 	74 741 
772 	15 	39203 
4713 	 - 75856 
9799 204898 8910970 
109338 10668631 
1 955 	 - 	76 634 
1314 	41 	376490 
7 069 44 	331 448 
92 	15 	581 534 
- 584 	1460438 
2 133 	74 	 . 272 989 
7 325 	1 168 	208 209 
239 	416 	405 469 
3254 	318 	1083144 
993 	145 	353 934 
10 100 62 779 11 673 163 
141. 	 - 	67 161 
562! 	146 	409230 
1 054 	1 493 	720 590 
12 392 	3 560 	449 029 
816 66 	835 876 
205 	13 	236 805 
158 82 	308364 
708' 	843 	422 389 
43 170 359 602 	31 330 581 
195 051 3224012 
222 60 005 8008 709 
260 19829 
30 784 241 290 














































1 432 044 
464 939 
4254862 
1 517 319 




























1 350 283 
1 170 475 





46 832 023 
3277770 


















































178 	 Ill. LIIKENNE 1930. 
Taulu 33. 	(Jatk.) 
Henkilöliikeiuietujot - Persont.rafikiu- 
Matkalipiiista - Av resebiljetter Nauha- ia konduktoo- Rata ja liikenne- 
paikka riushekki- 
. 	UU i\1atkt 
 tavarasta I kOInSt tavarasta 
Bana oc1 	trafik- 1 1k. ii 1k. III 1k. 	I Yhteensi 
iipuista 
Avsovplats- har 
I kl. II kl. III kl. Smniiia och hand- 	i biljetter gods biljetter 	I 
Ilarkkaa 1 	iciark 
- 14 195 215 825 30 020 - 3480 6988 127 906 Tervajoki ................. 
Orismala 	................. 283 16 012 182 413 198 708 6515 5475 196 1 124 - 23 590 244 052 267 642 I 8 785 7947 157 640 
Kristiinankaup., K:stad 86396 337 386 423 782 10 150 26 205 15 549 383 808 
Ylistaro 	.................. 
- 23474 115 149 138 623 5 221 7 800 4 634 192 82 Kaskinen, 	Kaskö 	......... 
NärpiO, Närpes 17 020 102 358 119 378 - 6545 4 573 59 367 ' 
Pcrälii 	................... - I 	4216 118125 122341 815 2480 52 102 - 10234 141218 151452 4430 1898 21 422 
-- 346 42422 42 768 - 160 1 897 171 6 
Teuva 	................... 
Kainasto 	................. 
Kauhajoki ................ - 16738 295 244 311 982 1305 12843 62 883 
Lohiluoina 	............. - 430 31 048 31 478 315 1 186 - 205 - I 	25309 328 556 353 865 --- 9 915 10 551 132 362 Kurikka 	 ................. 
- 2 977 112 306 115 283 --- 1395 4555 26 355 Koskenkorva................ 
i 	11maoki 	................. .. -- 18924 245357 264281 ---- 6235 8031 79 845 
8einäjoki 	................. 270 187 811 1462119 1 650 200 164 596 377 410 41114 1089 7607 
Koura 	 ................ - 1125 60859 61984 -- 325 1954 64 150 
Sytiänmaa 	................ --- 8459 145275 153734 650 6590 116; 820 
Alavus 	................... - 38 526 369 702 408 228 -- 9 635 12 229 332 2 679 
- 7 996 103 308 111 304 705 3729 38 538 - 1290 42311 43601 - - 1291. 10, - 
Tunn. .................. 
Töysä 	.................. 
Ähtäri 	................... - 51093 231072 282165 - 10695 8699 15-2 921 
Inha 	..................... - 10447 132377 142821 - 805 6496 187 335 
-- 37 707 292 741 330 448 6 550 8324 380 1 lSO Myllymäki 	............... . Pihlajavesi 4 143 131 156 135 299 700 3689 60 238 
Haapamäki ............... - 35735 490 378 526 113 6 341 6815 8887 356 2834 
Koiho 16978 148 224 165 202 630 3036 225 395 
Mänttä 31 568 239 157 270 725 6 145 8072 513 522 
Vilppula 	................. 337 138678 608556 747571 27932 31660 16484 819 2072 
Lyly ........................ 2 412 114 744 117 156 255 1 851 132 339 
Korkeakoski .............. - 28405 206 008 234 413 1 245 6 191 265 1 254, 
Hirsilk 8268 99 422 107 690 - 255 1 593 93 137 - 30634 239953 270587 - 1270 5979 156 321. 
35468 371 671 407 139 - 2285 10004 694 1 926 
Onipohja 	............... 
Orivesi 	..................... 
- 1843 60986 62829 - 185 1164 289 - Siitama 	................ 
Suinula 	..................... 6572 101 972 108 544 --- 210 1618 381 156 
- 14 189 93359 107 548 - 255 4 356 314 314 Kangasala 	................ 
-- 3406 39 771 43 177 - 35 528 41 58 Vehmainen 	............... . 
Messukylä .............. - 1770 41761 43531 - 1009 127 
19 712 2 745 799 14727614 17493125 234 816 1 109 630 560 565 18820 51 669  
- 11 887 104 1336 116 523 1193 3117 1027 
- 10496 78417 88913 - 320 2604 45 - 
- 13261 145 322 160 583 - 1355 3128 175 25 
Oulun, 	Oulu 	.............. 
	
Kauliranta 	............. . 
Aavasaksa 	 ............. . 
- 877 150 595 151 472 - 35 2 195 12 - 
-- 192 843 687 786 880 629 29440 47195 33379 882 4390 
Ylitornio 	 ................. . 
Karunki 	............... . 
Tornio 	 ................... . 
• - 10406 1613 589 176 995 - 1 900 4035 39 504 Laurila 	................... - 357 905 1 828165 2186 070 42 677 78455 70762 2958 80621 Kemi 	 .................... 
Simo 	..................... - 11934 205917 217851 - 1260 4333 388 538 
III. TRAFIKEN 19O. 
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Tabell 33. (Forts.) 
komstir Divaraliikenrietulot - Godstiafikinkomster 
Liikeiiiie- Liikenne- 
I uliniäiiräi- tuloja aikkoJen 
Muut Raliti- 
. Kiitota- Pake- Maidosta Mont set tulot kaikkhiaii menot 
tulot Yhteensi tavarasta Pikatava- rasta 
varasta teistt lipuilla 	• 
I 
tulot yhteensä . Extra in- , 	, 	. Irafik- . irafik - 
övriga i 	Sumiria Av frakt- 
i 
: - 	ex- Av 
. AV mjolk Övriga Sumtita komster inkomster platserna 
inkoms- gds Av ilgocis press- paket • ed in- inaliss ntgifter ter gods biljetter komster 
Markkaa -- I mark 
305 241 826 632 788 93 8a3 45 2 711 362' 98 729 83? 10 708 982 371 1713 279 
555 212 573 311 526' 8 072 228 2 736 12 418 6' 335 006 5 516 553 O9 147 
715 285 886 6(39 001 *3 404 15 1 	1t ¶)O 8 710 066 5 362 1 001 314 179 3O 
2 315 479 192 384 512 35 258 961 11) 401) 1 O29 4 873 487 O3 10 472 976 697 333 626 
695 157 250 253 443 53 185 95 1 55()! 14 118 322 391 3 655 483 296 277 730 
505 131 427 340 442 39 277 82 1 334 21 ---• 381 336 4 261 317 044 111 188 
90 125 880 98774 4226 - (126 1 349 82 105 257 1782 232 919 177 579 
428 161 631 272 645 7 763 132 2 819 40 341 283 742 3322 450 713 101 11 
50 45352 182 405 4143 - 582 - - 187 830 3747 236 929 79076' 
470 330545 490614 15400 776 2580 4' 58 509432 6441 846418 159641 
40 33224 67 300 3058 134 494 24 12 71 022 1 31$ 105 564 56 925 
920 375745 1071 207 30408 805 10280 296 78' 1113074 8289 1497108 196 680 
110 121 724 '157 822 9 44 171 1147 - 132, 968616 1 1922 1 lOj 262 11ao 
ibO 280 031 70 476 34419 05 6395 2 866 267 619 428 7 974 007 '339 13 728 
6875 2 248 891 764 052, 105 807 7 967 29849 6598 3584 917 857 38058 3204 806 2348146 
20 64497 275 666 1 914 15 394 3645 ' 281 834 858 347 189 118040 
60 161 970 473 932 11 653 - 1 384 1 599 379 488 947 3 508 (154 425 195 877 
915 434018 759479 13909 1026 2686 700 01 777891 7877 1219786 287487 
92 116 406 26 486 187 240 1 292 1 203 96 273 '114 2630 392 980 131 174 
I 44902 55341 1698 104 304 3496 41 60984 3352 1092.98 161 531 , 
843 303 777 1 282 724 5651 301 857 543 648 1 238 724 9964 1 612 465 205 559 
55 150 902 849 805 5431 - 1210 - I 986 858432 19779 1 029 113 210 646 
630 347488 603657 6616 246 238 291 45 613240 10-33 971 ibl 263864 
85 140 071 477 229 1452 - 901 599 13 480 194 13111 633 376 226 324 
4028 555 377 165 644 4640 680 2943, - 1 3341 175 241 14385 745 003 949 702 
75 169 563 785 636 4 591 284 1110 ' 104 . 	577 792 302 8320 970 185 203 542 
390 286 367 2 801 185 35940 2 473 5 733 - 3438 2 848 769 15888 3 151 024 179 437 
2025 828 563 402 960 13570. 1 458 4016 756 422 7(10 11 831 1 263 134 .943 009, 
81 119 814 370 074 4035 —' 437 1 437 1 098 377 081 13078 509 973 210 958 
110 243478 301 326 13281' 148 4538 1 9 70 319372 5558 368408 209458 
15 109 783 339 662 5 211 1 933 3 037 '919 79 350 841 4357 464 981 146 767 
100 278 413 144 197, 27 790' 1 988 4 800 497 5 179 277 2 480 460 170 112 136 
190 422 238 37 -2 078, 38 162' 211 3 176 86i $88' 414 001 14927 851 766 298 270 
10 64477 60 600 6 472 18, 271 1 (1461 - 69007 6 464 139 948 122 949 
26 110 935 44 324 22638' 117 1722 2 51l lS0 71492 2782 183209 240 191 
41 112 828 134 988 11 055 1 593 1 454 21 1201 149 231 2 618 264 677 197 0081 
5 43 844 66 792 1 124 22 7111 1 066I 418, 70 733 2 865 117 442 124 348 
-- 44667 92844, 4 226 48 723 — 4 $38 102 679 2939 150285 85353 
119 452 19 579 068 25 409 996 1 916 578 63 094' 27:3 $81 123 192' 525 1791 28 311 920 414 205 48 305 193 11157 422F 
210 122 102 132 741 3398 128 559 23 627 137 476 7079 266 657 52 518 
50 91 932 95 755 ' 3 334 30 344' 56 1 5201 101 045 12 114 205 091 82040 
140 165 406 227 9051 6270 - 1 357 5 461 34 241 027 4025 410 458 110 197 
5 153 719 73019 40 543[ 15 861 6 1901 --- 120 628 2 795 277 142 98161 
2 415 998 330 .. 469 737 169 146 2 637 11 590 23003 60 119 736 232 19514 1 754 076 746 240 
170 183 643 56027 11 128' - 507 10 795 6 78403 842 262 948 171 037 
6019 2 391 003 3978667 108 177 4688 1847) 2 263 103 821 4 21b 091 7 492 0668586 745 481 
185 224 555 50 863 23070 113 1 597 1 018 170, 76 837 1 347 302 739 111 393 

III. TRAFflEN 1930. 
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Tabell 33. Forts.) 
komster Tavarallikennetulot - Godstrafikinkomster 
I Liikenne- L1ikenn- 
Muut Rahti- 
-. hiltota- Pake- 







tulot Yhteensä tavarasta 
. 	 . Pikatava- 
rasta 
varasta teit lipuilla 	. tulot yiteensu . 	. Lxtra in- , 	, 	. trafik- . frauik- . övriga Summa Av frakt- . Av ex- Av 
..: Av rnjolk • Övriga 
 in-  Summa komtr 
inkomster phtteernis 
inkoms- gods Av ilgods press- ])ak(t • I1e(1 ini11es utoifter 
ter 
I 
gods bi1etter kometer 
- :i mark 
_________________________  
Markkaa 
-0 124 	4 )6bb4 1 3731 1O OO ) i71 1O 968R1 252 224007 jo)j07 
5 (33 000 14 24 2 5 744, - 486 530, 15 46 017 309 109 326 5(3 383 
oq 271 6 )4 1i 	409 7 7O7 'Th 1 43 .2 2w 20i 177 977 2 	20 41 91 lOb 617 
370 270 000 55 4541 10489 253 1 5161 1 186! 68898 2396 341 294 99 846 
30 56689 44 081 3 36& 15. 509' 679 48650 995 106 334 48 047 
100: 128 748 449 782 5329 104! 5 20i -• 100' 460 610 11632 590 990 78 171! 
—2728042 3357 - 1775 - 61403 2794577 8656 2803233 047031 
- 2932 307 10 -. 25!  - 342 3274 6578' 
- 2833 8761 284 io0 - —! 9145 - 11978 554k 
120 109482 62200 2719 77 650 - 5! 65651 1219 176352 91946, 
533! 19 79201 82277 998 30 606 175 84619 1583 165403 48407, 
65 82 840 53391 1 341 76, 4401 -- 30 55278 1 374 139 492 i9 8981 
5 36362 37 304 1 594 15 252 -- 16 38181 1 530 76073 38 661: 
120 145 127 90 850 9073 7941 — 5 100 722 1 297 247 146 106 965 
25 67275 189135 7160 — 557 81 10 196943 3169 267387 58183 
57654 4324561 2 775 304 869 686 12 386, 70 310 - 35323! 3763018 71895 8159474 2 109 2721 
188 122 527 270 999 1 527 29$i 683, 1 287 169 274 963 1 360 398 850 106 095 
670 362328 30b62, 1491 282, 2478 1060 134 32453o 2413 680276 142720 
420 299 548 949 023 3 420 649 0 401 2 159 1 251 958 903 8500 1 266 951 174 242 
1 852 652 757 549 346 22 201 8 405! 	7 863 390 38226 626 431 14 151 1 293 339 336 241 
45 124061 95184, 257 15 755 16615 5 112831 2428 239320 164086 
70 115 829 285 918! 3251 — 824 — 1 289 094 1 250 407 073 122 982 
10 27156 322518 1078 — 268. — 15 323879 808 351843 - 	66711 
685 558227 1096973 32320 428 4440 — 418 1134579 15916 1708722 219665 
15 29068 10390.2 1 89 41 189! 	- 5! 104226 2363 135657 59701 
¶1 644 605 575 277 407 18 684 453 3 854 - 108 300 506 6 714 912 795 502 746 
516 261 015 450 612 8131 150 1 228 - 514 469 635 3 120 733 770 202 768 
02 53 391 290 261 329 — 442 -- 5 291 037 260 344 688 83 602! 
2489 432 512 685 514 12 631 1 000 3 790 -- 296: 703 231 6776 1 142 519 255 803 
634 218 790 °72 292 2 612 149 1 305. 13 146 35 289 539 4796 513 131 157 442 
2 649 1 907 964 1 876 954' 141 006 10045 47186 — 28 2 103 750 19134 4030848 1 127 986 
100 5654 821 570 2 713 — 721 — 80 6271 905 631 46491 957 776 141 375! 
540 164 362 205 744 3628 168 	1378 	304. S1 211 303 2 728 378 393 104 172! 
295 107 212 152 971 13465 161 623 	— 652' 167 872 3066 278 150 995321 
7 010 871 247 1 217 223 122 298 12466 	25419 	 - 96191 1 387 025 5518 2263700 539 610, 
- — 736586! 473 28 	246 	
- 85914: 
823247 5880 829127 89146 
625 224 169 61 929 1 746 258 	1 164 	— 81 64 178 1 165 280 512 190 916! 
1 385 191 628 141 576 15115 795 	1 919 	— I — 150 405 6005 357 038 108 269 
66$ 186 732 329 055 23 107 356 	10164 	32021 120 366 004 3001 556 727 209 101! 
180 158 521 208 429 4221 252 	1 429 	- 10! 214 341 1 704 374 566 
77 9451 
270 154 116 310 390 10922 180 954 	—. 13183 335 638 5272 495 026 132 276 
1 957 652 454 549 510' 36001 3063 	19415 	— 391 608 380 14388 1 275 222 183 020 
8 932 885 787 864 665! 59729 2 438 	9977 	 — 1 209 938 018 18628 1 842 433 262 097 
165 ' 	106501 99857 5045 246 	2 022 	225; 46 107 441 3295 217 237 110 871 
87 706 25063984 77 203 803 1 359 076f 67 547 	289 303' 	92 22211  736 465 80 748 416 1 394 992 107 204 392 15326 346! 
50 60807 203187! 6180 —. 1 151 — - I 210518 7583 287908 63930 




220 	2 804 
1775 	4189 
35 	1035 





















1 705 	2 657 
16205 	13807 - 
760 	17531 
131 270 	17 245 
650 336 
715 	2 651 
3800 	2911 
430 	2 061 
180 816 
237 125 	69014 
2085 	5750 1 
1330 	2587 
3520 	12774 
1 260 	1 696 
785 367 




























17 	- 497 r -- 
376 





361 	1 552 
11 	15 





1 888 	17 023 
494 493, 
162 	64 




182 	 ILl. LIIKENNE 1930. 
Taulu 33. (Jatk.) - 
1TenkiI1iikennetu1ot - Persontrafiklit - 
Matkalipuista - iv resehiljetter 
Rata. ja liikenne- 
I 	 kitL 
___________ 	_______ 	 rinshekki- ___________ Makiti paikka- \1atk- 
Säilytys - 
Koirista 	tavarasta paikka liptitata lipuista ttvarasta 
Bana och trafik- 1 1k. 	ii 1k. 	iii 1k. 	Yhteensä 	kodk- Avsovplats- 
Av 	Av för- 
iiuwiar 	varings - 
I kl. 	11 kl. 	JU kl. 	Summa 	och band- I 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Maariselkä .............. - 	457 I 83340 33 797 
Sotkainu 	............... - 5007 118 626 123 633 
Vuokat.t 6 186 110494 116680 
Eiehiml 	................ -- 	2091 108 715 110 806 
10flti0flIäki 	............. - 8407 195 941 204 348 
Jormua 	............... - 	564 36567 37 131 
Kajaani 	................... 242 552 1 051 6-24 1 294 176 
Murtornäki  566 45 816 46382 
Sukeva 	.................. -- 	11 222 21 686 232 908 
Kauppilanmäki --- 775 75 955 76 730 
Soinlahti 679 31 751 32 430 
Raudaskvlä ............ - 	2 622 136 260 138 882 
Nivala 14680 2424911 257174 
Haapajärvi 	............... - 	45614 389 924 435 538 
Pvhäsalrni ............... -- 	25 074 326 894 351 968 
Kiuruvesi 	............... - 	36690 364 909 401 599 
Rvönänjoki 830 79 823 80 653 
Rauni 	................ I - 	8787 150 507 159294 
Iisalmi 	.................. - 	171061 1040357 1211418 
Lapinlahti 	................ I - 	23200 375 036 398 236 
.\lapitkä 	................. - 	2 454 122 096 124 510 
$iilinjärvi 	............... -- 44057 393 621 i  437 678 
Toivala 	.................. - 	15217 112 387 127 604 
Kuopio 	.................. 12 155 	815 6-17 3 106 742 3934541 
iikaniemi . 	I - - 
Fitkälahti 	............... --- 	12 715 84471 97186 
Kurkim. ................ - 	12 486 218 344 230 830 
Salminen 971 59 022 59 993 
li-vesi 	.................. -- 	5905 162 482 168 387 
Suonnejokt 	.............. -- 	83 794 594 219 678 013 
.Flaapakoski .............. -- 	5226 129 741 134 967 
Piekiäniäki .............. 683 I 	102 436 817 879 920 998 
Lainmininäki - 740 37 145 37 885 
Kantala 	.................. - 	5845 138 165 144 010 
Haukivuori 	.............. -- 15427 174636 190 003 
Kalvitsa 	................. - 	1 398 134240 135 638 
Hiirola 	................... - 2 208 80 632 82 840 
Mikkeli 	................. - 	418648 1915472 2334120 
Otava .................... -- 	21 510 24-1 223 268 733 
Ilietanril 	................ - 7273 123 402 130 675 
Thintvharju 	............... - 	35842 437 295 473 137 
Voikoski 13 952 171 647 185 599 
Kirjokivi 	.............. - - 	2436 17 316 19 752 
Selänpäl 	................ .. 12 700 185 868 198 568 
Voikka  1) - 
) Vrt. alaviittaa siv. 2)1 - - Jfr noten sid. 2(11. 
603213 1438 - 
696781 3597 10 





226 	1 299 
- 406 
59 	1179 












15 	1 664 
60 	235 
101 	2 246 
122 	779 
III. TRAFIKEN 1930. 
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Tabell 33. (Forts.) 
koniter Tavarallikerinetulot - Godstrafikinkomster  
Liikenne- 	Liikenne - 
I Yliniä.räi- 	tuloja paikkojen 
Muut Kiltota. Pike- 	Maidosta Muut 	 set tulot 	kaikkiaan 	menot, 
tulot yhteensä tavarasta Pikatava- varasta teista 	lipuilla Jiteensa 
Ovriga Summa Av frakt- Av ex- Av 	Av mjolk 
Extra in- 	Trafik- 	Trafik- övriga 	Summa 	komster 	inkoinstei' 	platsernas 
mnkoms- Av ilgods press- paket 	i 1fl inalles utgifter ter gods biljetter komster 

























35 	120 373 
39' 	114087 
121 	210730 
38300 	318479 ' 	93 
1461387 	7158287, 	51522 
47414 	286193 192 
237 759 	948 488 	2 164 
78435 	544665 786 
33 395 	357 630 	1 737 
142349 	181753 	1000 
267402 	609898 	8230 
451439 	1916560 	13228 
362228 	2017330 	11409 
413 824 	639 000 	12 620, 
83 100 	316 413 	1 867 
163217 	807353 	2176 
1367606 	2360384 	71625 
110041 	1039558 	14211 
126344 	809567 	16206 
448336 	547187 	7367 
132 058 	46209 	2 761 
4587332 3568543 417278 
1058122 	3373 
101042 	625079 	1292 
236 350 	955 018 	4680 
61 125 	151 922 	3 013 
173 119 	7398858 	11 834 
712738 	586927 	30943 
137571 	479106 	4685 
1184939 	389116 	11643 
39008 	100015 217 
117 533 	368 745 	3 091 
196 999 	1 214 675 	2 966 
138218 	529 219 	2 666 
83983 	293 025 	3311 
2865454 3436517 103190 
278518 	2997187 	13173 
135008 	418460 	2129 
491 706 	1126 755 	32 852 
189012 	711 857 	18971 
20 968 	91 087; 289 
205475 	503819 	5930 
-- 	1043734! 	4199  
22 	145 	605 305 	23023 	713 338 	72 670 
1 53 	701595 	8967 	837780 	46803 
2466' 	15 	492081 	10447 	622901 	146288 
32 	428 585 	5 569 	548 241 	61 006 
268 	 190221 	9537 	410488 	157419 
7 	192 ' 	319043 	11199 	368542 	38731 
1 174!  98708 7328 996 	93841 	8884224 	820 
468, 	45 	287 251 	2 829 	337 494 	47 673 
2491; 	196 	954926 	18430 	1211115 	127560 
1 002 10 	547 358 	5 847 	631 640 	103 900  
- - 	584 	360 177 	6415 	399 987 	55685! 
171 	184 029 	5 592 	331 970 	88383 
296 	620 321 	13 842 	901 565 	153 882 
855 	1263 1936918 	81644 2473001 	205072 
- 95 2 030 693 	51 928 2 444 849 	189 976 
228 	654439 	29885 1098148 	185193 
-- 	12-24 	350086 	7831 	441017 	59332 
1 739 	812 500 	4326 	980 043 	106 509 
1003 	8988 2466686 	28277 3862569 	892304 
1 458 	140 1 053 466 	11 496 1 475 003 	177 293 
5171; 	 - 	831959 	2440 	960743 	118024 
25467' 	953 	583 395 	6 704 1 038 435 	153 008 
2 255 50317 	102 198 650 	234 906 	102 247 
1 254295 5310 277 	53877 9951 486 	1 599429 
- 	1597! 1063092 	1612 	1064701 	28751 
116 	20$ ' 	627 596 	1 ¶69 	730 607 	143 139 
2 540 40 	363 803 	2 369 	602 522 	178 286 
541 	 --- 	158 882 	4993 	225 300 	102 318 
45 	1306 7413281 	108584 7694984 	176570 
3312 	1 890; 	631 647 	12 193 1356578 	330 833 
5 659 	245 	490 638 	6089 	634 298 	139 546 
2562 	1 058 	412 810 	14688 1612437 	1241 949 
2130 94 	102675 	4216 	145899 	49265 
245, 	10' 	374 459 	3 673 	525 658 	125 051 
1449 	1320; 1222961 	23356 1443316 	158046 
8970 	65 	542 232 	3 512 	683 962 	115 307 
3 258 300 210 322 	384 515 	107 475 
6245 39639 3662356 	28756 6556566 1114389 
3917 	3298, 3019 735 	53 808 3352061 	253 975 
1 568 	108 	424 004 	2559 	561 571 	195 514 
211 	191 1165654 	12370 	1 669 730 	300 657 
875 19 	733 401 	18610 	941 023 	244 817  
- ' 	7 	91678 	1110 	113756 	117547 
1 916; 74 	514 086 	5992 	7-25 553 	237 165 





















































































662 843 - 
130780' 	- 
97 250 -- 
120 574 	- 










176 783 	-- 












































































































III. LJIKE7'YE 1930 
7'aid 	.J. 	(.1 	/I.) 
l{enkilöliikennetulot - V i'ii 
- 
-- tatkaiipuista - Av rsehiljetter kt- 
Rata Ja liikenne- 	 riiihekki- __________________________________________ - •Mikiui paikka- 1Iatk- 
I 
Koirial.. paikka 	 lipuita lipuista 
ttvasta I 
Bana och trafik- 	 i ii.. 	ii 1k. 	HI 1k. 	Yhteensä Avsovjilat.s- 
Avses- A 	A - 	 - 
1iunnr 	viin , - pt biljetter I kl. 	iI kl. 	Ill kl. 	Summa 	och hand- 
bilidter 
- 	 Markkaa .- I mark 
- 1 -2 135 	209 514 	221 649 	-- 950 
293 31771! 	4481l2 	40176 - 7565 
- O-(343 301271 	323914 	--. 3780 
139 991 	845 486 	985 477 	11 200 17 750 
- 4056 	88215 	92271 290 
- 1 002 	101 660 	102 662 	- 
40 631 	464 216 	504 877 - 4235 
-- 1 383 34297 35 680 	-- 480 
- 367 	98350 	98717 400 
76409 	536476 	612885 	- 15560 
395 680 	1 707 065 
26 2568124! 20627851  
- 	90665 	492522 
1 310 	100 607 
83281 	695 923 
- 	16543 	145 229 
- 4722 	143042 
9335 	211 887 
- 	18114 	215754 
-- 14775 	178973 
12256, 	94311 
-- 	3 770 44 635 
- 	6411 	159032 
170 	52261 
193 	378199 	1957656 
15 935 	211 279 
-- 	2302! 	75712 
14319 ! 	228030 
66752 596 091 
- 	8559, 	122221 
13236 84014 
-- 	8303 	112271! 
354! 	134852 	794764 
-- 1 400 67 139 
677 	55 664 
15853 	165445 
- 	1 009 	70 832 
-- 	9803 	119420 
14 680 	126 912 
- 	8436 	117452 
- 15085 	210424 
5621 	121536 
-. 	9012 	167771 
--  I 	44223 	4678-20 
10214 	205539 
2055 	105200 













Karjalan, Karelska ....... 












































11 632 295 052 
III. TRAFIKEN 1930. 18 
Tabell 33. 	(Forts.) 
konmter Tavaraliikennetulot Godstrafikinkomster 
LIIkenne- Liikenne- 







tulot Yhteeusii. tavarasta Pikatava 	varasta teista 	lipuila 	tulot Ylitrensit - 
Övriga 
rasta Av ex- 	I Av mjölk ' 	Övriga 
Extra in- Trafik- Trafik- 
inkoms- Sinnena Av frakt- gods Av ilgods 	Press-  paket 




ter gods j 	biljetter 	komster 
Markkaa 	I mark 
70 228 149 2 373 369 11 228 1 709 3422 375 8 998 2 399 101 10292 2 637 542 -290 964 
2 110 500 066 3015181) 18227 2 885 7640 8 1 859 3045799 41855 3587720 284 699 
230 332 160 1 812 688 7 43 560 1 646 494 7399 1 830 219 10 416 2 172 795 199 077 
2 030 1 049 058 676 967 49498 5685 15 816 1 257 17 880 767 103 10417 1 826 578 483 913 
25 93 743 229 444 10 227 58 342 - 12 240 083 3892 339 720 47 863 
- 104958 65576 13808 217 - 	711 - 80312 1255 186323 77774 
365 319 801 1 003 802 100 275 445 3119 14 9351 1 117 306 14 116 1 651 223 333221) 
:40 36673 208 583 1 133 177 181 210 074 1593 248 340 50232 
33 100 59:3 15563 3 747 - 666 -- 18 19 992 342 120 327 102 227 
1060 642084 513210 10292 2288 3182 60 529032 5 80-2 1171) 9)8 204 166 
2033728 9223 -- - - 16138 2059089 10881 2069970 92658 
9111 2334 935 13997660 198 511 9216 33125 - 201 776 14440288 456 887 17232 110 1890868 
59435 24981134 81298 146 1 359 854 40 384 182 719 377 416 404 881 83663700 1198 261 109 843 095 15890 339 
1210 1)40081 474 232 2145$ 26 5404 9361 178 5101)19 5858 1 156 858 290 699 
50 103 828 269 926 1 008 - 879 2 933 66 274812 6 168 384 808 851)35 
1240 834 701 7081)911 25967 285 5344 37 1277:3 7125317 62084 8022 102 348971 
265 168 281 254 023 3128 - 786 1 431 259 368 7224 434 873 82 654 
105 150 890 2 396 713 2 495 
- 
$83 1 395 2401 48$ 11 307 2 563 683 70232 
80 226253 1743432 1943 -•- 983 - 131 1746509 7438 1980200 124301) 
375 246 539 1 961 436 8825 326 1 552 31 1 593 1 973 735 2 551 2 222 825 129 535 
280 203 250 '203 432 8607 1 187 1 531 224 215 001 8684 426 933 98887 
345 115 481 3579436 2 911 312 957 346 - 3 583 962 2 462 3701 905 65845 
35 50006 44 606 278 226 35 45 145 5842 100 993 77 815 
75 168 307 226 118 7(186 29 
1 4571 
1 821r - 	 : 236 511 2 702 407 520 79335 
10 33355 195 155 1182 17 462, 379 20 197 215 2 155 252 725 41 302 
29241 2 746 729 2 978 954 83 368 10027 24 960 54 3 958 3201 321 36090 3 984 140 1 214 291 
235 236 776 188 975 27897 181 1 717 - - 2181)07 2305 457 688 104 14 
20 80033 140 892 9312, - 652 9 74 150 939 3580 234 534 54741 
265 252 470 864 784 8 571 18! 2 174 691 62 876 300 6024 1134 794 133 782 
1 020 697 586 2 734 467 32882 1 077 3 874 15 915 1 839 2 7901)51 58736 3546376 438 521 
25 133 292 359(1214 1 584 95 236 I 6212 3 398 411 886-21) 3821)259 84 30: 
20 99 973 60841)3 2078 32 1 1 346 611 238 17 646 728 857 102 32). 
25 123 428 3221 801 2 347 30 377 - 7151 3231 906 10307 3365641 37 95 
180 1 042 499 6 640 630 30937 2044 3 970 1 10124 6687 705 263 924 7994128 :388 901 
20 70 696 310 363 425 - 256. 311 044 15836 397 576 54091 
5 57378 480 440 128 -- SO I -. - 480 618 12223 550 419 35451 
55 186 229 961 100 3592 470 4 969i 970 131 1278 1137 638 125 16-1 
15 74 053 767 810 426 202 - 102 768 540 21 383 863 976 85 81 
115 134 186 479 372 1 508 54 782 19037 17 500 970 8432 643 588 8897 
130 147 971 103683 3 101 6561 3686 10 111 136 4616 263 723 49281 
30 130 392 141 395 4324 838 34462 - 181 219 4377 315 988 81 15: 
310 236 889 1 979 108 7 0071 36 1 486 483 471 1 988 591 7 11)8 2 232 1)48 105 871 
245 132 746 787 729 3950! 34 1 460 498 255 793 926 1 720 928 392 107 90: 
70 179 779 979 305 14469 20 4 457 146i 2014 997 611 7651 1185041 221 111 
:171) 597 857 3 846 678 13083 278 2 862 65261 3504 3931 666 16007 4345530 662 611 
170 224 181 382 929 9635 128 803628307 12 429 047 2902 656 130 195 16 
20 109 173 398 211 1 318 30 502! 4 832 138 405 034 3572 517 776 115301 
j61) 132 33-1 522 984 34 176 509 4252 2 428 362 441 3221 698 196 1961)4% 
24 
III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 33. (Jatk.) 
Henkilölilkennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av reseblijetter 
Rata in liikenne- 
konduktö- 	Makun- rinshekki- Såilytys 
paikka 
- 	 - 	 - paikka- lipuista ttvarasta Koirista tavarasta 
Bana och trafik- 
lipuinti 





I kl. 	II kl. 	Ill kl. 	Summa 	och band- 	biljetter ,o 
biljetter 
I 	









Landenpohja - - - 
.laakkima ......... 
























































































2 297 013 	2 879 730 	54 950 
127 165 131 678 
164051 166061 -- 
206112 211479 -- 
173117 182 061 
376 687 422 276 
128872 130061 
51327 52081 -- 
595 666 661 176 59 500 
155 589 159 969 
192221 205040 22400 
46552 48157 - 
245 747 258 774 - 
126029 136187 
213 257 227748 
108233 108975 - 
1 131 056 1311295 
163874 118115 - 


















































41 539 44344 
1 492 351 
	







118 517 131 695 - 
116 069 137 181 
141487 175512 - 
170722 190451 - 
15060 15144 - 
118554 	124081 
158 753 	167 503 
135 782 	111 566 




295 1180 129 203 









335 	2 178 
	
175 
175 552 0 




































350 	2 825 
	
377 
8915 	8704i 	706 
255 	1359, 	149 



















280, 	2526, 	117 









285 	11071 	445 








1013: 	995 80 
	
33 














5485, 	3780: 	206 	718 
6150 	3747 148 	833 
7620 	5972' 	 85 509 
-- 210 S 	- 
6501 	3960. 	42 	176 
115 	5160 81 482 














































- - 	780 
-- 70 
- 	I 	(345] 
IlL LIIKKNNE 1930. 
Taulu 33. (Jatk.) 
Hesikiloliikennetulot - Persontrauikin-
Matkalipuista 	Av reseblijetter 	 -- 	 I 
Rata ja liikenne- 	 - ________ 
paikka 
Bana och trafik- 	 j 1k. 	ii 1k. 
plats 	
I kl. 	II kl. 
- 	









III kl. 	i 	Summa 	OClil)afl(1 
gods biljetter gods 
Markkaa— I mark 
497700 519530 -- 	11965 13862 588 1458] 
279 047 308 779 - 5 395 8424 365 439' 
291 187 310 169 9875 	3030 4177 288 541 
261239 293580 - 5040 5657 245 294] 
80169 83836 - 	1485 2562 100! 232 
i'vrvia ................ 



















liunto koski ............. 
Venetmäki ..........  
1-Ian kasalnii ............ 
Lievestuore ............. 
\aajakoski ............. 












 Turku-Itäinen • Abu- Ostra. 
Littoinen ................ 







Pobjankuru, Skuru .......  
















































55 809 57 046 
167 045 182 856 
133 637 I 160 109 
133913 139336 
199707 210650 




164 988 170 899 
270143 297457 
253 361 282 868 
719 407 947 293 
345212 3630815 
123 91(3 124581 
284 924 .905 005 
333 874 349 126 
204878 215195 





121 886 125569 
104353 107697 
225 445 240037 
56 675 57235 
314 388 354 967 
5773930 6373105 
352 621 374 436 
117 883 126 232 
177199 187422 
290 777  ! 305 3U5 
72 524  ! 72 854 
55475. 58320- 
840 334 050 095 
457 095 510 598 
123 5-17 132 739 
217323 244989 
262356 8278 40761I 
895 11 - 
3623 84 533] 
4658 527 289] 
2971 174 163I 
1 907 87 149 
2557 77; 191 
6015 105' 600 
2 655 153 36 
52862 1397 8 642 
2558 40, 77 
5202 102' 429 
6678 137 418 
28220 468 1762! 
2(510 50 332I 
669 20 72 ! 
5(158 163 190 
.9 005 265 . 316 
2512 231 281 
11094 465 825 
1894 - 110 
2355 54 290 
2085 25 158 
92 925 2 658 22 512 
1 143 53 281 
1533 62] 256 
4 827 294 665 
1168 94 80 
8677 482 1104 
105 380 	8 369 
	
16 772 




3033 	103 470 








10 163 	465 
2715 	123 













III. TRAFIKEN 1930. 
	 189 
Muisti- 	 Kiitota - 
tavarasta 	Pikatava- 	varasta rusta 
Av frakt- Av ex- 
gods 	Av ilgods 	press- gods 
'ravaraliikeiiwhilot 	(Odstrafiki1IkO1nster 
Puke- Maidosta Muut 
trista hpuilla tulot 	Yhteensä. 
Av Av mjölk övriga 	Summa med en- 
biljetter 
- I mark 
komster I 
Markkaa 




övriga 	Summa inkoms- 
ter 
	
1 025 	578 428 	295 07 	7 942 	3 599 	¶1 5 	2 89S 	 36S 606 	7 097 	1)-1 131 	242 96 
465 1 	323 867 	232 245 	16 0ö4 	993 	1 03 	383 	353 	254 031 	7 6j2 	585 FñO 	202 Th0 
225 	328 305 2 068 1378 	12 747 	344 	i 624 	1 230 11 577 9  098 200 	26 806 2 453 311 	362 654 
320 	305 136 1 527 i173 	76 739 14 258 57 724 	759 	4 944 1 684 397 	8 548 1 998 Otil 	305 32 
105 	88 320 2 305 673 	41  824 	3 267 29 155 	- 	4 275 2 389 194 	29 039 2 506 553 	308 641 
67741 12O649S 33237978 8778O 33305 141581' 218520 58549 3468?4 	489416 47112789 6146851 
5 	57 992 	247 408 	1 058 	- 	369 	- 	1 187 	250 022 	7 741 	315 755 	51 238 
100 	188526 	548417 	12852 	1085 	1788 	8804 	607 	573553 	6168 	768247 	144552 
löS 	168 498 	76411 	15327 	- 	3258 204 	95200 	2 711 	266 409 	120 1S7 
30 	143079 	922306 	1 2 373 60 	2037 	- 	3264 	940040 	27411 1110530 	117908 
15 	212 913 	200 165 	8 645 	- 861 	3312 52 	213 035 	2047 	427 995 	141 380 
230 	133 896 	74644 	21375 	108 	1 783 	(3 	226 	98142 	6725 	238 763 	92 835 
2484 	225 099 	13919 	23 429 931 9 25 	38313 735 	264 147 	118 650 
105' 	117333 	39832 	5485 	- 	1101 	555 	5 	46978 	3013 	167324 	71 286 
436-1 1881596 1459 823 105 458 	5511 180781 	3965 	2588 1 595 423 	21826 3498 815 	550 388 
105 	175 024 	188 321 	3 832 76 	1 075 14 198 	100 	207 602 	2 864 	385 490 	108 366 
390 	308 640 	220 162 	18513 	1 773 	2 490 45968 	10 	288 916 	8961 	606 517 	144 219 
530 	297 311 	401 763 	7 008 	100 	4070 37471 84 	450 496 	10449 	758 256 	131 454 
3830 1 053 843 8248617 	62 243 	1 698 	8845 	 20077 8341 480 	22 257 9417 580 	284 453 
447 	370 795 	824 207 	3987 24 	1 592 31 432 	207 	861 449 	17 874 1 250 118 	201 891 
30 	125 652 	593 696 	3 147 	 1 236 	5357 42 	603 478 	15 126 	744 256 	129 583 
380 	314 756 	523 627 	9459 	141 	2 215 	9 092 	112 	544 646 	12 820 	872 222 	161 502 
443 	359 600 1 619 037 	7 679 40 	2 148 13230 	2 579 1 644 713 	15 739 2 020 052 	190 233 
705 	226 654 1 534 700 220 040 	4 042 	70811 	3664' 	903 1 770 430 	5 641 2 002 725 	277 249 
2440 	596 592 7021 006 	21 617 	1 376, 	3935' 	560 	5224 7053718 	127 457 7 777 767 	365 383 
90 	83988 	158 642 	3578, 	24' 	910 12 7831 	91 	176 028 	5728 	265 744 	106 818 
200 	121 930 	188 410' 	4 5G5 	15 	835 	7483 	440 	201 748 	4821 	328 499 	104 795 
50 	114926 	168226 	1791i 	- 509 	1179 	- 	171705 	2838 	289469 	106145 
19283 3854867 4947894 276 862 170971 66424 	2856 19417 5330550 	92678 9278095 1597504 
120 	128 171 	476 369 	1 053' 	 - I 	667 	3579 	528 	482 196 	16303 	626 670 	158 237, 
65 	110 518 	394 343 	2 626 539 	4 994 10 	402 517 	15916 	528 951 	163 150 
310 	249 233 1047472 	3 80O 	20 ' 	1 982 	6145' 	248 1 059 667 	15 436 1324336 	193 818 
70 	59327 	261 592 7281 - 510 	872 	120 	263 822 	7 195 	330 314 	104 582 
765 	375 740 	836 064 	19 320 	115 	4312 	1 006 	190 	861 007 	10 936 1 247 683 	209 075 
44312 6 558 533 8 123 401» 731 805 17 011 173 884 35 531 44338 9125970 	157 442 is 841 945 5666 264 
10 	381 6622238 883 111 250 	3278 22 500 	- 	3252 2379168 	11 218 2 802 048 	460 802 
10 	128059 	52691 	5540 	1344 10137 19 	69731 	5768 	203558 	152469 
20 	191 308 	68152 	19037, 	202 	1696 	3 951 	40 	93078 	2869 	287 255 	127 585 
70 	311 990 	551 350 	43283 	568 	2600 	1 062 	2 439 	601 302 	5724 	919 016 	248 032 
10 	74471 	98167 	32 744 	 --- 362 1 24 	131 298 	2278 	208 047 	113 186 
5 	59849 	29388 	3291 	42 	550 	- 	- 	33271 	1363 	94183 	53497 
27292 	1 009 442 1 727 104. 246 805 	4379, 19 682 28 26370 2 024 368 	41 396 3 075 206 	696 820 
13 893 	536 514 	497 597 	54 769, 	800 	4 265 	214, 	20 	557 665 	3 524 1 097 703 	239 813 
10 	136 037 	240 099 	5 453 	324 	1474 36 	126 	247 812 	3 605 	387 4S4 	108 709 
- 2605 	254 653 	386 976 	16914 	2343 	7467 	478, 	6609: 	420 787 	4376 	679 816 	221 134 
190 	 III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 33. (Jatk.) 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
Pinjainen, Bilnås ........  
F  Raiinislahti, Fagervik . 
 Inkon, Ingå ............. 
 Tähtelä, Täkter .......... 
Päivölä, Solberg ......... 
Siuntio, Sjundeå .........  
Kela, Käla ............ 
Eirkkonummi, Kyrkslätt 
iMasala, Ma.saby .......... 
Katikiahti, Köklaks ...... 
Espoo, Esbo ............. 
Kawuainen, Grankulla 
Pitäjämnäki. Sockenbacka 
 Huopalahti. Iloplaks ..... 
}Ienkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Matkailpuista - Av rescbiljettcr Nauha Ja 
 konduktoo .\lkiiii Sällytys- 
-- rinhekk1- paikka- 
Matka- 
tavarasta Kota tavarast ipuis a lipmst-a 
Ilk. 	II 1k. III 1k. Yhteensä Avovplats- 
Avrs- hiar 
jOgt9 
I kl. 	II kl. III kl. Suimna och hand- biljetter gods 
I 
biljetter 
Markkaa - I iiiark 
3578 35122 38700 - 515 23 
-- - 	1 504 44 589 F 46 093 - 591 75 81 
25097 183986 209083 - 215 4619 585 62 
- 	4174 119149 123323 - 35 2248 114 381 
- 1675 96313: )7988 -- 	I --- 1339 312 206 
- 	42654 265605 308259 -- 470 5131 445 1186 
- 	12 551 63462 76013 -- 210 1 027 92 124 
49 886 458 056 507 942 - ¶125 4 951 771 2 700 
- 	51844 386755 438599 I 140 2664 245 1652 
22345 348862 371207 - 7O 4241 595 994 
-- 	18145 219912 238057 - 105 2675 745 524 
276 	96 190 586 157 682 923 1 530 11 341 920 1 42& 
6277 213014 2 19291 110: 1487 161 1034 
4773 47870 52643: -- 1493 381 73 
Rovaniemen, Rovaniemi ..  F 
Rovaniemi ..............  
Koivu ................ 
Tervola ................. I 
Yhteensä, Summa F 
	
:362 OH 	1 68! 921 	F 2 043 932 F 	21 000 
341 314 	1 332 880 	1 674 194 21 000 
11 338 	115 735 	127 073 
9359 	233306, 	242665 
i3878818646245ft227023162 4063836 
53110 	63788 









Rauman 	rautatieltä. 	Fran 
Raumo järnväg - ¶13 614 	-180 801 574 415 
F  Jokioisten rautatieltä, Prim 
Jokkis järnväg 38587 277256 315843 
Loviisan 	rautatieltä, 	Från 
Lovisa järnväg -- 19 587 191 672 211 259 
Karhulan rautatieltä, Frän 
-- 
Asemfflejaitaniattomat tu: 
lot: 	På stationerna icke 
fördelade inkomster: 
Matkatoimistojen välittämä  
suomalainen 	matkailija- 
liikenne, 	&\r turist- 	och 
resebyråer förmedlad finsk 
turisttrafik 	............. 110 491 	1193279 
Matkatoimistojen välittärnä  
ulkomainen inatkailijalii- 
kenne, 	Av 	turist- 	och 
resebyråer förmedlad ut- 
ländsk turjsttrafjk ....... 276 534 F 	1 470 185 
Ulkomaiden inatkatoimisto - 
jon välittäiuä suomalainen 
inat-kaiijaltikenne, Av ut- 
låndska 	resebyråer 	för- 
me(llad finsk turisttrafik  156 503 	474 308 
Vankien kuljetukset. Fang- 
transporter - 
Sivulivirastojen ku1etukset, 
(iviltransporter 	......... 3 6  000 	887 214 
544387 
	












2 346 329 	- 	49 563 
135 963 
	
766774 	 F 	75294 
528474 
	
528474F 	 - F 
159841 1083055 	- 	- 
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Tabell 33. (Forts.) 
konister -- 	 I'tvuraliikeiinetulot - 	 o(lstrfiktnkonister  
Liikenne- Liikenne - 







tulot 	Yhteensii 	titrarasta 	1't1V5 	varasta teista 	lipuilla 	tulot 	Ylitcenii . rusta Ovriga 	Uiuma 	Av frakt- AV ex 
. -- 	 . 







mkonia- gods 	Av ilgods 	vress-  paket i1ied 	in- inalles utgifter tsr 	 gods biljetter 	komster 
Markkaa 	I mark 
39 238 242 364 13 020 312 3089 1 704 260 4 1 5-29 301 256 126 167 
- 	46840 104 909 2 435F - 478, 8 107 	30 1 610 156 2S0 103 385 
25 	214 589 127 445 8 761 15 1 666 70 137 957 1 016 353 562 lii 386 
5 	126106 127281 4459 127 1 321 -- 	23 133211 1 036 260353 115 192 
99845 143291 1371 - 811 369 	211 146053 1671 247569 111228 
40 	315 531 255 563 10 427 90 3 450 3681 	385 273 596 2 035 591 162 214 036 
20 	77488 35111 3825 - 474 2104 	--- 41514 108 119108 76249 
65 	517 354 242 886 14 588 90 5 139 6 895 	504 270 102 2 631 790 087 359 740, 
20 	443 320 299 444 20 609 681 12 180 8 971 98 341 983 1 651 786 954 394 851 
10 	377 117 19-2 832 10098 1 426 1789 1903 	1 699 209 747 2 666 589 530 305 051 
10 	242 116 50093 3 645 281 871 3036 	28 57 957 1 185 301 258 291 725 
175 	698318 98650 60730 122 13030 2800 63 175395 8218 881931 436334' 
10 	222 093 263 593 1-7 438 239 12 110 2 	44 293 726 13 170 528 989 348 962 
5 	54595 49527 21313 345 46443 - 302 117930 6795 179320 249911 
3 787 	2 193 060 818 92I 101 484 8141 13 178 20 732, 	4171 966 627 86 230 3245917 709 497r 
1640 	1 816 919 , (-62 729 81 JO1 7 8% 11 03 I SIb 	3918 772 620 84812 2 674 351 487 )72 
53 	130 080 42 390 3006 230 629 4639 	245 51139 346 181 565 79 37 
94 	246 061 113 802 11974 15 1 511 12 555 8 142 868 1 07 -2 390 001 142 552 
5231 397 256 476 114 448 090 774 25420 941 1 419 359 5172 826 1 481 6356 574 434 488 159 969 9 099 556 753 785 639 155 630 239-, 
638586 2351821 202230 2761 	 --- - 2556812 3195398 
- 	 - 328079 1439373 80423i 1491 	 -. - 	 - 1521287 1849366 
223239 1005073 135936 874 ---- 	 - 1141 883 1365122 - 
- 	 --- 749237 30518 18 	 - - 	211 779984 -- 779984 -- 	 - 
	
100 980 2 479 96 
	 2 479 962 
300 2 396 192 
	 2 396 192 
29790 	882954 	H 	 - - H 	 - 	 - 	-H 	 -- 	882954 
528474 	-- - - 	- - 	-- 	--- - - -- 	528474 
- 	1083055 	259; 	- 	- 	- 	-- 	-- 	259 	- 1083314 
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Taulu 33. 	(Jatk.) 
Henkiliillikennetulot - 	 Persoutrafikhi- 
Mat.kalipuista - Av resebUjetter Nauha- ja 
- 	 - 
konduktoo 
rinhek1u- Makuu- paikka- t 	a- 	
Skilytvs. 
	
tsta 	Koirista 	tavarsta lp ill, a lipuistli 
1 hk. 	II hk. 	111 1k. Yhteensii 	 Avsovplats- Aves- 	1iiar 
I kl. 	11 kl. 	III kl. Summa 	och baud- biljetter 
gods 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Suomalais-veiiäläineii 	Ii- 
dyslilkeime, 	Finsk-rysk 
samtrafik - 	 — - 
Rautatieläisten 	ha.lkojen 
kuljetukset, 	Järnvägs- 
männens vedtransport er - - 	 - - - 
Sormi 	kuljetukset, 	Grus- I - 
— - 	 -- - 	 - 	 I - 	 - 	 - 	 - - transporter 	............. 
Sanomak'htikuljetukset kon- 
duktöörivaunuissa, 	lie- 
fordran 	av 	tidningar 	i - 
konduktörsvagnar -•-- 	 - - - 	 -- 	 -- 	 - - 	 - 
Lisätulot, 	rIiliskottsu1 
komster - -- 	 - 
Vaunun-, makasiinm- y. in.  
vuokrat, 	Vagns-, 	maga- 
sins- in. fl. hyror -- 	 --- — - 	 - 
Lennätintulot, 	Tehgrafin- 
koinster 	............... — - 	 -- - 	 - 	 - - 	 - 
Seka.laiset tulot: Diverse in- 
komster: - I 
Vuokratulot asunnoista ja 
virkahuoneistoista, Flyres-  I - 
avgifter för bostäder och  I 	 I 
- - - 	 - - tjänsteiokaler 	............ 
Vuokrat 	rautatieravmto-  I 
joista y. m., Arrenden för 
järnvägsrestauranger mm ---- 	 - - - 	 - 	 - - 	 - 
Tulot myvnneistä, Inkomst I 
genomförsäljning... •- -- - 	 - 	 -_- - 
Muut sekalaiset tulot, Oy- 
rigadiverseinkoinster - 	 --] - . 	 -- 
Kaikkiaan, 	Inalles 	1001 452 44315562 189 380 454 234 697 468 	4063836 14077 403 	5535690 239 459 1 060 332 





52 981 helmikuu, Februari 76857 	3218476 10518 436 13 813 769 	288 947 I 	911) 980 878 
Maaliskuu, Mars 	--------- 104 451, 	3745013 11140 599 17 990 063 	348 552 	1 174 910 	345 666 7 948 69 987 
liuhtikuu, April 	......... 86 854 	3 885 538 1(1365 189 20 337 581 	372 019 	1 275 206 	410 163 11 641 84 919 
Toukokuu, Maj 	---------- 67 014 	3224483 13970 428 17 261 925 	332 632 	1 124 393 	516 693 18530 90 803 
Kesäkuu, 	Juni ........... (32 873 	3907 561 22 217 751 26 188 185 	420 088 	1 435 948 	689 599 22 989 127 366 
Heinäkuu, 	Juli 	.......... 60 595 	3 826 748 19 816 747 23 704 090 	392 821 	1 346 621 	324 946 17 971 124 907 
Elokuu, Augusti 	......... 74 141 	4102 489 19 137 881 23314511 	358 753 	1 417 374 	655 051 25097 124 783 
Syyskuu, September 80 9441 	3249473 14 791 828 18122245 	297 041 	1 136 371 	527 980 34 524 96 755 
Lokakuu, Oktober 98134 	3112 541 13014648 16225323 	300 585 	1 075 187 	430 278 27 153 79293 
Marraskuu, November 73 106 	2 905 316 12 111 326 15089 748 	287 715 	999 249 	353 739 21 351 65703 
Joulukuu, December 137 001 	4404359 18708420 23249780 	314 327 	1 106 379 	374 462 22 115 70419 
Kaikkiaan, Inalles 1 091 452 44 315 562 189 380 454 234 697 468 	4063836 14 077 403 5 535 690 239 459 1 060 332 
Suorituksia ulkoniaiden ran- 
tateille, 	takaisinmaksuja 
y. in. 	väheimyksiä, 	Ut- 
i 	betalningar till utländska - 
järnvägar, restitutioner 
mfl.avdrag 281342 	1613016 633763 2528121 	 - 	49681 -- 
Todelliset tulot, Faktiska in-
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Tabell 33. (Forts.)  
___________ - 	YlimätirSi - 
set-. lennä- 
Muut Itahti- 
-:  Kiltota- l'ake Maidosta Muut 
tin- ja sska- 
laiset tulot tulot Yhteensä 	tavarasta kata varasta teista lipuilla tulot Yhteensä 
Övriga Summa 	Av frakt- 
rasta 
AV PX Av Av mjolk 
- övriga Extra- Summa 	telegraf- och inkoms- gods Av ilgods press- paket mccl 1n diverse ter gods biljetter k-omster inicometer 
Markkaa - I mark 
572595 	572595 - - 572595 
- 276755 - - 	 - - 276755 276755 
-- 210985 - 210985 210985 
- 
- 39164 - - 39164 39164 
700 	700 - - 132 397 132 397 133 097 
- - 	 - - 
- 28637 28637 
-- -- - -i-- - - 562874 562874 
- 
- 12515242 12515242 
I I 
- - 
- 3057771 3057771 
-- I 5576447 5576447 
- - 1794717 1794717 ________ 
5935762265609950 4Ti24 27725909212 1 424 503!å 172 826 14816356 707 042 494 819 495 32 635 244 793 064 689 155 630 239 
416 072 	21 712 981 30 907 647 1 768 046 76990 334 121 126 373 401 221 33 617 401 2 917 679 58248061 
320 830 15725456 39012327 1 867 501 65041 364 355 121 440 584 573 42015237 2681 105 60421 798 
418 789 20355 915 42 270 086. 2 100 560 85213 410 964 134 837 550 428 45552 088 2 176 101 68084 104 
486 507 22978036 40747 699 2461115 115 118 454 912 134 223 572 957 44486024 2396918 69861 008 
427 315 	19 772 291 43 597 877 2 490 938 132 776 471 572 134 148 677 913 47 505 224 2 753 154 70030 669 
671 581 	29 555 756 40 155 194 2 110 239 136 290 384 240 124 314 733 725 43644002 2 507 109 75706 867 
540 387 26 651 743 43 154 240 2 078 428 106 162 355 691 110 721 725 675 46 530 917 2 772 293 75954 953 
570 328, 26475 097 38203 104 2 383 696 126 129 391 390 110 670 721 875 41 936 864 3 107 382 71 519 343 
487 178 20 702 091 37 788 304 2 550 227 144 360 510 086 121 297 471 558 41 585 832 2 407 309 64695235 
107 392 	18545211 36321 835 1 2124 137 162 437 507 968 121 064 475 918 30 713 359 2 830 670 61089210 
415 086 	17232 591 32 309 138 1 812 075 111 948 458 580 117 193 448 782 35257 716 2278718 54769025 
765 2971  25 902 779 29656 826 2 162 250 162 039 528 941 125 355 339 417 32 974 831 3 806 776 62 684 386 _________ 
5935 762 265 609 950 454 124 277 25909212 1424 503 5172 8261 481 6356 707 042 494 819 495 32635244 793 064 689 
876 	2578678 601 730 	13159 	 - 	 - 	 - 	614889 124161 3317728 
5934 886263 031 2721453  522 547 25896 053k 424 5035 172 826 1 481 63516 707 042 494 204 6061 32 511 0831789  746 961 
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. Taulu 34. 	Va.1tionrautatiden y1imiiräiset, lennätiti - 
Tabell 34. 	Extra, tetegral- och 	diverse inkomsteriia 
Y1irnäiriiiset 
 tulot - Extra inkomster 
Vaunun- 
iiori alls, 
Makaslijiln- 	Jàlkivaa- 	purkani- Rahtiluot- 	Ranta- . LSttJl k1lJOItI1S 
111 I 	•• U 	- 
Kuukausi vuokrat Y fl. 	timilS iien ja vuokrat • 	paikkiot 	puimitils 	I 
topalkkio laithri- 
maksut iflaksUt j 	 Telegraf- 
Månad '11ans- 
ror Magasins- 	Efterkrave- 	LStfliflg, f: 	Kajavgii ln?kriv -  flings- Summa 	
inkomster 
I . . 	1oMsnlnoch ni. fl. 	hyror 	provision - .. 	- • 	• provision ter I er _____________ vanu1g 
L___________________________  - ----- - __ - 
Markkaa - I mark 
I 	.......... 	14467 746485 59G0 15623 3261 22116 G9525 1058437 53110 - II Th07 376786 b404 1) 11140 34G8 2422 6o1b 683Sq4 37813 
III 189410 279410 81070 9871 3547 211 7O27 635546 43600 
.  Iv 189 021 243 103 108 03 10 220 3 579 lO 042 71 800 635 797 48 944 
I v 	.......... 164415 347442 114844, 14340 2862 80437 71242 795582 51187 
LI1TI 	........ I 	245802 347130 7493(i 13664 2455 73845 66301 824133 59842 
VII 	........  212 134 277 891 71 296 11 983 2 343 84 28 (jO 425 - 	720290 57 78r)  . VIiI........  177 590 223 894 73 485 29 101 2 518 74 633 953 i40 174 55 497 
IX 248 563 263 184 84 855 20 103 2 635 85 792 5 602 770 734 42 185 
X 22 	4-h 246 640 6 	jj7 20476 2 oa4 71 SM 64 i4 700 979 40 10 
XI 209 401 267 462 62 302 35741 3011 56281, 63328 697 526 34035 
XII 329543 463616 60107 11 648 2 739 29168 68340 965 161 38716 
2 497 424 	4083043 	920 543 203 914) 34972 	59i 024 797 277 9128193 562 874 
Tauhi 35. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille meiineestä 
Tabell 35. 	Statsjärnväarnas  inkomster av samtraflken med enskilda järnvägar, om- 
Heokilöllikentec ta 	Persontraf 1k Tavaraliikenteesta 	Godstratik T-ienkilöIiik-en - 
Matka1ipi6s 
Kuukausi H 	etter 	
! 	U: d . Mánad II 1k. 	III 1k. Yhteen, a 	I 	I 	. . -, 	- -. . 	111k, III 1k. 
liki. 	hIki. summa - - liki. hIki. 
Ma> kkaa - I mark 
Rauman rautatie - - Raumo 	ärriviig 
I........ 20133 82508 102 641 2910 4 9J0[ 	57 110 .j5 	617 037 23016 490 640 543 751 101 10622 54345 
II 	....... 12474 	372061 49680 3195 2443 	- 5o318 703835 25594 322 	- 7 -29751 785069 b029 37147 
ill 	...... 15902 	60554 	76456' 3 725 3207 	15 83403 	770 310 25 439 418 796 190 879 593 10225 17228 
IV 	...... 15491 	94230 	109721 3690 4161 	166 117738 	823846 44846 486 869178 986916 7462 07388 
V 	....... 133)3 	67832' 81 155 3025 5 330 1 	89 80 599 	703 464 37 141 692 	- 741 297 981 569 830 896 733 377 4287, 5855 28 841 73016 Vi 	....... 21307131411 152 718 3965 6 602 	111 163 396, 545 334 939 23 708 	-- 
VII 	- 	.. 14 552103 975 118 527 1 955 5 487 	137 126 106 	604 994 27 665 381 ' 	- 633 040 759 146 3798 53 280 
VIII 	.. .. 18273 112 851 131 1 -24 2 745 7 105j 	164, 141 138 	609 4801  36252 1460 	-I 647 192 788 330 4 36 43 522 13575 65734 79309 1 770 1430 	83 85592 	586 543 31 203 1 399 	- 619 145 704 737 4941 35216 
12 637 	59957 72 594 2000 3 9901 	246 78830 	513 126 27 195 94$ - 541 269 620 099 5625' 40779 
IX 	....... 
X 	....... 11 536 47245 aS 781 2 165 3 5a3 	132 64631 504 011 23660 943 	-- 528 614 593 245 6 4a1 36714 XI 	....... Xli 	.. .. 16 5411 98572 115 113. 3455' 3 749 	136 122 453 	428 060 24599 1 785 4o4 444 576 897 11 416 67713' 
Y}185 744962 0751 14781934 6000071 3361 238 7627410 079 350 54210 032 	-- 770 6449 009 406 83 247 585 J89  
Loviisan rautatie -. Lo isa jänwäg Koko 
I........ 4981 	40983 	45961 140 	1877 	7 47 98 	138 S24 21634 102 	--- 160560 208548 35736 177 836 
II 	....... 3466 23941 27407 I 1 344 	19 28770 165 704 	19442 219 - 185 365 214 13a 23 969 98294 III ....... 2 343 30 164 	32 507 3a 	1 603 	181 34 163 	225 405 20 706 84 - 246 195 280 358 28470 137 946 4422. 41996 46418 110 	1920 	37 48485 291922 	18980 276, - 311178 359663 27375 203614, 
V 2 886 23093 	25979 35 	2 016 	6' 28036 	247 104 	18 356 127 - 265 887 293 923 20496 119 766 
IV 	....... 
VI 	....... 3715 49 846 53561 185 	2 749 	891  56584 199 522 	16034 522 - 216 078 ' 272 662 30877 2)4 973 
VII 4 5li 	37 218 	41 729 - 1 923 	561 43 708 	207 861 	15 896 1 196, - 223 953 267 661 22 861 194 473 
VIII 	.... 4 250 40024 	44274 175 	2 612 47 116 	227 875 	16059 227 2a1 241 412 291 528 27059 196 397, 
IX 2353 22016 	24369 1844 	13 2622& 	184892 	17535 399 - 202826, 2290a2 20869 122966 ....... 
X 1631 	22961 24592 2284 	141 26890 	120364 	157571 827 - 136948 163838 19893 123697 
XI 2952 	21999 	24951 150 	1716 	93 26910 	124204 	13963 277 - 148444 16o4o4 2093 lOaOaS 
XII 	....... 3 292 	44 320 	47 612 145 	1509, 	61 49 327 	118 051 	21204 638_—' 139 893, 189 220 31 249 210 605 
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ja sekalaiset tulot sek!i kokonaistulo vuonna 1930. 
 samt totalinkomsten vit! statsjärnvägarna  år 1930. 
Sekalaiset tulot - Diverse inkomster 
.. lukriine- 	Y. III. 
tulot kiikki ian 
Takaisiumak-





a Fiut itieia 	in 
huoneistoista vUolrsa Myynneista Muut 	 Yhteensä - 	 - rrafik- o Itestitutioner Faktisk total- 
Hyror för 	 - Arrenden for Genom for- Övriga Summa inkomster och andra,av- inkomst 
stlderochtjäns- Jar11i'gsres- saltnmng Htllcs drag 
telokaler tauranger 
Markkaa - I 	inn- k 
949 955 	619 480 175 529 61138 ' 1 806 102 58248061 211 817 58036244 
1 402 653 68 358 365 798 122 649 1 959 458 60 421 798 283 634 60 138 164 
958 852 	145 180 249 278 143 645 1 496 955 68084104 225 190 67 858 914 
9ö8 619 386 132 273 887 93 	39 1 712 207 09 861 008 29 - 799 tiO )6) 209 
96D 442 	171 823 642 iSO 126 714 1 	30b 18 70 010 669 274 077 69 7ö0 )2 
1 000 061 150 788 383 932 87 453 1 623 134 75 706 867 80 171 75426 696 
958 119 	476 336 446 589 113 17.1 1 994 218 75954953 390 SC 75564085 
966 126 159 934 1 152 846 132 805 2 411 711 71 519 348 296 152 71 223 191 
942 367 	132 609 394 928 124 486 1 594 390 64 695 235 275 011 64 420 224 
958 800 419 668 562 396 148 697 2 089 561 61(189210 241 032 60 848 208 
987 582 	133 957 323 810 101 808 1 547 157 54 769 025 272 23i 54496 786 
1 465 736 193 506 605 068 538 589 2 802 899 62 684 386 271 738 62 412 648 
12515242 3057 771 	5576447 1794717 229441771 793(164 659 3317 728 789 746 96! 
ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna  1930. 
laltamle såvül dens till dessa avgängna som (len från dessa anlända trafiken år 1930 








Icurliulni 	railil a 	-- ii 	dm1 	jmirmv1 
c- 	 - 






i - I nirk 




-- 1 1718 
1 972 




 -  2456




;t.cn rautatie -- Jokkts järnväg 
109 68191' 204 734 	11152 768 
- 46894 268668 12056 331 
33 59458 287158 138711  342 
83 77422 318746 15503, 1273 
- 35 401 322 995 14 783 832 
28 81 482 281 958 14 776 624 
59(192 274 001 	14478 343 
50 536 252 653 	18446 750 
42316 236101 	18215 713 
49451 211 545 	16565 956 
45410 195907 11903 502i 



















169 313 6 969 - 176 282' 
231 404' 6615 - 	 - 238 019, 
181 322 8057, - 189 379 1 
133397 10242 15 	-- 143654" 
177 973, 12 594, - 	 -- , 190 5671 
162 358 7 800 26 	 - 170 184 
146 659 9316 - 	 - 155 9751 
144 162 13283 23 - 157 168 1 
176759 12751 --- 	 -- 189510 
189861 10410 28211 200510 
193 374' 13668 15 207 057 
147 287 15 063 66 	----I 162 416 
668436 - 28231 514 697181 	3029 786176947 7 731 723 	32i5187 3912368  
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa. - Hela sa.Tntrafiken med enskilda järnvägar. 
213572 3050'. 9945 1731 226740 	1129008, 62771 13601 723 	1194762' 1421502 
122263 3195 5505 19 130982 	1369611 	63707 872[ -- 	14341901 1565172 
166 416 3 760 6 782 66 177 024 	1464225 	68066 844' 1 533 1351  1 710 159 
230089 3800 8570 286, 243645, 1567911 	89871 2050 1659832 1003477 
140262 3060 9619 951 153036 	1451536 	82874 1451 - 1535861 1688897 
285150 4150 11934 228 301462 	1189172 	62549 1880 - 	1253601 1555063 
217334 1955 9391 226 228906 	1233515 	67355 920 -- 	1301790 1530696 
223 456 2 920 12 173 241 238 790 	1234170 	84040 2460 251. 1320921 1559711 
143835 1770 8386 143 154134 	1184295' 79704 2511 H 1266510 1420644 143590 2000 9260 321 - 155171 	1034 S96 . 699 -27 2759 211 	1107793, 1262964 
126 897 2 315 7 509 230 136 051 '1 017 496 	63194 1 737 -H  1 082 4271 1 219 378 
454 3600 7561 290 2533051 	8687181 757651 3286 — i 	9477691 12010741 
2255618355751066352318 240014614745453869 823 22 13011  185l5 638 59118 038 737  
053 869126 768i732112 181 021 
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Taulu 36. Nauha- ja konthiktöörinshekkiliput vuonna 1930. 
 Tabell  36. Band- och konduktörseheckbiljetter år 1930.  
Lippuja arvoltaan: 
 Antal biljetter  5:




UrnIua 	 I - biljetter Stk 	p 
a) Nauhalippuja, 	tili- it) Bandbiljetter, redovi- 
tetty: sade 5: 
Kouvolan asemalla . Kouvola statiop 
Lohjan 	» Lohja 	» 
Turun » Åb6 » 
Otavan 	» 	. . Otava 	» 	. 
Siuron » 	. . Siuro » 
39750 - - 39750 119250 
1250 1 092 750 3092 5217 
25000 39500 750 65250 114875 
- 220 - 220 220 
751 - 75 75 
b) Eriarvoisista konduktöörin.shekkilipuista kärt- 	h) Inkomster av konduktörscheckbilj etter av 
tuneita tuloja. yhteensä 5mk ............ uhka valörer, sammanlagt Fmk ............ 3 824 199 
Taulu 37. Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen väheniiykset vuonna  1930. 
 Tabell  37. Avdrag från statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster år 1930. 
Viiliennysten lajit - Avdrag av olika »lag 
Ilenkllölllkennetulojen vähennyksiä Avdrag Iran persontrafikinkomsterna. 
Ulkomaille Rlvydvistä erilaisista lipuista Ithetahuingar för försälda utländska bil- 
suoritettu: jetter av olika slag: 
Ruotsin 	osuus 	................ Sveriges 	andel 	............... 
Norjan » 	................ Norges » 
Tanskan 	» 	................ Danmarks 	» 
Alankomaiden 	» 	................ Nederländerna» 	» 
Ranskan 	» 	................ Frankrikes 	» 
Italian .................. Italiens » 
Liettuan Lithauens 	» 
Saksan 	» 	................ Tysklands » 
Venäjän ii 	................ Rvsslands 
Yksityisille rautateille niyydyistä kupon- TJtbitalningar för kupongbiljetter till en - 
kilipuista suoritettu: skilda järnvägarna:  
Rauman rautatien osuus ............ Raumo järilvägs andel .............. 
Jokioisttn 	» 	» 	............ .lokkis 	» 	» 
Loviisan 	» » 	............ Lovisa 	» » 
Takaisinmaksuja matkatavara.sta  ja kävt- Restitntioner för resgods och oanvända 
täniättömistä matkalipuista.......... resebilj etter 	........................ 
Mk 	 Mk 












210842 	2578 678 
Tavarallikennetulojen vähennyksiä.  Avdrag frän godstrafikinkomsterna. 
Randin v. m. takaisinmaksuja ......... Frakt- ni. fl. 	restitutioner 	.............. 614 889 614 889 
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä.  Avdrag från extra inkomsterna. 
I Rantalaituritnaksujet takaisinutaksuja . . Restitutioner 	S kajavgifter 	............ 56 862 
Aluevnokrain 	 1 	. . t 	platshyra................ 3 803 
Vaunimvuokrain » . . » 	S vagushyra.................. 28696 89 361 
Sekalaisten tulojen vähennyksiä 	........ Avdrag frän diverse inkomsterna  34 800 34 8001 
Smk, Summa 
453 803 42.(;7 453 803 
16887 1.59 16887, 
12413 1.17 12413 
9879 0.93 879 
305202 28.70 305202 
8158 0.77 8158 
29121 2.74 29l21 
57895 5.44 57895! 
27250! 2.ne 27250 
23207 2.is 23207 
20373 1.91 20373 
22592 2.12 22592 
7946 0.75 7946 
25391 2.iii 25391 
42365 3.9! 42365 
1082 0.io 1082 
1 
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Taulu 38. Asernasiltaliput vuonna 1930. 
 Tabell  38. Perroiigbiljetter år 1930. 
Lippujen luku 
Myyty allamainituila aemUla 	
Antal biljetter 	 Tulot 
Frslda på nedannhmnda stationer Kaikkiaan 	- 	
- 	Inkomster 
Inalles 
Slink 	 Mk 





Hanko, HangS 	...............................................  
Turku, Åbo 	..................................................  
Tampere..................................................... 







I Sitlo ......................................................... 
Yhteensa, Summa 
Taulu 39. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä  vuonna 1930. 
Tabell 39. 	EIt.erkravsrörelsen vid statsjärnvägarna år 1930. 
Jälkivaatimuksia: 
Efterkrav: 	 Toimitiis palkkiota 
I 	_________________________  Kuukausi Literkravs- 
Månad kannettu 	suoritettu 
uppburet utbetalt 
Markkaa - I mark 
Tammikuu, 	Januari 	........................................... 4 381 739 4 368 585 55960 
helmikuu, 	Februari 	............................................ 5127508 5022025 64099 
Maaliskuu, 	Mars 	..............................................6 719 814 6533 136 81 070 
Huhtikuu, 	April 	..............................................8 772 67 8469 875 108 032 
Toukokuu, 	Maj 	............................................... 9 742 007 9794247 114 844 
Kesäkuu. 	Juni 	................................................ 6 687 362 7 000 007 74 936 
Heinäkuu, 	Juli 	............................................... -5838208 5904729 71296 
Elokuu, 	Augusti 	.............................................. 5 962 583 5 915 877 73485 
yvskun, 	September 	..........................................7 047 794 6 957 771 84 855  
Lokakuu. 	Oktober 	.............................................i 895 487 6 176 479 69 557 
MalTaskuu. 	November 	.........................................4 985 891 5 031 039 62 302 
Joulukuu, 	December 	........................................... 5 080 407 3 222 205 60 107 
Yhteensä. Summa 	76 24! 497 76 395 975 929 543 
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Taulu 40. 	Liiketinepaikkain suhteellinen merkitys vuoiina  1930. - 
.))irjety..nurnero 
tiiiriwcten 	mukaan Lisiiys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Urn)rumlllrnmet Oko og eller minskning (-) från föregående år 
efter storlek 
< 
Lukennepaikka 	) -. 	-1 	- 	. 
lit itkilökilj 	Tonnikio- 	1-lenkilillikenne- 	Tavaraliikenne- nief rico -) inetrien  t) tulojen 	I 	tulojen 	Kokonaistulojen 
Trafikplats  ) 
- 
]'ersontrafikin- 	Goijstrafijdnkomst 	Totalinkomet meter t ) 	 kornet 
1000 	 I 
1000 	I 	 I 
km 	tnmiiktit 
Mk Mk 	 Mk 10(1(1 (111(1 
pers,r1- 	 kiri 
kOt 
I 	Helsinki, HelsingOrs ........ d i i i - 27 OM 	; Il) 6I 	1.ö - 4 022 8l8 	6.4 	--- 4 002 923u13.4 1(;t 448 	8.7I 
2 5 	2 2 2 -- 	9 007 	7.o 	- i 	20I15.ö- 1 883 G6 	9•31_ 1 9138 92310.2 -- S ?6I 917 	9.-d puri 	.................... 
I LIiIpeI€ -3 lq 6 -1 i 2 	(i s I) 39 	) 1 03b j73 	9 o 1 961. 	1) 14 i HI 040 932 12 ii 
4 33 	4 10 -4 - 	8 73) l2. 	- -- 5 55317.21-- 1 644 809 15.o 	- 1 606 728I15.ö - 3 287 880 15.2  
18 1 	18 .3 5 - 	3 -l13 tOo 20 566 11.0 - 	464 721 16.o -- 445 	47 	3.o - 940 433 	5. 
- 	
'riirku ..\.bo 	................ 
Katajaiiokka, Skatudden . . - 9 406 4 6 ---- 	 - 13 65820.2 - 	5 33893.4- 23() 337 	1.o - 306 901 	.iI 
KOtka 	..................... 
'ornimen 	-lomas 16 407 7 - - 2 777 	) 7 17 	-11 9 1 171 01 	() 18 862 	I I 
- 	Vaasa, 	Vasa 	................ 9 29 	7 12 8- 1952 	7.ö 	-- 96542-1.- 350419 	7.8 	- 200783520.o - 2355f)5 16.iI 
'I'ui-un satama. 	Åbo hamn 183 17 106 7 9 - 	32 2.o - 41 072 48.2 - 	26 104 	6.ö-- 7 006 98139.ö - 7 219 59 	39.-i 








-- 	--- -- 
- 	:43 3.i - 
1 707 	.7 
919 	1.4 --- 
-- 	440 100.o 
21 739 2.o - 
973 71O12.() 
283 881 	3.3 - 
1 070 79ö 12.s  
309 917 	3. Varkau.s .................. 
)\vaskyla S r 28 	9 20 13- 1472 	- 711619 1 00879I 7 1320079199-1620214) I ansisatsin -t 	\ tstrt 11 q 14 - 	- - 26 929 31 o 1 - 	2% 100 s -- 1 7 1 419 lb I - 2 0 )O b27 18 	I 
28 10 25 14 15 - - 	216 1 	l. 	- 17 211 24.i --- 103 182 	6.6 -- 2 315483i24.o --- 2 454 559 21.ö I 	Kajaäni 	.................. 
27 16-- 1 315 	4.2 -- 2291 	9.5 --- 270023 	5.9-- 542815 12.6--- 823235 	9.2 : 	1)01(1 	......................  
- 	Lieksa 	.................... 2 12 46 15 17 OQ 	1.0 1 689 	3.4 -- 1981 	0.2 161 861 	2.4 177 684 	2.:I 
42 15 36 17 18-- 1 519 17.3 - 25 2 	35.1 -- 218 296 1 17.3 4474 223 40.1 4656496 36.s 
'uohhti 71 18 64 16 19 - 	37 	Ss 03 	ii - 	66 391 10 0 - (n2 120 	' 5 712 aOl 	8 1 
Snojärvi . .................. 
I1s\e,1 2O 14224 13 20 390213 4 )54 	86 .j6243 245- 1069928126- 112147)127 




9  37 
22 
19 23- 
22- 2285 12.7 - - 
483 	6.2 
457314.2  --- 
13065 	7.1 
37820813. 9- 
- 	7120 0.7 
911789116.2- 
2490301 4.0 




14 23 	16 23 21- 543 	2.9-- 718315.6-- 193244 4.9- 949 381 18.å --- 1069472 13.81 Kemi 	.................... 
Thkkeh 441 	12 281 2D- 8)9 	47 lOIn ile - 	219117 71- 3)6912 	89- aSl4jl 	81 
1013 25101 18 26 - 	72 	2.o 	- 
1 502 	6. 5 L- 
2059, 	5.11 -- 20218 	5.i 394 256 	6.2 - 409 9591  6.o Vuoksenniska 	............. 
11 53 	11 38 27- 2 495113.2 	- - 	318 771 	9.3 - 2135818 	7.s - 618 847 	9. ilämeenlinjia 	............... 
JoensUu 	................ Fl 42 	13 3 28- 472 	2.4 -- 8 70929.s - 	74 037 	2.6 --- 939 1 1922.7 - 1 018 236;14.s 
Lappeenranta ............. 26 46 20 99 29 - 	2 253 14.o --- 21 65953.2 - 	402 430117.2 - 2 578 85341.5 - :1984901 34.0 
Ruhimaki 19 I 73 	1 4 30 114) 	13 7 - 261 	2 - 	244 410 8 s - 233 )3 	0 9 - 281 a29 Mitkselka I 	7o 38 	63 2 31 - 	346 8 o 3 Ola 1) 6 43004 6 7 601372118 2 )6O bn 14 











4913 	2' - 4989 12 9 
1085 11.1 -- 
- 	4a 386 	1 4 - 
252  O88l11.7-- 
241630 19 i 
155 938 	6.9-- 
- 21)7 210 	61 
429 503 	9.6 
hanko 	11 ino -37 4- 	31) 46 3 
1681  ll1I_ 
-- 	2 22) 21 63 1913 76 6 - 	370 	69122 S 	- 6266 	139 70 6 - 6 999 96 6-3 o 







37- 187 	1 s 
3853 18.7 --- 
2210 11- 
I 96611.4 -- 
913226 	67- 






614 334 13.s 
Rajajoki 	.................. 
Malmni, 	Malm 	............... 
25 841  24 53 30- 2 172 [4.11- 735 	8.e - 	344 554 17.2 - 146 8051  6.1- 499 971 11.5 Hyvinkää 	................. 
Naistenjärvi 	............... 277 35 271 30, -10- 95 	8.o 12 088 99.9 1 151 	0.9 1570 37077.4 1593 22771.s: 
Outokumpu 	............... 316 :31 307 31 41- 35 	4•31 OS 	1.6 -- 	1 009, 	0.9 173 413, 	5.1 172 151 	4.a 
\ es1 	L\1 28 60 310 13 42 - 	2139 2241 - 31-39 17 s - 	32 28 26 s- 394 i 110 10 6 - 447 442 10 I 
K 	iilifltthlll 8) 22 	77 191 13 148 	4 . h 711 26 9 22 OitI 4 o 0,673 	3 i 1248913 	3 
Värtsilii 	................. 1 	58 43 53 44 44- 231 	4.3, 1 610 	8.s -- 345461 4.7 563 471[25.3 547 53218.3 
9  Liikennepa)kat lueteltu kokonaistulojen suuruuden mukaisessa järjestyksessä. - 1tal ikplatserna uppräknade efter totalinkomstens storlek. 
9  Lähteneiden ja saapuneiden rnatkustajain henkilökionmetrien yhteissummna. - 5amimianlagda antalet personkilometer för avgängna och anlända 
resande. 
9  Lähetetyn ja saapuneen tavaran tonnikilometrien yhteissumma. - Samnianlagda antilet tonkilometer I jr aveänt och anlänt  gods. 
Henkilökilo- 	Tonnikilo- 	I Henkilöliikenne- metrien 	I 	inetrien 	I tulojen 
Pereonkilo- 	Tonkilometer Persontralikin - meter komst 
1000 - 
henkilö- 1 000 
km tonnikm 
1000 ° 	1000 :0 





-i-- -. 	a= - c-: 
00 	00 	 - -u 0,00 0 
0 	c' 	0 3-  ep. iT 
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Tabell 40. TraTikplatsernas relativa betydelse år 1930. 
Järjestysniimero 
	
suuruuden mukaan 	 Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsnummer Ökning eller minskning (-) frä.n föregående är 
efter storlek 
Savonlinna ............... ) 3 	22 	73 	4 179 2.o - 4 013 .4.o - 103 3(3 	5.9 -- 7-Iii 468 31.9 - 853 093 19.o  
Kaipaa 	.................. 28 	37 2.3 	31 	46 14 13.7 5 011 28.2 - 19 866 13.9 35 	79 19.4 504 229 17.6 
Otava .................. '134 	52 133 	40 	17 17 7.p 4 061 19.7 10 354 12.7 842 485 i.s -- 901 743 2L2  
Kouvola 16 ibI 	14 16i 	4b - l4 3.5 111 	4.-i - 20 509 	7 111 224 23.9 -- 106 713 	3.1 
-  47 	- 35 49 - 3931 17.2 - 	--- 288570 8. 	-- 349675 9.6  
.................. 
Vaskiluoto, 	Vaekkit 	........ 
27110 19 104 50- 20 4.2 - 1 60822.7 9156 	04 -- 95964 9 .r-- 879- 9 	2.7 Seinäjoki 	.................. 
thntti  1) 107 	27131 	41 1 	ji 1 924 - 13 873 87.o 185 313 	- 1 800 946 171.9 1 990 657 171.s 
klrapaa 
.
182 	741o9 	12j 	2- )52b23I 33624 46597bo s- 37(j11 7 8387621 3 
Sulo 43 	85' 40 	58 	33 - 1 43 l6.9 4 337 36.o 207 110 17.0 - 71 320 26.3 	- 946 898 23..i ...................... 
70 	--- 	43 	54 3 067 39.2 763 ¶310 37.6 763 7i1 37•41 Toppila 	...................... 
Turku-Itäinen, Åbo-Östra. .  1261 	99 	51 	53 - 167 
980 
16.81- 4 106 2°. 	- 
355 2.IL 
87 197 18.6 	- 





262 862 	8.6 
645 384 l9.o Porvoo, 	11ore ........... 34 	59 	311 76 	56 °l 
Käldsalmi 29 	sil 27 	81 	57 1 799 20.3 6103 5o.t 188 611 15.8 407 141 24.0 	- 202 717 	7.oj ............... 
211 49 	23 127 	58-- 517 3.5 	--- 1713 90 -  97037 5.1 - 185 938 19.4 -  '1 91 610 	9.8 Rovaniemi 	................. 




24.0 -  
7.7 
5882 17.7 	- 
721 	4.7 
9877830.2-- 
8032 	5. 	- 




1 417 425 35.0 
112 676 	4.21 279 	51249 48 - ITkkola ................... 
Koivisto 	.................. 73 	24 	651  6-1 	61 - 539 11.4' 6 144 19.7 -- 117 330 16.5 1479931 358.4 1323 013 108.i 
Lielahti 	.................. 342 1  36339 	50 	62 
83 62 63- 
219 
6l815.3 
26.3 -  1087731.5- 
95 0.8- 
2u 250 	2.2 





104 748 	4.0 
47479 	1.9 }iaapaärvi 	................ 86 68 
Siuro 	.................... il-i 	81 116 	55 64- 326 10.7 630 7.9- 68926 17.4 	- 135 567 6.1 -- 124L  - 
204 824 	7.7 
306 579 11.1  Pvhäsalrni 	............... 113 	64 1081 57 	65-- 





1 765 11. 	- 




j15 244 28•6 L_. j21 842 18.0  Tammisaari, Ekenäs ...... 
Mäntyluoto .............. 1.i4 	65 129 	59 	67 99 o.4 -  78 	0.G' 3517 	1.2 69499 3.6 69769 	3.1 






283 546 11.1 Pietarsaari, Jakobstad .... 
Läskelä 
55 116' 45 	79 69- 
1n9 	72 162 	60 1 	0 - 83512.5- '235 1 11.6 
'290 1 	20.6- 




10., 162 135 	7.8 ................. 
156 	67 153 	61 	21 - 181 8.8 -  321821.3-- 36682 13.0 -- 330 638 14.3 - 369 065 14.2 !<altimo .................. 
Mvl!vkoski 	............... 124 	.Iii4 	65 	7) - 213 8.3 520948 8- 54486 14.i 457 167 33.3 389 406 21.s  
Loimaa .................. 61 1131 o5 	77 	73 soilioo - 1 011 16.4-- 10842513.5-- p7871 3.o -- 1684331 7.2 
Landenpohja 	............ 228 77 201 	66 	74 1021 9.o 7 531)144.2 12028 6.7 - 1 490 952 73675 
44.o- 
3.7 
1 556 67042.4 
53351 	2.6 Hovinsaari 	............... - 20, - 56 75 - -- 173o3°8.9 
113424.5- 
- -  
152 444 10.5 432 16438.2 589 783 °2.o Terijold 	................. 3° 147 29142 76- 7951 7.i 	- - -- 
Lievestuore............... 12° 	58109 	72 	77 - 48 2.0 -  1153 	7.1- 109821 3.o 74440 4. '2.9 57486 1 111031535.7 Vaajakoski 	.............. 165 	95 170 	68 	78 - 289 14.7 -  498443.1 - 45167 16.o - 1 059 608 37t - 
Nokn 98 	79 12o 	711 79 - 20o 6 s 67 	6 7 - 46 83-3'13 1 210 243 17 206 Tho 11 
Uimaharjn 	............... 195 	69171 	69 	80 82 6.0 -- 1 849 1-1. 18087 	8.7 - 2o5 647 12.i -- 232 008 10.51  
Rajamäki 	............... '2081652211 67 1 81- 40 2.9 -  294 9.1- 15184 	8.o -- 22354911.2-- 237 980 10.'. 
Sortavalan satama........ - 57408 63 1 82 - - -  2054 12.0 13 9.4- 382 052 16.7--- 394 078 17.1 
Imatra 	.................. 36 1371 .38 113 	83- 511 5.s 78625.4-- 128 423 11.1 235 636 38.n 105 107 	5.9 
Tienhaara 	............... 132 	83 2391 70 	84 - 242 9.9 320 4.2- 8093 	4.6-- 64751 3.7-- 78301 	4.0 
Lapua .................. 48I133 	41 1 103 	83 318 4.8- 191 1 	4.s 17792 	2.01 11767 1.3 22 3491 	1.2 
Kerava '22239 26215 	86- 1 244 8.1 -- 185054.4 -  175543 10.8 - 	33653847.1 - 516087 22.0 ................. 
Hainina 	.................. 53 	26 	35 1 129 	87 - 688 10.0 - 11 923 28.0 -- 105 428 	9.1 10 820 ii -- 118 0621  6.i 
Jkääki 	.................. 117 106 155' 75 	88-- 
94 41131 89- 1000 
78 3.i 
12.:i 
155 	)•7 - 





21.0 211 604 15.8 
283992 13.9 Tornio 	.................. 
Tammisun ................ 
46 
264100,293 	74 90 - 66 6.1,- - 	2 116 24.91- 12445 	9.1 - 298 709 15.9 310 087 15.3 









Lohjan kauppala  l) 
Antrea ..................... 





Karjaa, Karis ............ 
Raivola ................. 










 Run  kki .................
Viippula ................ 
Huutokoski .............. 
 Keuruu ................. 














: 	 . 
67 103 68 85 91 
77 107 78 84, 92 - 
Th 78 7:-) 86 ¶13 
135 90 ioi 80 91-
39 175 32 205 ¶15 
17 151 50 108 9); 
th 127 71 93 97 - 
89134 82 88 98 
387 41 380 78 99 
57 158 54123  100 
111 129 102 87 101 
56 162, 49 135 102 - 
91 82 91 1  91103 
75166 61 118 104 - 
212 89198, 83105--
492571 39 210 10t 
120 i3 110 ¶14 107 
I 2 200 81106 108 
79 148 72 117 169 
51122 51145 110 
38 235 i 42209 111 - 
-14 228 13 1(3-1 112-
161,105 151 90113--
80' 97 74125 11-1- 
64 108' 57 149 liS-
69 155 69139 11); 
h$ 1141 .S 156117-
144 151 127 100 118 
59220 47201119-
118 109 105 109 120 - 
1)12 111 103 111)121 -- - 
¶34 160 67 144 122 
99141 88 121; 123 
101) 76 16)) 101 124 
122 91 210 97 125-
62 140 59 115 12); 
91 lii 270 95127 
97 1671 85134128-
111 922)11) 98129 
63101 60 177 130 
65 261 18232 131 - 
12176, 95130 132-
c 30' 1251 89 138 1:1:1 
29 [23 137 112 134 
60,121 149 11)711 15 - 
Liikcnncpaikka 
 Trafik-plats 
III. LIIKENNE 1930. 
Taulu 40. (Jatk.) 
J iirj estysnumeru 
 suuruuden mukaan 
Ordningsnummer 
efter storlek 
Lisäys tai v)thennys (- ) edellisestä vuodesta 
 Ökning eller minskning  (-) frän föregäende S  
1-lenkilokilo- Fonnikilo- ilenkilöliikenne- 'J'avaraliik-enne- nietrien metrien tulojen tulojen 
l'ersonkilo- ronkuomeo'r Persont-rauikin- Gocistrafikinkonist meter - komst 
100)) 








395] Ss 	196 	3.:- 66095 10.31 50 744 	4, 7 L 	7912 0.s 
13, 0.3 - 	1529 20s,- 18388 	3.o---- 236 671 16.o - 	260 089 1 13.5 
1181 3.2 	1490 18.-- 4304 	Os--- 24495418.0-- 	257 293 13.a 
124 
74 
5.4 487 	7.3- -. 	25463 	7.7' 41 654 	3.3 	16668 1.0 
0.p- -38112.. 200 	--- 3711 	0.9- 	350 
402 5.5 	231 	7.6 - 	109 744 13.1 - 	3405 0.4 - 	133922 7.7 
1079 24.4 - 	61812.7- 91394 14.3L- 16896314.0- 	258298 13.)) 
172 4.9 526 14.7 - 	35011 7.o 164 188 17.9 	134 135 9.l 
282 - 	6377 43.1 39404 	- 62443 	4.5 89464 6.:i 
376 6.7 - 	472 13.2- 75806 	9.s --- 	157 337 16.6 -- 	254 806 14.4 
308 10.0 143 	3,l_. 59524 13.7 76 543 	7.4 11668 1.0 
264 4.s'- 	630 17.s-- 66783 	8.OL-  146177 17.0 - 	218662 12.s 
924 22 . 5 141 	1.71- 87515 17.e- 185 43(1 15.0 - 	273 742 15.7 
549 12.0 - 	574 16,s - 	70432 10.i[-- 141 057 14.s -- 	206 297 12.4 
70 5.0 - 	708 9.0- 16241 	7.6H- 173 985 12.s-- 	190 213 11. 
270 3.s 65 4.9- 109 513 	9.7 5670 	1.1---- 	103010 6.r 
362 12.s -- 	49411.5-- 4623711.7- 23739518.7- 	289088 17.i 
296412.o- 34613.s- 9102416.3- 21924619.s- 	30629318.s 
62 1.7- 	66 	1.9- 2199 	0,4- 7665 0.9- 	11639 0.s 
360 5.s -- 	1147 20.s - 	74430 9.s - 	15401819.6- 	232 345 14.o 
5 0 	16 	1.0- 75571 	7.s 24137 6.3- 	50578 3.6 
619 7.- 	434 20.6- 12714312.5- 16942027.4- 	298242 18.i 
24 1.3 	839 16.5- 10550 	4.1 8448 0.s 	2 357 0. 
149828.5- '265429.1 - 	19827227.6-- 16750217.7- 	367 951 22.i 
423 8.3--- 	857459.5- 59316 	Ss --59220 8.6- 	125 752 8.t 
214 4.7 	47 	ts- 39062 6.e- 72404 	9.3-- 	115552 8.3 
611 12..! --- 	476 u.s - 	39843 5.s - - 	98858 14.o - 	141 731 10.0, 
238 10.4 - 	430 its - 	45042 13.1 - 	118772 11.0-- 	166989 11.o 
198528.0- 1147686.2---- 227 17921.5- 1900967 81.s- 214394562.9 
19 0.s 	109524.6-- 15251 	4.o 7843210.0 	58 539 4.o 
88 2.9- 	1 225'lS.s - 	13 876 3.6 - 	220 139 20.4 --- 	233 570 15.s' 
3132 - 	3053] - 566340 	- 651794 	- 	1242469 - 
266 8.i - 	1 09222.s -- 	33691] 7.2- 194 85320.o -- 	228 582 15.8 
1 0.1, 	303245.6 5913 	2.6 468595 96.4 	174 317 64.4 
52 4.0- 	4 137'38.o -- 	15928 8.1- 70912' 6.o - 	89855 7.0] 
22 0.4 	1 61289.9 6471 	0.i 178 347 50.9 	179 369 18.o 
73 8.7] 	131934.7 6583 	5.2 208 170 25.s 	216 398 22.7] 
41811(1- 36611.3- 51346 10.4 -- 	128 512 15.1 - 	183 07413.s 
224 14.4 	126 	1.9- 44502 19.3 -•• 	14689813.2- 	193 506 14.3' 
210 4.2- 	953!13.1_ 5846 0.9- 32622] 6.o - 	42378 
293 5.9 - 	61831.s - 	60 816 	7.1 -- 	80933 19.2- 	141 00310.o 
91 3.2'- 4 	0.1- 17822 	4.3 43773 	6.3 	24875 2.2 1 
390 10.a 	408 10.3 - 	63 092i12.7 - 	3466 0.5-- 	65738 5.4 
44 1.9- 	251 	5.4- 16129 	5.5- 24255] 2.s- 	45130' 3.s 
182 9.2 	476,11.s 672, 0.3 18563626.9 	l8G84OJlO7 
Kokonaistuloji'n 
 Totalinkomst  
Mk 	I 
) (iii v, 192)) avattuna lienkilölilkenteefle vain osan vuotta. - Var år 1929 öppnad för persontrafik blott under en del av Sret. 2)  Avattiisi liikenteelle vuoden 1930 alussa. - Öppnades för trafik vid början av är 1930. 
Tonnikito- 	Henkilölilkenne- 
metrien tulojen 
Tonkilometer 	Persontrafikin- komst 
Tava.raiiikenni- 
tuloj 	 Kokonaistulojen 
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Tabell 40. (Forts.) 
.Iiirj()tysnunlc 
.i,ur,iu,teii 	!nukt,i it 
Ord iiinniuntiiit 
ctt 	r 	torli k 
= llei,ki}OIdl- 
Liikennepaikka - m'trtn 
Trafikpints 	 I .- 	r, Pertonkilo- 
72 	.: miter 
11)01) 





1isiiy tal vthcrmyt (-) elellitestil '')I,I5tttt 
Ökning eller minskning (-) i'rtn fliregtemli sr 
2°9,11257l10136  
366 161 299 	99 137 - 
Särkisalmi ................ 
100 126 	93 143 138 
Koskenkorva............... 
Kiururesi 	................. 
81 251' 	i3 169 139 - Perniö 	.................... 
Oitti 162 180 1 138 1°0 140- 
-115 - 89 141 
Voikka  1) - 62 - 	92 142 
..................... 
Siikaniemi 	................. 
1271173  113 141,143 - 




Siilinjärvi 	................. 96 	88 	541021145 
Johannes 	................. 
Juha ..................... 
108, 50,100 167 146- 
239 118 248 111 147 
141 168 132]136148  
158 156 158 133 149  
Ylistaro 	................... 
251 104 236 119 150 
Tervajoki .................. 
Kristiinankaup., 	K:stad 	. 871130 	79 1841J1 - 
Runni 	................... 
Jokela 	................... 95 255 	91 170 152 - 
Myllvmäki 	.............. 116 135111 153 153 
Koiho 	.................. 23 	124 227 124154 
2-12 15 226'121t  155 - Lappila 	................... 
Alapitkö 	.................. 
Ykspihlaja. 	'ipi1a.......... 
292 102 288,115 156 
398' 	19 403 1 105 , 157 - 
hr\aa 66 36 66220 1s8- 
219 ' 157 203 132 159  Voikoski 	.................. 
10.202 	96 174 160 Uusikaupunki .............. 
Laihia 	.................... 138]42121115°161- 
Ilarlu 	.................... °68 	86 273 122 162 - 
Paimin 119 193 1931591163__  
84 184 	87k89 164 
................... 
72 237 	621251 165 
,Jaakkima 	................. 
Ylivieska 	................... 
143 1o3 134151 166 Ilmajoki 	................. 
Parola 	................... 103 229 	80 202 167 
Nivala 	................... i37163 141150 168 
Kauniainen, Grankulla . . . 31 256 	52 325 169 - 
[uras ................... 'i69 3 	97224170 
Hankasalmi ............... 
Toijalan satama 	........... 
131 146 1221172 171 
- 	1501 -114 172 
-- 
Roikonkoski ............... 353 120 3171128  173 
101219 	90 201 174 ()rivesi 	.................... 
inkilä.................... 
Kauhajoki 	................ 
168 179 152'161 175- 
121 195 1131178  176 
Rantu 191 1521161  160 177 ................... 
274 	99287140178 
- 	981 - 116 179 
Sotkamo 	................. 
Leppäluoto. Aihoimen 















1 769 41., 
99619.i - 
712 33.9 
494 1 10)) 
75 1.-
655 35:1.- - 
83115.5 1 _ 
528 1.2--




2580 Sis- - 
 1)0063.41 
 618 32.i 
341)189--













































36 660' 12.1 
115847 14.2 
26120 6.4 




34 003 9.3 --
59 01719o-
24468 
320141 7.7  
154 110 14.t 
107 1371fto - 
82 163 11.2 - 
50427 9.9-
59310 
1718466 61.s - 
1050 952 - 
23111 34- 
9567013.2- 
190 784 1 48.6 




264 504!48.  :s 
136 156 21.t 
169 074 23.4 - 
71021 lOi 
37 129 Is 
225 809 39.i; 
110 093 15.:; 
324143 3.5 - 
28894 7.3 
135 556 1to 
17881) 3.s--
29 731 4.0 
104 849 11.7 
119 651 24. 
137 814 4i.. 
57 09416.o 
13° 510 1 27.2 
5239011.o - 
46 653 Si 
22276 14.., - 
140 088 63.6 
12j35 2.4-
389 664,31.s 
376 22 95.9 
28791 6.5-- 
120 070 17.o 
80454' 13.o 
283 041'32. 
105 630 17.7 
447 076 33 2 
126 234 10.7 










577 078135. N 











104 643 9- 9 1 
129 637112.1 ' 
55288' Sn 
39382 4.o 







92 526 9.s 
75 207 9; 
17439 2.n 
410 335;32. I 
381 227179.o 
97006 1 10.2 
130 31913.a' 
117 559 12.2 
354 221 29.1 
123 472l7: 
483 820 36.14; 
91 39712.1 
1)  Aloitti itse-uSisen tulot-ilien pidon kesken vuotta 193)). -- SjSlvständig redovisning i'lr inkomsterna liegynte under loppet av Ar 1930. 
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Lialtys tai vähennys (-) edellIsestä vuodesta 
 ökning eller minskning (-) från föregående  ä  
Heiikilökilo- 	Tonnikilo- metrin metrien 
Personkilo- 	Tonkilometer meter  
1000 
henkilö- 1 000 
kIn tonnikum 
1000 1000 '° 
person- tonkm 
km 	I 
Henkilöllikenne- 	Tavarallikenne- 	 . 
tulojen 	 tulojen 	KokoflaLStUlOjen 
Persontrafikin- 	Godatrafikinkomst 	Totalinkomst komst 
Mk 
	





lo - 	. 
Ilarviala 	.................298 140 312 137 181 , 	.4 	289 51.1 	728 12 328 37.3 181 094 28.2 
Mommila ................. 224 213 211 148 182 3 	0.2 301 i7. 	- - 	5 326 2.s' 	99 043 I 18 . 7 102 344 14.2 
Kaipiainen 	............... 167 1 186 188 164 183 5 	0.3 - 	2 0.1 --- 	6 765 3 2 L 17 243 	2.ui__ 138 	2.9 
'tmnkkila 2)7182228155184- 1881°- 	)1J317S- 348S2117i 12961217 ) - 	161703169 
Kirkkonummi, Kyrkslàtt .. 	60309 	76273 185 -- 	510 	¶.2- 	17 1.8 	60 073 10.4 	32 3124.o 7 (326 	1.0 
Masala, MafIlby .......... 70251 	86231 186 212 	5.2 - - 	1 602 53.5 - 4 - - 	164 808132.5 - 	169 153 17.7 
MdIila 	 '201 214 1% 1(i3187 - 	212 13 3 	202 11 	- 	460q lb 	107q7 	1 9 - 	34464 42 
Sväoro .................. 193191 204 166 188-- 165 10,2- 	4 164 63.8 -- 	29 827 13.7- 	827 542 59.i - 	858609 52.s 
Juroinen 	................ 13() [72 128 193 189 - 	114 	4.8 	- 	1 534 3F.5 - 	23 123 7.2 - 	266 590 37.2 -- 	293 265 97.9 
llaapaniäki .............. I 	$2 277 	70 326 190 243 	7.o-- 44.;l 	39 1j13 7.r - 	139 198 14.,f - 	102 460 12.1 
Vnetmäki 	.............. 282 159 291 158 191 - 	34 3.5- 	983 24.1 --- 	3 516 2.7 	19 175 	3.3 4 017 	0.5 
$je\•j .................... 157 192 1-15 190 192 325 14.9- 	40514. 47 230 15.3 - 	105 888 18.4 - 	1f6 344 
Pitkilaliti 	 -1-* 138 327 147 193 2 	-3 3 - 	1 140 .? » 	8487 8 2 	268408 0 0 - 	278 19 27 
Suojoki 	...................23 119 330 154 194 136 1F'.3,- 	6 194 6.--- 	16 603 14.2I_ 	135 808 6o.o - 1 168 705 61.o 




2.il'-- 	152 411 22.9 
177 792 	- - 	157 603 17.s 233 098 ') Maanselkä 	.............348 143 343 157 196 304 	 -- - -- - 
Knolemajärvi ............ 230 234195 186 197 - 	156 11.s- 	375 l9.i 	- 	13 657 6.4 - 	125 311 20.7 - 	136 391 16.3, 
IIelylä 	.................. 2672O$ 274 168 198 --- 	105 Os - 	1 382 40.o -- 	2696716.9- 117 445117.3 -- 	146 020 l7.: 
Jimmkt 110187107237199- -388123- 	33912i )40113o- 18714364- 242377260 
Kt1uts 	 289 161 263 173200-- 38 	40 	37411 l 	32i 0 	11824)27 q 1 11648620 
Pohjankuru, Skurn 	...... 142210 148 203 201 - 	175 	7.7 88 4.5- 	9146 3.5--- 	44863 	9.6--- 54250 	74I 
\Iustlm-th 	 20n 206 20a 191 202- 218 13 21 13 6 	- 	40 361 17 7 	23803 1 a 4- 
32.5 -- - 	62 339'21•8L_ 21 144 	3 i 1 Maksiahti 	............... j39 	21 1 147 295203- 386 21.7 -- 1749829.7 - 	123 779 322 993 32. 
Kaalamo 	................ 1 186 212174 198204- 79 	4.o- 	611 -23.0 - 	11929 5.il 	-- 	7108 18296 	2.7 
Sydänmaa ............... 245 190 239 182 205- 229 17.2 	529 28.6 - 	27 13-2 14.3 84977 21.o 55925 	9.:m 
Pvhäjärvi 	............... 171 196 167 08 206 - 	146 	8.2 172 8.1- 	22563 8.7 	743 0.2- 25 075 	3.7, 
Kl\mltrnl 194 20') 143 218 207 287 11 ., - 	210350 - 	6a 232 19 7 - 	299 97a 1 44 4- 366 607 -36 1 
79 283111.n Lppäsyrjä............... 2691174 268 179,208 10 	1.o - 	1431 34. 	9125 7.3- 	89010 15.1- 
Matku 	 189 224 176211209- ................... 236113.6 	221 14.51_ 	4003115.2 liS 97420.5 27 769 	lo 
unio 3jl31S 117 2o0 210- 441 ao - 	o2a 38 	I_ 	10266 31 	8409 	218 - 	973191 
Haapakoski .............. l270169 264 181 211 - 	104 9.5 	78 2.8-- 	15 118 9.o 	75 980118.i 59 87810. il 
Pihiajavesi 	............... 290 1702G1 188 212 - 	-13 	4.a-- 	103126.8 14217 11.3- 	171 146 26.3 - 	157 86120.0 
h3uppihnm iki 	 365 1 223 152 171 213- 32 	6 ) 	762 7 	0 - 	3979 4 8 	35394' 7 . 37182 	6 
Pasmh Frcdnksbug 	299 1 11 	32$ 183214-- 471 51 - 	7766107 9L 390 0 4- 	586 707 a4 t - 	61126040 " 
Luumäki 	................ 234'204213 196215- 132 lOd - 	1 32438. 5- 	2532312.9- 21688732.9- 242 47Gu27. 
185 216 13418.2 	681 42.61 	13 771 14.0 	13803840.1 153 022 32.:;  \Tesanka 	....................31971283 
180 217 153 22.2 	1 34450.3 14010 i4. 89 97222.4 105 474 20.1 Vuokatti 	..................309136 300 
\.ura 152"81'168217218- 97 47- 	69 a - 	- 	20668 8 	49710 la 2 31338 
Rantasalmi 	 123 232 124 ............... 258 219-• 193 	7.6 --- 	752 31.9 --- 	21 687 6.6 - 	88 77123.s -- 	110 631115.4 
Röykkä .................. 206:270 210206920- -35l20.e 	32 2.5- 	34196 15.a - 	32312 	7.3-- 63 712 
Jurkima1u 	 1781S3 164 222 221 7$l 	2 88 3 5 	17 110 7 s 801 	0 17685 	3 
Siuntio, 	Sjundeä 	.......... 133 334120 269:222 - 	153, 6.s  - 	60 1 8.i - 	27096 7.9 --- 	3408 	1.2 - 	305001 lo 
luira 324 	71283 192 223 - 	62 	7o 	7 619 4a 	I 1400a 9 s - 	17689 3 - 	32 0a 5 1 
Kaukiahti, Kökiake 	.......71 296 101 306224- 882 17-i - 	67 6.3- 	6093211.9 8186 	3.8-- 71787 10.9 
Kuokkanlemi 	 235 217233207225- ............. 14 	1.2 	439 99l 46451 2.7 	46584 1 12.8 42844 	7.s 
Karkku 	.................. 117 313 119 278226-- 245 8.7 - 	20723.i- 36348 10.i - 	70721121.8- 109 389 15.7 
Iittala 	................... 150292144247227-- 24711.o- 	
73949•41 14312i4.3-- 13786130.9-- l84449l24.  
9  Avattiin lökenteelle kekei, vimott. 1999,- öppnades föm- trafik under l;leI av it 
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Tabell 40. (Forts.) 
Jiirjestysnumero 
 suuruuden mukaan 
Ordningunummer 
 efter storlek  
Tisävs tai väherinv ( 	edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (-) frdn föregAende dr 
Henkilökilo - 
metrien 
	Tonnikilo- I  Henkiloliikeime- 	Tavarallikenne - 
metrien 	I 	tuloj5n 	 tulojen 	KokonaistuloJen I  
Tonkilometer 	l'ersontrafikiu 	Godstratikinkornst 	Totalinkoinst Personkilo- komst meter 
1 000 
henkilö- 5 00)) 
kin tonnikin 










E. 'L.  rc i 
71k 	 Mk Mk 
Xorkeakoski ............... 170 245 156240 228 72 4.2 1 032 41.2 7 841 	3.i 176 594 35.e - 
284 178 267200 229 124 11.7 766 22.4 -- 	17 746 11.6- 86680 17.0 
223 280 208221 230 225 15.4 - 	33 	2.7- 49081 20.8 15069 4.3 - 
Hietanen 	................. 
Jepna, 	.Jeppo 	............. 
Pölläkkälä  1) 125325 112 1 310 231 2 351 - 757 - 345 786 	- 207 060 - 
Orisniala 	.................
. 
199 258 181 235 232 268 16.1 451)24.5- 22053 	9. - 	16379 4.7 - 
Näätäoja 	................. 372365370187233- 9318.2 100371.9 9872 14.o 22502 4.s 
Kiehimä 	................. 308 128 309 190 234 170 16.7 3077 263.0 -- 	22 177 16.3 366 215 587.2 
Pero 	..................... 271 '247 332 195 235 26 2.o 793 35. - 	4768 4.6- 47557851.7-- 
Kyrö 	.................... 175 291 187231)236- 271 11.o ---36325.8- 51111 19.s 7155 2.2- 
Koria 	.................... 153285 118 302 237 - 	115 5. 10710.3 - 	43370 lie- 58966 21.7 - 
Herrala 	................. 213 2602061233238- 56 4.1 1)61 	5.i - 	19500 	9.4- 23 103 6.4 - 
Fitäjänmäki, 	Sockonhacka 50 252 177 253 239 1 304 16.2 77 	5.2 - 	32 847 12.9 6928 2.4 - 
Kintaus 	................... 29199316213240 22 3.2 116334.4 5181 	4.9-- 201040 33.3 - 
216 205 253 210 241 - 	148 iIs 821) 28.o - 	24140 14.i -- 	138 003 26.9 - 
261 282 241 226 242 -- 	140 12.0 48829.2-- 2113111.6-- 30437 7.9 - 
Rytty 	................... 318201 319 212 213 - 	26 3.2 1 01986.4 - 	2 462 2.2 173 050 71.6 
Kantala 	.................. 
Kylmäkoski 	.............. 
Närpiö, Närpes 	.......... 252j24O 278 214 244 - 	132 10.e 236'lS.o - 	3752522.2 103 748 37.-s 
Ki.1ia 171) 284 17827 243- 104 1)2 32 	29- 10 	6 ' 21j41) So 
Lyly 	........................ 231302216246- 17 5.2 -- 	I 018 38.s - 	15059 11.2- 19795934.1-- 
211)300166272247- 73 SA 108!10.o - 	8913727.-i---- 19174 6.6- 
Nakkila 255 317 262 223248 46 Ii 7810.2- 13767 	9.o 9731536.9  
Utti 	..................... 
.................. 
27142293249 - 	ss.o- 77 0.- -to 851!i3.3 - 	¶132 0. Korso .......................... 
Nummela 	................ 207 279!214 246 250 - 	560 29.3 - 	266 18.0 73 136!28.7 - 	75690 19.7 - 
190 289182 270 251 - 	120 7.5 59835.9- 17750 	7.7 -- 	155 219 36.2 Ujajärvi 	................. 
llärmä 	................... 238 198 245234t252 - 	12 l. 64840.3 4851 	3.:t 12342 3.s 
93312 165284,253 - 	47213.0 - 	59648.7- 10458 	4.2 - 	7186322.9- Nurmi 	.................... 
254 91 244 239254 - 	239 18.1 3 546 33.8- 3423917.9 70220 27. e Kaskinen, Kaski) 	......... 
Niva 	..................... 169 286 179t276255 - 	74 4.3 27119.i 413 	0.2 - 	17 893 6.4 
273 282 2301256 93 lOi -50528.7 
37- 11 





is etst 2472742192 27 27j 200 7 
Kauvatsa 	..................... 
1-Itimppila 	................ 1743141150307258- 140 8.1 68 	7.2 - 	17 422 	6.s - 	46742 18.3 
1-lirsila 321)264317227 2j0 68 8 47126 ii 1371)111 - 	1 70114 o 
260 265242 -2-19 260 - 	39 3.6 26 	2.o - - 	8022 	4.s 27512 9.9 Ilustio, 	Svartil ............ 
Leppäkoski 	.............. 259 310254 248 261 - 	31 2.9 - 	501 35. - 	17424 10.ö - 	181 577 37.2 
Oripohja 	................ 148 322i36321 262 - 	272 11.9-- 28 	3. -- 	56 06416.s 33717 23.2 
Uammaslahti 	............. 172 
1 287 
238 163 297263 - 	225 12.2 -- 	160 	9.3 
1231) 44.s 
- 	31 1)23 u.s 
15503 10.5 
- 	4903918.6- 
146 504 31.9 Ihala 	................... 
151 
242 272 244264 






-- 	1 74462.6 
- 
-- 	50 79215.s 
- 
- 	155 330 46.6 - 
231 29824021)2 266- 87 6.8- 177 15.3- 23509112.7 -- 549 0.2 
Ii 	....................... 
Teuva 	................... 
Kunrila 198 328 102 28821)7 - - 	124 8.1 - 	752 50.6 - 	15739 	7.2 - 	181 441 43.4 -- ................... 
Ryönänjoki  2) ..355 188 347 228268 159 - 416 - 27 510 	-f- 30672 
Vuonislahti 	.............. '237 221231 277269 - 	4 0.3 - 	368 16.8 7 793 	4.9 13522 5.5 
Sakkola 	................. 
Paha 





- 	118 	7.1 






- . 	....................... 249 313]242 271 
914 1 534 129 004 254 583 \raltjmo 	)................ 2 u)2230256 i 265 ! 272 - --- - 




38 149 6.5 
26378 to 
34-1 057 168. 
482 095 46.o 
46294 7.s 
104 779 16.2 
4950l 8.5 
21893 4.o 
193 -255 26.' 
162 386 23.6 
52194 9.i 
171 677 49.6 
6568714.6 
4071 0.e 




145 184 22.c 
173 392 25.s 
18881j 4.0 
82 376 11.5 
36053 81 
15839 3.2 





198 258 30. 
22014 4.6 
82 056 15.2 
150 513 26.0 
206 8153i.4 
25822 F 196 774 30.7 
52964 




1)  Avattiin lilkenteelle vuoden 1930 alussa. - Öppnades för trafik vOl början av ar  193)). 
) Aloitti itsenäisen tulot.ilien pidort kesken vuotta 1929.- Självständig redovisning lär inkomsterna hegynte under loppet av ur 1929. 
)  Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1929. - Öppnades för trafik under loppet av',lr 1920. 
2(J4 	 III. IAIKEN i: i:4 
Taulu 40. (Jatk.) 






Trafikplats ' m Pereoukilo - 
72- 	.' 	meter 




=1 	'i 	J 	km 
Lisiiv tai v5hciiiivs (-  I  edel1ioetii vuodesta 
 Ökning eller iiiinskning (-) iran iöreg4ende ár
Tonnikilo- 	Henkiloliikenue- 	Tavaraliikenne - 
metrien tuloj en 	 tulojen 	Kokouaistulojei 




	 Ilk 	0 
	
Mk 	% 	Mk 	0,, 
tonkm 
Putikko ................. 217 275 183 301 273 
Kontiolahti .............. 177 222 193 298 274 
Kaarlahti 	............... 233 2159 225 281 °75 - 
Ojakkala 	.................322 293 326 243 1 276 
Ilikiji 	................... 227 332 21.) 290 277 
Kokemäki ............... 181 301 190 309 278-• 
Hovinmaa ............... 136 '78 199 296 279 
Ristseppälä .............. 263 305 237283 280 - 
Ypäja................... 283 302 239 271 281 -  
Kontiomäki 	.............. 188 207 186 316 282  
Ylitornio 	................ 206 226 934  286 283 
Mvilvpeltn 	............... 339  227 313 261 284 
Viinijiirvi 	............... 241 22 	230 289 285 - 
Vihanti 	................. 307 2431306  256 286 - 
Soinlahti 	................ 400 171 397 225 1 287 - 
Kempele 	................ 295 288 296 266 288- 
Oulllnkvlä. Åggelbv 	...... 83177 133 3.i3 289 
Pihiava 	................. 337132 382 29 290 
Papero .................. 356112 358 24,) 291 -  
Nikkilä. Nickbv 	......... 1791319  18.) :320 292 - 
Tnuri 	................... 30:3 250 303 268 293 - 
Tervola 	.................
1 L
0 154':338 294 
Koski ...................276 33i 266 280 295 - 
Kallisiahti ............... 220 304220 308 296 
Kylärilahti 	.............. 312 268 32.) 267 297 - 
Hiirola ....................350253 345 259 298 
Hannila ................. 204348 222 312 999  
Harjavalta............... 25b329 25229 9 300 - 
Krll1100nkvlä, Kronohv ... 	240308 1 235 1 303 301  
Voitti .....................225 297 243 249302 
Kol3ola .................. 310 312 979 291 :303 -  
Simola 	...................155 36 	146 3..4 304 
Jormua 	................. 399 9 15 393 241 305 
Kovjoki ................. 185 315200 332 1 306 - 
Kavantsaari 	.............. 221 357217 %27307 
Inkoo, 	Ingå 	.............. 202 1 3771181 339 [ 308 - 
Kämärä ...................203 339277 300 [ 309 
Kilpua ...................393 259 400 938 1 310 - 
Koura 	....................369 189 361 263 .311 -  
Eskola 	....................373 233 3731)54 .312 
ilaukipudas 	...............149 335 140391 313- 
Metsäkviä ...................- 343 336 287 314 
Murtomäki 	................388 333 380 260j3l 	- 
Otalampi ................. 280 324127j 313 1 316 - 
Raudaskvlä ..............242 323 258 318.317 - 
Alho 	..................... 253 .331 238 331 318 
.................... 374 244 368274 319- 
Lappoha 	Lappvi k 	......197 318) 194 375 :321) 
86 (3.3- 
151 10. - 
18 1.5 

























34 3.1 - 
1031 7.s 
1031 10 . 9 
 101 5.1 - 
32 16.6 --
108 6.6 -. 


















196 25.6 - 
46427.7--
1 514 61.7 
17722.7-
275 11.6 
1 090 38.7 - 
789 31.s-- 
949 35. 




2 239 117.3 - 
552 9.6-
96 10.6 - 
73934.4- 
3 0.4--
271 29.4 - 
18 1.9 























23 107 9.sl_ 











19799 1 10 . 5- 
24 158 17:3 
1 367 4. 

























94263 25.9 - 
3386 3.5-- 
7 184 13.2 
29054 18.0,- 




129 175 3771_ 











147 932 38.s - 
4047116.2 
165 379 84.9 











114 568'36.s - 
34602860.1-
23 50212.s 
11 685 5.s 
4672416.7 -
162 302 59.3 - 





76 758 31.1 
52 705 15.s - 
38720 15.3 
43268 38.o -. 
52003 17.s-





45 53933. 3'- 





69 423 14.2' 
57058 i1.' 
312 37942. 7' 
23544 Sa. 
 128156445.7' 
129 660 24.n 
113 046 21.o, 
170 847 29.5' 
16640 4.3 
168 059 72.s 
161 299 28.s 
61 301 13.a1 
186 924 32.nl 
267 092 40.91 
79 53016.s 
141 129 26.41 





110 571 22.:' 











62 339 13.a 
28209 H.1 
137 834 28. ,01 
58668 11.1 1 
191 837 1:11,71 
39692 bo 1 
841 0.a 
104 162 24,u, 
173 0.11 











Tabell 40. (Forts.) 
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Järjetysnnmero 
 suuruuden mukaan 
(Irdningsmimmer 




-."D O 	2 2 s 
fl,-fl 
Lisäys tai vithennys (-) edellisestä vuodesta 
 Ökning eller minskning (-) frän föregdende  ä  
Henkilöllikenne- Tavaraliikenue- fl tulojen tulojen Kokonaistuloien 
Persontrafikin- Godstrafikinkomst Totalinkomst 
kornet 
Mk 	% Mk 	°, Mk 
293 263 298 311 3i G 10.ä 418 45.1 3 624 	2.o 41 419 23.ä 	39 101 13. 
Mesterjärvi 	............... 6i 294 35282 322 1(13 17.4 91 	9.s 7 530 	9.2 - 	31 195 11.2 -- 	37 349 10.2 
Tuovila, Toby 	............ 3;)7 283 353 283 323 - 	4 7.9 46 63.2 - 	8 740 10.1 82 584 o2.o 	75 003 30. 
Alattu 	................... 278 266 280 319324 134 12.2 18.z -- 	15 373 10.ä - 	5a 409 23.4 - 	73 413 18.0 
37,) 267 q69l.)7(3;fl (7 _ 539 	__ 8 8o5 	- 100 (3134 	-- 	108 432 	- 
I 21 	373 20? q4() 	2(> -- 	78 5.7 -- 	)1 11.7 - 	29 448 13o 110 	0.1 - 	29 205 	8.5 
196 379 173 3l9327 137 8.7 33 10.6 - 	28 893 11.4 8279 12.1 - 	20 999 6.5 
Espoo, 	Esbo 	............. i1 354 157 397328 823 11.3 82 19.s 12 272 	4. 19 893 25.s - 	3' 251 	9.7 
394 340 391 275 329 - 	27 9.i -- 	'211124.9 5 403 12.i - 	38 371 12.s - 	44 029 12.s  
218 386 197 368330 - 	86 6.4 - 	239 43.9 - 	18 790 	8.7 - 	36 8-11 27.s - 	4 973 15.4  
275 371 250 336 331 - 	73 6.o - 	15 3.6 - 	11 799 	7.3 - 	9 487 6. 	- 	22 505 7.o 
Pinjainen, 	Billnäs 	......... 
Vaffila  1),  Va11gtrden ') . . . -  75 - 264 332 - - 6 504, - - - 170 902 	- 	176 116 	- 
Kellomäki ................ 
187 360 175394 333 - 	150 -- 	23634.3- 3652814.0 - 	2055724.3- 	57329 l6.s 
317 299 308 328 334 13520.8-- 142 12.7 9664 9.2- 7 135 	4.o 	2399 	0.s 
Porokylä  2) 349 218 3,9 304 335 523 - 1 710 	- 63092 	- 195 564 	- 	265 509 	- 
Sorjo ') 	.................. 
PeiI)ohja 	................. 
Pnkklo Ill) 391 202 17-1 3 R - 	133 6 1 - 	36 lii 48 506 20 2 3 o48 4 0 - 	4428813 4 
Laukaa 	.................. 
331 248 321'330337 3 0.4 261 22.2 -- 	4a51 	4.1 3768 2.3- 	528 0.2 
272 272 246 350338 







- 	1 89 	1.2 
- 	2062 	4.2 
-- 	19 998 14.2H- 	21494 7.2 
28 282 14.4 	24244 	9.6 
Simo 	.................... 
Pännäinen, Bennäs 	...... 
Kaitjärvi 
128 384 218 372 3-10 115 5.3 90474 - 	9431 	5.0 - 	64708 40.s - 	74 849,21.4 
Kiikka 	................... 
Pikkarala 	................ 246 30 31i .341 113 32.6 1 	9O 763.) 9809 17.1 137 940 233.8 	TiO 036 127.9 






446)948.1 54 93825.o 
199 441 67.7 - 	230 12446.3 
Leppävesi 	................ 
Karisalmi 	. ............... 
Parikkala................. 180 358 29 370 343 








- 	87 073 33.1 - 	77783 22.0 
Koippi, 	Kållbv 	........... 
Karunki 	................. 





256 262310335 346 






- 	32 25.s 
- 	7 895 	6..) 
- 	20013 	8.2 
7449 	5. 431 	0.2 
- 	1 963 	4.;- 	21169 	7.s 
949 321 251 355 31 - 	73 6.3 256 47. -- 	10759 	6. 2390427.1 16375 	6.6 
Hinthaara, Hindhär ....... 
Kangasala ................ 
Laurila 214.367 212 381 349 12 0.9 14553.7 -- 	12 193 	6.2 5011 	6.' 	7043 	2.6 
.............. 
Suistamo 	................. 
163 105 191 398 350 -- 	123 6.5 - 	165 ,jO.t 19613 	8.7-- 2720832. 47 b'4,15.4 
.................. 
Kuokkala 	................. 
Tahtila 	Takt,r 319382 289 313 3)1 - 	70 84 17 	) 11306 	82 12 oil 104 	40i 	02 









- 	u72 38.6 
.3187 	1.5 
1 223 	2.3 
1324151.;; 	9922 	4.0 
- 	30005 13.2 - 	31 63211.i 
Maukala................... 320 353 301 345 355 - 	73 8.8 -- 	633 ,,6.0 - 	12 110 	9.2 -- 	132 105 St).. -- 	112 596 36.3' 
.................. 
Leipäsiio 	................. 238 364 311 3423)0 10 0.9 --fl 	 426 49 1 659 	1.5 - - 	127 628 48.9 - 	128 11234.o 
Juurikoipi 392 344 -39410, 3i7 74 '4 3 - 	127 	67 ,  9 	2O 20 I '122 6,7 60 	- 	H4 81 	)7 4 
'345 370,3313.37 358 108 15.s 26' 6.9- 13 651 12.o - 	3320 	2.2 -- 	17 67 	(3.7 Päivölä. 	Solber 	........... 
Muhos 	................... 
Tall ..................... 










- 	157 182 60.9 - 	149 45.1 :37.7 
-- 	31860 33.1 - - 	47082 16.4 
Lappi 	......................... 381 294 352 361 - 	1 0.1 32 10.o - 	1967813.7 4186 	3.t; - 	15227 	6.o 
Punkasahni 2133762693(37362 16 1.4 bO 56.1 5665 	4.1 -- 	87 103 47.;; - 	9385528.2 ............... 
Kainasto .................. 368 341384317363- 118 21.1 - 	2i525.s - 	1283.) 2.i - 	33628 15.2 -- 	4(3339 16.4 
Toivala .................. 210 372 276 364 3)34 ,44 68.9 8428.o 26 41 	25.o 21021 25.9 	47-12225.3 
Tikkala................... 358 330 349 334 365- 7 1.3 32985.9 - 	5 428 6.4 4., 492 43.1 11474 21.s 
9  Aloitti 	itsenäisen tulot.ilien pidon kesken vuotta  1929.- Själv taudig redovisning I dr inkomterna begynte under loppet a' 	Sr 1029. 
9  Avattiin lilkeut.eelle kesken vuotta 1929.- Öppnades för trafik under loppet a 	är 1929. 
Järlestysnumero 
 suuruuden mukaan 
Ordningununiner 
 efter storlek 
Liikennepaikka 
 Trafikplats aa 













181 20.2 -- 
387 
401 
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Taulu 40. (Jatk.) - 
Lisåys tai vithennys (-)  edellisesta vuodesta 
 Ökning eller minskning  (-) frSn föregaende å  
Tonnikilo- Henkilöljikenne- Tavaraliikeime- 
nietrien tulojen tu}ojen 
Tonkilometer Fersontrafikin- Godstrafikinkomst komst 
tonnikm I 





Pi'rälii 	................... 281 393°90 360!3 
389 336 3b8 3243 iiietamiiki ................. 
Mnäiniiki ................. 359 36l341 341 3 
363324 357 3 Heinoki 	...................... 
371 287 366 3333 Salminen 	.................. 









346 1 348 ! 3 
37S!35&344  3 
...................... 
Hajala 	...................... 






Anttila, Andersböle 	........ 




suinula 	................... 173399 314 38(5 3 
33(5 374 333 .376 3  
3 4072S1 400 3 
315 276 .172 351 3 
Friitala 	................... 
Koivu 	...................... 
380 347 37.) 3493 
Finopalahti, 	Iloplaks 	....... 
Akkaharju 	............... 
\'illahti 311 401 334 379-3 
Vaala  1) . 305385 318! .3933 
Kuli'nnoinen 	............... 286 351 304 402 '3 
Nuojua  1) 	................ 352 346 350 378 3 
Tyrisevä 	.............. ... 294 41426.413 3 
Kaunislahti, Fagervik 383395381 1 3 . 33 
3S4303 36'3G2 3 
..... 
397 349 392 363 3  
Messukvlä 	................ 
Lamimnmälu 	............. 
Siitama 	.................. 3(54396362 3903 
ITtajärvi 	................. 3a1 37348l399 3 
Mustasaari, horshoim . 	 . 	.. 297 350 1 303 417 3 













360 Sääksjä.rvi ................ 
i\onsiainen 	............... 401 
Olhava 	................... 379 
Kaislaht.i 	................. .347 
Töysä 	................... '381 
Kello 	..................... '370 




132122.0 ] - 









26u12 . 7 
4514.7---






























898l. 7  
14200 10.i 
20 734 32.o 
24145 1 21 .9 
30 844 22.s 
2880 4.5- 
8241 6.21 





49 868 28.0 - 
464 0,5-
13811 11.1 - 
 7044 6,:t-














19349 18.tl - 
 21 113  lj.i -.-












12 161 17.7 
(5171 15.7-
1194 7.2, 




27 096 14.o - 





111 511 52.a -- 
2064522.8-- 
2716 2.8-













61 83437.6 -, 
 26929]20.s  -
 16839 32.3 
4851946.7-






52 232 282.3 
36 25428,3 - 
 6856 9, 
 3969 So- 
13 378 22.a-







40 40(3 l5.i 
 174574 43.o 
29856 11.7 
41 003i5.s 
 41 16315.7 
5202 2.s 
66882 23.9 
23 079 10.0, 
123 197 37.sf 
 67 478 24o 
2 438! 1.3] 






64 469]26. S 
928 0.a 
146953 -- 
25 240 13.1 
136684 --
13714 7.7 
12 891 7.o 
66 17S30.ol 






















































9  Avattiin hikeateelle kesken vuotta 1929. - öppnades för 'trafik linder loppet av  Sr 1020. 
(15 1 252 - 226 45 3 L._ 11441 lS.t --37 132 1 45.11 45 615131.i 
9419.3 51 40.2- 16228 21.3 2 581 	8.4 -- 13 62312.e 
111 19.7 - 25 29.s -- 6670, 9.- 14 809 37•4__ 21 722 19.2 
181 - 20 - 24967 	- 15227 - 41 033 
40 18.s 85 149.2 2231 	G.i 25 016190.0 27 89857.o 
15 3.7 - 109 46.o - 37 27544.0 - 14 78935.1l-  52 01341.3 
33 - 35 - 2833 9145 - 11978 - 
23 - 1 2932 - 342 - 3274 
26611.7--22 503 4191 8 .11 -63 869433l11.o_88  666  606110.5 
	
53210.3-- 7 898 20.t - 	71 191 10.0'- 575 157 18.4- 646 348 16.s  
647 20.4 	823 10.i - 	$823521.2- 292 386 16.1- 	380 (121 17.1 
664 28.1 	1 051 19.1 -- 	8762328.2 	154705 15.7 	67082 5.2 
-- 1 106 1%U. 	- 	- - 	1118 119 21.1 --- 208 119 21.1 
Tabell 40. (Forts.)  
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Järjestysnumero  
suuruuden mukaan 	 Lisäys tai välieiiny (- 	 11lis:stif vuodesta 





' 	i Ileukilökilo- Tonnikilo- Henkilöliikenne- 
- metran metrien tulojen 
F: r  F: Peroorikilo- Tonkilometer Persoutrafikin - 
9 i  meter komst 
- 
-  9.2 1000 
ItriikUl- 1 000 
km 	. tonnikm 
n 
99 	i4 1000 	I 
° °' 
1000 	° - 
\lk 




Ilk 	 Mk 	 Io 
Svsmäjiirvi .............. 1 3901 39913774051412 
ilalikko ................. 376 401 367 410413 - 
Sommee ................ 367415 363 415414 - 
Nuoraa  1) ..................8 416 379 411415 
Sotka ....................396 408 395 409416  
Haistila .................. 377l410383 412417 --
Jaalanka  2) ............... 404 417405 4181418  
Kivesjärvi  2) 	 405 419404 4l9419 - 
Yhteensä, Summa - --- - 	-135 
Rauman rautatie, Raunm 
järnväg ................-- - - 	- 
Jokioisten rautatie, Jokkis 
jarnvag ..................- - 	- 
joviisan rautatie, Lovisa : 
järnväg ...............- - 	 -- 
Karhulan rautatie, Karhula  
järnväg ...................- - 	-- 
Matkatoimistojen 	välittä- 	 I 
mun matkailijaliikenteen 
 y. m.  asetnille jakamatto
-mien  tulojen lisäykset tai 
 vähennvkset,  Okning eller
minskning av inkomsterna 
frän turist- och resebyrå- i 
 erna  samt av andra på sta- 
(IIflLUIlIcb It SW 	LIII UIIICSItI 
nikomster 	 --I - 	- - 	I 	 -- 120 126; 1.51 	131 611I24.91 	253 952 0. 
Kaikkiaan, Inalles -• ---, - - -137 448 6.t-424 042 ll.-22 870 594 7.-64 658 779111.0 -89 580 660110. 
I)  Aloitti iteenitisen tulotilien pidon kesken vuotta  1929. -  Självständig redovisning för inkomsterna bsgynte under loppet av år 1929. 
9  Avattiin lilkenteelle kesken vuotta  1931). - Öppnades för trafik  under loppet av Sr 1930. 
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Taulu 41. Valt.ionrautateiden tulot ja menot vuonna 1930. 
Debet 
itautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt den i järnvägs- 




A. Siirtotili vuodelta 1929.. 
Varat .............. 
Kassasäästö 	...................... 
Tarveaineet varastoissa ............ 
Aloitetut työt konepajoissa.......... 
Maksamatta olevat santavat.... 
Tulorastit 	........................ 
Aseniille lähetetyt lisävarat ........ 
Ennakkomaksut....................  
B. 	Tulot .......... 
Vakinaista valtiotuloa ...... 
Valt7onrantateiden. tuloutus ............ 
Liikennetulot ...................... 
Lennatintulot...................... 
 Sekalaiset tulot..................... 
Muut tulot .......................... 
Sivusaatavat, lunastus- y. in. toimitus- 
maksut ........................ 
 Korot ............................ 
 Satunnaiset tulot .................. 
Valtiotuloa tuloarvion ulkopuolella 
Peruutetut varattit määrärahat ...... 
» 	menorästit .............. 
Muiden virastojen puolesta kannetut 
maksut .............. 
A. Balans från år 1929 
Tillgångar ............ 
Kassabehållning.................... 
Mat.eriaiier i förråd ................. 
Påbörjade arbeten i mek. verkstäder 
Utestående fordringar ...... 
Inkomstrester...................... 
Tillskottsmedel till stationer ........ 
 Förskott .......................... 
B. Inkomster ........ 
Ordinarie statsinkomster ...... 
Stats järnväga»nas 'uppdebitering ........ 
Trafikinkomster.................... 
Telegrafinkomster .................. 
 Diverse  inkomster..................
Ovrga inkomster ....................  
Sportier, lösen m. fl. expeditionsav- 
gifter.......................... 
Rintor............................ 
Tillfälliga inkomster ................ 
Statsinkomster utom inkomststaten 
Indragna reserverade anslag ........ 
» 	utgiftsrester .............. 
För andra verk uppburna avgifter 
307 440 985 50 
266461118 31 






14 270 893 I- 
967 553 796 58 
790 012 318 95 
789746961 20 
766 274 709 90 









177 468 513  
307440985 50l 
266461118 31 
14 803 675 50 
234557333 71 




14270 893 -. 
968901949 76 
790 012 318 95 
789 746 961 20 
766 274 709 90 









177 468 513 15 
Uudisrakennustöthin vaimiilia radoilla Ur reserverade anslag från tidigare  år för 
edellisiitä vuosilta varatuista maarä,- 	nybyggnadsarbeten å de färdiga banorna 
rahoista on siirretty vakinaisiin menoihin 	ha belopp, som icke öka kapitaivär - 
pääoma-arvoa ilsäamättömät erät, yh- 	det, hänförts till ordinarie utgifter med 
teensä ............................ inalles ............................  
C. Siirtotili vuodelle 1931 	C. Balans till år 1931  
Velat 	 Skulder .............. 
Erlellisiltä vuosilta vara.tut määrärahat 	Reserverade anslag från tidigare år 
Menorästit ........................ Utgiftsrester ...................... 
 Muut  velat ........................Övriga skulder ....................  
1348153.18 
91293506168 91 293 506 68 
91293506 68 
	




1984223 15 1984223 15 
2905680 
	
2 905 680 I 
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Tabell 41. Sfatsji.rnviigarnas inkomster och utgifter år 1930. 
Rautatietilaitossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
K r e d it 	 Enligt statebokelutet Enligt den i järnvägs- 
statiStiken föl jda planen 
- 	M.k 	p 	M.k 	p 1 
Å. Siirtotili vuodelta 1929. 
Velat 	.............. 
Edeffisijtä vuosilta varatut minirirahat 
Menorästit .......................... 
Muut velat...........................  
B. 	1%Ieaot. ........ 
Vakinaista valtiomenoa ...... 
Henkilömenot 
Polk/coo les et ............ 
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan paikkaukset  
ja korvaukset ylimääriiiSeStfi. työstä. 
\iransija.isten pallekiot. ................ 
Valtion viran tai toiinen ha.Itijain palk- 
kausten parantaminen .............. 
.111s,ut henlcilöieät 
Ma.tkakustannusten korvaukset. päivä- 
rahat ja korvaus rnuuttokustannuk- 
sista.............................. 
Viranteknrahat ...................... 
 Palkinnot tarvea.ineiden säästämisestä 
V. UI............................. 
Huoltotoimenpiteet .................. 
Elä kkeet ja yleiset apurahat .......... 
Asiamenot ............ 
Ka.tusto a kiiyttöaineei  
Kaluston tjixdentäminen .............. 




Muut kävttöaineet .................. 
Sekalainen hankinta ..................  
Rata ja rakennukset ........ 
Radan ja rata-alueen kunnossapito . 
Rakennusten kunnossapitu ............ 
Sähkövoimalaitosten vnnjt vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
pito . .. ............................ 
Merkinanto- ja turvallistiuslaitteiden kun- 
floss apito.......................... 
Lumen ja jään poistaminen ......... 
Liikkuva Icalusto .......... 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstit............................ 
.2l1uut aviasneizot .......... 
Painatuskustannukset ................ 
 Ilmoitus-  ju. kustannukset ..........
Vahingonkorvai.ikset .................. 
Sekalaiset menot ....................  
A. Balans från år 1929 
Skulder .............. 
Reserverade anslag frän tidigare icr . . 
Utaiftsrester ........................ 
Övriga skidder ...................... 
B Utgif ter 
Ordinarie statsutgifter ...... 
Personalutgilter .......... 
Arlöningar ............ 
Avlöu.ingar åt ordinarie persoaalen . . 
Avlöuingar åt extra personal samt ersätt- 
ning för extra arbete .............. 
Vikariatsarvoden .................... 
Förbät.triuide av iniohava.rens av stats- 
tjänst eller - befattning avlöningar. 
Övriga personalutgi/ter........ 
Resekostuadsersättningar, dagtraktainen- 
ten och ersättning för flvttningskust- 
nader............................ 
Tjönstgöringspenuingar.............. 
 Premier  för inbesparande av maten- 
auer ui. in......................... 
 Välfärdsanordningar .................. 
 Pensioner  och allmänna understöd . 
Sakutgilter ............  
Inventarier och drr/tsat.erialier . 
Komplettering av inventarier.......... 





 Diverse  anskaffning ..................
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana och banoinråde 
Underhåll av byggnader .............. 
Underhåll av n1riggningar för elektrisk  
drift jämte ledningar för starkströin, 
teleraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och sä.kerhetsanlägg- 
iuingar ............................ 
 Snö- och isröjning 	..................
Rullande materiel .......... 
Underhåll av rullande materiel ........ 
 Ersättning för begagnande av fräinniande 
rullande materiel .................  
Övriga sakutgifler.......... 
Trvckningskostnader.................. 
Annons- m. il. kostnader .............. 
Skadeershttningar .................... 
 Diverse  utgifter......................
70330421 S4 
70 330 421 84 
66 181 990 70 







47 444 882 
17014801 
2 443 948 
33667.529 
1 559 	I 50 
8024459- 
736 364 I 
1 653 035 80 
21 694 235 60 
264833606 09 
122788890 - 
2 686 930 55 
1662 841 47 
66648831 
102 493 152 23 
8160114 31 
7119363 13 
61 669272 09 
48812 532 88 
6964590 42 
2 350 940 22 
1 669 433 68 








1 550 695 57 
70330421 S4 
70 330 421 84' 
66181 990 70 
2 329 834 26 
1818596 
962 364 
724 927 788 27 1 
381 725 989 40 
348 058 459 .50 
283598775145 
47 444 882 25 
17014801 80 
3.3667529 1 90 1 
1 559 435 50 




265 859 850 I 47 
122878028 1 40 1 
2768068 95' 
1 662 841 47 
666 488 
102 493 152 23' 
8160114 31, 
7127363 13 
62 911 678 07 
49 792 071 36i 
7180 290 I 42 
2398107 72 
1669 433 681 
1 871 774 89I 
74 964 882 10' 
74726813 401 
238 068 701 
5105261 90' 
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Tim/u 11. (Jat/.) - 
Rautatietilastossa kily - 
	
Valtion tilinpäittöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
B e b et 	 Enligt statshokslutet Enligt  den i jiirnväus- 
statistiken föijda planer. 
Mk 	 Mk 	j p 
Siirros, Transport 	1 366 288 288 76 	1 367 636 441, 94  
// 




210 713 811 21 








54 637 252 87 







814 218 12 
59000 000 --
24476 102 97 
34523897 03 
96 000 000 - 
89 126 791 93 




10 554 870 66 
8623041 48' 
1 931 829 18 
86 071 
86071 	 86071 
26315150 20 	2631515020 
C. 	Balans till år 1931.... 33494134062 33494i34062  
Tillgãngar 	............. 289 030 562 I 17, 289 030 562 17 
Kassabehållning 	................... 13 203 502 	63' 13203 502 63 
Materialier i förråd 	................ 259 517 065 20 259 517 065 20 
Päbörjade 	arbeten i inek. verkstäder 16309994 34 16309994 34 
Utestående fordringar .......... 45 910 778 ' 45 45 910 778 45 
Inkousstrester....................... 
Tillskottsmedel till stationer 	 , 
15911 584 	31 
10261369 	50' 
15 911 584 31 
10261369 50  ........ 
Förskott 	........................... 19737 824 , 64 19 737 824 	64' 
Yhteensä, Siunma 1 366 28 2 76,1 37 636 441 94'  
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Tabell 41. (Forts.)  
Rantatietilastossa käy- 
Valtion tiinpäätökseu tetyn jiirjestelmän 
inuk-ann mukaan 
K r e d it 	 Enigt statsbokslutet Enligt den i järnviigs- 
statistiken fäljUs planen 
- 	 Mk 	p Mk 	p 
Arvaamattomlin tarpeisiin kulkulaitosten 





Vuonna 1930 käytetty .............. 
 Vuoteen  1931 varattu ..............
Ylimäarliistä valtiomenoa 
Uudisralcennustf1'öt valmillia radoilla . 
Vuonna 1930 käytetty .............. 
 Vuoteen  1931 va.rattu ..............
Työkoneet valm?illa radoilla ............ 
Vuonna 1930 käytetty .............. 
 Vuoteen  1931 varattu .............. 
Liikkuvan kaluston lisää ininen ........ 
Vuonna 1930 käytetty .............. 
\uoteen 1931 varattu .............. 
Rautatierakennukset ..................  
Vuonna 1930 käytetty .............. 
 Vuoteen  1931 varattu .............. 
Satama- a lehdasradat sekä rout atie tut-
kimukset .......................... 
Vuonna 1930 käytetty .............. 
 Vuoteen  1931 varattu ..............
Työttönujyden lieventänsinen............  
Vuonna 1930 käytetty .............. 
 Vuoteen  1931 varattu .............. 
Muiden valtionlaitosten menoja 
Pilettimaksujen korvaukset valtionrau-
tatdile..........................  
Muiden virastojen puolesta maksettu  
C. Siirtotili vuodelle 1931 
Varat .............. 
Kassasäästö 
Tarveaineet varastoissa ............ 
 Aloitetut työt  konepajoissa.......... 
Maksamatta olevat saatavat.... 
Tnlorästit. ........................ 
Asemille lähetetyt lisävarat ........ 
Ennakkomaksut....................  
För olo .utsedda behov till ministeriets för 
ko usmunilrationsväsendet o eli allmänna 
arbetena förfogande ................ 
För olörutsedda behov till järnvägsstv-
relsens förfogande .................. 
Förnyelseanslap ......................  
5j 1930 ha använts................ 
 Till år 1931 ha  reserverats..........
Extraordinarie statsutgifter 
Nyhyqgnodsrtrb. a de /ärrhga banorna 
År 1930 ha använts................ 
Till år 1931 ha roserverats.......... 
Ashctssna.ckiner a /ärdiqa banor ........ 
År 1930 ha använts................ 
 Till or 1931 ha  reserverats..........
Konsplettrring  av rullande materaele.n . . . - 
År 1930 ha använts................ 
 Till  àr 1931 ha reserverats..........
Järsevägsbyqqnader....................  
Ar 1930 ha använts................ 
 Till år 1931 ha reserverat,s..........  
Hamn- och fabnksbanor samt ärnvägs-
undersökningar .................... 
År 1930 ha använts................ 
 Till år 1931 ha reserverat.s.......... 
Lsndrande av arbetslösheten ............ 
År 1930 ha använts................ 
 Till år 1931  Isa reserverats..........
Alidra stastsinrättuingars utgifter 
Ersättning för biljettavgifter å stats-
järnvägarna .................... 







346211 - 	34824 
66454 	1875 
22 590 186 +2 053 	I 1 120 388 
352674 - 2144.3 788 
9840± 3065 
5.33436 - 	- 57109 1119600 
429421 - 15327 — 
5615 + 1818 1119300: 
98400 --- 43600 300 
21694236±2129 182 
4781268 - 371723 686996 
.324 366 -- 11 2.57 21 538 
40682 - - 20831 6243 
319814± 202.55 11451 
6327 + 1663 89705 - - 81 641 
6327± 	16631 	S4 
66971 ± 29 771 
264 ± 264 
66707,± 29507 
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Taulu 42.  Valtionrautateiden menot osastoittain vuonna  1930. - 
Keskusha lli n t o Linjahallinto 
centrallörvaltningen Taloim - Ekonom 
Lisäys ( -i - ) 
tai vähen- 
Menon 	I nys  (—)  ed. Menon 
Menolajit 	Utgiftsgrupper inäärà vuodesta mäarit 
Utgifts- 	ökning (+) Utgitts - 
belopp 	1. minskning belopp 
(—)  från 10- reg iCiaIe  är 
Markkaa - I mark 
2755023 
1 634 635 
1 262 3.9/ 
Ilenkilonienot ........................ 
Paikkaukset ............................ 
 I  akinaisen  henkilökunnan palkkaus ....... 
Siitä: Jakson johto  ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus  ja kor-
vaus yliinääräisestä työstä ............... 
SIItä: Jakson johto ja asemapalvelus 
.Juiiapalvelus .................... 
V'iran.siiaisten palkkaus ................... 
Siltä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Muut henkilömenot ...................... 
Matka- ja in-uuttokustannusten korvaukset ia 
päivä rahat ............................ 
Firantekorahat ...........................  
I Pal/cinnot ............................... 
Lahjapalklciot ........................... 
Iluollotoimenpiteet .......................  
Siitä: Ammattiopetus 	.................. 
Sairaanhoito ...................... 
Sekalaiset Iiuoltotoimenpiteet ...... 
Eläkkeet ja yleiset apurahat ............... 
Asiamenot ............................ 
Kaluston täydentäminen................... 
Kaluston kunnossapito ................... 
Konttoriteirpeet ........................... 
Polttoaineet ............................. 
Siitä: Iienkilökuirnan asunnoissa .......... 
Konttoreissa ja asemahuoneistoissa, 
varikoitla y. m ................... 
Vetureissa ........................ 
Vaunuissa ........................  
Muut käyttöaineet ....................... 
Siitä: Valaistusaineet .................... 
SIItä: Konttorien, asemahuoneistojen  ja asema- 
alueiden valaistuata sekä merkinantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
- varten junissa ......................... 
Voiteltianieet ...................... 
Siltä: Veturien ........................ 
Vaunujen ........................ 
Muut sekalaiset tarveaineet ........ 
Sekalainen hankinta .................... 
SIItä: Valtionrautateiden tai yksityisten lai-
toksista saadun  veden, kaasim ja säh- 
kön kulutus ....................... 
Siitä: Konttoreita, asemaliuoneistOjft ja ase- 
ma-aluetta varten .............. 
Vannuja varten 	.................. 
Puhdistus ja pesu  y. m ............. 
Personalutgifter ....................... 39746817 +2 288 132 
 Avlöningar .............................17 156 631 ±  234 437 
Avlöningar åt ordinarie personalen .......... 1451.5 650 -I-  422 226 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tågtj kust ........................ 
Avlöningar åt eat ra personal samt ersättning 
 tor extra  arbete ........................ 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tägtjänst. ........................ 
Vikariatsarvoden ......................... 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tågtjänst ........................ 
Övriga personalutgifter .................. 
Ersättnin par  för rese- och lytiningskostnader 
samt da gtraktamenten ................... 
Tjän.stgöringspenningar ................... 
 Premier................................
Giatifikationer ...........................  
Välfärdsanordningar .................... 
Därav: Fackundervisning ................. 
Sjukvàrd 	........................  
Diverse vali.dsanordningar ........  
Pensioner  och allmänna understöd ......... 
Sakutgilter ............................  
Komplettering av inventarier .............. 
Underhåll- av inventarier .................. 
Kont orsmat erialice .......................  
Bränsle ................................. 
Därav: I personalens bostäder ............ 
 A  kontor och stationslokaliteter, de - 
paer in. in..................... 
 I  lokomotiv.......................  
I vagnar 	........................ 
Övriga dri/tmaterialier .................... 
Därav: Belysningsm aterialier ............. 
Därav: För belysning av kontor, stationS- 
lokiliteter Och stationsområden saint signa- 
lenny...................................... 
För belysning av vagnar och signalering i tåg 
Smörjämnen ...................... 
Därav: För lokomotiv .................. 
För vagnar .................... 
 Diverse  övriga materialier ..........  
Diverse anskaffning ...................... 
Därav: Förbrukning av vatten,  gas o. elektrisk 
energi, som erhöllits fr. statsjänvä- 
garnas I. privata inrättningar ...... 
Därav: För kontor, stationslokailteter och 
stationsoinrf,deii .............  
För vagnar 	.................... 
Renhå.IIning och tvätt in. m ........ 
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Tabell 42.  Statsjärnvägarnas utgifter efter avdelning  âr 1930. 
- Linjeförvaltningen 
osasto 	Vleinen ratsosaato 
avdelningen 	Allmänna banavdelningen 










]iäys  (±1 
tai vghen- Lisäys ( t) tai vähen- 
Läye (+) 
tai vähea- tai 	-Msen- 
nys (—) ed. Menon 
tai välien- 
nye (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon 	nya (—) ed. Menon nya (—) ed. Menon 	nye (—) ed. 
voodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta 
ökning (-1-) ttglfts- Ökning ( 	) Ut-gifts- ökning (--) Utgifte- 	ökning (+) Utgifts- ökning (i-) Utgitts- 	ökning (±)  
1. minskning belopp I. minskning belopp 1. minskning belopp 	I. minskning belopp I. minskning belopp 	I. minskning I—)  från lo- (—) fran  id- (—)  från id- (—)  från Pi- är regende 
(—)  från id- 
 regäende  år
(—)  från fP- 
regåeude sr regftende är - regäende är regasodi' år 
— I mark 
+ 93223 26 732 687 + 524 571 89994 203 539 233 3226 787  + 47 722 219 270 472 1 418 166 381 725 989  + 996 24 
+ 24806 26550514 + 508111 84715651 127886 3206412— 48028214791616 1133544 348058459 44604k 
± 16748 23624439 + 471060 70148925 --300flSJ 2483211+ 24353171-56412.3H-2936568 283598775  H- 6875 13 120 535 218 H-i 603 909 120 535 218 +1 603 909 
51(128905 +1 332 659 51 028 905 	L 1 332 65 
+ 5533 2204223 91527 10331427! 3169060 715150 H- 61005 31405371 3642880 4741-1882 68.53 88 19 655 603 1 463 192 19 655 603 1 463 191 
11 74!) 768 2179 688 11749 7Gb 2179 68 
+ 2525 721 852 	- 54476 4235299 + 36693 015 :7330 11825122 427 232 17074 802 467 60i - 8399 184 - 296 718 8399184 296 71) 
- - 3425938 130514 3125938 1305U 
+ 68417 182 173 + 16460 5278 552 -  411 347 29 375 306 4475856 —  284 622 33 667 530  + 1442 29  
+ 507 182173 -  16460 429 724 117 127 20375 306 573 701 29003 1 559 4.35 157 00 
4122 304 —  2a3 957 3902155 255 529 802-1459 .509 481 
726524 -- 40263 - - - 726524 4026 - 9R-J0 H - 30th 
+ 67910 . 1653036 + 1080 — 429421 1532 
- 1124915 ± 6942! + 67610 — 98700- 43301 + 300 
- -- — - . 21 694 236  + 212.0 18: 
— 78280 104 593 992 +7157 551 215 888 610 	27827225 719 996 54964 16530887 2433 557 343 201 749 2360819: 
— 9238 314581 	- 17631 4532541 395805 13238!; 55363 1519941! 742182 2768069 12.3147 
+ 2313 564 994 + 8035 60956 12 708 121 506 8371 868 461— 46868 1662 842! 6085- - 1173 23154 20 40807 H- 2048 24 .515 1383 246 747 16971 666 488 + 27.5 
— 19052 21347 12619 97244.556 9221959 50470 10394 5080747 ' -- 713399 102493152! 997576 
— 18267 - - 642 0871__ 27 008 723 728 4527 
— 785 21347 12619 2883981 606368 50470 10394 2178784 80487 5148973 70899 - - 94360575 8615591 94360575 861559 - 2259876 605904 2259876 60590 
— 196 50701 5986 4339977 933 340 21439+ 234 367099— 452498 8160114 -136201 
— 859 16330 1341 993943 59441 2081 1252 2028646 238204 3043745 30083 
— — — — — — 881973 —  56103 881073 	— SOil — — — — 1146678— 182101 1146673 	— 182 it 










281853 —  
1085083 
3995109 
154820 19358+ 1486 1629145- 215834 28333-19 34011 
— 3703 66996 ± 17898 2157592 107801 35032 + .3549 4280417 375312 7i27363!_ 5026 
± 2595 — 2115344 112458 31161± 3825 3218471 56858 5819051 19772 
— — — — — 2823242— 38321) 2823242 	— 58Sf — _ -- — — — — 305229— 18:129 395220 	— 1831 
- 6298 42248.+ 46571 3871 276 1061946 318454 1241316 32224 
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Menolajit - Utgiftsgrupper 






Menon 	nys (—) ed. Menon 
mäiirö vuodesta määrä 
ljtgilts- 	Ökning (±) Utgifts- 
belopp 	1. minskning belopp 
(—)  frön id- 
regaende är 
Markkaa — I mark 
Radan ja rata-alueen kunnossa pito ........ 
Siitä: Perusrakenne ...................... 
- 	Siitä: Itatapenger ....................... 
Rat,asillat. ja maasillat 	............ 
Satamalaiturit 
Tiet, kadut ja katusillat ......... 
Jiatapihat ja piharnaat 
Piiutarhandtokset 
Päällvsrakenne ....................  
Siltä: Soranluinen 	..................... 
()ikominen 
ltatapdlkyt 	...................... 
Kiskot ja kiakotarpeet ............ 
Vaihteet .......................... 
Klinteilt puskimet ................. 
Rokcnnnst'n kunuosapito ................. 
Siitä: ijallintorakennukset ................ 
 Asein  a- ja pvsäkkirakennukset.......
Tavarani akasiinit. .................. 
Ratavahtit.uvat sekä ratai estarien ja 
-esiniiesten asunnot ............... 
Asuinrakennukset paitsi edellä main. 
Konepajarakennukset, veturitallit, ye- 
dennostokoneet y. ni............. 
 Vesi-  ja vie.märijohdot ulkona ......
Kääntöpövdät y. ni................ 
Sähkövoiinalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin- 
ja puhelinjohtojen kunnossa'psto .......... 
 .2 /f erki na  ni o- ja turvaiiisuu.slaitteiden kunnos-
sapito................................  
Lumen ja jään poistaminen ............... 
Liikkuvan kaluston kunnossa pito .......... 
Siitä: Veturit. ja tenderit .................  
Vaunut. ........................... 
Siltä: }Eenkilövaunut ................... 
Tavaravaunut .................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä 
Painatuskustannukset ...................... 
Ilmoitus-  y.  ni. kustannukset .............. 
TTahingonkorvaukset ...................... 
Sekalceiset i,ienot ......................... 
Uudist usinäärä raha ...................... 
Siitä: Rakennukset (paitsi sour.) .......... 
Veturivar., varasto- ja konepajarak. 
Viemäruohdot ja ojat ............. 
 Kiskot  ja vaihteet ................
Sillat ja laiturit ................... 
Ratapiliakoneistot ................. 
Merkinanto- ja turval]isuuslaitteet 
Työkoneot ........................ 
Liikkuva kalusto .................. 
Lennätin- ja puhelinlaitteet ........ 
Sä.hkövoimalait. johtoverkkouneen 
Kyllästvslaitokset. ................. 
Under/intl av bana och hanoiiu'äde ......... 
Därav: T.Jnderhyggna den ................. 
Därav: ]iaiivallen .................... 
Broar och viaiukter ............ 
il anrnbryggor .................. 
Vägar, gator och gatubroar ...... 
Stations- och gördsplaner ........ 
Planteringar .................... 
Overhvggnaden ...................  
Därav: Baliastuisig .................... 
Riktning 	...................... 
Sliprar 	........................ 
itäler med tillbehör ............ 
Växlar 	........................ 
Fasta buifcrtar ................ 
Under/tall av byggnader ................... 
Därav: Förvaltningsbyggnader ............ 
Stations- och haliplatsluus .......... 
Godsmagasin ...................... 
Banvaktsstugor samt banmästar- och 
banförmansbostäder................ 
 Boningshus utom ovannitmu da....... 
Verkstadsbvggnadcr. lokom otirstall, 
vattenuppfordringsverk m. ni...... 
Vatten- och avloppsledningar utomhus 
Vändbord ni. mi,..................... 
Under/pill mi elektriska ken/taata ggningar jämte 
lethsingar to .. starkströin, tale yra! och tele/on 
Underhäil av signal- och säkc'rhetsanläggnin- 
gar..................................... 
 Snö- och isröjning ....................... 
Under/intl av rullande materiel ............  
Därav: Lokomotiv och tendrar ........... 
Vagnar ........................... 
Därav: l'ersonvagna.r .................... 
Godsvagnar ...................... 
Eisä.ttnicug f. hegagn. au främin. rullande mat. 
 Tryckningskostnader ...................... 
luinons ni. /1. kostnader .................. 
Skadearsättnin gas. ........................ 
Diverse utgi/ter .......................... 
Förnyelsaanslarj ...........................  
Därav: Byggnader (utom lölj.) ........... 
Lok.-dep., förråds- o. verkstadsbyggn. 
 Avloppsledningar och  (liken ........ 
Ruler och växlar.................. 
Broar och plattiormer ............. 
Bangårdsm askinerier .............. 
 Signal- a.  säkerhetsanläggningar - -. 
Arbetsmaskiner ................... 
Rullande materielen ............... 
Telegraf- o. telefonanläggningar - 
Elektr. kraftanläggiiingar jämte ledn. 
Impregnerrngsv ark................. 
ö25+ 525 1213 
2666640 	- 425 121 - 
60681+ 706,9 
97366 	 . 94603 
78-5231+ 138757 372157 
:: 
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Tabell 42. (Forts.) 
—Lsnjelorvaltnlngen _______________ ___________________________________ ________________ Kaikkiaan 
osasto Yleinen ratsosasto lioneosasto Varasto-osasto Liikenne-osasto  thaiies 
avdelningen Allmänna banavdelningen Maskinavdelningen Förrådsavdelningen Trafikavdelningen ___________________ 
Lisäys(±) Lisäys( -1-) Lisliys(+) Lisäys (+) Lieiiys(±) Lisäys(+) 
tai vilken- tai viihen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai viihen- 
Joys (-) ed. Menon 	nye (-) ccl. Menon nye (-) ed. Menon nye (-) ed. Menon 	nye (-) ed. 	Menon nye  (-)  ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (±) Utgifts- 	Ökning (4.) Utgifts- Ökning (±) Utgifts- Ökning (±) Utgifts- 	Ökning (+) 	Utgifts- Ökning (+) 
1. minskning belopp 	1. minskning belopp 1. minskning belopp I. minskning belopp 	I. minskning belopp 1. minskning 
(-)  från 10- (-)  från fö- (-)  Inb 	Ii- (-)  från ffi- (-)  från fO- (-)  från fö- 
regående år regående år regående Sr regtende  ån regåsnde år regånnde är 
Markkaa - I mark 
- 49792071 +2025347  ---- 	 - - - 	- 49792071 +  2025347 
9259649 + 	9 -210 --- I - 	- 92596491+ 	9210 - 3506560 ± 	571174 - 	- - 	-- - - 3500560,± 571174 - 1408481 - 	129744 - - - - - 	- 1448481— 	120744 - 297712 - 5282 -- 	 - - 	- - I - 297712 - 5282 - 2699764 - 	374698 - - - -- - - 2690764 - 	374698 
- 648999 -- 	159808 - - - 	- - 	- 648999' 159808 
- 638133 	107568 - - - - 638133: ± 	107568 
40532422 ±2016137  -- 	 - - 	- - 	- --- 40532422 +  2016137 - 2482640 - 	335269 - - - - - - 2482840— 	355269 - 11245414 - 	626461 - - - 	- - - 11245414 - 	626461 - 22592483 -1. 	2820430 - 	- - - - 	- 22592483 + 	2820430 - 
- 
	
2338061 - 45188 
1787583 -1- 	236214 
- - - - - 	- - - - 
- 
- - 
2338661: - 45188 
17875831 ± 	236214 
- 85641 - 13589 - 	- - 	- - 85641: - 13589 
6698873 	404998 481418-- 	42179 -- 	 - 7180291 	447177 
- 25512 - 	22586 -- 	 -- --- - 	- 	- 25512 22586 
-- 1689757 - -- 	147802 --- 	 - - --- 1689757 	147802 
-- 420884 + 	55017 - - 420884 + 	55017 
615291± 	52363 -- - 615291+ 	52363 -- 	- 2740809 - 	112229 - 	- -- 2740809 	112229 
• 875173 -- - 	105520 481418 	42179 - 	- - 1356591: 	147699 
196402 	-- 	27727 --- 	 -- - -- - 196402 27727 
-- 135045 	96514 -- 135045 	96514 
- 108349 •-- 	25391 22897591 	439471 -- 	 -- 	 - - 	--- 2398108 	- 	464862 
-- 	- 1669434 # 	55049 -- 	 - - -- 	 -- 1669434: ± 	55049 
- 	5691 1820117 - 2053961 25880--- 	8927 7693i. 	13010 16347 	60452 18717751 	2141516 
- - 	- 74726813-11273187 - 	I 74726813 1 	11273187 
- - 	- - 37512-017- 5825596  -- 	 - - 37512017--- 5825596 




27243064 - 	3757806 
- -- - 	: 	 - 238069+ 	2.5166 238069  + 	25166 
- 	- -- - 	--- -- 	- - - 	-- 2666 640 	425 121  
- 1069.  + 	1030 845+ 	561 25--- 	638 3946  + 	998 665661± 	9020 
-- 126190 	723 591 128 971 -- 	38914 660  + 	90 343399- 	49063 696 5861 	- 	906 081 
-. 39463 96215- 	31369 130785-- 	13820 60267+ 	2720 230815--- 	10976 1675470,+ 	45849 
- 43239 901  +  8324858 33804997 	-- 5341 723 266 000i+ 27602 31 000  + 	8000 77 341 808  +  3018 737 
3375596 + 	723700 - -• -- . 	-- -- 3375596 + 	723700 
-- 5504897+1392405  . 	- 	- -- 	 - 	. - 5504897 -p 1392405 - 1667161+ 	83916 - -•-- 	 - -- 166716 + 	83916 
- 257975911+4594591  -- 	 --• - -- . 	-- 25797591 +  4594591 
-- 64324871+1632487  -- 	 -- -- --- - 6432487+ 16324871  - 540250 - 	459750 - 	- -- - 	- -- 540250_ 	459750 1 
-- 1290364  +  343364 -- - -- - . 	
-- 1290 364 + 	3433641  
-- 132 000 , + 	14145 1883997 ± 	62277 --- 	- 	- 31 000+ 	8000 2046997  + 	844221 - - 	- - 30890000:... 5487000  : . 	- 30890000 	5487000: - 	- . 	- 	1 570000:+ 	6000 -- 570000 + 	60001 - - 461 0001+ 	77000 - 	-_ - 	: 461 000: + 	77000 - . 	-- -- 	I - 266000 +  27602 - 	-- 266000. + 	27602 
+  14 9131131 326 679 +7 682 1221305 882 813 - 28 36  4gra946  783- - 72421235801 359 38517231724927738 •-- 22611 9491 
Kaluston arvo 	Värdet av inventarier 
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Taulu 43. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1929-1930. 
 Tabell  43.  Värdet av .statsjärnvägarnas fastigheter oeh inventarier åren 1929-1930.  
I  Keskiishallinnossa ........ 
Linjahallinnossa .......... 
Talousosastossa .............. 
 Yleisessä rataosastossa ....... 





 muuta  ka.lustoa ...........
Liikenneosastossa ............  
Varasto-osastossa ............ 
Kone pa joissa ................ 
Helsingin ................. 
 Pasilan  ...................
 Turun  ...................
 Viipurin  ..................
• 	Vaasan ................... 
Oulun 	................... 
• 	Kuopion ................. 
Rakennusosastossa  1) 
Metsä'nhakkauksilla  1) 
Centralförvattningen ...... 
Linjeförva!tningen ........ 
Eko iwiniavdelningen ......... 
Allmänna banavdelningen ..... 
Maslci'navdelningens depäer 
lokomotiv ................ 
 motorvagnar  ..............
 personvagnar  .............
 godsvagnar  ...............
 övriga inventarier  .........
Tra/ikavd.elningen ........... 
Förrådsavdelningen .......... 
 Iii  c/can', ska ver/rstäclerna....... 
i 1-Ieisingfors ..............  
i Fredriksberg ............ 
iÅho .................... 
i Viipuri ................. 
i Vasa ...................  
i Oulu ...................  
i Kuopio ................. 
Bygg,w.dsavdelningen') ....... 
 Skogshyggena  1) 
7852515 62 400258 85 
1 730 388 999 43 58 536 817 63 
8175.59 88 267.56 50 
17 476 912 61 1 234 070 
1620169807 28 5193.5301 
591934350 .24j 15508412 11 
2057 872 64 1 850 000 
231 515 034 93 lo soo 220 12 
786 617 801 41 23 805 702 45 
8 044 748 06 270 966 32 
28468427.52 2002692 17 
4835554 51 266556 31 
39371 309 38 1160 17.5 77 
9 749 596 08' 210 280 26 
9770647 67 221219 
3661 668 76 31 243 96 
8.317002 93 218258 20 
2 327 946 79 303 50 
.3039098 84 16901410 
2505349 10 23085675 
104.99.507 77 1 528 484 181 
8719890 48 382781 651 
391 198 89 7 861 575 58 
3268594154 1785657222521 
55501- 83876638 
71215563 17998 856 9$ 
.56896186 167204821142 
- 60744276235 
- 3907 872,64 
242015255051 
810 423 503'86' 
50 896 86 8258 817 52 
168201 06 30302918631 
690.33 12 1 5033077 751 





- 	 _. 3692912172 
186000'- 	 : 834)26t13, 
H 240724950, 1540 	-- 1 320657294 
- 273620585 
1775493 60 102.52 498 35 
179 242 .57 895342956 
3659 793 43 2) 	793 518 798 101 
584 177 '951 1 715 489 249 85 
Mk 
 - I 	-- Mk 
Yhteensä,  Summa 1 738 241 515 05 58 937 076 
	
Siitä pääoma-arvo 	 Därav kapitalvärdet 	1 062 132 973 00 53 940 453 
- 	 Kiinteistöjen arvo - Värdet av fastigheter 
Vanhat radat - A1dr banor 
Itata - Bana 	 Mk 	p 	Mk 
I-Ielsingiii—Hänieenlinnan—  Helsingfors—l-lämeenlinna— I I 
Rajajoen 	................ Rajajoki 	................... 1 063 215 496 82 84 725 106 67j 386 600 -- 1147 554 003 491  Hangon 	.................... Hangö 	...................... 121 679 043 63 5829014 52. 
- 12750805815:  Turun—Tampereen----l-1 km een- 
' linnan 	................... Aho—Tampere—Hämeenlinna 217 361 142 17 9 803 857 90 22 000 - - 227 143 000 07 
V'rssan Vasa I 	324 122 370 21 5 111 4'2 2 b1 bOO 331 3j2 022 46 Oulun 	..................... Oulu 	....................... 352 815 395 63 3244406 73 30 720 28 356 029 082 .08' Savon 	..................... Savolaks 	................... 370 664 195 52 8472 475 07 70 400 	-. .379 066 270 59'  Karjalan 	................... Karelska 	................... I 	830 724 92 64 213 9(16 11 20000 	 - 508 024 691 ' 031 Porin 	...................... Pori 	........................ 11109238831 875 199 .54 -. 111967587 85 Haapamäen—Elisenvaaran Haa.pamäki—Ellsenvaara  270 175 189 06 589 083 19 270 764 272 25'  Helsingin—Turtm 	........... 1-lelsinglors—Abo 	............ 155 327 193 84 2087802 89 -. 157 414 996 Rovaniemen 	................ Rovaniemi , 	57 113 942 50 70 10(11 	 , -- 	I 57 184(142 50 
Yhteensä, Summa 1 3487397 082 61 188 022 464 87, 1 411 520 28 3674008 027 201  
Uudet ratansat 	1030 - Nya bandelar  '5, 1030 
Ikataosa - Bandel 	1 Mk 	p I 	Rat.aöea - Bandel Mk 	I r I 	Rat.aosa - Bandet I 	Mk 	p I 
Matkaselkä—Suojärvi ..... '125 589 529 20 Äyrä.pä'--Valkjärvi ...... 1  21237 195 47 Kemi—Kraaeli 	 667 49249 
Turku 	bo—lIiisiI aupusiki , 68338061 42 Ro3 tan sstamarata Po3 tta' 	 Ik/iteensa.Suminai 68 813 93 \npuri—Poll tlk da 	45 63 653 76 lnmnbawt 	 4 732 000, 
'Iisalmi—Ylivieska ........ 148 653 075 50 Kiehirnä —Nurmes ....... 102 814 bL 95  Van/tat radat, Äldre banor, 3674008027 20 I Karunki—Tengeliönjoki .. 40 761 19660 Ouln—Kiehirnä ...........129 425 577,54 	Kaikkiaan, Inalles  4 361 861 84111) 
9  Ei lueta paiiorna-arvoon. - Bakna icke till kapitalvitrilet. - 9  Tiihiin siiiItyy eri osastojen ldiyttdkalustoa Smk IS 523 620: 34, jota ei lusta  piiiioma-arvoon. - • Hiiri intz5 förbrukninsinventarierna. l'rn]  55 .51:1 621): 34. som icke rIk ne till I opi) alviirilet. 
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta  ja paikkatikset vuonna 1930. 
 Tabell  44. Statsjiirnvägarnas personal och avlöningar tr 1930. 
Henkilö- ja asialnenomomenteilta  maksettu: 
Ylirnàf 	I Vaki- 	 I 	Työ- Inta momenten för personal- och sakutgifter naisia 	rfisif 	läisiti Yhteensä har utbetalats: 
Osasto 	 Ordi- 	EXtra- 	Arbe- Summa - 	 - 	- 	 -.- 	- 
Avdelning norja tore 
. 
. 	 . 	 ylimfäräisille 	...... 	I . nana vak-maisdie tyolaisille 	yhteensa ft extra- It orilmarie 	ordinarie 	ft arbetare. 	summa 
Luku - Antal Markkaa - I mark 
Keskushallinto 	........... 431 160 44 635 15457 714 3018 021 	437 083 	18 912 818 Centrallorvaitningen ..... 
 Rautatiehallitus 	k .......... 
Jämvä.sstvrelsen 	....... - 11 1 179 976 1 179 976 
hallinto-osasto 33 Forvaltnmgsavdelnmgen.. I  6 - 39 1 200 467 145 755 	 -- . 	1 346 222 
Talonsosasto .............. 102 Ekononnavdelmugen 	...., 72 43 217 2847 669 940 247 	422 9831 	4210899 
Yleinen rataosiisto 10 Allmänna banavdelnmgen  .1 1 . - 11 474 180 19500 	 . - 	493 680 
Konstruktiv. rataosasto 	I 	93 94 - 47 1 132 025 794 462 	-- 	1 926 487 Koastrukt hanavdehusigen I  - 
Koneosasto 	............... 44 Maskinavdelmngen 	....... I 15 -- 59 1939266 444575 	--- 	2383841 
Varasto-osasto 	 35 FölTädsavdehuingen ...... fl 8 --- 43 1340746 176 199 	 1516945 
Liikenne.osa.sto 	 24 Trafikavdehumgen ....... -- - 24 993 196 1 700 	-- 	994 896 i 
'larutli 	ja kontioffioasto 	149 34 1 184 4 30 189 495 ö83 i 	14100 	4 h9872 latin- ocn itont-ronavueln. , - 
11 414 3 662 10 627 25 703 281 730 583 50 921 197 154 914 588 487 566 368 
eiiin1.: 117 37 10 164 1890 860 390 648 43826 2325334 
Yleinen rataosasto 	
••• } 1118 223 4 147 5 488 23 665 486 1 780 593 53 768 402 79 214 481 
} 
2 664 646 639 3 949 69 545 451 1 9 495 457 8 908 930 87 949 838 I 
Koneosasto, konepajat 204 46 3 323 3 573 6 764 540 921 670 57 868 720 65 554 930 Tvlaskrnavd., mekan. verkst. 
102 120 2079 2301 3194446 2194652 27864113 33253211 
Lilkenneosasto 	............ 7209 2 590 429 10228 176 669 800 36 138 177 6460 597 219 268 574 Irafikavdehungen 	 I _______________ I 
Yhteensä, Summa 11 845 3822 10 671 26 338 297 188 297 53939218 155 351 671 506 479 186  
.: 39 148 2 640 2 827 1 793 837 4 023 103 	41462 400 47 279 340  
Kaikkiaan, Inalles 	11884 3970 13311 	29 165 sii 57 962 321 	196 814 071 55) 758 526 
Keskipaikka, Medellön .... . I 25 158 14600 	14 786 18 987 
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Taulu 45. Valtiourautateiden henkilökunta Yli011ila 1930. — 
Keskushallinto - Centralförvaltnin 
Hallin- 
to-osasto 
Konstr. Talous- I 	Ti. rata- 	rata- osasto 	I 	osasto Kone- 	Varasto- Liikenne- För- 
valt- 





nings- iUiV 	nu ban- 	banav- delnin- 	avdel- avitel- 	sydelnin- avilelnin- avdei- delnin- ningen gen gen 
Toimet - Befattningar iiinen gen 	mu:n gell 
a sr!a IOa 
. 	 E. 







on: O 	on: 
00 





.a O.a —. 0.a: a L0.ai 
Puijohtajia.............. Generaldirektörer 	........ il - - I - 
Yli johtajia 	.............. Överdirektörer 	.......... 1 
Johtajia, nsastophilliköitii  Direktörer, avdelningscheier 9 - - - - - 
Apulaisohtajia 	.......... 2 - 3  - —[ —:  21 - Asianvalvojia ............ OmbudsmAn 	............ - — 
Apulaiasia.nvalvojia ....... Bitröd. ombudsnitin ...... - - - 
Ylilii.akttri 	ja. l:uikiireitä 	. Overhikare och lökare ..... - - - 	--I 1 I _I - Ylikamreeri ja kamreereja Överkamrerare o. kanirerare - - — i 3 
I 1. ratainsinöörejä ....... Baningenjörer 	av 	I klass 
-- --------- - -- -- -- 
2 - 4 




Bitritdande direktörer ...................... 
I 1. koneinsinöörejä....... I 9 
III> 	* » 	11 * 1 _i _ ( 1——- 
Lenntitininsinöörejti 	...... 1 
Kewisti-insinöörejä 	...... Kemistingenjörer 	........ I 1 1 
Apiilaisinsinhiörejii......... 3 7 12 - - —, - 
Geoloogeja 	.............. -- -- 1——- 
I I. liikennetarkastajia.... Tralikinspektörer av I klass 
Maskiningenjörer av I klass ------ - -----------
21 - 
II» 	» 	.... 
Ylikontrollöörejti....... 
Geologer ............................ 
5 	»II 	» - 6- 
I 	l.kontrollööreja 	...... Kontrolhörerav 	Ikiass.. 4 - - 
Iis is 	...... a 	all 	»--1 4——- 
Oppikurssien johtajia 	. . . Forestd.nd are 1. lörokunaerna — 1 - 




--- - --- - --- - -- - 
1 
i> 	......... » 	» 	II 	».... 1 




Piiiilcasööri ja 	kasöörejä 	. 
Konttoripätilliköit.ii 
Ilnvndkassör 	och kassörer 
Kontorsförestândare 








3 — --- 
3 	 ------------------- 
1 	__ ------------- ----- 




I I. aseniapäälliköitti. . . - 
...... 
Stationsimspekthrer av 	I kl. 
- - - -- - ----- - - - -- - --- - 
IIis 	» 	... »II» —--—1 
Overingenjörer .......................................  
---- - -- - - --- - 
III» » -... » 
- -- - - --- - 
Iii 	ii » 	»I\s 
Arkitekterav 	Ikiass..................... 
's 	extra 	........................... 
------------------------ - - -- - -- - 
V » 
- - - ------ - - - - - - - - 
- 
Asetapaitilikönapulaisia - Sta.tionsinspektorsacijointer. - - —. 
Overkontrollörer 	....................................  
--------------------------- 
- - - - - - --- - -- - - - - - - --- 
- I 1. varastonhoitajia..... Förradsförvaltare av 	I kl. 
------------------------ 
- — 
II» 	» » 	»flI______ 
——- - -------- - - -- - - ---- 
---------------------- 
III» » 	.- 
--------------------  
--- - ------ - 
I - 
Notaareja 	.............. Notarier 	................. - 1 	1 1 
------------------- 
1 
3 - -- --- - -- - 
1—i:- 




Reistraattoreja 	.......... - 1 
» s 	V» ------------------------------ 
Aktuaareja ............... - 2 
- --- ------------------- ---------------------- 
I I. varikonesiniiehiä Depsförestänclare av 	I kl. - 





a »IiIs - —--- - ------------- - - -- - - ---
--------------------- 
- 
KirjanpiGjia 	............ - 3, 
Speditörer ............................................ 














1 	——- - - - --- - - - -- -- - - - - - 





Telegrafister 	............. - — - — _l - 5...___.._ -.............. 
Konttoria.pulaisia......... Kontorsbiträden 	........ I — 7 	1 
tationsmästare -------------—------------------------- 
57 	46 2 
- 	2 	3 







Kuukausijulkaisun.laatija. . . Bearb. av mönadspiiblikat 
Praktikanter .......................... 
— -. - — 1 ------------------ 
Laboratoorioapulaisia Lahoratoriebitriiden ..................... 2 -. 	---- - 





7 - 11 
 - -  1
- - 1 
 - -  1 
- 1 
- — 5' 
:iiii -
- - 3 
 - -  2
 -, -  1 
- 2 
50 - 81 
 - —  3
I 





3 —. - - 
11 5 - 18 
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Tabell 45. Statsjürnvigarnas personal ir 1930. 
gtu 
- 




Tarilfi- Ja Talous- Yleinen Varasto- Liikenne- rakennukset kontrolilos. 	Yhteensä osasto rataosasto 	 Konepajat 	osasto 	osasto Yhteensii Jfirnviigs- 
Tariff- och 
kontroll- 	umma Ekonomi- 
Ahlrnknna 
hanavdel- 
Varikot 	Mekaniska Förråds- Trafik- Sunmn byggna- derna avdelningen Depåerna 	verkstä- avdelningen avdeIningen avdelningen ningen derna 
____ I Cu 
I Ii -ö. . 




-.r: ,...p -. 
1 
- -- - 1 - 





—1— 11 - 
- -- - 1 - - -- -- 3 
[ 	- - - 80 
4 —1— 8 -, 
19 —5— ,qO -, 
2 - 4— 12 - 
1———'— —1 1 -- - 1 
4-7 11 -- - 20 - 
2-7 9 -- - 17 - 
—---- - -- - 
-- 1 
—---- - ---- 
- -- - - 1 
- 
1 - - 1,4— - - - - 1 1 211 13 33 - 1 
9— - 9 ---  - 13 - 1  1 -- - 8 - 
- --- I 
8- -- 11 -- 




- -- - 
- 
1 - 
— 1 - —I — -- —— — — 3 
10—' 15 -- 7 16 
-- , 3 -- - 8 1 
7— 7 -- - 7 - 
25— 25 -- - 25 - 
--
------
67— 67 -- — 67 - 
87— 87 -- — 87 - 
—123— 123 -- — 123 - 
6— 6 -- - 6 - 
2 _._!_ 21- 
-——-5——— 5 — 1— 6 - — -- -, 2——— 2 —--- — 2 -, 
1— 6 1 
2 - 
-- - 1 - — - -- - 2 - 
9 9 -- - 9 - 
16 1 16 1—— 16 1 
1-8-24 
---—- - --- - ---- - -- 
-—- - - - - - ----- -- -' 43 —2— 86 1 
116 116 -- - - 118 - 
5 1 21 	- 34 — 476 539 1 - — 620 1 
71 
H 
71 -- — 71 - — - 1— 4 - 
33— 33 -- — 33 - 
559 - - - 559 - — -- 1————  - 1— 3 7 7 
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'P,'zhpii 4 	IortR. i 
gee Liej.luIlieto - LinjefUrvalteingen Kaikkiaan - 
Inalles 







- -- 	 V;Lrajo- 	Lllkcnne- 
Konepsjat 	Osasto osasto Yhteensa 
I ,LkennULSet 
Ja, nvage- 
-- - _________ 
Jarilt- och 	Summa 1Iuumnjj- 
All,,ianna Vai ikot \leknjsk,. 	I iirizols- 	Traifl- I 	Suinme 
lontioi1. vteluingen banaslel- DepierIIa se'ksti 	av,leliiingu avdelningen 
,ts dCl ningen in egen I lcm,L -' 	1 
- - - 	.,. - 	- 	- - I -- 	 '- 
- a 
- - . 
-- 	 - - -2 -- --.. 	 -.'-- a - - - a; .- 
2- ..; .. 2; 	2: 
g- 	2 	2 	:1  ; 
:31---- --- 4- I 11-'- - 19 -H — = - — - --  -' . — 	-- -- -1.1 --' 2'-- -i 	id 	2-.- 13 	2 - 
9- — H ---• — 314 9_H 2 32 	11 - - -H--- , -- - 	4 1.19 1-26--, 53 	2t- — 5:3 	it — 1 	4---- 8 	— i - - 	-,- 	8 	-- 532 14 - - — il — -i -190--1 --I --- ——,—, 	19u 	-12- -1 	- 03 	-. -- - 65 	- - --:- 828 	- -_-' 	9 





---H- 39 12 
- 12 	- 
- i — _- -945 2 945 	2 -IIS 945! 20 
1982368_ 5---, 982 	373 —' 	19 982 	391 
21 21 	--- 7-.- 
211 	- 
1721 	7 '-172 7 172! _ 8 - 
16189 , 161 	89--- 161 	80 5 - 5 
----------- 
5 	--,- 
31 - - - 
----------- 
- - - - 	31 	- - 31 1 	- 
152 
65 	---------------- 
-,- 	152 	--- 152 	- 
11880 
828 ----------------- -------------- 
11$ 	80_l_ 1181 	80 
25 	H 	
25 	- - 251 	- 
279- 279 -H- 2791 	- 
---------- ------------ 
407,- 	407 	--Hl7 407, 	fl 
31131617231316 	
726- 41316 730 
76- 	176 ---- - 176 	- 
---------- 
------------ 
64! 	- 	64 	- H -  64. 	- 
- 	1- --- 3 
------- 
43117. 8- 	42 	22-- 
--------- 
52 	2 
--- - ---- - 
I 	56, 	- 	56 	- —, 	- 56 	- 
------- 
,156,_! 	156 	—-1-- 156 	- 
41 	- 	41 	- - -  41 	- 
----------- 
'642!- 	642 	—— 1 642 	1 
--------- 









. 	- 	5-! 1 9 
- - — --. 
------------------ 





— - 1 s 2 	 T 
-------------------- 
--------------------- 




- '-'-152 	152--- - - -- -, - 	is: 
— --- --- 
--
-- ------- --  
— 
-------- ---- ---
6--- 3- 	-I 9- 	3 —, 	1! 
-—---------------  
--------------- 
2 	-. 	-, 	-. 2- - —' 
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2 — — —  
-'41171 	—' 6391 -.3323 -2079' 	-H  429 	- 10627 -2640 -,1331 
149 	35 431 	204 117 	471 11814 370266411 285 	20413 :369 1022 199 7 209 3019 11414114 289 
39 2 788 11884, 17 
184 635 164 	5488 3949 	3573 2301 10228 	25703 
2827 29165 
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Taulu 46. Eri varastojen keskirniiiiriinen varastoarvo 
 Tabell  46. Medellagerbesta-iidets värde samt to .bruk-
ca 
I r l!:: 4 ., 
Varasto U li 




oi' 	'g 0 
- a 
Keskimääräinen 	varastoarvo, 1000 markkaa. - 
Helsinki, Helsingfors  237.5 243.6 79.8 4.3 46.5 0.4 114.s 255.8 
Pasila, Freclriksberg  5553.5 3873.7 44.2 - 482.o 2403.3 338.5 5278.7 2131.7 334.1 
Turku, Åbo 	......... 4947.1 817.e 13.6 - 455.i 236.4 102.4 4514.s 41.3 114.2 
Viipuri 	............. 28 036.s 1 409.9 I 19.7 - 882.5 936.3 582.4 11062.5 52.7 1 466.6 
\alsa \ asa 7o19 o 133 . 4o 4841 1099 1603 1947 2620 S 633 341 
I 	Oulu 	............... 13 192.s 1 028.5 25.s - 140.2 47.s 107.9 16453.7 115.5 74.7 
Kuopio 	............. 33091.4 409.8 5.9 - 147;9 254.s 106.1 4977.2 70.s 45.6 
Yhteensä, Summa 92 578.1 	9136.9 	193.4 	484.4 	2 222.s 	4.085.1 	14)2.4 44907.7 	2589.9 	2 325.i 
I Tarveaineiden kulutus, 1000 markkaa. - 
Helsinki, helsingfors . 1222.7 4155.4 97.1 -- 	1.3 107.1 9.1 - 62.7 279.5 
Pasila, Fredriksberg. . 10102.2 I 6071.3 27.3 -- 	461.s 5228.5 270.0 4918.9 3102.0 1 374.o 
Turku, Åbo 	........ 7215.8 7699.0 4.2 336.5 537.o 231.0: 2420.i 89.3 131.s 
Viipuri 	............ 23371.9 5690.2 14.9 - 	438.i 1 384.0 382.0 9258.4 313.4] 419.6 
Vaasa, 	Vasa ........ 4694.8 3 767.s 0.6 801.4 	164.5 195.0 70.0 1671.2 45.s 202.1 
Oulu 	.............. ] 	6423.4 1740.9 45.4 - 	308.s 648.9 218.4 4863.5 136.3 188.6 
Kuopio 	............ ] 	22008.2  ] 1414.4 24.5 I 511.4] 1363.7 396.6! 6346.s 79.1 263.1 
Yhteensä, Summa! 75 039.0 30 539.o 214.o 801.4 2221.7 9464.2 1 577.i 29478.6 3828.6 2 858.7 
I Mvvnnit,Försäljriingar  1 895.s 1264.3 14.1 - 26.0 0.9 1.3 133.4 1.i 0.s 
Kaikkiaan, Inalles I 76934.8 31 803.3 228.i 801.1 	2 247.7 9 465.i 1 578.4 ! 29 612.0 3829.7 2 859.2 
Vuonna. År 1930 	83 	348 	118 	165 
» 	» 1929.... 	203 328 	224 	691 
107 
223 
Kulutus prosenttia varastoarvosta. -  
101 	232 	110 	(36 	148 	123 
171 259 103 113 	934 251 
Taulu 47. Tavaranvaihto eri va.rastoissa vuonna 1930. 




I muis 	v  - 
an1inat 
5h1ot 
Sälstö 	 yksityisiltä 
Varasto 	Saldo 	ulkomailta kotimaasti 
omilta met-1 





Foiråd 1. 1. 30 	import 	inhemska 
kinisilta mista andia liv 
] 	 egna skogs- 	C 	else Statsjärnv. 	statsinrätt- 
Överforin 
S umni- 	gar 8elo  andraförrild 
upphand 
ungar oh uppköp 
verkstäder 	ningar 	hrggen 
I 
overmormgar 
1000 markkaa 	1 000 mark 
Helsinki, 	Helsing- 
fors 	........... 12 089.o 8590.6 8126.2 5 326.s 122.s 969.3! 334.2 23469.3 3453.6 6 922.9 
PasilaFredriksherg 71 153.6 46 592.8 35099.2] 16 519.s 529.3! 17 479.1 1 704.s 117 924.7 7511.1] 125 435.8] 
lurku 	kbo 188179 4799 s 88817 6082 2773' 3981 436 21480å 10129' 316090 
Viipuri ........... 49260.3: 8 542.o 48449.1 3110.7 6 348.s 4275.5] 834.7 71 561.1! 7808.3 79 369.4 
Vaasa, Vasa 12 124.7 2893.1 11 576.s 1 438.2 172.8 1 658.2 267.s 17 006.9 7561.0] 24 570.9! 
Oulu ............ 42599.3 6 773.2 14713.1 480.7 14491.6 345.o 1 016.0 37 820.s 6 590.11 44411.4 : 
Kuopio ........... 27911.9! 1465.5 : 43113.2] 487.9 3 169.0' 10912.5 260.s .59 408.o 7204.5] 66613k 
Yhteensä, Summa 234 5573: 79657.0] 169 959.o 26 971.7 27 607.2 39621.7] 4854.6 348 671.8 50261.6  398 933.4 
Saldo edelliseltä vuodelta, Saldo frun föregående år I_234 557.3 
Yhteensä, Summa - Debet  ]  633 490.7  
IV. flKOMSTER OCH UTGifTER, PERSONAL M. M. 1930. 	 23 
sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna  1930. 
ningen av materialier vid de olika örråden àr 1930. 
I 	il Yhteensi fl :.ff Ø Summ't I 
Medellagerbest4ndets värde i 100.0 mark. 


















1221.2 • 256.s 75.0 36.s 
748.9, 
25.i 101.i 2 397.9 19274.4 
296.4 I 302.0 3 763.s 4610.7 1268.3 746.7 202.s 402.3 29. 4 4209.2 60544.0: 
104.4 111.4 	--- 636.o 338.o 86.9 22.9 67.2 20.8 596.7 2 043.9 16 574.o 
48.4' 160.9 6 778.o 595.2 111.1 31.4 19.4 1.0 120.1 1 810.1 40 862.s 
38.8 72.1 	-- 481.s 861.o 102.41 15.s 65.1 14.2 192.6 1840.7 42 793.s 
1552.2 4646.s 	7 301.o 32502.9 9891.2 9823.6 1 896.7 623.0 1285.6 2 258.s 27 780.61 259 517.1 
Förbrukning av materialier i 1000 mark. 
351.s' 	348.1 762 317.3 310.i 10.4 	1259.7 	11 151.7 20446.2 
435.3 	282.s 	9 449.o 	18921.0 976.o 	10336.2 1 288.4 320.5 825.3 	1450.8 	33760.2 I 	109 601.1 
131.0 	182.3 I 	1688.9 331.3 986.6 183.6 73.7: 33.6 	669.5 	5 777.s 28722.7 
164.o 	432.1 	12.3, 	2 901.2 986.6 1 077.3 778.3 130.2 I 655.4 	1024.8 	10 954.0 60389.6 
48.3 	228.3 	30.0 	123.2 110.4 264.2 100.4 65.0 16.s 	549.o 	4757.4 17907.1 
34.3' 	213.9 	37.si 	13.598.7 117.0 160.i 200.2 24.1 16.7 	376.s 	5.102.s 34456.c 
61.4 	60.7 	18.7 	340.o 342.s 475.o 89.3 31.7 9.4 	700.2 	6484.6 41 022.2 
1 227.0 	1 747.o 	9 548.i 	37 573. 2 864.1 	14 061.o 2957.5 955.3 1 567.o 6031.4 	77988.2 312 544.9 
13.3 	93.6 	22.6' 	1 2l)ft7 139fto 14 0.4 - - 76.o 	56241 11167.t 
1240.3 	1841.5 	9570.7 	38872.6 ii 563.1 	14063.o 2957.9 955.3 1567.6 	6108.o 	83612.:i , 323 712.0 
Förbrukning i procent av lagerbeständ.  
80 	40 	131 	120 36 143 156 153 122 	270 	301 I 125 
83 48 234 76 30 99 121 135 156 511 	337 173 









Myynnit: -}örsiljflingar: 	Shrrot 
muille 	 muihin 
valtion 	vksit 	- 	
varastoj- 
laitok- Inn sille ' 	Yhteensä 
keskus- 
talous- I 
osaa- 	yleiselle 	kone- 










 avdèlnin- 	verkstä- Summa 
till 	till 	
. 
andra 	ek Summa 	
ringar 
a till andra 
31. 12. :10 
forvalt- delnm- banavdel- 	een gen och gen derna statsin- 
ningen gen 	magen skogshygg. I rättn. 
1 000 markkaa - 1 000 mark 
478.9 64.61 	385.2 	5226.3 	1921.1 1275.4 148.2 10946.5 20446.2 530.2 	654.5 	1184.7 7490.1 10491.1 
12.9 11.7' 25 191.8 	17 672.4: 	1302.1 192.o 5 09Lo 60125.2109601.1 586.7i 	3609.2 	4195.913816.5 68975.9 
0.8 	8522.0 	14 965. 	1395.7 115.9 1225.5 2497.4 28722.7 123.i 	634.9 	758.0 1 672.4 19274.4 - 
 - 43.6 	11629.3 	29 194.6, 	2 598.i 4442.7 2850.3 9631.0 60389.6 3562 	1 975. 	2332.0 5364.1 60544.0 
- 2.3' 	3 331.6 	10 119.i 	919.s 50.5 691.82 792.3 17907.1 57.o 	554.71 	612.6 1 601.0 16574.9 
- 0.2 	8 087.51 	8 246.6 	941.7 54.2 15 126.3 : 1999.5 34 456o 787.7 	515.1 	1 302.8 10389.1 40862.6 
- 11.0 	10 697.1 	24446.2 	1 683s 2 401.1 459.7 1 323.3 41022.2 170.s' 	610.6, 	781.i 9928.2 42793.8 
is1 	134.2 	67 84451109 870.61 10 7622 8 532.7, 25593,7' 89 315.21312 544.912 612.3 	8 554.811 167.1150 261.0 259 517.1 
Luovutettu, Utgivet 312 544.9 
Myyty, Försilt  11 167.3 
Siirrot, Överiöringar  50261.6 
633 490.7 Yhteensä, Summa- Kredit 
Kustannuslaji ja kuukausi 
 Kostnader av olika  slag och má ader 
1930 
Yleiset kustannukset 	.......... Allmänna kostnader ............ 
Pakkolunastus 	................ Expropriation 	................ 
Pengerrystyöt. .................. Terrassering 	................... 
Rummut ja maasillat 	.......... Trummor och broar ............ 
Pättilysrakennus................ Overbyggnad. .................. 
Aitaukset 	ja tiet 	.............. Hägnader och vägar ............ 
Fluonerakeiinukset.............. Husbyggnader 	................ 
Lennätin ja puhelin ............ Telegraf och telefon ............ 
Tarpeet rataa varten 	.......... Tillbehör till banan ............ 
Sairaanhoito 	.................. Sjukvård ...................... 
\arasto 	...................... Förrådet 	...................... 
Työväenhuoltokustannukset ..... Välfärdsanordningar för arbetarna  
Oulun aseman laajennustyö ..... Utvidgningen av Oulu station 
Tammikuu .................... Januari 	...................... 
Helmikuu ..................... Februari 	......................  
Maaliskuu 	.................... Mars 	........................  
Huhtikuu 	.................... April 	........................ 
Toukokuu 	.................... Maj 	.......................... 
Kesäkuu....................... Juni .......................... 
Heinäkuu..................... Juli 	.......................... 
Elokuu 	...................... Augusti 	...................... 
Syyskuu 	...................... September 	.................... 
Lokakuu ...................... Oktober 	......................  
Marraskuu 	.................... November 	.................... 
Joulukuu...................... December 	....................  
Yhteensä vuonna 1930 Summa 	år 	ft 
1929 
» 1928 
» 	» 1927 
I ¶2I] 
Kaikkiaan, Inalles 1930 
Rakes ewe tu stue sukset - 
ltesutatierakonnus - 
Oulu— 	Rovaniemi— 	Lahti- 
Kiehimti KeinijArvi Heinola 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 
102006083 71383215 66584388 
I 382 7å445 - 62 919 
6244 598 41 4 040 25834 2389 819 05 
1 651 iJ08'95 4 210 72670 2 219 7811471 
13 458 14442 505520258 4497 90775 
1 239 080.30 






34 586 30 
71 603!40 
46800158 
355251— 15 300130 53751 
934185 74 77 084 25 53 93775 
1 845 886 23 - 
2983392854 15411313]19 1097669653 
1 807 293103 3 185 14341 1249 078181 
2353 78287 1 991 19232 701 7488 
52282.3643 1452815 1 51 661 186 47. 
4 112 682 65 362 857121 491 186 05 
2 129 532 95 91344335 1492 11962 
2046 18845 89134155 605 807 85 
1 81681685 876 2861—  208003675' 177856690 1927974,50 104301370 
594778775 661891140 56625380 
109146335 1059202 1 45 721131105 
80496805 82661990 468 4F65 
716 60926 1 262 54559 876 651192 
29833 92854 15411 31319 10976 69653 
37 991 649]— 1956457302 11 311 4426$ 
24502 98501 15809 681 81 2 978 61554 
2325531694 20867045 - H- 
13541 OtIS - - 
129 421 577 4I 	0 94 2:i 471 25 266 754 75 
224 	 V. RATJTATIERAKENNUKSET 1930.  
Taulu 48. Vuonna 1930 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset iv. 1926-1930. - 
V. JÄRNVÄGSBYGGNADER 1930. 	 225 
Tabell 4S. Byggnadskostnaderna åren 1926-1930 för de år 1930 under byggnad varande banorna. 
Bygyur1skostmider 
Järnväg byggnad Satamaradat — Hamobanor Mäntän ______________ rata Yhteensä Kaikkiaan -- 
. Ajos .. Kontiolahti Pori— 	Läskelä— 	Yhteensä b fl n 
Sunima Inalles 
ilaapamäki 	I'itkäranta 	Summa lungar 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. - 	Mk 	p. 
162201944 871 51751 489327381 24009820 — -  1 250— 45463305 695 9825 558925506 
266 5p7 75 11 349— 1 723 62020  — — 10141075 - -  H — -- 101 41075 1 825 030 05 11 060 664 03 8 038 25') 7j 31 771 	9851272405 lo — 12a 60904 — - 139801419 3317161277 
529882506 8761 41607 22 142 658 25 1 275 25780  '— — 
— H — :- 1 275 257,80 23417 91605 12114b699 102649770 2a24')21944 1217633o - — 11589135 — 276)470 2o48687414 
60942230 244 047 — 2 406 215— 364 - — H 180'— -- -- 544 2 406 759- 
10409)684 89292223 6 3845b143 28033— - 	- 3b0420 - 3163720 h4162163 
10338438 679270 25635269 80— — '- 3680— - — 3760— 26011269 
16723,— 676645 27400268 - - - -- - -- - — -  27100268 
4298703 17490 --- 11667733 82250 - -- — - - 82250 11749983 
3 000— 190 440 - 193440— 163 911 90 — -- - 	— — — 163 911 90 357 351 90 
15606475 227 19:355 68921515 --- — -- - -- — — — - -  681) 21515 
-- 	-- -- 1S4588623  -. --H -- - -- - 	 - 184588623 
21432 110 57 2029469196 W48 740 79 3 102 73590 101 410 75 250 21459 454 633 05 3 908 994 2l 101 857 735 08 
86300551 2092809,81 9197330,57 332604 - - - 185780 518384 920251441 
279399742 229279869 10 133 520'16 650— 2431 - 3081 - 10 136 601 16 
2 -381 22923 27)9442 51 12482 9101 i 160 ) )169 - 1 43o )0 170 '010 1') 12 6o3 '100 34 
239439854 3 875 00012 11 236 1l487 445 404:71 - 	 - 415 404 71 11 681 521)'61 
2 003 809 11 1 427 132 7 866 100'28 373 262 - - - - -  373 2o2 8239 362 28 
1731 83950 1 203 26505 6478 44240 282 792 05 11 144— 6789385 61 655 50 423 485 40 6901 92780 
1660 602 1 10 901 901 1 7 33j 643 lo 28811315 16550 4296450 6') 39245 40066) 00 7 736 30') Oo 
1 771 28390 116047605 7 681 31505 398 018 - 72 54360 581520 09 95540 576:132 20 8257 64725 
I )20 172 2o 1 192 	h 0908087 15 314 421 70  - - )7 900 20 372 121 00 10 281 309 Oo 
11)7 2i 	0 1  l7O4OS7 5 39') 491 10 160 993'9O - 31 320 - )8 878 10 21 192 - 5 OoO 683 10 
1 684 91890 1 329 072it 114 061 35 o48 729 30 - — - 35 237 tG 066 30 5701 027 Ew 
126951)831 98049918 511-1.81456 117 441)03 17 55765 10222104 0280010 300108825 414023:38 
214*2 110 57 20294 691 96 97 948 740 79 3 102 73590 101 410 75 250 21459 454 633 05 3 908 994 29 101 857 735'08 
12289608,2111910 726 37 0:3 1)67 999 28  - 	 - 	 , --- - 	 . 719 78541 110 15515 83504056 93903 9311 S4 
- -1- 2'11 282 36 — 1 2ob 160 2i 2 12') 4i1 	'4 72 402 20 426002408 47 j A 300 44 
23163 157 39 - - - - 1 373 93806 71 	302 sO 209221116 2o jjb 225' ,j 
- 1384109805 --- 	 -' -- 	 - 128 55170 12855170 1397O24))75 
33721718 781 32205418 33127! 613 707 873 102 73590j1 359 571—I4 473 400 2012 290 044 69J11 225 75! 	9 I 282 839 45966, 
99 
Tammikuu - Januari ..... 
1-Jelmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars 	....... 
Huhtikuu --- April 	...... 
Toukokuu - Maj 	........ 
Kesäkuu - .Juni ........ 
1-leinäkuu - Juli 	........ 
Elokuu 	--- Augusti 	. 
Syyskuu - September 
I okakuu 	- Oktober 
Marraskuu - November  
.Joulukuu - December 
Landen— HeinoI 
36 4 	40 
42 2 	41 
35, 1 	36 
48 1 	49 
31 1 	32 
331 1 	34 
46' 1 	47 
46 1 	47 471 1 	48 
33 1 	54 
811 1 	82 
.5 21 	87 
n rautatierakennus. -- Lahti. - Heinola jarnvägsbyggnad. 
108 1 31 139 179 5:29 8:93 6:61 9:88' 109 41 150 194 5:13 8:35 6:73' 9:35 
76 24 100 136 5: 30 8:86 7:01 9: 60 
55 7 62 111 5:51 8:67 6:401 8:69 
841 9 93 125 5:38 8:60 6:81 8:40., 
88 12 100 13-1 5:39. 8:39 6:221 8:68, 
112 24 136 183 5:19' 8:71 6:11 8:57 
130, 16 146 193 5:02 8:58 6:031 7:96 
116 13. 129 177 4:89 8:41 6:72 8:27. 
92 5 100 154 4:96 8:78 6:87 8:28 
tiO 5 65 117 4:89 8:42 5:97 8 : 57 1 
80, 91 89 176 4:53, 8:--- 5:07 8:601  
'226 	 V. RAUTATIERAKENNIJKSET 1930. 
Taulu 49. Työntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuoniia 1930. 
 Tabell  49. Antalet arbetare oeli arhets!öneu vid järnvägsbyggiiaderna år 1930.  
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden  Keskimäliräinen tuntianslo,  [1åe 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag Medelförtjiinst per timme I 
Tuntityösä Urakkatyössä  Tuntityössä 	 Urakkatyössä 
K u u k a u a I I timarbete I betingsarbete I timarbete I betingsarbete  
Mánad -------- 
a _.-- 	- 
- - ________-- 
- a I an. S a 7 
3' a n gne 
B g a aaa.. a oat-a - 
Oulun —Kiehimän rautatierakennus. - Oulu—Kiehima järnvägsbyggnad. 
Tammikuu—  Januari . 146 	6 152 448 	121 569 721 3: 58 	9: 95 	6: 74 10: 60  
Helmikuu - Februari . 	. 	. 139 	8 147 457 	119 576 723 5: 58 	9: 62 	6: 61 10: 21 
Maaliskuu - Mars ........ 128 	5 133 421 	90 511 644 3:51 	9: 52 	6: 75 10: 58 
Huhtikuu April 183 	6 189 438 	67 505 694 5: 49 	9: 78 	6: 92 10:65 
Toukokuu - Maj 	........ 217 	6 223 652 	41 693 916 5: 51 	9:86 	6: 98 10:51 
Kesäkuu - Juni 265 	6 9 71 625 	35 660 931 5:47 	10:— 	7: 41 ii: 75 
Heinäkuu - 	Juli 	........ , 230 	4 234 612 	28 640 874 5: 58 	10:23 	7:34 11:38 
Elokuu 	-- Augusti 	.. .. 203 	3 208 537 	21 558 766 5:156 	10: - 	7: 01 11: 22 
Syyskuu 	- September . . 126 	5 131 469 	13 482 613 5: 76 	10:— 	6:63 10:31' 
Lokakuu —Oktober 92 	6 98 372 	4 376 474 5:94110:— 	6:07 10:59 
Marraskuu - November. .. 69 	2 71 253 	8 261 332 5: 83 	9: 54 	5: 94 9: 42 
Joulokuu —December  . 	.. 	, 29, 	1 30 126 	7 133 iiiS 6:18 	10:-- 	5:49 8:97 
Tammikuu— Januari ..... 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars 	. ...... 
Huhtikuu —April . ...... 
Toukokuu - Maj 	........ 
Kesäkuu 	-- Juni ......... 
Heinäkuu - Juli 	........ 
Elokuu 	- Augusti 
Syyskuu 	--- September 
Lokakuu 	- - Oktober 
Marraskuu - November 
Joiilukuu - December 
Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus. -- Rovaniemi--Kernijärvi  järnvägsbyggnad. 
34 6 	-10 	136' 11 	177 217 	6: 99 12:1)9 8: 16 	12:38 
74 9' 	83 	149 29 	178 261 	6:91 11:13 8:70'12:33 
108 7, 	115 	136 65 	201 316 	6:71 11:23 8:02 	12:71 
150 9 	159 	104 56 	160 319 	6:7511:77 8:14, 13:26 
145 61 	151 	141, 12 	153 304 	7:03 10:17 8:19111:85' 
128 1 	129 	234, 20 	254 383 	7:08 11:— 9:16 	12:19 
1421 1 	143 	237 27 	264 407 	7:10 11:— 9:19'13:42 
131 4 	135 	189 18 	207 342 	7:23'11:62 8:10 	13:17 
81 4 	85 	141 17 	158 243 	6:92 10:81 7:29 	12:55 
81 1 	82 	91 17 	108 190 	6:02 11:57 0:67 	11:49, 
(30 2 	62 	93 13 	106 168 	5:54 lO:— 5:99,11:201 
81, 2, 	83 	85 18 	103 18(5 	5:01 9:78 5:73 	9:911 
Tammikuu—  Januari ..... 
Helmikuu - Februari . 
Maaliskuu Mars 	....... 
1-luhtikuu - April 	....... 
Toukokuu - Maj 	........ 
Kesäkuu Juni ........ 
Heinäkuu - .1 oli 	........ 
Elokuu 	-- Augusti 
Syyskuu 	- September 
Lokakuu - Oktober 	. 
Marraskuu— November 
Joulokuu - December 
Porin—Haapamäe 
187 4, 191 







157. 7 164 
176 5 181 
1801 5 185 
168 2 170 
• 	140' 1 141 







rautatierakennus. - Pori— Haapamäki  järnvagsbyggnad. I 
357 32 409 600 5:33 9: 2(5 5: 73 ' 9: 75 
562, 131 693 908 5:34 9:20 5:7.1 9:73' 
588 85 673 853 5 .50 1 9:19 5:88' 9:851 
605 87 692 8695:58 9:02 6: 06 I 10: 09 
622 73 1595 859 5:99 9:37 6:38 9:821 
5351 72 607 788 5:84' 9:43 6:45 9:65 
446 1 65 511 696 5:44 9:34 6:62 9:981 
337, 40 397 567 5:69 9:36 6:80. 9:77' 
349 . 23 372 513 5:64 9:3(5 6: 12 9: 21 1 
335 26 361 478 5:51 8:56 3:92 9:701 
373 22 395 515 5:26 9:42 5:65 8:24 
320 24 344 459 5:26 8:64 7:10 8:44' 
Läskelan--Pitkänrannan rautatierakennus. -- Läskelä - 
218 IS 236 514 I 132 646 882 
262 13 275 688 342 1030 1305 
278 15 293 631 281 I 912 1 205 
207 13 220 429 58 I 487 707 
168 9 177 435 29 464 641. 
143 9 152 337 27 364 516 
125 8 133 312 24 I 336 469 
143 8 151 297 23 320 471 
122 10 132 321 28 349 481 
137 11 148 324 28 352 500 
131 12 113 359 35 394 537 
138 15 153 376 65 441 594 
Tammikuu—  Januari. 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars 	....... 
Huhtikuu ---  April 	....... 
Toukokuu - - Maj 	........ 
Kesiikuu Jani ........ 
Heinikuu -- Juli 	........ 
Elokuu -- Augusti 
Syyskuu - 	September 
Lokaku0 --- Oktober 
Marraskuu - November. 
Jouhikuu —December 
Pitkäranta järnvägsbyggnad. 
5:18 9:60 6:50 	10:03 
4:98 0:54 6:80 10:21 
5: 23 9: 70 6:93. 10: 62 
5:45 9:64 6:9310:35 
5:43 9:85 7 :32 1 11 :28j 
5: 63 0: 94 7: 61 ii: 44 
5:60 9:88 7:4211:46 
5:61 9:88 7:2510:87 
5:55 9:98 7:08 	11:65: 
5:62 10:02 6:81!10:67' 
5:50 9:56 6:12 10:28 
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Taulu 49. (Jatk.) - Tabell 49. (Forts.) 
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag 
Keskimääräinen tuntiansio, .S'nf 
Medelförtjänst per timme I 
Tuntitybseb 	Urakkatyos8a  Tuntityössä Urakkatyössä 
K u ii k a u s i I tiinarbete I betingsarbete I timarbete 	I betingsarbete 
Isttn' ad -- 	 - 	----- -- 	 --- !. - _______ 
a 	'-5 . 	 '- — a 	 . a 
.E.s..a 	 a a a. 	+E.s- 
C aCa 
Taulu 50. Teknillisten virkailijain luku rautalierakennuksilla  v. 1930. 
 Tabell  50. Antalet tekniska runktionärer vid järnvägsbyggnaderna  år 1930.  
Rautaticrakennus - Järnvägsbyggnad 
Oulu— 	itovaniesni— Lahti— Pori— 	Läskelä- 
Kkhimä Kemijdivi Heinola ilaapamäki 	Pitkiiranta 
Kuukausi 
Män ad 
-- 	 - - - 
thli! a - 
-- IK 	d. 
C 
3 5iöa, 	'3'a? -i]3. '  3 	 ., 	 Pi a 	I a a a 
Tammikuu .. .Januari .. . .  51 
1 -felmikuu .. Februari .. .. 5 
 Maaliskuu ..  Mars ....... 4 
Huhtikuu - - 	April 	...... 4 
Toukokuu Maj 	........ 4 
Kesäkuu .... Juni ........ 3 
heinäkuu Juli 	......... 3 
IJokuu 	..... Augusti 	 . . . 3 
Syyskuu . . . - 	September 	 - 3 
lokakuu .. Oktober 3 
Marraskuu .. November 	.. 3 
,]oulukuu. . - December . . . 2 
Keskimäärin, I medeltal 4 
8132 
14 9 2 5 
517 
7 
2 	6 	87' 












9132 5.72' 685 1 17223 10131(3 
9 	13 2 5 7 1 	5 	6 6  , 	19 25 3 	10 13 16 
9122 5 7 3: 	5 	8611723 3 	91217 
9 	12 2 5 7 3 	5 	8 6 	17 23 3 	9 12 17 ' 





8 3 	5 :8 6 1723 3 	81117, 




















18 15/4  97 
19/00 
18 	98 
19 29/  00 
19 22/  00 
19/ 11 
19 1/  16 
19 15/  05 






















254.soo 	98.302 	353.17 
L ii ken n e -. T r a Ii Ic  
Junien luku 	 Matkustajaluku 
Antal täg A,tai resande 





Iii. 	in 1. 
II kl. 	III kl. 
0 . 
10 118 808 3539 69465 1 274 
6 12060 - 	- - 
6 	77644 23811  81992 1033 
6 150804 2l47115510 965 
4 12933 - 14773 - 
5 68896 3545 68175 - 
11 23820 - 2150 - 
15 149S2 974•  8298 - 
14 57197 - I 50000 - 
14 19498 - 231856l - 
74278 2134 24710088 686114196  37106124 
	
- I - 	110 	136(1 	 ;- 1 206 630(35 
85 406 1 188 	60 1 062 144 337160  1408 15805 
118 622 2933 19410 255 1043 47150 5056 409;II 
14773 1331 	47 420 3847 -2 - 726 90975 
71 7201  1 755 	53 1 5S9 500 929175 1172 4535;i 
2 150 	13 1 	65 383 	4343- 460 376 - 
8 572 	32 	311 121 	20 852125 	267 94s L 
50000 350 	86 855 211 521 - 1 065 963; 25 
1 005 	70 277 218 906_ 237 567 75 
VI. YKSITYISET RAUTATIET  1930. 







Rautatie -Jarnvag n 	flI...3 0., 
C. 
&. 
I 	-, ____ 
 m 
- 
Päivämälirit - Datum km km km 
Rauman 	(ja haararata 	Kiukainen-Kauttua.), Raumo 	(med 
1.5i4 	18 	95 bibanan Kiukainen-Kauttua) 	.......................... 
1. 5 2 4 	18 18/ 	95 Karhulan, 	Karhula 	...................................... 
Jokioisten. 	Jokkis 	...................................... 0.7 5 0 	18 	97 
Loviisan-Vesijärven, 	Lovisa--Vesijärvi .................... 0.750 	1817/398 5 2O/ 99 Atinekosken -Suolanden,  Aänekoski ---Suolahti .............. 0.750, 
0.750: 19 	/12  07 Hyvinkillin --Pyhitjärven, Hyvinkää ---Pyhäj(rvi 	............ 
Litskelän. 	Läskelä........................................ 0.750 	1911/310 
Karjalankosken, 	Karjalankoski 	........................... 0. 6 00r 	19 	(15 
Riihimäen-Lopen, 	Riihiniiiki - Loppis 	..................... 22/309 0.coo 	19 
Kuusankosken -Voikan. Kuusankoski - -Voikka 14/v 0.600 	19 	17 





-- henkilö- Tavara- 
liikenteestä liikenteestä 
-Av person. Av gods- 
. trafiken trail ken 
0 	50 50 
fl 	- 	 . 	5'. ----- 
1' 
Mk 	p. 1 
-- 
Mk 
Rauman (ja haararata Kiukai! 
nen-Kauttua). Raumo (med 
bibanan Kiukainen-Kauttna) 3 546 
Karhulan. Karhula .......... 2 010 
Jokioisten, 	Jokkis 	.......... 1 931 
Loviisan-Vesi järven,  Lovisa - 
Vesijärvi 	............... . .' 1 930 
Aknekosken- Suolanden, Aäne- 
koski-Suolahti 	.......... 1 437 
Hyvinkään-Pyhiijärven, 	Ry - 
vinkäk -Pyhä järvi 	........ 1 610 
Lö.skelän. 	Läskelit ............... 
Karjalankosken. Karjalankoski  5 448 
Rithimäen -Lop en, 	Riihimäki 
Loppis 	................. 
Kuusasikosken 	Voikan, Kuu- 
4325 
sankoski -Voikka 	........ 49 9 1 
Kaikki yksityisradat 1 
Alla nrivatbanorf  31 000 91 556642 11886642219 3272 657377 	9632571 
168 948 0615 313 326 61 
')  Näihin sisältyvät moottorivaunut. - häri ingS motolvagnar. - 9  Rauman asemalle on rakennettu uusi 350 m:fi pituinen ri'toraiI. 
 (III ('II CamrnaiIIacZd  längd av 2:4 in. - 9 Päliraiteesoa OIL kiskot vailiulettit raeksampiin 22.3 kern kiskoiliin (76 non niatkalla. -- I liuvi Ispitrut ia 
uueulliiruz 	iv iiursntra(ikuii hur an1uaf t-tiv' ii ni mit rvauni. -- ') 	'uiviiiiitu-itim (fl juttu kuuiktuiami 1(1 muu.  ---  Sju -uni  cmi lue 6julämnuts mied imiullu. 
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Tabell 51. Eiiskilda jirnviigar och deras verksamhet år 1930. 
Radan laatu Liikkuva lm- - Pititoma-arvo lusto 
Banana beskaffenhet itullande materiel Kapitalvärde 
- . - 
Myöhemmät 
 radan  pääoma- 






rakeunuskus- arvoaenentä'  vät kusten-  Silta valtion 
, g' a I 'p 
dS 
-. tannukset nukset Yhteensa. 'ivustus 
O 
a 




S 	ir 	nd- 
lada Summa ubtion 
0 0 '< 	'5 5 . kostnad der, som okat 
- . . 
, o banana kapi' 
a talvärde 
kpl.— st. kgrn m ton. rn Luku -- Antal Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	i) 
6 4' 22.3, 30 0.715 5.350 12 500 8 	7 167 101 2 217 376 79 23 856 755 07 2607 	131 	6 1 000000- 
2 - 22.3 0.570 7.000 12 200 2 — — 15 550311298 823000 632611298 - 
2, 1 )15.1,22.3 0.700 2.500 16 120 3 	)i 64 44 1 111040— 1 604 401 tIO 27154(1 	19 — - 
6' 13 17-22.3 0.667 3.000 16 150 12 	8 268 162 5474 719 71' 13 332 594 64 18 8117 314 35 750 000 - 
2 1 12. 0.690 3.ioo 21) 150 2 	2 )68 10 351 923 27 22 434 71 374 357 98 - — 
5 7 22.3 0.7 20 2.5oo 25 100 4 	4 82 50 1552760 40 1 556 352 79 310911319 - 
2: - 15 0.600 1.700i 25 100 3 	2 52 25 263000 132000— 395000— - 
1 2 9.34 0.500 0.600 20 50 2 	4 28 18 55 849 12 121 350 88 177 200 - - 
1 8 10.0 0.600 Isoo 30 93 4 	6 90 55 265 575 22 950 149 53 1 21572475 - 
3 3 12.0 0.000 1.573 ( 26 I 150 1 	5 12 16 1 526 286 09 862 13338 2 38h 41947 — — 
30 39 9.34 	30 0.7o 7.000 30 501 41 	42 8311 4961 18 321 643 58 43261 172 09 6158281567 1750000,— 
Inkomster Menot — Utgifter Pääasialliset 




- Voitto tai reparations- artoten 
Muut tulot 	Yhteensä 
	
Paa- 	Liikenne- 	 Kone- 	valtion- 





Övriga 	Summa Central' 	Trafik- 	Bsnavdel- Vagnkm- 	Summa nlngen 
förlust (--) 
inkomster förvaltnin- 	avdelnin- avdelnin- 	avgifter till 0 
gen 	gen 	 gen 	statsjärn- "° 
vägarna : '-e' 
Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. kpl.,st. 	rn 1 
161 64430 4558371 90 371 29049 1 522 524 75 1 (103 746 40 1 572 564 47 163 272 - 	4633 39811 — 	75026 21 14 262 551 
— —! 1 206 030165 36  000L_ 493 130 65' 216 800 46(17(101— 	— -- 	1 206 630 (15 
— H 2110 2 OO 
12037055 1973 166 20 57 110 — 61449290 229 (167 25 536 897— 	— 14375(17 15 535 59905 3901 1 02( 
51000— 615088110 59450606212334022 96727650 198785475 	— — 	567297753 47790357 11313 292( 
11 434 — 	776 815 75 — — 172 085 15 196 $81 95 107 927 85 	 -- — 	476 894 95 299 92080 1 566 73 
259 347 25 	1 932 733 50 27 77065 1142 26490 149 52425 66 1O145 	 -- — 	1385 66725 547 066 25 — — 
-- — 	464 713k— 
— H 217 248 61 865 25 1408250 	— — 	323 195 75 141 517 25 1 300 48( 28880067 15800— 13264301 5765101 12067713 	— - 	32677115— 3797048 1769 5 
- P 
-- 	1 27748425 9374955 63(1451— 17278990 37832055 	
-- H-- 	1275311— 217325 4000 ' 25( 
— I 	456 9 000— 36 14582 70617 60 14 58732 	— .— 	169 350174 2h7 
 l23Ol1 
880 241 
603 796i10 19 086 070 771 205 232 75 7 084 326 40 3 135 220 11 5319713 02 163 272-16 907 764 28 2 178 30649 39 1911 8 25  
Vid Raunso station har byggts ett nytt sticksiifr av 330 ns:s liingl. 	') Sivui'aiteita on rakennettu lisää yliteciis4 231 ni. — 7ya iitosp5r ha byggts 
rälerna pit en sträcka av 376 ni utl,ytts mot tyngre 2.s kg/rn rälii-. Henkiliiliikenuetlii välittämään on  hankittu myös inoottorivaullu. — lur fOr'  
100 rn. —  9  LIIkkuvaa kalustoa on hankittu lisää 6 tavaravauIiiii. 	13 ullande snatericlen liar ökats med 6 godsvagnar. 
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________________________________________  Tableau 52. 	Voles en 1930.') - 
- 	 3 	 4 - .5 	 6 	 7 	 S 
Longueurdeslignes- 
Lignes non flectrifiées -- Lines not electruied 
Longueur au 31 D3eembre Longueur 
Administrations Ecartement des rails 
Length at December 31st inoyenne 
cxploitée voje 
Gauge of the way a simple it double triple ou Yearly VOiC VOU) multiple Ttl average 
single ilonlile three and (roi. 45-5±6) length of track track more tracks line operated 
Chewins (le ler (le lEtat de 
Finlande 	rinhe  Finland 
State Railways .........Large—Broad gauge (1.524 in) 
	
Chemins tie fer privés 
- 	5 	e 	» 	» 	» 
l'rivate Railways ....... / Etroit - Narrow gauge 
(0.60 ni -075 ni) .... 
Tot-al 
KilomItres — Kilometers 
4815 195 - 	5010 5088 
68 - — 68' 68 
187 — - 	187 187 
5070 	195 —, 	5265 5343 
2 	 19 	 90 21 22 	 23 	 24 
i'rouil  2)  - Con. 
Longueur des ligoes 
horizontales Longuetir des lignes en pente - 
Level sections 
jiisquà dc 5 0j 	de 10 0/ 00 de pins de Adunnistrations 5 0/ 0 a io °i0o a 25 0/ 23 °/o 
en u 	de la 01) to and more than 3 0/ 00 more than 10 0 / o n more than en kilomItces 	roi. 14 jl 	5 °o tip to 10 °  up to 25 0 / 00 	25 °/O0 
kilometers 	perceittag' - ______________ _________________________ 	-- 
of nI. 	14 en proportion de la longueur totale 
I des lignes (en  %  de ln roi. 14) 
percentage of the total length of line (cd. 14) 
Chemins de ler de lEtat de 
Finlande — The Finland 
State Railways 1064 21.:t 
Tableau 53. Matériel de Traction a la Tin de 1930. - 
2 	 4 	5 	6 - 7 	8 	9 	10 	11 	1913 	1-1 	15 	10 	17 	I 	18 	19 
L 0 C 0 fl 0 t i V e » 
Locomotives it vapeur et it systtmes spéciaux - Steam and special system locomotives 
Locomotives it vapeur - Steam locomotives 
it tender säparé - with separate tender 	machines-tenders - tank engines 
Administrations 	 it — with 	 it — with 	
eystèmes 	Total 
______ - 	- - - 	--- - 	Total 	Ttil specinux 	oll 
2 	3l15]6 	Total 	23r456'8 	(col.10it (Oj 	Locomo- 	
(cl 
essieux inotenrs ou 	(roI, 4 aB) k) 	9+10) 	tives of 
accoupl0e 	(roi 1 to 8) 	niotetirs on accouplés (roi. 10 to 
special 
driving or coupled 	 driving or coupled pair of wheels 	13) 	
system 
pair of wheels 	 - 
Noinbre — Number 
Cliemins de ler dc 
l'Etat de Fin - 
]ande --- Tur' 
 Finland State 
Railways .....' 9412,267 -H- 	688 	5 58 17 	5— -- 	85 	773 	— 
0) tTn trait (—) est mis it la place des notubres nuls et un point. (.) I. la place dies nombres qui ne sont pas e-onnus. — A dash (—) 
pour lesquele il fl' est pas possible de donner res  indications. — Not including 23 kin of the lime of ovliicli it is not possible to give these 
15 km of the Ihme of winch it is not po»»ible to give these informations. 
27 	- 	28 	 29 	 30 	- 31 	 :32 
Tracé () 	Alignment  i) 
Longucur des lines en Longueur des lignes en courbe alignement droit 
 Straight sections Curved sections 
- 	
- (le rayon de 	de rayon I 
500 in ou 	i 	inférienr 5. I 	Total supérienc 500 in I 
- en  %  (le la 
enkilomItres 	col. 11 
of 500 metres 	i 	of less than 
radius and 500 metres 
I 
kilometers 	percentage over 	 radius cii kilomètres of 	col. 	14 i en 	de la roi. 14 leiloineters 
percentage ot nI. 14 
25 
tour  () 
Gradients 
Total 
en ° de ii 
en kilométres 	roi. 14 
kilometers 	percentage 
of col. 14 
en  %  de la 
col. 14 
percentage 
of eol. 14 
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Table 52. Lines during 1930. 1) 	 ____________- 
9 10 	11 12 13 11 	15 16 17 18 
Length of line  Longueur des voice - Length of track 
Lignes électrifiées - Electrified lines Total Autres voiesl 
Longueur au I Longueur Longueur Voles 
(voles de 
gare. dc Length at December 31st  moyenne Longueur au' moyenne principales raccorde 	I Total 
I simple 
_______________________ 
a double S voic triple ou Total exploitle 31 Décembre 
exploitée 
Yearly Running merit etc.) (col. 16 4-17) 
VOiC VOG 
double 
multiple 	(col. 0 	10 
Yearly 
average 
Length at De• 
cember list average length of 
tracks Other tracks1 j3 	eon_I 
single 
track track three and il) 
hngth of (col. 7 	12) line operated fleeting lines inure tracks line operated (ccil. 811) etc.) 
KilornOtres —Kilometers 
- . - - - 3010 	5088 5205 1778 6983 
- - - - 68 68 68 27 95 
- - - - 187 	187 187 71 258 
- 5265 	534 	I 5460 1876 7336 
3923 	78.7 	313 	70.-i 
	 1482 	29.6 
Table 53. Tractive Stock at the end of 1930. 	______ 
lo 	21 	22[ 	23 	24 	23 20 127 	28 	29 	30 31 
Automotrices 	Rail motor cars L 0 C o In o ti v e 
- 	
-- 
I I - Locomotives électriques Nombre moven 
Electric locomotives (le lucoinoties Nombre moyen d'autornotciccs _________________________________ 	- par kiloinStre exploité a systtmes 	Total oar kilomItre 
I - with 	 Total Average électriques 	spéciaux 	(col. 27 a exploité 
_____________________________- 	Total 	(co!. 19+ 
number of vapcm 	 . ø) electric 	of special 
Averagenumber 
01 rail motor 2 	. 	1 	6 	(roi 008)3) 	04). - - 
locomotives 
per kmof team system 	(co 1 
0 cars per km of 
-eieux 	moteurs 	ou 	accouples  (col 	20 to road opemited 
road opeiated 
 (col. 	30: 21) 
hiving or coupled pair of wheels 
(cOl. 	25: 
col. 	15 tab. .12) co!. lo tal). 52) 
--Number Nombre 
- 	- 	- 	773 	0.is 	- 	S 	5 	0.001 
indicates that nothing has been  occured and a full stop (.) that particulars arc not available. - )  Sans tenir compte de 23 km de voies 
 informations.  - ()  Sans tenir compte de 15 kin de voles pour lesqucle il nest pas possible dc donner eec indications. - Not including 
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Tableau 	54. 	Matériel  de Transport a la 	in de 1930. - 
2 	 1 	5 	6 7 	 9 	10 11 	12 	iS 14 	 15 
Voitures - Passenger cars 
Effectif des Voitures Nombre le places I 
Number of passenger cars Number of seats Noinlie nioyen 
Nomhre _______________ le voit Urev 
total par kilometre 
Administrations I - with des de - in exploite 
essieux Average 
2 	3 	4 - 	Total Total 	Ire lIe 	lIte 	lye Total UUu((bt (Coh 4 number IJJrd 	lyth ((0110 per kin ni rosI 
essieux +7) of 12 	11) operated 
wheels (Col. 8: eul. 15 
pair of wheels classe - class tal. 52) 
hemins de for de 
 l'Etat  de Finlande
- The Finland State 
Railways ........ 911 12 423 - 1 346 3550 119 10 320 37156 - 47 595 
- 	2 	 30 	31 	32 	33 	31 	35 - 	36 	 37 	38 	39 
Administrations 
Effectil des wagons découverte 
Number of open cars 
ii - with 
2 	3 	4 	6 	8 
essieux 






Nombre total par essieu en 
des essieux tounes 
Total Total iiuinhcr Avers ge (Col. 30 of pair of carrying 8 34) wheels Capacity per (toI, 30 one pair of to 34) wheels in 
tonnage 
Nombre (les wagons 
découverts 
Allocation of open ears 
Ii. bords 
bas ou 55 a liaut 	bords bords 
low-sitli'd 
high-sided or without 
sides 
'hemins (le fer de 
 l'Etat  de Finlando
— Tue Finland State 
Railways ........ 11229 14 1 639 12 882 29056 6.3 2958 9894 
Tableau 55. 	Pareours en 1930. - 
1 1 5 1 	7 S 	 1 	10 	J 	11 	12 
Parcours (les trains Parcours des locomo- 
Train results Results of locomotives and 
Locomotives is vapeur et I systémes spécial(x 
Affectés Affecins Steam locomotives, special types included 
Administrations au trafic ali trafie marc an- Autres 	Total voyageurs discs 1 4 + Others 	H-S) MacIines Passenger 
servire Frcilit 
Traction 	(enetéu 
des truns so cc, 
Total 
(col. 8 	9- 
Triage 
service cii 	queue) Tram 	Helper Light -. . 01 C 11111. 
Kilométres - Kilometers 
Chemins de for dc  
1'Etat de Finlande 
- The Finland State 
Railways 	......... ')13 634 353 8 831 703 474 082 : 22 940 138 22 720 171 31 296 502 441' 23251 208 	)6 948 iSo 
9 Y compris pour 3623131 kilométres les  trains mixtes. —Including 3623131 mixed train kilometers. - 910 kilomltres-locomo. 
ri 
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Table 54. Coaching anti Wagon Stock at the end of 1930. 






- Baggage cats 
22 	23 
Voltures et tiurgoits 
n'appartcnaut pas aux 
Administrations dc 
chetuins de ler mais 
II 	23H16 - 	27 	28 
Wagons converts 
- ox cars 
29 
EufeeVif des four on g 	5 imrnatrieulfs dans icing Effectif des wagons converts 
umber of baggage ears Nunibre moyell pares—Passenger and Number of box ears 
Nombrc ile fotirgons baggage cars privately I 	irus )rii Capaeit.é  moycune  de tota! pal kilometre owned yet registered - tota chargement par it - with des exploitS in the rolling stock of  the Adminetration of ' C5 - essien en tonnem eatietix %emaii . the State railway esemeux Average 
0 	3 Total iota! 
imumber ct 
 baggage cars 2 0 carrying (co!. 16 
- 17 
number 
of pair per km of road .. 	 .. 	 Nonthre 
woi 	.),I . nm 
0 PdU 
capacity per 
18) of operated tOt total des essmeux essleux ,,, 
one pair of 
wheels in wheels (Co!. 19: cot, is Total 
. pair 'a ice tonnage pair of wheels tab. 52) Total number of 'a heeL, imnmber Dair oiwheels 
	




0.01 	83 	278 8335!  - 	2 	8337 16078 	6.5 
13 	41 
Noinbre 
Effectif des total des 
wagons essicux 
spéciaux Total 
Number of number of 
special cars pair of 
wheels 
Efiectif 
Capacitf total ties moyenne wagons ile chargement 
par essieu en Total 
tonnes number of 
freight cars Average (Co!. 27 carrying 35 --40) capacity per 




Nommibre moyenne de 
total des chargement 
essieux par essieu en 
tcmnnes Lotal 
number 	if Average 
pair of carrying 
wheels capacity per 
(Cci!. 28 + one pair of 











per km of road 
operated 
(Co!. 41: co!. 15 
tab. 52) 
47 	 18 
Wagons appartenant it 
des part.iculiers et 
immatriculés dans les 
 pares des Athuinistra-
ions de chemnins dc ler 
Privately c,svned cars 
registered in tIme rolling 
stock of the Administra-
tion of the Railway 
Nombre 
tota! Effectmf 	des essieux total Total Tota! 	number number of pair of 
wheels 
413 	1011 	 4.8 I 	21632 	46715 	6.4 	 4.2. 	 209 	471 
Table 55. 	Operating service during 1930. 
13 	! 	11 	15 	16 ! 	17 18 19 
tives et automotrices 
rail motor cars 
Locomotives é!ectriques Automnotrices 
Electric locomotives Bail motor cars 
Trac- Renfort Machi-  Total Triage Par- tion (en tRe 	flC5 (co!. 13 Trains cours 
des I ou en 	isolées —14± I 	Sovit- Train ! 	total trains queue) 	Light 15) ehing Total Train Helper ! _____________________ 
Kilciimmittres Kilonieteri, 
__:° 	L 	21 	22 	 23 	] 	24 
Parcours des vélmiculeim (y compris les véhicules Itrangers) 
 Vehicle results (foreign and privately owned stock included) 
Voituree 	 Wagons it marchandises 
Lv voyageuus Freight cars 
y Coillpris lea 	Fourgons 	 'Iota! automutrmces 	it bagages (col. 20±21 
Pcssenger 	Baggage 	. 	 ±222 23) 
cars including cars charges rides 
rail motor 	 loaded 	empty 
cars 
Kilomftres-essieux - Pair of wheels kilometers 
- 219667 222005 263971000 	454802000 	137 358000 856131000  
tives comptés pour une heure de service de triage. - 10 locomotive kilometers are taken into account for one hour's shuuting service. 
30 
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Tableau 56. Tralic Voyagetirs en 1930. - 
2 	 4 	I 	5 	 (i 	 7 	 8 	 9 	 - 	 - 
Rombre de voyageurs transport,s - Revenue paesengers car- 
Administrations 
en  1re  classe 
1st class 
en 2 	classe 
2nd class 
e 
en 3 	e!asse 
3rd class 
Billets acquittés dans 
les trains 
Tickets cold in the trains 
0/0 du total de 0/0 du total de J 0/ 	du total de 0/ 	du total 
Nombre la co!. 12 Nombre 	la col. 12 Nombre 	ja co!. 12 Nombro 	dela co!. 12 
Number percentage of Number 	percentage of Number 	percentage of Number 	percentage 
co!. 12 col. 12 col. 12 of col. 12 
Cheinins de for de 
I'Etat de Finlande I I 
- 	The Finland i I 
State Railways.. 4364 0.02 1401913 	6.38 19982158 	90.69 	I 642 036 	2.91 
Tableau 57. TraY ic Mai'chandises en 1930. - 
'2 4 	 5 0 	1 	7 	8 9 	10 	11 12 
Nombre de tonnes transportées - Tons carried 
Transports commerciaux - Revenue freight Transports en service 
Colic express et Marchandises 	P. V. ,, 
Freight for Rail. 
wayss use Administrations marchandoses 0. 10tal Total 
Express Freight 
- (co!. 8+10) 
0/ du total °' 	du totnl 0/ 	elo total 0/ 	du total 
Nombre 	dela col. 12 Nombre ds la co!. 12 ., de la col. 12 Nombre 	de la co!. 12 
o umber 	percentage Number percentage LoI. 4+6 percentage 1 umber 	percentage 
of co!. 12 of co!. 12 of co!. 12 of col. 12 
Chemins de ler de ' 
 1'Etat de Fin1ande 
The Finland 
State Railways . . 2)127 695 	1.2 9447 501 	91.2 9 575 196 	92.-i 	788 478 	7.G 10363 
Tableau 58. Recettes du TraYic Voyageurs en 1930. - 
'2 	 __,_ 	5 7 	 9 
Recettes du transport de voyageuis 
Revenues from tIcs transport of passengers 
Coupés-lite, recettes 
suppl(mentaires, billets 
Administrations 	 e 
	
1 1 	elasse 	2 	classe 3 	classe 
acrjuittés dans les trains 
etc. 
st 	 ' 	ud 1 	class 	2 class 3 rd classe Slecpiug cars, supple- 	
Tota! 
nientary revenues 
tickets sold in the 
I __________ trains etc. 	 - 	 - 
Mares finnois - Finnish marks 
Cheniins de ler de lEtat de Finlande 	 I 
- The Finland State Railways .. 	720 110 42 702 546 188 746 691 I 	22 962 880 	255 132 227 
0) Y compris les chiens accompagnés dun bulletin (le bagage. - Including the dogs with luggage receipts. -  0) Les articles de 
marcs pour chiens. - Including 219 459 marks from clogs. 
-' 	 -1 	- 	- 	.....L 
H 
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Table 56. Passenger service during 1930. 
12 21 	 72 23 21 	 25 20 27 
ned Sombre do voyageurs-kilomètres - Revenue passenger kilometers Bagages 0) - Baggage') 
I par essieu-kilo- 






metre des trains parcours moyen  
affectés au tra- 	d'un voyageur Sombre do Sombre (le 
Total Total 	per km of road 
per one pair 
wheels-kms lie voyageurs 	Average length tonnes 
tonnes-kilo- 
mltres operated 
(col. 21: col. 35 
of passenger 
cars 
per passenger 	of journey per 
train-km passenger Tonnage Ton-kilometers I 
tab. 32) (roI. 21: roI. 20 (col. 21: cot. 4 	(col. 21 : 12) 
tab. 55) tab. 35) 
22033471 1 035 027 000 	203425 3.9 75.o 	47.0 14 177 2685000 
Table 57. Freight service during 1930 
17 	 18 19 	 ] 	21) 21 22 23 	24 	25 26 	27 
Sombre de tonncs-kilomStres - Ton-kilometers Pareours moyen  1 d'une tonne 
Average length 
Transports en 
par kilométre exploitS par essieu - 
oinItre de 	par train- of haul per ton 
Transports commerelaux  service per km of road 
operatedik 
wagon 	kilometre kilonsItres 
Revenue freight Freight for Rail- Jmarclsandi- 	des tratn afiectés au kilometers ways's use Total 
Transports 




per one paw  cisaudiecs  of wheels- ports 	Trafic ________ - - - - - - 	 - (ml. 17+10) Revenue service Inns of 	per freight coinmer- 	total 
du total 0/ 	du total '0 f,-sight I freight cars1 triin-kilo ciaux 	'Luta! 
Sombre 	dela col. 21 Nombre 	dela nil. 2L (Gol. 17: 21: Coliltab» 
meter (Cal. 21: 	I Revenue service freight Number 	percentage Number 	percentage nil. 15 tab. 52) col. 21-22+ 	(Gol. 21: r,3)col.Stab.55) 
(col 
(col. 	21:12) of col. 21 of col. 21 _____________________________________________ 52) _______ _______ '23 tab. -________ 17:5) 
j» 592 905 000 	1)4.1 99 946 000 5.9 1 692 851 00) 313 (171 332 714 2.9 	 : 	191.7 166.4 	163.3 
Table 58. Revenues from Passenger service during 1930 
10 11 	 12 14 19 20 
Recette moyenne par voyageur 
Average revenue per passenger leeeette moyenne Recette par km 
_________ - -  T 	--- par voyageur-km exploitS 
Moyenne gInS- Average revenue Revenue Der 
1re cinsee 2 	classes 	3e  classe rale per passenger-km km of road 
1st 	class 701) class 	3r0 class I 
General avo- (Gol. 9: col. 21 operated 
(Gol. 9: en]. 13 
I 	(Gol. 3: cal. (Cot. 0: 	roI. 	(Gol. 7: col. 
rage tab. 50) tab. 52) 	 - 
4 tab. 551 (1 hsb. 351 tab. 561 (Gol. 9: col. 12 
21 	- 
Recettes tota- 




from passenger baggage service service 
(Cot. 9-i- 21) 
' 	. 	- tab.1G) 	
/ 	I I 
Mares finnoie - Finnish marks 
165.01 	30.40 	9.45 	hos 	 0.246 	50 1 	3)5775 149 	260 907 376 
messagerie non compris a défant de données. - Parcels not included because particnlscs are not available. -  3) Y conipria 239 459 
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Tableau 59. 	Recettes du Traf le )Iarehamlises en 1930. - 
2 	 5 0 	 7 	 S 	 9 	-- 
Recettes 
Revenues 
des transports commerelaux I 





(C' 	7 	8) 
dues l. 
Freight (Col. 5 -I- 6) Express 
Shares finnois — Finnish marks 
Cheinins de fet de lEtat de Finlands 
The Finland State Railways 	1)33 975 017 159 729 786 	493 704 803 	— 	493 704 803 
Tableau 60. 	Recettes totales en 1930. - 
2 	 5 6 	 7 	 5 	 9 
R.ecettes - Reve- 
I du tralic 
- 	 1u 	earn, des du t.rat,c 	des trafics vova- 
marehsnd, enrs et mar 
- 
en d hors 
Adm,nsstrat,ons 	 voyageurs ses 	ehandises s chandises du trafie passenger freight 	passenger and accessory rove- other than tratficre- (Col.22 tab. (Cot. 9 tab, freight noes from pas- 
59) 	(Col 	s- 6) 	senger and treight ________ -- 
Mares finnoi 	- Finnish marks 
Chemins de for de l'Etat de Finlands 
- The Finland State Railways .. 	260 907 376 493 704 803 754 612 179 	11 662 531 	23472 251 
Tableau 61. 	Dépenses d 'exploitation en 1930. - 
2 	 5 	 7 	 9 	- 	10 	11 	12 
Principales eatégories de cléponses - 
Administration générale Mouvement et trafic 
Général administration Movement and traffic 
I)épenses 	 Dépenses totales Dépenses Dépenses totales  
Administrations Expenses Total expenses Expenses Total expenses 
-- 	nutrie 	 - - 	autresque -- 	- 
relies de ' 	(roi relies de 0/ 	'col 0 de personnel 	personnel 	Total 	_, than 
de personnel 	personnel Total lL.100. staff 	other 	(cot. 5-sO) staff 	other than (roi. 9-4-lo) staff expen- 	 cot. 31) ståi expen- cot 31) 
ses -- - 	I ses 
Cheniins de fet de 
 l'EtatdeFinlande-1 
The Finland State 
Railways ........ 2)42 932 388i 5037 71647 970 104 6.6 2)21926857416532785  235 801 359 32.5 
')  Y compris 5 172 826 mares qui n'entrent pas en compte  (lans le Calcill des colonnes lo 5 ii) pour les articles de 
') Y compris les salaires des ouvriers. —. Including the wages for labour. 
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Table 59. 	Revenues from Freight service during 1930. 
10 	11 	I 	12 	I 	13 II 17 	 18 	ii) 20 
Recette rnoyenne par toune  transportfe Recette moyenm' par tonne-km 
Average revenue per ton Average revenue per ton -kul 
Transports commereisux Recette moyenne par tunne -km 
Revenue freight 	 'franeports 11oyenne 
Average revenue per ton-km Rett Par 
________________ 
 Col!s express 
en service 
Moyenne 	Freight for 
généra!e 
Ceneral 
-- - Uansports Iransports 	Moyenne 
exploité 
E. vems 	e 
etMarchan- 	Machaul- généra!e 	Railways's average ommer- 
en 	erviee générale 




Express 	Ireight average 	(Co!. 8: co!. 1' tab. 57) average (Co!. 	9: en!. 
(Co!. 5: col. 	(Co!. f, 	CO!. (Co!. 7: co!. 	10 tal,. 	'1) (Co!. 7: col. 
•' 
(Co!. 8: 19,L (Co!. 9; roi. 15 tab. 52) 
4 tab. 57) 	0 tal). a?) 	Stab. 37) I 	tab. n) 19 tab. ai) 
21 tab. 37) 
Mares finnois - E'inu!sh marks 
22r.ss 	48.00 51.02 47.1 0.307 	--- 	0.289 '07 (J3 3 
Table 60. Total revenues during 1930. 
10 II 	 12 	- 	13 	 1! 15 10 
Pourcentages par rapport aux recettes totales 
flUeS Percentage in re!ation to operating revenues Recette par ki!ométre ex- Recette par 
-- -- - p!oité train kilometre 
des recettes des reeettes 	des recettes 	des cecettes en Revenue per Revenue per 
voyageurs merchandises acceS5oLrS 	dehors du traIn km of road train-km 
'rota! passenger Ser- freight Ser- 	accessory reve- 	other than operated (Co! 	7: CO! 	7 
(Co!. 7 	8 	0) vice vice noes 	
traffic revenues (CO! 	10: en!. tal,. 55) 
(co!. 5 	•' 100: (Co!. 0> 	100: 	(Co!. 8>. 100: 	(Co!. 9:' 100: 13 tab. 52) 
co!. 10) co!. 10) CO!. 10) co!. 10) 
Mares finnois - Finnish marks 
789 746 961 33.0 	 02.5 	 1.s 	3.0 155 218 
Table 61. 	Expenses during 1930. 
I 	ii 	15 18 	I 17 	 18 	19 	21) 23 
Principal categories of expdu.scs 
Vole et bltiment Ratrie! et traction Divers 
Way and structure Tractive Stock 
Dépenses Dépen.ses tota!e Dlpenses Dépeues totali's  
Expenses Total expenses Expenses Tota! expenses Dipenses 
autres que autres que totales 
drpersonne! 
Ce!!cs ile 
 personne! Total 
0' 	(co! .° 
cel!es de 
de personfle! 	personnel 
(ro! 
Tota! 	° 	. ilL, 100. 
Total 
staff other than (co!. 11+14) 
laxIOO. staff 	other than 	(co!. 17-' 18) expenses 
staff cxpen- 1 co! 31) staff expen- co!. 31) 
ses ses 
Mares fin als 	Finn isis 	ma il, - 
2)79 214 481 52 112 198 131 326 679 	18.1 	')186 757 979(123 071 617309 829 596 	42.s 	- 
messagerie. -  Including 5 172 820 marks from the parcels which are not taken into account in the columns 10 to 19. - 
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Tableau 61. (Suite.) 
2 	 25 26 	 27 2S 
I Total général des dépenses -- 
de personnel - staff 
Adstrations 	 Traitements1 	I par rapport 
tioh 	de ' al1ocst Allocations patro-  ou total général 
patronales naks 	 T a in relation to 
Salaries not taking Allocations of total expenses 
account' allocations superiors (cal. 27 x 100: 
of superiors cal. :31) 
finnois - Finnish marks 	 - - 	 - - 	 - 
Chemists de ler de 1'Etat do Finlando - 
The Finland State 	Railways ......... 504 826 151 23317 271 J 	528 17 	422 72.9 
Tableau 62. Personnel eu 1930. 
5 	 6 	 7 	 8 
Administrations 
Oheinins de for de 1'Etat de Finlancle 
The Finland State Railways 
lEntretirn et 
Effectif total surveillance des1 
du personnel 	Administration Services voles et bIti- Service 
(Col. 5 5 13) 	I 	centrale régionaux meots des gares 
]'otul number 	Administra- District Maintenance Station 
of employees tion staff of permaneut staff 
(Col. S to 13) way and struct- 
ures 
noiflore - number 
1)26338 	635 	l64 	4SS 	7148 
Tableau 63. Accidents en 1930. - 
2 - 	 f..---_____ 
Collisions 
Entre deux éléments de matériel roulant 
Administrations 	 By collision of two rolling stocks 	dun élémcnt de mat. roul, contre un obstacle fixe 
en pleinc vole 	dans les gares 	,, 	By collision of roll. 
outside station 	within station 10tal stock against a limits limits 	(roi. 4±5) 	fast obstacle 
Chemins de for de l'Etat de Fiislande 
- '1 he Finland State Railways . . 	 11 	 14 	 - 
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'j'(!Ii 7( 1)1. 	(Contiiiued.) 
29 	 30 	 31 
Total expenses 
autres que cellos de personnel 
other than staff expenses 
%  par rapport au 	Total général 
total général 	Total expenses 
in relation to (en!. 27 2!)) Total 	total expenses 
(col. 29<100: 
col. 31) 
33 	 33 	 34 
Cofficient d'exploi- 	Dépenses par kilo- Dépenses par train- 
tatlon mItre exploité kilométre 
Expenses per km Expenses per train- Working ratio of road operated km 
(co!. 31x100: (cOl. 31: (co!. 31: roI. 10 tab. 60) col. 15 tab. 52) col 7 tab. 55) 
Mares tinnois - Finnish marks 
196754316 	27.1 	 724921738 	91.79 	 142478 	31.60 













I 	12 	 13 
fl 	 fl 	 fl Services divers 
(usines a 
usines tlectri- 
At -i er 	magasins 
I 	)rincipaux 	généraux etc.) 
14 	 15 	 111 
Etfectif total dn personnel 
Average number of employees 
(eol. 4) - 	________________________________  
par kilométre 	par 1000 train- 	par 100000 es- 




exploité 	kilométres 	sicux-kilométres 
km 	road 	1000 train 	100 001) per 	of 	per 	 per 	paIr staff . 	- Locomoti'e. of rolling electric appli- operated kilometers 	of wheels-kins running staif Stock ances, Stores (co! 	4: co! 15 	(Col. 4 x 1000: (Col. 4x100000: etc.) tab. 52) 	col. 7 tab. 53) 	cob 24 tab 	53) 
- Nombre - Number 
3080 3940 3573 2301 5.18 	1.15 	 3.08 
Table 63. Accideiits during 1930. 
S 	9 	1)) 
Déraillements fl 
11 12 	 13 	14 
Nombre de collisions et de déraillements _ 	. 	. . 
15 - 16 
. 	fl Autres accidents nu 115- 
Derailments Noinhre total 
de collisions 
is umber of collisions and derailments 
Accidents 
ridents ayant. entralné 
 la mort  OU des blc'ssu-
res 	iour 	des 	agents, 
- . 100 kilo- et dc dérail- 
leinents 
par 	fl 	 par 1000030 
metres de 0 
aux paesa- 
 ges  a nivean des voyageurs ou des fl 
en pleine 	dane isuniber of longuenr 	
icr 	0 	1 
Accidents personnes etranglres ie voit 	S gaTes 	Total outgide 	within 
collisions and 
derailments 
l'eosieux- - per 100 km s 	kiloinItres at level crossing 
. 	 fl Other accidents, winch 
concecpicllee 	was 	the 
1 8-9 station 	station 	(co. 	 ) . . length of road 	piir of 	om 	rc.- detli or inj acing to the 
limits 	limits (to) 	6 	-.10) operated 	vlieelskms 	train-kins employees, passengers  
(Pol. il:  ml. 	(Cu!. il: co!. 	(Co!. 11: co!. 
or other persons 
fl 15 tab .52) 	24. tab. 33) 	7tal). 51) _______________  
3 	10 	13 	27 	I 	1.53 	1)03 	Lis 	J 	41 	I 	97 
the railway-building department. 
'fl 
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Tableau 63. 	(Stc'.) 
9 	 17 1t 	 19 20 	 21 	92 
Tués - Killed 
1'eronnes 
Voyageurs 	 Agents 	étrangèree 
Psscngers Employees Other 
persons 
par suite d'aut- par suite d'aut- 
res faits d'ex- res felts d'ex- 	 Total 
Administrations pkitation, par ploitafion, par 
par suite imprudence,par par suite iiflpriidenee,par 	 (001 	17 
il accidents la 
fuite des vie- 
d accidents la tante des vie- 21) 
de trains 
times ou par 
des ras fIrtuils 	de trains 
t llfl5 liii 	par 	pour tous 	(001 	17 des ras lortuits 
by conse- by consequence' by rouse- 
les motifo 	to 21) 
b', CIlfleeqUCtiCc 	hr -ill quince 
train-acci- of other faults 	
qucilec Oi 
during 	train-aeci- the fiat- 
of other faults 	motives 
dents lie, by impru- 	dents 
luring the traf
-tie, 	by iilil)rii- 
deuce, by the dence, l 	the 
fault of victimes fault of victimi'e 
or by fortuitous or by fortuitous __________________________________________________________________ haps lisps 
	
pining do for do 1'Etat de Finlande 	 - 
The Finland State Railways . , 	- 	 4 	 7 	 61 
Tableau 64. Combustibles et Courant en 1930. 
Table 64. Fuel nd Electric Current thiriiig 1930. 
2 -1 ,) r 	 7 
- Pouvoir cal ri- Quanfif és (le 	 - 
- fique du coin- combustibles 	Energie élcctri - 
Administrations ' afire du coml,uit&ble hustible en ca- consonsmóes 	que consuinmee  
Kind of toinbustililes lories pur kg. Quantities ni 	tonsumption 01 
Calurifle units combustibles 	electric power 
per kg. ellnsurneci  
Ch nuns de ler de 1'Etat de Finlande  -J 11ois - Fire-wood 3 100 945 183 ui3 The Finland State Railways Ilouille - Coal (5900 132 17(5 	t. - 
Tourbe - Peat 3400 4452 	t. 
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Table 63. (Contiuiued.)  
23 	24 	25 	26 27 	I 28 29 30 31 J 	32 33 	34 
Blessés - Injured Nombre des - Number of 
Person- tués blessés tués blessés tués 	biessés 
Voyageurs 	 Agents nes étran- géres killed Injured killed 	I injured killed 	injured Passengers Employees Other (Col. (Col. (Co!. 	I (Co!. (Co!. 21)1(001. 27) 
persons 17+18) 23+24) 19+20) 25+26) 
-- 	I 	pr suite 	 par suit 
d'autres laite d'autres faits 
d'expioltation, 	d'exploil atlon, Total Voyageurs Agents étrangéres 
par 	ñto  par Impruden.  par suite par  impruden. (001. 2 Passengers Employees Other persons d' ace!- 	Ce, par la fau. 	d' ace!- 	cc, par la fau- , 	te des vietimes ej,. te des victienes 27) - 
ou par des cas 	j' ou par des cas 	toIes (Col. 2: 




par 10000000 sequence 
of train- ce of other sequence faults during of train- 
cc of other 	by all 
faults during 	motives de voyageurs-ken. 	par 1 000000 de trains-km. 
ace!- the traffic, by 	ace!- the traffic, by per 10000000 per 1 000 000 train.kms dents hnprudence,byl 	dents lmprudenee,by  passenger-kms 	 (Col. 7 tab. 55) 
thefaultofvic -I thefaultafvic- (Col. 21 tab. Sf) 
times or by for- times or by for- 
tultous haps tuithus haps - 
1 I 	15 	3 	13 	80 	112 I 0.04 	0.is 	0.31 	070 	2.18 	3.49 
Tableau 65. 
5à13(22) 
Impôts en 1930. - Table 63. Taxes during 1930. 
I 2 	5to13(22) 14 	16 	19 	20 	21 	23 I 	 I 	 I 	 I 24 - 
Impöts non recouvrés directement sur le public 
I 	Impdts Taxes not directly Imposed on the public recouvrés - 	 ___________ 
directe- Impöts compels dans les dépenses d'exploita- 
ment sur tion - Taxes included in working expenses 	I Total 	I lepublic -- 	 - I Impôts % par généra 	I Taxes le- 
Administrations 	vied on the Impots 	 rapport  sur les titres Total 
public Impots 	de eon- aux dé-, 	I 	Tota taxes 
through fonciers 	sommatlon 	Total 	penses 	Fund I I fares and Taxes of 	Taxes 0/ in 	taxes I relation rates foundation 	of con- to ex- sumption 
_________ ________ 	penses 










Ohemins de fee de 
 l'Etat  de Finlan
-de  - The Fin
land State Rail
-vays  1)333154 2)7675998 8009152 1.10 - 8009152 8009152 1574 
1)  Impots communaux, muulclpaux et ecelésiastiques. - Municipal and ecclesiastic taxes.  - ') Droits de douane. 
 Customs.  
VALTION RAU TAIl ET. S TATSJÄRNVÄGARNA.  
Tulot (I), käyttökustannukset (il)  la  niiden 	Inkomster (I), drlftkostnader (Il) och 
välinen erotus (Ill) kutakin keskimääräisen 	skillnaden dem emellan (Ill) per kilometer 
liikennepituuden kilometriä kohden, av medeitrafiklängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépanses d'exploitation (Ii) et différence entre shea (Ill) par 
 kilométre moyen exploité. 
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